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j i c o " , q u e l l e g a r á a l a 
H a b a n a e l l u n e s p o r 
l a t a r d e o e l m a r t e s a 
t t i v i e r n e s d e f i n i t i v a m e n t e , s e r á 
a b a r c a d o e n N e w Y o r k c o n r u m b o 
r u b a y P o r e l v a P o r M é x i c o " , e l 
i ^ v e r d e l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z . 
E n su c o m p a ñ í a , v e n d r á n e l h e r -
„n0 d e l i n o l v i d a b l e c o m p a ñ e r o se-
l!n.'l J o s é A n t o n i o M u ñ o z , C ó n s u l , d e 
'f-uba en N o r f o l k y e l j o v e n F r e d 
L e v s o b r i n o d e a m b o s , q u e es es-
t u d i a n t e a v e n t a j a d í s i m o d e i n g e n i e -
iría y c u r s a s u c a r r e r a e n u n a U n i -
.'.orsidad* A m e r i c a n a . 
po r l a s n o t i c i a s q u e t e n e m o s ; e l 
• vapor " M é x i c o " l l e g a r á a l a H a b a -
na el l u n e s p o r l a t a r d e o e l m a r t e s 
' p r i m e r a h o r a , d e l a p r ó x i m a se -
imana. . •• 
£1 s a r c ó f a g o q u e c o n t i e n e l o s r e s -
tos^del q u e r i d o a m i g o s e r á d e s e m -
barcado p o r l o s m u e l l e s d e l a W a r d 
Line, p o r p e r t e n e c e r e l v a p o r " M é -
;x;co'' a d i c h a C o m p a ñ í a . 
I n m e d i a t a m e n t e s e r á t r a s l a d a d o 
a1 A y u n t a m i e n t o , e n c u y a s a l a ca -
pitular se l e v a n t a r á e l t ú m u l o . 
E l e n t i e r r o n a b r á d t e f e c t u a r s e 
por l a t a r d e , b i e n sea de} m a r t e s o 
del m i é r c o l e s . D e p e n d e d e l a h o r a 
en que l l e g u e a l p u e r t o e i v a p o r " M é -
irico". 
- De t o d o s m o d o s , e l s e p e l i o s e r á 
m u n c i a d o e n s u o p o r t u n i d a d . 
U n c o n v o y p a r a l o s p r i s i o n e r o s d e A x d i r . - O p i n i ó n d e H u r -
g u e t e s o b r e l a p o l í t i c a a s e g u i r e n M a r r u e c o s . - S e ñ o r i -
t a s a s p i r a n t e s a p o l i c í a s . - S o b r e l a r e a p a r i c i ó n d e l 
t e r r o r i s m o . - U n b u q u e - e s c u e l a n o r t e a m e r i c a n o e n 
C a n a r i a s . 
D I F I C U L T A D E S P A R A L A V I S I T A D E R E Y A R O M A 
( D E N U L S T R O S F R V I C I O D I R E C T O ) 
r h u í ] 
s e i -
s e f o r m u l a i i e n 
c o n t r a d e A l e m a n i a J u a n 
« r a l 
r u n o Z a y a 
L a s c o s e c h a s d e f r u t a s T r a n q u i l a m e n t e e s t a b l e - A l o c u c i ó n q u e e l g o b e r -
p e r d i d o m á s d e l a m i -
e s t á n e n 
p e l i g r o p o r f a l t a d e 
c i n c u e n t a m i l c a r r o s 
c i ó u n a e s c u e l a d e g e a 
R E S O L U C I O N E L O G I A D A 
C E U T A , j u l i o 2 6 . 
E s m u y e l o g i a d a l a r e s o l u c i ó n q u e 
d e t e r m i n a e l r é g i m e n j u r í d i c o d e l a 
p r o p i e d a d . ' 
S e g ú n e s t a r e s o l u c i ó n l a s p e r s o -
n a s q u e v i e n e n u s u f r u c t u a n d o t e r r e -
n o s d e s d e e l a ñ o d e 18 6 0 , p a s a r á n a 
s e r p r o p i e t a r i o s d e l o s m i s m o s . 
h i z o e x p l o s i ó n e l m o t o r d e u n a n a - , 
v e a e r e a d e l a s q u e h a c e n e l s e r v i c i o 
d e c o r r e o e n t r e T o l o u s e y C a s a b l a n -
c a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n r e -
s u l t a r o n t r e s p a s a j e r o s c a r b o n i z a d o s . 
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H o y j u e v e s t o m a r á n p a s a j e p a r a 
la H a b a n a , l a d i s t i n g u i d o s e ñ o r a E s -
peranza R o d r í g u e z y l a s e ñ o r i t a M a -
tilde M u ñ o z , e s p o s a e h i j a r e s p e c t i -
vamente de V í c t o r M u ñ o z , c o n o b j e -
to de l l e g a r a n t e s q u e e1 c a d á v e r d e l 
In fo r tunado c o m p a ñ e r o . 
V e n d r á n p o r l a v í a d e l a F l o r i d a . 
' A c o m p a ñ á n d o k ^ s l l e g a r á n t a m b i é n 
el Conce ja l s e ñ o r R o b e r t o A s o n y e l 
V i c e c ó n s u l d e C u b a e n N e w Y o r k se-
ñor M e d r a n o . 
Lf i p r e n s a n e o y o r k i n a , u n á n i m e -
mente a l h a b l a r d e l f a l 1 e c i m i e n t o d e 
Víctor M u ñ o z , l e t r i b u t a m e r e c i d o s 
e'ogios, c o n s i d e r a n d o s u m u e r t e co -
me uno de l o s g o l p e s m á « r u d o s q u e 
Recibe e l p e r i o d i s m o c u b a n o y e n g e -
aeral l a c r ó n i c a ^ d e p o r t i v a d e t o d a ¡ a 
A m é r i c a , d e l a ' q u e V í c t o r e r a u n o 
M sus m á s g l o r i o s o s p a l a d i n e s p o r 
fe e x p e r i e n c i a y p o r l a b r i l l a n t e z d e 
8U p l u m a . 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E L P E Ñ O N 
D E L A G O M E R A 
C E U T A , j u l i o 2 6 . 
E l t o r p e d e r o n ú m e r o 2 0 y e l v a -
p o r " F e r r o l a n o " a b a s t e c i e r o n h o y e l j 
P e ñ ó n d e l a G o m e r a . 
E l ' a b a s t e c i m i e n t o se e f e c t u ó s i n j 
n o v e d a d . 
C O M B O Y P A R A L O S P R I S I O N E R O S I 
D E A X D I R 
C E U T A , j u l i o 2 6 . 
E l v a p o r " G a n d í a " , e s c o l t a d o p o r l 
e l c a ñ o n e r o " R e c a í d o " , c o n d u j o u n 
c o m b o y d e v í v e r e s y m e d i c i n a s p a r a 
l o s p r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s q u e Se e n -
c u e n t r a n e n A x d i r . 
A l i r a d e s c a r g a r e l c o m b o y e n l a 
p l a y a d e S u a n i , f u e r o n s o r p r e n d i d o s 
l o s b u q u e s p o r u n t e m p o r a l , q u e l e s 
o b ü g ó a b u s c a r a b r i g o e n e l c a b o 
Q u i l a t e s . 
T a n p r o n t o c o m o e l t i e m p o a b o -
n a n c e v o l v e r á n a l a p l a y a d e S u a n i 
p a r a d e s c a r g a r l o s v í v e r e s , r o p a s y 
m e d i c i n á i s d e s t i n a d a s a l o s c a u t i v o s 
d e A x d i r . 
O C H O C A S A S D E S T R U I D A S P O R 
U N I N C E N D I O 
S O R I A , j u l i o 2 6 . 
E n l a t a r d e d e a y e r se d e c l a r ó u n 
v i o l e n t o i n c e n d i o e n l a f e r r e t e r í a 
d e d o n C l a u d i o A l c a l d e . 
L a s l l a m a s a d q u i r i e r o n e n o r m e i n -
c r e m e n t o d e b i d o a l o s e x p l o s i v o s 
q u e a l l í h a b í a a l m a c e n a d o s . L a s e x -
p l o s i o n e s p r o d u c i d a s p o r é s t o s l l e -
v a r o n l a a l a r m a a t o d a l a c i u d a d . 
N u m e r o s o p ú b l i c o a c a d i ó a l l u -
g a r d e l s i n i e s t r o . T a m b i é n a c u d i e -
r o n d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
l a s a u t o r i d a d e s y e l c u e r p o d e b o m -
b e r o s , q u i e n e s t r a b a j a r o n i n f a t i g a -
b l e m e n t e e n l a l o c a l i z a c i ó n d e l f u e -
g o . P e r o t o d o s s u s e s f u e r z o s se es -
t r e l l a r o n c o n t r a l a s m a t e r i a s i n f l a -
m a b l e s e n g r a n c a n t i d a d q u e e x i s -
t í a n e n l a f e r r e t e r í a , q u e h i c i e r o n 
q u e e l i n c e n d i o a d q u i r i e r a p r o p o r -
c i o n e s a l a r m a n t e s . 
L a s l l a m a s se p r o p a g a r o n r á p i -
d a m e n t e a l o s e d i f i c i o s c o n t i g u o s , 
q u e d a n d o t o t a l m e n t e d e s t r u i d o s o c h o 
d e e s t o s . 
A d e m á s , r e s u l t a r o n d o g p e r s o n a s 
m u e r t a s y d i e z y o c h o h e r i d a s . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n m u y 
g r a n d e s . 
La A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e 
C á r d e n a s , n o s h a t r a s m i t i d o e l s í -
gnente m e n s a j e t e ' . e g r á f i o c q u e m u -
chc a g r a d e c e m o s . 
D I A R I O , H a b a n a . — C o m p a r t i m o s 
duelo esa R e d a c c i ó n p o r l a m u e r t e 
de V í c t o r M u ñ o z . " 
U S E S I O N D E A Y E R E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a -
ord inar ia l a C á m a r a M u n i c i p a l p a -
ra t o m a r a c u e r d o s s o b r e l o s f u n e r a -
G L O S A N D O U N A R T I C U L O D E i 
B L K G U E T E S O B R E E l / F R A C A S O ¡ 
F R A N C E S E N A R G E L I A 
M A D R I D , j u l i o 2 6 . 
E l d i a r i o c o n s e r v a d o r " L a E p o c a " 
ó r g a n o o f i c i o s o d e l a c t u a i G o b i e r n o , 
g l o r a e n s u n ú m e r o d e h o y u n a r t í c u -
l o p u b l i c a d o e n 1 9 1 4 p o r e l G e n e r a l 
H u r g u e t e , h o y a l t o c o m i s a r i o d e E s -
p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
F n a q u e l a r t í c u l o d e c í a e l g e n e r a l 
H u r g u e t e q u e e l f r a c a s o d e l o s f r a n -
ceses e n l a c a m p a ñ a d e A r g e l i a se 
d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a q u e t a r d a r o n 
e n c o m p r e n d e r q u e l a s a r m a s s o l o 
d e b í a n u t i l i z a r s e c o m o a u x i l i a r e s d e 
u n a p o l í t i c a d e a t r a c c i ó n e j e r c i d a e n 
f o r m a q u e i n s p i r e c o n f i a n z a a l o s i n -
d í g e n a s . 
E s t e c r i t e r i o , e x p u e s t o p o r e l g e n e -
r a l H u r g u e t e e n 1 9 1 4 , e s t i m a " L a 
E p o c a " q u e c o i n c i d e c o n e l m o d o d e 
p e n s a r d e l G a b i n e t e a c t u a l . 
T R E S H E R I D O S 
A V I L A , j u l i o 2 6 . 
A c o n s e c u e n c i a d e u n f a l s o v i r a j e 
v o l c ó e l a u t o m ó v i l q u e h a c e e l s e r -
v i c i o d e c o r r e o s y p a s a j e s a S e g o -
v i a . 
T r e s de l o s p a s a j e r o s q u e i b a n " e n 
e l v e h í c u l o r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
R E A P A R I C I O N D E L T E R R O R I S M O 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , j u l i o 2 6 . 
" L a V e u d e C a t a l u n y a " e n u n a r -
t í c u l o ' q u e p u b l i c a e n s u n ú m e r o d e 
h o y , c o m e n t a l a r e a p a r i c i ó n d e l t e -
r r o r i s m o e n e s t a c a p i t a l . 
D i c e q u e d u r a n t e l a p a s a d a t r e -
g u a d e p a z se d e b i ó h a b e r a p r o v e -
c h a d o e l t i e m p o p a r a d i c t a r n o r m a s 
j u r í d i c a s q u e t e n d i e r a n a l a p e r s e -
c u c i ó n y c a s t i g o d e l o s t e n c r i s t a s . 
T e r m i n a e x c i t a n d o a t o d o s a p e r -
s e g u i r e s t a p l a g a s o c i a l y a s e r i n e -
x o r a b l e s c o n e l l o s . 
les fie n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
?Vlctor M u ñ o z , C o n c e j a l V i c e p r e s i -
dente d e l A y u n t a m i e n t o , m u e r t o e l 
]unes ú l t i m o e n N e w Y o r k , d o n d e 
se e n c o n t r a b a d e s e m p e ñ a n d o u n a 
A m i s i ó n o f i c i a l . 
E l P r e s i d e n t e , s e ñ o r A g u s t í n d e l 
i n f o r m ó a l a C á m a r a q u e e l 
concejal , s e ñ o r R o b e r t o A s o n , q u e 
¡ amb iéu se h a l l a e n E s t a d o s 
w 0 S ' l e c o m u i l i f i ó o f i c i a l m e n t e l a 
«•Ate n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o d e 
W t o r , y qUe é l e n v i ó e n s e g u i d a 
i 1 c a b l e g r a m a a l a V i u d a e h i j o s , 
oandole e l p é s a m e e n n o m b r e d e l a 
c o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
_ Ambos c a b l e g r a m a s f u e r o n l e í d o s 
í n la s e s i ó n . 
f J ? e S p u é s h a b l a r o n l o s c o n c e j a l e s 
V l i ; M o r á n . S o l d e v i l l a , G a r c í a , 
támf 1 R e y , V á z f l u e z . Y o t r o s , a d o p -
naose p o r u n a n i m i d a d l o s a c u e r -
s i g u i e n t e s : 
d £ P 0 n e r e l c a d á v e r e n c a p i ' l l a á r -
ente en e l S a l ó n d e S e s i o n e s d e l 
J u n t a m i e n t o . 
Pleno8 l a < ^ o r P o r a c i ó n M u n i c i p a l e n 
tanpii COn e l A l c a l d e c o n c u r r a n a l 
ducir a r e c i b i r e l c a d á v e r y a c e n -
ia Oa611 h o m b r o e l s a r c ó f a g o h a s t a 
tienTn C a l ) i t u l a r , y a q u e n o h a y 
m i s ó l n a t e r i a l 9 a r a q u e u n a C o -
t-Küeva v 6 Conce - ) a l e s P u e d a i r a 
fiar Vh ' k 0011 o b j e t o d e a c o m p a -
Ohp í " e s t o s h a s t a l a H a b a n a . 
Asón c o n c e j a l s e ñ o r R o b e r t o 
: Amér 'v^116 Se e n c u e n t l ' a e n N o r t e 
Ayunta • r e p r e s e n t e o f i c i a l m e n t e a l 
efect0 r i t o e n ese a c u y o 
fila, h / ^ 1 ? t r a s m i t i r á u n c a b l e g r a -
A N T I C I P O A L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
M A D R I D , J u l i o 2 6 . 
Se h a c o n c e d i d o u n a n t i c i p o r e i n -
t e g r a b l e d e s e i s c i e n t a s c u a r e n t a y 
m i l p e s e t a s a l a C o m p a ñ í a d e F e r r o -
c a r r i l d e l S u r d e E s p a ñ a . 
E l a n t i c i p o s e r á e m p l e a d o e n l a a d -
q u i s i c i ó n d e t r a c t o r e s e l é c t r i c o s d e s -
t i n a d o s a l a l í n e a d e A l m e r í a a L i -
n a r e s , q u e h a s i d o e l e c t r i f i c a d a . 
Pa . -a n a d i e q u e v i v a e n C u b a p u e -
d e s e r u n a s o r p r e s a q u e e l B a n c o 
T e r r i t o r i a l h a y a p e r d i d o m á s de l a 
m i t a d d e e u c a p i t a l . E n c a m b i o t i e -
n e q u e a s o m b r a r a t o d o e l m u n d o 
q u e s e a e l C o n s e j o d e l p r o p i o B a n -
co q u l ^ i l o d e c l a r e e x p l í c i t a y es-
p o n t á n e a m e n t e , r o m p i e n d o c o n e l 
s i s t e m a d e o c u l t a c i ó n d e l a v e r d a -
d e r a s i t u a c i ó n d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
de c r é d i t o , a q u e d a l u g a r l a i n c u -
r i a d e l G o b i e r n o . 
N o p , o d í a d e j a r d e s u f r i r g r a v e l e -
s i ó n e n sus i n t e r e s e s e l B a n c o T e -
r r i t o r i a l , d a d a s s u s i n t A n a s r e l a c i o -
n e s d e n e g o c i o c o n e l B a n c o E s p a -
ñ o l y e s t a n d o , c o m o e s t a b a y a , v i r -
t u a l m e n t e c o n t r o l a d o p o r d i c h o b a n -
c o , y r e a l m e n t e r e s u l t a i n s ó l i t o q u e 
n o h a y a c o r r i d o l a m i s m a s u e r t e , a 
p e s a r d e h a l l a r - e í n t e r t e n i d o — l o s 
r e s u l t a d o s p r c c l a n v i n q u e d e m a n e -
r a p u r a m e n t e n o m i n a l — p o r e l G o -
b i e r n o . 
E n l a M e m o r i a p r e s e n t a d a a l o s 
a c c i o n i s t a s se a d v i e r t e u n a s i n c e r i -
d a d p l a u s i b l e y m u y r a r a e n e s t a 
c l a s e d e d o c u m e n t o s . S i n e u f e m i s -
m o s e x p o n e e l C o n s e j o l a s i t u a c i ó n 
d e l B a n c o , i n d i c a n d o d e h e c h o , c o n 
ese p r o c e d e r , q u e i n i c i a u n a e r a d e 
r e c t i f i c a c i o n e s q u e h a n d e c u l m i n a r 
e n l a r e o r g a n i z a c i ó n e f e c t i v a de l a 
i n s t i t u c i ó n . C u a n d o n o c o n v i e n e e x h i -
b i r d e s n u d a l a V e r d a d , se a p e l a a l a 
f a l a c i a d a n d o exp" . i cac ion ( - s y h a c i e n -
d o p r o m e s a ' s , y es m u y s i g n i f i c a t i v o 
q u e n o se« e m p l e e e n e s t e c a s o ese 
u s u a l p r o c e d i m i e n t o , 
í E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l p r e s e n t a d a t o s c o n -
c r e t o s r e v e l a d o r e s de h e c h o s d e l o s 
c u a l e s se i n f i e r e n r e s p o n s a b i l i d a d e s 
q u e n a d i e d e t e r m i n a r á p a r a i m p o -
n e r l e s l a d e b i d a s a n c i ó n , p e r o q u e 
l ó g i c a m a n t e n o p u e d e n s e r i m p u t a -
b l e s a q u i e n p a r e c e e s t a r l i b r e d e 
c u l p a s c u a n d o , l e j o s de p o n e r e m p e -
ñ o e n o c u l t a r d e s c a l a b r o s p a s a d o s , 
l o s o f r e c e a l a c o n - á i d e r a e f ó n d e l o s 
i n t e r e s a d o s e n f j c ' u i a — p r e c i s a m e n -
t e p o r l o e s c u e t a y s e n c i l l a — m u y 
e l o c u e n t e . 
E n s u ú l t i m o b a l a n c e h a d a d o e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l p o r f a l l i d a s v a r i a s , 
p a r t i d a s q u e v e n í a n f i g u r a n d o c o m o ' 
A c t i v o , h a h e c h o u n a e x t r i c t a v a l o - 1 
r i z a c i ó n d e s u C a r t e r a y h a s t a d e ! 
s u s c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s , l a n z a n d o , i 
c o n t a l m o t i v o , a " p é r d i d a s y g a n a n - I 
c i a e " , d o s m i l l o n e s q u i n i e n t o s t r e i n - 1 
T O L E D O , O h i o , J u l i o 2 6 . 
C u a r e n t a m u j e r e s , e s p o s a s y f a -
m i l i a r e s d e l o s e m p l e a d o s f e r r o v i a -
r i o s e n h u e l g a , a t a c a r o n a u n g r u p o 
de r o m p e h u e l g a e n l o s m o m e n t o s e n 
q u e se d i r i g í a n l o s . c i t a d o s r o m p e 
h u e l g a s a l o s t a l l e r e s d e l " N e w Y o r k 
C e n t r a l " . 
A l l l e g a r l a p o l i c í a f u é r e c i b i d a c o n 
u n a l l u v i a d e p i e d r a s y l a d r i l l o s , 
s i e n d o n e c e s a r i o l l a m a r a l a r e s e r v a 
d e l a p o l i c í a . 
T r e s a m b u l a n c i a s c o n p o l i c í a s l l e -
g a r o n a l l u g a r d e l s u c e s o , c o n ó r d e -
n e s de d e t e n e r a t o d a s l a s m u j e r e s 
q u e se e n c o n t r a s e n e n l a s i n m e d i a -
c i o n e s . 
T O L E D O , O h i o , J u l i o 2 6. 
C u a n d o l a r e s e r v a l l e g ó a l - l u g a r 
d e l r u c e ? o . l a s m u i e r e - - h u y e r o n y 
n i n g u n a f u é d e t e n i d a . E l a t a q u e se 
i n i c i ó a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a a l 
l l e g a r l o s a u t o m ó v i l e s o c u p a d o s p o r 
l o s h u e l g u i s t a s a l a e n t r a d a d e l o s 
t a l l e r e s , s i e n d o r e c i b i d o s é s t o s c o n 
u n a d e s c a r g a c e r r a d a d e l a d r i l l o s . 
L a s m u j e r e s se c o l o c a r o n e n f i l a 
a c a d a l a d o d e l a c a l l e c o n u n m o n -
t ó n de p i e d r a s y l a d r i l l o s a l l a d o y 
s e g ú n i b a n l l e g a n d o l o s a u t o m ó v i l e s 
c o n l o s r o m p e h u e l g a s e r a n r e c i b i -
d o s a p e d r a d a s y l a d r i l l a z o s . S e g ú n 
l a p o l i c í a n o h u b o n i n g ú n h e r i d o 
g r a v e . 
e s t r a t é g i c o d e l C a n a l 
d e K i e l . 
P A R I S , j u l i o 2 6 . 
E l C o n s e j o d e E m b a j a d o r e s d e c i -
d i ó h o y e n v i a r u n a e n é r g i c a n o t a 
a l G o b i e r n o a l e m á n p i d i e n d o l a i n -
m e d i a t a d e s t r u c c i ó n d e a l e s c u e l a 
d e a r t i l l e r í a q u e l a s a u t o r i d a d e s n a -
v a l e s a l e m a n a s h a n e s t a b l e c i d o t r a n -
q u i l a m e n t e e n p n p u n t o e s t r a t é g i c o 
d e l C a n a l d e K i e l , " 
L a o p i n i ó n d e l o s e x p e r t o s a l i a d o s 
es q u e l a e s c u e l a p u e d e c o n v e r t i r s e 
e n u n a f o r t a l e z a q u e d o m i n e l a e n -
t r a d a d e l C a n a l . 
l a 
c o m o i n v i t a c i ó n a l 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 6. 
R e a n u d a n d o l a s c o n f e r e n c i a s p o r 
c o n d u c t o d e l a s c u a l e s e l P r e s i d e n -
t e H a r d i n g se p r o p o n e ' e s t a r e n c o n -
t a c t o c o n l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a 
h u e j g a f e r r o v i a r i a , h o y c o n f e r e n c i ó 
H . W . A t t e n b u r g , f u n c i o n a r i o M e l a 
P e n n s y l v a n i a R a i l R o a d C o m p a n y . 
E l S e c r e t a r i o H o o v e r se h a l l a b a p r e -
s e n t e e n d i c h a c o n f e r e n c i a . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D O C E 
M A R T I N E Z A N I D O E N T E N E R I F E 
T E N E R I F E , j u l i o 2 6 . 
• A b o r d o d e l v a p o r " D e l f í n " l l e g ó 
a e s t a l o c a l i d a d e l G o b e r n a d o r c i v i l 
d e B a r c e l o n a , g e n e r a l M a r t í n e z A n i -
d o , a q u i e n se l e t r i b u t ó u n b u e n 
r e c i b i m i e n t o . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , p e r -
m a n e c e r á a q u í u n a c o r t a t e m p o r a -
d a . 
E l M a g a z i n e d e l J u e v e s 
D I F I C U L T A D E S D E L A V I S I T A 
D E L R E Y A R O M A 
M A D R I D , j u l i o 2 6 . 
L a a n u n c i a d a v i s i t a d d R e y D o n 
A l f o n s o a R o m a , p r e s e n t a a l g u n a s | 
d i t i c u l t a d e s n a c i d a s d e q u e e l p r o t o - • 
c o l ó c o n c e d e a l Q u i r i n a l e i d e r e c h o i 
d e s e r v i s i t a d o a n t e s q u e e l V a t i - ¡ 
c a n o . 
P o r e s o l a d i f i c u l t a d p r i n c i p a l es -
t r i b a e n q u e t r a t á n d o s e d e u n M o - 1 
n a r c a c a t ó l i c o e s t á é s t e e n e l d e b e r i 
d e v i s i t a r a l P a p a a n t e ^ g u e a l R e y j 
d e I t a l i a . 
D a d a s l a s c o r r i e n t e s d e a c e r c a - | 
- n i e n t o q u e se v i e n e n o b s e r v a n d o d e 
a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e e n t r e e l ; 
Q u i r i n a l y e l V a t i c a n o , e x i s t e l a | 
c r e e n c i a d e q u e ^ s d i f i c u l t a d e s q u e 
s e ^ p r e s e n t a n a l a v i s i t a d e l R e y d e 
E s p a ñ a a R o n j a s e r á n e l i m i n a d a s e n j 
f o r m a s a t i s f a c t o r i a p a r a q u e D o n A l -
f o n s o n o se v e a p r i v a d o de h a c e r s u 
a n u n c i a d o v i a j e a l a c a p i t a l i t a l i a -
i n a . 
B U Q U E E S C U E L A N O R T E A M E R I -
C A N O E N C A N A R I A S 
T E N E R I F E , j u l i o 2 6 . 
E n v i a j e d e i n s t r u c c i ó n l l e g ó a 
e s t e p u e r t o e l b u q u e e s c u e l a n o r t e -
a m e r i c a n o " M a n t u c k e t " . 
L a s a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s e s t u -
v i e r o n a b o r d o d e l b u q u e p a r a s a -
l u d a r a l c a p i t á n y o f i c i a l e s d e l m i s -
m o . P o c o d e s p u é s s a l t a b a n a t i e r r a 
e l c a p i t á n y r a o f i c i a l i d a d y d e v o l -
v i e r o n l a v i s i t a a l a s a u t o r i d a d e s . 
A b o r d o d e l " M a n t u c k e t " se c o n -
m e m o r ó e l 1 2 5 a n i v e r s a r i o d e l a 
d e r r o t a d e l A l m i r a n t e i n g l é s N e l s o n 
c o n u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a a l a q u e 
a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y l o s c ó n -
s u l e s r e s i d e n t e s a q u í . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 2 6 . 
H o y se c o t i z a r o n l o s d o l l a r s a 
6 . 4 3 . 
í r e á n r ^ ? - l e l a s i n s t r u c c i o n e s co -
^ P o n d i e n t e s . 
deraUeeSe í 1 0 1 1 ^ a m e d i a a s t a l a b a n -
,8e en iu t e l P a l a c i o M u n i c i p a l y q u e 
:due]0 l o s b a l c o n e s , e u s e ñ a l d e 
to p i ' n i ^ n t r a s P e r m a n e z c a , i n s e p u l -
61 c a d á v e r 
WUe si a 
Corona ^ n n t a m i e n t o d e d i q u e u n a 
a p a r e c i ó i l u s t r e c o m p a ñ e r o des -
^áve"6 J111611*1^ e s t é e x p u e s t o e l ca-
í a Co BU c a p i l l a a r d i e n t e e n l a C a -
' í e I A v i i f a l v a t i u e n l a s o f i c i n a s 
t r a c i ó n ^ a m i e i l t o y d o l a A d m i n i s -
Que , U n i c i p a l -
«os j L O n c u r r a n a l o s f u n e r a l e s t o -
coitio f9 ^ P ^ a d o s m u n i c i p a l e s 
calde r ^ é n , d e s d e l u e g o , e l 
a s í 
 A l 
Qü6 e l A y u n t a m i e n t o e n p l e n o . 
í a M u n i ( ? C U r r a n i g u a l m e n t e l a B a n -
-Ítl l t i a t e r ' P i a l 7 108 b o m b e r o s , , c o n 
c a d á v o r o c i a n t e , a c o m p a ñ a n d o 
ío i ig / ' o r h a s t a l a p r o p i a N e c r ó -
Que el n-
I o ^ i f i a C O n c e j a l . s e ñ o r R u y d e L u -
^ i e n t 0 'A en n o m b r e d e l A y u n t a -
e,1Wio P i d a e l d l J e l o e n e l Ce-
Que ej ' 4 
stos ri * ^ U n t a m i e n t o s u f r a g u e l o s 
Qüe el 08 d i n e r a l e s . 
• l e n t i e r r o p a s e p o r e l D I A -
C o n t i n ú a 
en l a p á g i n a D O C E 
S E Ñ O R I T A S A S P I R A N T E S A 
P O L I C I A S 
M A D R I D , j u l i o 2 6 . 
P a r a l a s p r ó x i m a s - o p o s i c i o n e s q u e 
se a n u n c i a n p a r a c u b r i r p l a z a s d e \ 
p o l i c í a s se h a n i n s c r i p t o a l g u n a s s e - . 
ñ o r i t a s . i 
E s t e c a s o q u e se d á a h o r a p o r p r i - j 
m e r a v e z h a o r i g i n a d o n u m e r o s o s 
c o m e h t a r i o s , a l g u n o s d e e l l o s j o c o - j 
sos . 
P R O T E S T A S C O N T R A L A S D I E T A S | 
D E L O S D I P U T A D O S 
M A D R I D , j u l i o 2 6. i 
A u m e n t a n ' e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a | 
l a s p r o t e s t a s c o n t r a e l a u m e n t o d e | 
l a s d i e t a s a l o s d i p u t a d o s a c o r d a d o i 
e n l a s ú l t i m a s s e s i o n e s d e l p a r l a -
m e n t o . 
L a p r e n s a p r o t e s t a t a m b i é n , r e c o -
g i e n d o e l s e n t i d o d e l a o p i n i ó n , c o n - • 
t r a ese a u m e n t o q u e c o n s i d e r a i n j u s - j 
t i í i c a d o . 
E X I G E N C I A S D E A B D - B L - K R I M 
T E T U A N , J u l i o 2 6. 
E l j e f e d e l o s r e b e l d e s A b d - e l -
K r i m h a p e d i d o d i n e r o a l a c á b i l a 
d e B e n i - T u z i n , e x i g i e n d o d e e l l a a d e 
m á s q u e l e a u x i l i e c o n h o m b r e s p a r a 
c o m b a t i r c o n t r a E s p a ñ a . 
L O S G E N E R A L E S B U R G U E T E Y 
C A S T R O G I R O N A E N L A R A C H E . 
C E U T A , J u l i o 2 6 . 
E l a l t o c o m i s a r i o , g e n e r a l H u r g u e -
t e , a c o m p a ñ a d o ^ o r e l J e f e d e l a 
O f i c i n a de A s u n t o s I n d í g e n a s , g e n e -
r a l C a s t r o G i r o n a , l l e g a r o n h o y a 
L a r a c h e d o n d e f u e r o n o b j e t o ide 
u n m a g n í f i c o r e c i b i m i e n t o . 
L o s e d i f i c i o s e s t a b a n a r t í s t i c a m e n -
t e e n g a l a n a d o s . 
L o s g e n e r a l e s P u r g ú e t e y C a s t r o 
G i r o n a f u e r o n c u m p l i m e n t a d o s p o r 
l o s m o r o s n o t a b l e s , q u i e n e s l e s h i -
c i e r o n g r a n d e s a g a s a j o s . 
F E R R O C A R R I L D E C A N F R A N C 
H U E S C A , j u l i o 2 6 . 
H a q u e d a d o e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o 
p v b l i c o d e l F e r r o c a r r i l de J a c a a 
C a n f r a n c , c o n e s t a c i ó n e n e s t e ú l t i -
m o l u g a r . 
T R E S C A R B O N I 7 / A D O S 
A L M E R I A , j u l i o 2 6 . 
F n l a s i n m e d i a c i o n e s d e G u a d i z 1 
L O S P R E S U P U E S T O S G E N E R A -
L E S D E L E S T A D O 
M A D R I D , J u l y a 2 6 . 
L a ^ d e l o s p r e s u p u e s t o s g e n e -
r a s d e l E s t a d o a p r o b a d a r e c i e n -
t e m e n t e p o r e l P a r l a m e n t o , h a s i d o 
d a d a a l a p u b l i c i d a d . 
E l p r e s u p u e s t o s de g a s t o s a s c i e n d e 
a t r e s m i l s e s e n t a m i l l o n e s de p e s e -
t a s . Y e l d e i n g r e s o s a d o s m i l s e i c -
c i e n t o s d i e z ' y s i e t e m i l l o n e s . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
D e s d e e s t a f e c h a n o s v e m o s p r e c i - , 
s a d o s a s u s p e n d e r — h a s t a o b v i a r a l -
g u n a s s e r i a s d i f i c u l t a d e s d e c a r á c t e r 
m a t e r i a l — n u e s t r o s u p l e m e n t o i l u s -
t r a d o d e l o s j u e v e s . P u b l i c a r e m o s e n 
l o s u c e s i v o — m i e n t r a s e sos o b s t á c u -
l o s se v e n c e n — u n a s o l a e d i c i ó n d e 
" r o t o g r a v u r e " ; l a d e l d o m i n g o . E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e u n a 
t r a d i c i ó n , q u e r e s p e t a ; y u n p r o g r a -
m a q u e c u m p l e ; n o es u n a m e r a e m -
p r e s a i n d u s t r i a l , a t e n t a e x c l u s i v a -
m e n t e a l b u e n é x i t o f i r r a n c l e r o . . E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — e n r e l i -
g i ó n , e n m o r a l p ú b l i c a , e n o í t e r r e n o 
de l a s i d e a s y e n e l p l a n o m o r a l — 
t i e n e u n a t r a d i c i ó n b i e n c l a r a y u n 
p r o g r a m a , p e r f e c t a ^ m e n t e d e f i n i d o . 
E s t a s p a l a b r a s e x p l i c a n y j u s t i f i c a n , 
l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a . R e s o l u c i ó n j 
q u e — c o m o h e m o s d i c h o a n t e s — t i e - : 
n e c o m o es l ó g i c o u n c a r á c t e r p r o - , 
v i s i o n a l . ( 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e - | 
n e m o n t a d a e n N u e v a Y o r k u n a r e -
d a c c i ó n p a r a a t e n d e r e n t r e o t r o s 
p a r t i c u l a r e s e s t o s d e l i c a d o s a s u n t o s . 
N u e s t r a r e d a c c i ó n d e N u e v a Y o r k 
p u e d e d e d i c a r s e c a s i p o r « i t e r o , c o - . 
m o a s í l o h a c e , a " s u p e r v i s a r " l a ' 
e d i c i ó n de r o t o g r a b a d o q u e se i m -
p r i m e e n N u e v a Y o r k — l a d e l j u e - ' 
v e s — p e r o n o t i e n e m e d i o , m a t e r i a -
l e s d e h a c e r l o m i s m o c o n l a d e l d o -
m i n g o — q u e se e d i t a e a B u f f a l o , 
c i u d a d d e l N o r t e q u e l i n d a c o n e l 
C a n a d á . E s t o d e b e s e r v i l « i o s d e 
d i s c u l p a . N o p o d e m o s , s e r , p h e s , 
r e s p o n s a b l e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e 
a l g u n a s f o t o g r a f í a s d e e.-ra ú l t i m a 
e d i c i ó n , p e r f e c t a m e n t e a d m i s i b l e s 
p a r a l a g e n e r a l i d a d d e l p ú b l i c o , pe -
r o q u e n o e n c a j a n d e n t r o d e l o s m o l -
d e s d e l a , t r a d i c i ó n d e e s i a casa , i 
C r e e m o s p o s i b l e — y e n e s t e sen -1 
t i d o n o s h e m o s e s f o r z a d o — c r e e m o s I 
p o s i b l e subsa iT5, r e s t o s m a l e s e d i - I 
t a n d o e n N u e v a Y o r k l a s dos, e d i c i o - j 
n e s d e " r o t o g r a b a d o " . P e r o l o s ! 
t a l l e r e s q u e i m p r i m e n a l l? l a sec-
c i ó n d e l j u e v e s d e l D I A R I O , t r a b a - 1 
j a n d u r a n t e t o d a l a s e m a n a , e n e s t a ! 
ú n i c a e d i c i ó n ; n o p u e d e n d a d o s s u s j 
m e d i o s a c t u a l e s , & u s c r i b i r y g a r a n -
t i z a r e s t e n u e v o c o n t r a t o . N o s h a n 
p e d i d o , c o m o es l ó g i c o , u n t i e m p o 
p r u d e n c i a l p a r a i n i c i a r e s t a o t r a 
l a b o r . 
Y e l D I A R I O D E L A M A R I N A — 
a t e n t o s i e m p r e y d e m a n e r a p r i -
m o r d i a l a l o s i n t e r e s e s m o r a l e s , — 
n o h a t i t u b e a d o , u n m o m e n t o , e n j 
p r i v a r l e d e esa a m p l i a f u e n t e d e ¡ 
i n g r e s o s . L a e d i c i ó n " r o t o g r a v u r e " 
d e l o s j u e v e s se r e p a r t i r á , p u e s , c o n 
e l n ú m e r o d e l d o m i n g o . E l " m a g a -
z i n e " d e l o s j u e v e s , p o r t a n t o , se 
s u s p e n d e p r o v i s i o n a l m e n t e . 
C o m o d e c í a m o s a n t e s , e i D I A R I O 
D E L A M A R I N A , n o es u n a e m p r e -
sa m e r a m e n t e i n d u s t r i a ' . . N o s o t r o s 
t e n e m o s u n a t r a d i c i ó n y u n p r o g r a -
m a . ¡ Y l o s h e m o s r e s p e t a d o s i e m -
p r e ! 
H l F L G U I S T A S J U Z G A D O S P O R 
I N T E R V E N I R E N L A C O R R E S P O N -
D E N C I A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
A U G U S T A , G a . , j u l i o 2 6 . 
E l p r i m e r c a so d e i n t e r v e n c i ó n c o n 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s q u e h a o c u r r i d o d u r a n t e l a 
a c t u a l h u e l g a f e r r o v i a r i a be i n v e s t i -
g ó a q u í e s t a m a ñ a n a , c o n e l r e s u l -
t a d o d e q u e s i e t e h o m b r e a , b l a n c o s , 
s e i s d e l o s c u a l e s se d i c e q u e s o n 
t r a b a j a d o r e s e n h u e l g a , h a n q u e d a -
d o . p r e s o s b a j o f i a n z a s q u o v a r í a n 
e n t r e $ 1 , 5 0 0 y $ 5 , 0 0 0 . 
E l G o b i e r n o p r e s e n t ó e l t e s t i m o -
n i o de g r a n n ú m e r o - d e t e s t i g o s p a -
r a d e m o s t r a r q u e l o s a t a q u e s c o n -
t r a l o s e m p l e a d o s d e l f e i r o c a r r i i 
q u e se e f e c t u a r o n m i e n t r a s los^ h o m -
b r e s a g r e d i d o s e s t a b a n f o r m a n d o u n 
t r e n b a j o e l c o b e r t i z o , e n l a m a ñ a n a 
d e l 19 d e j u l i o , f u e r o n l a c a u s a d e 
q u e d i c h o t r e n , d e l c u a l f o r m a b a 
p a r t e u n c a r r o d e l a c o r r e s p o n d e n -
c i a , se d e m o r a s e d e 3 0 a 4 0 m i -
n u t o s . 
M A S S O B R E L A E S C U E L A D E A R -
T I L L E R I A A L E M A N A E S T A B L E -
C I D A E N E L C A N A L D E K I E L 
P A R I S , j u l i o 2 6 . 
L o s o f i c i a l e s a l i a d o s q u e a n u n c i a -
r o n l a e x i s t e n c i a d e l a E s c u e l a á l 
C o n s e j o , d i c e n q u e e s t o es e l m á s 
f l a g r a n t e a c t o d e v i o l a c i ó n d e l a l a r -
g a s e r i e q u e se v i e n e n c o m e t i e n d o , 
i n f r i n g i e n d o l o s t é r m i n o s n a v a l e s d e l 
T r a t a d o , d e V e r s a l l e s . 
L o s e x p e r t o s a n u n c i a n q u e e s t a s 
v i o l a c i o n e s se h a n e x t e n d i d o p o r u n 
p e r í o d o d e d o s m e s e s , y r e c o m i e n -
d a n q u e e l C o n s e j o p r o c e d a s i n p é r -
d i d a d e t i e m p o . E n t r e o t r a s a c u s a -
c i o n e s q u e se p r e s e n t a n c o n t r a A l e r 
m a n í a es e l t r a t a r d e c o n s e g u i r r e -
c l u t a s p a r a l a m a r i n a a l e m a n a e n 
e x c e s o d e l a c u o t a q u e p e r m i t e e l 
T r a t a d o . T a m b i é n h a y q u e j a s d e q u e 
l o s a l e m a n e s n o d e s t r u y e r o n l o s c a -
ñ o n e s d e d e f e n s a d e l a c o s t a . 
S E P R E S E N T O E L 
S E G U N D O A D M I N I S T R A D O R 
D E L N A T I O N A L C I T Y 
E N G U A N T A N A M O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o . J u l i o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Se h a p r e s e n t a d o a l J u z g a d o , i n -
g r é s a n d o e n l a C á r c e l , e l q u e f u é 
s e g u n d o A d m i n i s t r a d o r d e l N a t i o -
n a l C i t y B a n k e n e s t a c i u d a d , s e ñ o f 
F l a m a n d , a q u i e n se a c u s a c o n e l 
C o n t a d o r , s e ñ o r Z u n z a r r e n , d e l o s 
d e s f a l c o s o c u r r i d o s e n e l B a n c o . 
L a m u e r t e d e l q u e r i d o V í c t o r M u -
ñ o z h a c a u s a d o d o l o r o s a i m p r e s i ó n . 
A l v a r e z . — C O R R E S P O N S A L . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a q u e 
e n t i e n d e e n t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n 
l a e x h u m a c i ó n y t r a s l a d o d e l o s r e s -
t o ? d e l G e n e r a l J u a n B r u n o Z a y a s 
y j u s a y u d a n t e s J e s ú s P i a ñ a s y G o n -
z á l e z A r a n g o y J o s é T e o d o r o P e r -
p i ñ á n , h a r e s u e l t o q u e e r e a c t o s en -
t i d o y t i e r n o t e n g a e f e c t o e l d í a 2 9 
d e l a c t u a l , e n l a f o r m é e n q u e se 
h a p u b l i c a d o y a p o r l a t o t a l i d a d 
d e l a p r e n s a p e r i ó d i c a . 
L l e v a e n s í e s t e a c t o l a d u l c e c o n -
s a g r a c i ó n a l a s m á s g r a n d e s i d e a l i -
d a d e s d e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l y a l 
m á s g e n e r o s o r e c u e r d o h a c i a a q u e l l o s 
q u e , s i n m á s i d e a l q u e Ja i n d e p e n -
d e n c i a y s i n m á s m i r a q u e l a l í b e r -
t a i , d e s u t i e r r a , l o a b a n d o n a r o n t o -
d o p a r a r e ñ i r e n l u c h a é p i c a y g l o -
r i o s a c o n t r a l a r e a l i d a d q u e s u p o n í a 
a q a í e l e s t a d o d e h e c h o , y a q u e n o 
d e d e r e c h o , e s t a b l e c i d o p o r e l c o n -
q u i s t a d o r . 
J u a n B r u n o Z a y a s y s u s d o s n o -
b i e s y v a l e r o s o s a y u d a n t e s J e s ú s P l a -
n a s y G o n z á l e z A r a n g o y J o s é T e o -
d o r o P e r p i ñ á n , c a y e r o n a q u í a l a s 
p u e r t a s d e n u e s t r a u r b e c a p i t a l i n a , 
q u i z á s e n l o s m o m e n t o s e n q u e l a v i -
s i ó n d e l a p a t r i a l i b r e p a r e c í a p e r -
f i l a r s e e n l o s h o r i z o n t e s b e n d i t o s d e 
n u e s t r a t i e r r a , v e l t i e m p o p a s a d o 
n o h a c o n s e n t i d o q u e s u s r e s t o s de -
p o s i t a d o s a m o r o s a m e n t e e n u n p e -
q u e ñ o r i n c ó n d e Q u i v i c á n h a y a n d e -
j a d o u n s o l o i n s t a n t e d e s e r v e -
n e r a d o s y q u e r i d o s p o r c u a n t o s c o -
n o c i e r o n s u s a c r i f i c i o y a b n e g a c i ó n . 
E s e a c t o , p u e s , es l a a c c i ó n t r a n -
q u i l a , m e d i t a d a , d e u n e s t a d o d e c o n -
c i e n c i a q u e r e v e l a l a p e r m a n e n c i a e n 
n u e s t r a a l m a n a c i o n a l d e a q u e l l o s 
s e n t i m i e n t o s d e a m o r a C u b a q u e 
p r e c o n i z ó y d i ó c i m a a l a s m á s n o -
b l e s c o n s a g r a c i o n e s d e l v a l o r y d e l 
h e r o i s m o . 
C o m o A u t o r i d a d y c u b a n o , p u e s , 
es q u e i n v i t o c o r d i a l m e n t e a t o d o s 
l o s h a b i t a n t e s d e e s H P r o v i n c i a , 
q u e , s i n d u d a , s a b r á n c o n t r i b u i r c o n 
b>. a m o r o s o c o n c u r s o a e s t a o b r a 
p i a d o s a a q u e v i e n e o b l i g a d a e s t a 
g e n e r a c i ó n c o n a q u e l l o s d e s u s h é -
r o e ? q u e h a n m e r e c i d o l o s h o n o r e s 
d e l a p o s t e r i d a d . 
A l b e r t o B a r r e r a s , 
G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a . 
V E I N T E S A R G E N T O S 
D E S T I N A D O S A C O R R E O S 
i P a r a t o m a r p a r t e e n l o s t r a b a j o s 
¡ d e d e s c o n g e s t i ó n de l a c o r r e s p o n -
| d e n c i a , e n c o o p e r a c i ó n c o n e m p l e a -
j d o s p ú b l i c o s d e o t r a s , d e p e n d e n c i a s , 
I h a n s i d o d e s t i n a d o s v e i n t e s a r g e n -
f t o s d e l E j é r c i t o ; d i e z p e r t e n e c i e n -
t e s a l D e p a r t a m e n t o d e D i r e c c i ó n y 
o t r o s d i e z a l d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
R E S U M E N D E L A H U E L G A F E -
R R O V I A R I A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
J u l i o 2 6 . 
L o s t r e n e s d e c a r b ó n se m o v i e r o n 
b a j o l a s ó r d e n e s d e e m e r g e n c i a d e l 
g o b i e r n o s o b r e p r i o r i d a d . 
E l P r e s i d e n t e H a r d i n g c o n f e r e n c i ó 
c o n e l S e c r e t a r i o H o o v e r y W . W . 
A t t e r b u r y , v i c e p r e s i d e n t e d e l s i s t e -
m a de P e n n s y l v a n i a . 
L o s c u l t i v a d o r e s d e f r u t a s d e C a -
l i f o r n i a i n f o r m a n a l P r e s i d e n t e q u e 
s u s c o s e c h a s e s t á n e n p e l i g r o s i n o s e 
l e s p r o p o r c i o n a n d e 4 5 , 0 0 0 ' a 6 0 , 0 0 0 
c a r r o s r e f r i g e r a d o r e s d u r a n t e l o s 
p r ó x i m o s t r e s m e s e s . 
L a s c o m p a ñ í a s d e S a n t a F é y S o u -
t h e r n P a c i f i c n o t i f i c a n a l a J u n t a 
d e l T r a b a j o F e r r o v i a r i o q u e t i e n e n 
t r a b a j a n d o 1 6 , 0 0 0 h o m b r e s e n s u s 
t a l l e r e s , c u y o s d e r e c h o s d e a n t i g ü e -
d a d n o p u e d e n c e d e r s e . 
L o s t a l l e r e s de D é n i s o n , T e x a s , es-
t á n g u a r d a d o s p o r t r o p a s . 
C u a r e n t a m u j e r e s a t a c a r o n a l o s 
n o a g r e m i a d o s e n l o s t a l l e r e s d e T o -
l e d o . 
D o s c e n t i n e l a s d e l o s h u e l g u i ' s t a s 
a t a c a d o s p o r l a g u a r d i a de C r e s t ó n , 
l o w a . 
Se m o v i l i z a n l a s t r o p a s e n B u r -
m i n g h a m , A l a . , p a r a p r e s t a r p o s i b l e s 
s e r v i c i o s c o n m o t i v o d e l a h u e l g a . 
C o n t i n ú a n l a s c o n f e r e n c i a s e n t r e 
l o s d i r e c t o r e s d e l a B a l t i m o r e & O h i o 
y l o s h u e l g u i s t a s . 
D O S B A D O L E R O S 
M U E R T O S E N B A Y A M O 
P o r t e l e g r a m a r e c i b i d o e n e l E s -
t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o se h a t e n i -
d o n o t i c i a a y e r d e l e n c u e n t r o h a -
b i d o e n t r e f u e r z a s d e l E s c u a d r ó n 
n ú m e r o 25 c o n d o s b a n d o l e r o s , e n 
l a f i n c a d e J u a n H e r n á n d e z , e n l a 
j u r i s d i c c i ó n d e B a y a m o , q u e d a n d o 
m u e r t o s l o s d o s m a l h e c h o r e s . 
I d e n t i f i c a d o s , r e s u l t a r o n s e r I n d a -
I n d a l e c i o R o d r í g u e z S a n t i e s t e b a n y 
M a n u e l S a r a v l a . 
L O S E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S D E M E R I D A D E Y U C A T A N 
E n l a A s o c i a c i ó n d e l o s E m i g r a -
d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s y b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r O s c a r F . 
H o r t m a n , se r e u n i e r o n a n o c h e l o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s c o m p o -
n e n t e s d e l C l u b C o m p a ñ e r o s d e l D r . 
J u a n B r u n o Z a y a s , e n M é r i d a , Y u -
c a t á n , a l o b j e t o d e t o m a r a c u e r d o s 
s o b r e l a t r a s l a c i ó n d e l o s r e s t o s d e l 
i n s i g n e p a t r i c i o . M a y o r G e n e r a l J . 
B r u n o Z a y a í 
L o s a c u e r d o s t o m a d o s f u e r o n l o s 
s i g u i e n t e s : C o n c u r r i r a l a c t o d e l 
t r a s l a d o d e l o s r e s t o s , c o n j u n t a m e n -
t e c o n l o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r i o s C u b a n o s , y o f r e n d a r l e u n a c o r o -
n a c o n l a i n s c r i p c i ó n : " L o s E m i g r a -
d o s R e v o l u c l o n a r í o g d e M é r i d a , Y u -
c a t á n , a l e x i m i o p a t r i o t a g e n e r a l 
J u a n B r u n o Z a y a s " . 
A S O C I A C I O N D E C O N S P I R A D O R E S 
P O R L A I N D E P E N D E N C I A 
S E R E U N I O E L 
C L E A R I N G H O U S E 
A y e r se r e u n i ó e l C l e a r i n g H o u -
se d e l a H a b a n a , t r a t a n d o d e a s u n -
; t o s i n t e r i o r e s y a c o r d a n d o e n t r e v i s -
! t a r s e h o y a l a s t r e s p . m . c o n e l 
I S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , p a r a t r a t a r 
j s o b r e l a f o r m a e n q u e l o s b a n c o s 
¡ h a b r á n d e h a c e r e l p a g o d e l o s h a -
i b e r e s d e l o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o , 
' c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de j u l i o . 
U N A R E Y E R T A E N T R E 
C A T O L I C O S Y S I N D I C A L I S T A S 
C H I C A G O , J u l i o 2 6 . 
L o s e j e c u t i v o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e l O e s t e , e n u n m a n i f i e s t o p u b l i -
c a d o e s t a n o c h e s o s t i e n e , q u e l a c a r -
g a se v a m o v i e n d o , t a l c o m o se h a -
b í a o f r e c i d o , s i n c o n g e s t i o n e s y q u e 
e l t r á f i c o d e p a s a j e r o s c o n t i n ú a s i n 
n o v e d a d y n o r m a l m e n t e , a p e s a r d e 
q u e l o s J e f e s d e l o s O b r e r o s d e t a -
l l e r e s f e r r o v i a r i o s í e e m p e ñ a n e n 
s o s t e n e r q u e l a h u e l g a c o n t i n u a b a 
c o n u n a e f e c t i v i d a d d e u n c i e n p o r 
c i e n t o . 
T a m b i é n d i c e d i c h o m a n i f i e s t o q u e 
l o s v a g o n e s c a r g a d o s c o n m e r c a n -
c í a s o b r e p a s a n e n n ú m e r o a l o s q u e 
c a r g a r o n d u r a n t e l a m i s m a é p o c a 
d e l a ñ o p a s a d o c o n e x c e p c i ó n d e 
a q u e l l a s l í n e a s q u e s u f r e n e s p e c i a l -
m e n t e a c a u s a de l a h u e l g a d e l c a r -
b ó n . 
P o r ú l t i m o d i c e q u e t o d a s l a s l í -
n e a s d e l O e s t e , c u y a s o f i c i n a s c e n -
M E J I C O . j u l i o 2 6 . 
A y e r h u b o u n e n c u e n t r o e n t r e 
o b r e r o s c a t ó l i c o s y s i n d i c a l i s t a s e n 
l a f á b r i c a d e t e j i d o s " H é r c u l e s " , 
c e r c a d e Q u e r é t a r o , c o a m o t i v o d e 
u n a h u e l g a q u e e x i s t e e n d i c h a f á -
b r i c a . 
E l J e f e d e l o s c a t ó l i c o s , A t a n a s i o 
P o n c e , f u e m u e r t o y v a r i a s o t r a s p e r -
s o n a s s a l i e r o n h e r i d a s d e l a r e f r i e -
P R E S 1 D E N C I A 
E l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s t e n -
d r á e f e c t o e l t r a s l a d o , d e s d e l a c a -
sa d e l A y u n t a m i e n t o h a s t a e l ce-
m e n t e r i o d e C o l ó n , d e l o s r e s t o s 
m o r t a l e s d e l G e n e r a l J u a n B r u n o Z a -
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y r e c a b a r d e l C o n g r e s o s e a a p r o b a -
m a n t i e n e c o n u n a c o n v i c c i ó n f r m e y 
e n é r g i c a . E s , e n p r i m e r t é r m i n o , l o 
q u e h a c e f a l t a , y a q u e , h a s t a l a f e c h a , 
e l E j e c u t i v o p a r e c í a v a c i l a n t e , i n c l i n a - 1 
d o u n a s v e c e s a p r e s e n t a r s o l u c i o n e s 
p r o p i a s , y o t r a s a l a v a r s e l a s m a n o s , 
n i . i • i i i d u r o s q u e p i d e G o b e r n a c i ó n t a m b i é n , 
c o m o r l a t o s , d e j a n d o l a a r d u a . c u e s - > , . 
.i¿ . . i i " r- P a r a a l i m e n t o o e a n c i a n o s y o t r a s a t c n -
t i o n e n t e r a m e n t e e n m a n o s d e l L o n - I . . 
g r e s o . 
L a a c t i t u d d e l s e ñ o r D e s p a i g n e , es-
t í m e s e a c e p t a b l e o n o e l e m p r é s t i t o r 
I r r e s i d e n t c p a r a los g a s t o s de r a l a c o 
q u e p r o p o n e , es t a n t o m a s d i g n a d e 1 . 
a p l a u s o , c u a n t o q u e e l S r . S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a n o h a v a c i l a d o e n c o r r e r 
A l o s e m p l e a d o s 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
e m p l e a d ' o s d e C o m u n i c a c i o n e s y de-
¡ e l p e r s o n a l n o a l c a n z a ; o t r o s m ü e s d e 
c i e n e s ; c i n c u e n t a m i l pe sos q u e r e c l a -
m a c o n u r g e n c i a l a S e c r e t a r í a d e S a - 1 
n i d a d ; o t r a s s u m a s q u e s o l i c i t a e l S r . i 
d o el p r o y e c t o d e L e y d e C o m u n i c a -
c i o n e s . 
H a r á n u s o d e l a p a l a b r a d i s t i n g u i -
d o s o r a d o r e s . T a m b i é n h e m o s d e 
nco rcTar a s i s t i r a l a a s a m b l e a q u e se 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o 
i e D e p e n d i e n t e s e l d í a 2 9 . 
S u p l i c a m o s n o d e j e n d e a s i s t i r a 
•d icho a c t o . 
E l H o s p i t a l d e S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s 
P e r s o n a s a b s o l u t a m e n t e r e s p e t a -
b l e s d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s , n o s 
r u e g a n q u e d e s m i n t a m o s l a n o t i c i a 
p u b l i c a d a r e c i e n t e m e n t e e n v a r i o s 
, l o s ú s G a r c í a , G o n z a l o B a n e t , C a t a - p e r i ó d i c o s , d e q u e e n e l H o s p i t a l d e 
l i n a G ü F u d u r í , B r a u l i a H e n u i n - S a n t i a g o d e l a s V e g a s e s t u v o u n 
f r a c t u r a d o c u a r e n t a y o c h o h o r a s s i n d e z . 
e t c . e t c . 
¿ D ó n d e e s t á , p u e s , l a p o s i b i l i d a d d 
p a g a r c o n e c o n o m í a s , s i e s t a m o s v o l - j 
v i e n d o c o n e s p a n t a b l e r a p i d e z , a l a b o - ¡ 
m i n a b í e r é g i m e n d e l o s c r é d i t o s e spe -
c i a l e s f u e r a d e p r e s u p u e s t o ? M e d í t e s e 
s o b r e e s to y c o n v é n g a s e e n q u e n o s | 
h a l l a m o s f r e n t e a u n a s i t u a c i ó n c o m - 1 
d e l o s 
N i ñ o s 
e l r i e s g o d e p r e s e n t a r s e a n t e e l p a í s , 
a b o g a n d o p o r u n a m e d i d a t a c h a d a p o r 
sus a d v e r s a r i o s c o m o a n t i c u b a n a y 
c o n t r a r a. a los i n t e r e s e s d e l a n a c i o -
n a l i d a d . E l s e ñ o r D e s p a i g n e , d e c u -
y o p a t r i o t i s m o n o c a b e d u d a r , p r o c e - ; , . . 
| p i c a d í s i m a , q u e n o d e b e a g r a v a r s e , 
ele c o m o u n c u b a n o v e r d a d e r a m e n t e ; ,• i í , 1 . 
. . r - a p l i c a n d o c a d a u n o l a d e n o m i n a c i ó n 
l e a l a l a R e p ú b l i c a — e n l a f o r m a d e ! 1 , , , , 
j d e s o l u c i ó n c u b a n a a l a q u e sea d e su 
1 p r e f e r e n c i a , y c r e a n d o u n e s t a d o d e 
c o n c i e n c i a p o p u l a r d e ta\- í n d o l e , q u e 
r e c h a c e a c i e g a s , s i n r e f l e x i ó n n i d i s -
y T o s N e r v i o s a C o q u e l u c h e 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l oerdadero 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o n r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S 
a s i s t e n c i a m é d i c a . 
L o c i e r t o es q u e e l f r a c t u r a d o e n 
c u e s t i ó n f u é c o n d u c i d o a l H o s p i t a l 
d e s d e e l C a l a b a z a r p o r u n t e n i e n t e 
d e l E j é r c i t o , y a . s i s t i d o e n e l m o -
m e n t o m i s m o d e s u l l e g a d a a l c i t a -
d o e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o , . p o r e l 
D i r e c t o r d e l H o s p i t a l e n p e r s o n a y 
e l d o c t o r V a l d é s G a l l o l , d o q u i e n e r a 
c l i e n t e . E n s u o p o r t u n i d a d se l e p u -
so u n a p a r a t o d e y e s o , y y a h a s i d o 
d a d o d e a l t a e n t e r a m e n t e c u r a d o . 
E s m u y l a m e n t a b l e q u ^ e n c i e r -
t o s c e n t r o s o f i c i a l e s se f a c i l i t e n n o -
t a s a l a p r e n s a , e n l a s c u a l e s se a l -
t e r a l a v e r d a d — c o m o e n e l c a s o p r e -
s e n t e — e n t é r m i n o s q u e e v i d e n c i a n 
u n a i n c a l i f i c a b l e m a l a f e , o u n a i m -
p e r d o n a b l e l i g e r e z a . 
l o g r a d o s u s a c t u a l e s c u l t i v a d o r e s , 
p u e s t o q u e é s t o s n a d a h a n p o d i d o 
a p r o v e c h a r d e l o s m á s a n t i g u o s y 
s u p u e s t o s g r a d o s d e e l e v a d a c u l t u -
r a . 
A m á s d e e s t a c o n s i d e r a c i ó n , y 
v o l v i e n d o a l a s p r o b a b i l i d a d e s d e i e n l a A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l , dejan 
r e a l i d a d d e esas c i v i l i z a c i o n e s a n - ; ô, s i n e m b a r g o a l g r a n Colón k 
t i q u í s i m a s , f i j é m o n o s e n u n h e c h o i ? l o i 7 a e n t e r a d e l descubr ic^ento 
s i n g u l a r . H o m e r o , e n s u s p o e m a s 1 a n í e r i c a n o , a l a c u a l pone piedra 
h f f r ó i c o s , r e ú n e t o d o s l o s c o n o c í - i d e i n e s t i m a b l e v a l o r e l i n t en to de 
m i e n t e s c o s m o g r á f i c o s y g e o g r á f í - . M a g a l l a n e s l l e v a d o a l b u e n é s t o 
eos d e l p u e b l o a q u e p e r t e n e c í a . \ Vor e l ^ n o , a l t e r m i n a r u n Tiaje 
u n o d e l o s m á s a p t o s q u e h a n e x i s - d e c i r c u n n a v e g a c i ó n , 
t i d o p a r a e l c u l t i v o d e l a s c i e n c i a s , \ 1 P e r o e l a i s l a m i e n t o y capacidad 
d e i n s p i r a c i ó n m á s v i v a y p e n e t r a n - d e l a t i e r r a n o n e c e s i t ó l a confir 
t e , y q . m o r a b a e n u n p a í s d e i n m e - ' n i a e i ó n d e l o s n a v e g a n t e s y exDln 
j o r a b l e s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . P u e s r a d o r e s d e s d e e l S i g l o I V antas 
J e s u c r i s t o A r i s t ó t e l e s a d m i t í a , re-
s u m i e n d o y c o m e n t a d o las ideas de 
s u s p r e d e c e d o r e s : l o : Q u e la Tierra 
es e s f é r i c a , p o r q u e t a l es l a forma 
a p a r e n t e d e l o s d e m á s cuerpos ce-
l e s t e s ; t a l t a m b i é n l a que tomar 
u n a g o t a d e a g u a s o m e t i d a a la so-
l a g r a v i t a c i ó n - d e s u s palrtes, tal 
b i e n , e l p o e t a , t a n m i n u c i o s o y e x a c 
t o e n l a d e s c r i p c i ó n d e l e s c e n a r i o 
d o n d e h i z o v i v i r a s u s h é r o e s , s u -
p o n e p l a n a l a T i e r r a y l i m i t a d a e n 
t o d o s s e n t i d o s p o r e l O c é a n o . C o l o -
ca l a G r e c i a e n m i t a d d e l a e s c e n a , 
y e l O l i m p i o e n e l C e n t r o : e l e v a e n 
l o s c o n f i n e s d e l ' . h o r i z o n t e i n m e n -
sas c o l u m n a s s o s t e n e d o r a s d e l o s j l a q u e n o s r e v e l a l a s o i n b r a terres' 
c i e l o s , y e n l o s p r o f u n d o s e l m i s t e - t r e p e r c e p t i b l e e n l o s eclipses de 
r i o s o T á r t a r o , m o r a d a d e l o s e n e m i - I L u n a ; 2 o : Q u e l a s d i m e n s i o n e s del 
g o s d e l o s d i o s e s . Y f u e r a d e l o s c o n ; m u n d o n o d e b e n d e ser incomensu. 
f i n e s d e a q u e l g r a n d i o s o t e a t r o d e l • r a b i e s p u e s t o q u e c o n e l cambio de 
m u n d o , e l c a o s , m e z c l a c o n f u s a d e : l u g a r v a r í a n e l a s p e c t o y número 
l a v i d a y d e l a n a d a , a b i s m o d o n d e d e e s t r e l l a s y 3o q u e n o debe mo-
y a c e n s i n o r d e n l o s e l e m e n t o s c o n s - | v e r s e e l e s p a c i o y a q u e las cons^ 
t i t u t i v o s d e l a T i e r r a , d e l T á r t a r o ! c u e n c i a s d e l a s u p u e s t a movil idad 
y d e l C i e l o . N i l a m e n o r a l u s i ó n a 
a l g o q u e n o sea l a v i s i ó n a g r a n d a -
d a ' p o r l a i m a g i n a c i ó n , d e l o q u e 
p o r m o d o g r o s e r o v e n l o s s e n t i d o s 
h u é r f a n o s d e t o d o r a z o n a m i e n t o 
p a r a j u z g a r d e l o m á s p r ó x i r r ^ . 
n o se r e v e l a e n l a p o s i c i ó n constan-
! t e d e l o s d e m á s a s t r o s . . . 
¡ S i e m p r e e l o n t e n d i m i e a t o so 
j b r e p u j a * d o a l e s f u e r z o m a t e r i a l ! ' 
G o n z a l o K e i g . 
1 M a d r i d , 2 5 d e J u n i o . 
l e a l t a d m á s d i f í c i l d e o b s e r v a r e n c i e r -
tos m o m e n t o s — m a n t e n i e n d o c o n . f i r -
m e z a l a s o l u c i ó n q u e s i n c e r a m e n t e 
c o n s . d c r a m á s b e n e f i c i o s a ! Es u n r a s -
g o d e e n t e r e z a m o r a l d e l c u a l e l p a í s 
d e b e t o m a r n o t a , e n e s t a é p o c a c a r a c -
t e r i z a d a p o r l a s c l a u d i c a c i o n e s y l a 
f a l t a de s i n c e r i d a d . C o m o n a d i e h a d e 
p e n s a r q u e el S r . S e c r e t a r i o d e H a - 1 
c i e n d a e s t á p e r s o n a l m e n t e i n t e r e s a d o 
e n e l e m p r é s t i t o , s u a c t i t u d se b a s a , 
a s í l a j u z g a m o s n o s o t r o s , e n u n a l t o 
c o n c e p t o d e s u r e s p o n s a b ' J i d a d a n t e 
l a n a c i ó n . 
c e r n i m i e n t o , o t r a s s o l u c i o n e s i g u a l -
m e n t e c u b a n a s , p u e s t o q u e s o n p a t r i o -
t a s d e i n m a c u l a d a h i s t o r i a q u i e n e s l a s 
p r o p o n e n y l a s p r e c o n i z a n , l as c u a l e s , 
a m e d i d a q u e se p r o f u n d i z a e n e l es-
t u d i o d e l a s u n t o , p a r e c e n l a s ú n i c a s 
d e p o s i t i v a e f i c a c i a . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a s r a z o n e s e x -
p u e s t a s , e l p a í s d e b e p r o c e d e r c o n se-
r e n a r e f l e x i ó n e n l o s o b s c u r o s d í a s q u e 
c o r r e n , y l a s o l u c i ó n d e l S r . D e s p a i g -
N o s o t r o s n o c e n s u r a m o s l a s u s p i - ! n e — c o i n c i d a o n o c o n l a s o p i n i o n e s 
c á c i a p a t r i ó t i c a q u e m i r a c o n r e c e j o d e M r . C r o w d e r — d e b e ser e x a m i n a d a 
u n a n e g o c i a c i ó n d e l a c l a s e a q u e n o s s i n p r e j u i c i o s , p o r l o q u e v a l g a e n s í , 
r e f e r i m o s , e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s , c o m o s o l u c i ó n c u b a n a , t a n c u b a n a c o -
H a y a n t e c e d e n t e s q u e l a a b o n a n , p e - rno c u a l q u i e r a o t r a q u e r e c l a m e p a r a 
r o n o p o d e m o s m e n o s d e r e c o n o c e r s í e x c l u s i v a m e n t e d i c h o c a l i f i c a t i v o 
q u e l a v e r d a d e r a s o l u c i ó n c u b a n a , n o l e n l o s t é r m i n o s m á s e n f á t i c o s . 
R R O R L A M E N T A B L E 
E n e l l u m i n o s o i n f o r m o q.ue y a 
c o n o c e n n u e s t r o s l e c t o r e s , p r e s e n t a -
d o p o r e l S r . D e s p a i g n e a l H o n . Se-
ñ o r P r e s i d e n t e , h a y u n e r r o r m u y 
l a m e n t a b l e . 
N a d i e se e x p l i c a c ó m o s i e n d o e l 
s e ñ o r D e s p a i g n e u n h á b i l f i n a n c i e r o , 
h a y a p o d i d o o l v i d a r s e d o c o n s i g n a r 
e n s u i n f o r m e u n a b u e n a c a n t i d a d 
p a r a c o m p r a r v e g u e r o s b a i r e d e 
a h o r a , q u e t a n t o g u s t a n a l p u e b l o . 
C 5 2 0 2 I n d . 3 j l . 
T o d o e l q u e s u f r a l a s conaecuenc laa 
de c h i n c h a s , c u c a r a c h a s , moscas , h o r -
m i g a s y t o d a c lase de b i c h o s , se l i h r a 
de e l l o s , p r o n t o , i n m e d i a t a m e n t e , u s a n -
do M A T A B I C H . D e s t r u t o r do l o s b i -
chos , se v e n d e e n f e r r e t e r í a s y b o t i c a s 
M A T A B I C H es I n f a l i b l e , e x t i r p a l o s 
h u e v o s y a caba l a s c r í a s . Se v e n d o m u y 
b a r a t o , p o r m e d i a s b o t e l l a s . 
C5219 a l t S d 7 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s , p a g a n d o a e s tos p r e c i o s : 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . 2 5 p o r c i e n t o v a l o r . 
. . E s p a ñ o l . . . . . . 7 . . 
„ I n t e r n a c i o n a l . . , , * 1 „ 
„ d e U p m a n n . . . . . 1 0 „ 
V e n d e m o s t a m b i é n d e t o d o s Jos B a n c o s y e n t o c k s c a n t i d a d e s 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a . O b i s p o y A g u í a r , T e l f . 
A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
T E L A P O L A R 
P A R A T R A J E S 
M e j o r q u e t o d a s l a s q u e u s t e d c o n o c e . 
E s u n a t e l a t o d a d e l a n a y es l a v a b l e . D e e x t r a o r d i -
n a r i a d u r a c i ó n , n o se a r r u g a p o r e l u s o . U n i c a q u e se 
g a r a n t i z a n l o s c o l o r e s , d e l o s q u e t e n e m o s • g r a n v a -
r i e d a d . T i e n e t o d a l a e l e g a n c i a d e l c a s i m i r y es m á s 
f r e s c a q u e c u a l q u i e r o t r a t e l a d e v e r a n o . 
S o l o l a v e n d e e s t a c a s a : # 
E t c h e v e r r i a C o m p a n y I n c . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s y D i s -
t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L f f j n p a r l l l » 6 4 A p a r t a d o fc051 
U n i c o * A f r e n t e » d e l 
< < , c o i a T c » c p . o . s r ^ A r t N T o r n o 
T H E G E N U I N E C L Q f t H 
M f = D . . 8 Y ^ O O O D A U ^ W O R S T E a i C Q . 
M e r c a n c í a s n u e r a s p o r c a d a r a -
p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a W e s , 
E s t a m p a d o s . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
L O S L I B E R A L E S V E L A N P O R 
E S C R I T O D E N U N C I A D E L / M I E M -
B R O P O L I T I C O A I A J U N T A 
P R O V I N C I A L . E N E L B A R R I O 
D E L P R I N C I P E M A S D E 
M I L " F O R R O S " 
P r í n c i p e , p o r q u e e n r a z ó n a su nú-
m e r o d e l i a b i t a n t e s y de electores 
U D I T D r 7 A n i 7 I C t T T D A r f A Í i n s c r i p t o s e u I a P r e c e d 6 n t e eleccióa r U í U l ¿ A ü l l L ü U r K A b l U ' a o P r i m e r o d e n o v i e m b r e próximo, 
I e l e x t r a o r c T I n a r i o n ú m e r o de un mil 
q u i n i e n t o s s i e t e e l e c t o r e s (1,507), 
h a b i é n d o s e r e a l i z a d o ú n i c a m e n t e se-
t e c i e n t a s v e i n t e y n u e v o exclusiones 
( 7 2 9 ) , o l o q u e es l o m i s m o que se 
h a i n s c r i p t o u n a c a n t i d a d de elec-
t o r e s e q u i v a l e n t e s a m á s d e l doscien-
t o s p o r c i e n t o de l a s exclusiones . 
E s t o s n ú m e r o s , p o r s í solos, acu-
s a n l a c o m i s i ó n d e f r a u d e , pero no 
L o s e l e m e n t o s d i r e c t o r e s d e l l i b e -
, r a l i s m o h a b a n e r o , s i g u i e n d o l a i n s -
p i r a c i ó n d e l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a i q u e r i e n d o y o p r o c e d e r ligeramente, 
C u e s t a , p r e s i d e n t e d e l a M u n i c i p a l y 
c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a , e s t á n r e a l i -
z a n d o a c t i v a s g e s t i o n e s p a r a e v i t a r 
i n s c r i p c i o n e s d e " f o r r o s " a f i n d e l o -
g r r r l a p u r e z a d e l s u f r a g i o , c o n l o 
q u e c o n s i g u e n e s t a d o b l o f i n a l i d a d , 
d i g n i f i c a r n u e s t r o s p r o c e d i m i e n t o s 
e l e c t o r a l e s y d e f e n d e r l o s I n t e r e s e s 
d e l P a r t i d o d e q u e f o r m a n p a r t e . 
P r u e b a t e r m i n a n t e d e l o q u e d e -
c i m o s es e l s i g u i e n t e e s c r i t o , d i r i -
g i d o p o r e l m i e m b r o p o l í t i c o l i b e r a l 
a l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e 
H a b a n a . 
J o s é L . F r a n c o y F e r r á n , m i e m b r o 
p o l í t i c o a n t e l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l d e l a H a b a n a , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l P a r t i d o L i b e r a l , c o m o m e -
j o r p r o c e d a d i g o : , 
Q u e t e r m i n a d o e l p e r i o d o q u e p a -
r a l a I n s c r i p c i ó n d e E l e c t o r e s d e t e r 
e m p e c é a i n v e s t i g a r y b a s t a ahora 
p o d i d o c o m p r o b a r q u e las personas 
c u y o s n o m b r e s y d o m i c i l i o s figuran 
e - i l a a d j u n t a r e l a c i ó n y que han si-
d o i n s c r i p t o s c o m o e l e c t o r e s del ba-
r r i o d e l P r í n c i p e , n o e x i s t e n y son 
p o r t a n t o p e r s o n a s i m a g i n a r i a s , ex-
t r e m o é s t e q u e esa J u n t a puede com' 
p r o b a r f á c i l m e n t e , d a d o q u e a un nu-
m e r o c o n s i d e r a b l o d e e l l a s , se m 
h a c e f i g u r a r r e s i d i e n d o e n e l Pr?s'; 
d i o , q u es u n D e p a r t a i r . f m t o Oficiaii 
q u e a l p r i m e r r e q u e r i m i e n t o informa-
r á q u e a l l í n o r e s i d e n n^- h a n residi-
d o e n t o d o e l a ñ o a c t u a l las perso-
n a s a q u e m e r e f i e r o . 
C o m o l a s i n v e s t i g a c i o n e s que prac 
t i c o c o n c a r á c t e r p a r t i c u l a r a r r o j ^ 
l a c e r t e z a d e l a c o m i s i ó n ^ u n 
d e e l e c t o r a l , s i n p e r j u i c i o de coni 
u ñ a r l a s , m e a p r e s u r o a P o n e J ' ° in. 
c o n o c i m i e n t o de esa 
S a o R a f a e l e I n d u s t r i a 
C5263 < d 4 
S o s t i e n e n e l C a l c e t í n 
D e M a n e r a F i r m e 
y S e g u r a 
T o d a s l a s p a r t e s m e t á l i c a s que 
se u s a n e n l a f a b r i c a c i ó n de l a s 
L l O A S 
son i n o x i d a b l e s , g a r a n t i z a d a s 
c o n t r a r o t u r a y c o r r o s i ó n . 
S o n p e q u e ñ a s y de b o n i t o 
d i s e ñ o s o s t e n i e n d o a l c a l c e t í n c o n 
l a m a y o r firmeza. 
E s t a es s ó l o u n a de l a s c i n c o 
f a m o s a s r a z o n e s p o j ; l a s q u e los 
c a b a l l e r o s d i s t i n g u i d o s d o t o d o 
e l m u n d o i n s i s t e n s i e m p r e en 
o b t e n e r l a s L i g a s P a r í a . 
N o a c e p t e i m i t a c i o n e s — f í j e s e 
en que l e d e n l a s l e g i t i m a s . 
T o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s de r o p a 
y c a m i s e r í a s v e n d e n l a s L i g a s 
P a r í s . 
¿ I . S T E I N & C O M P / J N Y 
F o b r l c n n l C B - C H t o a s o , E . V, A . 
r a i a A i i s u r i y u i u u u e x h i c c l u i o s u c l c i ^ c o n o c i m i e u L U u c coa u ^ .^— ,^ 
m i n a e l v i g e n t e C ó d i g o E l e c t o r a l y i c i a l , t o d a v e z q u e l a m i s m a , _oe ^ 
e l e v a d o s a e s a J u n t a P r o v i n c i a l l o s i o i o , y p o r i "311013^ ,iI?:,ir)<:>r¿f toral, 
r e s ú m e n e s a q u e se r e f i e r e n l o s a r - a r t i c u l o 1 0 2 d e l c ó d ! ? f ^ _ ¡n-
r l c u l o s d e l 9 7 a l 1 0 2 i n c l u s i v e s d e l 
C O M U N I C A D O 
I N T E R E S A A L O S E N F E R M O S 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V I A S 
D e u n a e n f e r m a a g r a d e c i d a 
Y o s e r í a u n a i n g r a t a s i n o d i e r a 
a c o n o c e r a t o d o s l o s q u e s u f r e n 
d e l o s r í ñ o n e s , e l m i l a g r o q u e h a 
o p e r a d o e n m i p e r s o n a e l D r . G o n - ' 
z a l o P e d r o s o , e l d i s t i n g u i d o g a l e n o 
d e l a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 6 9 . i 
E s e l c a s o q u e p a d e c i e n d o u n a a f e e ! 
c i ó n r e n a l m u y r e b e l d e , y d e s p u é s 
de h a b e r a c u d i d o a v a r i a s c l í n i -
cas d e l a H a b a n a , y h a b e r s i d o d e s -
a h u c i a d a p o r s u s m á s e n t e n d i d o s es-
p e c i a l i s t a s , a i n d i c a c i ó n de u n a a m i - , 
g a v i s i t é a l D r . P e d r o s o . e l q u e d e s - j 
p u é s d e p a c i e n t e s e s f u e r z o s y e s m e - 1 
j r a d a a s i s t e n c i a , h a l o g r a d o l o q u e 
' n i n g ú n m é d i c o d e c u a n t o s v i s i t é e n 
j l a H a b a n a : d e v o l v e r m e l a s a l u d p e r -
d i d a , y c o n e l l a l a a l e g r í a d e v i v i r 
p a r a p r e g o n a r m u y a l t o l o s m é r i -
t o s y l a p e r i c i a d e l D r . P e d r o s o a 
q u i e n q u e d o e t e r n a m e n t e a g r a d e -
c i d a . 
E s p e r a n z a S. v i u d a <Ic A l v a r a d o . 
S |c | T e j a d i l l o , 2 7 , b a j o s . 
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í 
v i e n e o b l i g a d a a P r a f ^ ' S h J 
c i t a d o c u e r p o l e g a l , h a c o m e n z a d o a v e ^ t i g a c i o n e s c o n c a r á c t e r en • 
p r a c t i c a r l a s i n v o s t i g a c i o n e s n e c e s a - ! t o m a r l a s m e d i d a s .nece í : " ;n , fraude>, 
r i a s p a r a c o m p r o b a r l a l e g i t i m i d a d e v i t a r e l a p r o v e c h a m i e n t r de l ^ ^ 
d e l a s l n s c r i p c i o ¿ e s p r a c t i c a d a s e n p o r q u e l a s i m p ' . e l e c ' u r a , jun-
e l . t é r m i n o m u n i c i p a l d e l a H a b a n a • m e n e s t a d í s t i c o e l e v a d o p o r ^ 
y h e c o m e n z a d o p o r e l b a r r i o d e l • t a M u n i c i p a l , e v i d e n c i a ^ue igj 
e s c a n d a l o s a m e n t e s o b r e p a s a d a ^ ^ 
u r o p o r c i o n e s a Que se ? r , EjeC^ 
a . U c u l o s 1 0 1 y 1 0 2 d e l C ó d i g o ^ 
t o r a l . 
A m e d i d a q u e ^ J ^ T l i t M 
p r o s p e r a n , t a n t o e n ^ J f á e l t i 
P r í n c i p e , c o m o e n ^ ^ s aem 
m i n o , l a s c o m u n i c a r e a esa «„ 
p a r a a y u d a r d e ese m ^ o » ese 
ere o f i c i o t i e n e q u e p r a ^ - ^ 
g a n i s m o . . 4922. ' 
H a b a n a , ¡«^¿'¿'•j.nwo-
O C U L I S T A ^ 
G a r g a n t a , s a r i z 7 
C o n s u l t a s de 12 a * . 0o a ^ 
P a r a p o b r e s de 1 ^ » / ¿ n * A 863** 
San N i c o l á s £>-• l C i ' - ' 
n o y O T E N C I A . ^ Q ^ S ^ L 
B E á I W A I E S , 1313 g i f ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
J A C T U A L I D A D 
r a r r e r , d e s a f o r a d a m e n t e , 
V 0 1 ^ 0 . ^ r u s a " . A n o c h e f u i m o s p o n t a n a e m p l a r l a > L o g . 
poso"03 * n ^ v e r d a d v a c í o s ! L a s 
nes l110 a l f fo m e d r o s a s , u n t a n t o 
j A u j e 1 ^ " ! f a c í a n r o g a r u n p o c o a n -
p á l i d a s - - ^ . l o s r á p i d o s c a r r o s . L o s 
^ He s u l > " * ^ g t n m u c h o d e s e o — tes i ^ ^ T h ^ l a s a u p a b a n , ¡ y t e n í a n , 
^ ^ { ^ c o m o u n p e q u e ñ o g e s t o 
d e ^ ^ ^ f u ! c l a v e d e t o d o é l p r o -
g r W ^ u J ^ l 0 ' t o d o e l e s p e c t á c u l o . 
¡ . , fiencdUo y s i u i m p o r t a n c i a . 
T r f ^ f ' t á c u l o v u l g a r . L a m u e r t e 
Un e f r e c u e r d o d e l a m u e r t e — n o 
^ " c o n g e l a r s e " a l l í b a j o l o s P f 
P0^3 r h o i ^ o s d e l u z . L o s g r i t o s d e 
tenteS *n a h o g a b a n e n t r e e l e s t r u e n -
teirr!£ tos t r o m b o n e s y d e l o s p i a -
do ae 
^ a a u í l a c l a v e m á g i c a d e l p r o -
' L a h u m a n i d a d n o r e t r o c e d e 
gI'eS0' E l p e l i g 1 0 p u e d e h a c e r l a p a r 
punca. * v e r o n o l a d e t i e n e e n s u 
¡ í í c h a i n c e s a n t e 
de noso t ro s , ^ 
' ¿ c a n s a r n a n e a 
el » " l o r 
H a y , d e n t r o 
c o m o u n a s e c r e t a f u m -
' e n e r g í a q u e n o n o g P e ^ t f 
m q a . ¿ E s l a c u r i o s i d a d , 
es l a v o l u p t u o s i d a d , es 
f ^ e r ' T L o s n o m b r e s n o i m p o r t a n 
¿ ' a f " i p e r o n a d a l a d e t i e n e . E s u n 
J"00 ..f-, c o i t o a l i g n o t o 
The Original 
Í8S7 
E L A U M E N T O I D E A L D E L O S N I Ñ O S E S L A L E C H E 
S l a l e c h e , p o r s u s c o n d i c i o n e s d e a d a p t a b i l i d a d a l o r g a n i s m o d e 
l o s n i ñ o s , e l s u s t e n t o n a t u r a l d e l a i n f a n c i a . E m p e r o , n o b a s t a 
c o n q u e s e h a g a u n a s e l e c c i ó n c o r r e c t a d e e s a s u s t a n c i a . G e n e r a l - , 
m e n t e l a s m a d r e s , p o r d e b i l i d a d f í s i c a , p o r c a n s a n c i o s ó p o r c u a l q u i e r a 
o t r a c a u s a , n o p u e o e n p r o p o r c i o n a r l e á s u h i j o u n a l e c h e q u e p u e d a c a l i f i -
c a r s e d e p e r f e c t a m e n t e d o s i f i c a d a , e s d e c i r , q u e c o n t e n g a t o d a s l a s , 
p r o p i e d a d e s a l i m e n t i c i a s , p a r a q u e e l i n f a n t e a d q u i e r a u n a r o b u s t e z p r o -
p o r c i o n a d a -
P o r e j e m p l o , n o s e n c o n t r a m o s q u e m u c h a s v e c e s l a l e c h e c o n d e n s a d a 
m a r c a " A G U I L A * * , e s s u p e r i o r á l a l e c h e m a t e r n a , e n r a z ó n d e q u e l a 
m a d r e n o t i e n e l a s u f i c i e n t e p r e p a r a c i ó n o r g á n i c a p a r a p r o d u c i r u n a l i -
m e n t o s a n o , q u e s e a a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l n i ñ o y d e f á c i l d i g e s t i ó n . 
r í o q u e c o i t o 
g Voi 'vió a r o d a r , a n o c h e , 
m a r . 
d e s a p o -
, « 4 d a m e n t e , l a m o n t a ñ a r u s a . L a a | 
ieres l u c í a n u n p o c o p á l i d a s . L o s 
hombres t e n í a n u n p e q u e ñ o g e s t o d e l 
% o í S e s ^ l u z . G r i t o s . R u i d o 
de h e r r a j e s . M ú s i c a . . . 
L a L e c h e " A G U I L A " se v e n d e p o r I b á ñ e z j C a . . N e p t u n o j A g u i l a ; J . M . A n g e l , A c o s t a y C o m -
p o s t e l a ; H . S á n c h e z y C a . , B e l a s c o a í n 1 0 ; A n g e l y C o . , R e i n a 2 1 ; M a n z a r b e i t i a y C a . , L a V i z c a í n a , 
P r a d o 1 1 0 ; G i m é n e z y C a . " L a A m é r i c a , T h e A m e r i c a n Q r o c e r y . A m i s t a d 1 5 
^le l o r e f i r i ó u n a m i g o . E l e s t a b a 
deatro d e u n c u a r t o . E r a n l a s d o s j ^ d e , s o b r e e x c i t a c i ó n a l s e ñ o r p i á . 
ie ¡a t a r d e . A o h a b í a ' a l m c c - z a d o ^ H e r i l á n d J e f e ' d e l a p o l i c í a ) 
aún. ¡ T € ' » í a h a m b r e , n a t u r a l m e n t e ' 
¡ S , . . . ! " ¡ K s o " d e v e s o r s e , d e s a - j _ E g . n e c e s a r i o se c o r t e d e 
g de m a r c h a r p o r l a s c a l l e s l e n a s r a í z ^ C u b a v i c . o d e 
^ ««1. h a s t a e1. c a f e v e c i n o : M i a m a - * de sol) h a s t a 
c o n c i b i ó u n a l o c a i d e a . C o n c i b i ó 
? idea d e o i - d e n a i 1 , p o r t e l e f o n o , l a 
colación. E l c a f é v O o i n o — " A m b o s 
M u n d o s " — r e c i b i ó l a o r d e n . . . 
_ - " E s t á m u y b i e n ! U n p o l l i t o e u -
: e h ? U n a b o t e l l a d e v i n o ¿ n o ? 
¿ P a n , d o s f a n e s y h e l a d o s . . . ? 
tero 
V 
c a l l e j e r o . 
L a c o s t u m b r e d e d e o l r l o u n r e -
q u i e b r o a l a m u j e r b o n i t a q u e n o s 
e n v u e l v e c o n s u a r o m a d e m o c e d a d 
a l p a s a r p i z p i r o t a y g e n t i l p o r n u e s -
t r a v e r a ¿ e s a c a s o u n a f e a c o s t u m - ' 
b r e ? 
E s u n a v i e j a c o s t u m b r e 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S O B R E U N A M A N Z A N A D B T E R J E I E N O D E L A C E E Ñ A G A . P A R A P A -
G A R E L M E S D E J U L I O A L A P O L I C I A N A C I O N A L U N M E N -
S A J E D E L A L C A L D E . S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A , O T R A S N O -
T I C I A S . 
P o r e l N e g o c i a d o d e C e r t i f i c a d o s ^ d e j u n i o y l o s d e l a S e c r e t a r í a e l d e 
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L A C A S A H U X E L L A 
L A M E L A , D I A Z Y C O . 
9 f 
A N I L L O S D E C O M P R O M I S O 
o r q , o r o y p l a t i n o , y p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t a m a ñ o s y m o d e l o s . 
P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
S i d e s e a r e f o r m a r s u s j o y a s v i s i t e n u e s t r o s t a l l e r e s . 
N E P T U N O , 1 3 . T E L E F O N O A - 0 3 0 9 . 
D E L A M B I E N T E 
A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
h a s t a e l d í a 2 4 d e j u l i o d e l E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 
C a r r i t o s d a c u a t r o r u e d a a . . . 7 6 
C a r r e t i l l a s d e m a n o 1 , 4 1 1 
C o c h e s d e t e r c e r a 1 5 5 
C a r r o s d e m u d a n z a s . . . . 1 6 3 
A u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r h a s t a 
o c h o a s i e n t o s 6 2 
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . . . 1 , 5 6 3 
C a m i o n e s h a s t a d o s t o n e l a d a s 9 9 1 
A u t o m ó v i l e s h a s t a c u a t r o 
a s i e n t o s . s 2 , 1 8 4 
C a r r o s d e t r á f i c o 1 , 3 5 7 
C o c h e s d e P a r q u e s ; . . . . 1 6 
A u t o m ó v i l e s d e m á s d e d o s t o -
n e l a d a s 4 5 9 
A u t o m ó v i l e s p a r a u s o p r o f e -
s i o n a l . . . 1 5 7 
C a r r o s l i g e r o s o d e v o l t e o . . 8 0 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , se 
h a c o n t e s t a d o l a s o l i c i t u d d e l J u z -
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Ñ o r -
S í , 
,io „ « f n f l n t i d i d o » l í n s e e u i d a ^ l l ' 1 » v i e j a c o s i u o r e e s p a n o - ! u o x n i x i c t a . o ^ i - c ^ w a UDi mrá* u S - ^ f l X ' t ^ <S s f l a - P e r o r e a l m e n t e , . a v e c e s , e l g a - l t e d e l a H a b a n a , r e f e r e n t e a c e r t i f i -
V « M ^ l a ^ V i n a e Í n 5 - o t e a d o r d ü c e u n a f l o r d e m a s i a d o i c a c i ó n d e l a s i n s t a n c i a s p r e s e n t a d a s 
. m a e s q u í ^ a l a A l c a l d í a p o r e l s e ñ o r E d u a r d o 
N o d e b e n s e r m o l e s t a d a s n u n c a D e l e g a d o y L o n g a , r e p r e s e n t a n t e d e 
l a s m u y e r e s . So i lo q u e . . . L a s m u j e - l l a s e ñ o r a J u a n a A l v a r e z y C á r d e n a s , 
r e s — c o n p e r d ó n d e e s t a s c o r r e c t a s ! s o l i c i t a n d o p r o p i e d a d d e l a m a n z a -
d a m a s s u f r a g i s t a s — c a s i n u n c a se1 n a d e l a E s t a n c i a , q u e c i r c u l a n l a s 
u a r d a . ¡ P a r e c e m e n - A v e c e s » h a c e u M q u e ^ p 0 . | c a l l e s d e C a l z a d a d e l C e r r o . C e r v a n -
n e n s e r i a s . A v e c e s se m u e r d e n l o s ' t e s , M e n d o z a y A r r o y o , M o r d a z o . 
ni! ::ni>SO u 
Expone su 
ra ju:.tiv q u e 
tira! 
P i r T d a u s t e d c u i d a d o . . . 
s d e l a t a r d e , ¡ v u e i v e 
ís q u? . l a s . H a c e u n a h o -
- ¿ C a r a m b a ? D e v e r a s q u e n o ^ a s o l l r o i r . E s o es t o d o , 
ha r e c i b i d o u s t t d l a c o m i a a a u n ! Y o _ . h a < í e y a m u c h o s a ñ o s ! — l e 
1 „ p o l l i t o e n t e r o ¡ e h ! \ o y v e r e s o o í a f i „ u a i . a u n a c h i q u U i a , m u y b o -
cn s e g u i d a . ¡ P i e r d a u s t e d c u i d a d o ! n i t n i e l fce m g e n i o s a , 
Y pasa o t r a h o r a . M i a m i g o t o r n a e l j c a l l e j e r o e r a c o m o u n 
e s p e j l t o d e m a n o 
— ¿ P o r q u é ? 
— P u e s . . . C u a n d o , a i p a s a r , n o 
m e d i c e n l o s h o m b r e s n a d a . . . p i e n -
s o : — ¡ Q u é m a l d e b e s t ú d e l u c i r 
h o y ! Y a l c o n t í r a r i o . . . C r é a m e l o : 
¡ y o c a a i p r e f i e r o p o n e r m e r o j a . 
a l l a iua r 
— ¿ E s " A m b o s M u n d o s ' ' ? 
— S í , s e ñ o r . 
— Y . ¿ e s e a l m u e r z o ? 
— E l p o l l i t o e n t e r o , e t c . , e t c . 
— S í . 
— P e r o ¿ e s p o s i t i v o q u e u s t e d Jo 
descu ? 
— ¡ H o m b r e , p o r D i o s ! H a c e t r e s 1 . .„ . , 
horas q u e espe t o a q u í . ¡ ^ m U W n o j o v e n se a p e r c i b e a 
- P u e s v e r á u s t e d . N o l e s e r v í e l P ™ 6 2 » " ^ t i l . Q u i e r e I r 
"pedido", p o r q u e ¡ s u p u s e q u e e r a f e ^ort^ A m é r i c a a E m - o p a e n u n a 
b r o m a ! Y a n o e n v i a m o s " a f u e - \ a n c h ^ d e g a s o l m a . . E l g u i a r á s e -
ra" n i u n m a l s a n d w i c h . ¡ N o s h a n l 0 ^ t e P e q u e ñ o " y a t e " , 
tomado m u c h o e l p e l o . C o n q u e ¡ h a - H e a q u í l a j u s t a l e y d e l a c o m -
ga u s t e d a! f a v o r d e n o m o l e s t a r p e u s a c i ó n h u m a n a . L a r i q u e z a n o l e 
más, í b a s t a a e s t e a p u e s t o m o z o . L a j u -
— P e r o , ¡ o i g a ! O i g a , s e ñ o r . ¡ Q u e v e n t u d I l o z a n a d e e s t e h o m b r e ¡ s e 
esto n o es u n a b r o m a ! ' ¡ Q u e e s t o e s a b u r r o ! L a n g u i d e c e d e t e d i o . L a v i -
ya d e b i l i d a d ! ^ a ^ e N e w Y o r k — c o n s u s t e a t r o s , 
— " R e e o h s t i t ú . y a s e " V d , Y ¡ c u a n - s u s c a b a r e t s , c o n s u s p l a c e r e s — l e 
do q u i e r a u s t e d ' b r o m e a r , " g i r e u s - h a s t í a y a . E s m u y d e s g r a c i a d o d e n -
ted e l d i s c o p a r a o t r o l a d o . " j d e l o s b a r r o t e s d e o r o d e s u 
— S i l e h e d a d o a u s t e d l a s s e ñ a s p r i s i ó n p a l a c i e g a . U n c h a l e t e n l a 
do m i c u a r t o y m i n o m b j e . ¿ N o l o s Q u i n t a A v e f t i i d a n o s i g n i í i c a , p u e s , 
ha o í d o u s t e d ? : p r e c i s a m e n t e l a f e l i c i d a d . 
— P e r o , c o m p a d r e : ¿ U s t e d c r e e i Y p u e s t o q u e t o d o l o t i e n e s o b r e 
acaso q u e " u n o " es " b o b o " ? i l a t i e r r a , s e l a n z a r á é l a h o r a , — s o -
L a e scena es f i d e d i g n a . E l r e l a t o l o e n u n b u q u e p e q u e ñ i t o — a l t r a -
esta e scena , es f i d e l í s i m o ! i v é s í l e l a s olas b r a v i a s d e l i n e s t a -
H o y , l e y e n d o * " E : M u n d o ' ' , m e v i - h'.e m a r . 
no este e p i s o d i o a l a s m i e n t e s . Y h e ¿ A r r o j o i n ú t i l ? E s c i e r t o . P e r o 
Qwerido d e d i c á r s e l o , c o n t o d a c l a s e c a d a s e r h u m a n o d e b e d e v o l v e r l e , 
| ó respe tos y d e c a / i ñ o , a n ü d i s - e n v i d a , a ' l a N a t u r a l e z a c r e a d o r a e l 
í t o g u i d o a m i g o e l s e ñ o r A n t o n i o G. t e s o r o d e l a s e n e r g í a s q u e p o r D i o s 
Mora. j l e f u e r o n , a l n a c e r , l e g a d a s . 
A u n q u g l a s d e r r o c h e , b a l d í a -
1 ; j g r u p o d e e n n - e e t a s s e ñ o r a s s u - m e n t e . 
«••agi.sías so h a n d i r i g i d o , c o n u n p o - L . F R A U M A R S A L . 
L a s e ñ o r a A l v a r e z y C á r d e n a s s o s -
t i e n e q u e d e s d e e l a ñ o d e 1 8 7 6 t i e -
n e l a p o s e s i ó n p ú b l i c a , q u i e t a y p a -
c í f i c a m e n t e , d e l a r e f e r i d a p a r c e l a , 
q u é m i d e 3 . 8 1 6 m e t r o s c u a d r a d o s , 
p o r l o q u e r e c l a m a t í t u l o d e d o m i n i o , 
y a q u e h a p r o s c r i p t o e l d e r e c h o d e 
p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o s o b r e l a m i s -
m a . 
E s a m a n z a n a d e t e r r e n o f u é c e d i -
d a a l A y u n t a m i e n t o p a r a u s o p r o -
c o m u n a l c u a n d o se f u n d e e l r e p a r t o 
d e l a E s t a n c i a L a C i é n a g a , y l a se-
ñ o r a r e c l a m a n t e e n t i e n d e q u e p o s e a 
d e r e c h o d e p r o p i e d a d e n l a f o r m a 
a n t e s d i c h a , p o r e l h e c h o d e n o h a -
b e r e l M u n i c i p i o e j e c u t a d o n i n g u n a 
o b r a p ú b l i c a a l l í , h a b i e n d o e l l a d i s -
f r u t a d o d e l u s u f r u c t o . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e l M u n i c i -
p i o n o h a a c c e d i d o n u n c a a l a s o l i -
c i t u d d e l a s e ñ o r a A l v a r e z y C á r -
d e n a s , p o r c o n s i d e r a r n o e s t a r a m -
p a r a d a s u r e c l a m a c i ó n p o r n i n g ú n 
p r e c e p t o l e g a l . A h o r a e l a s u n t o , c o -
m o l o d e m u e s t r a l a r e c l a m a c i ó n d e l 
J u z g a d o , e s t á p e n d i e n t e d e r e s o l u -
c i ó n j u d i c i a l . 
E l A l c a l d e d i s p u s o a y e r e l p a g o 
d e l a c a n t i d a d d e $ 1 1 2 , 3 7 5 . 3 3 p a r a 
l a c o n s i g n a c i ó n d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r e s e n t e 
m o s d e j u l i o . 
A y e r se p a g ó a l p e r s o n a l d e l a 
C á m a r a M u n i c i p a l . L o s e m p l e a d o s 
d e l a P r e s i d e n c i a c o b r a r o n e l m e s 
j u l i o . 
E l A l c a l d e h a / e m i t i d o u n M e n s a -
j e a l A y u n t a m i e n t o a c o m p a ñ a n d o e l 
b s c r i t o d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a d a n d o c u e n t a d e l a c u e r d o d e l 
C o n g r e s o , r e f e r e n t e a l p a g o p o r e l 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a d e l 8 0 p o r 
1 0 0 d e l o s g a s t o s d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l . 
E n e l t e x t o d e l M e n s a j e r e c o m i e n -
d a e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l a l o s se-
ñ o r e s c o n c e j a l e s , q u e a d o p t e n e l 
a c u e r d ó o p o r t u n o p a r a l a f o r m a c i ó n 
d e u n p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
c o n q u e a b o n a r ese g a s t o , q u e s i g -
n i f i c a u n a " c a r g a " c e r c a d e u n m i -
l l ó n d e p e s o s a n u a l e s p a r a e l A y u n -
t a m i e n t o . 
A c t u a l m e n t e e l A y u n t a m i e n t o p a -
g a e l 5 0 p o r c i e n t o d e l o s g a s t o s d e 
l a P o l i c í a . 
S e h a r e c a u d a d o d u r a n t e 
l o s 2 0 p r i m e r o s d í a s d e l 
m e s d e j u l i o d e l e j e r c i c i o 
d e 1 9 2 2 - 2 3 , p o r p a t e n t e s 
d e a l c o h o l e s $ 1 5 9 . 7 0 0 
I d . I d . d e l e j e r c i c i o d e 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 9 9 , 8 3 5 
— 1 — j r 
N u e s t r a S e ñ o r a d e R e g l a 
A u m e n t o $ 5 9 , 8 6 5 
E x p e d i e n t e s d i l i g e n c i a d o s ^ p o r l a 
^ P o l i c í a d u r a n t e e l d í a 2 5 d e l 
a c t u a l 3 2 3 
E l s e ñ o r J o s é P r e s n o h a s o l i c i t a -
d o d e l A y u n t a m i e n t o a u t o r i z a c i ó n 
p a r a e s t a b l e c e r u n a l í n e a d e ó m n i b u s 
q u e h a g a e l r e c o r r i d o d e C o n c h a y 
L u y a n ó a l a c a s a d e s a ^ d d e l C e n -
t r o B a l e a r . I g u a l s o l i c i t u d h a h e c h o 
e l s e ñ o r F i d e l B l a n c o p a r a o t r a l í -
n e a d e ó m n i b u s q u e v a y a d e P a l a -
t i n o a P u e n t e s G r a n d e s . 
R e l a c i ó n d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i n l i c e n c i a d e n u n c i a d o s p o r l a P o -
l i c í a . 
T d a . d e T e j i d o s s i n t a l l e r d e R a -
f a e l M e a n a , P a l a t i n o n ú m e r o 9 . 
V í v e r e s c o n c a n t i n a , d e C a s a p i n o , 
C a r v a j a l n ú m e r o ' 1 0 . 
T a l l e r d e H e r r e r í a , d e J o s é S u á -
r e z . P r e s i d e n t e M e n o c a i n ú m e r o 1 4 , 
a n t i g u o . 
C a f ó c a n t i n a y f o n d a , d e J o s é N a -
v e i r a . P r e s i d e n t e M e n o c a l n ú m e r o 
42. 
C a r p i n t e r o e n e l r a m o d e c a r r o s , 
d e " V i c e n t e N o v o , P r e s i d e n t e M e n o -
c a l n ú m e r o 2 7 . 
D e p ó s i t o d e c o m p r a - v e n t a , d e J u -
l i o C a n n e t , P r e s i d e n t e M e n o c a l n ú -
m e r o 4 2 , l e t r a A . 
M o d i s t a , d e C a m i l o B r e t o n e s , P r e -
s i d e n t e M e n o c a l 1 8 1 ( m o d e r n o ) . 
L a S e g u n d a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
ü a p a r t i c i p a d o a l a A l c a l d í a q u e e l 
c h a u f f e u r A n g e l A u r e a l y G a r r i d o 
f u é s o r p r e n d i d o m a n e j a n d o u n a u t o -
m ó v i l s i n t e n e r t í t u l o d e c a p a c i d a d . 
L a C á m a r a M u n i c i p a l h a s i d o c o n -
v o c a d a a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
m a ñ a n a a l a s 1 1 a . m . 
E l o b j e t o d e l a s e s i ó n es e l d e i n -
t e r p o n e r r e c u r s o c o n t r a v a r i a s r e s o -
l u c i o n e s d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n , s u s p e n d i e n d o a c u e r d o s d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
V e h í c u l o s q u e h a n s i d o d e s p a c h a d o s 
S 
Los agentes e n S a n t a n d e r , L a s s o d e l a V e g a & C a s t e l l a n o s , o f r e c e n 
l 'bre de t o d o g a s t o y e n c o m p l e t o o r d e n d e m a r c h a l o s a u t o m ó v i l e s 
^ue r e p r e s e n t a n a l o s ^ É g u i e n t e ' s p r e c i o s : 
5 y 7 p a s a j e r o s e n p e s e t a s . . . . . • • • 1 8 5 0 0 
5 p a s a j e r o s , e n P e s e t a s • • • • • 1 2 . 2 5 0 
C a b l e : A S O C A S T E L L A N O S 
S A N i r U D E R 
E S S E X . 
2 7 5 • \ 0 
• 
H e m o s R e b a j a d o e l j u e g o d é c u a r t o d e 
C a o b a m a c i z a q u e e l p a á a d o M e s 
A n u n c i á b a m o s e n 
3 4 5 . 
r { m t l 2 a m o a q u e es e l m i s m o d e c a o b a , c o n i n c r u s t a c i o n e s d e ce-
l u l o i d e y c o n l a s m i s m a s p i e z a s , a s a b e r : 
c h i f f o n i e r , 1- m e s a d e n o c h e . escapa • ^ t e , i c a m a , 1 c o q u e t a , 1 
1 b a n q u e t a , 1 e d l l o n c i t o . y u n a l á m p a r a d e r e g a l o . 
W í / E B L E R Í A " E L N U E V O S I G L O 
D « J u a n R I P O L L , S. E N C . 
O O M P O S T E L A 1 1 4 - ^ r ü í í T O A L A R C O D E B B L K N 
A V I S O I M P O R T A N T E 
• 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e C u b a 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s 
d e l a I s l a d e C u b a , q u e c o n e s t a f e c h a h e m o s c o n f i a d o 
n u e s t r a v a l i o s a r e p r e s e n t a c i ó n a l o s S r e s . V E R A N O Q U I N -
T A S & C O . , S a n P e d r o n ú m e r o 1 2 , A p a r t a d o 1 9 1 4 , H a b a n a , 
q u i e n e s se e n c a r g a r á n d e l a v e n t a d e n u e s t r o s a f a m a d o s 
p r o d u c t o s e n l a I s l a . 
T h e M e l b a M a n u f a c t u r i n g C o . 
4 2 3 9 I n d i a n s A v e n u e 
C h i c a g o . E . U . A . 
F a b r i c a n t e s d e : E s e n c i a s , L o c J o n e s , P o l v o s , T a l c o s , J a b o -
n e s , C r e m a s , e t c . 
G R A T I S 
A X.OS5 Q U E S U F R E N D E 
H E R N I A 
PTDAJT "O N A M Ü ' E S T E A " G B A T I S " D S 
F X r A F A O 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c a — l o u s a n 
a c t u a l m e n t e m i l e s de p a c i e n t e s . L o s 
S T U A R T S A D H B S I F P L A P A O - P A D S 
( P a r c h e s a d h e s i v o s de S t u a r t ) o b t u v i e -
r e n l a m e d a l l a do o r o en R o m a y G r a n d 
P r i x , en P a r í s . POngase en c o n d i c i o n e s 
de desechar s u a n t i g u a t o r t u r a . Cese da 
e m p o b r e c e r s u s ^ u d c o n esas b a n d a s do 
a c e r o y g o m a . L o s P L A P A O - P A D S D E 
S T U A R T , s o n t a n s u a v e s c o m o e l t e r -
c i o p e l o , f á c i l e s de pone r se , y c u e s t a n 
poco . N o t i e n e n t r a b i l l a s , h e b i l l a s o 
m u e l l e s . C r e e m o s en e l a n t i g u o a d a g i o 
" n u n c a t e m a p o n e r s u s a r t í c u l o s a 
p r u e b a , " p o r t a n t o , no e n v í e d i n e r o — 
s i m p l e m e n t e su n o m b r e y d i r e c c i ó n — i 
a l a P L A P A O Co., 2258 S t u a r t B l d g . , 
S t . L o u l s . M o . E s t a d o s U n i d o s do A m é -
r i c a . 
2 d - 2 6 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A T O D A S P A R T E S DE L A I S L A . G R A N D E S F A C I L I D A D E S . 
J U E G O S D E C U A R T O . J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S J D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 . T E L E F O N O S : A - 7 7 1 7 Y M - 2 2 2 4 
A l o s L u c h a d o -
r e s C a n a r i o s 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e p r ó x i m a m e n t e 
u n a g r a n " l u c h a d a " , se r u e g a a l o s 
l u c h a d o r e s r a d i é a d o s e n l a p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , e n v í e n s u a d h e s i ó n a 
l a s o f i c i n a s d e l a " B e n e f i c e n c i a C a -
n a r i a " , I n d u s t r i a , 1 4 6 , e n t r e B a r c e l o -
n a y S a n J o s é . 
A l o s l u c h a d o r e s q u e v i v e n e n l a 
H a b a n a se les r e c o m i e n d a o c u r r a n a 
V i g í a y S a n J o a q u í n , l o s l u n e s , m i é r -
c o l e s y v i e r n e s , d e s d e l a s o c h o y m e -
d i a p . m . , d o n d e se h a l l a e l c a m p o d e 
e n t r e n a m i e n t o . 
H a b a n a , J u l i o 2 6 d e 1 9 2 2 . 
P a b l o A l v a r e z d e C a ñ a s , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
C 5 7 6 6 3 d - 2 6 . 
D I S T R I B U C I O N S O L E M N E D E P R E -
M I O S E N E L C E N T R O E S P A & O I i 
F i e s t a p o p u l a r f u é l a c e l e b r a d a 
e n R e g l a e l d o m i n g o a l a s 3 p . m . 
e n e l C e n t r o E s p a ñ o l . A l l í e s t a b a r e u -
n i d o l o m á s e s c o g i d o d e l a s o c i e d a d 
r e g l a n a p r e s i d i d a p o r s u p o p u l a r A l -
c a l d e d o c t o r A n t o n i o B o s c b , e l P r e -
s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , l o s P a d r e s 
P a u l e s d e l a M e r c e d , l o s H e r m a n o s 
d e l a S a l l e , S o r F r a n c i s c a C o r t e g u i , 
S u p e r i o r a a n t e r i o r d e l C o l e g i o , S o r 
L u c i l a V i n e t , a c t u a l , y e l s e ñ o r F e r -
m í n M é n d e z , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
E s p a ñ o l y d e l a C á m a r a d e D e l e g a -
d o s d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a -
b a n a . 
M u l t i t u d d e H i j a s d e l a C a r i d a d , 
p r o f e s o r a s d e s u s a c r e d i t a d o s C o l e -
g i o s d e l a H a b a n a , í u c i g r o n l o s h o -
n o r e s d e s u p r e s e n c i a a s u s H e r m a -
n a s d e R e g l a . 
Y u n p ú b l i c o i n m e n s o , s i l e n c i o s o 
y e l e g a n t e e s p e r a b a l a l l e g a d a d e l 
s e ñ o r A l c a l d e , q u i e n a l a s 3 p . m . 
e n t r ó e n e l C e n t r o E s p a ñ o l a l o s a c o r -
d e s d e l H i m n o N a c i o n a l . 
L a s a l u m n a s , d e p i e , y f o r m a d a s 
a l o s l a d o s d e l a p r e s i d e n c i a l o r e c i -
b i e r o n c o n m u e s t r a s d e c a r i ñ o . 
E l d o c t o r B o s c h y l o s P a d r e s H i -
l a r i o C ñ a u r r o n d o y L u c i a n o M a r t í n e z 
q u e l e a c o m p a ñ a b a n c o r r e s p o n d i e -
r o n c o n ú n d e l i c a d o s a l u d o a l a s 
a l u m n a s . 
C o m i e n z a e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
e n q u e l a m ú s i c a , e l r e c J t a d o y l a 
a l e g r e r e p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a e s t a -
b a n e n t r e m e z c l a d o s c o n g u s t o y d e -
l i c a d e z a . 
L a n i ñ a I n é s G o n z á l e z q u e e n s e n -
c i l l o d i s c u r s o s a l u d ó a l p ú b l i c o i n t e -
r e s ó a é s t e c o n l a s i d e a s v e r t i d a s so-
b r e l a l a b o r e d u c a d o r a d e l C o l e g i o 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e R e g l a " . S u l a b o r 
n o es d e a ñ o r a , e l l a s s i e m b r a n p a r a 
r e c o g e r m a ñ a n a : a c u d e a l t e s t i m o n i o 
d e l a s a n t i g u a s a l u m n a s , q u J e n e s n o 
l e d e j a n m e n t i r o s a s o b r e e s t e a s e r t o . 
I n e s i t a s u p o b a c e r p a p e l d e m a -
y o r ; ¡ b i e n p o r I n é s q u e t a n m o d o s a -
m e n t e i n t e r p r e t ó e l s e n t i r d e s u s 
c o m p a ñ e r a s . 
E l c l á s i c o s a l u d o p a r e c í a e l d e u n 
g r u p o d e g u a p a s m u c h a c h a s t r a s p o r -
t a d a s d e l a s l l a n u r a s a n d a l u z a s , d e 
l a s v e r b e n a s d e l a P a l o m a , o u n t r o -
zo d e l i e n z o a r r a n c a d o d e a l g ú n g r u -
p o d e G o y a . 
T a n a i r o s a m e n t e l u c í a n e l t í p i c o 
m a n t ó d e c o l o r e s e s t a s r e g l a n a s . 
L a s p e q u e ñ a s , l a s m e d i a n a s y l a s 
m a y o r e s t o d a s t r a b a j a r o n . 
E l " S o l d a d o " g r u p o d e p e q u e ñ a s 
q u e c o n s u s a b l e , s u f a j í n y s u g o r r o 
de- q u i n t o , e n t o n a r o n l a o b r a d e S e -
r r a n o a r r a n c ó a l p ú b l i c o e x p l o s i o n e s 
d e a l e g r í a y t e m p e s t a d d e a p l a u s o s -
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s c h i q u i -
t i n e s p o r l o b i e n q u e J u g a r o n a l o s 
s o l d a d o s . 
" E l D e m o n i o d e l a b r u j a " y " C a -
d á v e r e s a m b u l a n t e s " f u e r o n d o s n ú -
m e r o s e n c o m e n d a d o s a l o s m a y o r e s . 
U n a e d u c a c i ó n p a r i s i é n m u y i n -
s u f i c i e n t e i n f i l t r a l a s o b e r b i a e n u n a 
e d u c a n d a , q u e a l a v u e l t a d e l C o l e -
g i o se h a c e i n s u f r i b l e ; e n t r e m e d i o 
v a r i t o s i m p r o p e r i o s y p o r t i n u n a r d i d 
e s t r a v a g a n t e d e u n a f i n g i d a g i t a n a 
l e v u e l v e a l b u e n c a m i n o , t a l e s e l 
t e m a d e l a p r i m e r a p i e z a . 
E l t o m a r a u n v i v o p o r u n m u e r -
t o , e n v i r t u d d e l p a r e c i d o c o n a q u é l , 
d a l u g a r a u n a s e r i e d e f i c t i c i a s a p a -
c i e n c i a s , q u e a l a p o s t r e se d e s v a -
n e c e n , t a l c o n s t i t u y e e l t e m a d e 
l a s e g u n d a . 
C o n V í c t o r M u ñ o z d e s a p a r e c e d a 
l a a r e n a d e l o s v i v o s , u n a p ó s t o l , 
u n v e r d a d e r o a p ó s t o l d e l a j u v e n t u d 
c u b a n a . 
C r e e r á n a l g u n o s q u e e x a g e r a m o s 
e l m é r i t o d e l e x t r a o r d i n a r i o p e r i o -
d i s t a q u e a c a b a d e d e s a p a r e c e r . P e -
r o n o e s a s í . 
L a m u e r t e , a u n q u e l a m e n t a h l e , 
n o i n f l u y e , c u a n d o es m a n d a d a p o r 
D i o s , e n n u e s t r o s j u i c i o s s o b r e l o a 
h o m b r e s . 
L a m u e r t e es u n a c c i d e n t e , c o m o 
o t r o s m u c h o s , d e l o s q u e o c u r r e n a 
d i a r l o e n e l h a z d e l a t i e r r a . 
L a a m a n t o d o s l o s q u e l u c h a n l l e -
v a n d o e l c o r a z ó n a m o d o d e v i s e r a . 
L o s q u e h a n v i s t o a f l o r , e n l o s l a -
b i o s d e l o s q u e m u e r e n , u n a s o n r i s a 
l e v e , a l g o a s í c o m o u n a d e d a d a d e 
a l m í b a r q u e e n d u l z a l o s p á l i d o s l a -
b i o s d e l o s m u e r t o s , a l a h o r a p o s -
t r e r a . 
A V í c t o r M u ñ o z , p r i m e r o q u e a 
n i n g ú n o t r o p e r i o d i s t a o e s c r i t o r — 
t a l v e z , m u c h o a n t e s q u e a l o s i n -
s i g n e s p r o f e s o r e s q u e h a n e n c a u z a -
d o l u e g o l a e d u c a c i ó n e n C u b a — s e 
d e b e l a r e g e n e r a c i ó n f í s i c a y m e n -
t a l d e l a j u v e n t u d c u b a n a . 
V í c t o r M u ñ o z t e n í a e l c o n c e p t o d e 
q u e e l p u e b l o c u b a n o e r a u n p u e b l o 
t r i s t e y q u e e sa t r i s t e z a l o l l e v a b a 
a l d e s e n c a n t o y a l a d e s e s p e r a c i ó n . 
— L a t r i s t e z a a m b i e n t e — n o s d e -
c í a — n o s h a c e a d o r a d o r e s d e l a z a r 
e n t o d a s s u s f o r m a s . L o f i a m o s t o -
d o a l o d e s c o n o c i d o o a l o i n e s p e -
r a d o . E l q u e m á s d a e s s i e m p r e 
n u e s t r o l e m a ? 
E s e c o n c e p t o f i l o s ó f i c o y m o r a l 
d e l p u e b l o c u b a n o , l o h i z o a r d i e n t e . 
I n c a n s a b l e , a p ó s t o l t e n a z d e l o s d e -
p o r t e s . 
A s í r e c o r d a m o s h a b e r l e í d o e n 
m á s d e u n a v e z e n l a s c h i s p e a n t e s 
c r ó n i c a s d e p o r t i v a s q u e e s c r i b i ó t a n 
g a l a n a m e n t e p a l a b r a ^ i g u a l e s o m u y 
p a r e c i d a s a e s t a s : 
" D i e z o d o c e m i l a l m a s c o n c u -
r r i e r o n a y e r a l o s t e r r e n o s d e l A l -
m e n d a r e s . N a d i e s e , o c u p a b a a l l í d e 
p o l í t i c a n i d e r e v o l u c i o n e s . " 
L o s q u e h e m o s v i v i d o l o b a s t a n t e 
y c o n t e m p l a d o l a J u v e n t u d c u b a n a 
e n s u d o b l e e v o l u c i ó n f í s i c a y m e n -
t a l , e n v e i n t e o m e n o s a ñ o s , s a b e -
m o s q u e e s a e v o l u c i ó n se h a d e b i d o 
f u n d a m e n t a l m e n t e a l<a l a b o r d e 
V í c t o r M u ñ o z , l a b o r c r e a d o r a , q u e 
f o r m ó e n e l a l m a d e l a J u v e n t u d 
e l c u l t o a l v i e j o a x i o m a m e n s s a n a 
i n c o r p o r e s a n o . 
V í c t o r M u ñ o z h i z o d e l J u e g o d e 
p e l o t a — d e l b a s e b a l l — e l e m p e r a d o r 
d e l o s d e p o r t e s . ¡ Q u i é n n o .ha d e j a -
d o e n m á s de u n a ' o c a s i ó n e l t r a -
b a j o p r o d u c t i v o e I n t e n s o , p a r a c o n -
c u r r i r a u n j u e g o d e l " H a b a n a " y 
e l " A l m e n d a r e s , " d o m i n a d o p o r l a 
a t r a c c i ó n d e l e m p e r a d o r ! 
¡ Q u i é n n o h a i n f r i n g i d o l a s r e -
g l a s d e l a c o r t e s a n í a d e j a n d o , a v e -
ces , c o n l a p a l a b r a e n l a b o c a , a u n 
a m i g o e s t i m a d o q u e se i n t e r p o n í a 
e n t r e n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s a m i s t o -
sos y u n j u e g o d e p e l o t a ! 
' G o n z a l o P e d r o 
CI R U J A N O D E S E O S P I T A I , B B Emerg-eun la? y d e l H o s p i t a l K ú -
m e r o U n o . 
ES P E C I A L I S T A E I T V I A d TTBISTA-f i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C í s -
t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
J N Y E C C I O N E S O D E N E O S A L V A S S A W . 
CO N S T J I i T A S : B B 10 A 12 Y D E , p Q 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , O í / 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
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O c u l t e l a s canas , q u e s o n e l se-
l l o de l a v e j e z , u s a n d o N O G A L I -
N A , c o l o r a n t e v e g e t a l I N S T A N -
T A N E O , a base de n o g a l , p a r a t e -
ñ i r e l c a b e l l o . S e . p r e p a r a e n d o s 
t o n o s : C a s t a ñ o o b s c u r o y N e g r o . 
N O G A L I N A no es g r a s i c n t o n i 
p e g a j o s o ; n o c o n t i e n e I n g r e d i e n -
tes n o c i v o s a l a s a l u d ; t e n i e n d o l a 
v e n t a j a de e s t a r c o m p u e s t o de v e -
ge ta l e s , no e n t r a n d o en su c o m p o -
s c i n sa les do p l a t a , p io rno n i c o -
b r e . 
D i s t r i b u i d o r e s : D r o g u e r í a : S a -
r r á , J o h n s o n , y B a r r e r a , 
L O S A R T I S T A S 
U m ' n & n e e l s e i t i i d e c u a n t o s p r o -
s - r u c i a r o n l a f i c f c ' a . L a s n i ñ a a y se-
í o r i t a s d e R ^ j r l a , l a s a l u m n a s d e l 
C o l e g i o " N u e s t r a £ e ñ o r a d e R e g l a " 
s o n v e r d a d e r a s l i s t a s . 
• P a p e l d i f í c i l e l d e l a s e ñ o r i t a C a -
r i d a d S e n t i , p e r o e l l a l o v e n c e y s u 
e j e c u c i ó n a l n a r r a r s u e n c u e n t r o c o n 
l a b r u j a - g i t a n a e s t u v o i n m e j o r a b l e ; 
C a r m e n G o n z á l e z a q u i e n e u t r a j e 
l a r g o d a a i r e s d e m a m á h a c e e l p a -
p e l c o m o si ' f u e r a d e v e r d a d ; M e r c e -
d e s L á m e l a s , l a b o n d a d o s a M e r c e d e s 
p r e s i d e n t a d e l a s H i j a s d e M a r í a d e l 
C o l e g i o , d i s i m u l a b a j o n e g r o a b r i g o 
s u g i t a n e s c o v e s t i r , q u e l u c e d e s p u é s 
c o n g r a c i a . 
P a r a G u i l l e r m i n a L l a n u z a , E l e n a 
S o l í s y B e r t a B o l i n a g a , t u v o e l p ú -
b l i c o l a s m á s e n t u s i a s t a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e a p l a u s o . 
" C a d á v e r e s a m b u l a n t e s " f u é u n 
é x i t o ; p a p e l p r i n c i p a l y c o n p r i m o r 
r e p r e s e n t a r o n H o r t e n s i a B i l b a o q u e 
e n l o q u e c i ó a l p ú b l i c o c o n s u b u e n 
h u m o r . A d o l f i n a G o n z á l e z q u e i n t e -
r e s a c o n s u s b i e n f i n g i d a s p o s i c i o n e s ; 
J u a n i t a A l v a r e z , c o n s u c h a r l a t a n e -
r í a p r i m e r o y s u s t r á g i c o s s u s t o s d e s -
p u é s ; R e g l a A r o c h a , J o s e f a B i l b a o , 
M a r í a A r o c h a , D o l o r e s P r a t s , q u e 
t a n b i e n e j e c u t a r o n e n c o n j u n t o e n 
, s u s r e s p e c t i v o s p a p e l e s . 
A t o d a s u n r e c o n o c i d o s a l u d o . 
- H e r m o s o e l c u a d r o f i n a l , y s e n t i -
d a l a p o e s í a r e c i t a d a . 
E n c a n t a d o r a l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
L á m e l a s , s i m b o l i z a b a , c u a n t o d e 
a m o r y d e s a c r i f i c i o e n c i e r r a n u e s -
t r a v i d a r e p u b l i c a n a . E s t a b a v e s t i -
d a d e C u b a . 
L a R e l i g i ó n y l a P a t r i a , e r a e l t í -
t u l o d e l c u a d r o p l á s t i c o . 
L o r e p r e s e n t a b a n d e á n g e l , B e r t a 
B o l i n a g a ; d e C u b a , M e r c e d e s L a m e -
i l a s , y l a s p r o v i n c i a s , M a r í a J u l i a -
¡ V a l d é s , H a b a n a ; A d o l f i n a G o n z á l e z , 
[ M a t a n z a s ; A l i c i a C a b a l l e r o , S a n t a 
C l a r a ^ G u i l l e r m i n a L l a n u z a , C a m a -
i g ü e y ; " A d o l f i n a E s p i n í e l l a , A d e l a R a -
m o s , d e r e l i g i ó n C a r m e n G o n z á l e z . 
E l p ú b l i c o d e p i ó o v a c i o n ó t a n a r -
t í s t i c o y p a t r i ó t i c o f i n a l . 
E l d o c t o r B o s c h p r o n u n c i ó c o r t a s , 
p e r o s e n t i d a s f r a s e s , r e c o n o c i e n d o y 
a g r a d e c i e n d o l a l a b o r e d u c a d o r a d e 
l a s H i j a s d e l a C a r M a d e n R e g l a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a s H e r -
m a n a s d e l a C a r i d a d d e R e g l a , a l a 
b u e n a S o r L u c i l a , q u e t a n h á b i l m e n -
t e c o n s e r v a l a t r a d i c i ó n e d u c a d o r a 
d e S o r F e l i s a S a i n z , f u n d a d o r a d e l 
Y a n o e s c r i b i r á m á s e s t e a p ó s t o l 
d e l a J u v e n t u d c u b a n a , s u m i d o p a r a 
s i e m p r e e n e l s e n o d e l a n a t u r a l e -
z a . P e r o c r e e m o s q u e V í c t o r M u ñ o z 
n o d e b e p a s a r d e l a v i d a a l a m o l e r -
t e c o m o u n m u e r t o m á s . 
V í c t o r m e r e c e u n h o m e n a j o 
p ó s t u m o q u e s i r v a d e I m p e r e c e d e r o 
e j e m p l o a l o s q u e l e s u c e d e n e n l a 
r e d a c c i ó n d e e s a s c r ó n i c a s d e v i d a 
y c e r e b r o , q u e é l a m e n i z ó c o n s u 
e x t r a o r d i n a r i o t a l e n t o . 
E l H a b a n a Y a c h t C l u b , e l g e n t i -
l í s i m o T e n n i s , — e l V . T . C . — e l 
F o r t u n a , D e p e n d i e n t e s , e l A t l é t i c o 
d e b e n c o n c u r r i r a l e n t i e r r o d e V l c . 
e n t r a j e d e g a l a o s - t e n t a n d o o r g u l l o -
sos l a s i n s i g n i a s y s u s t r o f e o s . 
L o s c l u b d e p e l o t a , t o d o s , e n f i n , 
o b l i g a d o s e s t á n a r e n d i r l e e s t e t r i -
b u t o f i n a l , a l m a l o g r a d o F r a n g l p a -
n e , a U n t a l V í c t o r , e l e x t r a o r d i n a -
r i o p e r i o d i s t a q u é l e s d i ó v i d a e I m -
p u l s o e n m e d i o d e u n a s o c i e d a d t o d o 
t r i s t e z a . 
M i e n t r a s t a n t o , c a i g a n e n l a t u m -
b a d e l v i e j o a m i g o y c o m p a ñ e r o l a s 
l á g r i m a s d e n u e s t r o r e c u e r d o ! 
c o l e g i o , p a r a q u i é n t o d o s t u v i m o s 
e n ese d í a u n c r i s t i a n o r e c u e r d o y d e 
S o r F r a n c i s c a C o r t e g u i s u p r e c e d e s o -
n * ' h a s t a q u e l a v o l u n t a d d e D i o s l a 
a r r a n c ó d e s u s q u e r i d a s n i ñ a s d e R e -
g l a , p a r a e n c o m e n d a r l e e l p r i m o r o s o 
y p r o v i d e n c i a l A s i l o C o l e g i o d e J e -
s ú s M a r í a ; p a r a S o r F r a n c i s c a G a r -
c í a q u e a f u e r z a s o l o d e t r a b a j o p r e -
p a r a t o r i o h a b í a p o d i d o d e j a r t a n 
a c r e d i t a d o s u C o l e g i o . 
¡ A t o d a s . H e r m a n a s y a l u m n a s , 
i n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , y q u e 
i e u s t r i u n f o s de h o y s e a n p r e s a g i o s 
I d e o t r o s m á s b r i l l a n t e s e n l o s u c e s i í . 
| v b p a r a g l o r i a d e D i o s y p r o g r e s o 
( c i e n t í f i c o y m o r a l d e R e g l a . 
P R E M I O S D E M E R I T O 
B a n d a s d e h o n o r — S e ñ o r i t a s E l e -
n a S o l í s y D o l o r e s P é r e z . 
B a n d a s d e a p l i c a c i ó n . — S e ñ o r i t a s 
G u i l l e r m i n a L l a n u z a , A d e l a C á c e r e s 
B e r t a B o l i n a g a , A l i c i a H e r n á n d e z , 
G r a c i e l a G o n z á l e z y G e o r g i n a R a m o s . 
B a n d a d e p i n t u r a . — S e ñ o r i t a L u d i -
v i n a G o n z á l e z . 
B a n d a d e a s i s t e n c i a . — S e ñ o r i t a s 
D o l o r e s C a r á m é a y L u i s a F o n t e l a . 
N o t a s s o b r e s a l i e n t e s : E l e n a S o l í s , 
G u i l l e r m i n a L l a n u z a , I n é s G o n z á l e z ) 
V i c t o r i a A r o c h a , D o l o r e s P é r e z , L i l y 
A l v a r e z , A n t o n i a R o m e r o , V i c t o r i a 
A l e m á n , H o r t e n s i a B i l b a o , A d e l a C á -
c e r e s , E m i l i a H e r n á n d e z , A l i c i a E s -
p i h i e l l a , M i r t a S a s s u e y , L u d i v i n a 
G o n z á l e z , M i c a e l a B e t a n c o u r t , W u i l -
m i n a E c h e v a r r í a , D o l o r e s P r a t s , J u a -
n i t a B i l b a o , B e r t a B o l i n a g a , A l i c i a 
H e r n á n d e z , E l i a A l v a r e z , L u i s a M a r -
t í n e z , M e r c e d e s M é n d e z , G r a c i e l a 
G o n z á l e z , G e o r g i n a R a m o s , C o n s u e l o 
L a n z a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
SO J l 30556 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a s 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , e x -
t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i « 
c a c i ó n d a a l i v i o . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 19T¿ 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
t . A B t A Ü I I í A " E l i MAJDKX5> 
e l c o r o n e l S a l i q u e l , j e f e d e a q u e l 
k t í n t ; t ' ) 9 de J u n i o d e 1 9 2 2 - j 
E ^ S l e d e l A U o C o m i s a r á 
l i t a . ( l t ; / r p C \ e r a e s ? a d G a d o r r a X a u e n y ¡ l a s p o s i c i o n e s d e l a l í n e a a v a n z a d a , 
' ^ v i s i t a r D r a s - e l - A z c e f . y r e c i b i r á l a s u m i s i ó n d e i m p o r t a n -
" ' r ^ H Í o f e o s o s t e n d o h o y c o n e l t e s n ú c l e o s d e l o s p o b l a d o s d e l A j -
e n e m i g o p o r e r e o í v o y a i d r u . r e - m á s , f r a c c i ó n d é B e n i - Y e h a r a y 
s S l t ó h e r i d o m e n o s g r a v e e l « o í d a , o t r a s . 
ñn riPl r e g i m i e n t o d e C e u t a R o g é - w a 
fi0o C a r a b a ' n S P e n e d o . B e n i - A ^ - o s , e l g r u p o d e R e g u l a r e s 
F n t e r r i t o r i o d e L a r a c h e f u é h o s - d e C e u t a . . _ . . , , i 
- ¡ r F ' " r - r " 1 l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
i i u i , b i o i i u w ^ ( ja j a r e g l o n m o n t a ñ o s a . | \ / A i f c / 4 » * r » M « « * ' * * » * ' » - w 
n o v e d a d . . ¡ , 
E n t e r r i t o r i o M e l i l l a f u e r o n t i r o 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r r e c o r r e r á 
H a m a r c h a d o a l z o c o E l J e m i a d e 
L A S A L V A C I O N D E L V N I 5 Í E Z 
K I N D O L A C 
T í o n e i g u a l o o m p o s i c i ó n q u e l a 
L E C H E M A T E R N A 
S a v a n d o i a n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
t e a d a s p o s i c í o n e B d e B u f a r k u d y
r m e s t o P o l i c í a d e C a s a A f s ó , r e s u l -
p u e s t o i o i i c i » , ^ b a r c a d 0 a h o j - d o d e i v a p o r " R o -
C E U T A 8. 
P a r a B i l b a o v V i t o r i a h a n e m -
S ^ a s T Í ^ S i e i l d 0 d - ^ d i d a s c o n e n -
m a n d a b a l a p o s i c i ó n y c u a t r o p a l - t u s i a s m o , t r e s b a t e r í a s , d e l g r u p o 
T a ñ o s e l e n e m i g o t u v o se i s b a j a s , d e s e g u n d o d e m o n t a ñ a m a n d a d a s 
d e e l l a s c i n c o m L r t o s y u i t h e r i d o , j p o r e l c o m a n d a n t e d o n J o s é M a n -
í i u e se c o g i ó e n e s t a d o g r a v í s i m o , n q u e d e L a r a . 
e l o u e h i z o d e c l a r a c i o n e s q u e s e r v i - ! C o m p o n e n e s t a s f u e r z a s 2 0 o f j -
r á n * p a r a p e r s e g u i r l a p a r t i d a . p i a l e s , 4 7 8 c l a s e s d e t r o p a y s o l d a -
I n d í g e n a s d e B e n i - b u I f r u r , i n 
t ea -nados e n z o n a i n s u m i s a , e n t r e g a 
r o n e n D r i u s u n a a m e t r a l l a d o r a y. 
u n a c a j a de m u n i c i o n e s . 
T r e s e s c u a d r i l l a s y e l a p a r a t o 
N a p i e r ' v o l a r o n a y e r s o b r e p o b l a d o s 
A l t o U a r d a n a , S i d i M e s a u d . B e n i 
ü l i x e x . T a f e r s i t y A z i b d e M i d a r . 
a r r o j a n d o b o m b a s d e t r i l i t a e I n -
d o s y 2 8 0 m u l o s . 
P r o c e d e n t e d e l c a m p o d e o p e r a -
c i o n e s l l e g ó e l b a t a l l ó n d e O r d e n e s 
M i l i t a r e s , , q u e e m b a r c ó p a r a l a P e -
n í n s u l a . 
E X M E L I L L A . 
M E L I L L A 8. 
A p r i m e r a h o r a s a l i e r o n d e K a n -
d u s i y D a r - Q u e b d a n i d o s c o l u m n a s 
c o n e l e m e n t o s d e l a s t r e s A r m a s ; 
j G R A V E S D E R I V A C I O N E S D E L E X -
P E D I E N T E D E P I C A S S O 
1 L a s d o s f a m o s a s R e a l e s O r d e n e s 
F a m o s a s a o n y a , p e s e a l a r e s e r v a 
I e n q u e h a s t a a h o r a se l a s h a t e n i ' -
I d o , l a s d o s R e a l e s ó r d e n e s q u e e l se-
[ñor C i e r v a , s i e n d o m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a , d i r i g ó a l g e n e r a l P i c a s s o , 
c o m o j u e z d e p u r a d o r d e l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s d e l d e s a s t r e d e A n n u a l , 
c s i i c l i f t r i í i s 
L a P o l i c í a d e l a c u a r t a • ' m í a " l u n a d e e l l a s f u é p o r B e n i S a i d h a s -
h a c e l e b r a d o a l g u n a s e n t r e v i s t a s ¡ t a e l z o c o de_ B u E r m a n a ; o t r a , c o n 
c o n a l g u n o s j e f e s d e l a c á b i l a d e 
B e n i - T u z i n . l o s q u e h a n h e c h o p r e ^ 
s e n t é s u s d e s e o s d e r e a n u d a r s u s 
r e l a c i o n e s c o n e l G o b i e r n o y c o o -
p e r a r a n u e s t r a a c t u a c i ó n . 
C u m p l i e n d o i n s t r u c c i o n e s m í a s 
p a r a e v i t a r q u e e l e n e m i g o d e l 
c a m p o d e A l h u c e m a s v e r i f i q u e l a 
r e c o l e c c i ó n d e c o s e c h a s c o n t r a n -
q u i l i d a d y m a n t e n e r l a c á b i l a e n 
e s t a d o d e i n q u i e t u d y a l a r m a , a l a s 
s e i s y m e d i a d e h o y r o m p i ó f u e g o 
d e f u s i l y a m e t r a l l a d o r a s s o b r e e l 
c a m p o e n e m i g o , q u e e m p e z a b a a 
l l e n a r s e d e g e n t e y g a n a d o , q u e h u 
y ó r á p i d a m e n t e , h a c i é n d o s e a l g u n a s 
b a j a s e n e s t e ú l t i m o . 
A l a s s i e t e y m e d i a , l a s b a t e r í a s 
e n e m i g a s r o m p i e r o n e l f u e g o l e n t a -
m e n t e , n o s i e n d o c o n t e s t a d o p o r l a 
p l a z a , p e r o c o n t i n u a n d o d e s p u é s é s -
t e s o b r e e l g a n a d o y d e m o r t e r o s 
s o b r e u n b a r r a n c o , e n e l q u e se h a -
b í a v i s t o o c u l t a r a l e n e m i g o . 
H a n r e s u l t a d o h e r i d o s p o r n u e s -
t r a p a r t e e l s a r g e n t o d e A r t i l l e r í a 
A n t o n i o M a c h u c a B á e z , m e n o s g r a -
v e , y s o l d a d o I n g e n i e r o s E m i l i o C o -
r r a l . 
L a p l a a a c o n t i n ú a h a c i e n d o d i s p a 
r o s de c a ñ ó n s o b r e t o d o s l o s o b j e -
t i v o s a n i m a d o s q u e se d i s t i n g u e n 
e n e l c a m p o e n e m i g o , a l o b j e t o i n -
d i c a d o d e m a n t e n e r l a i n t r a n q u i l i -
d a d . 
E n e l P e ñ ó n c o n t i n u ó a y e r l a 
d e s c a r g a d e l c o n v o y , s i n n o v e d a d . 
E X T E T U A X Y C E U T A . 
T E T U A N , 8. 
A l m e d i o d í a m a r c h ó a X a u e n e l 
A l t o C o m i s a r i o , a c o m p a ñ a d o d e l g e 
n e r a l J o r d a n a , e l E s t a d o M a y o r y 
l a s f u e r z a s d e R e g u l a r e s , a l m a n d o 
d e l t e n i e n t e c o r o n e l N ú ñ e z d e l P r a 
d o f u e r o n a l z o c o E l J e m i s d e B e -
n i - b u - I f r u r . • 
A m b a s c o l u m n a s r e g r e s a r o n s i n 
n o v e d a d . 
L a s b a t e r í a s d e T u g u n t z d i s p a -
r a r o n s o b r e l o s r e b e l d e s q u e h o s t i -
l i z a b a n l a p o s i c i ó n , h u y e n d o é s t o s , 
a b a n d o n a n d o g a n a d o . 
L a p o s i c i ó n d e K a l a f u é l i g e r a -
m e n t e h o s t i l i z a d a . 
V a r i o s s o l d a d o s d e l b a t a l l ó n d e 
A n d a l u c í a d e s t a c a d o s e n l a p o s i -
c i ó n h e K a d i a , s i t u a d a e n t e r r i t o -
r i o d e B e n i S a i d , e f e c t u a b a n u n 
s e r v i c i o d e a g u a d a , c u a n d o d e i m -
p r o v i s o f u e r o n t i r o t e a d o s p o r u n 
g r u p o d e r e b e l d e s e m b o s c a d o s e n 
a q u e l p a r a j e . C i n c o d e l o s m o r o s , 
s i n d e t e n e r s e a n t e e l f u e g o c o n o u e 
c o n t e s t a b a n l o s s o l d a d o s , se f u e r o n 
s o b r e é s t o s . E n t o n c e s e l s a r g e n t o 
V i g a r a , e l c a b o C a s t a ñ e d o y e l s o l -
d a d o F e d e r i c o P é r e z f u e r o n a l e n -
c u e n t r o d e l o s c i n c o a g r e s o r e s , c o n 
l o s q u e l u c h a r o n c u e r p o a ¿ u e f p o , 
l o g r a n d o r e d u c i r y d e s a r m a r a t r e s 
d e e l l o s . 
Se i i / i n r e c i b i d o a q u í c a r t a s d e 
v a r i o s p r i s i o n e r o s , e n t r e e l l o s d e l 
g e n e r a l N a v a r r o , c o m u n i c a n d o q u e 
s i g u e n b i e n d e s a l u d . 
E n e l t o r p e d e r o 1 4 , h a n v e n i d o 
d e l P e ñ ó n d e V e l e z e l c a p i t á n d e P o 
l i c í a . i n d í g e n a d o n G o n z á l o G u e r r a , 
e l v i g í a A n t o n i o M á r q u e z , u n s u b o -
f i c i a l , c i n c o s a r g e n t o s y v a r i o s l e -
g i o n a r i o s . 
A b o r d o d e l c a ñ o n e r o " M a r í a d e 
M o l i n a " h a m a r c h a d o a C e u t a e l 
e q u i p o q u i r ú r g i c o d e a q u e l t e r r i -
t o r i o . 
WHmmM 
C O M P R E S U T R A J E 
D E V E R A N O 
W s í f e n o s p a r a que ¡e mostremos 
/ a s úitímas creaciones de HICKtY 
FREEMAN.-Huevos modelos, y so-
bre todo, nuevos teildos - nuevos, 
no en el sentido de acabar de ser 
recibidos, sino nuevos, por la ori-
ginalidad de sus estilos y colores. 
Nosotros necesitamos que usted 
los vea, y usted necesita vetíos. 
**** i r 
y q u e e l g e n e r a l P i c a s s o I n c o r p o r ó 
a l e x p e d i e n t e , " c u m p l i e n d o s u d e b e r 
c o n u n a a u s t e r i d a d y u n a e n e r g í a 
' q u e , e n e s t o s t i e m p o s , s o n p a r t i c u -
t l a r m e n t e d i g n o s d e e n c o m i o . 
¿ Q u é d e c í a n l a s R e a l e s ó r d e n e s ? 
E s i m p o s i b l e c o n o c e r l a s , d a d o e l se-
c r e t o c o n q u e se l l e v a n e s t o s a s u n -
t o s . P e r o c r e e m o s s a b e r a c e r c a d e 
e l l a s a l g o i n t e r e s a n t e . 
E l g e n e r a l P i c a s s o f u é a M e l i l l a 
I n v e s t i d o d e a m p l í s i m o s p o d e r e s , c o -
m o c o r r e s p o n d í a a s u j e r a r q u í a y a 
l a a l t í s i m a m i s i ó n q u e s e l e h a b í a 
c o n f i a d o . J u z g ó , n a t u r a l m e n t e , n e -
c e s a r i o , i n c o r p o r a r , a n t e t o d o , a s u 
e x p e d i e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
q u i e n , p r i m e r o q u e l o s d e m á s y m e -
j o r q u e l o s d e m á s , d e b í a c o n o c e r l a s 
c a u s a s d e l o s u c e d i d o ; y , a l e f e c t o , 
p r e s e n t ó a l g e n e r a l B e r e n g u e r u n 
c u e s t i o n a r i o q u e . u n a v e z c o n t e s t a -
d o , d e b í a s e r v i r d e o r i e n t a c i ó n p r i n -
c i p a l p a r a l a s a v e r i g u a c i o n e s s u b s i -
g u i e n t e s . 
¿ Q u é a c t i t u d a d o p t ó a n t e e l j u e z 
s e ñ o r P i c a s s o e l g e n e r a l B e r e n g u e r ? 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l e d e v o l v i ó 
e l c u e s t i o n a r i o n e g á n d o s e t e r m i n a n -
t e m e n t e a r e s p o n d e r a n i n g u n a d e 
s u s p r e g u n t a s , y a m e n a z a n d o , s i s e 
l e o b l i g a b a a c o n t e s t a r l a s , c o n p r e -
s e n t a r l a d i m i s i ó n . E n q u é se f u n -
d a b a e l a l t o c o m i s a r i o , es c o s a q u e , 
n o s a b e m o s n i se n o s a l c a n z a s o b r e 
e l l a n i n g u n a c o n j e t u r a . 
E n t o n c e s r e c i b i ó e l g e n e r a l P i c a s -
so l a p r i m e r a R e a l o r d e n e n q u e ee 
l e m a n d a b a p r e s c r i b i r d e l a s d e c l a -
r a c i o n e s d e l g e n e r a l B e r e n g u e r ; y 
c o m o se l i m i t ó a u n i r l a a l o s a u t o s . 
C r i a d o r e s d e C e r d o s 
d e f i e n d a n sus p u e r c o s c o n t r a l a 
P I N T A D I L L A 
P r o t e g i é n d o l o s c o n e l S u e r o A n t i c o l é r i c o 
L a b o r a t o r i o s B l a t a - t a m o s 
E x p e d i t a q u e d a b a p a r a l o f u t u n o 
t o d a a c c i ó n , y a h í e s t a b a n , e n d e f i -
n i t i v a , e l P a r l a m e n t o y e l p a í s p a r a 
q u e a s u t i e m p o e n j u i c i a r a n . 
E s a es l a e x p l i c a c i ' ó n q u e y o d o y 
a l a s R e a l e s ó r d e n e s — e x p l i c a c i ó n 
U n a p r e n d a d e v a l o r 
JJI Serit Qthniél 
Destapados solamente. 
Con 15 hasta 19 pie-
¿ r u finas. Los hay de 
oro de 14 o de i 2 
qui la tes , y de o r « 
enchapado. 
Poca* cosas h a y c o n las cuale* e l h o m b r e 
•e e n c a r i ñ e m á s q u e c o a su p e q u e ñ a 
p r e n d a que le da l a m e d i d a d e l t i e m p o . 
Es to es m u y j u s t o c u a n d o se t ra ta d e 
u n r e l o j W a l t h a n u 
L a s partes d e u n r e l o j W a l t h a m son 
hechas a m á q u i n a , son de u n a p r e c i s i ó n 
m i c r o s c ó p i c a , y los exper tos re lojeros 
q u e las a r m a n p o n e n e n e l l o e l m á s 
escrupuloso c u i d a d o . P o r eso es que su 
r e l o j W a l t h a m es conf iable y e x a c t o . 
A d e m á s , su apar ienc ia es t a n h e r -
mosa que d e s p e r t a r á e l o r g u l l o de q u i e n 
l o posea. 
D e v e n t a e n las p r inc ipa l e s r e l o j e r í a s . 
yíjrtntti ¿eñtr̂ Jtt *n Cuta: 
A l a r g o H e n d e r s o n C o . , S . A . 
Estación Central Habana 
T ^ e L o j e s 
L T H A M 
W A L T H A M W A T C H CO , W A L T H A M , M A S S . , E. U . A . 
"¿Padre, no está Usted a veces tentado a jurar un poco 
cuando tiene alguna molestia con las gomas?" 
"Si podría estarlo algunas veces; pero ya ve Usted que evito 
la Untación usando siempre gomas Kelly-Springfield." 
K t LLYS 
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n o * 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
se l e e n v i ó o t r a e n i d é n t i c o s e n t i d o , q u e p o d r í a s e r a m p l i a d a c o n o t r a s 
q u e s i g u i ó c a m A i o i d é n t i c o . 
c o n s i d e r a c i o n e s — s i es m,a 
e n e l e x p e d i e n t e . y e con8ta¿ 
D e t o d a s m a n e r a s 
p r u d e n t e s e r á e s p e r a r a m? qUe 'o 
p e d i e n t e ee t r a m i t e , p o r m , « \ e l ««• 
d e m e m o r i a en cues t i ones fahablar 
c a d a s es p e l i g r o s í s i m o " ai1 dli-
D o s n o t a s o f i c i o s a s 
S i n o l o s o n , l o p a r e c e p . L a s p u -
b l i c a r o n a n o c h e " L a A c c i ó n " y " H e -
r a l d o d e M a d r i d " , y a m b a s t i e n d e n 
a j u s t i f i c a r t o d a s e s t a s a n o m a l í a s , 
q u e p a r e c e n i n j u s t i f i c a b l e s . 
D i t e l a d e " L a A c c i ó n " : 
" I g n o r o — h a b l a " u n a p e r s o n a l i d a d 
p r á c t i c a " — e l e x i s t e n e sas R e a l e s ó r -
d e n e s e n e l e x p e d i e n t e ; p e r o s i e x i s -
t i e r a n , n o s e r í a l í c i t o h a b l a r d e e l l a s 
n i j u z g a r s u s i g n i f i c a c i ó n s i n c o n o -
c e r l a s y p o d e r a p r e c i a r b u a l c a n c e 
y l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e o b l i g a r o n a 
d i c t a r l a s . 
D e s d e l u e g o , p o r m i p a r t e , d i g o 
q u e y o n o h u b i e r a t e n i d o i n c o n v e -
n i e n t e e n s u s c r i b i r e n a q u e l l o s m o -
m e n t o s d i s p o s i c i o n e s c o m o l a a d e 
q u e se h a b l a . 
H a b í a o c u r r i d o u n a h e c a t o m b e . 
E s t a b a e n p e l i g r o h a s t a n u e s t r a p e r -
m a n e n c i a e n M e l i l l a . Se h a b í a e n -
t r e g a d o l a n a c l < ó n e n t e r a a l a p e r i -
c i a , a l a s r e s o l u c i o n e s y a l a a c t u a -
c i ó n d e u n h o m b r e , e l a l t o c o m i s a -
r i o , g e n e r a l B e r e n g u e r , q u e se e n -
c o n t r ó e n l a s i t u a c i ó n m á s d i f í c i l 
p o r q u e p u e d e p a s a r u n c a u d i l l o . 
A b r u m a d o p o r e l p e s o d e l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s r e p r e s e n t a d a s p o r l a 
o b r a q u e se l e h a b í a e n c o m e n d a d o , 
a t e n t o s u e s p í r i t u a l a s c o m p l e j i d a -
d e s d e l a e m p r e s a m a g n a , l e e r a i n -
d i s p e n s a b l e e l m á x i t a u m d e a u t o r i -
d a d y d e l i b e r t a d p a r a s a l i r a d e l a n -
t e d e l e m p e ñ o . 
¿ H u b i e r a s i d o i ó g l c o q u e s i . l a p a -
s i ó n d e a q u e l l o s m o m e n t o s i n i c i a b a 
a l g o c o n t r a q u i e n t e n í a l a c o n f i a n -
z a d e t o d o e l p a í s y p a r e c í a i n s u s t i -
t u i b l e e n h o r a s t a n c r í t i c a s , e e l e r e -
s M e n c i a r i a , p r e c i s a m e n t e e n e l m i s -
m o t e r r i t o r i o d o n d e n o p o d í a i m p e -
r a r p o r e l m o m e n t o o t r a a u t o r i d a d 
n i o t r a v o l u n t a d q u e l a s u y a , s i n o 
se q u e r í a q u e e l d e s a s t r e a l c a n z a r a 
m a y o r e s p r o p o r c i o n e s ? 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
M A D E R A S , V I G A S . 
L A D R I L L O D E G E R O N A 
B E A V E R B O A R D ? 
L l a m e a l T e l é f o n o 
I - 1 S 6 1 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , 
a n t e s d e c o m p r a r 
P U N T I L L A S 
L l a m e a l T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
N u e s t r a f á b r i c a s i g u e t r a -
b a j a n d o . 
H e m o s r e b a j a d o e l p r e c i o 
d e n u e s t r a t e j a , 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
a 
D I E Z C E N T A V O S 
p i e c u a d r a d o . 
E s l a m e j o r y m á s a p r o p ó -
s i t o p a r a e s t e p a í s . 
P I D A N O S P R E S U P U E S T O S 
i . P ] a n i o ! & C o . , S . c n C . 
L U Y A N O , 1 5 4 
H a b a n a . 
C 5 7 4 9 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n s u p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A r o a r g o m 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . , 
F R A N C I S C O S Ü A R E Z Y C a . , P r o p i e t a r i o s . f 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . A - 8 8 5 7 . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O N o . 4 
I Y E C C I O N 
G» " G R A N D E 
de 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
P R E V E N T I V A 
C U R A T I V A 
t i ladoí 
A c a b a t e r m i n a r s e e s t e e d i f i c i o c o n t o d o e l c o n f o r t . 
L a p l a n t a b a j a t i e n e 3 5 m e t r o s c u a d r a d o s y 6 met r .0 .gn v e n 
p r o p i o p a r a u n b u e n a l m a c é n , a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s d i 
c o n l a v a b o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . dem^3 W1* 
Se e n c u e n t r a m u y c e r c a d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o y 
t e s d e l c o m e r c i o . 
T i e n e 5 6 d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a o f i c i n a s o 
de h u é s p e d e s . 
T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p a r a n e i s p a s a j e r o s . 
I n f o r m a n H a b a n a 5 8 e s q u i n a a C h a c ó n , e n t r e s u e l o s 
C 5 7 4 9 . I n . 2 4 j l . 
d e d i c a r l o s » 
casi 
E S C A R P É N T E R B R O T H E R S 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 ^ 
D o n d e c o m o s i e m p r e t e n d r á n l a s a t i s f a c c i ó n d e s e g u i r a t e n d i e n d o c o n l a e f i c a c i a a o o ^ 
b r a d a t o d a s l a s ó r d e n e s r e l a t i v a s a G o m a l a c a . C o l a s , L á m p a r a s , T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , r¿} ^ a j r 
d a , h i l o y t u p i d a ; S i l l e r í a d e c a o b a d e l p a í s d e l a i m p o r t a n t e P e r i c a B i a n g e l y C o m p . ; ^ ^ 
m a n e s P o r t i e r s , M a d e r a s p r e c i o s a s . M a r q u e t e r í a . F i l e t e s , p l a f o n e s y p r e c i o s i d a d e s e n H e r r a j e 
m u e b l e s d e n u e s t r a F á b r i c a F o s t e r M e r r i a n C o . m a R A N A 
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L a 
n o t a d e l " H e r a l d o " d i c e a s í : 
¿ . i e e n e r a l P i c a s s o , q u e n o m b r a -
^ s e i e r o d e G u e r r a y M a r i n a , 
do C0IJ° J t o m a r p o s e s i ó n , f u é d e s i g -
per0 ^ a l a i n f o r m a c i ó n q u e q u e r í a 
!iad0ticar e l G o b i e r n o , n e c e s i t a b a c o -
PraC loa t é r m i n o s d e l m a n d a t o q u e 
n0Cf ^nn f i a b a - E n t o n c e s e l m i n i s t r o 
le ,a G u e r r a s e ñ o r C i e r v a , d e R e a l 
r ' e s ó c u á l e s e r a n l o s i n f o r -
ordeDque ^ d e s e a b a e l G o b i e r n o 
^Lnía é s t e c o n f i a d o e l s u p r e m o 
L a u n a p e r s o n a , y c o n e l l a s e 
10 d í a e n l o s a s u n t o s p o l í t i c b s y 
A m a r e s , a l g u n o s r e s e r v a d o s . É l G o -
111 n s i n d u d a , d e l i b e r ó a c e r c a d e 
bl esa i n f o r m a c i ó n d e b í a s e r i n -
sl en 
- oa-ado q u i e n t e n í a s u c o n f i a n z a , 
46 ,e u n a v e z p u e s t o a n t e u n j u e z , 
? ^ p b í a o c u l t a r a q u i e n r e c i b í a m a n -
de d i c h o G o b i ' e r n o c u a n t o s a n -
tece 
den te s se b a i l a s e n e n s u p o d e r . 
<?; en e l d e l a s a u t o r i d a d e s s ú p o -
l o s b a y r e s e r v a d o s , h a b í a q u e 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s a c o r d a r s e d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
r e s c a , S a n a , P e r f u m a . 
rI ffnev l a i n v e s t i g a c i ó n a q u i e n s e a 
^ o s i t a r i o de e l l o s y d e l a c o n f i a n -
^ d e l G o b i e r n o , p u e s t i e m p o h a b r á , 
aue , p o r q u i e n c o r r e s p o n d a , s e 
p oí h'av a l g u n a r e s p o n s a b i l i d a d 
vea si ° 
del g e n e r a l e n j e f e 
B l g e n e r a l P i c a s s o p u d o h a c e r , e 
. > 0 t o d a s u í n t e r e s a ' n t e i n f o r m a -
m s i n p r e c i s a r l e p a r a n a d a c o n o -
cer los d a t o s q u e p u d i e r a n o b r a r e n 
nder d e l a l t o c o m i s a r i o , y esa i n -
f o r m a c i ó n es t a n c o m p l e t a q u e q u e -
dan b i e n d e t e r m i n a d a s t o d a s l a s p e r -
sonas a q u i e n e s a l c a n z a r e s p o n s a b i -
lidad. 
F r e n t e a l r u m o r r e c o g i d o p o r a l -
n0g p e r i ó d i c o s a l u d i e n d o a l C o n -
te]o S u p r e m o de q u e u n f u n c i o n a r i o 
J d i c h o a s u s u p e r i o r q u e h a y u n a 
falta g r a v í s i m a e n l a s i n d i c a c i o n e s 
hechas a l g e n e r a l P i c a s s o , y q u e n e -
cesita p e d i r e l t a n t o d e c u l p a , h a y 
Otro r u m o r q u é r e c t i f i c a t o t a l m e n t e 
lo a n t e r i o r , y a l c u a l l e d a m o s c o m -
pleto c r é d i t o , y es e l q u e s i g u e : 
E l e x p e d i e n t e P i c a s s o se h a l l a e n 
F i sca l í a m i l i t a r p a r a s u e s t u d i o , y 
mientras u n e s t u d i o n o se a c a b a , es 
imposible q u e quien l o h a g a h a y a 
acudido a s u p e r i o r e s j e r á r q u ; < c o s a d e -
lantando j u i c i o s . 
Si a l e m i t i r s u d ; e t a m e n e l f i s c a l 
expusiese l o q u e se d i c e , s u s u p e r i o r 
j e r á r q u i c o , l a s a l a de j u s t i c i a o d e 
Gobierno, y e n s u c a s o e l r e s h r d l u 
Gob.tenio, y e n s u c a s o e l r e u n i d o o 
el p leno d e l C o n s e j o S u p r e m o , s e r á 
quien r a t i f i c a r á y h a s t a a g r a v a r á l a 
opinión f i s c a l , o l a r e c t i f i c a r á . 
De m o d o q u e , e s t a n d o e l e x p e d i e n -
te s in d i c t a m i n a r a ú n , n o es p o s i b l e 
pensar en r e s p o n s a b i l i d a d e s d e n i n -
gún m i n i s t r o d s l a G u e r r a " . 
n e d a , d o c t o r A n t o n i a D e l l e p l a n e , 
d o c t o r J o a q u í n V . G o n z á l e z , d o c t o r 
R i c a r d o C . A l d a o , d o c t o r P a b l o T o -
r e l l o , d o n R a m ó n S. G e n ^ , d o c t o r R o -
d o l f o R l v a r o l a ^ d o c t o r C a r l o s F . M e -
l ó y d o c t o r J u l i o H e r r e r a d e l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a , P r o f e s o r J o h n 
H . | W í g m o r e y d o c t o r D u g g a n , J e 
i E s t a d o s U n i d o s , S r . O b i s p o d e C o n -
F u n c i o n a n l a s s e c c i o n e s A r g e n t i n a ¡ c e p c ^ n ( c h i l e ) y o t r a s d i s t i n g u i d a s 
y E s p a ñ o t a ^ — ^ ^ j ^ 8 ^ ^ ^ ^ p e r s o n a l i d a d e s e n t r e l a s q u e f i g u -
r a n l o s s e ñ o r e s C a r r a c i d o , M a r q u e s 
d e A m p o s t a , A n t ó n S a b i l l a s F e r n á n -
L A C R U Z R O J A 
P E N I T E N C I A R I A 
S E H A P U B L I C A D O E l E S T A T U T O 
I N T E R N A C I O N A L 
d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Se h a p u b l i c a d o e l E s t a t u t o I n t e r -
B U I C K C O A T Í C I L I N D R O S 
E l c a r r o q u e u s t e d n e c e s i t a 
C ó m o d o , e c o n ó m i c o , p r á c t i c o , d e f á c i l m a n e j o . 
I n s u p e r a b l e d e n t r o d e l o s d e s u c a t e g o r í a . 
V i s í t e n o s y s e l o d e m o s t r a r e m o s . 
L a s f a c i l i d a d e s q u e l e o f r e c e r e m o s p a r a e l p a g o l e p e r m i t i r á n 
a d q u i r i r s u B U I C K . 
G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
M a r i n a , N o . 6 4 . 
T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
E s t a c i ó n d e S e r v i d o : 
A r b o l S e c o e s q u i n a a D e s a g ü e , 
T e l é f o n o A - 7 9 5 1 . 
n a c i o n a l d e l a C r u z R o j a P e n i t e n -
c i a r i a , c a r t a f u n d a m e n t a ) d e l a I n s -
t i t u c i ó n p o r l a c u a l h a n d e r e g i r s e 
a d e m á s d e s u s - p r o p i o s E s t a t u t o s l a s 
S e c c i o n e s A r g e n t i n a y E s p a ñ o l a y 
l a p d e m á s q u e s i g a n c o n s t i t u y é n d o -
se. 
L a s n o t a s m á s i n t e r e s a n t e s s o n l a s 
c r e a c i o n e s d e u n M u s e o - L a b o r a t o r i o 
C e n t r a l , l a d l í v i p i ó n d e l o s A s o c i a -
d o / P r i d a , P i n i e s y e l I l u s t r e p e r i o -
d i s t a R o b e r t o C a s t r o v i d o c o n d i f e -
r e n t e s P r o f e s o r e s d e d i s t i n t a s U n i -
v e r s i d a d e s d o h a b l a e s p a ñ o l a . 
L a s S e c c i o n e s C u b a n a y d e E s t a -
d o s U n i d o s se o r g a n i z a n a c o n t i n u a -
c i ó n p a r a l o c u a l t m b a r c a r á m u y e n 
b r e v e p a r a a q u e l l a s p a í s e s e i P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l 
d o n F r u c t u o s o C a r p e n a , q u i e n d e b e 
D E M A D R I D 
C O N F E R E N C I A D E D O N A L B E R -
T O G H I R A L D O S O B R E L A A R G E N -
T I N A . 
do? e n t r e s S e c d o n e s g e n e r a l e s v o - ¡ d i r i g i r s e t a m b i é n a a q u e l l o s p a í s e s 
l u n t a r i o s d e l a O r d e n ( P r o c e s a d o s i c o n e l f i n d e r e a l i z a r t r a b a j o s u n í -
p e n a d o s y c u m p l i d o s ) A u x i l i a r e s be - v e r s i t a r l o s p r l n c ' p a l m e n t e d e i n v e s -
n é f i c o s y A s o c i a d o s P r o f e s o s . ( C o n - I t l g a c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
• s ag rados a l a I n s t i t u c i ó n ) . E s t o s { j z r r — ~ - r _ _ ^ T _ _ 
c o n s t i t u i r á n e l a u c l e o f u n d a m e n t a l p ñ l V\ A T F N r l l 
d e l a C r u z R o j a P e n i t e n c i a r l a , p o r 
l o m i s m o q u e s u i n g r e s o es d i f i c i -
l í s i m o y p r e s u p o n e u n a v o c a c i ó n f i r -
m Í P i m a . B a s t a r á i n d i c a r q u e p a r a s e r 
A s o c i a d o P r o f e s o se r e q u i e r e , se-
g ú n e l a r t í c u l o 8 o . r e a l i z a r l o s e s t u -
d i o s c r l m o n o l ó g i c o s q u e e l C o n s e j o 
s e ñ a l e ; s o m e t e r s e a l a s p r u e b a s q u e 
se l e f i j e n , h a c e r v o t o d e p o b r e z a d e 
t r a b a j o , y d e p e r d ó n d e l a s m a y o r e s 
o f e n á a s y c o n s a g r a r s e p o r c o m p l e t o 
a l a I n s t i t u c i ó n . • 
E l C o n s e j o S u p r e m o l o c o n s t i t u -
y e n l a s m i s m a s p e r s o n a l i d a d e s q u e 
i n t e g r b a n l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a 
S e c c i ó n A r g e n t i n a , q u i e n e s c o n t i n u a -
r á n e n s u s p u e s t o s h a s t a f i n d e a ñ o 
p r e c e d i é n d o s e d e s p u é s a n u e v a e l e c - , 
d ó n . E x i s t e t a m b i é n u n c o n s e j o h o - í 
n o r a r i o p a r a r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s ' 
q u e e s p e c i a l m e n t e se l a c o n s u l t e . S e ' 
h a l l a c o n s t i t u i d o p o r l o s s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : d o c t o r M a r c o s M 
D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
R E C I B I D A S D E L A S U L T I M A S C O S E C H A S 
D E L O S M E J O R E S P A I S E S P R O D U C T O R E S 
D E E U R O P A Y E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E A M E R I C A 
J u n i o 1 0 . 
A y e r d l ó e n e l A t e n e o u n a c o n f e -
r e n c i a e l e s c r i t o r a r g e n t i n o A l b e r t o 
G h l r a l d o , a c e r c a d e l e s t a d o s o c i a l 
d e l a A r g e n t i n a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e d e c l a r ó a l e m -
p e z a r s u c o n f e r e n c i a q u e n o se c o n -
s i d e r a b a c o m o e x t r a n j e r o e n a q u e l l a 
t r i b u n a . 
F u é e l c o n f e r e n c i a n t e e s t u d i a n d o 
l a s i t u a c i ó n a g r a r i a e n l o s d i f e r e n t e s 
E s t a d o s d e l a R e p ú b l i c a . L o s t e r r e -
n o s , s e g ú n d i j o , e s t á n e n m a n o s d e 
A v e l l a - g r a n d e g t e r r a t e n i e n t e s y p l u t ó c r a -
t a s ; l o s c o l o n o s t i e n e n p o c a s g a r a n - w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ r ^ j r ^ M ^ A 
t í a 8 p a r a l a c o n t i n u i d a d y d i s f r u t e i , * . . .^ x . . 
d e s u l a b o r ; l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a : l o s , s i n d i c a t o s y " t r u s t s " , 
d e l j o r n a l e r o c a m p e s i n o y d e l o b r e . i e x p l o t a d o r e e y n e g o c i a n t e s , 
r o c i u d a d a n o n o es s u f i c i e n t e p a r a j 531 m o v i m i e n t o o b r e r o a r g e n t i n o 
s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a v i d a . |113 c a u s a d o e l p á n i c o e n l o s e l e m e n -
L o s o b r e r o s a r g e n t i n o s ge a s o c i a n 1 t o s c o n s e r v a d o r e s q u e , d e s d e e l P o -
y o r g a n i z a n p o r m o t i v o s e c o n ó m i c o s I d e r ' c o m e n z a r o n u n a p o l í t i c a d e r e -
p r o f u n d o s , p r e s i ó n q u e se c o n c r e t a e n l a s l é y e s . 
E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o a g r a r i o ! e sPecIa les> c o m o l a ^ d e d e f e n s a 
d e l a A r g e n t i n a t i e n e p a r e c i d o s c a - s o c i a l y o t r a s , c u y a a n t l c o n s t i t u c i o -
n a l i d a d se d e d i c a a d e m o s t r a r e l 
" N u e r t r o S e r v i c i o A s e g u r a S u S a t i s f a c c i ó n ^ 
« I 
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L a C a s a M a g r i o á 
E S T A S S B X a X U A S T QTTB SX?» i 
T A B C E S J L S S 8 SOZr S K P S O Z A -
U » V A S A BST3S OXJ1KA 
T & X i O I O S S U r C O X P Z I T B H O Z A 
BASCOXT K A O B I f f A . — A O - T T A O A n , 
s o r r a s o b i s p o y o v a z u á T , 
r a c t e r e s a l o s d e R u s i a : g r a n d e s e x -
t e n s i o n e s d e t e r r e n o e n m a n o s d e 
a n o s c u a n t o s p o d e r o s o s , q u e s o n c a -
s i l o s ú n i c o s e l e m e n t o s q u e i n f l u -
y e n e n l a p o l í t i c a d e l p a í s . 
E s t a ' s i g u e p r o c e d i m i e n t o s e n -
v e j e c i d o s , p o c o a c o r d e s c o n e l c a r á c -
t e r d e m o c r á t i c o d e l a C o n s t i t u c i ó n 
d e l a n a c i ó n . E n v e z d e c o l o n i z a r y 
d e p o b l a r t i e r r a a d e n t r o , e x t e n d i e n -
d o l o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n y 
p a r c e l a n d o l a t i e r r a , se f a v o r e c e a 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
B o p a d a l t a t a e n e n f e r m e d a d eo d « u 
e r l n a 
O « a d o r c o n e l d o c t o r A l f e A a r i n 2 ¿ i 
m a t e r l s m o p e r m a n e n t e de i o n u r é t e r e s , 
S i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d 31o< 
l ó s i o a de a P r f s en 1801 . 
C o n s u l t a s de 8 a 5. L u n e s , m i é r c o l e s 
r v i e r n e s . O b r a p l a . S I . 
2 4 d e J u l i o 
SAN R A F A E L 7 2 
B A J O S 
( i r á n E x p o s i c i ó n d e E S C U L T U R A S 
A r t e R o m a n o y F l o r e n t i n o 
3 1 d e A g o s t o 
T E L E F O N O 
Á - 0 3 2 é 
a 
o r a d o r . 
P r e s e n t a é s t e u n c u a d r o d e l a s i -
t u a c i ó n d e c l a n d e s e l n i d a d y d e a g o -
b i o a q u e se v e r e d u c i d a l a p r o p a -
g a n d a d e i d e a s s o c i a l e s y l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l o s e l e m e n t o s o b r e r o s . 
A t a c a d u r a m e n t e l a g e s t i ó n d e l 
p r e s i d e n t e I r i g o y e n , y d a u n a v e r -
s i ó n d e l o s s u c e s o s d e e n e r o e n B u e -
n o s A i r e s , s e g ú n l a c u a l , l a s m a s a s 
o b r e r a s f u e r o n a m e t r a l l a d a s s i n 
m o t i v o J u s t i f i c a d o , p u e s n o se t r a -
t a b a d e u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a , 
r i o , s i n o d e u n a h u e l g a q u o l o s o b r e -
r o s s i d e r ú r g i c o s d e c l a r a r o n p a r a 
c o n s e g u i r l a J o r n a d a d e o c h o h o r a s 
y u n a u m e n t o d e s a l a r l o . 
E n f i n , s e g ú n e l c o n f e r e n c i a n t e , 
l a s m a s a s o b r e r a s a r g e n t i n a s v i v e n 
b a j o u n r é g i m e n d e o p r e s i ó n c a u -
s a d o p o r e l p á n i c o d e l a b u r g u e s í a 
a l a s I d e a s n u e v a s . 
E l o r a d o r f u é m u y a p l a u d i d o . 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N V B E R L I N . A L . É M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C H L O R O D O N T 
P a s t e d e n t í f r i c a b l a n q u í s i m a 
m m. m. m. m, m. _ m. m VA. VA VA. W. m v/ 
T a S U S T A S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 H A B A N A . 
ralbase y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
B A Ñ O 
E L M E J O R D E T O D O S 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
T e l f . M - 6 9 8 1 • M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
" c T s l T a í T 5 < L 1 0 
^ F O L L E T I N 8 
F I N A N C I E R A Y L A C O N -
F E R E N C I A D E G E N O V A 
P O S 
^ A I T C I S C O D B A . C A M B O 
^ b l l c a f l a p0r l a R e s i d e n c i a da B a t u -
alantea, d « M a d r i d 
108 f e r r o c a r r l l e s , Q u e , d e s -
ra ae l o s g a s t o s q u e I r r o g u e n p a -
bast r e P a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , 
l a s tn , ^ d a r á n d e s í , s i c u b r e n s u s 
dico i t e x P l o t a c i ó n y d a n u n m ó -
que g i1 , é s a l o s n u e v o s c a p i t a l e s 
Méli 86 ^ v i e r t a n y u t i l i c e n , 
mper io t l e n e P e t r ó l e o e n c a n t i d a d 
de d j . ^ a R u s l a , a l c a n z a n d o c i f r a s 
fle ¡o r í l ó n q u e e s t á mVi? l*ÍOB 
Astado a l c a n z a r R u s i a . P u e s e l 
Por i0g ^ e ^ c a n o , p o r l o s I m p u e s t o s , 
to40 , a 6 r e c h o 3 d e e x p o r t a c i ó n , p o r 
Socio ' A c é d e n t e d e l o q u e e l n e -
•&I,enaa 8U8 P e t r ó l e o s l e p r o d u c e , 
ves necsR [ í a o b t e n e r l a s c a n t i d a -
eilla d o 1 " 8 p a r a r e s o l v e r e l p r o -
^ i en to ñ r e a t a u r a c l ó n y a b a s t e c i -
d o L U! la c í u d a d r u s a . 
!U 81 DrrTn68, q u e e l m u n d o e n t e r o , 
e x c e p t u a r 
t ¿ e ^ l a , p e r o e s p e c i a l m e n t e 
. ^ I c o v i e l c o n c u r s o p e r s o n a l y 
d ^ á o f, '03 E s t a d o s U n i d o s e n e l 
oh>iiaciar w Í e r o ' t i e n e n e l 
Í L ^ a d ^ l de l a r e s t a u r a c i ó n 
<rt» n o >, USÍa- Y c r e o m á s : 
a a y m á . s r e m e d i o q u e 
r e a l i z a r e s a o b r a a t r a v é s d e lew 
a c t u a l e s d i r e c t o r e s d e R u s i a , p o r q u e 
l a m a y o r d e l a s a v e n t u r a s s e r í a s o -
ñ a r d e n u e v o e n c o n t r a r r e v o l u c i o -
n e s , p o r q u e n o b a y n a d a m á s c a r o 
q u e e n s c a y a r d e m a g o g o s y a p r e n d i -
ces d e g o b e r n a n t e s . L o s d e m a g o g o s 
s o n c o m o l o s z a p a t o s , q u e d u e l e n a l 
p r i n c i p i o y se a b l a n d a n c o n e l u s o ; 
y es m i l v e c e s p r e f e r i b l e e n t e n d e r -
se c o n l o s d e m a g o g o s a c t u a l e s d e 
R u s l a , q u e p r e t e n d e r s u p l a n t a r l o s 
c o n o t r o s , c o n e l c o n s i g u i e n t e a p r e n -
d i z a j e d e h o m b r e s d e g o b i e r n o y d e 
s e n t i d o c o m ú n q u e t e n d r í a n q u e 
a p r e n d e r l o s q u e l e s s u c e d i e r a n , c o n 
c o s t e y d e s g a s t e e n o r m e p a r a l a v i -
d a r u s a , 
Y v a m o s , f i n a l m e n t e , s e ñ o r e s , a 
c o n s i d e r a r e l ú l t i m o f a c t o r , o s e a 
e l q u e r e p r e s e n t a n y c o n s t i t u y e n p o r 
s í s o l o s l o s E s t a d o s U n i d o s d e l a 
A m é r i c a d e l N o r t e . 
Q u i z á s l a m a y o r d i f i c u l t a d p a r a 
l l e g a r a u n a s o l u c i ó n , t a n t o d e l p r o -
b l e m a r u s o c o m o d e c u a n t o s p e r t u r -
b a n l a e c o n o m í a m u n d i a l , r a d i c a 
e n e l e s t a d o d e c o n c i e n c i a d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . E n l o s E s t a d o s U n í -
d o s n o se s i e n t e l a s o l i d a r i d a d c o n 
l o s p r o b l e m a s d e E u r o p a , y l o s p r o -
b l e m a s d e E u r o p a n o p u e d e n r e s o l -
v e r s e ^ I n e l c o n c u r s o , s i n l a p a r t i -
c i p a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l p u e b l o n o r t a a m e r l c a n e , a d o r -
n a d o d e b e l l a s c u a l i d a d e s , t i e n e , s i n 
e m b a r g o , s u a l m a c o l e c t i v a c a r a c t e -
r i z a d a p o r u n r a s g o q u e , de n o m o -
d i f i c a r s e , p o n d r á e n g r a v e p e l i g r o 
a l a c i v i l i z a c i ó n u n i v e r s a l . 
E l a l m a a m e r i c a n a es s e n c i l l a y 
r e p u g n a l a c o m p l e j i d a d . A c o s t u m -
b r a b a a v i v i r , a d e s a r r o l l a r s e y p r o -
g r e s a r a l a s o m b r a d e u n o s c u a n t o s 
p r i n c i p i o s r e c t i l í n e o s , l a e x t r a o r d i -
n a r i a c o m p l e j i d a d d e l o s p r o b l e m a s 
d e E u r o p a , d e n u e s t r a v i e j a c i v i -
l i z a c i ó n , l a d e s c o n c i e r t a n h a s t a e x -
t r e m o s d e i n c o m p r e n s i ó n y a p a r t a -
m i e n t o . A l t e r m i n a r l a g u e r r a , c r e -
y e r o n l o s E s t a d o s U n i d o s q u e s u i n -
t e r v e n c i ó n e n l o s a s u n t o s d e E u r o -
p a p o d r í a d a r s e p o r t e r m i n a d a . M a s 
a u n : t o d o c u a n t o s i g n i f i c a r a a l e j a -
m i e n t o , s e p a r a c i ó n d e N o r t e a m é r i c a 
d e l o s a s u n t o s d e E u r o p a , a l c a n z ó 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s g e n e r a l a s e n -
t i m i e n t o . E n t e n d i e r o n q u e s u p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a g u e r r a n o l e s o b l i g a -
b a a s e g u i r i n t e r v i n i e n d o e n l o s 
a s u n t o s d e E u r o p a . N o se d i e r o n c u e n 
tat n i q u i e r e n a u n h o y p e r c a t a r s e d e 
q u e q u e d a r o n I n c o r p o r a d o s o a s o -
c i a d o s a l o s p r o b l e m a s e u r o p e o s a n -
t e s d e i n t e r v e n i r e n l a g u e r r a c o m o 
b e l i g e r a n t e s : a l d e s a r r o l l a r s u s e x -
p o r t a c i o n e s a E u r o p a , a l a b a s t e c e r 
a l o s b e l i g e r a n t e s y o t o r g a r l e s c r é -
d i t o p a r a s o s t e n e r l a c o n t i e n d a . 
A n t e s de l a g u e r r a , l o s E s t a d o s 
U n i d o s e r a n d e u d o r e s d e E u r o p a . 
C a d a a ñ o t e n í a n q u e e n v i a r a l " V i e -
j o C o n t i n e n t e i n g e n t e s s u m a s , n o 
s o l o p a r a p a g o d e i n t e r e s e s , s i n o 
p a r a p » g o d e f l e t e s , p u e s s u c o m e r -
c i o e x t e r i o r e r a t r i b u t a r i o de l a s 
f l o t a s e u r o p e a s . P u e s a p e s a r d e e l l o , 
a p e s a r d e q u e d e l p r o d u c t o d e l 
t r a b a j o a m e r i c a n o u n a p a r t e se e n -
v i a b a a E u r o p a , c o n l o q u e r e t e n í a n 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a s í , a l c a n -
z a b a n u n p r o g r e s o , u n d e s a r r o \ o 
m A í r á p i d o q u e n i n g ú n p a i s de E u -
r o p a ; l a r i q u e z a d e s u t e r r i t o r i o , s u s 
, f o r m i d a b l e s m e d i o s d e p r o d u c c i ó n y 
l a a s o m b r o s a c a p a c i d a d c o n s u m i d o -
r a d e s u m e r c a d o i n t e r i o r , a l a v e z 
q u e s u l a b o r i o s i d a d y s u e s p í r i t u 
d e d i s c i p l i n a , p r o d u c í a n e s t o s r e s u l -
t a d o s . 
¡ I m a g i n a d l o q u e o c u r r i r í a s i l o s 
E s t a d s o U n i d o s c o n t a r a n p a r a s u 
e n g r a n d e c i m i e n t o , n o s o l o c o n l a t o -
t a l i d a d d e l p r o d u c t o d e s u t r a b a j o , 
s i n o c o n e l t r i b u t o q u e l e s , p a g a s e 
E u r o p a , c o n l a p a r t e d e l t r a b a j o d e 
E u r o p a q u e c o b r a s e n a n u a l m e n t e 
c o m o I n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n d e 
s u s c r é d i t o s c o n t r a E u r o p a ! 
E l l o s i g n i f i c a r í a , e n p l a z o b r e v e , 
l a r u i n a d e E u r o p a , y p o r r a z ó n d e 
s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a , p r o d u c i r í a 
( s e n o t a n y a s í n t o m a s d e e l l o ) u n a 
g r a v í s i m a c r i s i s d e c o n g e s t i ó n e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s ! 
C u a n d o E u r o p a se c o n s t i t u í a e n 
a c r e e d o r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
a u m e n t a b a a l a v e z s u c a p a c i d a d d e 
p r o d u c c i ó n y s u p o d e r d e p a g o . C o n 
l o s c u a n t i o s í s i m o s c r é d i t o s c o n c e d i -
d o s p o r l o s E s t a d o s U n i d o s a E u r o -
p a , l a r i q u e z a y l a c a p a c i d a d d e p r o -
d u c c i ó n d e e s t e c o n t i n e n t e n o s o l o 
n o h a n a u m e n t a d o , s i n o q u e se h a n 
e m p o b r e c i d o p o r h a b e r s e c o n s u m i d o 
a q u e l l o s c r é d i t o s e n e l q u e b r a n t o , 
e n l a m e r m a d e l a r i q u e z a , d e l a 
c a p a c i d a d p r o d u c t o r a y d e l a p o t e n -
c i a d e p a g o de e s t e c o n t i n e n t e . 
P o r e l l o r e s u l t a i m p o s i b l e q u e E u -
r o p a p a g u e s u s d e u d a s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p u e s n o p o d r í a h a c e r l o e n 
o r o p o r n o t e n e r l o e n c a n t i d a d a p r e -
c i a b l e , d a d o e l i m p o r t e d e l o s c r é d i -
t o s a m e r i c a n o s ( a p a r t e d e q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s s u f r e n e n l a a c t u a l i -
d a d u n a c r i s i s p o r e x c e s o d e o r o p r e -
c i s a m e n t e ) ; n i p u e d e p a g a r l o e n p r o -
d u c t o s , p o r q u e l a b a l a n z a c o m é r c i a l 
es c o n t r a r i a a E u r o p a y f a v o r a b l e a 
¡ l o s E s t a d o s U n i d o s , y p a r a q u e se 
I n v i e r t a n l o s t é r m i n o s , d e b e r í a p r o -
v o c a r s e u n a h o n d a c r i s i s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , c o n p é r d i d a s m u y s u -
p e r i o r e s a l o q u e c o b r a s e d e E u r o p a . 
L o s E s t a d o s U n i d o s n o p o d r á n c o -
b r a r s u s c r é d i t o s c o n t r a E u r o p a . Y 
d i g o m á s : j n o l e s c o n v e n d r á c o b r a r 
s u s c r é d i t o s c o n t r a E u r o p a ! Y , a d e -
m á s , h a b r á n d e p a r t i c i p a r , e n l a m e -
d i d a q u e i m p o n e s u s u p e r i o r i d a d f i -
n a n c i e r a , e n e l e s f u e r z o a r e a l i z a r 
p o r t o d o s p a r a s a l v a r l a c r i s i s r u s a . 
¡ S o l o l a s n u e v a s y c o n s i d e r a b l e s a p o r -
t a c i o n e s d e d i n e r o q u e l o s E s t a d o s 
E s t a d o s U n i d o s t e n d r á n q u e h a c e r a 
E u r o p a , s i se i n v i e r t e n e n a u m e n t a r 
l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n y d e c o n -
s u m o de e s t e c o n t i n e n t e , p o d r á n s e r -
l e r e i n t e g r a d a s c o n e l t i e m p o a l o s 
E s t a d o s U n i d o s ! 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s d e b e n c o m -
p r e n d e r q u e , c o n l a g u e r r a ( y n o p r e -
c i s a m e n t e n i p r i n c i p a l # n e n t e p o r s u 
j p a r t i c i n a c i o n m i l i t a r e n e l l a ) , s u p o -
j s i c i ó n m u n d i a l h a c a m b i a d o . H o y s o n 
u n m i e m b r o , e l m á s i m p o r t a n t e , s i n 
d u d a , de l a c o l e c t i v i d a d u n i v e r s a l ^ e 
l o s p u e b l o s c i v i l i z a d o s . ¡ Y e n e l m u n -
d o h a y p u e s t o s q u e n o se p u e d e n d e -
c l i n a r n i d i m i t i r y q u e i m p o n e n d e -
b e r e s a l o s c u a l e s , e n p r o p i o i n t e r é s , 
n o se p u e d e f a l t a r ! 
Y n a d a m á s , s e ñ o r e s S i m i s p a l a -
b r a s h a n p r o d u c i d o o p r o d u c e n a l g u -
n a I n q u i e t u d , a l g u n a v i b r a c i ó n e s p i r i 
t u a l ; s í h a n d e s p e r t a d o o d e s p i e r t a n 
a l g u n a I d e a o a l g ú n s e n t i m i e n t o , m e 
d a r é p o r s a t i s f e c h o . 
1 9 1 3 1 0 2 2 
D e u d a y fiervlclos d e í n - M o n t a n t e 
D e u d a y s e r v l c l o t » t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n r e a l , e n 
d e i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n e n m o n e d a s n a c i o n a l e s f r a n c o s , 
e n f r a n c o s o r o ( e n m i l l o n e s ) o r o , d e l a 
( e n m i l l o n e s ) c a r g a f i . 
I n t e r e s e s I n t e r e s e s n a n c l e r a 
C a p i t a l y C a p l t t l ( a ) y ( c ) ( e n 
a m o r t i z a c i ó n a m o r t i z a c i ó n ( b ) m i l l o n e s ) 
I n g l a t e r r a . . . . 2 0 . 0 0 0 
F r a n c i a . . . . 3 5 . 0 0 0 
I t a l i a 1 5 . 0 0 0 
A l e m a n a ( E s t a d o s 
e I m p t r i o ) . . 3 0 . 0 0 0 
8 0 0 
. 3 0 0 
6 0 0 
8 . 6 0 0 
8 3 0 . 0 0 0 
1 0 6 . 0 0 0 
l i r a s 
f r e s , 
l i r a s 
4 2 6 l i r a s 9 . 4 7 8 
1 6 . 6 0 0 f r e s . 7 . 7 5 6 
6 . 3 0 0 l i r a s 1 . 4 3 0 
1 . 5 0 0 4 5 0 . 0 0 0 m k s . 2 2 . 5 0 0 m k s . 8 7 6 
( a ) M o n t a n t e de l a s u m a d e l a s d e u d a s f l o t a n t e s ( d e u d a s e x t e r i o -
r e s p u e s t a s a l c a m b i o d e 1» d e a b r i l ) y a n t i c i p o s d e l o s B a n c o s d e e m i s i ó n . 
( b ) P a r a e l s e r v i c i o d e l o s i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n se t o m a e l t i o o 
u n i f o r m e d e l 5 % . 
( c ) C á l c u l o d e d e s v a l o r i z a c i ó n d e m o n e d a g n a c i o n a l e s e n r e l a c i ó n 
c o n l a p a n d a d o r o i - ^ * . 
L i b r a s p i e r d e 1 0 % 
F r a n c o s — 5 3 % 
L i r a s — 7 3 % 
M a r c o s — 9 8 . 6 0 % . 
E s t a s p u b l i c a c i o n e s r e s p o n d e n a l a 
n e c e s i d a d de b u s c a r u n a e x p r e s i ó n de 
l a a c t i v i d a d e s p i r i t u a l q u e e n l a R e s i -
d e n c i a y en t o r n o de e l l a se h a i d o de -
s e n v o l v i e n d o . L o s v a r i o s m o d o s en q u e 
v a c u a j a n d o e s t a a c t i v i d a d , e s t a r á n r e -
p r e s e n t a d o s en d i f e r e n t e s s e r i e s de l i -
b r o s . N o se t r a t a , pues , t a n s ó l o , de d a r 
p u b l i c i d a d a l o s t r a b a j o s de l o s R e s i -
den tes , p r i m e r o s f r u t l s de s u f o r m a -
c i ó n c i e n t í f i c a , s i n o de r e c o g e r t a m -
b i é n o t r a s p r o d u c c i o n e s q u e h a n n a c i -
do a l c o n t a c t o de l a B o s l d e n c i a c o n e l 
a m b i e n t e i d e a l e x t e r i o r . L a o b r a de l a 
R e s i d e n c i a h a s a b i d o a t r a e r l a a t e n c i ó n 
y e l a p o y o m o r a l de l i t e r a t o s , c i e n t í f i -
cos y p o l í t i c o s , q u e t r a b a j a n u n i d o s a 
su l a d o , c o m o s i se t r a t a s e de u n a o b r a 
p r o p i a ; y eate n ú c l e o f o r m a d o en t o r n o 
de R e s i d e n c i a se a d i s p u e s t o , c o n d e v o -
c i ó n y c o n e n t u s i a s m o , a s e m b r a r en 
e l l a y desde e l l a , en l a J u v e n t u d espa-
ñ o l a , l o s idea le s de l a P a t r i a f u t u r a . 
E n f i n , l a c o n t i n u i d a d de l a l a b o r e d u -
c a c i o n a l d e l a R e s i d e n c i a , l a l l e v a a 
p e r p e t u a r en sus p u b l i c a c i o n e s m o m e n -
tos e j e m p l a r e s de l a c u l t u r a u n i v e r s a l 
y de l a , v i d a n a c i o n a l , p a r a t o d o l o c i m 
e n c o n t r a r á cauce en l a g a c t u a l e s s e r i e s 
d r I S 0atriauz.nUeVaS qUe a SU t l e m ^ S S " 
F I N 
P A G Í M S E Í S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D e a r t e , 
f n n c u r s o s dte P i a n o . 
Se c e l e b ^ a l a s . o c h o y m e d j a 
d e l a n o c h e , a n t e u n j u r a d o d e p r o -
í e s o i e s e n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c o i ^ 
A i g u a l h o r a se l l e v a r a a c a b o l a 
c u a r t a s e s i ó n d e l o s e j e r c i c i o s a r t í s -
t T o s q u e v i e n e e f e c t u a n a o p e n o d i -
c í m e n í e e n s u s s a l o n e s e] C o n s e r v a -
t o r i o d e P e y r e l l a d e . 
D e t e a t r o . 
Y d e o t r o s e s p e c t á c u l o s . 
E n e l N a c i o n a l , p r i m e r a n o c h e fle 
l a t e m p o r a d a d e o p é r e l a , e s t r e n á n -
d o s e M a d a m a d e T h e b e s c o n os d e -
t a l l e s q u e d e j o a p u n t a d o s e n l a o t r a 
p l a n a . 
P a y r e t . 
V a B " A d v e r s a r i o h o y . 
U n p a s e a l r e p e r t o r i o f r a n c é s p o r 
p a - t e d e l a C o m p a ñ í a A r é v a l o - V i o s -
c a * d e s p u é s d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l a c o m e d i a A f u e r z a d e a r r a s t r a r -
se e n l a s d o s a n t e r i o r e s r o c h e s . 
D e l o s p a p e l e s d e E í A d v e r s a r i o 
h a h e c h o u n c u i d a d o s o r e p a r t o l a 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e P a y r e t . 
D í a d e m o d a . 
E s h o y e n C a m p o a m o r . . 
C o m o e n F a u s t o y e n O l y m p i c . 
C a m p o a m o r o f r e c e l a p r i m e r a y 
ú n i c a e x h i b i c i ó n ( ie L a s h u é r f a n a s d e 
l a t e m p e s t a d p o r l a s h e r m a n a s L i -
l l i a n y D o r o t h y G i s h . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l o s d o c e ac-
t o s d e q u e c o n s t a se o i r á l a m ú s i c a 
c o m p u e s t a p a r a l a p e l í c u l a e x p r e s a -
; n e n t e . 
V a e n l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s . 
T a r d e y n o c h e . 
F a u s t o r e s e r v a p a r a s u t a n d a e l e -
g a n t e d e l a t a r d e e l e s t r e n o x í T e E l 
C a l a v e r a , c o m e d i a e n s e i s a c t o s , m u y 
g r a c i o s a y m u y e n t r e t e n i d a . 
Se r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó r d e E l C a -
l a v e r a e n l a t a n d a f i n a : d e l a f u n -
c i ó n n o c t u r n a . 
T a n d a d e g a l a . 
P r e d i l e c t a d e l o s j u e v e s . 
O l y m p i c , q u e a n u n c i a b a p a r a h o y 
e l e s t r e n o d e F a s c i n a c i ó n , s u s t i t u y e 
e s t a c i n t a , t a n l l e v a d a y " t a n t r a í d a , 
p o r l a d e L a V e r b e n a d e l a P a u o m a , 
m a g n í f i c a a d a p t a c i ó n c i r e m a t o g r á f i -
ea d e l p o p u l a r s a í n e t e m a d r i l e ñ o . 
A c o m p a ñ a r á t o d o s I 0 3 p a s a j e s d e 
la, p e l í c u l a l a p a r t i t u r a d e l m a e s t r o 
B r e t ó n . 
V u e l v e h o y L a s e ñ o r i t a A n g e l e s , 
p r e c i o s a o b r a d e M u ñ o z Secav a l a 
e t c c n a d e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
P a r e c e l l a m a d a L a s e r o r i t a A n g e -
l e s a s o s t e n e r s e p o r l a r g o t i e m p o e n 
e l c a r t e l . 
P a r a e l s á b a d o , e n l a f u n c i ó n e l e -
g a n t e d e l a t a r d e , se a n u n c i a e l es-
t r e n o d e E l c o l l a r d e e s t r e l l a s , l i n -
d a c o m e d i a d e B e n a v e n t e . 
Y M a d a m e P e p i t a e l l u n e s . 
E s d e M a r t í n e z S i e r r a . 
C a p i t o l i o r e p i t e h o y l a e x h i b i c i ó n 
d e L i r i o d o r a d o , c i n t a l l e n a d e b e -
l l e z a s , d o n d e t a n t o se l u c e l a b l o n -
d a M a e M u r r a y . 
M a ñ a n a s e r á e l e s t r e n o d e E l M a -
r i n e r o , p o r e l i n c o m p a r a b l e H a r o l d 
L l o y d , e n e l f a v o r i t o t e a t r o d'e S a n 
J o s é e I n d u s t r i a . 
D a n c o m i e n z o e n e s t e d í a l a s f i e s -
t a s e n e l A s i l o d e S a n V i c e n t e . 
F i e s t a s q u e s e g u i r á n m a ñ a n a y 
e l s á b a d o p a r a c o n m e m o r a r l o s c i n -
c u e n t a a ñ o s d e s u f u n d a c i ó n . 
, ¿ Q u é m á s ? 
E l H a b a n a P a r k . 
Y l a f i e s t a ' s e m a n a l d e l S e v i l l a 
c o n e l b a i l e y l a s c o m i d a s c o m o p r i n -
c i p a l a l i c i e n t e . 
C o n v i e n e a d v e r t i r q u e r e g i r á e l c o -
v e r c h a r g e , s o l o s u p r i m i d o , p o r a c u e r -
d o d e M r . J ^ l k i n s , l o s s á b a d o s y d o -
m i n g o s . 
E s t a r á m u y a n i m a d o . 
C o m o s i e m p r e . 
¡ A T E N C I O N ! 
Hemos terminado nuestro balance anual y ofrece-
mos a todas las damas una G R A N REBAJA en los 
VESTIDOS Y S O M B K f R O S , R O P A INTERIOR Y 
CORSES. 
M L L E , C U M O N T 
N O P A G A 
D e n u n c i ó E l í s e o R e v i r a , d e C a r -
m e n 7 , q u e e n N o v i e m b r e ú l t i m o 
v e n d i ó m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 1 7 9 
p e s o s a E l o y E s t r a d a , d e ' C a m a j u a -
n i . y é s t e n o l e h a a b o n a d o a ú n l a 
c i ñ o d e A g u i l e r a 1 4 y 1 6 , q u e e n -
t r e g ó m e r c a n c í a p o r v a l o r d e 7 0 0 
p e s o s a G u s t a v o M a r t í n e z , d u e ñ o d e 
u n a F a r m a c i a o n C o n d e s a y C a m -
p a n a r i o , y M a r t í n e z v e n d i ó l a b o t i -
c a y n o l e p a g ó i o s $ 7 0 0 . 
c u e n t a q u e c o n é l t i e n e p e n d i e n t e . 
P E R J U R I O M E R C A N T I L 
E n l a S e c c i ó n d e E x p e r t o s , d e -
n u n c i ó C é s a r V a l m a ñ a M u j i c a , v e -
tntna 
^ S L U E R I O C E MOUMTAINS 
BOEBA VISTA SFBIRSS, FRARKUN COUNTY, PA. 
A Btrictly modera hotel with excellent table and 
•enHce. 100 prívate baths, capacity 600. Altitud* 
2000 feet. Splendid roads; jtolf, tennis, etc. 
W i l l R e m a i n O p e n u n t l l N o T e m b e » 
J O H N J . G I B B O N S . M a n a g e r . 
" D e v u e l v e a l C a b e l l o 9 1 
S U C O L O R N A T U R A L 
Se ha empleado con éxito durante muchos 
años por los barberos, peluqueros y otros. 
En poco tiempo da ai cabello gris o des-
teüido el tinte castaño u negro que se desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tintura de Hi l l para el Cabello y Bigote 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
( G e + í í - I t 
E l m e j o r c a l l i d d í i 
d e l m u n d o : 
S u f a r m a c i a 
l o v e n d o . 
L a E z e m a E s C u r a b l e . 
H o y E s t a P l e n a m e n t e 
C o m p r o b a d o . 
U n maravilloso descubrimiento rea-
l izado por un sabio especialista de l a 
Diel, ba convencido a las autoridades 
científicas que finalmente la Ezema es 
curable. Este remedio, l lamado la Pres-
cr ipc ión D . D . D . es e l que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la p ie l . 
Apl ique este l iqu ido e Inmedia-
mente la ter r ib le p i c a z ó n desapare-
ce rá , b a c i é n d o l e sent i r u n bienestar 
que desde t iempo a t r á s V d . no Babia 
experimentado. Este l í q u i d o penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la ftescura y elasticidad per-
d ida . Una botella le d e f uelve l a salud 
perdida. 
E l puerto de sa lvac ión para los que 
sufren de cualquiera enfermedad de l a 
p i e l , e s t á representado por l a Fres* 
c r ipc ión D . D . D . 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Kosotros le damos la medicina, V d . l a 
aplica y l a pronta y radical cura 
• iene por si sola d e s p u é s de haber 
usado solamente una vez este mará* 
Tilloso remedio. 
D . D . D . 
L A M A G N O U A 
A C A B A D E R E C I B I R U N S U R T I D O D E 
S O M B R E R O S D E L U T O D E L A S M E J O R E S 
C A S A S D E P A R I S . 
E N S O M B R E R O S D E V E R A N O S E L I Q U I -
D A N A P R E C I O S D E S I T U A C I O N . 
AGUACATE No. O'REILLY 
N U E S T R A O F E R T A D E H O Y 
N o t a b l e m e n t e r e b a j a d a s y c o n 
c o l o r e s y p r e c i o s , o f r e r e m o s h o y 
p a r a s e ñ o r a s . 
u n a g r a n v a r i e d a d d e c a l i d a d e s , 
u n a m a g n í f i c a v e n t a d e m e d i a s 
9 2 0 M u s e l i n a d e a l -
g o d ó n , l i s a s . 
N e g r a s y C a r m e -
l i t a $ 0 . 5 0 
* 7 5 0 s e d a Ivaas.—(Iris 
y C h a m p a g n e . . , , 0 . 7 0 
9 0 5 m u s e l i n a , l i s a s . — 
B l a n c a 0 . 7 5 
7 1 5 0 m a l l a d e h i l o , l i -
s a s , — B l a n c a . . , , 0 . 9 0 
7 1 5 1 m a l l a d e h i l o , c o n 
c u c h i l l o — B l a n c a y 
C o r d o b á n . . . . „ , 0 . 9 0 
6 0 9 9 m u s e l i n a , l i s a s , 
t r a n s p a r e n t e s , — 
B l a n c a 0 . 9 5 
1 0 0 0 m u s e l i n a - c h i f f ó n 
m u y t r a n s p a r e n t e , 
l i s a s . — B l a n c a , 
C o r d o b á n y N e -
g r a , 0 . 9 5 
3 4 0 m u s e l i n a - c h i f f ó n , 
l i s a s . — B l a n c a , 
N e g r a , G r i s p l a t a . 
T o p o y C a r m e l i t a , , 1 . 1 0 
* 7 0 0 s e d a , l i s t a s c a l a -
d a s . — B l a n c a . 
N e g r a , C a r m e l i t a , 
C o r d o b á n y T o p o , , 1 . 1 0 
6 9 9 6 m a l l a d e h i l o , l i s a s . 
— B l a n c a , , 1 . 2 5 
6 2 7 3 m a l l a d e h i l o e n s e i s 
d i b u j o s . — B l a n -
c a y C o r d o b á n . , , 1 . 2 5 
* 5 6 4 s e d a , l i s t a s c a l a -
d a s . — B l a n c a y 
C o r d o b á n i - 7 5 
* 3 3 2 | 1 s e d a , l i s a s . — N e -
g r a l - 7 5 
* 5 2 0 g a s a d e s e d a m u y 
t r a n s p a r e n t e , 1 1 -
s a s . . — N e g r a . . , , 1 . 7 5 
* 5 2 6 g a s a d e s e d a , l i -
s a s . — B l a n c a . 
C h a m p a g n e , T o p o 
y C a s t o r . . . • , , 2 . 3 5 
* 5 65 s e d a l i s a s . — C o r -
d o b á n , 2 . 7 5 
* 8 0 1 s e d a l i s a s . — B l a n -
c a , C h a m p a g n e y 
G r i s , , 3 . 2 5 
• 1 0 0 8 s e d a m u y t r a n s -
p a r e n t e s . — B l a n -
c a , N e g r a # C a s t o r 
y B r o w n / 3 . 5 0 
* 1 0 m a l l a d e s e d a , l i -
s a s . — B l a n c a , N e -
g r a , T o p o , C o r d o -
b á n y P l a t a 3 . 7 5 
1 4 6 5 t o d o s e d a , c l a s e 
e x t r a , l i s a s . — N e -
g r a , , 3 . 7 5 
4 8 | 2 g a s a d e s e d a , m u y 
t r a n s p a r e n t e s , l i -
s a . — T o p o , C a s -
t o r y P l a t a . . . , , 3 . 9 5 
K a y s e r t o d o s e d a , l i -
sas . — O h a B n p ^ g -
n e . C a s t o r , P l a t a 
y N e g r a . . . , , 4 . 5 0 
* 8 3 6 g a s a d e s e d a , 
m u y t r a n s p a r e n -
t e s , c l a s e e x t r a , 
B l a n c a , N e g r a y 
C a r n e 4 . 5 0 
8 4 6 t o d o s e d a . — B l a n -
c o , Q j r i s p l a t a , 
« .Gr i s y C h a m p a g -
n e , , 4 . 5 0 
5 9 7 s e d a , l i s t a s c a l a -
d a s . — B l a n c a . . . l ' S O 
( * ) — E l a s t e r i s c o i n d i c a q u e l a s 
m e d i a s t i e n e n r e f u e r z o d e a l -
g o d ó n p a r a l a l i g a . 
I G ü O 
C A R N O L 
tPASTILLASl 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N - D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
entre OBISPO 
C '5713 
A l b u m d e B l o u s e s d e l a 
" F e m m e C h i c " 
Se a c a b a d e r e c i b i r er . l a l i b r e r í a 
d e J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n n ú m e r o 
S 2 - B , e s t e p r e c i o s o A l b u m d e B l u s a s , 
¡ a r a e s t e v e r a n o . Se c o m p o n e d e 
15 p l a n c h a s c o n t e n i e n d o c a d a u n a 
c i n c o p r i m o r o s o s m o d e l o s , e n c o l o -
r e s d e b l u s a s , a n t e r i o r y p o s t e r i o r . 
A d e m á s c o n t i e n e l a s c r e a c i o n e s p a -
r a e s t e a ñ o d e C h r i s t i a n e , B r í n c e s e 
B a r a t o f f y L i b e r t y . L i n d í s i m o s m o -
d e l o s p a r a t o d a s l a s e d a d e s , e s t a n -
d o e n r i q u e c i d o e l A l b u m c o n l a s ú l -
t i m a s c r e a c i o n e s e n p e i n a d o s y d e s -
h a b i l l e e s . 
^ T A L C O S i 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
E x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
E v i t a e r u p c i o n e s . 
E x t r a o r d i n a r i a s u a v i d a d . 
P R U E B E L O 
3 0 C t s . 
E n T o d a s l a s B o t i c a s . 
R E P R E S E N T A N T E S 
f S P I N 0 & C 0 . Z u l u e l a 3 6 i Habana. 
O F A R M A C I A C > 
N o M p l n t « 
l a s c a n a s , 
u s e W U N -
D E R , l o c l ó n 
a l e m a n a q u e 
d e v u e l v e a t 
c a b e l l o c a n o s o s u c o l o v p r i m i t i v o . I n o -
i f o n s l v o p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . S e g a r a n t i z a 
' s u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 9 . 
T e l é f o n o U-97Z1. H a b a n a . 
Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
O S I 2 4 a l t I n d . I t mj. 
de R e m o n d e 
C o r s e t J u v e n i l 
Incomparable para ninas y ado 
íescentes, impide toda desviación 
Y procura la perfección de ¡a línea. 
0'Reilly 3 9 . leléfono A - 4 5 5 3 . 
H O T E L 
T e l é f o n o 2 8 4 . Q T P A M P l 
S e c o n d A r e . , O i J \ r \ L % l ^ 
e s q u i n a K i n g s l e y S t . 
P L A Y A S D B A S B U R Y P A R K 
N . J . 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e A s b u r y , a 
u n a c o r t a c u a d r a d e l a s p l a y a s . 
N a t a r i u m y g r u p o d e c a s e t a s d e 
B a ñ o s m á s , c o n c u r r i d o . E x c e l e n -
t e c h e f , t r a t o e s m e r a d o , e x c e p -
c i o n a l s e r v i c i o , C l a r a s y a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . 
P U R I F I Q U E 
U s t e d puede p u r i f i c a r s u sangre , d e v o l * 
per s a lud y v i g o r a su s i s t ema , e l i m i n a r I3 
d e b i l i d a d n e r v i o s a , f o r t a l e c e r sos ó r g a n o s 
d iges t ivos , r e g u l a r i z a r sus r i p o n e s y e l h í -
gado s i t o m a e l Elixir de Leonardi para 
jo Sangre. E l m e j o r especif ico c o n o c i d o 
pa ra l i m p r a r e l cue rpo h u m a n o - d e m a t e r i a s 
venenosas y pone r en sus venas sangre r o -
j a y sana. E s t e r e m e d i o a u m e n t a l a ac -
c i ó n de todos los ó r g a n o s , d a n d o a l c u t í » 
u n c o l o r s a l u d a b l e ; a l i v i a e l cansanc io físt* 
co y m e n t a l causado p o r e l t r a b a j o 5 
deca imien to y p o n e 
S U 
pistema en p e r f e c t o estado. E s i g u a l m e n t e 
e f e c t i v o p a r a a l i v i a r l as a fecc iones r e u m á -
t icas de las c o y u n t u r a s y o n ú s c u l o s . M i l e s 
de personas q u e h a n e n c o n t r a d o sa t i s fac -
c i ó n e n e l Elixir de Leonardi para la 
Sangre l o r e c o m i e n d a n c o m o u n r e m e d i o 
eficaz en casos de s í f i l i s , ú l c e r a s , e s c r ó f u -
las, anemia , t u m o r e s y t o d a s l a s e n f e r m e , 
dades que p r o v i e n e n de l a s ang re . C o m p r e 
i n m e d i a t a m e n t e de su d r o g u i s t a u n a bote* 
l i a de Elixir de Leonardi para la. 
S A N G R E 
jr p ruebe este g r a n r e m e d i o q u e l e d e v o l -
. v e r á e l p lacer d e - v i v i r , ^ e v e n t a e n todas 
las d r o g u e r í a s . 
S. B . LEONARDI & € 0 . 
Fabricantes 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Oda paquete fiera < 
E S C R I B A N O S ! 
y a v u e l t a de c o r r e o r e c i b i r á g r a t i s n ú e s 
t r o c a t á l a g o i l u s t r a d o en c a s t e l l a n o de 
g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s p a r a s e ñ o -
ra s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . G r a n s u r t i d o 
de n o v e d a d e s . C o n é l p u e d e h a c e r s u p e -
d i d o d i r e c t o . 
T H E D E C O C o . 
1 3 - 1 5 - 1 7 W h i t e S t . N e w Y o r k 
t é 
G R A N V E N T A 
ESPECIAL d e V E R A ^ 
M U Y P R O N T O T E R M I H A R u 
E S T A V E N T A E C O N O M I C A 
g a s e x t r a o r d i n a r i a s . 8 c ü a s ' m a l e s de g ^ " 
" A r t í c u l o s d e 
S p o r í , , 
Y D E P L 4 Y 4 
T R A J E S D E B A -
Sí-O. D e s e d a 
m u y r e s i s t e n t e . 
C o m b i n a c i ó n d e 
d o s o m á s c o -
l o r e s ; r o j o , v e r -
d e y a m a r i l l o , 
a 
$ 5 
. 9 8 r 
T R A J E S D E B i 
e s t i l o s y colore8 
T a m b i é n b i e n 
c o m b i n a d o s ^ 
d o s colores . Va 
l e u h a s t a 17 .^" 
T R U S A S p a r a Se 
ñ o r a s y n i ñ a s , 
l e n $ 2 . 4 5 , a . 
V a -
7 8 C . 
V E S T I D O S P A R A 
P A S E O S c a m p e s -
t r e s y p a r a l a p l a -
y a , c o n f e c c i o n a d o s 
e n m a t e r i a l e s l i -
g e r o s . R a t i n é V o l -
> y O r g a n d i e , d e s -
d e 
9 
6 4 j t j i - i ^ . 
T R A J E S D E B A Ñ O 
d e P o p l í n , s a t é n y 
o t r o s m a t e r i a l e s , a . 
T R A J E S S A S T R E 
D E J E R S E Y Y T R I -
C O T I N A P A R A e x -
p o r t e s e n b l a n c o y 
c o l o r e s c l a r o s p a r a 
e l v e r a n o . L o s m a t e -
r i a l e s s o n m u y l i g e -
r o s y l i v i a n o s . T o d a s 
l a s m e d i a s , a . . 
G o r r o s d e b a ñ o a $ 0 . 5 9 . B o l s a s p a r a e l t r a , i e d e b a ñ o a $0.74 
y $ 0 . 9 8 . B u f a n d a s d o v e r a n o p a v a e l c u e l l o a $ 1 . 9 8 . Capas de 
J e r s e y p a r a l a p l a y a ( i n d i s p e n s a b ' e e s t a t e m p o r a d a ) a $ 9 . 9 8 . Za-
p a t i l l a s d e b a ñ o » $ 0 - 9 8 . G o r r a s d o b a ñ o e s t i t o " a v i a d o r " a $0.98. 
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S , E N L O S A L T O S 
T R A J E S D E B A -
Ñ O d e t r e s p e z a s . 
C a m i s e t a d e g r u e -
sa l a n a d e c o l o r 
b l a n c o , p a n t a l ó n 
a z u l p r u s i a d e l 
m i s m o m a t e r i a l y 
c i n t u r ó n b l a n c o . 
T i p o S ^ o r t m u y 
e l e g a n t e , a . . . 
6 
B A T A S D E B A Ñ O 
' i e f e l p a . C o l o r e s 
d i v e r s o s , a . . . . 
T R A J E S D E b ' a ñ O 
d e u n a s o l a p i e z a , 
l a n a p u r a , a . . . . 
G O R R O S D E B A Ñ O 
e s t i l o " a v i a d o r " , a 
5 9 c . 
T r u s a s , P a n t a l o n e s d e f r a n e l a , y T r a j e s d e m a t e r i a l P s m u y l i -
g e r o s a p r o p i a d o s p a r a l a s h o r a s d e p l a y a . 
<:ADA U N O D E E S T O S A R T I C U ü O S C O N S T I T U Y E U N A GANGA 
N O T A B L E P O R S U P R E C I O 
T h e L E A D E i 
S e u s a e n 
d o n d e q u i e r a 
q u e t a 
g e n t e t i e n e 
d i e n t e s 
E n 
Y o r k 
L a s i m p á t i c a s o n r i s a d e l a s e n c a n t a d o r a s 
m u j e r e s d e p e n d e d e s u s b e l l o s d i e n t e s 
b l a n c o s . D o s v e c e s a l d i a — y a s e a d e v i a j e , 
ó c u a n d o e s t á e n c a s a — l a m u c h a c h a a m e r i -
c a n a r i m p i a s u s d i e n t e s c o n l a C r e m a D e n -
t í f r i c a • C O L G A T E . 
L a C r e m á D e n t í f r i c a C O L G A T E 
l i m p i a c o n t o d a s e g u r i d a d y c o m p l e -
t a m e n t e . 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S s i a á 
K l n o m b r e de " C o l g a t e " e n a r t í c u l o . s de p e r -
f a t n e r í a , g a r a n t i z a H o n r a - d c z , P u r e z a y B u e n a 
C a l i d a d . E s t a b l e c i d a e n 1806. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N 3 7 
E L E R R O R D E I S A B E L 
P O S 
M . M A R Y A N 
T r a d u c i d a p o r 
C o n c e p c i ó n d e l o s R í o s d e T r o y a n o 
( D e v e n t a ne l a l i b r e r í a « ' A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a e h i j o s de P. G o n z á l e z . 
P r a d o , 83, b a j o s d e l t e a t r o 
p a y r e t . ) 
( C o n t i n ú a ) 
B e l t r á n s e g u í a d i v m i e n d o . . . 
¿ P e r o e r a a q u e l l o d o r m i r ? S u r e s -
p i r a c i ó n se e n t r e c o r t a b a y u n r u i -
d o l i g e r o y e x t r a ñ o se e s c a p a b a de 
s u p e c b o . 
C l a r a t u v o m i e d o y l l a m ó . . . E l 
m é d i c o y e i s a c e r s o t e a r u d l e r o n . E l 
p r i m e r o m o v i ó l a r a b e z a a l o í r e s t e 
e s t e r t o r ; e l s e g u n d o l e v a n t ó s u s 
m a n o s y b e n d i j o a l m o r i b u n d o . C l a -
r a o y ó t r e s l i g e r o s s u s p i r o s . L e v a n -
t ó s u ^ e x t r a v i a d o s o j o s o l o s d o s 
h o m b r e s . 
— P i e n s e u s t e d e n l a e s p e r a n z a 
q u e l e q u e d a — l a d i j o e l d o i t o r i o n 
v o z c o n m o v i d a . — C o n s é r v e s e u s t e d 
p a r a s u h i j o . . . 
— A l g ú n d í a l e v o l v e r á u s t e d a 
s e c á n d o s e v e r — d i j o e l s a c e r d o t e 
u n a l á g r i m a . 
C l a r a n o l l o r ó . Se a r r o d i l l ó c e r c a 
d e a q u e l l o m a s a i n a n i m a d a y se 
i n c l i n ó s o b r e s u s m a n o s f r í a s 
D e s p u é s s u c a b e z a se d e s v a n e c i ó 
s u c u e r p o se i n c l i n ó y c a y ó e n i m 
p r o f u n d o d e s c o n s u e l o . 
T a m b i é n e l l a e s t u v o a p u n t o d e 
m o r i r y p e r m a n e c i ó v a r i a s h o r a s 
I n s e n s i b l e s . D i o s l a e v i t ó e l d o l o r 
h o r r i b l e d e l a ú l t i m a s e p a r a c i ó n 
q u e p o n e e l s e l l o a l a m u e r t e m i s -
m a , p r i v á n d o n o s d e l a e n v o l t u r a v i - i 
s i b l e d e l a l m a q u e h a v o l a d o a D i o s 
C u a n d o , v u e l t a a l a v T d a p a r a s u -
f r i r , s a l i ó C l a r a d e s u l a r g o d e s v a -
n e c l m l e n t o y a e l b a r c o h a b í a d e j a -
d o l e j o s e l p u . n t o d e l a i n m e n s i d a d 
©n q u e l o s d e s p o j o s m o r t a l e s d e B e i -
t r á n d ' B m e r a n c y f u e r o n d a d o s a 
l a s o l a s m o v e d i z a s p a r a q u e l o s 
s i r v i e r a n d e s e p u l c r o . 
N o e n t r a b a e n e l c a r á c t e r d e C l a -
r a e x t e r i o r i z a r e u d o l o r c o n v i o l e n -
c i a , n i b u s c a r l a c o m p a s i ó n d e l o s 
e x t r a f l o s . H a b í a a m a d o c o n t o d a s u 
a l m a a s u j o v e n m a r i d o ; s a b í a q u e 
b u v i d a e s t a b a t r u n c a d a , q u e l a f e -
l i c i d a d n o s e r í a y a p a r a e l l a m á s 
q u e u n a p a l a b r a s i n s e n t i d o , q u e 
e c t a b a c o m p l e t a m e n t e s o l a e n e l 
m u . n d i . E l q u e h a b í a p e r d i d o e r a 
s u ú n i c o a m o r , t t o d o s l o s p e n s a -
m i e n t o s d e s u c o r a z ó n ; h a b í a v i v i -
d o p a r a é l , y s i n é l l a v i d a l e p a r e -
c í a d e s m e s u r a d a m e n t e l a r g a . L a es -
p e r a n z a m i s m a d e l a m a t e r n i d a d 
p a r e c í a a u m e n t a r e n a q u e l m o m e n -
t o s u d o l o r . . . S ó l o e l l a v e r í a a l 
n i ñ o q u e t a n a r d i e n t e m e n t e h a b í a n 
d e s e a d o l o s d o s ; e l p o b r e s e r n o 
r e c i b i r í a n u n c a l o s b e s o s d e s u p a -
d r e ; s ó l o e l l a h a b í a d e e d u c a r l e y 
d i r i g i r l e . 
S í ; C l a r a e s t a b a a n o n a d a d a ; p e -
r o se r e c o n c e n t r ó s i l e n c i o s a m e n t e 
e n s í m i s m a y n o d e m o s t r ó s u p e n a 
p o r n i n g u n a e x p a n s i ó n r u i d o s a . T e -
n í a e l i n s t i n t o d e l p u d o r e n m e d i o 
de s u s u / r i m i e n t o , y s e r e t i r ó a s u 
c a m a r o t e , d o n d e r e c i b i ó c o r t é s m e n -
t e , p e r o s i n d e s e a r l a s , l a s v i s i t a s 
d e l o s p a s a j e r o s . E s t o s se a p r e s u r a -
r o n a c o n s o l a r a l a p o b r e v i u d a , 
q u e a ú n t e n í a e l a i r e d e u n a n i ñ a , 
y q u e d a r o n s o r p r e n d i d o s p o r s u a c -
t i t u d s i l e n c i o s a y s u d o l o r p a s i v o . 
N a d a d e g r i t o s , n a d a d e s o l l o z o s , 
n a d a d e r u i d o s a s c r i s i s d e n e r v i o s , 
n i s i q u i e r a e sos r e l a t o s d e q u e a 
m e n u d o es ^.an á v i d a l a c u r i o s i d a d . 
M e d i o t u m b a d a e n u n a a l m o h a d a s , 
c o n l o s o j o s f i j ó s e e n e l m a r q u e se 
h a b í a c é r r a d b d e n u e v o d e s p u é s d e 
d a r p a s o a i o s r e s t o s a m a d o s d e s u 
m a r i d o , o e n l a c r u z d e m a d e r a t a -
l l a d a o r l a d a d e r o s a s y e s p i n a s q u e 
su h e r m a n o l e h a b í a d a d o y q u e c o n -
s e r v a b a c o l g a d a e n f r e n t e d e e l l a . 
R e z a b a y s o ñ a b a a l t e r n a t i v a m e n -
t e . . . ¡ A h ! ¡ Q u é p a s a d o t a n c o r t o ! 
¡ q u é f e l i c i d a d t a n r á p i d a ! . . . E l 
t i e m p o d e l a s r o s a s se h a b í a a c a -
b a d o , y s ó l o l a s a c e r a d a s e s p i n a s 
q u e d a b a n e n t o r n o d e s u s o l i t a r i o 
c o r a z ó n . . . 
C l a r a se p r e s t a b a c o n u n a s u m i -
s i ó n p a s i v a a t o d o l o q u e l a m a n -
d a b a n . C u a n d o e s t u v o u n p o c o m á s 
f u e r t e , e l d o c t o r q u i s o q u e s u b i e r a 
a l p u e n t e . E l p e n s a m i e n t o d e s u n i -
ñ o se a p o d e r a b a d e e l l a c o n m á s 
f u e r t e , e l d o c t o r q u i s o q u e s u b i e r a 
é l e r a u n d e b e r e n s u t r i s t e v i d a , 
u n a c a r g a d e j a d a p o r e l q u e r i d o 
a u s e n t e . S u b i ó , p u e s , a l p u e n t e y 
o c u p ó e l s i t i o e n q u e B e l t r á n se 
s e n t a r a d u r a j i t e h o r a s e n t e r a s . 
L o s p a s a j e r o s se a c e r c a b a n a e l l a , 
so I n f o r m a b a n d e s u s a l u d y des -
p u é s l a d e j a b a n e n l a s o l e d a d q u e 
p a r e c í a d e s e a r . E r a u n a c o s a c o n -
m o v e d o r a e l v e r a a q u e l l a f r á g i l 
f o r m a , I n m ó v i l d u r a n t e l a r g a s h o -
r a s . . , N o se h a b í a v e s t i d o a ú n c o n 
e l t r a j e d e v i u d a ; a B e l t r á n n o 
l o a g r a d a b a n l o s c o l o r e s o b s c u r o s , 
y p a r a d a r l e g u s t o s u m u j e r n o l l e -
v a b a m á s q u e t r a j e s c l a r o s y m a -
t i n e s b l a n c o s . . . Y b l a n c o e r a s u 
l u t o , e n e s p e r a d e l l e g a r a E u r o p a ; 
e l m a n t o q u e t o c a b a s u c a b e z a y 
d e s c e n d í a p o r s u s e s p a l d a s d a b a 
u n a e x p r e s i ó n t o d a v í a m á s j o v e n a 
s u p á l i d o r o s t r o . , . 
N o h a b l a b a n i d e s u f a m i i a n i d e 
b u s p r o y e c t o s , n i de e l l a m i s m a . E l ' 
e a p l t á n d e l b a r c o h a b l ó d e e s t e ! 
¡nc iun to ciou e l d o c t o r , y u n d í a se 
a c e r c a r o n l o s d o s a C l a r a y l e p r e - ¡ 
g u s t a r o n l o q u e p e n s a b a h a c e r . i 
— ¿ S u f a m i l i a l a e s p e r a r á s i n , 
d u d a e n B r i n d í s i ? — l a d i j o e l c a - ; 
p i t á n c o n m a r c a d o I n t e r é s . 
E l l a f i j ó e n é l s u m i r a d a s e r e n a 
y p r o f u n d a . 
— N o — d i j o d u l c e m e n t e . — N o h a -
b í a m o s p o d i d o p r e c i s a r l a f e c h a d e 
n u e s t r a l l e g a d a . . . M i m a r i d o p e n -
s a b a t e l e g r a f i a r a s u p a d r e c u a n d o 
l l e g á s e m o s a A d e n . 
H a b l a b a s i e m p r e d e s u m a r i d o c o - ' 
m o s i e s t u v i e s e v i v o . . . L o e s t a b a , j 
e n e f e c t o , e n s u r e c u e r d o , c o m o l o | 
d e b í a e s t a r , e s t a b a s e g u r a , e n e l i 
o t r o m u n d o , d o n d e se h a b í a a d e - , 
l a n t a d o a e s p e r a r l a . 
— P e r o ¿ y a h o r a ? — l a p r e g u n t ó 
e l d o c t o r c o n i n q u i e t u d — ¿ c u á n d o 
v e n d r á n a b u s c a r l a ? N o p u e d o p e r -
m i t i r q u e s i g a u s t e d s o l a e l v i a j e . ¡ 
E l l a l o m i r ó , p r i m e r o d i s t r a í d a - ' 
m e n t e ; d e s p u é s , c o m o s í s a l i e r a d e : 
u n s u e ñ o . P r e g u n t ó : 
— ¿ Y q u é p u e d o h a c e r y o ? 
• — T e l e g r a f i a r d e s d e P o r t - S a i d a 
s u f a m i l i a . 
C l a r a r e f l e x i o n ó , y e n s u r o s t r o 
a p a r e c i ó u n a e x p r e s i ó n d o l o r o s a . E n i 
m e d i o de s u d e s g r a c i a , p e n s a b a e n 1 
l o s o t r o s y n o se d e c i d í a 3 d a r l a 
f a t a l n o t i c i a a l p a d r e d e s u m a r i d o 
p o r m e d i o d e l t e l é g r a f o . . S i n e m -
b a r g o , e r a p r e c i s o p r e v e r l o t o d o . N i 
s i q u i e r a p a s ó p o r s u i m a g i n a c i ó n 
q u e e n A d e n p u d i e s e n e s p e r a r l a n o -
t i c i a s . E l t e l e g r a m a d e I s a b e l e s t a - , 
b a d e t e n i d o e n l a l i s t a d e t e l é g r a -
f o s , y C l a r a i g n o r a b a h a s t a c ó m o 
h a b í a s i d o a c o g i d a l a c a r t a d e s u 
m a r i d o . A d m i t i e n d o q u e e l s e ñ o r i 
d ' E m e r a n c y e s t u v i e r a d i s p u e s t o ftli 
p e r d ó n y q u e , a i s a b e r l a m u e r t e 
u e s u b i j o , t u v i e s e p i e d a d d e s u 
n u e r a y a c u d i e r a a B r i n d í s i , n o p o - j 
d í a s o p o r t a r l a I d e a d e v e r l e p o r i 
p r i m e r a v e z s o l a , s i n a p o y o d e n a - | 
d i e , y p e n s ó e n e l ú n i c o c a r i ñ o q u e j 
p o d í a c o n f o r t a r s u c o r a z ó n . S u h e r -
m a n o C a r l o s l a a m a b a c o n t e r n u r a . 
¡ S i l o l l a m a s e ! ¡ A h ! C i e r t a m e n t e ; } 
s i t o d a v í a C l a r a p o d í a d i s f r u t a r d e 
a l g u n a a l e g r í a , s e r í a l a d e v e r , a l 
d e j a r e l n a v i o d o n d e t a n t o h a b í a s u -
f r i d o y q u e , s i n e m b a r g o , t a n t o t r a -
b a j o l a c o s t a r í a a b a n d o n a r , e l r o s -
t r o q u e r i d o d e s u h e r m a n o p r e d i l e c -
t o . P e r o h a b í a u n o b s t á c u l o — e s e 
o b s t á c u l o a l a v e z t r i v i a l y c r u e l 
q u e se I n t e r p o n e t a n a m e n u d o e n -
t r e n u e s t r a s a l e g r í a s y n u e s t r a s pe -
n a s y q u e a ñ a d e u n a c a r g a t a n p e -
s a d a a c i e r t o s d o l o r e s ; — l a p o b r e -
za , e n f i n , q u e , b a j o u n a f o r m a t o -
d o m a t e r n a l , es p a r a n o s o t r o s l a 
c a u s a I n d i r e c t a d e t a n t o s s u f r i m i e n -
t o s d e l c o r a z ó n . C a r l o s n o e r a m á s 
q u e u n s i m p l e e m p l e a d o , q u e a p e -
n a s s i g a n a b a c o n q u é s u f r a g a r l o s 
g a s t o s d e c a s a d e s u m a d r e . ¿ C ó m o 
p o d r í a p a g a r e l p r e c i o d e l p a s a -
j e ? . . . 
Y a u n o de l o s o b s t á c u l o s d e l a 
v i u d e z , l a f a l t a d e d i n e r o , c o m e n -
z a b a a p e s a r s o b r e e l l a , fa* 'de sl 
r a v e z t r a t ó de d a r s e cu*ni*Tyer&$ 
s i t u a c i ó n y p e n s a r e n e i y ^ 
E s t o e r a u n a cosa u u e v a P 
S u m a r i d o l a h a b í a t e n l r r o c í o s -
de l a p r e o c u p a c i ó n d e d baii el 
A b r i ó l a c a j i t a ¿ o n d ^ f u t a b i a P f 
d i n e r o . . . N a t u r a l m e n t e ^ 
s a d o v i v i r e n F r a n c i a c o n ^ j , 
d e s u m a r i d o , q u e s o l ° ! f por cor 
c e n c i a p o r e n f e r m o ^ q u e ; / gU P' 
s i g u i e n t e , c o b r a r í a í f ^ í a ud«' 
g a . . . E n l a c a j a s ó l o Ha-
f r e s m i l f r a n c o s . ^ | 
b í a b a s t a n t e p a r a p a g a i 
d e l v i a j e d e s u h e r m a n o a ^ 
y v o l v e r a V I e n a . . A i n f l e6Ci« | 
e r í a ; b u s c a r í a t r a b ^ 0 ' ecesario 
n e s y t e n d r í a e l v a l o r nece f 
r a e d u c a r a su h u o si en 
d ' E m e r a n c y r e h u s a b a 
a y u d a . . u n 
D e s d e P o r t - S a i d ^ J c ^ . 
g r a m a a s u h e r m a n o c o » ^ v 
í u d e s g r a c i a y f u P f X d ^ d o 
n l e r a a e s p e r a r l a y an 
e l l a p a g a r í a l o s g a s t o s . 
E l b a r c o c o n t i n u a b a % ^ i a » 
E l m o v i m i e n t o y ^ J ^ 0 la j 
v u e l t o a r e m a r a b o r d o - p 
b r e y j o v e n v l U a d \ V e m p r ^ 6 0 5 . 
s a d o . y p r ó x i m a a e n ^ . ^ t o 
n u e v o l a m a r c h a P ^ t / O l , . d a ^ 0 r , 
l a v i d a , h a c í a u n a l i o . 0 ^ sUs r 
p r e s e n t e y e l p o r v e n i r & {& veZ 
c u e r d o s t a n c o r t , 0 ! j a r r a d o r e s -
, r a d i a n t e s y t a n d e s g a r r 
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0 ° ^ c a r á c t e r í n t i m o , 
t c 0 ^ n a b o d a a s í , s m p o m p a y s i n 
?*T* ¿fá s u s p u e r t a s a y e r e l 
ruido 
u£tó 
C^°- a dos d e l a t a r d e , h o r a f i j a -
A lftS ^ c e r e m o n i a e s t a b a n y a l o s 
daPara^ i a I g l e s i a d e l o á A g u s t i n o s , 
.«ios en i d t r _ - ^ a v ^ dP.l t ñ m n l o • * n 1 2L iKiC-O^Ci -ww u 
J^'08 i a l t a r m a y o r d e l t e m p l o 
ACte ® s o i e m n e m e n t H l a b e n d i -
reC:tieron _ oTTinrftg l a s e ñ o r i t a G l o -
i f u s a m o r e s l a s e ñ o r i t a G l o -
S a n t o s y d e l a T o r r i e n t e 
ria1 d o c t o r C o n r a d o A s c a n i o y S u á -
^ V . v i n t e r e s a n t e l a n o v i a . 
^ Ha y b u e n a . 
^ u n a g r a c i a , u n a s e n c i l l e z y 
Y ^ i i c a d e z a q u e c o m p l e t a n s u p e r -
UI13, e n c a n t o . 
ísoBW eJ i io a gU T e z , u n j o v e n e j e m -
51 í n s r n í s i m o , q u e e j e r c e s u c a r g o 
íPlar' ^ i r i n e n e l f a m o s o b u f e t e d e 
no ta r iU 
B Q S t a S n d i ó l a o e l l a d e s p o s a d a d e 
ios a t r i b u t o s n u p c i a l e s p a r a 
t<>í0<r n e v a n d o e l t r a j a q u e h a b l a 
' f ue lo de s u a l m a . 
• Mrt l iace a u n c u a t r o m e s e s q u e y a c e 
I - l a t u m b a s u I d o l a t r a d o p a d r e , 
^ n n i s o Por es0 c o n s e r v a r l a s t o c a s 
in to c o m o u n a e x p r e s i ó n d e c a r i -
f de t e r n u r a y d e r e c u e r d o . 
' W v e s t i d a d e n e g r o , s i n u n a f l o r , 
p a r e c í a r o d e a c T a s u f i g u r a d e u n i n -
t e r é s s i n g u l a r . 
E s t a b a p r e c i o s a . 
C o m o n u n c a . 
F u é p a d r i n o d e l a b o d a e l h e r m a -
n o d e l n o v i o , d o c t o r R a t r i ó n A s c a n i o , 
d i r e c t o r d e l H o s p i t a l d e G ü i n e s . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a C a r m e l i n a d e l a T o r r i e n t e V i u -
d a d e J J ' r a g a s ^ a m a n t í s i m a t í a d e l a 
n o v i a , q u i e n t u v o p o r t e s t i g o s a l d o c -
t o r F r a n c i s c o E t c h e g o y e n y a l o s se-
ñ o r e s J u l i o y C a r l o s d e i a T o r r e . 
E l j o v e n a b o g a d o A n t o n i o A r t u r o 
B u s t a m a n t e y P u l i d o , b t j o d e l i l u e -
t r e - j u r i s c o n s u l t o , a u s e n t e e n E u r o -
p a , s u s c r i b i ó e l a c t a m a t r i m o n i a l co-
m o t e s t i g o p o r p a r t e d e l n o v i o . 
F u e r o n t a m b i é n t e s t i g o ^ d e l d o c t o r 
A s c a n i o s u c o m p a ñ e r o d o b u f e t e , e l 
d o c t o r L u i s R o s a i n z , y f l a m i g o d e 
s u p r e d i l e c c i ó n , s e ñ o r A n g e l D ó m i n e . 
M o m e n t o s d e s p u é s a b a n d o n a b a n 
l o r s i m p á t i c o s n o v i o s l a c i u d a d p a r a 
d i r i g i r s e a I s l a d e P i n o s . 
V a n a S a n t a F é , a l h o t e ' ! S a n t a R i -
t a , a p a s a r l a p r i m e r a s e m a n a d e s u 
l u n a d e ' m i e l . 
A s u r e g r e s o se i n s t a l a r á n e n V i l l a 
I n é s , u n a d e l a s m o d e r n a s c o n s t r u c -
c i o n e s d e l V e d a d o , e n l a c a l l e K y 
C a l z a d a . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
A l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r 
M A D A M E D E T H E B E S 
: ^ suceso t e a t r a l . v 
I ne l a m á s a l t a r e s o n a n c i a . 
' río r e f i e r o a l e s t r e n o d e M a d a m e 
I Thebes p a r a d e b u t d e l a C o m p a -
¿g o p e r e t a a c u y o f r e n t e a p a r e c e 
j p r i m e r a c t o y i t a l i a n o E n r i c e V a -
^ S e r á es ta n o c h e , s e g í m h a v e n i d o 
^ n n c i á n d o s e , e n e l N a c i o n a l . 
Valle. 
r e c o r d a r á n u s t e d e s . 
, S p0r dos o c a s i o n e s t r a b a j ó a n t e 
nuestro p ú b l i c o c o m o d i r e c t o r d e 
L i e l l a l u c i d a h u e s t e e n l a q u e f i -
Í C r a b a a l a c a b e z a l a g e n t i l í s i m a 
Steplú C s i l l a g . 
I ' La o p e r e t a M a d a m e d e T h e b e s , e n 
ia que e l l i b r e t o y l a p a r t i t u r a s o n 
íja feliz a c i e r t o , e s t á e s c r i t a p o r e l 
aismo a u t o r d e L a D u q u e s a d e l BaJi 
V I A J E R O S 
Los que l l e g a n . 
Los que se d e s p i d e n . 
De los p r i m e r o s , M r . W . S. H a -
well, e l s u s t i t u t o d e M r . C a b l e e n 
\:A puesto de E n c a r g a d o d e N e g o c i o s 
de los E s t a d o s U n i d o s , 
i F i g u r a b a e n t r e e l p a s a j e q u e t r a -
jo anteayer e l v a p o r D r i z a b a , d e s d e 
'Hueva Y o r k , e n u n i ó n d e s u d i s 
tinguída e s p o s a 
T a b a r í n , e l m a e s t r o L o m b a r f l o . 
C o n s t a d e t r e s a c t o s . 
L o s t r e s d e l u j o s a p r e s e n t a c i ó n . 
D e l p a p e l d e l a p r o t a g o n i s t a e s t á 
e n c a r g a d a l a b e l l a y a p l a u d i d a t i p l e 
c u b a n a M a r í a J a u r e g u i z a r . 
O t r a c a n t a n t e c u b a n a , p o r s i n g u -
l a r c o i n c i d e n c i a , t o m a p a r t e p r i n c i p a -
l í s i m a e n l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E s M a r í a A n s o a t e g u i 
S o p r a n o v a l i o s a . 
A s u c a r g o e s t á e n M a d a m e d e 
T h e b e s e l i n t e r e s a n t e p e r s o n a j e d e 
C l a r a B l a k s o n . 
L a e x p e c t a c i ó n d e s p e r t a d a p o r l a 
n u e v a o p e r e t a l l e v a r á g i a n p ú b l i c o 
a l N a c i o n a l . 
U n a n o c h e d e a r t e y e l e g a n c i a . 
A s i s t i r é . 
y b e l l a e s p o s a , M a r t a y s u j o v e n 
S i e r r a . 
E l d o c t o r L u i s d e S o l o . 
M r . S t a r b u r c k . 
Y l o s s e ñ o r e s R a m ó n B l a n c o O r -
t i z , C a r l o s P o r r o y L u i s d e l V a l l e . 
E l v a p o r H a n u n o n i a , q u e s a l i ó e n 
l a t a r d e d e . a y e r c o n g r a n p a s a j e , 
l l e v a b a a l o g d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
J u a n i l l o M o n t a l v o y E l o í n a S a l a d r i 
E n a l g u n a s t a l l a s t e n e m o s u n a 
c a n t i d a d d e c o r s é s m u y c o n s i d e -
r a b l e . 
U n a c a n t i d a d m u c h í s i m o m a y o r 
q u e l a n e c e s a r i a p a r a a t e n d e r l a 
d e m a n d a d e l p ú b l i c o . 
C o m o e s t o s u p o n e u n e x c e s o d e 
e x i s t e n c i a , y l a v e n t a d e e s t e e x c e -
s o t e n d r í a q u e r e t a r d a r s e s i l o s 
p r e c i o s c o n t i n u a r a n s i e n d o l o s c o -
r r i e n t e s , h e m o s d e c i d i d o , p a r a s a -
l i r e n p o c o s d í a s d e e s t o s c o r s é s , 
o f r e c e r l o s e n c o n d i c i o n e s q u e 
c o n s t i t u y a n u n a p o d e r o s a a t r a c -
c i ó n : a l a t e r c e r a p a r t e d e s u p r e -
c i o . 
D e m o d o q u e u n c o r s é B o n T o n 
— u n s o b e r b i o c o r s é B o n T o n , e l 
R e y d e l o s c o r s é s — c u y o p r e c i o 
r e a l e s , p o r e j e m p l o , d e $ 1 5 . 0 0 
p u e d e u s t e d c o m p r a r l o h o y p o r l a 
t e r c e r a p a r t e d e e s t a c a n t i d a d : 
$ 5 . 0 0 . 
Y u n m a g n í f i c o c o r s é R o y a ! d e 
$ 6 . 0 0 . p o r $ 2 . 0 0 . 
S i e n t r e e s t o s c o r s é s h a y l a t a -
l l a q u e a u s t e d l e c o r r e s p o n d e , 
n i n g u n a o c a s i ó n c o m o l a p r e s e n t e 
p a r a a d q u i r i r u n c o r s é , a u n q u e n o 
l e h a g a f a l t a a h o r a . P o r q u e d e s -
p u é s t e n d r á q u e p a g a r p o r é l t o -
d o l o q u e v a l e . 
hrfzaba e r a M r . S t e i n h a r t , p r e s i d e n -
te de l a H a v a n a E i e c t r i c O o . , a l q u e 
jcompaflaba s u h i j o F r a n k . 
, Y la s e ñ o r i t a G á l v e z , h i j a d e l c o -
jonel G á l v e z , q u e v i e n e d e c u r s a r 
jus 'estudios a r t í s t i c o s , c o n n o t o r i o 
i p r o v e c h a m i e n t o , e n e l C o n s e r v a t o -
rio de M i l á n . 
Otro s i g n i f i c a d o v i a j e r o d e l v a p o r | g a g y a l a s e ñ o r a C o n s u e l o G o á s d e 
B o u z a c o n s u s r e s p e c t i v o s • h i j o s . 
E l M i n i s t r o d e C u b a o n N o r u e g a 
y s e ñ o r a , C o n c h i t a H . d e V a l d i v i a y 
e l d o c t o r A d r i á n B u s t i l l o . 
O t r o v i a j e r o . 
E l d o c t o r A l f r e d o G . D o m í n g u e z . 
Y e l c a p i t á n A l f o n s o G . a e l R e a l , 
e l v a p o r a l e m á n H a n u n o n i a ' d e l a A r t i l l e r í a d e C o s t a , q u e v a a 
fegresó de V e r a c r u z e l i l u s t r e e s t a - ; r e P o n e r s u q u e b r a n t a d a s a l u d t o m a n -
dlsta v e n e z o l a n o A l e j a n d r o R í v a s 1 d o l a s a g u a s d e C e a t o n a . 
Vázquez. S a l e h o y e l v a p o r T o l o a y e n t r e 
: Más v i a j e r o s . s u n u m e r o s o p a s a j e c u é n t a s e m i b u e -
j De v u e l t a d e N u e v a Y o r k . | n o y m u y q u e r i d o a m i g o P a c o C a l v o , 
i ' E l s e ñ o r V í c t o r G . M e n d o z a , l o s ] V a a s u t e m p o r a d a d e t o d o s l o s 
loctoree L u i s A . B a r a l t y P e d r o V i - i v e r a n o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
íoldo y e l ó o e t o r E n r i q u e L a v e d á n ' ¡ F e l i z v i a j e ! 
E L D O C T O R C A R R E Ñ A 
Carpena. 
Mfues t ro i l u s t r e h u é s p e d . 
La p r e s e n c i a e n e s t a c a p i t a l d e ] 
«mínente a n t r o p ó l o g o e s p a ñ o l h a 
llegado a a d q u i r i r m a y o r r e l i e v a 
después de s u l u m i n o s a d i s e r t a c i ó n 
en el b r i l l a n t e h o m e n a j e q u e l e r i n -
dió la i n t e l e c t u a l i d a d c u b a n a l a n o -
che del s á b a d o ú l t i m o e n l a A c a d e -
mia de C i e n c i a s . 
Al d o c t o r F r u c t u o s o C a r p e n a h i z o 
m a ' g a l a n t e i n v i t a c i ó n E l E n c a n t o 
para v i s i t a r s u s a l m a c e u t s . 
Aceptada f u é c o r t é s m e n t e . 
No es d e e x t r a ñ a r . 
E l i n s i g n e p r o f e s o r , t a n g r a n d e 
Por su saber , e s t á d o t a d o d e e sa s e n -
cillez que p a r e c e r e d o b l a r e l m é r i t o 
ds las v e r d a d e r a s c e l e b r i d 3 ' d e s . 
En l a t a r d e de a y e r se v i ó h o n r a -
do E l E n c a n t o c o n l a v i s i t a d e l d o c -
'w Carpena . 
Recibido a m a b l e m e n t e p o r q u i e n 
hera ldo y p a l a d í n d e l a c a s a , e l 
jPigo t a n q u e r i d o P e p í n F e r n á n d e z 
Rodríguez, h i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
c i t a n t e a d o n A q u i l i n o E n t r i a i g o 
y a l o s s e ñ o r e s S o l í s , B e r n a r d o y d o n 
P e p e . 
L o r e c o r r i ó t o d o , d e p a r t a m e n t o 
p o r d e p a r t a m e n t o , e x p r e s a n d o a c a -
d a p a s o l a s a t i s f a c c i ó n d e q u e se 
s e n t í a p o s e í d o . 
E r a n l a s h o r a s d e m á s v i d a y m o -
v i m i f t n t o e n a q u e l l o s a l m a c e n e s . 
M á s d e u n a v e z se d e t u v o e n a l -
g u n o s d e l o s d e p a r t a m e n t o s , p r o d i -
g a n d o e n a l t e c e d o r a s f r a s e s d e e l o -
g i o , e l d o c t o r C a r p e n a . 
A l i g u a l d e V a l l e I n c l ó n d i j o q u e 
E l E n c a n t o l e r e c o r d a b a l a g r a n ca-
sa d e G a t h y C h a v e s e n B u e n o s 
A i r e s . 
H a b l ó d e s u p r ó x i m o v i a j e a 
W a s h i n g t o n y a C h i c a g o p a r a d a r 
c o n f e r e n c i a s s o b r e m a t e r i a c r i m i n o -
l ó g i c a . 
P e r o v o l v e r á . 
V o l v e r á , s í , a l a H a b a n a . 
N o p o d r í a p o r m e n o s q u e h a c e r l o 
d e s p u é s d e l a e l o c u e n t e e x c i t a c i ó n 
q u e e n ese s e n t i d o l e d i r i g i ó l a n o -
c h e d e l s á b a d o e l d o c t o r F e r n a n d o 
O r t i z . 
A s í l o d i j o a y e r . 
E s t o s c o r s é s — y l o s a j u s t a d o r e s 
y s o s t e n e d o r e s a p r e c i o s t a n r e b a -
j a d o s — e s t á n e n c u a t r o m e s a s 
p u e s t a s e n e l p r i m e r p i s o d e S a n 
M i g u e l y G a l i a n o , d o n d e a l a v e z 
E n a q u e l l u g a r , d o n d e se h a l l a -
b a d e t e m p o r a d a , h a d e j a d o d e e x i s -
t i r l a s e ñ o r a R o s a T o u z e t d e G i -
b e r g a . 
S u v i u d o , e l s e ñ o r S a m u e l G i b e r -
g a , e m p r e n d i ó a y e r e n B o s t o n s u 
v i a j e d e r e g r e s o a l a H a b a n a . 
V i e n e c o n s u s h i j o s . 
L o s c u a t r o q u e l o a c o m p a ñ a b a n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
J A B O N D E L I M O N 
F a b r i c a d o e n I n g l a t e r r a . S a l e s p a -
r a , e l b a ñ o , p o l v o d e t a l c o , p o l v o s e n 
t o d o s l o s t o n o s y e s p e c i a l e s " I l u -
s i ó n " . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e s t o s p r o d u c -
t o s d e l a f a m o s a F a b r i c a n t e M I S S 
A R D E N , y t e n e m o s t o d o s l o g d e m á s 
d e s u t r a t a m i e n t o d e b e l l e z a . 
U \ _ P J L t t ? W 
p u e d e n v e r u s t e d e s n u e s t r o g r a n 
s u r t i d o d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o -
r a , y l a l í n e a c o m p l e t a d e l a r o -
p a d e b a ñ o d e s e ñ o r a y d e n i ñ a , 
i n c l u y e n d o , e n t r e o t r o s a r t í c u l o s , 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e z a p a t i -
l l a s ^ d e l a n a y d e g o m a — l a m e -
j o r h a s t a h o y c o n o c i d a — ; g o r r o s 
d e b a ñ o , c ü y o s p r e c i o s s e a c a b a n 
d e r e b a j a r , y t r a j e s d e l a n a , d e 
a l g o d ó n , d e j e r s e y . . . 
L e c o n v i e n e a u s t e d v e r t o d o s 
e s t o s a r t í c u l o s d e a c t u a l i d a d — d e 
l o s q u e t a n e n o r m e s u r t i d o o f r e c e 
E l E n c a n t o — a l m i s m o t i e m p o q u e 
c o m p r a u n b u e n c o r s é p o r l a t e r -
c e r a p a r t e d e s u v a l o r . 
L a g r a n r e v i s t a V o g u e . 
T e n e m o s a l a v e n t a l a n u e v a 
e d i c i ó n c u b a n a . 
¡ E x q u i s i t a ! 
V a l e $ 0 . 5 0 . C e r t i f i c a d a , $ 0 , 6 0 . 
O B I S P O 6 8 O ' R E I L L Y 5 1 
E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
13 R e p ú b l i c a . O 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D r . A r t u r o C . o s q u e . 
E s t i m a d o d o c t o r : 
U n d e b e r d e g r a t i t u d m e i m p u l s a 
a d i r i g i r l e é s t o s T -eng lones p a r a d a r - j 
l e «i, c o n o c e r ^os r e s u l t a d o s q u e h a ¡ 
o b t e n i d o c o n s u m a g n í f i c o p r e p a r a - i 
d o e l " N u t r i g e n o l " . V e n í a p a d e c i e n d o ; 
d e u n a d e b i l i d a d g e n e r a l q u e s e g ú n 
l o s m é d i c o s p r o c e d í a d e u n e s t a d o , 
a n é m i c o , u n o d e e l l o s m e i n d i c ó e l ; 
" N i i t r i g e n o l " y a l s e g u n d o f r a s c o co- j 
m e n e é a n o t a r q u e r e c o b r a b a d í a , 
p o r d í a l a s f u e r z a s p e r í i c T a s . C o n t i - | 
n u é s u u s o y h o y m e e n c u e n t r o r e s -
t a b l e c i d a d e l t o d o . L e a u t o r i z o p a r a ' 
l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a s l í n e a s . 
S u a t t a . s. s. 
M e r c e d e s T a v e i r a . 
T e j a d i l l o N o . 3 7 . — H a b a n a . 
E l " N u t r i g e n o l " c u r a l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s -
t e n i a , a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d s e x u a l , 
e t c . , e t c . Se v e n d e e n t o d a s l a s F a r -
m a c i a s d e l a I s l a . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 7 
A V E N I D A D E I T A L Í A S O Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
S O M B R E R O S 
S i u s t e d q u i e r e e n c o n t r a r u n s o m b r e r o q u e l e 
f a v o r e z c a , q u e l e " s i e n t e " b i e n , n o v a c i l e y b ú s q u e -
l o e n L A C A S A G R A N D E . A q u í l o e n c o n t r a r á . P r e -
c i s a m e n t e a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b o n i t a c o l e c c i ó n 
d e s o m b r e r o s d e s p o r t , p r o p i o s p a r a v i a j e ; s o n d e 
p a j a i n g l e s a c o l o r n a t u r a l y c o m b i n a d a c o n b e i g e , 
a z u l , c a r m e l i t a , e t c . T a m b i é n r e c i b i m o s p a m e l a s d e 
c r i n m u y s u g e s t i v a s b l a n c a s y n e g r a s a d o r n a d a s c o n 
e n c a j e s y f l o r e s y p o r ú l t i m o u n a v a r i e d a d c o l o s a l 
d e s o m b r e r o s d e l u t o c o n v e l o , a d o r n a d o s c o n f l o -
r e s d e g e o r g e t t e , t u l , c i n t a s , e t c . 
R 3 B i d e n w m y n o 
D e n u n c i ó C a m i l a R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z , v e c i n a d e A y 2 1 , q u e d e 
s u h a b i t a c i ó n l e s u s t r a j e r o n p r e n d a s 
y d i n e r o p o r v a l o r d e | 1 4 5 . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i e » 
I a l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . . d l a r l i u » 
C o r r e » , e s q u i n a a S a n l u d a l e c M 
C O R R E O N U P C I A L 
En e l A n g e l . ' • 
La boda d e l s á b a d o . 
l j . ° °n los c o n t r a y e n t e s C o n s u e l i t o 
«'"Ven, e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y e l 
^«oifc, J o s é A n t o n i o M e s t r e , a b o g a -
"o joven, i n t e l i g e n t e , d e p o r v e n i r . 
a e s t á l a d e s i g n a c i ó n d e l o s 
.Würinos y t e s t i g o s q u e f i g u r a r á n 
«a la c e r e m o n i a . 
S e r á n , i o s p a d r i n o s l a d i s t i n g u i d a 
J ^ r a C o n s u e l o C a r r o ñ o d e S i r v é n . 
ioiílh6 ^e l a n o v i a > y e l c o n o c i d o 
™Dre de n e g o c i o s P a q u i t o M e s t r e . 
^ i l u s t r e d o c t o r A l b e r t o S. d e 
B u s t a m a n t e a c t u a r á c o m o t e s t i g o d e 
l a d e s p o s a d a . 
O t r o t e s t i g o m á s . 
E l d o c t o r V i c e n t e G ó m e z . 
O f i c i a r á e n l a b o d a , s e ñ a l a d a p a -
r a l a s n u e v e y m e d i a d o l a n o c h e , 
e l p o p u l a r p á r r o c o d e l A n g e l , e l P a -
d r e A b a s c a l . 
A l j a r d í n E l C l a v e l h a s i d o c o n -
f i a d o e l r a m o q u e l u c i r á l a s e ñ o r i t a 
S i r v é n . 
D e n u e v a c r e a c i ó n . 
M u y a r t í s t i c o . 
N O T A D E A M O R 
C o m p r o m i s o s . 
1 ¿ C u á l e s l o s ú l t i m o s 7 I c i a l m e n t e es e l d e M a r í a d e J e s ú s 
1 Uata de l a t a r d e d e a y e r , s e g ú n > e r n á n d e z T r u j i l l o , g e n t i l s e ñ o r i t a , 
fiori?Pre£UHré a a n u n c i a r , e l d e l a s e - ! y e l s i m p á t i c o j o v e n M a n o l o G ó m e z 
O t r o c o m p r o m i s o s a n c i o n a d o o f i ^ 
L E P R I N T E M P S 
Un corte de vestido de Organdí o voile fran 
cés fino, por $5.00 o por $ í . 5 0 sólo se pue-
de adquirir en "LE PRINTEMPS", en donde 
venden realmente barato. 
D E S P A C H A M O S P E D I D © S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t c l a ^ f 
mssii 
£ Ü I C ¡ 0 M P A f t A L A 
A O O S T O 
E l p r i m e r n ú m e r o d e e s t a l u j o s a 
R e v i s t a á e M o d a s , A r t e . L i t e r a t u r a 
y D e p o r t e s , c i r c u l a r á d e s d e e i p r i -
m e r o d e l m e s e n t r a n t e . 
L a R e v i s t a " V o g u e " E d i c i ó n P a r a 
L a R e p ú b l i c a d e C u b a . seré, c o m o p o -
d r á a p r e c i a r n u e s t r o s l e c t o r e s u n b e -
l i o e x p o n e n t e , d e l a c u l t u r a c u b a n a 
e n t o d a s u s m a n i f e s t a c i o n e s . S u i n -
f o r m a c i ó n g r á f i c a , s u s i l u s t r a c i o n e s , 
BUS j j r t í c u l o s l i t e r a r i o s , s u s e -Tqn l s i -
toe g r a b a d o s d e m o d a s . l a v a r i a d a 
I n f o r m a c i ó n M u n d i a l , e í e g a n t e m e n t e 
e x p l i c a d a ; l e d e m o s t r a r a q u e " V o -
g u e " E d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a es l a m e j o r R e v i s t a q u e h a s t a , 
e i p r e s e r i t e ^ ' a o i r c u l a d c e n n u e s t r © 
p a f a . 
C o m p r e e l n ú m e r o d e A g o s t o ñm 
" Y o g u e " E d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a q u e l e s e r á ú t i l p o r t o d o a 
s u s a s p e c t o s s o c i a l e s y t w t á a t i c a s , 
L 
L f A P I C E 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
J T L Á P I C E S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a usó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
se a d q u i e r e p o r e l d i » 
ñ e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n d í C o . 
Qu in t a A v e n i d & 2 2 0 
N u e r a Y o r k . E . U . A . 




T E S T I M O N I O 
C O N V I N C E N T E 
S a n t i a g o d e C u b a , 2 3 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 2 2 . 
S r . P á n f i l o Z e n d e . j a s . 
% é j i c o D . F . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s d e h a c í a u n a ñ o p a d e c í a d e 
u n o s g r a n o s e n i a s p i e r n a s q u e d e s -
p e d í a n . u n a a g ü i t a q u e p o r d o n d e 
p a s a b a s a l í a n o t r o s . D e s p u é s d e h a -
b e r a g o t a d o t o d o c u a n t o l a c i e n c i a 
m é d i c a m a n d ó y se h i z o y n o t e n i e n -
d o c o n s u e l o d e l d o l o r , t o m é e l " E s -
p e c í f i c o Z e n d e j a s " y c o n s o l o u n a 
b o t e l l a m e p u s e c o m p l e t a m e n t e b i e n . 
E n a g r a d e c i m i e n t o d e l é x i t o o b -
t e n i d o , n o h e t e n i d o i n c o n v e n i e n t e 
e n r e c o m e n d a r l o a l o s d e m á s y e n -
v i a r l e m i f o t o g r a f í a y d t e s t i m o n i o 
d e a g r a d e c i m i e n t o p a r a q u e s i t i e n e 
a b i e n l o s p u b l i q u e . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r q u e d o s u a t t a . 
y s. s. 
( F d o ) N i c o l a s a P o z o y F r a n c o . 
N a r c i s o L ó p e z b a j a 1 9 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
l d - 2 7 
irilft . 0 a a u u n c i a r , 
íoveif -D n a L u i s a d e l a C o v a y e l 
l a n d o T o r r i c e l i a . 
t r e s m á s . 
g16 Paso a c o n s i g n a r , 
sor de i t o r J o r S e N a v a r r o , p r o f e -
í ^ i d o E s c u e l a de I n g e n i e r o s , h a 
Joaqujn su b e r m a n u p o l í t i c o 
b e l i r * " . ^ P P Q t i ñ l a m a n o d e l a 
^ ^ ^ e a o n t a M e r c e d e s L a d r ó n d e 
P é r e z 
Y p a r a e l j o v e n d o c t o r J o s é N . 
P é r e z C u b i l l a s h a s i d o p e d i d a e n 
m a t r i m o n i o C a r m e l i n a R e y e s . 
L i n d a s e ñ o r i t a , h i j a d e l s e ñ o r 
G o n z a l o R e y e s , a l t o e m p l e a d o d e l a 
S e c r e t a r í a d e ( S a n i d a d . 
G r a t a s n u e v a s t o d a s . 
Q u e d o y c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E L V E S T I D O B O S ^ ^ i a í 
C O L L A R E S Y P U L S O S 
Ultima moda, en varios estilos ¡os vende 
"EL VESTIDO ROSA", Muralla y Compostela, 
desde CINCUENTA CENTAVOS en adelante. 
D i a g n ó s t i c o 
re s m a l i g n o s , 
q u i e r a h o r a . 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
d e l a s a f e c c i o n e s i a t e r n a s T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
R a d i o g c a f í a e n l o s d o m i c í l i o ' s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
C A S A A L M I R A L L 
JSAQTTA L A G R A X T O B 
N O S P L A C E ! A V I S A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S . 
Q U E A C A B A M O S D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O S U R -
T I D O E N O R G A N D I S S U I -
Z O S T B O R D A D O S . 
A L M 1 B A L L Y S U A R E Z 
A P A S T A D O 157 
SAOXTA JMA. G K A N D H 
Pr tmGr c u a d e r n o . 
E l 
^ 1 dpi IT„ 
t ina ^ CTlbano-
^ b r e 6 ! 1 0 ! 0 1 1 P r i m o r o s a , d i g n a d e l 
V O G U E 
U ;, . 
0Dabré v 
Vi8ta. c o í • a d e l a b r i l l a n t e r e 
p4 . a o c l d a u u i v e r s a l m e n t e . 
^Bas ( i e S ^ n Í e r a s e s t á n . d e d i c a d a s a 
aa esp , a> r e s p l a n d e c i e n d o e n 
é í a J ! d e e s p i r i t u a l i d a d . 
CUlta D u h i f a n c i a P r o v e r b i a l e s e n t a n 
p u b l i c a c i ó n . 
11 t i e m 
acus!»r r^\l0 p a r a m á s m e l i m i t o a 
ec ibo de V o g u e n o s i n f e l i -
i& Po r c a b l e . 
c i t a ? , a l a v e z , a l q u e r i d o d i r e c t o r 
d e l a e d i c i ó n c u b a n a t a n b e l l a m e n -
t e i n a u g u r a d a , e l j o v e n I g n a c i o R i -
v e r o . 
F e l i c i t a c i ó n q u e h a g o e x t e n s i v a , 
m u y m e r e c i d a m e n t e , a l a d m i n i s t r a -
d o r d e l a m i s m a , d o c t o r B e n i g n o F e r -
n á n d e z . 
H a b l a r é d e V o g u e c o n e l d e t e n i -
m i e n t o y l a e x t e n s i ó n q u e r e c l a m a 
l a b e l l e z a d e l c u a d e r n o ¡ l e g a d o . 
P e r o s e r á m a ñ a n a . 
E n s i t i o d e p r e f e r e n c i a . 
D E S D E E L N O R T E 
L l e g ó d e s d e T i l t o n , e n Nevsr H a m -
p s h i r e . d o l o r o s a e I n e s p e r a d a m e n t e . 
G I N E B R A M A T I G A D E W O L F 
* L A V I S T A D E L P U B L I C O 
3 ^ 
' a d 1 « SI 
Y A E S T 4 A L A V E N T A L A 
N U E V A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
N E W E R A M O D E L O N ? 5 . 
K E S T O X T A D O 9 B 30 A S O S , M C E J O B A I T O O 
I N D I S c x r n K & s a r a N T n L A M A S P E S F E C T A P A B B I C A D A H A S T A E L D Í A 
L l a m e h o y m i s m o a a A - 3 0 2 8 . I r e m o s a s u o f i c i n a 
Q U i V £ 0 0 9 C 4 B 4 § i < C A Y C í a . N e p t u n o 1 6 4 y 1 6 6 . 
C 5 0 6 5 a l í . 4 d - 4 
" U F i o r d e T i 
t o s t a m o s y m o l e m o s 
n u e s t r o s i n r i v a l c a f é 
B o l í v a r , S I T e l f s 
. A - 3 8 2 0 
>0 M - 7 6 2 3 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú D E í c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a í ) a o a 
UHULADORES 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
para Cargar 
y Reparar Acumuladores 
Acumuladores para Teléfonoj 
I r ia lámbricos o Radio. 
T A L L E R E L E C T R I C O 
para la R e p a r a c i ó n del Sistema 
Eléc t r ico de todos los Tipos ^ 
de Automóvi l e s . 
E X I S T E N C I A D E 
Gomas " F I S K " 
Acumuladores " E X I D E " 
de todos los t a m a ñ o s y tipos. 
Piezas de Repuesto 
y Accesorios Eléc t r i cos 
^ para A u t o m ó v i l e s 
Aparatos 
" G E N E R A L E L E C T R I C " 
para cargar Acumuladores 
en su propia casa o garagp. 
E L H O M B R E 
F U E R T E " 
H A V A N A B A T T E R Y C O . 
7 7 S A N L A Z A R O 7 7 
TELEFONO M-1524 . H A B A N A , 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
(SERAN ESTABLJEClOíS SUB-AOINCIAS EN TODA LA REPUBLICA) 
P l D A 
G O M A S R O J A S S 
Ulilili iUlillUllllll i i l l lItli l l l l l l l l l l l i l l i i l l iliilililllilliiiiiliiHiiliiiliilillülljilH 
i ' A G W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 
A N O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" E L M A R I N E R O " P o r H A R O I / D L L r O T D 
E l d í a 2 8 e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a 
e n e l T e a t r o C a p i t o l i o se e s t r e g a r á 
l a ú l t i m a p e l í c u l a d e l n o t a b l e a c t o r 
c ó m i c o , H a r o l d L l o y d , q u e e n b r e v e 
t i e m p o h a c o n q u i s t a d o e l m á s e n v i -
d i a b l e p u e s t o e n t r e l a s " e s t r e l l a s " 
d e l C i n e m a a m e r i c a n o : u n p r e m i o 
q u e H a r o l d L l o y d f i l m a e n c i n c o 
r o l l o s , — e s t á d e d i c a d a c a s i p o r c o m -
p l e t o a l a c o m i c í s i m a h i s t o r i a d e l o s 
a m o r e s d e l j o v e n y a s u v i d a a b o r -
d o . L a s e g u n d a p a r t e , es f o r m a d a 
p o r u n r o s a r i o d e a v e n t u r a s e n t i e -
r r a . H a r o l d L l o y d , c o n a l g u n o s o t r o s 
m a r i n e r o s d e l a d o t a c i ó n d e s u b a r -
d e h o n o r e n e l C o n c u r s o a n u a l c e l e - ) c o , b a j a n a t i e r r a e n u n a d e e sas i s 
b r a d o p o r l o s e x h i b i d o r e s d e l o s E s 
t a d o s U n i d o s , p a r a l a s p e l í c u l a s y 
l o s a c t o r e s q u e l a s f i l m a r o n y q u e 
a t r a j e r o n m á s a l p ú b l i c o , 
" É l M a r i n e r o " , h a s i d o f a v o r e c i d a 
c o n ese p r e m i o . E s a p e l í c u l a , es, e n 
r e a l i d a d , u n p o r t e n t o d e c o m i c i d a d . 
Se h a a t e n d i d o e n e l l a , n o s o l a -
m e n t e a l o s m á s a c t i v o s e l e m e n t o s 
d e c o m i c i d a d y se h a h e c h o l a m á s 
l u j o s a p r e s e n t a c i ó n . 
E l a s u n t o d e s a r r o l l a d o e n " E l 
m a r i n e r o " , es s e n c i l l o , p e r o s u g e s -
t i v o . 
L a f a m o s a p e l í c u l a f u é h e c h a 
i c u a n d o e n l o s m a r e s d e E u r o p a , A s i a 
' y A m é r i c a se d e b a t í a n l a s e s c u a d r a s 
d e l o s p a í s e s « n I m c h a a m e n a z a n d o 
c o n l a b o c a d e s u s c a ñ o n e s p a í s e s 
e n e m i g o s o p r o t e g i e n d o ' l o s g r a n d e s 
I c o n v o y e s d e s o l d a d o s . 
F u n c i o n a b a n l a s o f i c i n a s d e r e c l ü -
f t a m l e n t o p a r a e l v o l u n t a r i o , y l o s 
q u e n o t r a b a j a r í a n j a m á s , h a l l a r o n 
I n s c r i b i é n d o s e l a o c a s i ó n d e d e m o s -
t r a r c o m o c u a l q u i e r h i j o d e l v e c i n o 
« r a n e l l o s c a p a c e s d e t r a b a j a r . 
M u c h a s n i ñ a s c a s a d e r a s , i n v i t a r o n 
a s u s n o v i o s a l a d a n z a d e l a m u e r t e , 
o b l i g á n d o l o s a s e r v i r a l a p a t r i a y 
h a c i é n d o l e s i n s c r i b i r e n u n a d e l a s 
o f i c i n a s r e c l u t a d o r a s . 
A H a r o l d L l o y d , e n a m o r a d o d e l a 
h i j a d e l R e y d e l C a r b ó n , l e s u c e d i ó 
a l g o p a r e c i d o . S u n o v i a , y s u f u t u -
r o s u e g r o , q u e l e c o n o c í a n c o m o e l 
v a g o m á ^ r e c a l c i t r a n t e d e l p l a n e t a , 
e x i g i e r o n d e é l u n a p r u e b a d e l a b o -
r i o s i d a d : y , H a r o l d L l o y , n i c o r t o n i 
p e r e z o s o , se l a n z ó a u n a o f i c i n a d e 
r e c l u t a m i e n t o n a v a l , y s e h i z o m a r i -
n e r o . 
U n e s p í r i t u b u r l e s c o y a l e g r e c o -
m o e l d e l e m p e r a d o r d e l a r i s a , n o 
p o d í a p a s a r s o b r e l a c u b i e r t a d e u n 
g r a n a c o r a z a d o s i n d e j a r h u e l l a s d e 
s u g r a c i a i n c o m p a r a l b l e y d e s u 
I n g e n i ó s o b e r a n o . Y a s í f u é , q u ^ s u s 
l a r g o s d í a s d e m a r i n e r í a , se d i s t i n -
g u e n p o r l a n u m e r o s a s e r i e d e i n c i -
d e n t e s c o m i c í s i m o s a t r a v é s d e l o s 
c u a l e s , e n u n a a d m i r a b l e v i s i ó n d e 
l a a z a r o s a v i d a m a r i n a e n l o s f o r m i -
d a b l e s b u q u e s d e l a a r m a d a y a n -
q u e e , s u r j a l a a l e g r í a d e v i v i r c o m o 
a g u a p u r a e n u n i n a g o t a b l e m a n a n -
t i a l . 
L a p r i m e r a p a r t e d e l a g r a c i o s í -
• i m a p e l í c u l a , - — q u e es l a p r i m e r a 
l a s a s i á t i c a s d o m i n a d a s p o r l a v o -
l u n t a d d e u n r e y e z u e l o y e n l a q u e , 
p o c a s h o r a s a n t e s , h a b í a n d e s e m -
b a r c a d o e l R e y d e l C a r b ó n , s u b e l l í -
s i m a h i j a y v a r i o s a m i g o t e s . 
E l R a j a h d e l a i s l a , e n u n o d e s u s 
p a s e o s p o r l a c i u d a d c a p i t a l i n a , c o -
n o c e a l a h i j a d e l p o t e n t a d o i n d u s -
t r i a l y se e n a m o r a d e e l l a , e n c u a n t o 
e l m o n a r c a r e g r e s a a s u p a l a c i o , d a 
o r d e n d e s e c u e s t r a r a l a j o v e n a m e -
r i c a n a . 
Se e n t e r a H a r o l L l o y d d e l a s u n t o 
y se d i s p o n e a s a l v a r a s u p r o m e t i d a 
d e l a s g a r r a s d e l t i r a n u e l o . 
D e l o s m e d i o s q u e p o n e e n p r á c t i -
c a e l f a m o s o a c t o r c ó m i c o p a r a l l e -
g a r a s u s t r a e r d e l d o m i n i o d e l R a j a h 
a l í d o l o d e s u s a m o r e s : d e l o s p r o c e -
d i m i e n t o s d e q u e e c h a m a n o : d e l a s 
g r a c i o s í s i m a s m a n i o b r a s q u e r e a l i z a 
d e l o s p o r t e n t o s o s e s f u e r z o s q u e 
c o n s u m e : d e l a s h a z a ñ a s q s t u p e n d a s 
a q u e se v e o b l i g a d o d e n t r o d e l p a l a -
c i o r e a l , s o l o se p u e d e d e c i r , q u e 
s o n a l g o c a p a z d e m o v e r a l a r i s a a 
l o s m á s s o m b r í o s e s p í r i t u s y d e h a -
c e r l a r e t o z a r p o r t o d o s l o s p o r o s d e l 
c u e r p o . 
N i n g u n a d e l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s 
d e l a s q u e se h a n p r o y e c t a d o e n l o s 
s a l o n e s y t e a t r o s d e l a H a b a n a , l l e -
g ó a t a n a l t o s l í m i t e s d e c o m i c i d a d 
c o n t a g i o s a c o m o e s t a d e H a r o l d 
L l o y d , q u e s e g u r a m e n t e h a d e p r o -
v o c a r e l i n t e r é s y l a a l e g r í a d e t o -
d o s l o s h a b a n e r o s . 
E n l a s e r i e d e e s t r e n o s c i n e m a t o -
g r á f i c o s e n l a q u e )ia,n f i g u r a d o ú l -
t i m a m e n t e p e l í c u l a s c a s i t o d a s d e 
e a r á c t e r d r a m á t i c o , " E l M a r i n e r o " 
p o r H a r o l d L l o y d s e r á c o m o u n b e 
l i o o a s i s e n e l q u e e l e s p e c t a d o r des-
V i e r n e s 2 8 , S á b a d o 2 9 y D o m i n g o 3 0 : E s t r e n o e n e l T E A T R O C A P I T O L I O . - L u n e t a : 6 0 c t s 
L a s m i a e s t u p e n d a s y a l v o r t l d a s a v e n t u r a s o o u r r l d a í a H a r o l d L l o y d en su a l i s t a m i e n t o c o m o M a r i n e r o de l o s E s t a d o s U n i d o s — D e m o s t r a r i t a fl. - e * 
p u d o d a r u n k n o c k - o u t a l C h a m p i o n d e B o x e o de l a A r m a d a . — F á c i l m a n e r a de a n o t a r s e u n a v i c t o r i a o u a l l l s t a de i a n d n ^ n » . n H r t « . „ . - 0 
- A s a l t o a i H a r e m d e l S u l t á n y r e sca t e de s u n o v i a - U n a h o r a d e c o n t i n u a c a r c a j i a r P r e c i o s o ? í f e V t o l f o í ó S f i c o i f u í r i í n f . " ' ^ " 0 " * " 1 0 " -
O B E A 
N U E V A 
S " . - , l i s » . ¿ 
de X V - 4 6 
t i c a . P á g i n a ! 0 ^ 
L u n e t a s o l a m e n t e 60 c e n t a v o s . 
N o d e j a r de v e r ^ H a r o l d L l o y d y M i l d r e d D a v i s , en s u g r a n p e l í c u l a : 
D e r e c h o e x c l u s i v o de S a n t o s y A r t i g a s . 
H o y . p o r ú l t i m a v e z : L I R I O D O R A D O , l a s u p e r p r o d u c c i ó n de M A E M U R R A Y , 
4 ( 
a r c a j a d a . i s s e f c t s f t o g r á f i s , i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o . 
E L M A R I N E R O " 
C5782 1 d 2T 
S i q u i e r e v e r c o m e d i a s b i e n r e p r e s e n t a d a s , v a y a a l 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
v \ ^ f , 8 T d A " m C ? e ^ L a S e ñ o r i t a A n g e l e s " 
l a m á s b e l l a p r o d u c c i ó n d e M u ñ o z S e c a ^ 9 j 
B U T A C A , 6 0 C t v s . 
S e g u r a m e n t e o l v i d a r á l o s s i n s a b o r e s d e l r e a j u s t e y pasa-^ 
r á d o s h o r a s m u y a g r a d a b l e s . 
í e l d ó c f o r & a S V " > ? f e 
d i o s o s g rabados Con nu 
D O a U M E N T O c ^ T ^ " n t t D o á * 
D E E S P A Ñ A ^ ^ Í S T I C O ^ 
t i l l a , p o r R ^ 6 ? ^ O n é d e ^ 
d a l ^ n t o m o en p ^ S ^ 
c o F o m b o n a ^ S ^ V í a i 
t o m o , en r ú s t i c a lve ro Un 
F R A S E O L O G I A O * E S T W • • 
C A C A S T E L L A N A ^ I ' L I S T I : 
C e j a d o r y F r a u c a ü n ^ L ^ 1 1 » 
r ú s t i c a . . o n tomo. en 
E S T U D I O D E L D l A l V r ^ A í 
P U L A R M O N T A Ñ E I ^ P o -
ca. E t i m o l o g í a s v o ^ F o n é t i -
V o c e s . A p u S p a r í u T ?KD9 
p o r G . A d r i a n o G a í c l a T .NBRO-
P r ó l o g o de don M a t e o & a 3 -
do y a l m ó n . U n t o m o D a f t 6 -
e s p a ñ o l a . . Q Pasta 
I N I C I A C I O N E Ñ L A ' T WXT/VT, • 
Y L I T E R A T U R A S ? - U A -
» . 0 , \ 
2.5í 
B U T A C A , 6 0 C t v s . 
E l l i b r o es de g r a n o r i g i n a l i d a d y p l e -
n o de s i t u a c i o n e s c ó m i c a s , q u e b r i n d a n 
g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s p a r a q u e E n r i -
q u e V a l l e d e m u e s t r e q u e es u n a c t o r 
c ó m i c o de p o s i t i v o m é r i t o . 
M a r í a J a u r e g u í z a r y M a r í a A n s o á t e -
g u i , a m b a s c u b a n a s y n o t a b l e s c a n t a n -
tes , t r i u n f a r á n u n a vez m á s en sus p a -
pe l e s de M a d a m e de T h e b e s y C l a r a 
B l a k s o n , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a p r e s e n t a c i ó n , t a n t o en l o q u e se 
c a n s e y r í a , g o c e d e l a a l e g r í a , s a n a r e f i e r e a l d e c o r a d o c o m o a l v e s t u a r i o , i ñ e r o 
s e r á v e r d a d e r a m e n t e f a s t u o s a , s i e n d o 
C 6 7 8 8 2 d - 2 7 j l 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n c o r r i d a r í e . E s t r e n o d e l e p i s o d i o o c t a v o e n l a s 
e s t á i n t e g r a d o p o r M a t í a s S a n d o r f f , de ] f u n c i o n e s c o r r i d a s de once a c i n c o y de 
l a c é l e b r e n o v e l a de J u l i o V e r n e . L o s I se is v m e d i a a o c h o v m e d i a . 
L A S . p o r Ñ . F . Roge r io 
chez. U n t o m o en r f l s / L n -
1 T I E R R A L I B R E ( E n t r e e l W , ' 
, b l o l o s s a ldados ) ¿ o r M ^ t " 
| m o G o r k l . U n t o m o M á x l -
j E L A . B . C . D E L COMTWTO-
M O . p o r N . B u j a r í n 0 U ^ U S 
en r ú s t i c a . . . on10 
i E L C A P I T A L , p o r c k r l o s Manr' 0-8« 
M í 
O e s t e . 
d a d o s d e l d e s t i n o y H a r o l d L l o y d en e l 
E l p ú b l i c o que a c u d e a l C a p i t o l i o es 
o b s e q u i a d o c o n e s p e j u e l o s e s t i l o H a -
r o l d L l o y d p a r a q u e p u e d a v e r m e j o r 
l a s c i n t a s de es te g r a n a c t o r c ó m i c o . 
— E l e s t r e n o de m a ñ a n a : E l M a r l -
y c o n s o l a d o r a y g u s t e d e l p l a c e r i n e -
f a b l e d e n o v e r s e o b l i g a d o a p e n s a r 
e n l o s c r u e l e s p r o b l e m a s d e l a d i a r i a 
v i d a . E s p o r t o d o e s o , q u e c o n s i d e -
r a m o s e l e s t r e n o d e " E l M a r i n e r o " 
c o m o u n a c o n t e c i m i e n t o n o aola^-
m e n t e a r t í s t i c o s i n o q u e t a m b i é n d e 
g r a n i n f l u e n c i a s o c i a l . 
S o b r e t o d o , v i e n e e s a p e l í c u l a q u e 
p a s a d o m a ñ a n a h a d e e s t r e n a r s e e n 
e l C a p i t o l i o , a p r o b a r q u e , d e n t r o 
d e l o c ó m i c o , H a r o l d L l o y d b a l o -
g r a d o f u n d a r u n n u e v o g é n e r o c i n e -
m a t o g r á á f i c o d e l q u e se d e s p r e n -
d e n g r a n d e e s e n s e ñ a n z a s y e n e l q u e 
s e e x a l t a l a b e l l e z a . 
E S P E C T A C U L O S 
XTACIOXTAZi 
E s t a n o c h e se e f e c t u a r á en e l g r a n 
c o l i s e o e l d e b u t d© l a C o m p a ñ í a do ope-
r e t a que d i r i g e e l g r a n a c t o r E n r i q u e 
V a l l e . 
L a o b r a e s c o g i d a p a r a l a p r e s e n t a -
c i ó n es l a o p e r e t a en t r e s a c t o s , d e l 
m a e s t r o L o m b a r d o , t i t u l a d a M a d a m e de 
T h e b e s . de o r q u e s t a c i ó n m a g n í f i c a y de 
e f e c t o s s o r p r e n d e n t e s . 
P r a d o 
y C o l o n T e a t r o " F a u s t o " 
H O Y , J U E V E S E L E G A N T E , H O Y 
M A Ñ A N A , V I E R N E S 2 8 , M A Ñ A N A 
T a n d a * a r i s t o c r á t i c a s 
T e l é f . 
A - 4 3 2 1 
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REAIART PICTURES CORP 
E S T R E N O E N C U B A d e l a ú l t i -
m a c r e a c i ó n d e l a r t e i n c o m p a r a b l e 
d a l a h e r m o s a e s t r e l l a d e g r a n d e s 
m é r i t o s 
B e b e D a n i e l s 
s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r e l 
a c t o r 
W a l t e r H í e r s 
a m b o s de u n g u s t o e x q u i s i t o 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a p r e s e n t a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a de o p e r e t a de E n r i q u e 
V a l l e en e l N a c i ó n a l , s e r á u n s u c c é s es-
p l é n d i d o . 
^ ^ * 
P R I N C I P A D S E I . A C O M E D I A 
L a S e ñ o r i t a A n g e l e s , l a m a e g n í f l c a 
o b r a de M u ñ o z Seca e s t r e n a d a r e c i e n t e -
m e n t e en e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a y 
q u e c o n L a C h i c a d e l G a t o c o m p a r t e l o s 
dos m a y o r e s t r i u n f o s de l a C o m p a ñ í a 
q u e a c t ú a en e l e l e g a n t e t e a t r o , v u e l v e 
de n u e v o a escena e s t a n o c h e . 
L a S e ñ o r i t a A n g e l e s , p o r e l b r i l l a n t e 
t r i u n f o o b t e n i d o , se s o s t e n d r á m u c h o 
t i e m p o en e l c a r t e l . 
E l s á b a d o p o r l a t a r d e en f u n c i ó n 
e l e g a n t e , se r e p r e s e n t a r á l a d e l i c i o s a 
c o m e d i a de B e n a v e n t e , E l C o l l a r de 
! E s t r e l l a s . 
E l l u n e s , M a d a m e P e p i t a , c o m e d i a de 
M a r t í n e z S i e r r a . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n e l P r i n c i p a l 
s o n : u n peso l u n e t a y s e s e n t a cen tavos -
b u t a c a . 
¥ * * 
F A T R E T 
E s t a noche , l a c o m e d i a d r a m á t i c a en 
c u a t r o ac to s , de A l f r e d Capua , E l A d -
v e r s a r i o . 
* * * 
M A K T I 
E l T e r r i b l e P é r e z , L a C a r n e P l a c a y 
E l P a l a c i o de C r i s t a l . 
• • • 
O A P I T O S I O 
U n b r i l l a n t e é x i t o o b t u v o a y e r m i é r -
co le s en e l t e a t r o de S a n t o s y A r t i g a s , 
l a p e l í c u l a de M a e M u r r a y , L i r i o D o r a -
do, q u e p u e d e d e c i r s e s i n e x a g e r a c i ó n 
L a d i v e r t i d a p e l í c u l a de H a r o l d L l o y d 
E l M a r i n e r o , de l a c u a l t a n t o se h a o c u -
p a d o r e c i e n t e m e n t e l a p r e n s a a m e r i c a -
na , s e ñ a l á n d o l a c o m o u n o de l o s m a -
y o r e s a c i e r t o s d e l g e n i a l a r t i s t a , se es-
t r e n a m a ñ a n a en e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
H a r o l d L l o y d , a q u i e n n a d i e p u e d e 
n e g a r l e l a o r i g i n a l i d a d , y q u e n o b u s c a 
e f e c t i s m o p a r a t r i u n f a r en s u a r t e , r e a -
l i z a en e s t a c i n t a u n t r a b a j o n a t o b l l í -
s i m o . 
L a n a t u r a l i d a d c o n que i n t e r p r e t a Su 
c o m p l e j o p a p e l , es u n o de l o s m a y o r e s 
m é r i t o s q u e l e s e ñ a l a d o l a c r í t i c a n o r -
t e a m e r i c a n a . 
A q u í , d o n d e H a r o l d L l o y d c u e n t a 
c o n n u m e r o s o s a d m i r a d o r e s , p u e d e ase-
g u r a r s e q u e E l M a r i n e r o o b t e n d r á u n 
é x i t o d e f i n i t i v o . 
C p i t o l i o se v e r á c o n c u r r i d í s i m o . , 
— A m o r t i r a n o . 
A m o r t i r a n o ( T h e S h e l k ) es o t r o de 
l o s e s t r e n o s d e l C a p i t o l i o q u e se e s p e r a 
c o n i m p a c i e n c i a . 
V a l e n t i n o , que h a l l a m a d o l a a t e n -
c i ó n de l a s g i r l s a m e r i c a n a s p o r s u es-
p e c i a l i d a d en l a s p e l í c u l a s a m o r o s a s , 
r í a b a t i d o e l r e c o r d en e s t a p e l í c u l a en 
l a c u a l e l a m o r es e l t o d o . 
E s l á p e l í c u l a p r e d i l e c t a d e l s e x o be -
l l o y n o se h a b l a d e l a r t i s t a I t a l i a n o 
s i n r e f e r i r s e a l b r i l l a n t e é x i t o d e e s t a 
c i n t a . 
— C o l e g i o de S e ñ o r i t a s . 
W a l l a c e R e i d , e l s i m p á t i c o a c t o r n o r -
t e a m e r i c a n o , h a t e n i d o l a s u e r t e de h a -
ce r u n a p e l í c u l a en l a q u e t i e n e a s u 
c a r g o e l p a p e l de d i r e c t o r de u n c o l e g i o 
d e - s e k o r i t a s de q u i n c e a v e i n t e a ñ o s . 
W a l l a c e R e i d hace u n a c r e a c i ó n a d m i -
r a b l e c o m o m a e s t r o de t a n t a s d i s c í p u -
l a s , t o d a s e l l a s e n a m o r a d a s d e l J o v e n I q u e es l a m e j o r p e l í c u l a de l a s i m p á t l 
c a a c t r i z q u e se h a e s t r e n a d o en C u b a . | d i r e c t o r 
H o y se e x h i b e p o r ú l t i m a vez en l a s | * * 
t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s i 
n u e v e y m e d i a . ! O A M P O A M O » 
t i t u l a d a : 
" E l C a l a v e r a " 
( O h ! L a d y , L a d y ) 
P r e c i o s a c i n t a q u e a b u n d a e n i n t e r e s a n t e s e scenas d e g r a n e m o t i v i d a d 1 . 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o *de l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y 
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« L A S H U E R F A N A S 
D E L A T E M P E S T A D " 
( O R P H A Í Í S O F T H E S T O R M ) 
" C I N E L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
J U E V E S 2 7 E S T R E N O E N C U B A 
P O R M . S I G N O R E T 
E X C L U S I V A D E C A R R E R A Y M E D I N A 
r r m 
L a m a r a v i l l o s a c i n t a t i t u l a d a L A S 
H U E R F A N A S D E L A T E M P E S T A D , 
e l m a s b r i l l a n t e é x i t o d e D A V I D 
W . G R I F F I T H e l g e n i a l c r e a d o r d e 
A L L A E N E L E S T E , s e r á , e x i h i b i d a 
u n a s o l a v e z e n C u b a e n e l T e a t r o 
C A M P O A M O R e l J u e v e s 2 7 , v o l -
v i e n d o d e s p u é s a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p a r a r e g r e s a r e n S e p t i e m b r e 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
E n t r e l a s t ú l t i m a s o b r a s e s t r e n a -
d a s e n l o s m á s g r a n d e s c o l i s e o s d e l 
a r t e m u d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
h a s o b r e s a l i d o ú l t i m a m e n t e u n a 
p r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l , l a m á s g r a n -
i d e d e c u a n t a s p r o d u c c i o n e s h a n i d o 
j a l m e r c a d o , l a q u e m a y o r e s m é r i t o s 
1 b a r e u n i d o y m a s c o n s i d e r a b l e s f a c -
1 t o r e s b a h e c b o c o n t r i b u i r a s u p e r -
' f e c c i ó n . Se t r a t a d e u n a p r o d u c c i ó n 
I d e l m a g o d e l a C i n e m a t o g r a f í a M o -
¡ d e r n a D A V I D W . G R I F F I T H , e l 
l m a r a v i l l o s o d e s c u b r i d o r d e e s t r e -
I l i a s q u e e n c o n t r ó a C A R O L D B M S -
i T E R , L I L L I A N y D O R O T H Y G I S H , 
! d á n d o l e s u n a r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l 
' e n p o c o s m e s e s . 
E n p r i m e r t é r m i n o l a s d o s h e r -
m a n i t a s G I S H , D o r o t h y y L i l l l a n , 
b e l l í s i m o s e j e m p l a r e s d e l a m á s p u -
r a r a z a s a j o n a , h e r m o s a s d e r o s t r o 
y d e l í n e a s y s o b r e t o d o p o r l a d i -
m i n u t a e s b e l t e z d e s u s c u e r p o s y l a 
a r i s t o c r á t i c a g r a c i a d e s u s g e ^ f o s , 
a p r o p i a d a s e n g r a n m o d o a l p a p e l 
d e H U E R F A N A S D E L A T E M P E S -
T A D , r i c a s y f e l i c e s a y e r , e c h a d a s a 
r o d a r l u e g o p o r l a p e n d i e n t e d e l a 
v i d a . 
E s a es l a c i n t a q u e h o y J u e v e s 
2 7 e x h i b e n u e s t r o T e a t r o C A M P O A -
M O R e n l a s t a n d a s d e c i n c o y c u a r -
t o y n u e v e y m e d i a , c a s i e x c l u s i -
v a m e n t e p a r a u n r e d u c i d o n ú m e r o 
d e e s p e c t a d o r e s , p o r q u e s o l o ese 
d í a i r á a l a p a n t a l l a v o l v i e n d o l u e -
g o a l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e h a -
r í a n f a l t a c u a r e n t a c o p i a q m á s p a r a 
d a r a b a s t o a l a d e m a n d a , p e r o d e 
d o n d e r e g r e s a r á e n S e p t i e m b r e , t a n 
p r o n t o c o m o l a f i e b r e q u e l a p r e -
c i o s a c i n t a h a d e s p e r t a d o e n e l N o r -
t e , se c a l m e u n t a n t o y p e r m i t a d i s -
p o n e r a u n q u e s e a d e u n e j e m p l a r d e 
l a h e r m o s a c i n t a . 
C i n e 1 1 1 1 4 
I N D U S T R I A T S A N J O S E 
H O Y J U E V E S D E M O D A J I T -
I i X O 27 D E 1923 
E l pecado de M a r t a , p o r M a r y 
T h u r m a n . 
H u y e q n o t e cog-e, p o r N e a l 
H a r t . 
E l T o r r e n t e , e s t r e n o e n C u b a p o r 
M . S i g n o r e t . 
P r e c i o p o r t o d a l a m a t i n é e . SO 
c e n t a v o s . • 
P r e c i o p o r t o d a l a n o c h e , 40 
c e n t a v o s . 
J u e v e s 3, e s t r e n o en C u b a : H u -
m a n i d a d d e s e n f ronjada. 
— L a s h u é r f a n a s de l a t e m p e s t a d . I n -
t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n de e s p e c t a c u l a r 
I h e l l e z a , se e s t r e n a h o y . 
l C a m p o a m o r , e l t e a t r o f r e s c o y c ó m o -
do, e l m á s c o n c u r r i d o de l a H a b a n a , 
a n u n c i a p a r a s u s t a n d a s e l e g a n t e s de 
l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a de h o y , j u e v e s de m o d a , e l e s t r e n o 
en C u b a de l a m á s h e r m o s a c r e a c i ó n 
d e l g e n i o a r t í s t i c o d e l m a g o de l a c i n e -
m a t o g r a f í a m o d e r n a , D a v i d W . G r i f f i t h 
t i t u l a d a L a s h u é r f a n a s de l a t e m p e s -
t a d . 
E s l a h i s t o r i a de u n t i e r n o a m o r q u e 
c o m e n z ó e n u n a a ldea , se d e s a r r o l l ó en 
u n p a l a c i o y t e r m i n ó en l a g u i l l o t i n a . 
U n a c a n d o r o s a n i ñ a f u é a m a d a de 
u n n o b l e y a r r e b a t a d a e n e l t o r b e l l i n o 
de l a v i d a g a l a n t e de l o s n o b l e s en 
F r a n c i a y t a l e r a su h e r m o s u r a , q u e en 
l o s d í a s t e n e b r o s o s de l a R e v o l u c i ó n 
F r a n c e s a I n t e r e s ó e l f é r r e o c r a z ó n de 
a q u e l t i t á n l l a m a d o D a n t o n y é s t e l a 
a m ó . 
L a v i d a e n t o n c e s f u é p a r a l a m i ñ a 
l l e n a de s o b r e s a l t o s y t e m o r e s y . . . l a 
p e l í c u l a d i r á a l l e c t o r g r á f c i a m e n t e 
c u a n t o o c u r r e en es te i n t e r e s a n t e d r a -
m a de doce a c t o s de g r a n i n t e n s i d a d 
e m o t i v a y de p r e c i o s a s e s cenas . 
L i l l l a n y D o r o t h y G l s h h a c e n u n a 
l a b o r i r r e p r o c h a b l e de h e r o í n a s en e s t a 
c i n t a . 
A d e m á s se e x h i b i r á n l a s N o v e d a d e s 
I n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 16 y l a c o m e d i a 
C r i s p l n e n l a l a v a n d e r í a . 
— R o m n s o n O r u s o » , B e n s a c l o n a l se-
L a s e n s a c i o n a l s e r i e de l a s A v e n t u -
r a s de R o b i n s o n C r u s o e q u e t a n t o i n t e -
r e s a n a g r a n d e s y c h i c o s y q u e t a n b r i -
l l a n t e é x i t o h a o b t e n i d o en C a m p o a m o r , 
c o n t i n ú a s u m a r c h a t r i u n f a l , e s t r e n á n -
dose h o y e l o c t v a o e p i s o d i o , de p r e c i o -
sas e scenas . 
A d e m á s se e x h i b e n L a d á d i v a s ec re -
t a , p o r G l a d y s W a l t o n , y l a c o m e d i a E l 
G o r d i t o I n d i s c r e t o , en l a s f u n c i o n e s 
c o n t i n u a s de once a c i n c o y de se i s y 
m e d i a a o c h o y m e d i a . 
— B u r b u j a s de B r o a d w a y e n l a t a n d a 
p o p u l a r de l a s o c h o y m e d i a . 
L a t a l e n t o s a a c t r i z C o r l n n e G r f i f l t h 
h a c e a d m i r a b l e m e n t e e l e p e r s o n a j e c e n -
t r a l d e l p r e c i o s o d r a m a B u r b u j a s de 
B r o a d w a y , q u e c u b r e l a t a n d a p o p u l a r 
de l a s o c h o y m e d i a . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l e s t r e n o 
d e l m e l o d r a m a E l M i l l o n a r i o que a b u n -
B n s e g u n d a , l a r e v i s t a L a h i s t o r i a 
de A l h a m b r a . 
E n t e r c e r a : A p e s c a r m a r i d o s . 
Se p r e p a r a n l o s e s t r e n o s de L a m i n a 
e r r a n t e , o b r a de a c t u a l i d a d , y E n e l 
r e i n a d e l c h o t e o . 
• • • 
E A U S T O 
E n e l a l e g r e t e a t r o F a u s t o se c e l e b r a 
h o y e l a c o s t u m b r a d o j u e v e s de m o d a , 
c o n u n m a g n í f i c o e s t r e n o de l a C a r i b -
b e a n F i l m C o . en l o s t u r n o s a r i s t o c r á - I 
t i c o s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s ¡ 
n u e v e y c u a r t o . 
Se t i t u l a E l C a l a v e r a , en se is ac to s , I 
p r o d u c c i ó n de l a R e a l a r t , q u e i n t e r p r e -
t a n l a g r a n a c t r i z B e b e D a n i e l s , H a r r i - ¡ 
son F o r d y W a l t e r H e i r s , a r t i s t a s n o -
t a b l e s . 
Se e s r t e n a r á t a m b i é n l a i n t e r e s a n t e ' 
N , i t l a t r a d u c c I 6 n e s p a ñ o l a pre-
c e d i d a de u n e s t u d i o c r í t i c o ÍZ. 
W i f r e c i o P a r e t o y u n Apénd?ce 
p o r P a b l o L a f a r g u e . U n S 
en r ú s t i c a uo 
^ a ^ m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a " ' e ñ 1,t" 
E L E N S U E Ñ O " D É * E U R O P A 
C r ó n i c a s de l a Confe renc ia ti 
G é n o v a p o r Gaz ie l . U n tomo 
en r ú s t i c a . . . • 
L A E P O P E Y A D E L S O L D A D O " ' ^ 
desde e l desas t re de Annua l 
h a s t a l a r e c o n q u i s t a de Monte 
A r r u l t , p o r A l f r e d o Cabanil laa 
U n v i m o en r ú s t i c a . . " , . 
I K E L B R U M I ! L a n o v e l a de "m; 1,1111 
e s p a ñ o l c a u t i v o de los r i fe -
ñ o s en 1921, p o r R u i z Albén iz 
U n t o m o en r ú s t i c a . . . " , ' 
E L T R A B A J O M E N T A L ' ¿ o r ' 
W i l l i a m s W . A t k i n s o n . U n to-
m o en t e l a . . . . . . . 
E L F E L I C I T A N T E M O D E R N O 
N u e v a c o l e c c i ó n de f e l i c i t ac io -
nes en v e r s o , adecuadas a toda 
c lase de personas , y p o e s í a s 
m o r a l e s p a r a ser r ec i t adas por 
n i ñ o s y n i ñ a s , p o r A . Castro-
b e l l o . U n t o m o en r ú s t i c a . 
n r e t T m a l l l t r a l m e n f / ^ f ^ ^ ^ ! l ^ T P o r e l v a d o s o a c t o r B r y a n t W a - g l i b u r n , 
f í e r h e r ^ p / w ^ t n ^ l e l + abl+e &ñlr ? l a ^ r a n a c t r i z M a r g a r i t a L o o m i s . 
M e r b e r t R a w l l n s o n y e s t r e n o t a m b i é n l a t n n r i a HA l a s « i ^ t » v m o ^ i o ' l e r b e r t 
d e l c u a r t o e p i s o d i o de l a m a g n í f l c a se" 
r i e S o n a n d o e l c u e r o , c o n escenas de 
b o x e o p o r R e g l n a l d D e n n y , f o r m i d a b l e 
p u g i l i s t a y g r a n a c t o r . 
* • * 
A C T U A L I D A D E S 
r e v i s t a i n t e r n a c i o n a l F a u s t o M a g a z i n e 
n ú m e r o 5 1 . 
E n l a s e c c i ó n de l a s o c h o y m e d i a se D I C C I O N A R I O M O D E R N O I T A 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a d e l i c i o s a co - L I A N O E S P A Ñ O L , por Caye-
m e d i a en se is a c t o s de l a P a r a m o u n t , i t a ñ o ¿«Yisoni U n t o m o en te la . 
L o q u e l e p a s ó a J a i m i t o , i n t e r p r e t a d a ' E N S E Ñ A N Z A D E L A G R A M A -
T I C A , p o r L a u r a Brackembu-
r y . O b r a t r a d u c i d a del i n g l á s 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a , se p o r A l i c e P e s t a ñ a . U n tomo en 
e x h i b i r á n dos i n t e r e s a n t e s r e v i s t a s i n - | t e l a 
t e r n a c i o n a l e s . E L R E S T O R A N E N CASA 
P a r a e l d í a 2 de a g o s t o p r ó x i m o e s t á M a n u a l de c o c i n a p r á c t i c a , por 
a n u n c i a d o e l e s t r e n o de A m o r t i r a n o , F . S e f a y a . U n t o m o encuader-
p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s R o d o l f o V a - j n a d o 
l e n t i n y A g n e s A y r e » . 
m ^ v a ^ K ^ ñ l ^ f t ™ 1 1 1 ^ 6 3 n o des - | B I i A N C O Y M A R T I N E Z 
m a y a en s u a f á n de c o m p l a c e r a l p ú -
b l i c o . 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e h a d i s -
p u e s t o u n v a r i a d o e I n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , se p o n -
d r á en escena l a g r a c i o s a o b r a t i t u l a d a 
S I p a p á l o m a n d a . 
E n s e g u n d a , dob le . L o s c u b a n o s en 
M a r r u e c o s y L a H a b a n a en el T a n g o , 
dos o b r a s de a c t u a l i d a d c o ñ m a g n í f i c a s 
d e M a r t a l 0 f l n e ^ < l t ^ e P l t + 0 G o n i l 3 - T „ | sa, q u e h a s ido f i l m a d a p o r l o s n o t a -
taf" adpt n í t n t ó e^tren(0 d!+):Las s b l e « a r t i s t a s E d i t h J o h n s o n y W i l l i a m 
d e l D í a , p o r l a s i m p á t i c a t i p l e D u n c a n ; l a que s e r á e s t r e n a d a en e l 
L a s p e l í c u l a s de B l a n c o y M a r t í n e z i 
g o z a n en C u b a de j u s t a r e p u t a c i ó n . 1 
D o n d e q u i e r a q u e se e x h i b e n a t r a e n a l ! 
p ú b l i c o c o m o e l I m á n a l a c e r o . P o r es- 1 
t o es q u e a l s o l o a n u n c i o de e x h i b i r s e ! 
u n e s t r e n o de B l a n c o y M a r t í n e z , e l p ú -
b l i c o en g e n e r a l e s p e r a c o n I m p a c i e n c i a 
e l d í a d e l e s t r e n o . 
T o d o es to q u e d e c i m o s e s t á o c u r r l e n - 1 
do c o n m o t i v o d e l e s t r e n o de l a sensa- ! 
c i o n a l p e l í c u l a en se is a c t o s S i n d e f e n - ! 
l a t a s 
L u z G i l . 
E n t r e l o s e s t r e n o s q u e so p r e p a r a n 
f i g u r a n E l c a n t d oe l a s i r e n a , c o n d e c o -
r a c i o n e s de G o m i s ; L a c i e n c i a en l a 
b r u j e r í a y U n v i a j e en h i p d r o p l a n o . 
* * •¥ 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a , e l s a í n e t e E l c a -
r a m e l o m u n d i a l . 
t e a t r C a m p o a m o r e l j u e v e s 10 d e l p r ó -
x i m o a g o s t o . , 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a r á u n a se-
r l e de p e l í c u l a s q u e son l a s ú l t i m a s 
f i l m a d a s p o r W i l l i a m D u n c a n , e n t r e l a s 
q u e f i g u r a L a h e r e n c i a d e l s u i c i d a , i n -
t e r e s a n t e s e r i e en q u i n c e e p i s o d i o s . 
A d e m á s , l a s ú l t i m a s p e l í c u l a s f i l m a -
das p o r A n t o n i o M o r e n o , t i t u l a d a s E l 
t e r r o r de l a m o n t a ñ a y C o n c i e n c i a c u l -
p a b l e . 
R E C E T A R I O D E L A U T O M O V I -
L I S T A . C o l e c c i ó n p r á c t i c a de 
p r o c e d i m i e n t o s , consejos, se-
c r e t o s de t a l l e r y reparaciones 
de u r g e n c i a , p o r L . B a u d r y de 
S a u n i e r . U n t o m o en tela, . . í.M 
C O N D U C C I O N Y M A N E J O DE 
L A S M A Q U I N A S Y D E L A S 
C E N T R A L E S E L E C T R I C A S de 
g r a n d e y l p e q u e ñ a potencia, 
p o r G o m b e r t o V e r o i . U n tomo 
e n t e l a I.M 
H I G I E N E N A V A L ap l i cab le a 
l a s m a r i n a s de g u e r r a y co-
m e r c i o , p o r S a l v a d o r Clavi jo 
y C l a v i j o U n t o m o en t e l a . . . S.tt 
C U R S O P R A C T I C O C O M P L E T O 
D E C O R R E S P O N D E N C I A I N -
G L E S A Y E S P A Ñ O L A , aplica-
do a l c o m e r c i o , a l a i ndus t r io 
y a l a banca , p o r A d o l p h e Ro-
m e a n . U n t o m o en t e l a . . . .' 2.W 
l i b r e r í a C E R V A H T E S do RICABDO 
V E L O S O , G a l i a n o , 6?., esquina a Kej. 
t u n o , T e l é f o n o A-4958 Apartado, 
1115, H a b a n a 
T n i m, 
" M a d a m e ú e T h e b e s " 
L a O p e r e t a q u e t r i u n f a l m e n t e h a r e c o r r i d o E u r o p a . 
E l M á s G r a n d e E x i t o d e l M a e s t r o L o m b a r d o . 
H O Y : : J U E V E S : : H O Y 
E N E L G R A N T E A T R O " N A C I O N A L " 
p o r l a C o m p a ñ í a d e O p e r e t a s , q u e d i r i g e e l P r i m e r A c t o r 
E N R I Q U E V A L L E 
P R B - E S T R E N O 
C A M P O A M O R 
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P n i m e r a y ú n i c a e x h i b i c i ó n d e l a m á s h e t r m o s a c r e a c i ó n d e l g e n i o a r t í s t i c o d e i l m a g o d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , D A V I D W . GM?' 
F I T H , tílnladat 
^ 0 6 
P R E - E S T R E N O 
H O Y 
9 . 1 1 2 U N SOXX) 
T E M P E S T A D E H U E R F A M S L A S 
( O r p h a x u s j o f t h e S t o r m ) 
D r a m a d e e m o c i o n a n t e s y e s p e c t a c u l a r e s t l a p a r q n e t i e r n a s e s o e 
ñ a s . U n a h e r m o s a h i s t o r i a d e a m o r q u e c o m i e n z a e n u n a a l d e a 
se d e s a r r o l l a e n u n p a l a c i o y t e r m i n a e n l a g u l l ü o t d n a . 
L a s t a l l e n t o s a s y e n c a n t a d o r a s h e r m a n a s 
L I L L I A N Y D O R O T H Y G I S H 
H a c e n l a m á s a d m i r a b l e I n t e r p r e t a c i ó n d e BU b r i l l a n t e c a r r e r a a r -
tística, d e l o s p a p é l l e s p r i n c i p a l e s d e e s t e d r a m a . 
M U S I C A E S P E C I A L 
1 2 h e r m o s o s e I n t e -
r e s a n t e s a c t o s . 
P R O D U C C I O N 1 ) K L O S A R T I S T A S T M D O S 
c 6 7 8 
M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 F A u n i A L i ü i V i ^ 
t r I B 1 ) N A L E S 
, A B A D O L A P O S E S I O N 
. . „ c e e u n d a d o 1 » S a l a d e 
U ^ V e s t a A u d i e n c i a , h a -
vac*ciooe!to l o s a u t o 9 d e l r e c u r s o 
í do ^ p o s e s i ó n d e d o s c i e n -
í e / í 0 v e n t a J e s t a b l e c i d o e n 
" re» " C a 5 P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
KiS**0 d e J n V e g a y F o n t a n , d e l 
s e JOvaeQcrno d e ' e s ' a c i u d a d , a 
. o W c 1 0 ' . L d e l j u i c i o e j e c u t i v o se-
1 Secuencia o « ^ d i i i f l B y Z a m o r a iUeIlClT„an S a r d l ñ a s  r  
P f / g o d e d a d M e r c a n t i l / ' R o -
.ontra 1 T e c o r a " d e l c o m e r c i o d e 
í?ueí y / u v o s a u t o s se e n c o n t r a -
^ ^ r S s L relación oi^ 11-
fl o e n d ' e n T l ! L n í n V e e a c o n t r a s e n -P ad f J o a q u í  g  t r  sen-
enieiiteoa J J e c f a r ó s i n l u g a r e l r e 
¿ i a ^ ' S o y l e i m p u s o a l r e c u -
arso de ^ 2 ° / d e l m i s m o a u n q u e 
^ í a d n i m a l a f é y d e j ó 
P Por l a s u s p e n s i ó n d i s p u e s t a ; 
S «íect i ' r V o c a n d o l a s e n t e n c i a 
W f a ; l a í d e c l a r a n d o h a ^ e r l u g a r a l 
s P « l 8 d a L a m p a r o e s t a b l e c i d o p o r 
recurso ae ^ d e c r e t a n d o e l a m p a r o 
Vega F 0 1 1 ^ . , ' mi<?mo c o m u n i c á n d o l e 
» íaTOrr deje s i n e f e c t o e l e m b a r g o 
J U f s o b ^ e " ! ^ "293 c a j a s d e c o g -
í ^ c í t a í a s e h i z 0 o t r o s p r o n u n c i a -
Jento3-
. ^JEZI R I E R A A TOCIO O R A l i 
« ha d i s p u e s t o l a c i t a c i ó n d e l 
Se M n n i c i p a l d e l N o r t e s e ñ o r E n -
^ M R i e r a , p a r a q u e e l d í a d o s 
a i r a n t e m e s d e o c t u b r e , c o n c u -
ié e » ^ 1 1 ' ^ I O « P . n m r i í , d e l o C r i -ó t e a S a l a S e g u n d a d e l o C r i 
f i do es ta A u d i e n c i a , a r e s p o n -
^ " " L c a r g o s q u e 1^ r e s u l t a n d e 
í á f ! ^ a n ú m e r o 1 7 9 S 9 2 1 . d e l J u z -
11 - de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e -
! a f l y d e es ta c a p i t a l , s e g u i d a c o n -
m i s m o p o r e l d e l i t o d e p r e v a -
,ra An y f a l s e d a d d e n u n c i a d o p o r 
í d o c t o r ' R a f a e l M e n é n d e z B e n í t e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , e n 
l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o C i -
T i l y d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t í v o . 
L E T R A D O S 
R a ú l d e C á r d e n a s ; A u r e l i o A . M a -
r u r i ; S. L . M o r é ; J a c o b o P l a z a o l a ; 
R a m ó n G a l i a n a ; N a r c i s o C o b o ; A n -
g e l E . L a r r i n a g a ; E n r i q u e H a r t ; R . 
M a ñ a l i c h ; R . G a l i a n a ; C a r l o s H . T o -
v a r ; I g n a c i o R e m i r e ; J o a q u í n R . P e -
fia; A r t u r o G a r c í a R u i z ; J u l i o D e n o -
g u e s ; J o s é . M a r í a G i s p e r t ; A n t o n i o 
C a b a l l e r o ; J u l i o d e l a T o r r e D í a s ; . 
L a u r a B e t a n c o u r t ; M a r g a r i t a L ó p e z ; 
R . V i u r r u n ; R a m ó n G o n z á l e z B a -
r r i o s ; G a r c í a C a r t a l á ; F e r m í n A g u i -
r r e ; M i g u e l A n g e l B u s q u e t ; M a n u e l 
E . S a i n z . 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s J . G r a n a d o s ; A b r a b a m B a -
r r e a l ; M a n u e l F e r n á n d e z d e l a R e -
g u e r a ; F . d e l a L u z ; R e n d ó n ; P i n -
r a d o ; D a u n e y ; L l a m a ; S t e r l i n g ; C a -
r r a s c o ; V á z q u e z ; J . A . R o d r í g u e z ; 
L e r n e s ; S p í n o l a ; J . A - R u i z ; M o n -
t a l v o ; U d a n t a ; I l l a ; P e r d o m o ; M a -
n ó n ; M i r a n d a ; L a r e d o ; R o u s e ; C á r -
d e n a s ; E s p i n o s a ; R a ú l F. G r a n a d o s ; 
G . R u i z ; V e g a ; D í a z ; P e d r o R u b i d o ; 
R i n c ó n ; P e r e d a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a ; O s v a l d o C a r d o n a ; 
F r a n c i s c o P e n a b a d ; S R o d r í g u e z ; 
A r t u r o S. P e ñ a ; R a m i r o M o f o r t ; A l -
í i e d o M . G o n z á l e z ; E n r i q u e R . P u l -
g r e s ; F . A u r e l i o N o y ; F r a n c i s c o P é -
r e z ; E l o y L . C a n t e r o ; F e r n a n d o G . 
T a r i c h e ; J u a n R . Q u i n t a n a ; J o s é 
l u t a d o V a l d é s ; M a t i l d e G . E c h e v e -
r r í a ; E v e l l o J i m é n e z C a b r e r a ; M a r -
g a r i t a L . L ó p e z ; F r a n c i s c o Z a b a r t e ; 
L u i s M á r q u e z A r r i a g a ; A d o l f o O j e -
(Ta; A . R u i z ; F l o r e n c i o P e ñ a ; M a -
t i l d e G o n z á l e z ; J u a n F . V a r g a s . 
*oveoTuific 
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A L B U M I N A 
CRASAS1 
no e s u n a d e l a s e s p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s c o n t e n i e n -
do s o l a m e n t e V I T A M I N A S y d e u s o m u y . r e d u c i d o , p e r o 
sí e s u n p r e p a r a d o d i e t é t i c o c o n t e n i e n d o . . V I T A M I N A S ^ ) 
c o n u n c a m p o d e a p l i c a c i ó n i l i m i t a d o . 
L a O V O M A L T I N E c o n t i e n e . 
HIDRATOS D E C A R B O N O e n f o r m a d e M a l t o s a y A T ú í á r a e 
. L e c h e . _ , _ v „ 
e n f o r m a d e L a c t o - A l b ú m i n a , A l b ú ^ 
m i n a d e H u e v o , V i t a l i n a , ^ 0 1 6 ^ 3 , ' 
Ea r t e s a l b u m i n o s a s i d e l C a c a o ^ e c i t i n a . . _ _ _ 
e n f o r m a d e g r a s a d e l a L e c h e , g r a -
s a d e l a s y e m a s d e H u e v a " 
C o l e s t e r i n a . _ ^ . -N 
S a l e s d e E x t r a c t o ^ d e M a l t a , d e M 
L e c h e , a s i c o m o d e l a c o m b i n a c i ó n ; 
o r g á n i c a d e H i e r r o y F ó s f o r o d e l a ; 
y e m a d e l H u e v o . 
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U n a G o m a " e q u i l i b r a d a " e s t a n f u e r t e e n t o d a s s u s p a r t e s , c o m o 
e n c u a l q u i e r a d e s u s p a r t e s a i s l a d a s . L a s G O M A S / ' R O Y A L 
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L a m u e r t e d e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
d e r e d a c c i ó n , V í c t o V M u ñ o z , e l e m i -
n e n t e p e r i o d i s t a q u e a n t e a y e r 
d e j ó d é e x i s t i r l l o r a d o u n á n i m e -
m e n t e p o r e l p u e b l o c u b a n o , h a s i -
d o e l t e m á p r i n c i p a l d e l o s a r t í c u l o s 
e d i t o r i a l e s d e l a p r e n s a d i a r i a d e 
a y e r . 
E n t o d o s esos t r a b a j o s , r e s a l t a 
c l a r a m e n t e e l g r a n c a r i ñ o q u e l o s 
c o m p a ñ e r o s d e p r o f e s i ó n l e t e n í a n 
a l i l u s t r e d e s a p a r e c i d o . 
D e t o d o s esos c o m p a ñ e r o s b i e n 
p u e d e d e c i r s e , l e y e n d o s u s s e n t i d o s 
e s c r i t o s , q u e n o s o l o h a n s a b i d o h a -
c e r d e b i d a m e n t e e l p a n e g í r i c o d e l 
f a l l e c i d o s i n o q u e t a m b i é n h a n m e z -
c l a d o l a t i n t a c o n l a s l á g r i m a s . . . 
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c a b a u n a i n s t i t u c i 6 n . A s í l o d e c í a é l | l u m e n l a s c r ó n i c a s " J u n t o a l C a -
c u a n d o l o e n c o n t r á b a m o s , d e r a t o p l t o l i o " f u e r o n l a b á s i c a l a b o r d e l 
e n r a t o , p o r l a c a l l e . S u a u s e n c i a d e i f i n a d o . 
" E l M u n d o " n o d e b i l i t ó e n s u s s e n - j S i n h a b e r e s c r i t o t e x t o s , n i g a s -
t i m i e n t o s e l a f e c t o p o r l a c a s a s o l a - t a d o l a r g a s v e l a d a s e n e l c u r i o s e o d e 
r i e g a , p o r q u e , c h i c o — n o s d e c í a — | l i b r o s f i l o s ó f i c o s , V í c t o r M u ñ o z h a -
y o s o y c o m o l o s g a t o s . R e c i é n s a l i d o - b í a p e n e t r a d o l a v e r d a d e r a p s i c o l o -
d e n u e s t r a r e d a c c i ó n , l e s u c e d í a n c o -
sa s s i n g u l a r e s . V a r i a s v e c e s d a b a 
l a o r d e n a l c h a u f f e u r p a r a q u e l o 
c o n d u j e r a a e s t a c a s a c o n l a s o r p r e -
s a n a t u r a l d e l s e r v i d o r . 
H o n r a d a m e n t e , p a r a n o s o t r o s s u s 
c o m p a ñ e r o s , q u e l o v i m o s a l e j a r c o n 
g í a c l e l p u e b l o . 
E n l o s d e p o r t e s , i d e ó u n a t e r m i -
n o l o g í a a d e c u a d a y s i m p á t i c a q u e o b -
t u v o l a e q u i e s c e n c i a p i i b l i c a . 
C u a n d o e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l l e v ó a c a b o l a s i m p o r t a n t e s r e -
f o r m a s q u e l o c o l o c a r o n a l a c a b e z a 
p e n a , V í c t o r c o n t i n u a b a s i e n d o u n o i ^ l a p r e n s a c u b a n a , V í c t o r M u ñ o z 
d e l o s n u e s t r o s y c u a n d o se l e s a - i c o n t r a t a d o c o m o u n a d e l a s p l e -
l u d a b a p o r l a c a l l e s e r e m o z a b a n ' d r a s a n g u l a r e s s o b r e l a s q u e s e a s e n -
n u c s t r o s r e c u e r d o s c o n l a e m o c i ó n ! t a r í a e l é x i t o . Y a s í f u é . E n e l d e -
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E r a u n v e t e r a n o p e r i o d i s t a q u e 
h o n r ó s i e m p r e l a s c o l u m n a s d e l o s 
p e r i ó d i c o s d o n d e e s c r i b i ó . 
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V o l u n t a d , so h u b i e r a p r o p u e s t o d i s -
c i p l i n a r l a . V í c t o r M u ñ o z s i m b o l i z a -
r á e n n u e s t r a s g a y a s l e t r a s u n c r e a -
d o r i n c o n f u n d i b l e . S u s a r t í c u l o s c o s -
t u i U b r i s t a s s o n d e u n c o r t e t a n v i g o -
r o s o , t a n l l e n o s d e v i d a , q u e e n l o s 
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r e a d e a r t i c u l i s t a , n o d a b a p a z a l n a l e l d e s p l o m e d e s u m á s a l t a t o -
c e r e b r o y c o n u n a f e b r i c i d a d a s o m - r r e y» p a r a C u b a e n t e r a , l a p é r d i d a 
b r o s a , q u e d e s p u é s d e t e r m i n a d a se d e u n h i j o i l u s t r e q u e d a b a b r i l l o 
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n o s , d e p e r f i l e s d e l a f r a s e , p r o d u c í a d i t > r á e l p e r i o d i s t a y c o m p a ñ e r o , q u e 
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b l e s e n t i m e n t a l i d a d c u b a n a , t r a n s - J ! a l o S E s t a d o s U m c l o s ^ e s e s . 
H a A l v e o l a r y [ n f e r i n e d a d e s d e l a s e n c í a s , é i v a m e x c l u s n t c 
Ono A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
3 1 0 3 2 f 1 6 a g . 
PO R u n e s t u d i o d e t a l l a d o q u e a c a b a d e h a c e r s e s o b r e e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e l a H a b a n a , h a p o d i d o o b s e r v a r s e q u e h a a l c a n z a d o u n a l t o g r a d o d e 
e f i c i e n c i a . D e b i d o a l a s e x t e n s a s y c o s t o s a s o b r a s d e r e c o n s t r u c c i ó n y r e n o -
v a c i ó n d e l a P l a n t a , l a H a b a n a d i s f r u t a a h o r a d e u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , t a n 
b u e n o c o m o c u a l q u i e r o t r a C i u d a d d e l U n i v e r s o . 
CA S I t o d a s l a s l l a m a d a s q u e s e h a c e n p o r e l t e l é f o n o s e o b t i e n e n s a t i s f a c -t o r i a m e n t e . U n a g r a n p a r t e d e l a s q u e n o p u e d e n r e a l i z a r s e , s e d e b a n a 
c a u s a s f á c i l e s d e e l i m i n a r p o r m e d i o d e u n a c o o p e r a c i ó n m á s e s t r e c h a e n -
t r e e l s u s c r i p t o r y l a C o m p a ñ í a . 
PO R e j e m p l o : d e c a d a 2 0 l l a m a d a s , u n a d e j a d e r e a l i z a r s e , d e b i d o a q u e e l q u e l l a m a m u e v e e l g a n c h o d e l r e c e p t o r d e s p u é s d e d e s c o l g a r e s t e ú l t i -
m o . C o n e s t a p r á c t i c a , s e o b t i e n e i n v a r i a b l e m e n t e u n n ú m e r o e q u i v o c a d o , 
o t a l v e z n o s e o b t i e n e n i n g u n o . L o s m o v i m i e n t o s d e l g a n c h o h a c i a a r r i b a 
y h a c i a a b a j o p r o d u c e n e l m i s m o e f e c t o q u e e l q u e p r o d u c e e l d i s c o a l 
m a r c a r s e u n n ú m e r o . 
E l público puede contribuir al mejor servicio telefónico. ' 
por medio de una cooperación más estrecha con ¡a Com~ 
pañia. 
Recuerde que al mover el gancho obtiene Vd. para si 
mismo un mal servicio. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y . ' 
p o r t a d a c o m o e n a n d a s d e h o n o r d e 
l a l u c h a l i b e r t a d o r a , a l o s p l á c i d o s 
y p r o m e t e d o r e s d í a s d e C u b a l i b r e . . . 
E n ese c a m p o d e l b a s e - b a l l d e m o s t r ó 
V í c t o r M u ñ o z s u f e c u n d i a . I n v e n t ó 
u n v o c a b u l a r i o p r o p i o , m u c h o s d e 
l o s c u a l e s t o m a r o n t a l c a r t a d e n a 
t a v e z , c r e o q u e m e q u e d o d e v e r a s 
" J u n t o a l C a p i t o l i o " . . . 
V í c t o r a i í n a l a s p u e r t a s d e l a 
m u e r t e c o n s e r v a b a s u i n n a t o h u m o -
r i s m o , s u g r a c e j o i n i m i t a b l e , s u 
" b o n h o m i a " . . . 
V í c t o r M u ñ o z , e r a e l p e r i o d i s t a 
t u r a l e z a q u e se p r o d i g a r o n l u e g o e n ^ C O m p ? e l 0 d e ^ha. Tneáe h a -
l a s c o r r i e n t e s c o n v e r s a c i o n e s f a n d - m e j 0 r ' i z a d o s ; p u e d e 
l i a r e s . T r i u n f a d o r e n e s t e a s p e c t o I ^ i a ^ e r ^ o s q u e l i t e r a l m e n t e t u v i e s e n 
s u p e r s o n a l i d a d p e r i o d í s t i c a , S p i g ? ^ f ^ X l n ' P C r 0 ^ 
e n l a c r ó n i c a c o n r a r a f o r t i m a . E s l s 1°*:™' V Í C t 0 r e ™ C a p a f ' é í f l o ' d e 
c r ó n i c a s f u e r o n r e c o p i l a d a s e n u n * í i c e t t > G u n p e r i ó d i c o , s i n d e j a r r a s -
l i b r o , " J u n t o a l C a p i t o H o ' % y p r o - 1 V ' 0 ^ 0 
b a r ó n l a c a p a c i d a d d e a q u e l h o m b í e ? e ^ l f r s o " a l ' < i a < 1 . P o r q u e t e n í a l a 
q u e d e h a b í r s e p r o p u e s t o , c o n S s u ! i f a C u l t a < l s u s t r a ^ s o ^ e e l l a 
¿ o s a ñ o s m e n o s , a f o i t a l e ^ 
c o n d i c i o n e s , s u s n o b l e s c o n d i c i o i i ^ R a r a a C r e a r e n C u b a l a C r 6 n l c a d e 
d e e s c r i t o r , p u d o h a b e r l l e g a d o a 
l o m á s a l t o d o l a g l o r i a 
I n g r e s ó e n l a p o l í t i c a p o s e y e n d o 
S p o r t y d e n t r o d e e l l a u n e s t i l o p r o -
p i o ; q u e m a n t u v i e r a c o n i n t e r é s , 
n u n c a d e c a í d o , d o s o f r e s s e c c i o n e s 
c u o t i d i a n a s y q u e l o m i s m a h a b l a r a 
L A D I S C U S I O N : 
P O R U N A C O M P A Ñ E R A 
l a m e n o r c a n t i d a d d o p o l í t i c o L o s ' i w v 
q u e e s c r i b i m o s p a r a e l S e £ m a l i t ^ v ^ c o * ^ ^ 
, c o m p r e n d i d o s e n n u e s t r a s í n t i m a s 1 ^ t p o l i c i a c o 
a f i c i o n e s , n o s e r v i m o s p a r a p o l S s . ' s i n a v u L ^ e t T C u l r i ^ í ^ T u ' 
S a l i ó e l e c t o c o n c e j a l . Y d e b e m o s d e - ¡ 1 " V f * C u l t . i v ó s u i n t e l l -
^ t z ^ ^ ^ r ; ^ ^ ^ — m e , i t e 
q u e t a l h e c h o b a s e c o n s a g r a d o . E l ; D e s r a n c i p . 'T^-A K . , ^ « ^ I 
i A y u n t a m i e n t o l e r e n d i r á h o n o r e s y e l S e n L ^ l e r ^ ^ y 
n o s o t r o s , c o n f u n d i d o s , e m b a r g a d o s , 1 ^ ^ 
d e p e s a r , c o n n u e s t r o d o l o r s i l e n - i **" 
' c l o s o , i r e m o s j u n t o a s u c a d á v e r p a -
r a d e d i c a r l e n u e s t r o ¡ A d i ó s ! C o n 
e s a d e s p e d i d a s i n t é t i c a , r e v e l a r e m o s 
l a s c o n t u r b a c i o n e s d e n u e s t r o e s p í -
r i t u . P o r q u e p a r a " E l M u n d o " y 
p a r a s u s c o m p a ñ e r o s d e " E l M u n d o " 
l a m u e r t e d e V í c t o r M u ñ o z es u n a 
p é r d i d a n u e s t r a , e s u n a a n g u s t i a 
j n u e s t r a . D e s d e d o n d e e s c r i b i m o s 
i n o s f i g u r a m o s v e r l o , c o n s u e t e r n a 
¡ s o n r i s a y c o n s u s g r a n d e s e s p e j u e -
! l o s , c o m o m a n i f e s t á n d o n o s s u c o n -
1 t e n t ó p o r l a s p a l a b r a s a m a b l e s y 
i j u s t a s q u e l e d e d i c a m o s y q u e b i e n 
I q u i s i é r a m o s q u e é l l a s a q u i l a t a r a 
a l b r o t a r d e l f o n d o i n m a c u l a d o d e 
I n u e s t r o c o r a z ó n . 
A m i s c o m p a ñ e r o s e n 
l a p r e n s a a d i c t o s a p r o t e -
g e r m e c o n s u v a l i o s o 
a p o y o , r u e g o l a p r o p a -
g a n d a d e l o s s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s . 
T o d o s l o s d í a s d e o c h o a d i e z a. 
ra. e s t o y v i s i b l e p a r a l a s p e r s o n a s 
q u e d e s e e n v e n t i l a r a l g ú n a s u n t o 
c o n m i g o . 
L l a m o l a a t e n c i ó n d o l a s a l m a s 
b u e n a s q u e q u i e r a n f a v o r e c e r m e c o n 
a l g ú n d o n a t i v o , d e b e n e n t r e g á r m e l o 
e n n r o p i a m a n o e n c a m b i o d e l c o r r e s -
p o n d i e n t e r e c i b o f i r m a d o c o n m i p u -
T T A . . . . x , I ñ o y l e t r a . D e n i n g ú n m o d o l o m a n -
U n a n o t i c i a q u e se r e s i s t í a u n o a d e n p o r c o r r e o p a r a e v i t a r s u f r a e x -
c r e e r : l a d e q u e V í c t o r M u ñ o z p u d i e - t r a v í o , c o m o m u c h a s v e c e s h a s u c e -
r a h a b e r s e m u e r t o . d i ñ o c o n m i c o r r e s p o n d e n c i a 
Y n o p o r e l h e c h o d e n o t e n e r s e ; M i d o m i c i l i o es S a n A n t o n i o 65 
r e f e r e n c i a a n t e r i o r r e l a t i v a a g r a v e p o r l a ú l t i m a v e n t a n a d o l a c a l l e B a ^ 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c i e r a n i p o r s u r r e t o , G u a n a b a c o a . 
a f e c t o r o b u s t o , K U I O % í u e r t ^ s i o e i GOUCQJBCIÓJI C o l a ñ a , i C o x a ü a i , 
P Á G I N A D I E Z D J A R i O D E U M A R I N A hilo 2 7 d e 1 9 2 2 
A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G 
R E F O 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A 
A y e r h e m o s v i s i t a d o l a E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a d e S j i n t i a -
g o dQ l a s V e g a s . 
N o f u é u n v i l a j e d e r e c r e o s l i no d e 
p u r a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a p a r a n u e s -
t r o s m a g a z i n e s ; q u e r í a m o s m o s t r a r 
a n u e s t r ó s l e c t o r e s u n o d e l o s p l a n -
t e l e s q u e m á s s e r v i c i o s p u e d e r e p o r -
t a r a n u e s t r a e n d é m i c a a g r i c u l t u r a . 
N u e s t r o d e s e o h a s i d o s a t i s f e c h o 
g r a c i a s a l a a m a b i l i d a d d e l o s e m -
p l e a d o s q u e d i r i g e n a q u e l l a g r a n j a . 
L o s a g i ' l c u l t u r e s d e l p a í s n o c o n o -
c e n l a s v e n t a j a s g r a n d e s q u e p u e d e 
p r o p o r c i o n a r l e l a E s t a c i ó n . j f 
E l p e r s o n a l t é c n i c o q u e c o o p e r a 
c o n s u a m a b l e D i r e c t o r s e ñ o r G o n z a -
l o M . / P o r t ú n e s t á e n c o n d i c i o n e s d e 
p o d e r c o n t e s t a r a c u a n t a s p r e g u n t a s 
n e c e s i t e n h a c e r l e l o s a g r i c u l t o r e s p a -
r a e l m e j o r a m i e n t o d e s u s c o s e c h a s . 
U n a ñ o d e c o m p l e t o a b a n d o n o p o r 
p a r t e « d e l o s p o d e r e s c e n t r a l e s d e l a 
n a c i ó n n o h a n h e c h o d e c a e r e l e n t u -
s i a s m o d e l o s e m p l e a d o s a q u e l l o s , 
q u e m u c h o s d e e l l o s l l e v a n v e i n t e 
a ñ o s d e l a b o r e n e l d e p a r t a m e n t o y 
q u e l o c o n s i d e r a n c o m o s u y o p r o p i o ; 
E l a c t u a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a h a V i s t o c o n c a r i ñ o e l d e p a r t a -
m e n t o d e q u e t r a t a m o s y h a p r o m e 
t i d o a l s e ñ o r P o r t ú n c o n s i g n a r e l 
c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a p r o v e e r d e j o r -
n a l e r o s s u f i c i e n t e s a l a E s t a c i ó n p a -
r a e l t r a b a j o d e l o s e x p e r i m e n t o s . 
C e l e b r a m o s m u c h í s i m o q u e se i n -
t e r e s e e l g e n e r a l P o d r o B e t a n c o u r t 
p o r e s t e d e p a r t a m e n t o a b a n d o n a d o 
d e s d e h a c e t a n t o t i e m p o , p o r q u e e l 
e s t a r b i e n a t e n d i d o r e s p o n d e a u n a 
n e c e s i d a d m u y s e n t i d a p a r a n u e s t r a 
a g r i c u l t u r a . 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C A D O F I N A N C I E 
C O M P R O : H a v . E I c c L S l o H i p o t e c a G e n e r a l 1 9 5 4 
V E N D O : R e p ú b l i c a d e C u b a W > ( P r o d u c e 1 0 O | o ) 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S M E J I -
C A N A S 
H a n s e g u i r l o d i s m i n u y e n d o l a s e n t r a -
das de m a n e r a c o n s i d e r a b l e , d a n d o es te 
d e t a l l e u n s e n t i m i e n t o .de m a y o r f i r m e -
za a l m e r c a d o de a z ú c a r , p e r o s i n c o n -
s e g u i r u n a d e l a t o e l e c t i v o en l a s c o t i -
z ac iones . 
L o s a z ú c a r e s g r a n u l a d o s so h a n e s t a -
do r e a l i z a n d o en c o n d i c i o n e s m á s f a v o -
r a b l e s , d e j a n d o t i p o s de 0 .27 y 28 c e n -
t a v o s p o r k i l o , en c a n t i d a d e s m a y o r e s 
de c a r r o e n t e r o . 
L o s p r e c i o s de l o s c u b i c a d o s q u e d a r o n 
a l c i e r r e d e l d i a de aye r , con p r e c i o s 
e n t r e 33 y 35 c e n t a v o s p o r k i l o , p e r o 
n o t á n d o s e u n a escasez c r e c i e n t e de e s t a 
.clase de d u l c e s . 
L o s p r e c i o s q u e d o m i n a r o n a l c i e r r e 
d e l m e r c a d o f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
A z ú c a r c u b i c a d a p o t r e r o y 
p r e f e r e n t e s 0 .33 0 .35 
A z ú c a r c u b i c a d a , T e p l c , S l -
n a l o a , s e c u n d a r i a s . . . . 0 . 3 0 32 
A z ú c a r p i l ó n . . . . „ . . o .28 0 . 3 0 
A z ú c a r m a r q u e t a *0.2S 0 . 29 
i A z ú c a r m a s c a b a d o 0 .23 0 . ü 5 
( D e l " B o l e t í n F i n a n c i e r o " ) . 
D E H A C I E N D A 
O F I C I N A S : B A N C O N A G O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
R E C I B I D O P O K N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
do 
m e i 
K E W Y O R K . s J u l i o 2 6 . 
T a n t o c o m p n i d o r e s c o m o v e n d e d o r e s , 
c s t u v i ' f f o n m e n o s a c t i v o s en e l m é r c a -
l o ÜÜV que en e l m a r t e s . L a s p r i -
as v e n t a s i n c l u y e r o n 1.500 t o n e l a -
de F i l i p i n o s en i - 'uer to , a 5 . 3 ü c e n -
is C I . F . a A r b u c k l e y l a N a t l o n a J 
t l u u n p e o u e ñ o c a r g a m e n t o de c u -
b a n o ' 8.Ü0U ' sacos a 3 .3 |4 c e n t a v o s 
C I F L o s pocos v e n d e d o r e s de c u o a -
nos q u e se i . r a s e n t a r o n , p e d í a n a 3 . i i S 
c e n t a v o s C . I . F . p a r a e m b a r q u e A g o s -
t o y ¡ o s c o m p r a d o r e s o f r e c í a n 
c e n t a v o m e n o s 
a n u n c i a . - -
de a l l í c o m o r e s u l t a d o de l o s a v a 
s o s t e n i d o s c u es te m e r c a d o . M i e n t r a s 
l o s r e f i n a d o r e s n o m o s t r a b a n g r a n i n -
t e r é s en . l as o f e r t a s l o s o p e r a d o r e s h i -
c i e r o n n i i e v a s c o m p r a s con g a n a n c i a s 
f r a c c i c n a l e s , e n t r e e l l a s 25 .000 sacos 
e m b a r q u e A g o s t o a 3 .65 
10 .000 sacos cubanos , se-
de A g o s t o a 3.13|16 c e n -
y 20 .000 sacos c u b a n o s 
.o's í o b , e m b a r q u e A g o s t o , 
d e l c i e r r e l o s v e n d e d o r e s 
A g o s t o y L i c i e m b r e 13.00 a 13.05 y 
K í o s s ie te , e m b a r q u e s S e p t i e m b r e a 
9 . 6 0 . 
M E R C A D O D E B O N O S 
N I ' J W Y O R K , J u l i o 2 6 . 
U n b r u s c o a v a n c e d e l E m p r é s t i t o de 
l a V i c t o r i a 4 . 3 Í 4 . 0 1 0 d e b i d o a h a b e r s e 
a n u n c i a d o e l que q u e d a r á r e d i m i d o en 
D i c ú | . : b r e p r ó x i m o en l a c a n t i d a d de 
f l . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , f u é l a n o t a s a l i e n t e en 
e l m e r c a d o de b o n o s de h o y . 
g i ó n c a r b o n e r a no u n i o n i s t a de W e s t 
V i r g i n i a , p a r t i c u l a r m e n t e I g u a l ó su f e -
n o m e n a l i n f o r m e de M a y o , c o n u n a e n -
t r a d a n e t a de m á s de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L a s g a n a n c i a s n e t a s de l a S t u d e b a -
k e r C o r p o r a t i o n p a r a e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o se a n u n c i a r o n h o y c o m o de 
f 7 . 0 8 6 . 5 5 2 d e s p u é s de p a g a r l o s I m p u e s -
to s f e d e r a l e s . E s t o e q u i v a l e a u n d i v i -
dendo de $11 .50 p o r a c c i ó n en l o s 
$60 .000 .000y de c a p i t a l c o m ú n , y des-
p u é s de d e s c o n t a r l o s d i v i d e n d o s p r e f e -
i r i d o s . » L a g a & a n c i & l n e t a de es te s e g ú n -
E l e m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d . ¡ do t r l m e s t F e Se c o n i$4.069.948 
S o s " cab le s de E u r o p a 1 a l za , l l e g a n d o a 1 0 1 . 7 8 y e l r e s t o d S ' t&S&Jt®?** ' ^ 5 f 5 5 ^ ^ * ñ o y COn 
1|2 de I r a ser ie , 4 . 1 | 4 . 0 | 0 , o b t u v o u n a n u e v a 
a f u e r z a en e l m e r c a d . e s t f g r u ^ e s t u ^ o ^ f i r m e . ' c e d i e n d o a l g o ^ los ) seIs P r i m e r 0 S raese3 
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de cubanos , 
c e n t a v o s f o b ; 
g u h d a m i t a d 
t a v o s C . I . F . 
a 3.518 c e n t a i 
A l a h o r a 
de c r u d o s c u b a n o s p e d í a n .7|8 c e n t a 
v o s C . I . F . y l o s r e f i n a d o r e s c o n t i n u a 
cado de a c c i o n e s . 
L o s e m p r é s t i t o s e x t r a n j e r o s e s t u v i e -
r o n poco i n t e r e s a n t e s , s u f r i e n d o l i g e r o s 
c a m b i o s . E l m e j i c a n o 4.010 se r e a n i m ó 
a l g o en s u p é r d i d a de a y e r y l o s C u b a 
C a ñ e S u g a r 7 y 8 .0 |0 se r e f o r z a r o n en 
v i s t a d e l a l z a en a z ú c a r e s c r u d o s . L o s 
f e r r o c a r r i l e s en c o n j u n t o m e j o r a r o n . 
L a s v e n t a s t o t a l e s a g r e g a r o n $17.681.000 
L a o f e r t a i m p o r t a n t e d e l d í a f u é l a de 
$ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l g o b i e r n o f i l i p i n o p o r 
30 a ñ o s y cen u n 4 . 1 | 2 . 0 | 0 de i n t e r é s , 
a n u n c i á n d o s e que o b t u v o u n ^ b u e n a 
b a n r e t e n i é n d o s e . L o s p r e c i a s f u e r o n i d e m a n d a . O t r a s A m i s i o n e s f u e r o n l a de 
l o s s i g u i e n t e s : c u b a n o s , de r echos p a - l a O t l s S t een C y , " p e r $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 o b l i -
g a d o s 5 . 3 6 ; p u e r t o r r i q u e ñ o s y f i l i p i n o s g a c i o n e s a l 7.112.0 |0 y l a de l a H a v a n a 
c e n t a \ o s C . I . F . a z ú c a r e s c o n de-
r e c h o s c o m p l e t e s , p r e c i o s n o m i n a l e s . ^ 
\ 
F U T U R O S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de a z ú c a r e s 
c r u d o s e s t u v o n u e v a m e n t e m u y a c t i v o 
y a l a b r i r s e h u b o m u c h a a n i m a c i ó n , 
e s t a n d o los precios* de u n p u n t o m á s 
b a j o a u n p u n t o m á s a l t o s . H a b í a e l 
s e n t i m i e n t o c-n a l g u n o s c í r c u l o s de q u e 
se h a b l a l l e g a d o a l p u n t o c u l m i n a n t e en 
el a c t u a l m o v i m i e n t o y a l g u n o s i n t e -
reses e s p e c u l a t i v o s de " W a l l S t r e e t e s t a -
b a n d i s p u e s t o s a e s p e c u l a r . 
Se p r e s e n t ó u n g r a n n ú m e r o de ó r -
denes de v e n t a en este s e n t i d o que n o 
p u d o ser a b s o r v i d o t a n f á c i l ; es to h i z o 
que e l m e r c a d o b a j a r á a l g o , c e r r a n d o 
de 4 a 8 p u n t o s n ) s ba jo , e s t i m á n d o s e 
l a s v e n t a s en 49 . i ;00 t o n e l a d a s . P a r e -
c i ó q u e u n i ' c a sa de B r o a d w a y v e n d í a 
l i b r e m e n t e c o n t r a t o s pai-a M a y o y se 
c r e y ó t i u e esto i b a en c o n t r a de los a z ú -
ca re s a c t u a l e s . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
U n i n ( b r m e de l a H é r c u l e s P o w d e r 
C o m p a n y p a r a l o s se is meses q u e t e r m i -
n a r o n e l 30 de J u n i o de 1922, d e m u e s t r a 
g a n a n c i a s n e t a s p o r $717 .326 d e s p u é s 
de p a g a r c a r g a s y c o n t r i b u c i o n e s o sea 
u n d i v i d e n d o de $5 .50 s o b r e e l c a p i t a l 
c o m ú n c o n t r a $1 .37 s o b r e e l c a p i t a l 
p r e f e r i d o en e l m i s m o p e r í o d o de 1 9 2 1 . 
E l S t u t z l ^ l o t o r . a l c u a l se t i e n e p o r 
r e s p o n s a b l e de l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n -
c i e r a s de A l i a n A . R y a n , q u e r e c i e n -
t e m e n t e q u e b r ó p o r $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , a p a r e -
c i ó h o y d é n u e v o en e l m e r c a d o d e s p u é s 
de haber ' s i do b o r r a d o L a ñ o p a s a d o de 
l a l i s t a d e l N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e . 
Pe h i z o u n a o f e r t a a 11 q u e d e s p u é s 
se s u b i ó a 15 p o r d i c h o v a l o r , p e r o n o 
h u b o v e n d e d o r e s . 
E l g r u e s o de v a l o r e s de d i c h a c o m -
. p a f i í a e s t á en p o d e r de l a G u a r a n t y 
T r u s t C o . c o m o g a r a n t í a p o r p r é s t a m o s 
h e c h o s a M r . R y a n . 
S i n o p u e d e n ser v e n d i d o s en v e n t a s 
E l e c t r i c R a i l w a y $ 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . o b l i g a c i o -
nes a l 5.010. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K . J u l i o 2 6 / 
L o s v a l o r e s e s t u v i e r o n m u y a c t i v o s „ 
a l a b r i r s e l a s e s i ó n de h o y . f u n d á n d o s e T ™ d f t ? ? ÍÍLSr* 9 
en l a s n o t i c i a s de q u e l a s a u t o r i d a d e s j b a s t a P u b l i c a e l 2 de A g o s t o . 
Fede ra j e s . se h a b í a n h e c h o c a r g o d e l | 
t r á f i c o de l o s a l i m e n t o s y d e l c a r b ó n , 
p e r o f u e r t e s v e n t a s m á s a d e l a n t e c a u -
s a r o n m u c h a s p é r d i d a s . L o s p e t r ó l e o s i y - . ^ — n . nmiii-n i r i i r v n r c 
y m o t o r e s f u e r o n n u e v a m e n t e l o s p u n - C O T I Z A C I O N E S D E V A L Ü K t b 
t o s v u l n e r a b l e s . L a s acc iones c o m u n e s ! 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
M S W Y O R K , J u l i o 26 . 
C I E R R E : p r e c i o s , f i r m e s . 
E s t e r l i n a s 60 d i a s bancos 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , cab le 
P e s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a . 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , cab le 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e 
M a r c o s , a l a v s i t a 
M a r c o s , c a b l e 
M o n t r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a ,. . 
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8.28 





4 . 5 8 % 
0 . 1 9 % 
0 . 1 9 % 
99 1|16 
2 6 . Od 
3 .10 i 
16 .80 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 21 .50 i 
B r a s i l 13 .65 i 
P o l o n i a o 1.1 3¿ 
A r g e n t i n a ' . 36 .65 i 
Checo E s l o v a k i a z.so i 
I > E L F t a i D O E S P E C I A L 
H a s i d o d e s i g n a d o po i* e l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a , e i s e ñ o r E d u a r -
d o C o l ó n , a n t i g u o f u n c i o n a r i o d e d i -
c h o d e p a r t a m e n t o , p a r a q u e c o m o d e -
l e g a d o e s p e c i a l d e l S e c r e t a r i o , g e s -
t i o n e y f i s c a l i c e l a s o p e r a c i o n e s d e 
c o b r o s e n l a s Z o n a s F i s c a l e s , e x i s -
t e n t e s e n l a c a p i t a l . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 3 4 . 
¡ A d u a n a s , r e n t a s . . . . $ 9 1 , 6 8 8 - 6 9 
¡ I m p u e s t o s 1 , 1 0 1 - 2 0 
j O b r a s d e p u e r t o . . . 4 , 6 3 2 - 4 3 
i D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s l § , 8 2 0 - 8 5 
I m p u e s t o s 1 1 , 4 4 7 - 9 0 
T o t a l $ 1 2 7 , 6 9 1 - 0 7 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
M y y f i r m e r i g i ó a y e r e l m e r c a d o l o -
c a l de azOcar . 
E l c r u d o se c o l i z a a 3 1|2 c e n t a v o s 
en a l m a c é n y a 4 7|8 c e n t a v o s e l r e -
f i n a d o . 
Se a n u n c i x r o n a y e r las s i g u i e n t e s 
vem.a.s: 
, P l a t a e n b a r r a s 
E x t r a n j e r o s .-. , 
O f e r t a s d e d i n e r o 
6 9 % 
i Se a n u n c i a r o n a y e r l a s s i g u i e n t e s 
¡ v e n t a s : 
i 9 7 sacos a 3 .50 c e n t a v o s a l m a c é n en 
; H a b a n a . , 
: 1.000 sacos a 3 .56 c e n t a v o s a l m a c é n 
H a b a n a 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
T R I G O 
C H I C A G O , J u l i o 2 6 . 
E l m e r c a d o h a t e n i d o u n a b a j a de 
m e d i o c e n t a v o en b u s h e l l c o n t r a u n 
a l z a do 1|4 de c e n t a v o . 
L o s p r e c i o s d e l t r i g o r o j o n ú m e r o 
dos v a r i a r o n de 1 .11 a 1.12 y l o s d e l 
d u r o n ú m e r o do^ de 1 .12 .3 |4 a 1 . 1 4 . 3 | 4 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a J u l i o : a p e r -
t u r a 1 .09; m á s a l t o 1 .12; m á s b a j o 1.09 
y c e r r é 1 .09 .314 . P a r a S e p t i e m b r e : 
a p e r t u r a 1 .07.318; m á s a l t o 1 08 í | 2 : 
m á s b a j o 1 .06 .7 |8 y c i e r r e 1 . 0 7 . P a r a 
D i c i e m b r e , a p e r t u r a ] | 0 9 . 1 | 2 ; m á s a l t o 
l ' o o ' í j l b a j 0 1 - 0 3 - 1 l 8 y c i e r r e 
" M A I Z 
C H I C A G O , J u l i o 2 6 . 
E l m e r c a d o c e r r ó d e j a n d o a n o t a d o 
u n a b a j a de 3|8 a 1.3|8 de c e n t a v o p o r 
b u s h e l l . 
E l p r e c i o p a r a e l m a í z m i x t o n ú m e r o 
dos h a s i r io de 64 .1 |4 a 64.314 y p o r e l 
n ú m e r o dJs a m a r i l l o de 64 .1 |2 a 6 5 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n p a r a J u l i c v a p e r -
t u r a 62 .1 |2 m á s a l t o 6 2 . 1 | 2 ; m á s b a j o 
61.314 y c i e r r e 6 1 . 3 | 4 . P a r a S e o t i e m b r e ; 
a p e r t u r a 6 2 . 3 | 3 ; m á s a l t o 6 3 f l | 8 ; m á s 
b a j o 61v3l4 y c i e r r e 6 1 . 3 | 4 . P a r a D i -
c i e m b r e : a p e r t u r a 58 .7 |8 m á s a l t o 59.1|4 
m á s b a j o 57.5 |S y c i e r r e 57.518. 
S E C R E T A R I A D U G R Í C U L W 
L n a c o m i s i ó n <\e o h . ^ 
a c o m p a ñ a d o s del ^ -Ps W 
^ s w r o t a r i o d i A ^ ^ ' ^ n a V 
1'-» 1^ n oca • r n ^ 1 ^ " ^ - ! ^ 
c u m p ü r lo P a c t a d o ^ * *Í*lT¿ 
JM seno- seor-ot^ • ientenipr,iie: 
h a c i t a d o a l generT^ de Aer'6-
b i o de i m p r e s f S 1 Jack P a f c ' 
O B R E R O S D E B A a u 
• • a h í - ^ o ^ e » ^ I - o b r ' * 
' - i " . A ^ i c u S a 0 0 ? *e' s f e 0 3 ' U 
r e l a c i o n a d o s don h a c t ^ a P d " a s > 
los n a v i e r o s . c m u d asuinMUnt0|' 
t a r í a o t r a r e i m ' s e m u íUvo en]a <- ¿ 
y m á s t a r d e ^ r o s t á r e l e "fn^1^11 ü6 loa 
^ EUseo C a ^ t / ^ 
t r a t a r l l ^ W 
C á m a r a de Comero i 
v e g a c i ó n , p a r a 
m i s m o t e m a . 
á 
A T E N T A 
C H I C A G O , J u l i ó 2 6 . 
L o s p r e c i o s de l a a v e n a b l a n c a n ú -
m e r o dos h a n s i d o de 35 a 37 y p a r a 
la, n ú m e r o t r e s de 34 a S 5 . 1 | 2 . 
L o s f u t u r o s p a r a J u l i o : a p e r t u r a 
32 .1 |4 m á s a l t o 32 .111 ; m á s b a j o 3 1 . 5 | 8 ; 
c i e r r e 3 2 . P a r a S e p t i e m b r e : a p e r t u r a 
32 .1 |2 m á s a l t o 3 4 . 1 | 4 : m á s b a j o 33.112; 
c i e r r e 33.718. P a r a D i c i e m b r e : a p e r t u r a 
3 6 . 1 | 2 ; m á s a l t o 37.118; m á s b a j o 36.112; 
c i e r r e S 6 . 7 | 8 . 
P R O D U C T O S D E P U E R C O 
C H I C A G O , J u l i o 2 6 . 
E l p r e c i o de l a m a n t e c a se m a n t i e n e 
f i r m e . L a c o t i z a c i ó n de h o y h a s i d o 
1 1 . 0 2 . L o s p r e c i o s p a r a l a s c o s t i l l a s 
es de 10 .25 a 1 1 . 2 5 . 
L o s f u t u r o s p a r a l a m a n t e c a p a r a 
S e p t i e j n b r e : a p e r t u r a 1 0 . 3 7 ; m á s a l t o 
1 1 . 3 7 ; m á s ba>o 11.25 y c i e r r e 1 1 . 2 5 . 
P a r a O c t u b r e : a p e r t u r a 1 1 . 4 0 ; m á s a l t o 
1 1 . 4 0 ; m á s b a j o 11 .30 y c i e r r e 1 1 . 3 2 . 
L o s f u t u r o s de l a s c o s t i l l a s f u e r o n : 
a l c i e r r e , p a r a J i f i o 1 0 . 7 0 ; p a r a Sep-
t i e m b r e 10 i 75 . 
P A P A S 
C H I C A G O , J u l i o 2 6 . 
E l m e r c a d o de p a p a s se m u e s t r a pe -
R E G I S T R O * P E C U A R I O Y 
Se h a n a u t o r i z a d o cor, i 
s e i u r s e c r e t a r i o los t í t n í L l a tÍTm ». 
f a v o r de los, « e ñ o r e ^ S ^ . V ^ J l . 
F r a n c s c o C h a v i a n o ' J e s ú s ^ ^ 4 » >1 
D o m i n g o A s p i r o , .Tacintn v . . .GoHzlSi H 
Z a m o r a . P o m p i l o L a T c l o a \ c 6 n ' ' V Í Pl 
T o m á s San tos v R a m ó n ^ / U a n 0 ^ 11 
C a b r e r a , E r a n c i s c o Be tan .n 0 V G a ^ 
Se h a n conced ido a i^e, 
f a e l P a l i s t a , E u l a l i a \Tn« s«nor«s ] Í ^ H 
chez, M a n u e l O j ¿ d a > > a n ^ J o ^ • I 
L u z M o g o n a . R a f k e , ' ' P ^ 0 ^ 
Ferias ' i i in^- . , r,í., \ .lel<-Z, Atit/3H BÍL •• ñ a s . C o m n a M Í a A í - r í c n l i „ T AnWS do C i e g o de. A\n-¿ c l?f l t .*^m 
L ó p e z , A b r a ha m R o d r í / u M P ^ 1 " 3 1 1 ^ 
n á n d o * . A u g u s t o *&v&Tc&0 $ 
K\%iSu^V:.. ^ ' ' n t e l l M o c l S t J 
•Mano P u j á i s , f i J P 
l l a d i o A c o s t í 
c i sco I n f a n t e 
1 ' endas , Pon ¡ g n o Pera 1 t a ^ R a m ó ? * ? ? * 
rez. l as i n s e n p - i o n e s de las ^ 1 ° " A1> 
s o l i c i t a r o n r e g i s t r a r . ' a-caS W 
Se h los 
Cabrera-, J o s é l ' a u l a V a l d é s AnSrf ^ 
t í n o z . C á n d i d o D í a z , Carlos I n u V ! < N 
M o r t e j o , J o s é V i a m o n t e ' j o ^ l 
. l o s é T o r r e s . R a m ó n V a l d A r 
M o u r o i y R a n l Y n T^érez l a c ; J 
n e s g ó l a s m a r c a s q f e s o U c K g | 
D I S T R I B U C I O N b I B U C I  D E VACUNAS 
A N T I C A R B U N C O S A S ?! 
s ado ; | D h a y m u c h a ¿ d e m a n d a s p o r l o s ! p o r 1a qPee í r tn « i t r * 
Y^inia, Que s o n , c o t i z a d o s \ S e c r ^ a 
10 .000 sacos a 3 .50 c e n t a v o s a l m a c é n 1?1"35 
H a b a n a . 
de $3 .00 a $ 3 . 2 5 . L a p a p a d e l e s t ado 
oe K a n s a s se c o t i z a de $1 .30 a $ 1 . 3 5 . 
L o s sacos p e q u e ñ o s de O h i o a 70 c e n t a 
v o s y l o s de m e j o r • c á l i d a d Je 90 cen 
t a v o s a $ 1 . 0 0 . L o s de M i n n e s o t a : 
M A N T E Q U I L L A 
A g o s t o . . . 3 .05 3 .65 3 .65 3 .65 3 . 6 1 
Sepbre . . . 3 .80 3 . 8 1 3 .75 3.75 3 .75 
O c t u b r e . . . 3 . 3 . 8 5 3.83 3 .83 3 .80 
N o v b r e . . . 3.>i¿ 3 .88 3 .82 3.85 3 .80 
D i c b r e . . . . 3 . 95 3 .95 3 .86 3 .86 3 .85 
E n e r o . . . . 3 . 7 2 
F e b r e r o . . . 3 .60 
Ma,rzo . . . 3 . 68 3 . 68 3 . 6 1 3 . 61 3 . 60 
A b r i l . . . . 3 .67 
M a y o . . . . 3 .79 3 .79 3 .74 3.-74 3 . 7 4 
A Z U C A R E S R E P I N A D O S 
E l m e r c a d o p a r a a z ú c a r e s r e f i n a d o s 
e s t u v o es t ab le , d a n d o l a n o t a l a A m e -
r i c a n q u e a d e l a n t ó s u p r e c i o de d i ez 
p u r i t í á . s u b i e n d o a 6 .90 c e n t a v o s , n o 
r e g i s t r á n d o s e v a r i a c i o n e s en l a ^ d e m á s . 
L a e n t r a d a de E u r o p a , c o m o c o m p r a d o -
res en g r a n e s c a l a de g r a n u l a d o a m e -
r i c a n o , se c o n s i d e r a c o m o u n f a c t o r 
f a v o r a b l e a l a s i t u a c i ó n . L o s r e f i n a -
dores de N e w Y o r k no p a r e c e n t e n e r 
g r a n e m p e ñ o en h a c e r v e n t a s de r e f i -
nado p a r a l a e x p o r t a c i ó n , y a que, l o s 
I - rec ios d o m é s t i c o s se m u e s t r a n m á s 
a t r a c t i v o s . 
A p e s a r de e l l o c o n t i n ú a h a b i e n d o 
b u e n a s t r a n s a c c i o n e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
y l o s p r e c i o s c o n t i n ú a n f i r m e s . L o s 
c o m p r a d o r e s de a z ú c a r e s r e f i n a d o s en 
t o d o e l p a í s t i e n e n g r a n d e s c a n t i d a d e s 
en- e spera de ser e m b a r c a d a s en m a n o s 
de los r e f i n a d o r e s y apenas s i h a m e j o -
r a d o a l g o l a e n t r e g a de l o s p e d i d o s . 
E x c e p t u a n d o q u i z á s u i v t casa, l o s r e f i -
n a d o r e s e s t á n t o d o s de t r e s a se is se-
m a n a s a t r a s a d o s en sus e n t r e g a s . L o s 
p r e c i o s en l i s t a f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
G r a d o s d u r o s : N a t i o n a l , se r e t i r ó ; A r -
b u c k l e C.90 c e n t a v o s ; F e d e r a l 7 .00 c e n -
t a v o s ; W a r n e r 6.90 c e n t a v o s ; A m e r i c a n 
6 .90 c e n t a v o s y A t k i n s 7 .00 c e n t a v o s . 
P U T U B O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
l o s c e r t i f i c a d o s d e f M e x l c a n S e a b o a r d 
r e g i s t r a r o n u n n u e v o m o v i m i e n t o de 
b a j a . 
P i e r c e A r r o w , f u é s u j e t o a n u e v a s 
l i q u i d a c i o n e s . A p e s a r que e l i n f o r m e 
de l a U n i t e d S t a t e s S t ee l C o r p o r a t i o n 
p a r a e l s e g u n d o t r i m e s t r e se c o n s i d e -
raba, m u y f a v o r a b l e , s u f r i ^ u n a f r i c c i ó n 
b a s t a n t e f u e r t e j u n t o c o n l o s d e m á s , 
I n d e p e n d e n t S t e e l s . 
L o s f e r r o c a r r i l e s c e d i e r o n l a m a y o r ! ^ " a c o n d a „ G f P e r , M • 
p a r t e de sus g a n a n c i a s m o d e r a d a s , d u - p l a n t í o G u l f a n d W e s t . . 
r a n t e l a s ú l t i m a s h o r a s d e l í n e r ó a d o , i S * } ^ 1 " ^ ^ h i o ' ' 
a p e s a r de q u e l a s g a n a n c i a s p a r a J u l i o j i S m h k S ? S tee l " ' ' 
de los s í n t o m a s p r i n c i p a l e s d e m o s t r a - ; C a n a d i a n p a c l f j c ; / ; ; ; 
r o n n u e v a s r e d u c c i o n e s e n g a s t o s y ope- ¡ (~;entral L e a t h e r 
r a c i ó n y u n a u m e n t o en l a s e n t r a d a s i r i i e s a p e a k e O h i o a n d R y ' . ! 
n e t a s - l C h . , M i l w . S t . P a u l p r e f . 
J U L I O 26 
A m e r i c a n S h i p 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . . 
A m e r i c a n S u m a t r a . . 
A m e r i c a n W o o l e n . 











8 9 % 
5 2 % 
32 78 
117Í 1 1 7 % 
5 4 % 5 3 % 
P r o d u c t s e I n d u s t r a i l A l c o h o l , p a r é e l e - • C o r n P r o d u c t s . . . . , . . 
r o n i g n o r a r l a r e a c c i ó n g e n e r a l en l a j C r u c i b l e S tee l o f A m e r 
l i s t a , ] „ r o e l M e x l c a n P e t r o l e u m c e d i ó , ! C u b a n A m e r i c a n S u g a r . , 
i n c l u y é n d o s e en l a b a j a g e n e r a l h a c i a 1 C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
el c i e n - e . 1 C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
L a s v e n t a s s u m a r o n 700 . 000 a c c i o - ; C o l u m b i a G r a p h . . . 
NES 1 D a v i d s o n C h e m c a l 
L o s p r é s t a m o s a l a yin 
as t a ú l t i ] 
t a se m a n t u -
r a n t e l a c u a l se h i c i e r o n v a r i a s o f e r t a s 
a 3 .1 | ? i . 0 |0 . H u b o p o c a d e m a n d a en p r é s -
t a m o s ,a p l a z o . L o s c a m b i o s e x t r a n j e -
r o s a ñ a d i e r o n en g e n e r a l m u y p o c a cosa 
a sus r e a c c i o n e s de a y e r . L a e s t e r l i n a 
se c o t i z ó m á s b a j o de 4 .45 y t o d o s los 
v a l o r e s a l i a d o s , j u n t o c o n l o s m a r c o s 
a l emanes , m á s b i e n a f l o j a r o n a s í c o m o , T 
t a m b i é n l o s e m p r é s t i t o s d e l N o r t e d e ; K e l l y S p n n g f i e l d T i r e . 
1 0 6 % 
8 5 % 
2 4 % 
1 7 % 
41 
5% 
4 4 % 
G e n e r a l A s p h a l t 7 E 1 % 
G e n e r a l M o t o r s 14 
G r e a t N o r t h e r n 8 1 % 
G u a t a n a m o S u g a r 
G e n e r a l C i c a r 7 5 % 
I n t e r b o r o C o n s l 
I n t e r b o r o p r e f 3% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 




6 7 % 
43 
6 9 % 
1 0 7 % 
8 3 % 
2 7 % 
4 0 % 
4 % 
44 
6 8 % 







F I R M E S 
L a m a s a l t a 4 
L a m a s b a j a 3 
P r o m e d i o . ' . . ' ' . * ' ' 4 
U l t i m o p r é s t a m o ! ! . ' V . ' ! . * ! ! ! ! ! 3 
' t o r r e 3 
O f r e c i d o ! . . . * . ' ! ! ' ' 3 
G i r o s c o m e r c i a l e s ' . ' . ' .". ' *7.' ' . ' . ' * * * 3 
A c e p t a c i o n e s de l o s bancos. ' . " . ' . 3 
P r é s t a m o s a 60 d í a s , 3% a . . . 4 
P r e s t a m o s a 90 d i a s , 3% ' a . . . 4 
P r é s t a m o s a6 meses . 4 
P a p e l m e r c a n t i l 4 a " " 4 
E l d í a 25 se h a n e x p o r t a d o p o r l o s i 
p u e r t o s q u e se m e n c i o n a n a c o n t i n u a - I N E W Y O R K . J u l i o 2 6 . 
E l m e r c a d o m u e s t r a f i r m e z a . L a e re c i ó n , l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s de a z ú - 1 
c a r . 
C i e n f u e g o s : C o n d e s t i n o a N e w Y o r k , 
1 .455 .000 k i l o s , v a l o r a d o s en $100.000. 
N u e v i t a s . C o n d e s t i n o a N e W Y o r k , 
1 F i l a d f e l f i a , 2 4 . 0 9 0 . 9 7 0 l i b r a s , v a l o r a d a s 
^ en $ 5 9 2 . 2 5 0 . 6 5 c e n t a v o s . 
T u n a s de Z a z a : N o h u b o e m b a r q u e , 
J ú c a r o : N o h u b o e m b a r q u e . 
M a t a n z a s : \ j o h u b o e m b a r q u e n i v e n -
t a s . 
% 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u l i o 2 6 . 
B o n o s d e l 3% x 100 a 1 0 1 . 0 0 . 
P r i m e r o de l 4 x 100 a s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o de l 4 x 100 a 100 74 
I n m e r o de l 4 % x 100 a 1 0 1 . 6 0 . 
S e g u n d o d e l 4 % x 100 a 1 0 0 . 8 2 . 
T e r c e r o d e l 4 % x 100 a 1 0 0 . 7 8 
VT-V3*1"^ de l 414 x 100 a 1 0 1 . 6 3 . 
V i c t o r i a d e l 4 % x 100 a 100 .80 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , J u l i o 2 6 . 
E s t e r l i n a s oe 
Franco« ¡¡:¡o 
E l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s se e l e v a 
a 2 7 . 3 2 4 . 3 0 2 l i b r a s v a l o r a d a s en pesos 
6 9 3 . 2 5 9 . 6 3 c e n t a v o s . 
J U L I O 2i 
¿ a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o de 5% a 6% c e n t a v o s . 
C e r d a de 1 0 % a 11 c e n t a v o s l o s d e l 
p a í s y de 14 a 14% l o s a m e r i c a n o s . 
L a n a r de 6 a 7 c e n t a v o s . 
E u r o p a . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P r o m e d i o s d e l M e r c a d o 
N E W Y O R K , 
V e i n t e 
i n d u s t r i a l e s 
J u l i o 26, 
V e i n t e 
f e r r o v i a r i a s 
H o y : 94 .84 . . . , 8 5 . 6 0 
A y e r : 95 .69 8 6 . 1 4 
S. p a s a d a : 96 .69 8 6 . 1 2 
4 6 % 
78 
E l m e r c a d o 
a b r i ó a p r e c i o s 
v a r i a c i ó n h a s t a 
no h a b i é n d o s e 
i o a z ú c a r e s r e f i n a d o s 
m j n i n a l e s y c e r r ó s i n 
u n a a l z a de 5 p u n t o s , 
r e g i s t r a d o t r a n s a c c i o n e s . 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e ; 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 






L a A m e r i c a n S u m a t r a T a b a c c o C y . 
o f r e c e r á a sus t enedo re s , a i t i p o de 36, 
l as t e n e n c i a s de l a c o m p a ñ í a en v a l o r e a 1 
de l a G e n e r a l C i g a r C y . en u n a e x t e n - 1 
s i ó n de 32 acc iones de G e n e r a l C i g a r , ! S a n t a C e c i l i a S u g a r . 
p o r c ada 100 a c c i o n e s que se p o s e a n de S i n c l a i r O i l C o r p . . . . . 3 0 % 
A m e r i c a n S u m a t r a . 
E l d i n e r o a s í o b t e n i d o se d e s t i n a r á 
a r e t i r a r p a r t e de l a s n o t a s a l 7.112.010 
L a c k a w a n n a S t e l e . 
L e h l g h V a l l e y 63 
M a n a t í c o m u n e s 
M e x i c a n P e t r o l e u m ' . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r , 
P a n . A m . P e t l . T r a n C o . . 7 3 % 
P e o p l e s Gas 3 7 % 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . . 1 1 % 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 5 0 % 
R e a d l n g 74 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . . 73 
S t . L o u l s S t . F r a n c i s c o . . 2 7 % 
3% 
4 5 % 
7 7 % 
6 2 % 
5 0 % 4 8 % 
1 6 6 % 163% 
22 ?l% 
9 5 % " 9 4 % 
S o u t h e r n P a c i f i c 90 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . 84* 
N E W Y O R K . J u l i o 2 6 . 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de c a f é f u é 
y p o r c i n c o a ñ o s de l a A m e r i c a n S u - i S t u d e b o k e r C o r p . . . 
m a t r a So d ice que l a s t e n e n c i a s de l a I GLIR>PR1NR n n 
c o m p a ñ í a en G e n e r a l C i g a r s l e h a n eos- 1 2, P ^ " : * ' ' 
t a d o a l a A m e r i c a n S u m a t r a m u y poco [ T e x a s G u l f S u l h p r Co 
b a j o $35 .00 p o r a c c i ó n . A p r i m e r a v i s - ; U n i o n P a c i f i c . . . . 
t a e l i n f o r m e de g a n a n c i a s de l a U n i -
t ed S t a t e s S tee l C o r p o r a t i o n , q u e f u é 
p u b l i c a d o a l a h o r a d e l c i e r r e d e l m e r -
cado (J a y e r no p a r e c í a t a n f a v o r a b l e 
c o m o é l p ú b l i c o en g e n e r a l l o e s p e r á b a -
se c r e í a que l a s g a n a n c i a s ^ a r a A b r i l 
s o b r e p a s a r í a n a l a s de M a r z o y q u e e l , 
d i v i d e n d o g a n a d o p a r a e l s e g u n d o t r i - 1 V a n a d l u n C o r p o f A m e r i c a 
m e s t r e sob re acc iones c o m u n e s , se da^ 
135 
1 4 1 % 
U n i t e d R e t a l l S t r e s . . . . 623,4 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . . 7 % 
U S I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 6 4 % 
U S R u b b e r 60 
U S S t ee l 1 0 1 % 
4 6 % 
72»% 
8 5 % 
10 
5 0 % 
7 3 % 
7 2 % 
2 7 % 
3 % 
30 
8 9 % 
2 4 % 




6 2 % 
7 % 
64 
5 7 % 
9 9 % 
45 
ba j a s q u e l a s d e l m e s 
b i e n p e s a d o . A l g u n a s de l a s ú l t i m a s 
v e n t a s s e g u r a m e n t e f u e r o n c o n t r a m a -
y o r e s t r a n s a c c i o n e s de C . I . F . a s í c o -
m o l a s i t u a c i ó n p o c o f a v o r a b l e de l a 
h u e l g a . C o r r í a e l r u m o r , de q u e u n co -
m e r c i a n t e p r o m i n e n t e h a b í a a d q u i r i d o 
150.000 sacos q u e e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o 
t e n í a on este m e r c a d o . 
E l o r r e f u é f l o j o c o n u n a b a j a de 
5 a 1 p u n t o s . L a s v e n t a s se e s t i m a -
r o n c u 24 .000 s a c o s . C o t i z a c i o n e s a l 
c i e r r o : S e p t i e m b r e 9 . 4 6 ; O c t u b r e 9 . 4 6 ; 
D i c i e m b r e 4 . 4 7 ; M a r z o 9 . 5 0 ; M a y o 9.52 
L o s c a f é s e ñ t r e g a i n m e " 
v i e r o n i u n poco m á s a c t i v o s ; R í o s s i e t e 
10 a 10 . L S ; S a n t o s c u a t r o 14.114 a 
14.314. L a s o f e r t a s C . I . F . f u e r o n ge -
n e r a l m e n t e , m á s a l t a s c o n v e n t a s en 
N e w Y o r k y N e w O r t e a n s de u n o s 15,000 
sacos i n c l u y e n d o e m b a r q u e s p r o n t o de 
San tos t r e s y c i n c o a 13.50 h a s t a 13.70. 
E m b a r q u e s f u t u r o s de t r e s y c i n c o , 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
M a r z o . M a y o d e n o t a g r a n d e s p r o g r e s o s L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
y . Junio f u é s i n d u d a e l m e j o r m e s d e L Por e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a ñ o 
E l q u e n o a n u n c i a r a e l d i v i d e n d o so-
b r e l a s acc iones c o m u n e s q u e d a e x p l i -
cado p o r l a s g r a n d e s c a r g a s de d e p r e -
c i a c i ó n que f u e r o n m u c h o m á * a l t a s que 
l a s d e l p r i m e r t r i m e s t r e . H u b o g f a n 
i r r e g u l a r i d a d en l o s i n f o r m e s sob re g a -
n a n c i a s de l o s f e r r o c a r r i l e s p u b l i c a d a s 
h o y . 
L a U n i ó n P a c i f i c en sus r e s u l t a d o s 
M a y o 9.52. , p o r J u n i o , e x h i b e u n a d i s m i n u c i ó n n o t a 
d i a t a e s t u - de $652 333 c o m o r e s u l t a d o de m a y o r e t 
g a s t o s f r e n t e a u n a p e q u e ñ a d i s m i n u -
c i ó n en l a s g a n a n c i a s ^ c o m p a r a d a s con 
el a n o p a s a d o . E l S o u t h e r n P a o i f i o 
d e m u e s t r a u n a u m e n t o de $1 .813 984 
p a r a e l m e s de J u n i o , h a c i e n d o q u e e í 
a u m e n t o t o t a l p a r a l o s se is p r i m e r o s 
meses sea de $ 3 . 6 8 3 . 1 0 4 
N o r f o l k y W e s t e r n que s i r v e l a r e -
a s c e n d i e r o n a $ 1 . 5 9 3 . 1 9 8 . 5 6 , 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
B A R C E L O N A , j u l i o . 2 6 . 
D O L L A R 6 . 4 3 % 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u l i o 2 6 . 
R e n t a s - f r ancesas f e o s . 6 8 . 2 5 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , f e o s . '53.65 
F e o ™ ? 30? D r i t a n i c o d e l 5 p o r loo' . 
E l d o l l a r a F e o s . 1 2 . 0 5 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
C o n s o l i d a d o s , 5 9 % 
I d e m de l 4 % x p o r 100 a 9 6 % . 
U n i d o s de l a H a b a n a , 6 9 % . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 
E x t e r i o r 4 % s. d e ' l 9 4 9 ' . 
y t b a E x t e r i o r 5s . 1949 o f e d o 
í e r r o c a r r i l de C u b a 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . * ' " 
9 6 % 
8 1 % 
89 
85 
9 0 % 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses b o n e f i c i a d a s en este M a t a -
d e r o se c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
Reses s a r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 8 0 . 
C e r d a . 7 2 . -v 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e ses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 24 c e t a v o s . 
Ce rda , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 á 50 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s e n este m a t a d e r o : 
Va .cuno . 2 3 1 . 
Ce rda , 1 4 2 . y 
L a n a r , 4 7 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y l l e g ó u n t r e n d e C a m a g ü e y c o n 
doce c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a r a l a 
m a t a n z a c o n s i g n a d o s a l a casa L y k e s 
B r o s . F u é l a ú n i c a e n t r a d a r e g i s t r a d a 
d u r a n t e e l d í a . 
n í a c o m e n t e de p r i m e r a es c o t i z a d a a 
o 4 . 1 l 2 y l a e x t r a de 35 a 35 .112. 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , J u l i o 2 6 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c e n t r í f u g a se 
m u e s t r a q u i e t o a u n q u e f i r m e en l o s 
p r e c i o s , s i endo s u c o t i z a c i ó n de 5 . 3 6 . 
E l r e f i n o se h a a f i r m a d o m s , a l g u n o s 
r e f i n a d o r e s q u e m a n t e n í a n a y e r l a co -
t i z a c i ó n de 6 .50 h o y h a n s u b i d o a 6 .90 
y 7 . 0 0 . 
A V E S 
N E W Y O R K , J u l i o 26 . ^ 
E l m e r c a d o de aves v i v a s no h a t e -
n i d o c a m b i o s . L o s t i p o s p r o p i o s p a r a 
a s a r se c o t i z a n de 21 a 28; las c a l i d a d e s 
o x t r a s que l l e g a n p o r e x p r e s s de 21 a 
30 . L o s t i p o s y a a r r e g l a d o s y e m p a -
cados n o h a n t e n i d o t a m p o c o c a m b i o 
a l q u n o ^por l o que o m i t i m o s l a c o t i z a -
c i ó n . 
A L G O D O N 
N E W Y O R K . J u l i o 26 . 
E l m e r c á d o h a c e r r a d o a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s : O c t u b r e 2 1 . 4 8 : D i c i e m b r e 
2 1 . 0 6 ; E n e r o 2 1 . 1 6 ; 
y o 2 0 . 7 2 . 
M a r z o 20 .89 y M a -
N E W O R L E A N S . J u l i o 2 8 . 
L o s p r e c i o s d e l c i e r r e de es te m e r c a -
do h a n s i d o : O c t u b r e 2 0 . 7 1 : D i c i e m b r e 
2 0 . 5 6 ; E n e r o 2 0 . 4 8 ; M a r z o 20 36 v 
M a y o 2 0 . 1 6 . - v . o o y 
O T R O S A R T I C U L O S 
L a s ' s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s 
g a n p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
n o s l i e -
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
V e n t a s C i e r r o 
A m e r i c a n S u g a r . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r 
C u b a C t h e S u g e r . . 
C u b a Cene S. P r e f .' 






8 1 % 
2 5 % 
1 7 % 
4 0 % 
5 0 % 
C O T I Z A C I O N E S D E A 2 Ü C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
N E W Y O R K , .Tül lo 26 . 
T r i g o N o . 2, r o j o I n v i e r n o . 127 . 
T r iq -o N o . 2. d u r o I n v i e r n o 1 2 9 . 
M a í z a r g e n t i n o C . Í . F . , H a b a n a , n o -
m i n a l . 
A v e n a , e n t r e g a i n m e d i a t a , b l a n c a r e -
c o r t a d a . 47.112 a 5 4 . 1 | 2 . 
9 ^ n t e n o N o . 2, e n t r e g a i n m e d i a t a . 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a 7 .35 a 
7 . 7 5 . x 
H e n o ' N o . 2, 28 .00 a 3 0 . 0 0 . 
T o c i n o r e f i n a d o , 1 3 . 2 0 . 
Oleo de - f i r imera , 10 . 
G r a s a a m a r i l l a , 5.218 a 5.518. 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
v e r a n o . 10 a 1 0 . 5 5 . 
P a t a t a s 2 .?5 a 3 . 2 5 . 
F r i j o l e s 8.75 a 9 . 0 0 . 
C e b o l l a s B a s k e t 1.00 a 2 .30 
A r r o z F a n o y ? f I o r l d . 7.114 a 7 314 
B a c a l a o . 11 a 11.112 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
U r a S E C O osa. 
J U L I O 26 
A b r e h o y C i e r r o h o y 
O o m p . V e » * 
J u l i o . . 
A g o s t o 
S t b r e . . 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . , 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 











P o r n o c o n v e n i r a l o s i n t e r e s e s 
de e s t a S o c i e d a d y E m p r e s a , c e s a n 
e n e l c a r g o d e a g e n t e s n u e s t r o s e n 
Q u i v i c á n , l o s s e ñ o r e s S á n c h e z y 
H n o s . n o m b r a n d o e n s u l u g a r a D . I M a y 0 
V i c t o r i a n o V á z q u e z , c o n q u i e n se i O B S E R V A C I O N E S : 
e n t e n d e r á n n u e s t r o s a b o n a d o s d e l a ' Se h a n v e n d i d o 8 .000 sacos de C u b a 
r e f e r i d a l o c a l i d a d , d e s d e e l p r i m e r o ! f f e i e f ^ N a ^ i ae-OS"0 & 3 J I - Costo y 
3 . 6 1 
8 .75 
G E L A T S & C o . 
T o u i e f f l o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S m o c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » o n e s t a S e c c i ó n , 
— fctóafaiMf ¿> i n t » a r e see w i 3 $ a n u t r d — 
r o d a s es tas o p e r a d o a e s p u o d o r « f e c t u a r a n t a m b i é n p o r c o r r a » 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t í m o a m a t e r i a s p r i m a s p a r a U x 
d a s l a s i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , F e . 
r r e t e r í a s , V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , e t o , 
d e J u l i o a c t u a l , p a r a t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a n a , J u l i o 25 d e 1 9 2 2 . ' 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
3 d - 2 5 
o n a l Sug-ar R e f g . 
E l m e r c a d o f i r m e , h a y l i m i t a d o s v e n -
dedo re s a 3 % c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , 
p e r o lo g e n e r a l p i d e n c u a t r o c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e los c o m p r a d o r e s p a g a n 
SM c o s t o y f l e t e . 
Se h a n v e n d i d o 25 .000 sacos d e C u -
ba p a r a e m b a r q u e en a g o s t o a 3 . 6 5 ' l i -
b r e a b o r d o a u n e s p e c t a d o r 
T h e R o y a ! B a n k o f S a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1*69 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
O A B M D I R E C T O Y F A R T I C U L A B E 2 f T K B L A H A B A K A T N E W T O B X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 
C A P I T A L P A G A D O Y R K í í í R V A S . *. 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A . * . *, ". * [ 1 1 4 
$ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
4 1 . 7 0 6 , 0 4 8 
0 8 7 , 2 ! 5 9 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 S 5 . M - 6 9 8 6 k 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
í ^ e C u b a ^ 
o a a a o o o o a a a a Q o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
® R e p f t » ) I i c a . o 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O ^ l T 
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
. O F I C I N A P R I N C I P A I i T 
E N L O N J D K E R : E N N E W YORK: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
S T R E E T . 
H A B A N A , : 
M O N T R E A L , C A N A D A . 
2 B A N K B L D G . P R i N C E 
68 V U L L I A M S T R E E T 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M R Í T H 
6 P I ^ S A D E C A T A Í T Ú ™ « 
75 A O U I A R E S Q U I N A O B R A P I A . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
L L E G A R O N • 
E l T o l o a . de TJimrtn; P l o n e r . de B a t o n 
R o n ere: P a r i s m l n a . de T e l a : M o n t e r r e v 
de P r o s r r p s o : F teperanza , de N e w T o r k -
Plapr le r . E s t r a d a P a l m a , de K e v W e s t ' -
P a s t o r e s , de Ne-iv Y o r k : B e r W l n d v a l e ' , 
de N o r f o l k y e l B e r t h a de N o r f o l k . 
S A L I E R O N 
L o s f e r r l e s y el G o v e m o r Cobb . n a r a 
K e y W e s t : el T T a m o r l a . y Conde W j f r e -
do, p a r a C a n a r i a s ; L a k e F a l a m a . n a r a 
s a n t i a g o de C u b a ; M o n t e r r e y , para . N e w 
T o r k ; E s n e r a n z a . p a r a P r o g r e s o ; P a r í s -
m i n a , a N e w O r l é a n s : A t e n a s , -nara C r i s -
t ó b a l y l a g o l e t a G e n e v a K a t h l e e n , p a r a 
B c a u m o u n t . 
maria de ^ 
b u i d o en l a rtltim' " a s i m a r f r í n t r f ' J 
m i d e r o s y a g r i c u l t o r e s de todo el t e l í 
t o n o do la I t -P ' - i l .Kra . 1 4.575 dos s i 
™ : n a c o n t r a e l . Carbunco Sintomlti íPs 
y 9 792 c o n t r a él Bacneridiono o 1 2 
i m t o t a l de 2.1. SG7 dosis de aml os r,^ 
d u c t o p b i o l ó g i c o s . 
L,a r e p a r t i c i ó n de esos productos J 
m u n i z a n tes es g r a t u i t a y la Secrera fo 
O.c A g r i c u l t u r a p ropende con ellofa-hS 
c i h t a r l a i n m u n i z a c i ó n del ganado y k 
c u n o p a r a e v i t a r los perjuicios que.esM Efe 
dos e n f e r m e d a d e s causan amialm°nt«i 
l a i n d u s t r i a p e c u a r i a . 
M E R C A D O L O C A L D E VALORES 
S o s t e n i d o y -on precios firmes a•<* 
t i p o s de l d i a a n t e r i o r a b r i ó ayer el M i l 
cado l o c a l do v a l o r e s pero demostrando 
m e n o s a c t i v i d a d . 
F u e r a de p i z a r r a s e - o p e r ó en valore! 
de l i a v a n a E l e c t r i c , Ferrocarriles í f l 
dos. T e l é f o n o I n t e r n a c i o n a l , L icw» 
c o m u n e s . B o n o s de Cuba y Bonos de Bu 
v a n a E l e c t r i c . 
D e m u e s t r a n m a y o r f i rmeza las aceta 
nes de F e r r o c a r r i l e s Unidos y H a w f L , 
E l e c t r i c . L a s p r i m e r a s con t i r iuanJ IHíay 
j o r a n d o en el mercado do. Londres J " 
l as s egundas permanecen con buen̂  




L o s b o n o s y ob l igac iones de todascljl 
ses e s t á n f í l a n o s sobre todo los de H* 
v a n a E l e c t r i c que se espora alcatóSij 
p r e c i o s m á s a l t o s que los que rigen i 
l a a c t u a l i d a d . <'< . 
R e s p e c t o a l a s no t i c i a s que ayer p* l ^ y 
b l i c a m o s sobre l a recocida de los bocoi l:¡v\ 
de l a K r n p r c s a H a v a n a Electric, íetof ' 
i n o s a g r e g a r que s e g ú n cable recibido 
do la p l a z a do X o w York, dicha «* 
p r e s a l l a m a r á a. los tenedores de boii(|< 
c o n v e r t i b l e s del s ie te por ciento, cuyu 
e m i s i ó n puede n i i l l ó n y medio de ptóMl 
l o s c u a l e s s e r á n r ed imidos en prltaír 
r o de S e p t i e m b r e a l 102 1|2 por mm 
m á s l o s i n t e r e s e s . 
E l 
p e r o 
m e r c a d o de 
e n c a l m a d o . 
va lores cerró flrBfr 
E L D I V I D E N D O D E L A COMPA. 
Ñ Í A R E F A C C I 0 N í S T A 
E n l a t a r d o de aye r en el e d l f l w l 
l a casa b a n c a r i a Mendoza y Ca., « 
r e u n i e r o n en j u n t a genera l extra0^!? 
r i a los t enedores de acciones de la cip 
p a ñ í a R e f a c c i o n i s t a . . -¡L 
E n t r e o t r o s c o n c u r r i e r o n los señor» 
F e r n a n d o G o n z á l e z de Mendoza, aUffl 
p r e s i d i ó l a r e u n i ó n ; Pablo González* 
M e n d o z a , q u i e n a c t u ó de secrétanos 
los s e ñ o r e s C l a u d i o G . de Mendoza 
c u í n G e l a t s , d o c t o r Leopoldo uníf t 
J a c i n t o Pedroso , M . M e Donald 
G a l b i s , H e r m i n i o Romero , Justo ti-m 
v a r y A l f r e d o B e n i t e z . .̂ mé 
D e s p u é s de u n c a m b i o de lmP«s»«a 
se a c o r d ó p a g a r bas t a el 30 de j ™ 
del a ñ o 1923 el d iv idenf lo del 9 p o r í j 
s ó l o u n seis p o r c i en to y « ' ^ í . f t j 
c i e n t o r e s t a n t e se a b o n a r á el oef,: 
n l o y a i n d i c a d o . 
C a s a B l a n c a , J u l i o 26. ' a | 
D I A R I O . — H a b a n a , ; . 
E s t a d o d e l t i e m p o mio rco es 
r n . M a r C a r i b e , G o l f o A d f . . ^ f 
A t l á n t i c o a l n o r t e A ^ t b as j a 
t i e m p o , p e r s i s t e e l b a r ó m e t r o *>m 
l a n o r m a l . " T , „ . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o isia-
t i e m p o e s t a n o c h e y e l ^ ' ^ ^ e s c a V 
l e s t e m p e r a t u r a s y br isas 
t u r b o n a d a s a i s l a d a s , 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
y t e i s t r a t í » » ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o s se a n u n c i a , 
p a r a c o n o c i m i e a t o de l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u e e l j u e v e s p r ó x i m o , d í a 
v e i n t i s i e t e , c o n t i n u a r á , e n l o s s a l o -
n e s d e l p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l s e g u n d o t r i m e s t r e d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
las ^ 
L a J u n t a d a n U - . o m i e i ^ o a etra, 
d e l a n o c h e , y F ^ a sé e n e l l o c a l e n 3unehlspe e- de P ^ ; 
« • e g u i s i t o i n d i s p e n s a b l e J ^ j f t 
> a r e l r e c i b o q a e ^ ta f 
c o r r i e n t e e n e i P 3 * " T .-tifie 
c i a i . y e l c a r n e t de idenu 
H a b a n a , 24 de J u l i o 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " W ' d ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , ! n c e » 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C - r v 
D B K L B K C A N C I A S 
D i Á R i O A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 
á c 
- P A G I N A O N X E 
A G 1 E N E R C I N D U S T R I A . A G R I C U L T U 
V i ! ? E S 
^¡03 r/ \ L M A ' ' de Ivoy W e s t , 
Í ^ A B ^ ' ' de B a r c e l o n a y osea-
d i a t o y s o l a m e n t e e l c o m e r c i o de l a ca» 
p i t a l p u e d e c o n s u m i r l o s . 
f f , 04. b a r r i l e s . 
tífeb'20 f a r d o s 
C O T Í Z A C Í O N E S 
íTA-
Ü ^ J A S t / J ' 2 7 7 ' b u l t o s . 
fe^y f M e a j a s . 
^ 0 % 7 Ó S ' 245 s acos . 
i p A ^ l ^ s sacos. 
ViFO-N^v' S 326 b u l t o s , 
K 5 T O N . 85 o a j a s -
iiMt.-N -^o sacos . 
B P I ' A Í ' B A S , C2 b u l t o s . 
U ' - ^ ' V s 4.951 sacos . 
fllJO^fí;?VAS 38 c a j a s . 
G5 sacos . 
25 sacos . 
JOBA .  c a j : 
9 cajas-
g f ó 3 641 c a j a s . 
Í R V A S . 2 024 cajas 
^ 2 437 j a u l a s . 
S'M 929 c a j a s . 
Ve' 100 ca jas . 
J0y3 b u l t o s , 
gkg 390 ca j a s . 
6% 27 216 K i l o s . 
KWGA 1.115 t e r c e r o 
195 C í l J a s -
í o r o " 250 c a j a s . 
;5rO 6S.576 k i ' o s . 
S o l 290 b a r r i l e s . 
GWES 23,032 k i l o s , 
í r ñ s 1.400 c a j a s . 
K o N , 531 c a j a s . 
;,<-.v, 101 sacos . SaVK. 25 sacos . 
c a j a s . 
I M E R C A D O D E V I V E R E S 
W l . M i ' K I ^ Í O - M O S 
nrribus l l egados de m a n t e c a en 
r e l i a s iK1n hecho d e c l i n a r el m e r c a -
Í ^ L manteca l o c a l . I-os p r e c i o s que 
fc aenn'o* e levarse h a s t a 17" pesos h a n 
l ^ i n'sta ; 16.50. E l p r o d u c t o en p r o -
fencia se m a n t i e n e a l t o y l a s d i f i c u l -
g f p a r a t r a e r a r r i b o s de C h i c a g o a 
E York no han cesado, p e r o l a c o m -
i!fnfla entre a l m a c e n i s t a s y e m p a c a -
1^ s ha sido l a causa de l a b a j a ex-
Krjroentada. 
T A S A J O 
í ta 'ent ras no 1 legra r o n n u e v o s a r r i b o s , 
n'' nri'cios del t a s a jo se m a n t e n d r á n 
P , 'vez rn/is f i r m e s , ¡ j o r r a z ó n de l a s 
mLs existencias que v a n q u e d a n d o de 
p í t i m a p a r t i d a r e c i b i d a . 
C E B O L L A S 
[La cebolla i s l e ñ a que h a b í a en p l a z a 
L n0 responde a l a s neces idades d e l 
K'ercado por no e s t a r en m u y buenas 
fondiciones. V u e l v e a ser l a c e b o l l a 
Clarilla del es tado de T e x a s l a que o b -
Ene mejores ven ta s p o r ser a r t í c u l o do 
Cincho aguante y poderse a l m a c e n a r . 
A , R R O Z 
s de a r r o z se h a n a f i r -
i l l e g a d a de a r r o z s e m i -
i r e l a c i ó n c o n í a d e m a n -
L a c a n t i d a d l l e g a d a de 
t a m b i é n e x c e s i v u m e n -
^ es pequena e 
Eidel mercado, 
ipos de Patrias 
¡pequeña. 
P A P A S 
nünúan l l e g a n d o p a p a s do l a n u e -
osecha, las papas en o r i g e n h a n re-
b̂ido una p e q u e ñ a b a j a (pte n o t a r d a -
fí mucho t i empo en r e f l e j a r s e en este 
ínercado. 
A l m i d ó n s u b l i m e , m o l i d o . . 
A j o s C 45 m s 
A j o s C , 50 m , s , , M u r c i a n o s . 
A z ú c a r r e f i n o 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r c e n t r i f u g a 3 a . n u e v 
A f r e c h o , B a i l a r . 
A v e n a b l a n c a 
A r r o z V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o 
A r r o z s e m i l l a 
A r r o z S a i g ó n l a r g o 
A r r o z S i a m g a r d e n n u e v o . . 
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . . 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a , . . . 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a . . . . 
B a c a l a o n o r u e g o 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . 
C a f é P . R . T a u c o s e l e c t o . . 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . . 
J amones p i e r n a 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , q u i n t a l . . . 
C e b o l l a s I s l e ñ a s , h u a c a l . . . 
C h í c h a r o s 
C h e r n a 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s . , 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , Ca 
l i f o r n i a 
F r i j o l e a n 'egros d e l p a í s . . „ 
F r i j o l e s c o l o r a d o s C a l i f o r n i a 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a 
F r i j o l e s r o s a d o s 
F i d e o s , c a j a s de 10 l i b r a s . . 
G a r b a n z o s m o r i t s r u o s . . . . 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . . 
J a m o n e s p i e r n a . 
í a í a o n e s p a l e t a . . . . . , 
M a n t e q u i l l a d a n e s a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a . . . . 
M a i c e n a , en % 
M e r udos de p u e r c o , c . 50 I b s 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a 
M a í z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o 
M a j z a m e r i c a n o , sp 
Papas , sacos de 180 l i b r a s . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a cosecha 
P u r é de t o m a t e e s p a ñ o l . 100 |4 . 
S a l m o l i d a , sacos 200 l i b r a s . 
S a r d i n a s ; l a t a o v a l a d a . . . . 
T a s a j o p u n t a s . . . . . . . 
T a s a j o p a t o s u r t i d o v e r a n o . 
T a s a j o p a t o d e s p u n t a d o , i d . . 
T a s a j o p i e r n a , i d 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100¡4 p a í s 
T o c i n o b a r r i g a , 14 x 1G. . . . 
T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U L I O 26 
T S y O t f O n m b l o a 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
Y N A V E 
, . . ... « —? 
S E E S P E R A N 








2 . 3 0 
7 % i 
8 . 7 5 j 
4 . 3 5 
4 .50 I 
4 . 9 0 ¡ 
1 9 . 0 0 | 
13 .50 I 
13 .75 | 
15 .50 | 
31 .50 ¡ 
31 .00 { 
29 .50 









1 1 . 0 0 
7 % 
7 .50 
1 0 . 0 0 
I 8 .00 
3 .25 
13 .00 
9 . 75 
34 .00 
20 .50 


















S I B U n i d o s c a b l e . 
S |E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d j v . . 
P a r i s c a b l e 
P a r j s v i s t a . . . . 
B r u s e l a s v i s t a . • 
E s p a ñ a c a b l e . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a v i s t a . . , . 
Z u r i c h , v i s t a . . . 
K o r . g K o n g v i s t a . 
A m s t e r d m a v i s t a . . 
C o p e n h a g u e , v i s t a . 
C h r i s t i a n i a , v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l . 
B e r l í n 
3116P. 
4 . 4 7 1.5 












2 4 ^ 
N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : I g n a c i o Z a y a s . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n -
do B a r a j ó n y M i g u e l M e l g a r e s . 
V t o . B n o . : A n d r é s 51 C a m p i ñ a , S l m 
d i c o P r e s i d e n t e . E u f f c a i o 3 C a r a c o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S O N C E A . M . 
C o m p . V e n d . 
E l C . U n i d o s . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . 
I d e m c o m u n e s . . . . ^ 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o c o m u n e s . . . . 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e . 
N a v i e r a p r e f e r i d a s . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s 
L i c o r e r a p r e f e r i d a s . . . 
L i c o r e r a c o m u n e s . . . , 
J a r c i a p r e f e r i d a s . 
J a r c i a s i n d i c a d a s . ^ . 
J a r c i a , c o m u n e s . . .. . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . . 
57 
9 6 % 










N o m i n a l 
6 13 
N o m i n a l 










2 8 — B i b b c o : N e w Y o r k . 
3 0 — C a l i m e r i s : E u r o p a . 
— L a g r e t : E s t a d o s U n i d o s . 
— D a l i a : H a m b u j r g o . 
— G a l i s t e o : N e w O r l e a n s . 
— J . O h r i s t e n s e n : N e w O r l e a n s . 
— S a v o l a : E u r o p a . 
— V a n c o u v e r : P o r t S a i d r 
— L a f c o m o : N e w O r l e a n s . 
— L a k o F a l a m a : F i l a d e l f i a . 
— S i l v e r s a n d : N e w Y o r k . 
— F r c y : N e w p o r t . 
— E l i z a b e t h : N o r f o l k . 
— L a k e F e r n a n d o : F i l a d e l f i a . 
— M a s i l i a : N e w O r l e a n s . 
— - A n t i l l a : F i l a d e i f i a . 
— C a l l a b a s a : B a l t i m o r © . 
— H o l d g e : N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : F o r t E a s t , 
— S t e i a n : N o r f o l k . 
— M i n a N a d e n a : H a ü f a x . 
— L . P . B e a c h a n : ^ M o b i l a 
l e t a . ) 
— B M d o H u g o S t i n n e s : H a m -
b u r g o . 
— L a n c b a O o u g l n s : E s t a d o s 
U n i d o s . 
— L a n c h a C ó n s u l : E s t a d o s U n i -
d o s . 
S I N F E C H A F I J A 
— C á d i z : B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
— B e r n n i d v a l e : N o r f o l k . 
— L a k e E l m h u s t : E s t a d o s U n i -
d o s . 
8 — C é b e l o : E u r o p a . 
2 0 — V e n e z u e l a : S . C a l i f o r n i a . 
2 1 — S a n B l a s : B o s t o n . 
A G O S T O 
1 — W e s t I r a : J a p ó n 
( g o - l 
E l d í a 2 8 c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a -
r i a l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u -
b a , c o n l a s i g u i e n t e o r d o n d e l d í a : 
l . o — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i p r o -
c e d e , d e l a c t a d e l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a a n t e r i o r . 
2 . o — T o m a d e p o s e s i ó n d e l o s n u e -
v o s v o c a l e s d e l a S e c c i ó u d e I n d u s -
t r i a . 
3 . 0 — A c u e r d o d e l a A s a m b l e a ge -
n e r a l de a s o c i a d o s d e 3 d e j u l i o a c -
t u a l , y a c t i t u d q u e c o r r e s p o n d e 
a d o p t a r a l a D i r e c t i v a e n v i s t a d e 
l a p e r s p e c t i v a a c t u a l s o b r o u n e m -
p r é s t i t o d e l E s t a d o y l o s n u e v o s i m -
p u e s t o s a e s t a b l e c e r . 
4 . o — A c t u a n d o p o r l a M e s a d e l a 
D i r e c t i v a c o n r e l a c i ó n a l s e r v i c i o d e 
C o r r e o s y a l a d e m o r a d e l a c o r r e s -
p o n d e n c i a . E s t a d o d e l a c u e s t i ó n e n 
c u a n t o a l o s c a r g o s d e l o s m u e l l e s 
y a l m a c e n e s d e l G o b i e r n o y a l o s c a r -
g o s d e a l m a c e n e s y m u e l l e s p a r t i -
c u l a r e s . 
5 . o — V i s i t a e f e c t u a d a , e n n o m b r e 
d e l a D i r e c t i v a , a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a -
j o y a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a d e l a T í a b a n a . 
6 . 0 — S o l i c i t u d e s d e a s o c i a d o s . 
A r r e n d a m i e n t o d e l s o l a r y e r m o d e l a 
C á m a r a . A s u n t o s v a r i o s , c o r r e s p o n -
d e n c i a , e t c . 
N O T I C I A S Í T l P Ü E R T 
D E T E N C I O N D E U N A L A N C H A A i I E R I C A N A . — E L I N F A N T A I S A -
B E L I B A A B I L B A O . — L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
T H E R O Y A I i B A N K O I " C A N A D A 
J U L I O 26 
N E W Y O R K , c a b l e . . . . . % 
N E W Y O B K , v i s t a . . ¡.1 . . 3 |16 
L O N D R E S , c a b l e 4 .48 
L O N D R E S , v i s t a . . . . . . 4 . 47 Vi 
L O N D R E S , 60 a j v . . . . . . 4 .45 
P A R I S , c a b l e 8 .67 
P A R I S , v i s t a S.C5 
B R U S E L A S , v i s t a 8.10 
E S P A Ñ A , c a b l e 15 .77 
E S P A Ñ A , v i s t a 15 .75 
Z U R I C H , v i s t a 19 .30 
I I O N G K O N G , v i s t a . . . . 58 % 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . . . 39 14 
C O P E N r i A G U E . v i s t a . . .. 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . .. . 
B S T O C O W M O , v i s t a . , . . 
M O N T R E A L ,. . 99 % 
B E R L I N 27' 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
V A P O R E S Q U E S A L D R A N 
J U L I O 
S O — B i b b c o : M o n t e v i d e o y B u e n o a 
A i r e s . 
2 — C o l o m b i a : C a l i f o r n i a . 
2 9 — E x c e l s i o r : N e w O r l e a n s . 
2 9 — O i - I z a b a : N e w Y o r k . 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E ITATZOXTAXi C I T Y B A K E 
B A C A L A O 
Es época m a l a p a r a e l b a c a l a o . L o s 
rondes calores d e s c o m p o n e n e l a r t í c u -
Joy es necesario m a n t e n e r l o s en r e f r i -
fferadores. Las pocas p a r t i r l a s q u e que-
,#11 fuera por ser do l o t e s ú l t i m a m e n t e 
¡iiefdan, son los que a d q u i e r e n p r e c i o s 
payores para e m b a r q u e s . L o s l o t e s do 
Jievera no s i rven p a r a e m b a r q u e , t i e n e n 
¡flae ser dedicados p a r a c o n s u m o i n m e -
t o d o e n f e r m o p a r a c u r a r p r o n t o y r a d i c a l m e n t e s u s 
m a l e s . 
E l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o E l e c t r o - T é c n i c o , R a m b l a 
del . C e n t r o , 1 2 , P r i n c i p a l , B a r c e l o n a , E s p a ñ a , m a n -
d a r á g r a t u i t a m e n t e e l l i b r o G U I A D E L A S A L U D 
a l o s p a c i e n t e s q u e l e d e n a c o n o c e r l a e n f e r m e d a d 
q u e s u f r e n . 
a l t S d - 2 0 
J U L I O 261 
N E W Y O R K , c a b l e . . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . . 
L O N D R E S , 60 d |v . . . 
P A R I S , c a b l e 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e 
E S P A Ñ A , v i s t a 
I T A L I A , v i s t a . ., .. . . 
Z U R I C H , v i s t a 
H A N G - K O N G , v i s t a . . 
A M S T E R D A M , V i s t a . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . , 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . . 
M O N T R E A L 
M A R C O S 
Vi 
3116 
' 4 .47 Vi 
4 . 4 7 Vi 




1 5 . 7 2 
15 .70 
4 .80 
1 9 . no 
5 8 . % 
3 9 . Vs 
99, 
25 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c i r -
c u l a r : 
H a b a n a , 1 d e j u l i o d e 1 9 2 2 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r . n u e s t r o : 
P o r e s c r i t u r a o t o r g a d a e n e s t a 
c i u d a d a n t e e l N o t a r i o d o c t o r A l b e r -
t o P i n o y Q u i n t a n a , e n 24 d e m a y o 
y 2 9 d e j u l i o p p d o . h a q u e d a d o se-
p a r a d o d e n u e s t r a S o c i e d a d e l g e r e n -
t e d e l a m i s m a s e ñ o r E m i l i o N a y a 
S i l v a . 
E n c o n s e c u e n c i a l a S o c i e d a d q u e -
d a r á e n l o s u c e s i v o i n t e g r a d a p o r 
l o s g e r e n t e s s e ñ o r e s F r a n c i s c o N a y a 
y S i l v a y " S t e t t e u y C i é . " d e P a r í s , 
l o s q u e c o n t i n u a r á n c o n i g u a l c a r á c -
t c E a l f r e n t e d e l o s n e g o c i o s y l a S o -
c i e d a d ; y é s t a , g i r a n d o b a j o l a m i s -
m a d e n o m i n a c i ó n s o c i a l . 
A l p r o p i o t i e m p o , d i c h a s o c i e d a d 
h a c o n f e r i d o s u p o t f e r g e n e r a l p a r a 
q u e l a r e p r e s e n t e e n t o d a s s u s o p e -
r a c i o n e s , a l s e ñ o r E n r i q u e N a y a y 
S i l v a , s e g ú n e s c r i t u r a o t o r g a d a a n -
t e e l c i t a d o N o t a r i o s e ñ o r P i n o . 
R o g a m o s a u s t e d se s i r v a c o n t i -
n u a r d i s p e n s á n d o n o s l a s m i s m a s d e -
f e r e n c i a s y a t e n c i o n e s q u e h a s t a e l 
d í a , t a n t o a e s t a S o c i e d a d , c u a n t o a 
s a a p o d e r a d o g e n e r a l s e ñ o r E n r i q u e 
N a y a y S i l v a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e 
S t e t í e n y C o m p . 
D E T E N C I O N D E U N A L A N C H A 
A y e r se p r e s e n t ó f r e n t e a l a cos -
1 t a d e l V e d a d o u n a p e q u e ñ a e m b a r -
c a c i ó n d e m a t r í c u l a n o r t e a m e r i c a n a , 
I a l a c u a l se l e o r d e n ó p o r l a P o l i c í a 
I d e l P u e r t o , q u e s a l i ó m a r a f u e r a e n 
l a l a n c h a " E d i t h " , q u e se p a r a r a , l o 
1 q u e h i z o e l p a t r ó n d e l a e m b a r c a c i ó n 
r e c i b i e n d o l a o r d e n d e e n t r a r . e n 
1 p u e r t o , d o n d e q u e d ó a m a r r a d a f r e n -
I t e a l a P i l a d e N e p t u n o . 
E l c a p i t á n d e l a e m b a r c a c i ó n , q u e 
j c a r e c é d e d o c u m e n t o s , d i j o q u e 
a q u é l l a n o v é n í a p a r a l a H a b a n a y 
q u e r e c l a m a r á p o r m e d i o d o u n a b o -
g a d o . 
L a p o l i c í a a l e g a q u e l a d e t e n c i ó n 
se d e b i ó a i n s t a n c i a d e l C ó n s u l d e 
1 l o s E s t a d o s U n i d o s , q u i e n t i e n e l a 
c o n f i d e n c i a d e q u e e sa e m b a r c a c i ó n 
i v e n í a a t o m a r u n c a r g a m e n t o d e be -
j b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
i 
E L B E R W I N V A L E 
| E l v a p o r i n g l é s " B e r w i n v a l e " , d e 
l a H a v a n a C o a l C o . , h a l l b g a d o d e 
i L i v e r p o o l v í a C a r d i f y N o r f o l k , c o n -
j d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y c a r b ó n . 
i E L B E R T H A 
E l v a p o r n o r u e g o " B e r t h a " l l e g ó 
d e N o r f o l k . 
E L T O L O A 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o L i m ó n l l e -
g ó a y e r t a r d e e l v a p o r i n g l é s " T o -
l o a " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l d e 
t r á n s i t o y 3 0 p a s a j e r o s , d e e l l o s t r e s 
p a r a l a H a b a n a . 
D E A R R I B A D A 
L a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n a m e r i c a -
n a " H i w a t h a " l l e g ó a y e r d e a r r i b a -
1 d a f o r z o s a , p u e s i b a a P e n s a c o l a a l 
! C a n a d á ; p e r o se l e a g o t a r o n l a s p r o -
| v i s i o n e s y t u v o q u e v e n i r a l a H a -
j b a ñ a . 
E L I N F A N T A I S A B E L I R A A 
B I L B A O 
I 
L o s s e ñ o r e s S a n t a m a r i n a y C o . , 
I a g e n t e s d e l a L í n e a d e P i n i l l o s , e n 
| l a H a b a n a , h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e 
' q u e e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " I n f a n -
t a I s a b e l " , q u e s a l d r á d e B a r c e l o -
1 n a e l d í a 8 d e l p r ó x i m o m e s d e 
j a g o s t o , i r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o a 
! B i l b a o p a r a r e c o g e r l o s n u e v o s e m -
i b a r q u e s d e v i n o s y d e p i m i e n t o s q u e 
j s e r á n m a n d a d o s a C u b a . 
1 E l b a r c o t a m b i é n i r á a S a n t a n d e r , 
' ( j i j ó n , C o r u ñ a y V i g o . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r N a y a p o r l a 
c o n f i a n z a a q u e se h a h e c h o m e r e -
c a d o r . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l " M o n t e r r e y " e m b a r c a r o n l o s 
s e ñ o r e s A n t o n i o P a n d o f , G a b r i e l J o -
n e s , A n g e l O . R u i z , B e r n a r d o R u i z , 
A n t o n i o C a g i g a s y o t r o s . 
E L V E S T C H E S T E R G 
P r o c e d e n t e d e p u e r t o s d e E s p a -
ñ a l l e g a r á h o y e l v a p o r ' W e s t C h e s -
t e c " , q u e t r a e 3 5 0 t o n e l a d a s d e c a r -
g a g e n e r a l y v i e n e a l a c o n s i g n a c i ó n 
d e L y k e s B r o o s . 
E n e l " T o l o a " s e r á n e m b a r c a d o s 
1 7 2 b a r r i l e s y 5 6 p a c a s d e t a b a c o , 
2 6 p a c a s d e e s p o n j a s y f r u t a s . 
T R A S L A D O D E L D I S T R I T O 
N O R T E 
A y e r t a r d e q u e d ó i n s t a l a d o e n e l 
l o c a l d e S a n P e d r o y O ' K e i l l y , q u e 
o c u p a b a a n t e s l a J u n t a d e P u e r t o s , 
l a C o m a n d a n c i a d e l D i s t r i t o N a v a l 
N o r t e y s u s d e p e n d e n c i a s . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u -
d ó a y e r l a c a n t i d a d d e $ 5 6 , 8 1 3 . 4 7 . , 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : e s p a ñ o l C o n d e W i f r e d o , p a r a 
S a n t a C r u z d e l a s P a l m a s ; e l E s -
t r a d a P a l m a , e l G o v e r n o r C o b b y e l 
F l a g i e r p a r a K e y W e s t ; e l P a r i s m i -
n a , p a r a N e w O r l e a n s ; e l M o n t e r r e y , 
p a r a N a s s a u ; L a k e F a l a m a , p a r a 
S a n t i a g o d e C u b a ; E s p e r a n z a , p a r a 
P r o g r e s o ; e l A t e n a s , p a r a C r i s t ó b a l 
y l a g o l e t a a m e r i c a n a G e n e v a L a f -
t l e e n , p a r a B e a u m o n t , T e j a s . 
E L H A N M O N I A 
C o n p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l sa-
l i ó a y e r p a r a C a n a r i a s , C o r u ñ a y 
H a m b u r g o , e l v a p o r a l e m á n " H a n -
m o n i a " . 
E M B A R C A R O N E N E L H A N M O N I A 
M a r c o s C u b a , C o n s u e l o G o a s L a -
t a s d e B o u z a , C o n c e p c i ó n B o u z a , D o -
r i n d a A l v a r e z R o s a d o , C o n s u e l o B o u 
z a , J u a n L u i s M o n t a l v o , E l o í s a S a -
l a d r i g a s , J u a n M o n t a l v o , C a r l o s R . 
M o n t a l v o , S o f í a B a r r e r a s d e M o n t a l -
v o , G r a c i e l a M o n t a l v o , A n t o n i o d e 
l a s C a s a s , C r i s t i n a M o n t a l v o , C e l i a 
O j e a d e F u e n t e e h i j a , M a n u e l V a -
l i ñ o , e e ñ o r a y h e r m a n a . J e s ú s M . 
B o u z a , R a m ó n B o u z a , E l a d i o M u -
ñ i z , J u l i o G . P e l a y o , M á l l a f r é , se-
ñ o r a e h i j o , A n i c e t o V a l d i v i a y s e -
ñ o r a , F r a n c i s c o . Q u i ñ o n e s y s e ñ o r a , 
A n t o n i o M o r a l e s y f a m i l i a , R a f a e l 
H e r n á n d e z , F l o r e n t i n o J i m é n e z , S a n -
t i a g o B a e z a , R a m ó n V i l a r , . M a n u e l 
P l a n e s , J u a n P a d r ó n y s e ñ o r a , M a -
n u e l H e r n á n d e z H e r r e r a , E m i l i o 
F e i t s y G o r g o , J u a n V i l l a s u s o F e r r o , 
J o s é Z a p a t a , J o s é C o n d e M a r i n o , 
J u a n F e r n á n d e z , E m e t e r i o Z o r r o u -
z a , D a n i S l P i n o y f a m i l i a . C a p i t á n 
G o n z á l e z d e l R e a l , R a o u l A r a n g o , 
s e ñ o r a e h i j a , C e l e s t i n a A i v a r e z M u -
ñ i z , S a n t o s G a b a n c h o L a z a , B e n j a -
m í n A l v a r e z M u ñ i z , J e s ú s S u á r e z , 
P e d r o B e r t r á n , s e ñ o r a e h i j o , 
A d r i á n B u s t i l l o , d o c t o r F i d e l Q u i n -
t a n a e h i j o . 
. m M M M M M M M M 
D I R E C T O R E S : 
P r e s i d e n t e : 
G r a l . M a r i o G . M e n o c a l . 
V i c e p r e s i d e n t e s : 
S e p t i m i o S a r d i n a . 
C l a u d i o G . M e n d o z a . 
V o c a l : 
C O R O N E L 
C h a r l e s H e r n á n d e z . 
D I R E C T O R E S : 
S e c r e t a r i o : 
R a ú l G . M e n o c a l . 
V i c e s e c r e t a r i o : 
E u g e n i o S a r d i n a . 
A d m i n i s t r a d o r : 
E n r i q u e A . S a r d i n a . 
S u b a d m i n i s t r a d o r : 
N i c o l á s G . M e n d o z a . 
i 
C O N T I N U A C I O N D E L V E D A D O 
D I E Z M I N U T O S D E L A H A B A N A 
L a O p o r t u n i d a d s e P r e s e n t a U n a V e z ; n o l a D e j e P a s a r S i n C o m p r a r u n S o l a r e n C o n d i c i o n e s V e n t a j o s a s . 
V E A N O S E N S E G U I D A 
H A B A N A A M A R G U R A 2 3 T E L E F O N O A l 8 3 3 
Í 7 7 6 
J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 , P r e c i o : 5 
c e n t a v 
o s 
C A S O S ' Y 
i H A S T A C U A N D O ? 
C S A S 
D e n a d a s i r v e , s e ñ o r e s , 
q u e A r m a s e n se t o m e e m p e ñ o 
e n c a s t i g a r a l o s p i l l o s 
q u e m o l e s t a n p o r t e l é f o n o . 
P o r l o v i s t o , n i l a s m u l t a s 
h a n s e r v i d o d e e s c a r m i e n t o 
a t a n t o s d e s o c u p a d o s 
q u e p a s a n e l d í a e n t e r o 
d á n d o l e v u e l t a s a l d i s c o 
p a r a d e c i r i m p r o p e r i o s , 
o p a r a g u a r d a r , a v e c e s 
e l m á s p r o f u n d o s i l e n c i o , 
d e s e s p e r a n d o a l q u e l l a m a n , 
q u e n o t i e n e o t r o r e m e d i o 
q u e a c a b a r p o r d e s c o l g a r l e s 
e l r e c e p t o r ; y c o n e so 
a n u l a r c o m p l e t a m e n t e 
v a r i a s h o r a s e l t e l é f o n o . 
¡ S e ñ o r , y c u á n t a s s a n d e c e s 
d i c e n a l g u n o s z o p e n c o s ! : 
" E l a g u a f r í a h a c e d a ñ o 
d e t r á s d e l c a l d o g a l l e g o " . 
" A b r a l a l l a v e d e l a g u a 
p a r a v e r si s a l e u n p e r r o 
q u e d i c e n q u e se h a m e t i d o 
h o y e n l a t a z a d e V e n t o . . . " 
A v e c e s a m e d i a n o c h e 
n o s e n c o n t r a m o s d u r m i e n d o 
y e m p i e z a a s o n a r e l t i m b r e , 
y es q u e n o s q u i t a n e l s u e ñ o 
p a r a p r e g u n t a r l a h o r a , 
o d e c i r n o s , p o r e j e m p l o : 
" ¿ Q u i e r e a l g u n a p a p e l e t a 
p a r a l a r i f a d e u n c e r d o ? " 
E n f i n , q u e n a d i e d e s c a n s a 
p o r e l m a l d i t o t e l é f o n o , 
y d e b e l a c o m p a ñ í a 
b u s c a r p o r t o d o s l o s m e d i o s 
l a m a n e r a d e q u e a c a b e 
t a n f a s t i d i o s o c h o t e o . 
S e r g i o A C E B A L . 
T A N L A C H A S I D O U N A R E V E L A C I O N P A R A 
R e s p e c t o a l a s 
( V i e n e de 1* P R I M E R A ) 
t a y se i s m i l c u a t r o c i e n t o s s e s e n t a 
y c i n c o p e s o s n o v e n t a y s i e t e c e n -
t a v o s , q u e a m i n o r a n d e u n m o d o 
e f e c t i v o e l c a p i t a l soci*al , a s c e n d e n -
t e a c i n c o m i l l o n e a . 
E n t r e l o s c r é d i t o s d e s v a l o r i z a d o s 
f i g u r a u n o d e $ 4 . 4 0 5 - 1 9 , s a l d o d e 
c u e n t a c o r r i e n t e c o n e l B a n c o E s -
p a ñ o l , q u e se d e j a r e d u c i d o a $4410 
5 2 c e n t a v o s , y u n p r é s t a m o h i p o t e c a -
r i o d e $ 8 8 1 . 1 2 9 . 7 5 o t o r a d o p o r * l a 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l V i d r i e r a , S. 
A . , a f a v o r d e l B a n c o E s p a ñ o l y 
c e d i d o p o r é s t e a l T e r r i t o r i a l , q u e 
se r e d u c e a $ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 d e s p u é s d e 
d a r p o r t o t a l m e n t e p e r d i d o s l o s i n -
t e r e s e s a c u m u l a d o s y a s c e n d e n t e s a 
$ 7 9 . 3 0 , 1 . 6 8 . 
E n l a s p a r t i d a s q u e se d a n i g u a l -
m e n t e q u e é s t a p o r p é r d i d a s , f i g u -
r a j ^ i n a d e $ 1 . 8 4 8 . 9 5 3 . 6 6 , d e u n 
p r é s t a m o p i g n o r a t i c i o d e a c c i o n e s 
d e d o s c o m p a í l í a s r a d i c a d a s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l a s c u a l e s e s t á n - s u -
j e t a s a h i p o t e c a s y d e u d a s p o r c a n -
t M a d e s q u e n o p e r m i t e n s u p o n e r — 
s e g ú n l a M e m o r i a — q u e p u e d a n p a -
g a r d i v i d e n d o s y , n i a ú n , q u e a l l i -
q u i d a r s e a l c a n c e n esas a c c i o n e s n i n -
g u n a p a r t i c i p a c i ó n e n l o ' q u e p r o -
d u z c a e l A c t i v o d e l a s a l u d i d a s e n -
t i d a d e s 
L o m i s m o q u e c o n e l p r i n c i i p a l , se 
h a c e c o n l o s i n t e r e s e s d e l c i t a d o 
p r é s t a m o p i g n o r a t i c i o , a s c e n d e n t e s a 
$ 1 0 7 . 0 4 0 . 9 3 , d á n d o l e t a m b i é n p o r 
p e r d i d o , c o n s u s r é d i t o s , o t r a s d o s 
o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s d e $ 5 . 6 7 5 
y $ 5 . 8 0 0 . 2 7 - D e l a c u e n t a d e l o s D e s -
c u e n t o s se r e d u c e n $ 3 . 5 0 0 - 0 0 p o r i n -
c o b r a b l e s , y d e p r o p i e d a d e s a d j u d i -
a d a s a l B a n c o e n i o s p r i m e r o s a ñ o s 
d e s u f u n c i o n a m i e n t o $ 2 5 . 7 0 8 . 5 3 , 
d e j á n d o l a s v a l o r i z a d a s c o n a r r e g l o a 
D E O B R A S P U B L I C A S 
l o q u e p r o d u c e n a c t u a l m e n t e . ¿ P a -
r a q u é s e g u i r e n u m e r a n d o l o s d a t o s 
e l o c u e n t e s q u e c o n t i e n e l a M e m o -
r i a , s i b a s t a c o n l o s y a e x p u e s t o s p a -
r a d a r i d e a d e l a d e p u r a c i ó n r e a l i -
z a d a e n e l A c t i v o d e l B a n c o ? E m -
p e r o h a y a l g o e n ese d o c u m e n t o , q u e 
o f r e c i é n d o s e c o m o u n a l l a g a v i v a 
d e s c u b r e l a c a u s a d e l m a l i n i c u a -
m e n t e c r e a d o a l a i n s t i t u c i ó n p o r l o s 
q u e h a s t a h a o e p o c o l a m a n e j a b a n . 
L a c l a v e d e l o s m á s se r i tos d e s c a -
l a b r o s q u e a c u s a l a M e m o r i a , e s t á e n 
é s t o q u e d e e l l a r e p r o d u c i m o s : " C o n -
v i e n e l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l o s se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e c u a n d o e l B a n -
co E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a sus -
p e n d i ó p a g o s y s e d e c r e t ó l a M o r a -
t o r i a e n 1 0 d e O c t u b r e d e 1 9 2 0 , t e -
n í a e l B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
. d e p o s i t a d o s e n a q u é l , l a c a n t i d a d d e 
$ 3 . 3 1 9 . 7 7 2 . 1 2 d e l a q u e d i s p u s o e s t e 
B a n c o , h a c i e n d o l o s p r é s t a m o s d e 
m a y o r a s c e n d e n c i a q u e q u e d a n de -
p r e c i a d o s , y r e c i b i e n d o a d e m á s l a h i -
p o t e c a d e l a I n d u s t r i a l V i d r i e r a ' S . 
A . , d i c h a , y d i f e r e n t e s v a l o r e s q u e 
se l e s c o n s i d e r a c o n u n v a l o r e n b a -
l a n c e d e $ 1 . 5 7 9 , 1 7 0 . 8 5 " . ¿ N o e n v u e l -
v e eso c u l p a b i l i d a d p a r a ' n a d i e ? 
¿ Q u e d a r á c o m o t a n t a s o t r a s c o s a s 
d e l a m i s m a í n d o l e , s i n m á s , s a n c i ó n 
q u e l a d e l j u i c i o p ú b l i c o ? í 
C o n t o d a s laTs r r * » c c í o n e s h e c h a s 
p r e s e n t a e l B a n c o T e r r i t o r i a l e n s u 
• b a l a n c e u n A c t i v o d e $ 1 0 . 6 4 6 . 1 8 5 . 1 9 
y t i e n e e n C a j a $ 1 3 9 - 3 7 5 . 4 3 , des -
p u é s d e h a b e r c u b i e r t o o p o r t u n a m e n -
t e l o s c o m p r o m i s o s d e l e i e r c i c i o a 
q u e se c o n t r a e l a M e m o r i a , a s e e n - 1 
d e n t e s a $ 1 0 5 . 5 6 1 - 2 3 , y d e h a b e r j 
a b o n a d o p o r a t e n c i o n e s d e a ñ o s a n - ' 
t e r i o r e s , p e n d i e n t e s d e p a g o , 4 5 2 
m i l 0 3 6 p e s o s 1 2 c e n t a v o s . E s t e es | 
u n o de l o s r e s u l t a d o s p o s i t i v o s d e 
l a n u e v a m a r c h a i m p u e s t a a l B a n -
c o y m e r c e d a l a c u a l , a p e s a r d e l a 
c r i s i s q u e a g o b i a a l p a í s , h a c o b r a d o , 
s i n e x t r e m a r l a v i o l e n c i a c o n l o a 
d e u d o r e s m o r o s o s , $ 5 1 3 . 9 0 8 . 9 9 , c a n -
t i d a d m u c h o m a y o r q u e l a r e c a u d a -
C i e n t o s d e p e r s o n a s d e l a H a b a n a 
d a n t e s t i m o n i o d e s u s m é r i t o s 
m a r a v i l l o s o s . U n c o n o c i d o p r o -
f e s o r d i c e q u e l a e n f e r m e d a d 
d e s u e s t ó m a g o q u e s u f r i ó d e s -
d e l a n i ñ e z s e c o r r i g i ó c o n l a 
M e d i c i n a M a e s t r a . 
L o m i s m o q u e h a s u c e d i d o e n t o -
d o s l o s g r a n d e s p a í s e s d e l a A m é -
r i c a d e l N o r t e , T a n l a c h a s i d o u n a 
v e r d a d e r a r e v e l a c i ó n p a r a e l p ú b l i c o 
d e C u b a . C i e n t o s d e p e r s o n a s h a n 
d a d o t e s t i t o o r i l o d e h a b e r u s a d o e s t a 
n o t a b l e m e d i c i n a h a b i e n d o r e c i b i d o 
l o s r e s u l t a d o s m á s s o r p r e n d e n t e s y 
s a t i s f a c t o r i o s , y a l a l i s t a d e e s t o s 
e s p i é u d i d o s t e s t i m o n i o s c r e c e a d i a -
o, a m e d i d a q u e s e s o m e t e n a n u e -
• ; p r u e b a s l a s v i r t u d e s d e T a n l a c , 
c u y o s r e s u l t a d o s e x c e d e n t o d a s l a s 
e s p e r a n z a s . 
U n a de l a s ú l t i m a s p e r s o n a s q u e 
h a v e n i t i o a e n g r o s a r l a s f i l a s d e 
l u i e n e s h a n d a d o a m p l i o s y e n t u s i a s -
mas t e s t i m o n i o s d e T a u l a c . es e l s e ñ o r 
D . R o m á n L ó p e z , q u e v i v e e n l a * c a -
l l e 15 n ú m e r o 4 3 0 . V e d a d o , H a b a n a , 
c a b a l l e r o d e i r r e p r o c h a b l e i n t e g r i d a d 
E s n a t i v o d e E s p a ñ a , p e r o h a r e s i -
d i d o e n l a H a b a n a d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s , d e s p u é s d e h a b e r v i v i d o e n 
M é x i c o p o r e s p a c i o d e f l o o e a ñ o s , 
e s t a d o e n ese s e n t i d o . 
P o s e e u n a e d u c a c i ó n m u y e s m e r a d a 
y e n l a a c t u a l i d a d es s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r y p r o f e s o r . 
E n l a F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l h i -
z o , h a c e p o c o , l a s i g u i e n t e d e c l a r a -
c i ó n c o n r e s p e c t o a s u c a s o y l o s be -
n e f i c i o s q u e o b t u v o d e t o m a r T a n -
l a c . 
" S o l o h e t o m a d o c u a t r o b o t e l l a s 
d e T a n l a c , p e r o m e h a n p r o d u c i d o 
u n a m e j o r í a t a n m a r a v i l l o s a e n m i 
e s t a d o , q u e d e s d e l u e g o s i e n t o q u e 
v o y r e c o b r a n d o m i s a l u d n o r m a l , y 
m e c o m p l a z c o a ñ a d í * m i r e c o m e n d a -
c i ó n a e s t a e x c e l e n t e m e d i c i n a . D e a -
d e m i n i ñ e z s u f r í t e r r i b l e m e n t e d e 
e n f e r e m d a d d e l e s t ó m a g o , a n e m i a y 
f a l t a d e v i t a l i d a d , t o d o l o c u a l c o n s -
t i t u y ó u n g r a v e i n c o n v e n i e n t e p a r a 
m í y p a r a m i t r a b a j o . 
" D e s p u é s d e la.? c o m i d a s e l a l i m e n -
t o se m e a g r i a b a e n e l e s t ó m a g o y 
se m e f o r m a b a n g a s e s , h a s t a e l g r a -
d o d e s e n t i r m e m u y e n f e r m o , d u r o n 
t e v a r i a s h o r a s . A v e c e s s u f r í a t e -
r r i b l e s n á u s e a s y m e s e n t í a e n e x -
t r e m o m o l e s t o p o r l o s e r u c t o s á g r í o s . 
S u f r í a d e e s t r e ñ i m i e n t o c o n s t a n t e , 
t e n í a j a q u e c a s m u y i n t e n s a s y s e n -
t í a m i s n e r v i o s h e c h o s p e d a z o s . 
" D u r a n t e v a r i o s a ñ o s s u f r í m u c h o 
d e i n s o m n i o , p u e s d a b a v u e l t a s e n 
l a c a m a d e s p u é s d e a c o s t a r m e , d e b i -
d o a q u e l o s g a s e s e n e l e s t ó m a g o m e 
m o l e s t a b a n y e l c o r a z ó n m e b r i n c a -
b a y p a l p i t a b a d e u n m o d o q u e m e 
d a b a m i e n d o . L u e g o , c u a n d o l l e g a b a 
l a m a ñ a n a , e s t a b a c a s i a g o t a d o y m e 
e n c o n t r a b a m u y d e p r i ' m i d o a l l e v a n -
t a r m e . E s t a b a e n u n e s t a d o t e r r i b l e 
d e a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d y t r a s t o r n o 
y n o m e h a l l a b a e n d i s p o s i c i ó n d e 
h a c e r n a d a e n n i n g ú n m o m e n t o . 
" A p e s a r d e b u s c a r c o n s t a n t e m e n -
t e a l g o q u e m e p r o p o r c i o n a r a e l a l i -
v i o q u e n e c e s i t a b a , n o p u d e e n c o n -
t r a r l a v e r d a d e r a m e d i c i n a y p a s a b a 
l a v i d a s u f r i e n d o , h a s t a e l d í a f e l i z 
e n q u e d e c i d í d e p r o b a r T a n l a c . H a n 
d e s a p a r e c i d o c a s i t o d o s m i s m a l e s . 
T e n g o u n m a g n í f i c o a p e t i t o y l o s g a -
ses, e r u c t o s y p a l p i t a c i o n e s , c a s i n o 
m e m o l e s t a n p a r a n a d a . M i s n e r v i o s 
e s t á n a h o r a t a n f i r m e s c o m o u n a r o -
c a , d u e r m o c o n t r a n q u i l i d a d e n l a 
n o c h e y m e s i e n t o t a n a l e g r e c o m o 
u n a a l o n d r a e n l a m a ñ a n a . L a s P i l -
d o r a s V e g e t a l e s T a n l a c d i e r o n f i n a 
m i s s u f r i m i e n t o s p r o d u c i d o s p o r e l 
e s t r e ñ i m i e n t o y m e h a l l o e n p e r f e c t o 
e s t a d o . 
" M e s i e n t o m u c h o m á s a p t o y j o -
v i a l d e l o q u e m e h a b í a s e n t i d o e n 
m u c h o s a ñ o s . E s t o y m á s a g r a d e c i d o 
p o r l o q u e T a n l a c h a h e c h o p a r a m í , 
d e l o q u e p u e d o e x p r e s a r e n p a l a b r a s 
y s i e m p r e e s t a r é d i a p u e s t o a r e c o -
m e n d a r l o c o n t o d a e f u s i ó n . E s l o m e -
j o r q u e h e c o n o c i d o . " 
N o h a y u n a s o l a r e g i ó n d e l o r g a -
n i s m o q u e n o se b e n e f i c i e c o n e l e f e c -
t o f a v o r a b l e d e T a n l a c , q u e c o m i e n z a 
s u o b r a e s t i m u l a n d o l o s ó r g a n o s d e 
l a d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n , d e p u -
r a n d o a s í l a s a n g r e y v i g o r i z a n d o t o -
d o e l o r g a n i s m o . A d e m á s p e r m i t e q u e 
e l e s t ó m a g o d e b i l i t a d o y a g o t a d o d i -
g i e r a p e r f e c t a m e n t e e l a l i m e n t o , p e r -
m i t i e n d o a s í q u e i o s e l e m e n t o s n u -
t r i t i v o s se c o n v i e r t a n e n s a n g r e , h u e -
so y m ú s c u l o . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
l a r u i n a t o t a l , q u e p a r e c e e m p e ñ a -
d a e n e v i t a r l a a c t u a l g e r e n c i a , d e l a 
i n s t i t u c i ó n , c u y a l a b o r r e c o n s t r u c t i -
v a se e v i d e n c i a p l a u s i b l e m e n t e e n 
l a s m e d i d a s d e q u e d a c u e n t a l a 
M e m o r i a . 
E l s a n o p r o p ó s i t o d e l i q u i d a r e l 
p a s a d o , q u e e n v u e l v e l a e s p o n t á n e a 
d e c l a r a c i ó n d e p é r d i d a s h a s t a a h o r a 
o c u l t a s , a m i n o r a m o r a l m e n t e l o s 
e f e c t o s d e l q u e b r a n t o s u f r i d o ; p o - r 
q u e e.s s i g n o i n e q u í v o c o d e s e r i e d a d 
y h o n r a d e z , e l e m e n t o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a i i l s p ^ - a r c o n f i a n z a y m e r e -
c e r c r é d i t o . 
A n u e s t r o j u i c i o , d e b e t e n e r l o h o y 
m á s q u e a n t e s e l B a n c o T e r r i t o r i a l , 
a d e s p e c h o d e l a s p é r d i d a s q u e h a 
p a d e c i d o . A e l l o l e h a c e m e r e c e d o r 
l o s i n u s i t a d o s p r o c e d i m i e n t o s d e d i a -
f a n i d a d " q u e m u e s t r a n s u s a c t u a l e s 
g e s t o r e s . , E l a c t o q u e h a n r e a l i z a -
d o , es p r e n d a s e g u r a d e l a r á p i d a 
r e h a b i l i t a c i ó n d e esa e n t i d a d t a n 
n e c e s a r i a a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l 
p a í s . 
P u e s t a y a e n b u e n a s m a n o s , n a -
d a i m p i d e q u e l l e g u e a a l c a n z a r l a 
p r o s p e r i d a d q u e l e g a r a n t i z a b a l a 
í n d o l e d e l o s n e g o é i o s q u e l e s o n p r i -
v a t i v o s . 
E l s e ñ o r A g u s t í n P o m a r e s , P r e s i -
d e n t e d e l a A s o o l a e i ó n d e K e p ó r t e r s 
d e l a H a b a n a , r e m i t i ó >x i a s e ñ o r a 
v i u d a d e V í c t o r M u ñ o z , u n s e n t i d o 
c a b l e p o r l a j n u o i r t e d e l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o , a c t u a l m e n t e s o c i o d e n ú -
m e r o d o d i c h a A s o c i a c i ó n y p r i m e r 
s e c r e t a r l o d e e s a I n s t i t u c i ó n . 
E n e l b a d e ó n d e l a s o f i c i n a s d e l a , 
A s o c i a o i ó n , s i t u a d a s e n u n o d e l o s ; 
D e p a r t a m e n t o s d e l a M a n z a n a d é 
G ó m e z , se h a n p u e s t o c o l g a d u r a s 
! n e g r a s , e n s e ñ a i l d e d u e l o . 
T a n p r o n t o se a n u n c i e l a e n t r a d a ' 
d e l v a p o r q u e , ^ 
r e s t o s d a ! ~ ^ ^ 
e l I > i r e c t o r ¿ 7 e P r r 0 Í ^ T , 
P ^ ' t e r s y , 0 . d e ^ ^ S j 
« ü s m a . A l d r á n ^ J ^ U H £ , 
e n n n r e m o l c a d o r V j 
E l c a d á v e r t i 6 L 
i n h u m a d o e n e l T> 0r M i * 
e l a c i ó n d e 
l o s d e s e o s d e l a a ^ J ^ Í 
U n a c o m i s i ó n d N ̂  ^ ' ^ 
l a s o f i c i n a s d e ^ ' 
j a r á f l o r e s « o b r e e l f l ^ i S S 
s o p o r l a p l a z o l e t a a ' ^ 
— v ^ J ^ o e a t . k 
S E R A E M B A R C A D O . . . 
d a p o r I g u a l e s o o n c e p e n a ñ o s a n -
t e r i o r e s , i n c l u s o l o s d e m a y o r b o -
n a n z a e c o n ó m i c a . 
E l B a n c o t i e n e e n c i r c u l a c i ó n 
3 7 . 8 9 3 o b l i g a c i o n e s s e r i e A , 5 p o r 
c i e n t o d e I n t e r é s , v e n d i d a s a 9 6 ' 1 6 
q u e i m p o r t a n $ 3 . 6 4 3 . 7 9 0 . 8 8 , y 
1 1 . 9 3 0 s e r i e B , 6 p o r c i e n t o d e i n -
t e r é s , a c o r d a d a s a l a p a r , q u e m o n -
t a n $ 1 . 1 9 3 . 0 0 0 . 0 0 , o sea , e n t o t a l , 
$ 4 . 8 3 6 . 7 9 0 . 8 8 , e l e v á n d o s e e l s a l d o 
d e l o s p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s v i -
g e n t e s a $ 5 . 4 6 9 . 2 4 4 . 4 5 , q u e c u b r e n 
d e p o r s í e l v a l o r d e l a s e m i s i o n e s 
e n p o d e r d e l p ú b l i c o . L a C a r t e r a 
a r r o j a u n s a l d o d e $ 1 - 1 9 7 . 3 5 9 . 6 0 
( d e e l l o s $ 4 3 9 . 1 4 0 . 4 2 e n b o n o s y 
o b l i g a c i o n e s , $ 4 3 6 . 7 3 0 . 8 2 e n a c c i o -
n e s $ 2 8 1 . 6 9 0 . 6 3 e n d e s c u e n t o s , q u e 
h a n s i d o c a s t i g a d o s e n e l b a l a n c e r e -
d u c i é n d o l o s a $ 2 7 8 . 1 9 0 . 6 3 ) s i e n d o 
m u y d e n o t a r q u e l a c u e n t a d e p i g -
N O A B A N D O N A R O N 
V I V I E N D A S 
L A S 
L a s f a m i l i a s q u e r o f i d e n e n l a 
p l a n t a a l t a d e l a a n t i g u a M a e s t r a n -
z a , n o h a n o b e d e c i d o l a o r d e n c o n -
m i n a t o r i a q u e l e s d i ó e l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , p i d i é n d o l e s q u e a b a n 
d o n a s e n l a s v i v i e n d a s e s t a b l e c i d a s 
e n l o s a l t o s d e l a S e c r e t a r í a . 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r » 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 d e J u -
l i o de 1 9 2 2 . 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é D í a z L o n g o 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 2 ó d e J u n t o d e 1922 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a s S o l e m n e s 
H o n r a s f ú n e b r e s q u e e n s u f r a g i o d e s u a l m a se c e l e b r a r á n 
e l d í a 2 9 d e J u l i o p r ó x i m o , a l a s 9 a . m . , e n l a I g l e s i a d e l a 
C a r i d a d ; f a v o r ^ u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 7 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
C L A R A R I E R A , V D A , D E D I A Z . 
- 2 d ^ 2 7 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S U T U T O - N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
n o r a c i o n e s d e v a l o r e s , s o b r e l o s q u e 
h a y d a d o s $ 2 . 0 1 1 . 1 1 5 . 6 3 , s e h a y a 
r e d u c i d o p o r d e s v a l o r i z a c i ó n a 4 3 
m i l 2 9 7 p e s o s 3 7 c e n t a v o s . 
L a g e r e n c i a d e l B a n c o T e r r i t o r i a l 
d a u n a p r u e b a i n e q u í v o c a d e i n t e -
g r i d a d e x p o n i e n d o , c o m o h a e x p u e s -
t o , e l e s t a d o d e l a i n s t i t u c i ó n . A n t e 
l a n e g l i g e n c i a d e l a a u t o r i d a d , n a -
d a l o i m p e d í a o c u l t a r o a t e n u a r l o s 
d e s c a l a b r o s q u e d e s c u b r e , s i n a s u -
m i r p o r e l l o r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e 
n o se l e h a n e x i g i d o n i se l e e x i -
g i r á n a l o s c u l p a b l e s . T a l c o n d u c t a , 
p r e n d a d e s i n c e r i d a d y h o n r a d e z , es 
l a m e j o r g a r a n t í a d e q u e l a i n s t i ' -
t u c l ó n , q u e d e b í a s e r l a m á s s a n e a -
d a y l a d e m a y o r c r é d i t o d e C u b a , 
se r e o r g a n i z a y e m p i e z a a m e r e c e r 
e l p r e s t i g i o c o n q u e s u r g i ó a l a v i -
d a d e l o s • n e g o c i o n e s y q u e l e h i -
c i e r o n p e r d e r t o r p e m e n t e l o s q u e l a 
c o n t r o l a b a n . 
E l d e s a s t r e d e l B a n c o T e r r i t o r i a l , 
q u e d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a a l c a p i t a l 
f r a n c é s , es r e p a r a b l e , a f o r t u n a d a -
m e n t e . L o s a c c i o n i s t a s n o o b t e n d r á n 
d i v i d e n d o s d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , pe -
r o e so p r e c i s a m e n t e l e s s a l v a r á d e 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
R I O D E L A M A R I N A d e d o n d e e r a 
V í c t o r i l u s t r e r e d a c t o r , y p o r n u e s -
t r o c o l e g a " E l ' M u n d o " , de^ q u e f u é 
t a m b i é n r e d a c t o r e m i n e n t e d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s . 
Q u e e l A l c a l d e y e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , d e a c u e r d o c o n l o s 
f a m i l i a r e s d e l d e s a p a r e c i d o , c o n f e c -
c i o n e n e l o r d e n e i t i n e r a r i o d e l c o r -
t e j o . 
Q u e l a f u n e r a r i a C a b a l l e r o s e 
e n c a r g u e d e l s e r v i c i o f j i n e b n e . 
Y q u e se e n c i e n d a n l o s f a r o l e s 
d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o d e l a s ca -
l l e s y p a s e o s , p o r d o n d e p a s a r á e l 
f ú n e b r e c o r t e j o . 
P a r a l o s g a s t o s d e t r a s l a c i ó n d e l 
c a d á v e r d e s d e N e w Y o r k y f u n e r a -
l e s e n Ta H a b a n a , se v o t ó u n c r é d i -
t o d e t r e s m i l p e s o s c o n c a r g o a l 
C a p i t a l d e l I m p r e v i s t o s y o t r o d e 
c i e n p e s o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e 
l a c o r o n a . 
A p e t i c i ó n d e l o s e d i l e s , h a b l ó 
d e s p u é s e l s e ñ o r L u g o V i ñ a , q u i e n 
c e r r ó l a s e s i ó n c o n u n s e n t i d í s i m o 
d i s c u r s o e n l o o r d e l e m i n e n t e y p o -
p u l a r p e r i o d i s t a y c o n c e j a l , d e l b u e -
n o y b o n d a d o s o c a m a r a d a , c u y a d e s -
a p a r i c i ó n p a r a v s i e m p r e t o d o s l l o r a -
r a m o s . 
F u é l a b e l l a o r a c i ó n d e l s e ñ o r L u -
g o V i ñ a u n a o f r e n d a d ^ a m o r a l 
p o b r e V í c t o r ; q u e c o n m o v i ó p r o -
f u n d a m e n t e a l C o n s i s t o r i o h a b a n e r o 
y a l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e p r e s e n -
c i a b a e l a c t o . 
C o m o h o m e n a j e d e s i n c e r a a d m i -
r a c i ó n a l t a l e n t o s o c o m p a ñ e r o c a i d o , 
y c o m o t r i b u t o d e r e s p e t o y d e c a r i -
ñ o a s u m e m o r i a ; l o s c o n c e j a l e s t o -
d o s p e r m a n e c i e r o n e n p i e d u r a n t e 
l a s e s i ó n , a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r R a -
m ó n O c h o a . 
E n e s t a s e s i ó n se a c o r d ó t a m -
b i é n , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r V i l l a 
d e l R e y , d i r i g i r u n m e n s a j e d e p é -
s a m e a l C o n c e j a l , s e ñ o r J o s é d e l a 
F é , c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e 
u n a d e s u s h i j a s , o c u r r i d o a n t e a y e r 
e n e s t a c a p i t a l . 
L A A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
Y V I C T O R M U Ñ O Z R I E R A 
E l a b o r a d a s c o n h a r i n a s d e c l a -
s e e x t r a . 
E s p e c i a l i d a d e n S E M O L A S Y 
T A P I O C A S . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , 
S u r t i d a s y C o r t a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
2d-25 
A L C A D A V E R D E L Q U E F U E P R I -
M E R S E C R E T A R I O D E D I C H A 
I N S T I T U C I O N , S E L E T R I B U T A R A 1 
U N C A R I Ñ O S O R E C U E R D O 
i l , J 
C A L Z A D A L U Y A N O , 8 6 , 
c o n e n t r a d a s p o r M a d r i d y D e l i c i a s . 
E l m á s A l e g r e y F r e s c o d e í a 
D i v e r s i o n e s d e t o d a s c l a s e s . 
0 c e n t a v o s e n t r a d a c o n C I N E G R A T I S . 
P r ó x i m o a i n a u g u r a r s e , a c e p t a m o s p r o p o s i c i o n e s de es-
p e c t á c u l o s y a t r a c c i o n e s , d a n d o f a c i l i d a d e s d e t r a s p o r t e a los 
d e l i n t e r i o r . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
p . 2d-27 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H G Y J U E V E S 
S a n t a c a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 5 7 , \J 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 7 6 . i 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 . 
P l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . y F . , ( V e d a d o ) 
2 3 , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
tíalud n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e 3 4 7 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6 . 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o t n e r u e l o s n ú m e r o 264 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
C o n c o r d i a n ú m e r o 2 0 0 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7 2 3 . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 1 7 7 . 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n 
R o m a y 55 A . 
W L B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü -
F I N A , F U E L Y G A S 0 1 L 5 
[ ( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
T O D O S es tos P R O D U C T O S « o n M A N T T F A C T U R A D O S y V E N D I D O S ea 
C U B A p o r C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N O L O R 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . 
E L U S O de l a s G A S O L I N A S H E L O 
y E L M A X I M U M M I L L B A G E A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E 
E L U S O en e l h o g a r de l a L U Z B 
L E O R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A 
T 1 B L E M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N 
• e n t a a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p l a m e n 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 8 4 6 6 y t a m b i é n en 
T a s e g u r a S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
Ñ O R C O S T O a M O T O R I S T A S y a 
R J U D I C A N E L M O T O I t . 
R I L L A N T B . L U Z C U B A N J » . J P E T R O -
L U Z y e l do l a E S T U F I N A e l C O M B U S -
A R . y p a r a C A L E N T A R , t e n i e n d o a l a 
t e es to f l p r o d u c t o s en C o m p o s t e l á 63, 
laa f e r r e t e r í a s . 
^ ^ ^ S T ^ ^O^XT^T J T ^ ? L Y 0,18 P ^ P r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n e l 
T S ^ ^ T ^ C O N T I N U O y E C O N O M I C O d » M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A . 
» T * J ^ S ™ T ^ J O R E 8 G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S O A S O L I -
r T A M ^ T ^ W ^ ^ o ^ ? P E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U Z B R 1 . 
L L A N T B , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A . 
L a s e n t r e g a s l o c a l e s de todos es tos p r o d u c t o s se h a c e n r á p i d a m e n t e p o r m e d i o 
fle c a m i o n e s a l o s t a n q u e s i n s t a l a d o » p o r I M c o n s u m i d o r e s a s í c o m o t a m -
fclén en t a m b o r e s , b a r r i l e s y ca jas . L o s e m b a r q u e s se h a c « n t a m b i é n p r o n t a -
toen te a l o s l u g a r e s d i s t a n t e s p o r f e r r o c a r r i l o p o r v a p o r . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
OULff P E D R O N o . 6. 
T e l é f o n o » H o a . 7397, 7298 y 7299, 
C 7356 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , SigeítionM y a b r e e l a p e t i t o , o u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñimiento , 
d i latac ión y ú lcera del e s t ó m a g o , d isenter ía , 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como ant i s ép t i co del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
en la é p o c a del desiete y xlenticíón. 
^ ^ E n s á y e s e una botella y se notará que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
• B B n B B B B n n H B B B D B B S B B » B B B B B H l H B B H B H ! S B 9 B I B B | 
P I I D í ! Í I T I N fl S A I Z Ü E CARLOS. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o p u d i e n d o 
S M Ü M f f l 1 l l l M f c o n s e g u i r s e c o n su u t o una d e p o s i c i ó n d i a r i a , 
L o s e n f e r m o s bi j tosos , la p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n la PURQATINA q u s s s t ó n i c o laxante , suave y ef icaz. 
D E V E N T A ; F A R ? ^ A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 Í > , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
L o s q u e u s a n l o s t i r a n t e s m a r c a 
S h i r l e y e s t á n s i e m p r e s a t i s f e c h o s 
C u a n d o c o m p r a V . u n o s t i r a n t e s S H I R L E Y , p u e d e e s t a f 
s e g u r o d e v a r í a s c o s a s ; D e q u e h a c o m p r a d o u n o s 
t i r a n t e s d e s u p e r i o r c a l i d a d ; d e q u e l e o f r e c e n l a m a y o 
c o m o d i d a d p o s i b l e ; d e q u e s o n p r o d u c é o d e u n a c a s a q u e 
l l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a y g a r a n t i z a c o n s 
f i r m a t o d o s l o s p a r e s . 
L o » v e n a e n l o s b u e n o s c o m e r c i a n t e s d e 
t o d o e l m u n d o 
B u s q u e e l n o m b r e e n l a s h e b i l l a s y l a e t i q u e t a i m p r e s a , 
d e g a r a n t í a : 
F a b r i c a c i ó n " S H I R L E Y " 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Eatablecida e n 1870 D i r e c c i ó n t e l egrá f i ca : Pre» 
P a r a 
£ a a n a b a c 
s e ñ o r a s e n d i s i v a m c n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
a b a c o a . c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : 
P^-rasa A s o c i a d a C8 l a ftnlea 
^ o o s ' e e e l rterecHo fie u U l i a a r . 
€C8a . e o r o d u c i r l a a . l a s n o t i c i a s c a -
P £ r ¿ f t a a a u e e n e s t e D I A R I O se 
S S u e n c o m o l a I n f o r m a n 1 6 . l o -
^ q u e e n e l m i s m o w I n s e r t e , 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r o c l a m a c l ó n e n • ! 
M r r i e i * d e i p e r i ó d i s c e ^ «1 V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 4 2 0 1 . 
A j é n e l a e n e l C e t r r o 7 J e t r d s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 -199 i 
A T R A V E S D E L A V I D A 
La Muj61" y ^ a B̂ÚZ* c o n t i n ú a n e l 
T ' l o a o m i e n t r a s t o m a n u n ' c o m p l i c a -
r e f r e s c o en e l p a t i o á r a b e - b e d u i n o 
H Nuevo H o t e l R i t z - C o n t i n e n t a l . q u e 
jeva f r e n t e a l M a l e c ó n . H a c e m u -
c2ior y h a n r e v u e l t o d e a r r i b a a 
bajo la n u e v a t i e n d a " L a I l u s i ó n " e n 
*| f l amante b o u l e v a r d d e P e k í n . 
La M u j e r ( e n t r e t r a g u i t o s q u e a b -
c o n u n a p a j i l l a d e p a p e l - c a r -
, -v. M e n a d i c h o q u e m e a m a b a 
\on) • 
í D t r a ñ a b l e m e n t e . 
La A m i g a ( c o n e l t o n o d e u n a p e r -
ona e x p e r i m e n t a d a ) : — E s o l o d i c e n 
todos. , . , , 
La M u j e r ( e n j u g á n d o s e c o n u n a 
ervilleta q u e p a r e c e d e t e l a y es p a -
— L a M u j e r : — M e o f r e c e a b r i r m e 
c u e n t a e n c a s a d e l a n u e v a m o d i s t a , 
l a c y s i i n g u i d a M a d a m e d e L a r r o c h e -
f a u c a u l d , d e l a p r i m e r a n o b l e z a f r a n -
cesa . 
L a A m i g a : — B u e n o , ¿ b a s t a q u é c i -
f r a ? 
L a M u j e r : — S i n l í m i t e s . 
L a A m i g a : — Y a eso es d i g n o d e 
c o n s i d e r a c i ó n . ¿ Y t a m b i é n c o n l o s s o m 
b r e r o s ¿ v e r d a d ? 
L a M u j e r : — 1 P u e s n o s é ! ¡ Y d e c a -
sa ¿ e M a d a m e V i r o t q u e es t a m b i é n 
d e l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n ! 
L a A m i g a : — S e v e q u e e l h o m b r e es 
r e s p e t a b l e . 
L a M u j e r : — ¡ C u a n d o t e l o d i g o ! 
. s o c i s y s l é i m 
1 f i n í s i m o , c a l a d o y c o n m a r c a e n M e h a p r o m e t i d o t a m b i é n : t e m p o r a d a 
t o d o s l o s a ñ o s e n l a s m o n t a n a s d e P a -
r í s , a b o n o a l a O p e r a , a l o s d o s t u r -
n o s y a l a s m a t i n é e s ¡ a h ! y l o s c i n e s 
a d i s c r e c i ó n . 
L a A m i g a : — ¡ B r a v o ! E s u n h o m b r e 
e s p l é n d i d o y m u y d e c e n t e . E s o s a l t a a 
l a v i s t a . T e v o y a d e c i r q u i é n e s . . . 
L a M u j e r ( i n t e r r u m p i é n d o l e ) : — Y 
m e b a p r o m e t i d o f a b r i c a r m e U n h o -
t e l i t o e n e l q u a r t i e r , ¿ s e d i c e c u a r t i e r 
o f o b u r ? , d e l V e d a d o y j o y a s l a s q u e 
y o q u á e r a . . . . 
L a A m i g a : — ¿ T a m b i é n ? A h o r a s í 
q u e l e h e c o n o c i d o p e r f e c t a m e n t e . 
L a M u j e r : — ¿ D e v e r a s ? ¿ S a b e s d e 
La M u j e r : — P e r o c o c h e c e r r a d o , q u i é n se t r a t a ? 
Nada de c u ñ a n i d e t o u r i n g - c a r . U n L a A m i g a : — ¡ C ó m o n o ? U n h o m -
verdadero R o l l - R o y c e ¿ l e s i e t e p a s a j e - b r e q u e h a c e t a n b e l l a s p r o m e s a s n o 
ios por l o m e n o s . p u e d e se r o t r o q u e a l g ú n c a n d i d a t o a 
La A m i g a : — N a t u r a l m e n t e . ¿ Y q u é l a A l c a l d í a ! . . . . 
mas? 
una e s q u i n a ) : — P e r o es te m e h a p r o -
metido h a c e r m e f e l i z , s i y o l o q u i e r o . 
La A m i g a ( e s c é p t i c a ) : — ¿ Y é l ? 
^Que v a g a n a n d o ? ¿ S e s a c r i f i c a p o r -
que seas d i c h o s a ? 
La M u j e r : — P a r e c e q u e l e b a s t a c o n 
mi c a r i ñ o . D i c e q u e su m a y o r a n h e l o 
í5 verse u n i d o a m í . 
La A m i g a ( s a r c á s t i c a , m i e n t r a s t o -
jna un p o q u i t o d e a g u a e n u n v a s i t o 
de papel i m p e r m e a b l e y t r a n s p a r e n t e 
como el c r i s t a l ) : — ¡ Y a l o c r e o ! 
La M u j e r : — P o r l o p r o n t o m e p r o -
mete p o n e r m e a u t o m ó v i l . 
La A m i g a : — Y a eso es a l g o . 
C A s u n i a á ® A r t e 
{ b r ® § p ® d L í h f a j l a j E k p o s k i é i n i 
d f e l s i l b a i m k ® a i n i f t i O T ® e m l a 
H 
A L M A R G E N D E U N A C O L E C C I O N D E A B A N I C O S C H I N O S D E 
A L I C I A L O N G O R I A Y E N U N " C A N T O N " D E B A R A J A S 
D E L S I G L O X V I l f D E B L A N C A B R O S H . 
m 
j L A M U S I C A , L A C A R I D A D 
I J A B O N 
E s p e c i a l p a r » e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Pepi to j u g ó m u c h o r a t o , e sa m a -
ñana, c o n s u a m i g o R a ú l ; e l c u a r t o 
estaba l l e n o d e j u g u e t e s e s p a r c i d o s 
por el s u e l o , y l o s d o s m u c h a c h o s c o -
r r í an e n t r e e l l o s s i n t r o p e z a r , c o n | . , 
el m i s m o o r g u l l o q u e u n v a l i e n t e ca -1 L a p e n ú l t i m a I m p o s i c i ó n d e l o s 
•pitan de b a r c o q u e s a l v a r a , s a n o y , E s t a d o s U n i d o s es l a m ú s i c a q u e 11a-
salvo, u n a p e l i g r o s í s i m a e s c o l l e r a . A l j m a m o s " n o t r t e a m e r l c a n a " . F o x - t r o t 
fin R a ú l m á s t o r p e t a l v e z p o r s e r j g u s a d l á t e r e g y a l g u n a s S U p e r c r e a -
e lmas c h i c o , t r o p e z ó c o n u n h o r r ó l e 
a u t o m ó v i l d e l a t ó n p i n t a d o d e v e r d e , c i e n e s e n e l v a l s e , n o s t i e n e n es -
con d i b u j o s r o j o s , y f u é a d a r c o n l a ' c l a v o s d e l a p o t e n c i a l i d a d s i n f ó n i c a 
cabecita l o c a e n l a p a t a d e u n a m e - : d e l a r a n r e p ú b l i c a d e i N o r t e . M ú -
ea. L l a n t o s d e l n e n e , c o n s u e l o s d e l • , f , , .> . 
mayorc i to , y , p o r f i n , r e g a ñ o s ; s e m - ! s i c a a l e g r e , b i e n m a t i z a d a p o r r u i -
blante a u s t e r o , s e r i e d a d c o n v i s o s i d o s , g r i t o s , p u g i l a t o s , p a t a d a s , t i e n e 
de s u p e r i o r i d a d m o r a l , y h a s t a i n t e - | t a m b i é n u n a i n c i t a n t e p a s i ó n , 
lectual s i . s e q u i e r e , p u e s t o q u e P e p e ; 
sabe el a l f a b e t o c o m p l e t o y R a ú l c o n 
Ene c inco a ñ o s c u m p l i d o s n o h a l l e -
gado m á s q u ^ - a l a D . 
L o s " t e c o n c i e r t o s " q u e l a s p e r -
s o n a s c a r i t a t i v a s o r g a n i z a n p a r a q u e 
se b a i l e , s e c o m a y se b e b a , se h a n 
— N o l l o r e s m á s ; l a s l á g r i m a s s o n ! g e n e r a l i z a d o , l o q u e p o d r í a s e s o s -
Para las m u j e r e s . L o s h o m b r e s s o n i p e c h a r d e q u e l a c a r i d a d a u m e n t a 
& m i í ? 1 Í e n t e S ' n 0 l l 0 r a n ^ ^ ' ¡ e a e l p a i s . P o r l o m e n o s a s í l o e x -
Y ' p a r a d e m o s t r á r s e l o , se p e g ó j ^ s a e s a g e n t e a s i d u a , b i e n t r a j e a -
19 p e g ó c o n f u r i a e n l a c a b e z a , ' d a , b u l l a n g u e r a y d i s i p a d a , q u e a c u -
Pelpna, p e r f e c t a m e n t e r e d o n d a , q u e ¡ d e a i 0 s h o t e l e s y r e s t a u r a n t e s , a 
encanta a m a m á , p e r o q u e d e s e s p e r a c u m p l l r c o n I o s p 0 b r e a > e n t r e g á n d o -
A j e r i o j j L ^ O w i a d l n a F a M M i M 
S T A t e n d e n c i a a 
s o ñ a r , a l a m á g i -
c a i n v o c a c i ó n d e l 
O r i e n t e , n o s l a 
t r a s m i t e l a i m a g i -
n a c i ó n d e s l u m b r a -
d a d e m i l g e n e r a c i o n e s , l a f a n t a s í a d e 
n u e s t r o s a n t e p a s a d o s q u e m a n t i e n e 
l a t e n t e l a c o n s e j a d e l a a b u e l a q u e 
a d o r m e c e n a r r a n d o l a s r i q u e z a s d e l 
p a l a c i ' o d e A l a d i n o , y n o s m u M t r a 
a t r a v é s d e s u r e l a t o l a s e s m e r a l d a s 
y l o s r u b í e s d u e p e n d e n d e l a s r a m a s 
d e o r o , e n l o s j a r d i n e s d e l M a n d a r í n , 
q u e h a b i t a a l t a t o r r e d e p o r c e l a n a , 
s o n o r a c o n l a s i n n u m e r a b l e s c a m p a -
n i l l a s d e p l a t a q u e r e l u c e n e n e l á m - . 
b i t o d i á f a n o y a z u l y q u e e l a i r e g o -
z o s o y l i g e r o a g i t a h a c i é n d o l a s r e -
p e t i r a l e g r e m e n t e s u a r g e n t i n o c l a -
m o r e o -
D e l O r i e n t e n o s v i e n e , e n l a v o z 
d e l a c o n s e j a , n u e « s t r a p r i m e r a v i -
s i ó n d e l l u j o , d e l a s p o m p a s y f a s t u o -
s i d a d e s d e s l u m b r a n t e s , y e l b r i l l o d e 
l a s g e m a s , l a s m a g n i f i c e n c i a s y p r i -
m o r e s d e c o l o r e n l a s t e l a s b o r d a d a s 
c o n h i l o s d e p e r l a s , d e o r o y d e p l a -
t a ; e l p e r f u m e d e p r i m a v e r a e n l o s 
f r a s c o s d i a m a n t i n o s q u e a r o m a n e l 
b a ñ o d e l p r í n c i p e d e l a s l e y e n d a s o 
d e l a b l a n c a p r i n c e s a , b e l l a , c o m o u n 
l o t o , h i e r e n n u e s t r o s o j o s a esa e d a d 
p r o p i c i a a l e n c a n t o y p o d e r d e l a s 
m a r a v i l l a s , a l m u n d o d i c h o s o d e l o s 
s u e ñ o s y l a s f á b u l a s , p a r a d e j a r n o s 
u n r e c u e r d o d e h o n d a p o e s í a p e r d u -
81 l a e s c u e l a es f u e n t e d e d o n d e 
l a s g e n e r a c i o n e s a d q u i e r e n r i q u e z a » 
m p r a l e s e i n t e l e c t u a l e s , y h a s t a f í s i -
c a s , d e d i q u e m o s n u e s t r o e n t u s i a s m o 
y n u e s t r a s e n e r g í a s a e l e v a r l a es -
c u e l a a l m á s a l t o n i v e l p a r a m a n t e -
n e r l a a l l í g l o r i o s a y p u r a t r a t a n d o 
d e i m p e d i r l a e n t r a d a e n e l l a d e e l e -
m e n t o s p a l l g r o s o s y p e r t u r b a d o r e s . 
C o n e s t o s c i u 4 a d a n o s h a b r e m o s 
l o g r a d o e l I d e a l a q u e d e b e n a s p i r a r 
t o d o s l o s p u e b l o s , p o r q u e c o n m u -
c h a s e s c u e l a s b u e n a s y c o n m u c h o s 
m a e s t r o s d i g n o s es I m p o s i b l e q u e se 
r e b a j e n u n c a l a m o r a l s o c i a l . 
Y s i d e l i c a d a es l a t a r e a d e es-
c o g e r y n o m b r a r m a e s t r o s , m á s d e -
l i c a d a y m á s g r a n d e e s l a t a r e a d e 
é s t o s , ¿ o b r e c u y o s h o m b r o s p e s a n 
t a n t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
P a r a l l a m a r s e m a e s t r o , p a r a c u m -
p l l r u n a t a n g r a n d e m i s i ó n p r e c i s a 
p o s e e r a m a s d e v a s t o s y s ó l i d o s c o -
n o c i m i e n t o s , l u n e s p í r i t u f u e r t e y 
e l e v a d o . 
I m p r o v i s a r m a e s t r o s es I m p r o v i -
s a r c i u d a d a n o s , y n o p u e d e n s e r 
v e r d a d e r o s c i u d a d a n o s l o s q u e n o 
h a n t e n i d o p r i n c i p i o s d e d i s c i p l i n a , 
d e e d u c a c i ó n y u n a c u l t u r a a p r o p i a -
d a , l o s q u e n o h a n s i d o e n s e ñ a d o s 
c o n e j e m p l o s e d i f i c a n t e s . . . 
A n t e s d e e n t r e g a r u n a u l a a u n 
m a e s t r o d e b í a s o m e t e é r s e l e a a l g u -
n a s p r u e b a s d e l a s q u e d e b i e r a s a l i r 
t r i u n f a d o r p a r a e n t o n c e s e n t r e g a r -
l e t a n t a s t i e r n a s c r i a t u r a s , q u e c o n 
l a i n o c e n c i a d e s u s a ñ o s y s u i g n o -
r a n c i a d e l m u n d o v a n a é l á v i d o s 
d e c o n o c i m i e n t o s , i n q u i e t a s , c o n i n s -
t i n t o s q u e h a y q u e c o m b a t i r m u c h a s 
v e c e s c o n s e v e r a e n e r g í a . 
¡ M a e s t r o . . . ! 
L a s e ñ o r a C a t l n a R o c a v e r d e , v i u -
d a d e V e r m e s , o y e l a m i s a d e d o c e 
tocTos l o s d o m i n g o s c o n s u s h i j a s M e r -
c e d e s d e d i e c i s i e t e a ñ o s y Q u i c a , d e 
r u i n c e . 
L a s e ñ o r a C a t i n a R o c a v e r d e h a 
a p l a u d i d o c o n s u s h i j a s e n f u n c i o n e s 
d e m o d a " L a S e ñ o r i t a d e M a x i m " , 
" L a c a s t a S u s a n a " y " F i f í . " 
L a s e ñ o r a C a t l n a R o c a v e r d e h a 
v i ^ t o c o n s u s h i j a s t o d a s a q u e l l a s 
p e l í c u l a s c u y o c o n d i m e n t o s o n l o s 
a d u l t e r i o s e n q u e se r i d i c u l i z a a l m a -
r i d o b u r l a d o y se l e n i m b a d e s i m -
p a t í a a l t e n o r i o b u r l a d o r y e n q u e 
l a s e s c e n a s d e a l c o b a , i o s b e s o s i n -
t e r m i n a b l e s y l a s e m i d e s n u d e z í n -
t i m a f o r m a n e l a l m a d e l a c i f t t a . 
L a s e ñ o r a E s t e l a R o c a v e r d e , l e e 
y d e j a l e e r a s u s h i j a s " E l S e ñ o r d e 
F c c a s " d e J e a n L o r r a i n , " I b i s " d e 
V a r g a s V i l a y " A f r o d i t a " d e F i e r r e 
L o u i s . 
L a s e ñ o r a C a t l n a R o c a v e r d e n o 
p i e r d e n i u n a l e t r a d e t o d a s l a s I n -
f o r m a c i o n e s e s c a n d a l o s a s y d e t a l l a -
d a s d e . c i e r t o s p e r i ó d i c o s q u e r e c i -
be e n s u c a s a y e n t r e g a t a m b i é n a 
s u s h i j a s . 
L a s e ñ o r a C a t i n a R o c a v e r d e y s u s 
b i ^ a s h a n j u g a d o , h a n f u m a d o y h a n 
b e b i d o a l s o n d e r u i d o s a s c a r c a j a d a s 
a l p i e d e l a r u l e t a , a c o m p a ñ a d a s d e 
s u s g a l a n e s , e n e l C a s i n o d e l a P l a -
y a . 
L a s e ñ o r a C a M n a R o c a v e r d e h a 
v i s i t a d o c o n s u s h i j a s c i e r t a s p l a -
y a s d o n d e j ó v e n e s s e m i d e s n u d o s se 
b . i ñ a n a s i d o s a j ó v e n e s n o m e n o s 
l i g e r a s d e r o p a . 
L a s e ñ o r a C a t i n a R o c a v e r d e h a 
r o t o i r a c u n d a y e s c a n d a l i z a d a u n a 
' C o m e d i a F e m e n i n a " , p o r q u e h a b l a 
d a l a s c o r r u p t o r a s d e m e n o r e s y d e 
l o s t e n o r i o s d e l o s c i n e s . 
— ¡ Y o t e n g o h i j a s ! — h a e x c l a m a -
d o C a t i n a R o c a v e r d e . ¡ Y o t e n g o h i -
j a s ! 
L e ó n I C H A S O . 
1 s u a v e y r i c o , i n s p i r a d a s e n l a s p o e -
I s í a s d e H a f i z y d e N i z a m , e l p o e t a 
' é p i c o y r o m á n t i c o q u e d e l e i t a b a a 
¡ T i m u r ; a n t e l a b e l l e z a y e l e n c a n t o 
( p e r s u a s i v o , e l e g a n t e y s e r e n o d e es-
i t a s e s t a m p a s " s é f e v i d e s " , d e u n a n o -
I b l e z a y p e r f e c c i ó n q u e n o s c a u t i v a n 
j e n l o s m u s e o s y c o l e c c i o n e s , h a c i é n -
d o n o s r e m e m o r a r e s t r o f a s d e O m a r -
K e y y a m . . . x 
A n t e e l O r i e n t e f a b u l o s o q u e e l y o n o p u e d o t r a t a r e s t e t e m a s i n 
A r t e n o s r e s t i t u y e c o n SU8 m a r a v i - t e n e r u n r e c u e r d o p a r a D o n J o s é 
l i a s t r o c a d a s e n r e a l i d a d e s , v o l v e r e - d e l a L u z y C a b a l l e r o , c u y a s d o c -
m o s a s e r , p o r u n i n s t a n t e , a q u e l l a i t r i n a a h e r m o s í s i m a s o l v i d a n p a r a 
m i s m a c r i a t u r a q u e a b a n d o n a o a s u s d e 9 d i h a d e t (Ml m u c h o s l e n t o s 
j u e g o s y t r a v e s u r a s , p o r e s c u c h a r d e m a e s t ; r o s ' m u L U U S " e n t o s 
l l e n a d e a t e n c i ó n y g r a v e d a d , — v 
a b i e r t o s l o s o j o s a l a s o m b r o d e l r e - ! , Y n o 63 Que l a p r e t e n s i ó n d e l 
l a t o f a n t á s t i c o — l a v i e j a v o z d e l a | i n o l v i d a b l e e d u c a d o r , 4 d e h a c e r | 
c o n s e j a ; l a v o z m f l e n a r i a y a m o r o s a , : r n a e 3 t r o s q u e f u e r a n u n e v a n g e l i o ¡ r 4 n 
q u e h a h a b l a d o a t o d o s l o s p u e b l o s ^ v I v o , v a y a m á s a l l á d e l a m o r a l h u -
y h e c h o s o ñ a r a t o d o s l o s n i ñ o s ; a l ' m a n a ; es p o r e l c o n t r a r i o l a p r e -
d o n c e l d e r a n c i o l i n a j e , q u e se a b u - : t e n s i ó n d e u n h o m b r e q u e d e d i c ó 
s u v i d a a l a e s c u e l a , q u e a p o r t ó 
i d e a s l u m i n o s a s a l a o b r a d e l a e d u -
c a c i ó n y d e l a e n s e ñ a n z a , q u e c o -
n o c í a a l o s h o m b r e s y l o s c r e í a c a -
p a c e s d e m u c h a s c o s a s b u e n a s y a d -
m i r a b l e s , s i e r a n b i e n d i r i g i d o s y 
b i e n t r a t a d o s . 
€ © M ) ® d l n ü ! n ! Í l i i § á © ® f h r ® ! 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
L a c ó m i c a d e q u e v a m o s a o c u p a r 
n o s n o d e b e c o n f u n d i r s e c o n a q u e l l a 
o t r a C a t a l i n a H e r n á n d e z V e r d e s e c a , 
v e c i n a d e T o l e d o , q u e c a s ó c o n e l a u -
t o r G a s p a r d e F o r r e s y o b t u v o s u s 
é x i t o s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l s i g l o 
X V I . 
N u e s t r a C a t a l i n a e r a s e v i l l a n a y 
v i v i ó c e r c a d e c i e n a ñ o s d e s p u é s d e 
l a e s p o s a d e F o r r e s . P a r e c e q u e e r a 
b a s t a n t e g u a p a y u n t a n t i c o l i g e r a 
d e c a s c o s , c o m o l o s a p u n t e s p r o b a -
r r e , s i n d e s e o s n i c a p r i c h o s ; a l p e -
q u e ñ í n d e l a c a r i t a p á l i d a , q u e v a 
d e s c a l z o y r a í d o . F l o r e c i l l a de l o d o , 
q u e s a b e d e l a v i d a t o d a l a a m a r g u -
r a , p o b r e h i j o e n f e r m o d e l a m i s e r i a 
i m p l a c a b l e , t a m b i é n a l m á g i t e o c o n -
j u r o , v i v e h o r a s i n e f a b l e s , — e n l a 
t r i s t e z a d e s u c u a r t u c h o d e s v e n c i j a d o 
— p o r e l b r i l l o d e l a s g e m a s d e l o s 
m í s t i c o s p r í n c i p e s d e l p a í s l e j a n o , 
l e j a n o . 
R P a p á , p o r q u e a l n i ñ o n o s e r á n u n 
" u n a i n t e l i g e n c i a " , c o n ese c r á -
neo t a n l i s o ; y P e p e se p e g ó c o n f u - ^ 
S e V L ^ c a b e c i í f r e d o n d a : P ^ r o s e | j t a l e s 
pego o o n i d m a n i t a m á s r e d o n d a t o - • 
«avía, l l e n a d e h o y u e l o s , c o i } u n o s de -
l i tos r o s a d o s y g o r d i t o s . Y a l f i n 
« a ú l , c e d i e n d o a l a a d m i r a c i ó n q u e 
Je p r o d u j o e l h e r o í s m o d e s u a m i g o , 
se a l t a n g o , e l " f o x - t r o t " , e l " s h l m -
m y " y a l l e n t o B o s t o n d e c a d e n c i a s 
N u n c a m á s d e f i n i d o q u e " l a c a -
r i d a d b i e n e n t e n d i d a e m p i e z a p o r 
u n o m i s m o . " ¿ Y l o s p o b r e s ? E s o es 
A b a n i c o s d e l a C h i n a ! 
A b a n i c o s d e l a t i e r r a v e n e r a b l e 
d e P ' a n K u , q u e t r a j e r o n a l v i e j o 
c o n t i n e n t e d e O c c i d e n t e , a q u e l l o s 
p o r t u g u e s e s y h o l a n d e s e s q u e u n d í a 
t u r b a r o n — e n l a é p o c a d e M i n g — c o n 
e l r u i d o i n f e r n a l d e s u s m o s q u e t e s 
y s u a s p e c t o d e d i a b l o s e s c a p a d o s d e l 
i m p e r i o s u b t e r r á n e o — q u e e s p a n t a -
b a a l o s c a m p e s i n o s d e l l u g a r — l a p a z 
d e l p u e r t o d e C a n t ó n . 
A b a n i c o s d e H a n g - C h u , S u c h ú y 
r a b i e , q u e a c a s o n i l o s a ñ o s , a l v o l - N a n k í n , d o n d e l o s p e r s o n a j e s d e s u s 
c a r s u n i e v e s o b r e l a s c a b e z a s e n v e - 1 " p a í s e s " p a r e c e n d i r i g i r s e a n o s o t r o s 
j e c i d a s , l o g r a r á n b o r r a r . P a r a n o s o - y h a b l a r n o s e n u n l e n g u a j e m u d o d e 
t r o s h a b r á e n m u d e c i d o l a v o z q u e , ^ e c h i c 6 1 " 1 ^ m u s i t a n d o c o n f i d e n c ? a s . . 
n a r r a b a d u l c e m e n t e ; a q u e l l a v o z q u e , S o b r e l a s v a r i l l a s d e l a c a o d e m a r . 
se s o l a z a b a e n d e t a l l a r n o s l a s r i q u e - ; f i l . d i r í a s e q u e f l o t a a u n l a g r a c i a d e 
z a s d e l o s t e s o r o s d e l S u l t á n o d e l 1 » f a v o r i t a h i s i , e n v u e l t a e n l a b r i s a 
E m p e r a d o r d e r o s t r o m a r f i l e ñ o d e QU0 a c a r i c i a l o s l o t o s y \ l o s c e r e z o s 
í d o l o , c u y a s p u p i l a s v i d r i o s a s y f r í a s ! 6 1 1 f l o r d e l a t e r r a z a i m p e r i a l . D i ' r í a -
— c o m o l a s a g u a s d e s u e s t a n q u e e n se q u e v a g a e n t r e e l l a s l a s o n r i s a d e 
l a n o c h e d e e n e r o — m i r a n f i j a m e n t e , I Y e n - O h u a , l a a m a d a d e a q u e l p o e t a 
o c u l t a n d o p e r f ? d i a s y m a l d a d e s d e d o l i e n t e , d é b i l y s e n s i t i v o , q u e v i v i ó 
s u a l m a i n f e r n a l q u e a r a t o s l a s a n i - : a c a s o c u a n d o e l f i l ó s o f o d e L i ' , v i a j a -
m a d e u n e x t r a ñ o f u l g a r s i n i e s t r o , j b a j i n e t e e n u n t o r o , e n t i e m p o s d e 
N o v o l v e r á a d e c i r n o s c ó m o e s t a S h a n o C h o u y C h a n g T a o l í n a s c e n -
b a n t a l l a d a s a l l á " p o r m a r e s d e d í a a l c l ' e lo p o r l a m o n t a ñ a d e l T i - | 
A y u d e m o s e n l a m e d i d a d e n u e s -
t r a s f u e r z a s a l o s q u e i n s p i r a d o s e n 
F e l l l c e r n o s d a n o t i c i a s d e e l l a , q u e 
a f i r m a n e s c r i t o r e s t a n c o n c i e n z u d o s 
c o m o S e p ú l v e d a y F u n e s . 
M u y j o v e n c a s ó e n s u p a t r i a c h i c a 
c o n u n g u a r n i c i o n e r o , q u e e n f e r i a s 
y m a e s t r a n z a s o b t u v o n o m b r e p o r 
l a s s i l l a s d e c a b a l l o q u e d e s u s t a l l e -
r e s s a l í a n . M a s f u e s e p r o v o c a d o p o r 
e l g e n i o I r a s c i b l e d e s u c ó n y u g e , o 
p o r q u e e r a i n n a t o e n s u m o d o d e s e r . 
d e b e r y e n e l a m o r a l a t i e r r a ; 6 e c u e n t a q u e d a b a a l a C a t a l i n a f r e -
h ^ s u ' e s J l T n d o r m e j o r a m Í e n t o * i c u e n t e s m a l o s t r a t o s y se o r i g i n a b a n 
C u b a n e c e s i t a d e l a a y u d a d e t o - ¡ ^ f 3 - m ' \ 
d o s s u s h i j o s d e s d e e l m á s p o d e r o - ¡ C a n s a d a l a b e l l a s e v i l l a n a d e a q u e -
so h a s t a e l m á s h u m i l d e 
N o d e b i ó p a r e c e r l e a 6?(e m a i a l a 
a d q u i s i c i ó n , p u e s s e c r e t a m e n i e s e h i z o 
e l c o n t r a t o y u n a m a ñ a n a sa h a l l ó e l 
g u a r n i c i o n e r o s i n m u j e r , i g n o r a n d o 
p o r e n t o n c e s s u r u m b o y p a r a d e r o . 
E n t i e r r a p o r t u g u e s a g a r \ o a p l a u s o s 
y a m i s t a d e s l a n o v e l a c t r i z , q u e v a r i ó 
d e n o m b r e y u s ó e l d e E u f r a s i a 
M a r í a d e R e i n a e n l o s c a r t e l e s . 
R e f i e r e l a " G e n e a l o g í a d e c o m e -
d i a n t e s " q u e l a c o m e d i a n t a se c a r -
t e a b a e n s e c r e t o c o n c i e r t o e s t u d i a n -
t e d e S e v i l l a , y s i n t i e n d o d e s e o s d e 
e n v i u d a r , p r o p u s o a é s t e q u e m a t a s e 
a s u m a r i d o . 
M a s e l g a l á n s o p i s t a , a d m i r a d o d e 
l a e x t r a ñ a c o m i s i ó n , n o g u a r d ó e l se-
c r e t o y l o r e f i r t ó a o t r o s c o m p a ñ e r o s , 
q u e l l e v a r o n l a n o t i c i a a i a s v e s t u a -
r i o s d e l o s c o r r a l e s s e v i l l a n o s . * 
E n t e r ó s e V i c e n t e de O l m e d o , e l 
m a r i d o d e l a f a m o s a F r a n c i s c a B e z a , 
v i e j o t a n a r r i s c a d o , s e g ú n 103 m a n u s -
c r i t o s , q u e s i e m p r e u s a b a e s p a d a y 
d a g a a l c i n t o , s i e n d o m á s a f i c i o n a d o 
a d a r z a r , h a c e e n a c h o s y j u g a r a l a 
n e g r a q u e a r e c i t a r v e r s o s e ñ l a e s -
¡ C u á n t o p u e d e n l o s m a e s t r o s y 
c u á n i m p o r t a n t e es s u i n f l u e n c i a 
p o r e l b i e n e s t a r f u t u r o ! . . . 
C o n s u e l o ^ M o r i l l o d e G o v a n t e s . e l a u t o r . 
Jkjó de l l o r a r , y c o n l a f a c i l i d a d b e n - i u n a c o n c e p c i ó n a b s t r a c t a , v a g a , q u e 
d U o í í r ^ n e i \ l0S, I l i ñ o s P a r a p a s t r r a s t r e a p o r l a c a l l e , s i n a m p a r o , s i n v«i a o i o r a l a a l e g r í a , se r i ó , m e z c l a d 
«o las l á g r i m a s s i n c e r í s i m a s c o n l a 
riBa m á s s i n c e r a t o d a v í a . 
Esa n o c h e P e p i t o se a c o s t ó , f e l i z 
• w e b'esos d e l p a d r e y d e i a 
« a d r e , y e n s e g u i d a se p u s o a p e n -
*r en l a e s c o p e t a , e n e s a e s c o p e t a 
l e y , s i n j u s t i c i a . . . 
¿ C r e e n q u e s i n b a i l e , m a s i t a s y 
t e , se p u e d e p r a c t i c a r l a c a r i d a d ? 
I m p o s i b l e . L o s p o b r e s s o n l o s p o -
b r e s . H a n d e s e r v i r p a r a d i s t r a e r l o s 
jlue l e Jban a r e g a l a r s i r e s o l v í a , s o - o c i o s d e l o s p u d i e n t e s . H a n ^ d e s e r -
k h u q u e l P r o b l e n i a t a n d i f í c i l q u e 
tes v í a r i p u e s t o e n c l a s e e l d í a a n -
^ • Y e l p o b r e c h i q u i l l o d a b a v u e l -
^ ' 611 s u c a b e c i t a p e l o n a , a l o s n ú -
hor a< lue l l o s ^ u e l e c a u s a b a n t a n t o 
ta r 0 r ^l16 8 i n o f u e r a p o r l a e s c o p e -
y • ¿ , • " S i y o t e n g o t r e s m a n z a n a s , 
<íoy .. 1116 p i ( i e u n a ' y y 0 se l a ' c i e r t o s y l a s d a m a s c a r i t a t i v a s ! 
t S ^ J l T l L Í l l ^ ^ A N o B e b e n t e e s c a s e a e. p a a 
•Hevah n u n c a e n I o s s i e t e a ñ 0 3 a u e j a b ó n t a m b i é n f a l t a . Y e l j a b ó n q u e 
to (jf,a (le ^ d a , l e s a c ó p o r c o m p l e - g a s t a u n a p o b l a c i ó n b i e n d i c e d e 
1 W Z11 P r e o c u p a c i ó n a r i t m é t . l , c a y 
í 1 ^ de e s t u p o r s u c o r a z ó n ; se s e n - I 8 " P r o g r e s o 
v i r de . m a r c o a l c u a d r o d e l a s o c i e -
d a d , a l e n c a n t o d e l m u n d o c e r r a d o 
p a r a e l l o s . 
¡ V i v a l a m ú s i c a n o r t e a m e r i c a n a ! 
¡ V i v a l a c a r i d a d ! ¡ V i v a n l o s t e - c o n -
E l 
¿ P o r q u é h a n d e b a -
par*n su c a m i t a y se f r o t ó l o s o j o s ñ a r s e l o s p o b r e s ? ¿ A c a s o e l l o s v a n 
* Q U ^ f ^ ^ r s e d e a u e n o s o ñ a b a j b a i l e s ? ¿ A c a s o e l l o s v a n a l o s 
rar a e c t l V a m e u t e h a b í a o í d o l i o - i . 
* ¿ o m ^ u p a d r e - C o r r i ó a l c u a r t 0 y 1 30303 h o t e l e s ? 
cer i a a s u m a d r e t r a t a n d o d e v e n - j ¡ D i o s m í o , q u e a ^ a b e e s t a f a r s a ! 
^ P e n t i n ? ^ 1 d í a d e l h o m b r e a n t e l a i . Q u e n o se t o m e a l o s p o b r e s c o m o 
S ^ V ^ S T i T ™ l a S ; P r e t e x t o p a r a b a ü e l N o . H u s W . m a s 
l lo ra r y ^ ^ r 6 ' 8 n o SR e s c o n d e n p a r a ¿ l a m a s , n o s e á i s v o s o t r a s t a n p o b r e s 
que (j P e P i t o ' s i n t i e n d o a s u p e s a r j p a r a p r a c t i c a r l a c a r i d a d d e l m e r -
. ^ f M . , ! s r » i e . ™ i ^ - « « « * ' • ^ - . f 1 0 3 
ie d e c í a , c a s i en u n s o l l o z o : ¡ p o b r e s e n e l d i s p a r a t a d o b a i l e ! 
g r i n j ^ ^ ' t ú m e d i j i s t e q u e l a s l á - ! Q u e p u e d e n e s t a r o r g u l l o s o s l o s 
í i3 i3 t6 iVt p a r a , l a s m u j e r e s ; t ú m e ; d e s c } a d o g d e q U e n 0 u l t r a j á i s s u 
^Unca rrí U n h o m b r e n o l l o r a b a i . . . . , T J ^ ^ ^ J I ^ 
m i s e r a b l e c o n d i c i ó n . H a c e d l o p o r 
Y ^ l o r u e g o , n o l l o r e s ! 
v ^ o ^ n / 1 0 6 8 e l P ^ r e , c o g i e n d o a s u 
y ü n a n 103 b r a z o s , l e c o n t ó q u e 
de qu Pena m u y g r a n d e , m á s g r a n -
* Peni t l á g r i m a s d e u n h o m b r e . 
i ^ ü l c l V 1 0 1 , 0 m u c h o r e c o r d a n d o a 
ello8 b la e l i t a ' a l a a b u e l i t a de ca-
fionji^ 1111008 c o m o e l i n v i e r n o , y d e 
^ sn n ? 1 , ^ C o m o e l s o l , q u e a l l á ' v e r l e l l o r a r t a n t o , l e t r a j o e l p e d a c i -
M . G a r c í a H e r n á n d e z . 
B u e n o s A i r e s , J u n i o 1 9 2 2 . 
O r l e n t e " l a s p a r e d e s de n á c a r o m a -
l a q u i t a d e l a l c á z a r d e l r e y d e l m a r , 
f l o r e c i d o d e c o r a l e s r o j o s c o m o l l a -
m a s d e f u e g o , d e c o r a l e s b l a n c o s , d e 
u n a p a l i d e z q u e m a t i z a l a d u l z u r a 
t i e r n a d e u n r o s a d e s v a n e c i d o , q u e 
se p i e r d e e n v a g a y t é n u e c a r i c i a p o r 
l a s b l a n c a s r a m i f i c a c i o n e s . E l a l c á -
z a r d e m a r a v i l l a s , b a j o l a e s p e s u r a d e 
z a f i r o d e l a s a g u a s p r o f u n d a s , d o n -
d e se r e c o g e n t o d a s l a s e s t r e l l a s d e l 
c i e l o y se s u m e e n r e p o s o l a m a j e s t a d 
d e l s o l . 
H a b r á e n m u d e c i d o l a v o z q u e p o -
b l . ó d e s e r e s f a n t á s t i c o s l a s h o r a s 
m e j o r e s d e n u e s t r a i n f a n c i a , c o n t á n -
d o n o s d e l O r i e n t e t a n t a s b e l l a s c o -
s a s : d e j a m o s d e s e r n i ñ o s c u a n d o 
l a v i d a n o s c e r r ó l a s p u e r t a s d e l p a -
l a c i o d e A l a d i n o ; l a s p u e r t a s d e l e n -
g r e D t a g ó n , m a r c h a b a e n t r e l a s e s -
t r e l l a s d e l i n f i n i t o y d i v i d í a m o n t e s 
y m a r e s ; c u a n d o l a f a m a d e l m a e s -
t r o d e L u , l l e n a b a c o n s u g l o r i a e l 
r e i n o d e l M e d i o y a l c a n z a b a a l o s 
b á r b a r o s d e l N o r t e y d e l S u r , y d o -
q u i e r a e x i s t í a e l C i e l o y l a T i e r r a , 
— l o e r a y o s d e l S o l y d e l a L u n a — 
y c a y e s e s o b r e e l m o n t e y e l v a l l e , 
e s c a r c h a y r o c í o , se a m a b a a l S a b i o 
P e r f e c t o q u e f o r m u l ó ese i d e a l a r -
c a i c o y g r a n í t i c o d e l a C h i n a , q u e 
m a n t i e n e a l ó s s i g l o s e n r e s p e t o . 
T ' s i n P a o , q u e c a n t ó l a p r i m a v e r a 
v e r d e c o m o a q u e l l a p l a c a d e j a d e 
q u e n o p u d o o f r e c e r a l a A m a d a , y 
c o n t ó s u s r e c u e r d o s y s u s a m o r e s d e 
n i ñ o ; s u s a m o r e s c o n " P e q u e ñ a T o d o " 
p á l i d a y t e m b l o r o s a , y a l a p o b r e 
c o r t e s a n a a d o l e s c e n t e q u e s i e m p r e 
s u e ñ o , c u a n d o l a v e r d a d o c u p ó e n d e s p i e r t a t r i s t e y f a t i g a d a c o n d o s 
n u e s t r a m e n t e e l l u g a r d e l a s l e y e n - , v i o l e t a s d e p e s a r e n l a s m e j i l l a s h ú -
d a s . C o m o e n l o s c u e n t o s t a m b i é n , m e d a s ; y a l a h e r m a n i t a m u e r t a , 
d i l u i d a s e n e l ó p a l o d e u n a n u b e d e | Que a v e c e s a b a n d o n a f u r t i v a e l m u n -
m i l a g r o , se e s f u m a r o n a q u e l l a s s i e - 1 d o d e n l a s s o m b r a s , d o n d e c o r r e ^ c o n -
r r a s ' r e m o t a s , a d o n d e f u i m o s t o d o s 
d e n i ñ o s , p o r l a a z u l i n m e n s i d a d , a 
t e n d e r n u e s t r a m a n o s á v i d a s d e p e -
d r e r í a s , a l a s f l o r e s j o y a n t e s d e m a -
g a f r a g a n c i a , a l o s p á j a r o s e x ó t i c o s 
y a l t ? v o s , d e i r i s a d o s p l u m a j e s , q u e 
a r r a s t r a n t a r d o s y m a j e s t u o s o s l a 
p o m p a d e s u m a n t o d e p l u m a s , p o r 
e l c é s p e d d e j a d e , y l e c a n t a n a l a 
P r i n c e s a d e l a L u n a , q u e m u y a t e n -
t a a l a s u a v e m e l o d í a , se m i r a y 
t i e m b l a e n e l c r i s t a l l u m i n o s o d e l a 
f u e n t e d o r m i d a . E s a m i s m a e m o c i ó n 
q u e e x p e r i m e n t a m o s d e n i ñ o s h o j e a n -
d o l a s p á g i n a s d e ía-s M i l y u n a N o -
c h e s , v o l v e r á a a d u e ñ a r s e de n u e v o 
a n t e ese O r i e n t e p l e n o de m i s t e r i o -
so e n c a n t o y d e e x ó t i c a b e l l e z a : a n -
t e l a r i q u e z a d e l a s a r t e s d e P e r s i a , 
d e l a s p l a c a s e s m a l t a d a s q u e a u n c o n -
s e r v a n l a g l o r i a d e s u p a s a d o e s p l é n -
d o r o s o e n R h a g e s o e n B a g d a d ; a n -
t e l a m a r a v i l l a de s u n t u o s i d a d , d e 
g r a c i a y d e c o l o r d e l a c e r á m i c a e n 
e l O r i e n t e m u s u l m á n , d e l a s m a y ó -
l i c a s d e r e f l e j o s d e o r o s o b r e e l es-
m a l t e a z u l , t r a n s l ú c i d o y p r o f u n d o 
a l a v e z , c o m o a z u l d e m a r , d e l o s 
v e r d e s c l a r o s y a p a c i b l e s , d o n d e t r a -
z a n c o m p l i c a c i o n e s i d e a l e s , l o s r e l i e -
v e s o r n a m e n t a l e s d e r a m a j e s e n l a -
z a d o s y d e p á j a r o s e s t i l i z a d o s . . . 
A m a r i l l o s , b l a n c o s , a z u l e s s i n m á -
c u l a , d e l a s p l a c a s p o l í c r o m a s , d o n -
d e p a s a n e n t r e l a s f l o r e s d e l a p r i -
m a v e r a , d o n c e l l a s c o n t e m p o r á n e a s 
d e C h a h A b b á s , i n c l i n a n d o l o s c u e r -
p o s J u v e n i l e s b a j o l o s p l i e g u e s v a -
p o r o s o s de l a s t ú n i c a s t r a n s p a r e n t e s , 
c o m o n u b e s f u g a c e s e n e l c i e l o d e 
l a t a r d e e s t i v a l , y q u e a n i m a n ca-
d e n c i o s o s , g r á c i l e s y o n d u l a n t e s , l a s 
n o t a s d e u n a f l a u t a d e é b a n o , o l a 
c a n c i ó n d e l v i e n t o , e n t r e l a s g r a n d e s 
M C E R T I D U 
H a m u c h o t i e m p o q u e y o q u i e r o u n a 
c o s a q u e p a r a m í s e a u n t e s o r o , 
m i ú n i c o a m o r y m i ú n i c a f o r t u n a , 
m á s l o q u e a n h e l o , c o n p e s a r , l o i g n o r o . 
A s t r a í d o , s u s p e n s o , e n s i m i s m a d o , 
m i r o a l S i n o c r u z a r p o r e l s e n d e r o ; 
c o n t a r q u i s i e r a m i d e s e o a l H a d o . . . 
p e r o n o se . D i o s m í o , l o q u e q u i e r o . . . . ! 
H a y u n t e m b l o r de* i d e a s e n m i m e n t e ; 
l a m a n o a p o y o e n l a c a n s a d a f r e n t e 
y m e p o n g o a b u s c a r ese t e s o r o , 
ese t e s o r o q u e s o ñ ó m i a n h e l o 
s u a v e c o m o l a m a n o d e l C o n s u e l o ; 
m á g l o q u e a n h e l o , c o n p e s a r , l o I g n o r o . 
C a m a g ü e y , 1 9 2 2 
r e r y c u i d a r m u c h o a p a p á . — E l P o - i c e n d i d o s c l a v e l e s d e l a I n d i a , j a c i n -
"*1 verQPUeblo e s p o i í i b a I i i i D a c i e n t e t o de c h o c o l a t e y l e d i j o : — " T o m a , 
b e i l d i t ¿ cuie l e t r a e r í a ^ b i j i t o , V ^ d e d o r m i r t e p r o n t o , 
N í a I08- Y l u e g o e n s u c a m i t a n o 1 9 U 8 m a ñ a n a í a y . q u e p e n ^ r e ° 1que" í í o s a s f l o r e c í a s , e n t r e l o s l i r i o s , e n 
V i b r e 1 ? 1 1 " t u s a n d o : 
. ^ a . pero0rqu ,e y a 8(5 1 
feLtrÍ3tes l a s 0 n 0 n l í 0 l ¿ P r 0 r q u é s o n ! c n d e s u q u e r . - d o c h o c o l a t e c e n e l sa - ! p 1 ^ ; ' ' " ^ r ' fos" j a r d i n e s d e 
x ^ 611 i a s a b u e í f t i o V ¿ q u é 66 lf'»r t a n a m a r g o d e s u p r i m e r a p e n a , j * A n t e esa9 m i n i a t u 
c a ^ u e l i t a s ? 
n 0 l a m a m á , a s u s t a d a d e 
• " V Q a n v 11 n 101 J ^ " , , . . . CenUlUUB U i a v c i c o u o la. i i i u i a , j u v i u -
n n V , ! ! a „ « o b r e P e p e , c o m o u n b u e n b e b i t o , se t o g s i l v e s t r e 3 d e f i n í s i m o t a l l o , a n é -
o q u e es u n a ¡ d u r m i ó m e z c l a n d o e l s a b o r t a n d u l - m o g l o t 0 S ) t u l i p a n e s , s i m b ó l i c o s c i -
r . 'do c h o c o l a t e c e n e l 8a- p ^ s e e , p o r l o s j a r d i n e s de I p s a h a n . 
g o d e s u p r i m e r a p e n a , j A n t e egag m i n i a t u r a s d e l a a n t i -
T?£>-nA \ f ¿ n H « v T f a r w t t A g u a P e r s e a , a n t e esas e s t a m p a s d e l 
R e n é M é n d e z C a p o t s . ¡ « ^ ^ d e ^ 0 0 i o r l d o v o l u p t u o e ^ 
f u s o y a p a g a d o e l r í o d e l a n a d a , y 
v i e n e a a c a r i c i a r l e m e l a n c ó l i c a m e n -
t e c o n s u s m a n o s i n c o r p ó r e a s q u e 
f u e r o n d o s f l o r e s d e c e r e z o , m i e n t r a s 
Y e n - O h u a , e n l a q u i e t u d s i l e n c i o s a 
d e l a e s t a n c i a , t i b i a * e l p e r f u m e d e 
l a s l i l a s , t o c a e n l a s p l a n c h a s d e j a d e , x 
c o n s u m a r t i l l o d e é b a n o . — E s t e 1 t o d a 8 l a s r e l l « l o n e s : ^ 6 U ar t -e ^ 
e n f á t i c o s , d e e s t e p u e b l o d e h é r o e s 
y g u e r r e r o s s o b e r b i o s , m á r t i r e s v o -
l u n t a r i o s a l p r i n c i p i o d e u n a l e a l t a d 
i n q u e b r a n t a b l e , t a n p r ó d i g o s e n e j e m 
p í o s d e p i e d a d f i l i a l ; d e e s t a d i s t a s 
y e c ó n o m o s , d e m o r a l i s t a s , m í s t i c o s 
y f i l ó s o f o s q u e h a n p r o f u n d i z a d o e n 
P ' s l n P a o , d e a l m a t i e r n a e i n g é n u a , r a v i l l o s o q u e h a r e c o g i d o l a e senc i ' a 
d e p e r f e c c i ó n d e t o d o s l o s p u e b l o s , — 
d e l a r t e d e l o s g r i e g o s , d e i n d i o s y 
p e r s a s — y h a l e g a d o a K o r e a y a J a -
p ó n , u n a h e r e n c i a g l o r i o s a . . . . 
E l m i l a g r o se p r o d u c e , y h a b l a n 
l a s f i g u r i l l a s e s t a m p a d a s e n l o s " p a í -
s e s " d e b r i l l a n t e s c o l o r i n e s y 
c u e n t a n h i s t o r i a s o l v i d a d a s d e a q u e l 
E m p e r a d o r C h i n - H u a n g - T i , q u e q u e -
m ó l o s L i b r o s S a g r a d o s y b u s c ó e l 
E l i x i r d e l a v i d a e n l a s i s l a s d e l a 
B e n d i c i ó n , y d e W u F i a q u i e n v i s i -
t a b a l a r e i n a h a d a S i ' - W a n g - M u y d e 
W u H o u , l a b e l l a y h u m i l d e m a n c e -
b a , — " b e l l a c o m o l a f l o r d e l a l b a r i -
c o q u e c u a j a d a de r o c í o d e l u n a " — 
c u y o a l i e n t o e m b r i a g a b a c o m o e l o l o r 
n e l a s p a g o d a s l l e n a d e l a r o m a q u e 
q u e m a n l o s f i e l e s en . l o s p e b e t e r o s . 
S u V o c a e r a u n a g o t a d e c o r a l y s u s 
m a n o s d o s f l o r e s ae L a n , p e r o f u é 
p e r v e r s a y a m b i c i o s a , y l l e g ó a r e i -
n a r , s i n c l e m e n c i a , s a n g u i n a r i a y 
c r u e l e n C h i n a y K o r e a , p o r e l p o -
d e r d e s u b e l l e z a l e g e n d a r i a . Y p a s a n 
l i a s c r u e l e s p a l i z a s , y c o n a f i c i o n e s c e n a , 
e s c é n i c a s , a p r o v e c h ó q u e u n a c o m p a - : S u c o n c i e n c i a l e d i c t ó e l d e b e r d e 
ñ í a q u e a c t u a b a e n a q u e l l o s c o r r a l e s c o n f e s a r l o q u e o c u r r í a a l p o b r e 
I b a c o n t r a t a d a a L i s b o a , y h a b l ó c o n g u a r n i c i o n e r 0 ) a m c n a z , n d o d e m u e r . 
t e . L e e n t r ó t a l m i e d o , q u e d e s p u é s 
d e m e d i t a r l o m u c h o t o m ó o l p a r t i d o 
d e e s c a p a r e n s e c r e t o de S e v i l l a . Se 
l e d i ó p o r f a l l e c i d o e n l a c i u d a d , y l a 
n u e v a l l e g ó a o í d o s d e C a t a l i n a , q u o 
c o m i q u e a b a d e c o r r a l e n c o r r a l . 
A s e g u r a e l e r u d i t o a u t o r d e l o s 
" A n a l e s d e l t e a t r o s n S e v i l l a " q u e 
p o r r a r a c o i n c i d e n c i a h i z o i a c a s u a l i -
d a d q u e r e s p e t a b l e s p e r s o g a s a s e g u -
r a s e n e l f a l l e c i m i e n t o , e n t r e e l l a s 
u n s e v i l l a n o l l a m a d o d o n F r a n c i s c o 
C o r b a l á n , q u e d e b í a s e r u n e m b u s -
t e r o d e m a r c a m a y o r , p u e s a f i r m ó q u e 
h a b í a e s t a d o e n e l e n t i e r r o . P a r a c o l -
m o d e l e r r o r se e x p i d i e r o n c i e r t a s 
c e r t i f i c a c i o n e s q u e l l e v ó u n a r r i e r o , 
a p e l l i d a d o J u a n d e l S o l . 
C r e y ó s e v i u d a l a s e v i l l a n a , a r r e g l ó 
l o s p a p e l e s c o m o p u d o y se c a s ó _ c o n 
e l a u t o r d e c o m e d i a s y e x c e l e n t e r e -
p r e s e n t a n t e C a r l o s d e S a l a z a r . Se 
a f i r m a q u e a m b o s e s t u v i e r o n e n Se-
v i l l a e n 1 6 7 6 , y a l l í se h i z o l l a m a r 
I s a b e l D í a z . 
M u r i ó S a l a z a r e n E l c h e e n 1 6 8 4 , y 
C a t a l i n a , q u e n o se c o n f o r m a b a a v i -
v i r s i n m a r i d o , c o n t r a j o d o n u e v o m a -
t r i m o n i o c o n D á m i á n d e C a s t r o . 
P o r e n t o n c e s h a c í a p r i m e r a s d a -
m a s , y P é r e z P a s t o r a l u d e a u n a c e r -
t i f i c a c i ó n e x p e d i d a e n l o d e A g o s t o 
d e 1 6 8 4 , e n q u e se p r e s e n t a c o m o 
a u t o r a a d i r e c t o r a d e c o m p a ñ í a , e n 
u n i ó n d e M a r í a M a n u e l a , e n s a y a n d o 
ese d í a , c o n l o s c ó m i c o s d e M a n u e l 
d e V a l l e j o y M a n u e l de • M o s q u e r a , 
l a c o m e d i a " E l g o l f o d e l a s s i r e -
n a s " , c o n s a í n e t e s y u n f i n d e f i e s -
t a , t o d o n u e v o , q u e h a b í a n d e r e -
p r e s e n t a r s e a n t e l o s R e y e s , e l d í a 
C é s a r L u í s d e L E O N 
i n c a n s a b l e s d e C W c h i í u n g | S Í g U Í e n t e ' e n l a R e a l CaSa d e C a m P 0 -
n g a , r o m á s t i c o s p i r a t a s d e L n 1 6 9 5 a u n f o r m a b a p a r t e , se -
g ú n l i s t a s q u e t e n e m o s a l o v i s t a . 
y r e p a s a n e n v i v i e n t e s l e g i o n e s , p e r -
s o n a j e s f a m o s o s , p o e t a s , a r t i s t a s y f i -
l ó s o f o s d e l a s v i e j a s d i n a s t í a s . L a s 
h u e s t e s d e l o s K i n t a t a r e s , e n í m p e -
t u r a b i o s o , s e m e j a n a r r o j a r s e a l f r a -
g o r d e u n a b a t a l l a , e n l a c o m p o s i c i ó n 
t r a z a d a e n e l " p a í s " ; o s o n l o s c o m -
b a t i e n t e s 
y d e C o x i n g a 
l a c o n q u i s t a . J u n v . o a l o s r e c i o s g u e 
r r e r o s d e o j o s o b l i c u o s , se a b r e n p l á - i e n l a c o m p a ñ í a d e C a r l o s V a l l e j ( 
c i d a s e s c e n a s c o r t e s a n a s . — l l e n a s d e l E n e s t e t i u r r i ó pl 
e p i c u e n s m o d e l f i l o s o f o Y a n g - C h u — ' 
q u e e v o c a n l a s f i e s t a s g a l a n a s d e 
a q u e l o t r o E m p e r a d o r q u e se c a r t e a -
b a c o n V o l t a i r e , p e r g e ñ a b a c e r e m o -
n i a s y h e r m o s o s p o e m a s — q u e h a t r a -
d u c i d o G i e l s — y se r e g o d e a b a — c o m o 
e l r e y L u i s d e F r a n c i a — e n l a s a l e -
g r e s s u n t u o s i d a d e s de s u s f i e s t a s p a -
l a c i e g a s . 
E n e l " e s t u d i o " de A l i c i a L o n g o -
r í a , e n t r e l a s p o l i c r o m í a s y f i l i g r a r -
n a s m a r f i l e ñ a s d e l a s v a r i l l a s d e s -
p l e g a d a s , e n t r e e l " c a n t ó n " q u e l a s 
m a ñ o s d e B l a n c a B r o s c h , a b r e n y c i e -
r r a n , l e n t a s y p a u s a d a s , ee e x t r a v i a -
b a l a f a n t a s í a n u e s t r a p o r r e g i o n e s 
d e e n s u e ñ o — v a g a m e n t e r o s a y g r i s 
— e n t r e t o n o s d e d i v i n a t r a n s p a r e n -
c i a e n q u e t a m b i é n s o ñ a n a , — p a r a s u s 
t a z a s d e t h é — e l H i j o d e l C i ' e l o . 
L a H a b a n a , 2 8 d e j u l i o 1 9 2 2 . 
q u e c a n t a a l t i e m p o q u e p a s a , a l a 
p i e l a m b a r i n a y f r a g a n t e d e Y e n -
O h u a , q u e t u v o m i e d o a l a m u e r t e , 
y a m ó e l c i e l l o y l a l u z , y l a s f l o -
r e s , y e l v i n o c o m o W a n g - P o y T u - F u , 
es e l m i s m o q u e a h o r a c o n t e m p l a e n 
e l c a n t ó n de b a r a j a s , l o s á r b o l e s d e 
f o l l a j e r e d o n d o y a n c h a s h o j a s d e 
u n v e r d e r a d i a n t e y r i s u e ñ o , c o n Y e n -
O h u a q u e a s o m a e n e l m a r c o d e l a c a 
r o j a d e l a v e n t a n a . 
A g i t á n d o s e a b i g a r r a d o s , f e b r i l e s , a l 
T e c e s n o a h a b l a n t a m b i é n , g r a v e * y i 
e i s i g u i e n -
i t e c a s o : 
E l g u a r n i c i o n e r o n o h - b í a m u e r -
t o , s i n o , q u e v i v í a e n l a c o r t e , d e d i -
c a d o a s u o f i c i o . F u é u n a t a r d e a 
l a c o m e d i a , y g r a n d e f u é s u e x t r a -
ñ e z a a l r e c o n o c e r e n l a E u f r a s i a 
R e i n a a s u p r o p i a m u j e r . 
V a c i l ó s o b r e q u é r e s o l u c i ó n t o -
m a r , y a l c a b o o p t ó p o r e n v i a r a 
l a C a t a l i n a u n a c a r t a e n l a q u e l e 
d e c í a q u e e s t a b a v i v o , y l a a m o n a b a 
c o n d e n u n c i a r l a . 
E u f r a s i a , l l e n a d e m i e d o , se p r e -
s e n t ó a l T r i b u n a l de l a I n q u i s i c i ó n 
y c o n t ó l o q u e l e h a b í a o c u r r i d o . 
N o q u i s o r e g r e s a r a s u ca--a. y l a t u -
v o o c u l t a u n i n q u i s i d o r h a s t a q u e se 
t r a m i t ó e l p r o c e s o y h u b o s e n t e n c i a . 
E s t a f u é a b s o l u t o r i a ; ñ e r o , c o m o 
e r a n a t u r a l , se a n u l ó s u i i \ a t r i m o n i o 
d e c l a r a n d o c o o o ú n i c o v á l i d o e l c o n -
t r a í d o e n S e v i l l a c o n e l d u e ñ o d e l 
t a l l e r d e g u a r n i c i o n e s , q u e n o u s ó 
m á s d e s u s t i e r e c h o s de m a r i d o . 
C a t a l i n a v o l v i i ó a s u v e r d a d e r o 
n o m b r e y a p e l l i d o y a b a n d o n ó p o r 
i c o m p l e t o l a e s c e n a . 
/ Se r e t i r ó a S e v i l ' a , a o n a e p r e s t ó 
ú t i l e s s e r v i c i o s e n u n h o t - p i t a l v a -
r i o s a ñ o s , f a l l e c i e n d o a l l í y g l - s i d o 
e j e m p l a r su m u e r t e , 
i N a r c i s o D I A Z D E E S C O V A H 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 . 
A R O x c 
3 - S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
R E N 
S i T a c z l o g r a v e n c e r a l o s 
M a r q u e s e s e n e l e n c u e n t r o d e l 
í l o m i n g o , o c u p a r á e n l a s t r a d l -
e i o n e s I n i v e r s i t a r i a s e l m i s m o 
l u g a r q u e se l e a s i g n a a Pae / , , 
j e f e d e l o s " l l a n e r o s " y v e n c e -
d o r e n T a r a b o b o , e n l a h i s t o r i a 
d e V e n e z u e l a . 
Se a s e g u r a q u e C o n n i o M a e k , 
e n t e r a d o d e l é x i t o d e H e r e d i a 
e n e x t r a e r d e l s ó t a n o d e l C a m -
p c o n a t o I n t e r - C l u b s a l o s P u l -
g a r c i t o s , t r a t a d e c o n s e g u i r l o s 
s e r v i c i o s d e e s t o , p u e s l o s s i e t e 
a ñ o s d o p e r m a n e n c i a e n e l ú l t i -
m o l u g a r d e l a L i g a A m e r i c a n a , 
h a n e m p a ñ a d o l o s l a u r e l e s q u e 
c o n q u i s t ó c u a n d o e r a n l o s E l e -
f a n t e s B l a n c o s C a m p e o n e s M u n -
d i a l e s . 
C a d a v e z q u e c o n t e m p l o e n 
l o s c a r r o s l a m u j e r d e t r e n z a s 
l a r g a s q u e a n u n c i a l a D a n d o r i n a , 
p i e n s o e n e l t i e m p o p r e c i o s o q u e 
e s t á n p e r d i e n d o l o s f a b r i c a n t e s 
d e c a l l i c i d a s a l n o c o n t r a t a r a 
B e n v e n í l d o . 
E s t e ú l t f l m o p u e d e d e c i r , q u e 
l o e x t r a ñ o es q u e n o e x h i b a n a 
- J u a n M a n u e l c o m o a n u n c i o a m -
b u l a n t e d e u n d e p i l a t o r i o . 
A f u e r z a d e j u g a r l a m i s m a 
p o s i c i ó n y r e s p i r a r e l m i s m o a)I-
r e q u e s u p a r i e n t e T o n l l o , H i l a -
r i o h a l o g r a d o v a r i a r e l c o n c e p -
t o e n q u e e r a t e n i d o p o r l o s f a -
n á t i c o s , q u e a l a d m i l ' a r s u b r i -
l l a n t e l » b o r e n l o s j a r d i n e s , e x -
c l a m a n : — " H a d e j a d o d e H i l a -
r i a r y e s t á G o n z a l e a n d o " . 
J u a n M a n u e l a t r i b u y e l o s d e -
s a s t r e s d e P a b l i t o P a l m e r o e n 
e l b o x , a q u e a n d a e n m u y m a l a 
c o m p a ñ í a . 
D e s d e e l p r i n e l p i o d e l c a m p e o -
n a t o , n o h a h e c h o m á s q u e j u -
g a r a l p i n g p o n g c o n " S a r a p i c o " 
C i c e r o e n e l b i l l a r d e l L o m a T e n -
n i s . 
E l p a l c o d e l o s c r o n i s t a d e 
V í b o r a P a r k n o s e r á m u y e l e -
g a n t e , p e r o e s c ó m o d o . 
S o b r o t o d o , l a e s c a l e r a q u e 
d a a c c e s o a l l o c a l , p u e d e s e r c o n -
s i d e r a d a c o m o u n a v e r d a d e r a 
m a r a v i ' l a d e l a r t e a r q u i t e c t ó -
n i c o . 
P o r l o m e n o s s i r v e p a r a a m i -
n o r a r e l n ú m e r o d e l o s v i s i t a n -
t e s . 
X o t o d o e l m u n d o es a c r ó b a -
t a p a r a e s c a l a r a q u e l l a s a l t u -
r a s . 
Y O U N G M C G O V E R N E S T A U n c i e n f u e g u e r o d e f i e n d e a l E N T R E G A D E C O P A S Y M E -
E N C O N D I C I O N E S | C l u b d e l a P e r l a d e l S u r D A L L A S M A Ñ A N A E N E L V E -
A D M I R A B L E S 
Ñ o h a y m a l q u e d u r e \len 
a ñ o s n i c u e r p o q u e l o r e s i s t a . 
S o l o q u e d a n d o s d o m i n g o s e n 
q u e Í - K r i q u c p u e d a l u c i r s e c o n 
s u s e n s a c i o n a l c o n t e o d e b o l a s 
y s t r i k e s . 
P Ó r a l g o a p r e n d i ó s u o f i c i o 
a c t u a n d o e n e l c e n t e r f i e l d d e l 
g l o r i o s o c l u b H a b a n a . 
' K s o e x p l i c a e l m o t i v o p o r e l 
c u a l l o s f a n á t i c o s n o se h a l l a n 
d e a c u e r d o c o n s u s d e c i s i o n e s . 
E l s i e m p r e b i e n l e i d o y p o r e s t a 
1 v e z a p a s i o n a d o ' P e t e r , e n s u s N o t i -
^ D a > * i M - x ^ A f W A T TA P I C T ^ Á » 0 1 * 8 •v C o m e n t a r i o s d e l d í a 2 2 , d i c e , 
' \ r m A ^ C A ^ A L A l q u e l a d e c l s i ^ ^e l a s e g u n d a s e r i e 
l i ^ r B 1 ! ^ T Á n t l T M " b& ÚASRA ^ Cam^n&to N a c i o n a l d e A m a -l . \ L L S 1 A I ) U M M ) ( A H l t A t e u r S ( C i r e u ^ 0 ^ se c e l e b r a . 
E L DIA - ü r á e n l a H a b a n a n o r q u e a s í l o h a 
A u m e n t a p o r d í a e l e m b u l l o q u e 1 f f^]0^ c>ub dfe . C á r d e n a s y l o a c e u -
esos d o s i t a e l d e C l e i i f u e g o s , y a ñ a d e q u e 
| l o s m o t i v o s s o n , p o r q u e l o s f a n a t l -
D A D O T E N N I S C L U B 
E n e l e l e g a n t e V e d a d o T e n n i s 
C l u b , s e r á n e n t r e g a d a s m a ñ a n a l a s 
m e d a l l a s y c o p a s g a n a d a s p o r n u e s -
t r o s a t l e t a s e n l a s C o m p e t e n c i a s I 
M i a m i - H a b a n a . 
C o n d i c h o m o t i v o se o f r e c e r á u n 
4 o s o s d e l r S ^ ! l o s o t Í V O S ' l o s f a n a t l - . t é a l a cinco d e l a t a r d e . E l s e f l o r I 
. o i o s o s a e i r i n g e n BL & L f " l u • i n u v ; eos d e l a P e r l a d e l S u r n o !es g u s t a P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l | 
c a n J e n t a l o s d o á v a á ^ V s D u S ^ r p e r d e r a s u c l u b e ^ c l u s i v e q u e p a r a e l F o m e n t o d e l s a n g r i e n t a , l o s d o . , v a n r. d i s p u t a r s e • ftp Tinn(an ^ ^ < , ^ ; n¿,onAn é s t o , i n v i t a a t e n t a m e n t 
NOTAS DE LAS LIGAS 
E l S a n L o u i s N a c i o n a l d e b e s u a o - p o r e l J u e z L a n d ' ^ 
t u a l p o s i c i ó n e n e l C a m p e o n a t o a s u s e s t r e l l a s h a b l a H esllacer* 
l a l a b o r d e s u s p i t c h e r s . E s t e c l u b a é s t a s a l P i l a d e l f i , ^ ^ 
e r a c o n s i d e r a d o c o m o f o r m a d o p o r b i d o a l a g r a n ' > m i * , i ^ c a u o ar 
f e r o c e s b a t e a d o r e s y b a s t a n t e d é b i l i m a n a g e r d e u n o ' y o t qUe W ^ 
ES 
Une 
u n p u e s t o d e h o n o r , p o r e l c u a l p u 
g i l i s t a s d e l c a r t e l d e a m b o s l u c h a n i 
c o n e l a l m a . 
Se e n c u e n t r a n e n m a g n í f i c a s c o n 
T o u r i s m o n o s 
p a r a d i c h o a c t o . 
E s a s c o m p e t e n c i a s f u e r o n o r g a n i -
z a d a s b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a m e n -
c i o n a d a C o m i s i ó n , h a b i e n d o l o g r a d o 
c o n e l l o u n f r a n c o é x i t o . 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n . 
L a s c o p a s s e r á n d e p l a t a , p e q u e -
ñ a s , u n a p a r a c a d a c o m p o n e n t e d e l 
t e a m q u e c o m p i t i ó c u b r i é n d o s e d e 
g l o r i a , t a n t o e n M i a m i c o m o e n l a 
H a b a n a . 
N o h a y d u d a s d e q u e P a n c h i -
t o A i x a l á es u n g r a n p i t c h e r . 
P e r o s u t r a b a j o l e h a c o s t a -
d o . 
A l g u n o s l a n z a d o r e s , n i e n o s 
a f o r t u n a d o s q u e l a e s t r e l l a d e 
l o s M a r q u e s e s , h a n d e c i d i d o se-
g u i r s u e j e m p l o , p o r c u y o m o t i -
v o a n d a n b u s c a n d o c o n c a n d i l e -
j a s a l a M a r y P i c k f o r d V i b o r e ñ a . 
se p o n e n m a l c r i a d o s c u a n d o 
s u c e d e . 
E n m i n o m b r e y e n e l d e t o d o s l o s 
a m a n t e s d e e s t e d e p o r t e e n e s t a c i i t -
. , d a d , l e d o y m i s m á s e x p r e s i v a s g r a -
a l c i o n e s y a d e m a s e l v e n c e d o r t e n d r á i c ias f a t a n a u t o r i ^ 0 r%dSLCt<ÍV> 5p0r 
a o p o r t u n i d a d d e t i r m a r o t r o c o n - , s u d e c i c l i d o p a r t W a r i s m o e n p e r j u i -
i r a t o q u e l e r e p r e s e n t a r a a l g u n o s , c l o d e l c l t f b de e s t a c i u d a d > y p e r m í . 
I , ; ! ' T * t í t a m É i el ^ s e ñ a l e a l g u n o s p u n -
M c G o v e r n t e n d r á a s u f a v o r l a s a - 1 t o s e n l o s q u e l e f a l t a t o d a r a z ó n 
b i a d i r e c c i ó n d e E d d i . S e a r s , q u e ; p a r a e s c r i b i r l o s e n l a f o r m a q u e l o 
d '^sde s u e s q u i n a l o s e c u n d a r á a d m i - i h a c e . 
r a b l e m e n t e , a ^ í c o m o t a m b i é n l a S i " h a r e c i b i d o a l g u n a q u e j a d e 
a y u d a d e o t r o b o x e a d o r d e m u c h a | l o g c o m p o n e n t e s d e l c l u b d e C á r d e -
o x p o r i e n c k i , l a d e J o e G ó m e z , q u e ; naS) c r e o sea i n j u s t i f i c a d a , p u e s e l 
p e l e a r á t a m b i é n e s a m i s m a n o c h e h e c h o d e Que e n e l p r i m e r j u e g o d e l 
c o n t r a T o m m y A l b e a r . p r e s e n t e c a m p e o n a t o , u n a d e c i s i ó n 
J u a n C á s a l a , v a c o n f i a d o e n s u i e r r ó n e a d e l u m p i r e d e b a s e s a j ü 3 -
f a m o s a d e r e c h a , l a q u e h a e s t a d o ; c í o d e l d i r e c t o r d e l a n o v e n a d e l 
u f a n d o c o n s t a n t e m e n t e e n s u t r a i n - I C á r d e n a s , s e ñ o r A l f r e d o C a b r e r a , 
í n g . Ñ e r o C h i n k d e c í a d e e l l a l o s I p r o v o c a r a u n i n c i d e n t e q u e p a r a t o -
o l r o s d í a s , q u e u n m i d d l e w e i g h t s e n - : d o s f u é l a m e n t a b l e , p e r o q u e n a d i e • c i u d a d p o r l a q u e s i e n t e s u s t e m o 
t i l i a l a d e r e c h a d e l c a t a l á n s i é s t a | t i e n e l a c u l p a m á s q u e e l r e f e r i d o f e s d e q u e é x t e r i o r i c e s u " f a n á t i c o 
q u e se e n c u e n t r a n a m b o s c l u b s d e 
f o n d o s . 
Y p o r ú l t i m o , v a y a u n r u e g o p a r a 
e l a m i g o P e t e r : c u a n d o t e n g a q u e 
r e f e r i r s e a q u e l o s c l u b s d e l a H a -
b a n a , v a n a n e g a r s e a i r a j u g a r a l 
i n t e r i o r a l a h o r a d e d i s c u t i r s e e l 
c a m p e o n a t o N a c i o n a l , m a n i f i e s t e l a 
e n e l b o x , p e r o H a i n e s , D o a k , S h e r - 1 D u n n y C o n n i e Aían i r team t 
d e l y P ; f e f f e r v i e n e n a c t u a n d o t a n ! t e ; p e r o l a r e b e l d í a Jeepec t ivaÍac lc 
s e n s a c i o n a l m e n t é , q u e p a r e c e d e s - ¡ l e y , W a l s h , M a i s e l v u Bís1IOD ^ 
m e n t i d a t a l s u p o s i c i ó n . S i l o s G i - d e r s u s m e j o r e s a f i L a .T0' 
h t fe 
C u a n d o T y C o b b 
g a n t e s d e M e G r a w t e m e n e n e s t o s s e g u n d a , s h o r t r i ^ i ^ f . ^ d o ^ 
i - - _ ' " g l l t flQ̂A 
e r n o o e n ^ erceí 
h a e c h a d o a b a j o t o d u l s t e ^ W 
m o m e n t o s a l o s C a r d e n a l e s , se d e b e ! y p i t c h e r e n e l e t e r n a d ' W 
a q u e n o t i e n e n e l m i s m o n ú m e r o ú l t i m o l u g a r e n l a T ?~0cuPants !ir. 
d e e f i c i e n t e s l a n z a d o r e s p a r a o p o -
n e r l e s a l o s t r e m e n d o s r o m p e - c e r -
cas d e B r a n c h R i c k e y . 
H u b e r t P r u e t t , e l j o v e n l a n z a d o r 
d e l o s C a r m e l i t a s , c o n s t i t u y e u n 
v e r d a d e r o e n i g m a p a r a B a b e R u t h 
m i l p e s o s a S y l v e s t e r ó eii 40 
c l u b P o r t l a n d , a c e p t ó c o m ^ ¿ 
d a d e r a r e g a l í a a P i l i e t t p o?a vet-
D e ^nueve^ o c a s i o n e s que^ e l B a m b i n o : b a r g o , e l p r i m e r o , q u e eia. 
g o ae v 
se h a e n f r e n t a d o c o n e l r e c l u t a , h a e s t r e l l a , d e s d e que ' 4 T a J r a r e c i a üna 
s a l i d o e s t r u c a d o e n s i e t e . E n l a r e - , ñ e c a e n u n ÍHP ,™ de e x V v Ó . l a W 
c í e n t e s e r i e e n N u e v a Y o r k , P r u e t t 
l e p a s ó t r e s s t r i k e s c o n s e c u t i v o s a l 
t e r r i b l e j o n r o n e r o d e l o s Y a n k e e s , 
s i n q u e é s t e l o g r a r a s i q u i e r a p e -
l l i z c a r l a b o l a p a r a d e s c o n g e s t i o n a r 
l a s b a s e s q u e se h a l l a b a n t o t a l m e n -
t e o c u p a d a s . 
i b a b i e n a p l i c a d a , C h i n k t i e n e l a ! s e ñ o r C a b r e r a , n o c r e o s e a e s o l o s u -
c o n v i c c i ó n d e q u e C a s a l á s e r á e l v i c - j f l c i e n t e p a r a q u e m a n i f i e s t e q u e l o s 
t o r i o s o e ; s á b a d o . | g u a r d a d o r e s d e l o r d e n n o se o l v i d a n 
d e s u m i s i ó n s a g r a d a y d e n r i e n d a 
L O D E L A S S I L L A S P R E F E R E N 
C I A S E S Y A I X H E C H O 
f o b i a " , p u e s h a s t a a h o r a e l c l u b d e 
C i e n f u e g o s h a t o m a d o p a r t e e n v a -
r i o s c a m p e o n a t o s e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
y n u n c a h a o c u r r i d o n i n g ú n a c t o 
a s u e n t u s j a s m o b e i s b o l e r o , p u e s s i '< q u e d e m u e s t r e o t r a c o s a q u e u n g r a n 
b i e n es v e r d a d q u e l a p o l i c í a í n t e r - 1 e n t u s i a s m o p o r e l b a s e b a l l y c o m o 
D a n i e l B l a n c o , l a v e t e r a n a 
t e r c e r a d e l o s C a r i b e s , e s t á j u -
g a n d o s u ú l t i m a t e m p o r a d a e n 
e l C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b s . 
D a n i e l h a d e c i d i d o t o m a r e n 
s e r i o l o s e s t u d i o s y t e r m i n a r 
s u c a r r e r a d o A b o g a d o , q u e s u 
¿ B n s t a n t e a f i c i ó n a l b a s e b a l l h a -
b í a p r o l o n g a d o . 
L a m e n t a m o s Ja d e s a p a r i c i ó n d e 
t a n b r i l l a n t e j u g a d o r d e l o s 
C a r i b e s , p e r o c e l e b r a m o s s u d e -
c i s i ó n d e i n i c i a r s e c u a n t o a n t e s 
c o m o p r o f e s i o n a l e n e l d i a m a n -
t e d e l a v i d a , e n e l c u a l s e g u r a , 
m e n t e h a d e d e m o s t r a r — p u e s 
c o n d i c i o n e s n o l e f a l t a n — l a m i s -
m a h a b i l i d a d q u e d u r a n t e v a -
r i o s a ñ o s l u c i e r a e n l a a n t e s a -
l a d e l o s U n i v e r s i t a r i o s . 
Y a e s t á t e r m i n a d o e'̂  t r a b a j o d e v i n o ese d í a , ú n i c a m e n t e l o h i z o c o n m u y l ó g i c o e l p a r t i d a r i s m o m u y h u -
e l p r o p ó s i t o d e m a n t e n e r e l o r d e n m a n o p o r e l c l u b l o c a l , c o m o p u e -
y d e t e n e r a l a u t o r d e l e s c á n d a l o co- \ d e n ¡ I n d i c a r l e l o s c o m p o n e n t e s d e l 
m o p r o c e d e n e n c a s o s d s e s t a í n - C i r c u i t o d e l O e s t e , a e x c e p c i ó n d e l 
d o l é . E s t a s * m a n i f e s t a c i o n e s c r e o p u e - R e g l a y P o l i c í a , q u e c r e o es l a p r i -
d a c o r r o b o r a r l a s ' e n e l m i s m o s e n - m e r v a « a u e i n t e g r a n e s t e c h a m p i o n , 
t i d o e l s e ñ o r M a r t í n e z I b o r , P r e s i - , a h o r a b i e n : ¿ E s ese p a r r a f i t o d i r i -
d e n t e d e l a L i g a , e l c u a l se e n c o n - 1 g i d o a l o s c a n g r e j e r o s ? P o r q u e e n 
t r a b a p r e s e n t e e n l o s m o m e n t o s e n 1 ese c a s o n a d a h e d i c h o y d e j o l a 
i i n s t a l a c i ó n d e l o s a s i e n t o s d e p r e -
| f u r e n c l a c;ue i r á n e n e1 l u g a r q u e 
' a n t e s o c u p a b a n l o s p a l c o í . 
S ó l o se v e n d e r á n 4 6 5 p r e f e r e n c i a s , 
q u e d a n d o u n a s 1 5 l i b r e s s i n v e n d e r , 
p a r a e m e r g e n c i a . 
U N G R A N P R E L I M I N A R 
E l d e M i k e R o j o , e l c o l o s a l y v a -
l i e n t e f l y w e i g h t q u e d e r r o t ó r e c i e n -
t e m e n t e a M o d e s t i n o M o j í e s y A g u e -
d o H e r r e r a , q u e h a p e l e a d o c o n t r a 
i v l l k e C a s t r o y c o n t r a J o e D i l l o n . 
S E R A N P R E S E N T A D O S W I L L I E 
C U R R Y Y W I L L I E ¡ M U R P H Y 
E s t o s d o s m a g n í f i c o s b o x e a d o r e s , 
r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o s a l a H a b a n a 
s e r á n p r e s e n t a d o s e n e- S t a d i u m e l 
u í a 2 9 . 
E s c a s i s e g u r o q u e l o s d o s d é n 
u n a e x h i b i c i ó n d e t r e s r o u n d s a n t e 
e l e n o r m e p ú b l i c o q u e a c u d i r á e l s á -
b a d o a esas pe!eas.- • 
E s t o s d o s m u c h a c h o s s o n m i e m -
b r o s d e l a L e g i ó n A m e r i c a n a y C u r r y 
es a d e m á s C a b a l l e r o d ? C o l ó n . 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a A m a t e u r B A S E B A L L P A R A 
E N V Í B O R A P A R K 
d e B o x e o t o m ó a y e r m u y i m -
p o r t a n t e s a c u e r d o s 
E L D O M I N G O 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
t r e i n t a U n i v e i s i d a d 
S r . 
A l a u n a y 
L o m a T e n n i s . 
1 A l a s t r e s y 45 p . , j m 
C r o n i s t a d e S p o r t s d e l D I A - >r V e d a d o T e n n i s . 
F e r r o v i a r i o 
q u e o c u r r i ó e l i n c i d e n t e a q u e m e 
r e f e r o . 
E n s u c e s i v o s j u e g o s , n o h u b o q u e 
l a m e n t a r o t r a s m a l a c r i a n z a s q u e l a s 
p r o v o c a d a s p o r e l s e ñ o r P i ñ ó n , a c -
t u a l d i r e c t o r d e l c l u b d e ' C á r d e n a s , 
l a s q u e f u e r o n c a s t i g a d a s e n s u o p ó r -
t u u l d a d y e l o d i o i n c o m p r e n s i b l e d e l 
p l a y e r s u r e ñ o M a c h a d o , h o y , c o m -
p o n e n t e d e l c l u b d e C á r d e n a s a s u s 
c o m p a ñ e r o s d e c a m p e o n a t o s a n t e -
r i o r e s . 
N o h a y n a d a a c o r d a d o e n l o q u e 
se r e f i e r e a j u g a r e n e s a c i u d a d e l 
j u e g o d e c i s i v o d e l a s e g u n d a s e r i e 
y m e n o s c o m o a p a r e c e p u b l i c a d o e n 
v a r i t a s r o t a t i v o s d e esa c a p i t a l , p u e s 
a u n q u e e l c l u b de C á r d e n a s a c e p t a -
r a u n a d e c i s i ó n d e l a L i g a e n esa 
f o r m a o sea j u g a r e l p r ó x i m o d í a 
2 9, s á b a d o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
n o o c u r r e l o m i s m o c o n l o s m u c h a -
c h o s q u e d e f i e n d e n l a e n s e ñ a d e l 
C i e n f u e g o s S t a r s C l u b , l o s q u e t o -
d o s n o s o n e m p l e a d o s d e e s t a c i u -
d a d y j u e g a n s o l a m e n t e p o r e l a m o r 
a l a b a n d e r a d e l c l u b q u e r e p r e s e n -
t a n . E s t e j u e g o se d e c i d i r á e n C á í -
d e n a s o e n e s t a c i u d a d p u e s a n a d i e i 
m á s l e i n t e r e s a e l p r e s e n c i a r l a d e -
r e s p u e s t a p a r a q u i é n c o r r e s p o n d a . 
E . B u s t i l l o . 
E S C A S I S F t ' J . L R O Q I E L L E G U E N 
- i . C I E N L O S P U G I L I S T A S 
I N S C R I P T O S 
c i s i ó n d e e s t a r e ñ i d a s e r i e , y e l q u e 
E s t o s j u e g o s se c e l e b r a r á n e l j s e p r e t e n d i e r a j u g a r l o e n o t r o l a d o , 
¡ p r ó x i m o d o m i n g o ; e l s á b a d o n o h a - 1 s e r í a u n f r a c a s o , e n t o d o s l o s ó r -
R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d : 
L e a g r a d e c e r í a l a p u b l i c i d a d d e m a t c h a l g u n o e n l o s t e r r e n o s d e i d e n e s , y m á s q u e n i n g u n o e l m o n e -
A C U E R D O S 
A y e r p o r l a t a r d e , e n e l l o c a l d e ! 
l o s r e n g l o n e s m á s a b a j o e x p r e s a d o s 
e n s u s m u y l e í d a s c r ó n i c a s . 
L e s d á a n t i f e l p a d a s g r a c i a s . e l 
c l u b : 
C h a m p á n S p o r t . 
E l d o m i n g o 30 t e n d r á e f e c t o e n 
c o s t u m b r e se r e u n i e r o n l o s m i e m - ; i o g t e r r e n o s d e l H a b a n a P a r k u n 
b r o s d e l a C o m i s i ó n d e B o x e o d e r e ñ i d o d e s a f í o e n t r e l a s p o t e n t e s n o -
A m a t e u r s . t o m a n d o i m p o r t a n t e s v e n a s " C h a m p a n S p o r t " y " D i s c u -
a c u e r d o s , t o d o s e l l o s e n c a m i n a d o s a s i ó n F e d e r a l " , a m b a s n o v e n a s h a n 
q u e l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e l s o m e t i d o a s u s p l a y e r s a ~ u n a r u i -
c a m p e o n a t o t e n g a e l é x i t o q u e t a n - d o s a p r á c t i c a y s o b r e t o d o l o s c h a m -
t o e l l o s c o m © d i s t i n t a s p e r s o n a l i d a - p a n e r i s t a s q u e v a n c o n i d e a s d e g a -
des d e l m u n d o s p o r t i v o d e s e a n o b - n a r l e s a l o s d e l a D i s c u s i ó n , 
t e n g a d i c h o c a m p e o n a t o , q u e se' L o s d e l C h a m p a n e r i s t a d e M a x i -
i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o 6 d e a g o s t o . I m i n o se e n c u e n t r a n t o d a v í a i n v i c -
E n t r e l o s a c u e r d o s d e m a y o r i m - ' t o s . ¿ P o r q u é s e r á ? ¿ P o r q u é t o -
p o r t a n c i a , d e s p u é s d e l a a d m i s i ó n d e l m a n C h a m p a n y n a d a m á s ? 
V í b o r a P a r k . 
D a m o s u n a m u e s t r a d e i m p a r c i a -
l i d a d p u b l i c a n d o l o s d e s a h o g o s d e l 
c i e n f u e g u e r o — i g u a l q u e y o — s e ñ o r 
B u s t i l l o . 
S i es c i e r t o q u a e n l o s j u e g o s 
e f e c t u a d o s e n l a P e r l a d e l S u r n o 
h a h a b i d o m á s m a l a c r i a n z a q u e l a s 
p r o v o c a d a s p o r l o s p l a y e r s c ie l ' ' C l u b 
d e C á r d e n a s " , q u e p a r a n o s o t r o s s o n 
t a n a m a t e u r s c o m o l o s d e l " C i e n -
f u e g o s " , e n t o n c e s n o h e m o s d i c h o 
n a d a . P e r o es l o c i e r t o , l o l ó g i c o , 
q u e s e n o s h a c e I m p o s i b l e c r e e r q u e 
l o s c a r d e n e n s e s v a y a n a b u s c a r ca -
m o r r a s a C i t e n f u e g o s . ¿ N o l e p a r e c e 
l o m i s m o a l s e ñ o r B u s t i l l o ? 
A d e m á s , l a p r e n s a c i e n f u e g u e r a 
h a s i d o l a p r i m e r a e n p r o t e s t a r , e n 
n o m b r e d e C i e n f u e g o s , d e l a m a l a -
c r i a n z a d e a l g ú n g r u p o d e f a n á t i c o s 
d e l a s g r a d a s d e l s o l . Y e n p o d e r 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a L i g a , h a y 
t a m b i é n , s e ñ o r B u s t i l l o , u n a c a r t a , 
" o f i c i a l " , d e l " C i e n f u e g o s - S t a r s " , 
e n l a q u e d i c e t o d o l o c o n t r a r i k ) q u e 
u s t e d , e n e s t e t r a b a j o . 
N o q u i e r e t o d o é s t o d e c i r q u e us -
t e d n o d i g a v e r d a d . P e r o p o r l o 
m e n o s , se v e c l a r a m e n t e q u e n o h a 
h a b i d o n i n g ú n " a p a s i o n a m i e n t o " p o r 
p a r t e d e s u a f e c t í s i m o , 
P E T E R . 
t e s d e i n i c i a r s e l a temporada'011 
p o d i d o h a c e r n a d a p 0 r iot!a'no ha 
m i ' e n t r a s q u e P i l l e t t e ha t gres 
l a a d q u i s i c i ó n d e l a t en inn r iUltadl' 
l a ú l t i m a s e r i e c o n t r a los v 1111 
e l n o v a t o a c t u ó e n e l p r i m p r ees' 
t o j u e g o , v e n c i e n d o en amhplCUar-
s i e n e s , y d e j a n d o e n u n a se 
r a a l o s f e r o c e s ba t eadores 
k i n o s . 
L a L i g a d e l a C o s t a d e l P a c í f i c o , 
q u e t a n t o s r e c l u t a s h a e n v i a d o a 
l a s L i g a s M a y o r e s e n l o s ú l t i m o s 
d o s a ñ o s , p a r e c e d e s t i n a d a a d e c a e r 
l i g e r a m e n t e e n e s t a t e m p o r a d a e n e l 1 L o s G i g a n t e s a l e n \ 
n ú m e r o d e l o s e s c o g i d o s , a u n q u e l a 
c a l i d a d y e l p r e c i o d e é s t o s , c o m -
p e n s a l o q u e f a l t a e n c a n t i d a d , p u e s 
se t r a t a n a d a m e n o s q u e d e W i l l l e 
K a m m y J i ^ m m y O ' C o n n e l l , l o s d o s 
j u g a d o r e s m á s c a r o s q u e j a m á s h a -
y a n p a s a d o d e l a s M e n o r e s a l a s 
G r a n d e s L i g a s . 
E n 1 9 2 0 , l o s r e c l u t a s f u e r o n L e w 
B l u e , E a r l S h e e l e y , E r n e J o h n d o n 
( C h i c a g o A m e r i c a n o ) , J o h n n y B a s -
s l e r , B i l l P e r t i c a , K i n g C o l é , W a l -
t e r M a i l s y E d d i e M ú l í i g a n , t o d o s 
l o s c u a l e s s o n c o n s i d e r a d o s h o y c o -
m o e s t r e l l a s , y e n 1 9 2 1 , l a c o s e c h a 
se c o m p o n í a d e O ' D o u l , C a v e n e y , 
C o u c h , P i n e l l i , P í l l e t e , J o h s o n ( D e -
t r o i t ) , S t a z , A l d r i d g e , G u i s t o y M í -





¡ t a r i o a j u z g a r p o r l a s i t u a c i ó n e n 
E n o p i n i ó n d e B i l l h a n n a , e l n o -
t a b l e r e d a c t o r s p o r t i v o d e l " N e w 
Y o r k H e r a l d " , q u e h a o b s e r v a d o 
a t e n t a m e n t e a l o s s i g u i e n t e s t o r p e -
d e r o s d e l o s G i g a n t e s : J o h n W a r d , 
u n m a g n í f i c o c u b r i d o r d e t e r r e n o ; 
S h o r t y F u l l e r , u n v e r d a d e r o a r t i s t a 
q u e n o l l a m a b a l a a t e n c i ó n p o r l a 
i g u a l d a d d e s u j u e g o ; G e o r g e D a v i s , 
u n a d e l a s g r a n d e s e s t r e l l a s d e l b a -
se b a l l y u n s o b e r b i o b a t e a d o r ; A I 
B r i d w e l l , e l e g a n t e c o m o p o c o s e n s u 
f i e l d i n g y p e l i g r o s o c o n e l b a t e e n 
u n a e m e r g e - n c i a ; B i l l D a h l e n , q u e 
i n f i l t r a b a d e s u p i m i e n t a y c o r a g e 
s i n i g u a l a t o d o e l t e a m ; A r t h u r 
F l e t c h e r , b u e n f i e l d e r y s ó l i t i o b a -
t e a d o r ; B u c k H e r z o g , a g r e s i v o y e x -
p e r i m e n t a d o y D a v e B a n c r o f t , e l ac -
t u a l d e f e n s o r d e l a p o s i c i ó n ; e s t e 
ú l t i m o y G e o g e D a v i s s o n l o s q u e 
m a y o r d i s t i n c i ó n h a n a l c a n z a d o . 
. L - . ^ viifea,ui,t;s t u e n v i a r a t) 
a l C i n c l n n a t t i ' . e n c a m b i o i l 
C3roh , se d e b i l i t a r o n e n luga r 
f o r z a r s e , p u e s a u n q u e este i i i V 6 ' 
es l a m e j o r t e r c e r a base de W 1 0 
L i g a s , d e s d e e l p r i n c i p i o de l a í í 3 6 
p e r a d a h a e s t a d o l a s t i m a d o de l a -
d i l l a — m u y p e l i g r o s a dolencia 1 ? , 
u n j u g a d o r — q u e l e h a i m p e d J 
m a r p a r t e e n n u m e r o s o s encuentr ' 
i ^ u 0 6 ^ a T P o s e e r u n susti tuto de 
l a t a l l a d e J o h n n y R a w l h i g s ha n 
d i d o M e G r a w s o p o r t a r el temnoS 
e n e l p r i m e r p u e s t o . 
L a p e l e a L e o n a r d - T e n l e r 
J E R S E Y C I T Y , J u l i o 26 . 
E l p r o m o t o r F e r a n k Flourmoy 
a n u n c i ó h o y q u e y a e s t á n terminados 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a pelea Leo-
n a r d - T e n d l e ' r e n o p c i ó n de l t i tu lo de 
c a m p e ó n p u g H i s t a d ^ peso ligero, 
l a c u a l t e n d r á l u g a r e n l a noche dei 
j u e v e s e n l a A r e n a de T e x Richard. 
E l p r i m e r " b o u t " p r e l i m i n a r está 
a n u n c i a d o p a r a l a s S-15 y la pelea 
p r i n c i p a l p a r a l a s d i e z . 
T E N D L E R E S P E R A V E N C E R \ 
L E O N A R D 
D E L A W A . J . , J u l i o 2 { 
E l c l u b B a l t i m o r e d e l a L i g a I n -
t e r n a c i o n a l , h a s i d o c a s i o b l i g a d o 
H o y e s p e r a q u e d a r L e w Tendler 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , con los 
ú l t i m o s t o q u e s d e "su entrenamiento, 
i p a r a s u e n c u e n t r o c o n e l c a m p e ó n de 
j p e s o l i g e r o , B e n n y L e o n a r d , a quien 
• e s p e r a d e r r o t a r e n l a noche de ma-
! ñ a u a e n J e r s e y C i t y . 
l o s d i s t i n t o s c l u b s , f i g u r a n e l d e f e 
l i c i t a r a l C l u b A d u a n a y A t l é t i c o d e 
C u b a p o r l a b u e n a p r e s e n t a c i ó n d e 
l a d o c u m e n t a c i ó n p r e s e n t a d a e n l a 
i n s c r i p c i ó n de s u s b o x e a d o r e s . 
Se a c o r d ó c i t a r p a r a e l d í a 2 8 d e l 
a c t u a l a l a s c i n c o p . m . , e n e l l o c a l 
d e l a U n i ó n , O b i s p o 8 9 , a l o s d e l e -
g a d o s d e l o s d i s t i n t o s C l u b s , p u -
d i e n d o i r é s t o s a c o m p a ñ a d o s p o r u n o 
o d o s d e l o s a u x i l i a r e s o a p o s o r e s . 
L o s b o x e a d o r e s t i e n e n q u e p r e s e n -
t a r a l s u b i r a i r i n g u n c e r t i f i c a d o 
m é d i c o y l a c r e d e n c i a l d e A m a t e u r , 
a s í c o m o l o s s e g u n d o s t e n d r á n q u e 
p r o v e e r s e t a m b i é n d e u n a t a r j e t a 
q u e l o s a c r e d i t e c o m o t a i t a p a r a q u e 
p u e d a n a c t u a r . 
E l d o c t o r C é s a r F u e n t e s m a ñ a n a 
d e j a r á s a b e r l a h o r a a q u e p o d r á n 
c o n c u r r i r a s u g a b i n e t e d e c o n s u l -
t a , s i t o e n N e p t u n o 5 6 , t o d o s l o s 
b o x e a d o r e s q u e d e s e e n s e r r e c o n o c i -
d o s , a d v i r t i e n d o q u e d i c h o r e c o n o -
Se d e s p M e d e u s t e d a t t o , y s. s. 
R a m ó n R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
R E T O 
Se h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o , q u e 
h a r e a p a r e c i d o e l f u e r t e c l u b s e m i 
j u v e n i l " L o b o s d e l T e m p l e t e " , ( q u e ' 
d i r i g e e l s e ñ o r R e g i . n o E s c a l e r a ) e l 
c u a l r e t a a t o d a s l a s n o v e n a s d e s u 
c a l i b r e , e s p e c i a l m e n t e a l " M u n d o " , | 
" A t l é t i c o d e P a l a t i n o " , " C á r d e n a s , 
S t a r " y " C a y o H u e s o S t a r " . 
N u e s t r o U n e u p es e l s i g u i e n t e : 
M . S a u z c ; D . A r t i m e , p . C M F M ! 
M . S a n s C . D . A r t i m e P . A J i t a i é - 1 
n e z I B . G . C a r r a l 2 B . A . S u á r e z 3 B ' 
E . G u z m á n , SS. V . S a n z , L F . J R o - ' 
d r í g u e z , C F . A . P r a t s , R F . S u p l e n - ! 
t e s : A , y R . P é r e z , S o l a n a y S. S u - 1 
s i n ! . 
L o s r e t o s p u e d e n d i r i g i r s e a 
n u e l S a n z , C u b a N o . 3 9 . 
P R O S P E R I D A D 
R e t i e n e n e l A i r e C o n t i n u a m e n t e 
M a -
c i m i e n t o m é d i c o s e r á g r a t i s c o m p l e - l P !?" !1 :5 a n t i c i P a d a s y q u e d a d e 
t a m e n t e , y a q u e e l e n t u s i a s m o d e l 
d o c t o r F u e n t e s p o r e l b o x e o l o l l e -
v a a e c h a r s e s o b r e s u s h o m b r o s e l 
t r a b a j o ' I n m e n s o q u e e s t o r e p r e s e n -
t a p a r a é l . 
S l c . C u b a N o . 3 9 
M a n u e l S a n z . 
G ó m e z ( K i d M a x ) y o t r o s v a r i o s d e 
,103 q u e W p r e s e n t a d o s u s o l i c i t u d , 
U t r o d e l o s a c u e r d o s i m p o r t a n t e s j p a s e n e s t a s a l a C o m i s i ó n d e í h V e a 
h a s i d o e l d e q u e A r a m i s d e l P i n o , | t i g a c i ó n n o o b s t a n t e t e n - r l a c r e e n 
f o r m i d a b l e l i g h t w e i g h t d e l C l u b ¡ c í a d e q u e l o s d o s p r i m a r o s 
A t l é t i c o d e C u b a , j u n t o c o n M á x i m o a m a t e u r s . s o n 
m a 
C a t e d r á t i c o « k l a U n i v e r s i d a d , G r a j a n o e s p e d a l i s t a d e ! H ^ J I -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o , 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o » o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á S , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a i l o s , E « q . a C O W C O R Í 5 I 4 
T E T J E F O X O S A - T T ^ O . — F - 1 0 1 2 
L a o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l y m . á s i m -
p o r t a n t e e n u n a c á m a r a es r e t e n e r c! 
a i r e c o n t i n u a m e n t e . S i l a s p a r e d e s d e 
l a c á m a r a s o n p o r o s a s , e l a i r e se es-
c a p a , o r i g i n a n d o e l d e s i n f l a m i e n t o q u e 
t a n t o d a ñ a a l a g o m a . 
L a s C á m a r a s G o o d y e a r i m p i d e n l o s 
e s c a p e s d e a i r e e n v i r t u d d e s u c o n s -
t r u c c i ó n e s p e c i a l . Se f a b r i c a n d e v a -
r i a s l á m i n a s d e c a u c h o p u r o e m p a l m a -
d a s u n a s s o b r e o t r a s y v u l c a n i z a d a s 
j u n t a s . 
C o m o u n a m e d i d a a d i c i o n a l d e p r e -
c a u c i ó n , e l p a r c h e d e l a v á l v u l a se 
v u l c a n i z a d e n t r o d e l a s c a p a s , e n v e z 
de ser s i m p l e m e n t e p e g a d o a l e x t e r i o r . 
A d e m á s , a n t e s q u e u n a C á m a r a 
G o o d y e a r p u e d a s a l i r d e l a f á b r i c a , se 
l a s o m e t e a l a p r u e b a d e a g u a . C o n -
s i s t e e j t a p r u e b a e n i n f l a r u n p o c o l a 
c á m a r a c o n a i r e , e s t i r á n d o l a d e s p u é s 
b a j o e l a g u a . S i h a y l a m á s p e q u e ñ a 
p o r o s i d a d , se r e v e l a e n s e g u i d a c o n l a 
a p a i ó c i o n d e b u r b u j a s d e a i r e e n l a s u -
p e r f i c i e d e l l í q u i d o . 
U n a c á n d a r a q u e p u e d a p a s a r d i c h a 
p r u e b a es t a n p e r f e c t a c o m o p u e d a 
s e r l o l a c á m a r a m á s p e r f e c t a . U n i c a -
m e n t e s o n o f r e c i d a s a l p ú b l i c o l a s C á -
m a r a s G o o d y e a r , q u e p a s a n t a l p r u e b a . 
SU P E R S T I C I Ó N o r i e n t a l ? Q u t t m eabe . . I P e r o , a l m e a o s es u n a 
p rec iosa r e l i q u i a cíe l a r i e j A C h i n a e n 
d o n d e se l e a t r i b u y e p o d e r s o b r e n a t u -
t a l a f i r m á n d o s e q u e t i ene r a r o P ^ e r 
pa ra d a r a q u i e n l a l l e v a B U E N A 
S U E R T E . S A L U D , D I C H A , P R O S -
P E R I D A D Y L A R G A V I D A . 
D e U r e r d a d de la auper«tici6n pod tán loa 
íneréduloe juzgar por elheclio de queaunen loa 
tiempoa de eacepticiamo que reinan, mi l i ai ea 
de banquero!, ectricea, tahurea, abosados y, on 
(eneral, personal de todaa las esfsraa, atea-
tijrusn que au auerte 
c a m b i é d e . d e e l momento ^ f ^ ^ i 
xaron a uaar esta aortija. Su POP"'0' 
eTinutitada. Entre la aociedad ncoyorqu £ 
" l a JnaacWn del día v e l *™<'v?Xt * 
hombre.,de ciencia. Lo que ^ 
innegabla e. que con.t.tuye / « ^ 
nal por au rareza y el vivo mteré . que c» 
de.de la primera vista. 
A p r e s ú r e s e a ponerse al *mpar j ; 
de este mis te r ioso t a l i s m á n , i er0, 
a d q u i r i r a ü sort i ja no o lv ide que 
l e g í t i m a l l e v a es tampado el ^ n 0 
í í s t i c o 35 y se vende i n f a l i b l e r n e n ^ » 
l a s igu ien te e t iqueta : 
L a s d e m á s s o n i m i U c i o n e s e spu r i a s s i n 
n i n g ú n p o d e r t a l i s m á n i c o 
^ P I D A L O E N T O D A 5 L A 5 J O ^ j l 
Y T l f L N D A S D L N O V E . D A D E - 5 . < 
D I S T R I B U I D O R E S EN CUBA PARA EL ^ 
" A N I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S U E R T E 
C M A M P L ! N I M P O R T C O . 
Z A N J A e © , H A B A N A 
»9 
C 5 ' 
F a ' o r i c a n t e s . S a l , 7 0 . T e l . A 
H A B A N A - ^ 
~ ~ ^ r i i i d -
^ í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
I i P A R T I D O D E P A L A L O G A N A R O N Q U I N -
T A N A Y P E R E A M I 
i w t í i a y E l o r r i o &e q u e d a r o n e n 3 0 . — E l p r i m e r p a r t i d o se s u s p e n d i ó a 
' d o c e i g u a l e s p o r i n d i s p o s i c i ó n d e L a r r a ñ a g a — E l a d i c i o n a l y l a c a r n e 
¿ e p e s c u e z o t o d o u n o . — L o p e r d i ó L e s a c a , q u e l l e v a 4 8 h o r a s t i r á n -
¿ ^ g p i e d r a s a l M o r r o . 
\ ' x e i p r i m e r / r e m o n t a m i e n -
CvD1no t e r m i n ó . S a l i e r o n a p e l o -
to- } " l 0 p e l o t e a r o n m u y , b i e n l o s 
teano y p a s i e g , 0 y L e s a c a , c o n t r a I q s 
^i1100 M o r a y L a r r a ñ a g a . P a s a r o n 
tta fArne i g u a l e s , p o r u n a , d o s y t r e s 
í ren S o s d i g n o s d e t r e s c a s a c a a 
TFES •« PS a u e se a p l a u d i e r o n . L u e -
V&JZoso a v a n c e d e l a a l b a p a r e -
í0 í 1 , , " o m a g n í f i c o c o n t r a a v a n c e d e 
ja! 17 *ies c o n l o c u a l v o l v i e r o n a 
106 AIT** l a s c a s a c a s s e ñ o r i a l e s e m -
flaiUW Jtnrv n n P P V (ÍOCfi. 
c o n t i n ú a t i r a n d o p i e d r a s a l M o r r o y 
P a s i e g o l e i m i t ó c o n b a s t a n t e a c i e r -
t o . 
E l p a r t i d o f u é a l g o d e s c o n s o l a d o r . 
D i s p u t a r o n e l d e p a l a , l o s b l a n c o s , 
Q u i n t a n a y P e r e a I I , c o n t r a l o s a z u -
l e s Z u b é l d i a y E l o r r i o . L a s a l i d a es 
b l a n c a ; e l s e ñ o r Q u i n t a n a , q u e es-
t u v o u n o s d í a s e n l i u e l g a f o r z o s a p o r 
e n f e r m e d a d , a b u s a e n l a e n t r a d a c o n 
a m b a s m a n o s y P e r e a p e g a q u e l a 
p a l a p a r e c e h a c b a b r u t a l , Z u b e l d i a 
e n o o j i d o y E l o r r i o , s o l c y a b r u m a d o , 
s u d a n d o e l k i l o g r a m a . • P e r o a l d e -
b í a r d e l a p r i m e r a d e c e n a se d e s e n -
c o j e Z u b é l d i a , . y e n t r a v a l i e n t e y p e -
[ g a b o n i t o , y se d e s d o b l a E l o r r i o , a t a -
c a n d o y b a c i e n d o p u p a a l o s d e l o 
b l a n c o . 
¡ I g u a l e s a 1 3 ! 
¡ M a l d i c i o n e ! 
Y c o m o s i f u e r a v e r d a d t o d o l o 
q u e d i c e n y m a l d i c e n d e l m a l d i t o t r e -
ce , l a s g e n t e s q u e c r e e n e n a g ü e r o s 
y p a r a g ü e r o s , l a s p a r e j a s se p o n e n a 
t o n o c o n t u n d e n t e y l o s n u m e r l t o s se 
ia c a m i s a a z u l , c o n M o r a , p a r a n o ^ e a n C0I1 u n a f r e c u e n c i a q u e p o n e 
r e l p a r t i d o a d i c i o n a l , c o n t r a , e s p a i l t o y h a c e n g r i t a r ^ n r e s o b r e a -
nñn e n d i e z , o n c e y d o c e . 
paa0 n v ó u n c r u j i d o . L a r o d i l l a d e l 
ú ñ e n t e L a r r a ñ a g a q u e a n d a c a n -
d ó l e h a c e d í a s , se s a l i ó d e s u l u -
1 v n o s p l a n t e ó u n a h u e l g a b r e v e . 
6 a r J s u s p e n d e l a p e l e a -
a ¡ d e v u e l v e n l a s a p u e s t a s . [ c a n d o 
• T̂e h a y d i v i d e n d o . A b a t i ó e l b a n -
r n de l o s t e r m í n a l i t o s ; d e e s t o s 
f S n a l i t o s q u e n o s t r a e n d e c r á -
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Sisler, I b 5 0 0 9 0 0 
Wil l iams, I f . . . . 1 0 0 1 0 0 
Me Maims , 2 b . . . . 3 1 0 3 5 0 
Jacobson, c f . . . . . 4 1 2 3 0 0 
Severeld, c 4 1 3 3 1 0 
Bronkie, 3b 4 1 1 1 2 0 
Wrig-ht, p 2 0 0 0 1 0 1 
Danforth, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Sohcker, p 0 0 0 0 . 0 0 
Bayne, p 0 0 0 0 0 0 
Collins, z 1 0 1 0 0 0 
Durtt, zz 0 1 0 0 0 0 
Sliorten, zzz . ., . . . 1 0 0 0 0 0 
P R O G R A M A P A R A H O Y , J U E V E S 27 
D S J U L I O , A L A S O C H O V M E -
D I A S E L A N O C H E , 
t B a n c r o f t , s s . 
R a w l i n g s , 2 b . . 
F r i s c h , 3 b . . ,., 
M e u s e l , I f . . . 
Y o u n g , r f . . .. . 
K e l l y , I b 
C u n n i n g h a m , c f 
S t e n g e l , c f . . . 
S n y d e r , c . . , . 
D o u g l a s , p . ;^ . 
R y a n , p . . . ;., 
T o t a l e s . . 
P r i m e r p a r t i d o a r e m o n t e a 30 t a n t o s 
O c h o t o r e n a y A r a m b u r u , b l a n c o s , , 
c o n t r a 
S a l s a m e n d i y L e s a c a , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r m l e r o s d e l c u a d r o 10 1-2 
y l o s s e g u n d o s d e l 12 c o n se is 
p e l o t a s f i n a s . 
To ta les 35 6 10 27 13 0 
z B a t e ó p o r " W r i g h t en e l n o v e n o , 
zz C o r r i ó p o r C o l l i n s en e l s é p t i m o , 
zzz B a t e ó p o r S h o c k e r en e l o c t a v o . 
P r i m e r a q u i n i e l a a r e m o n t e a 6 t a n t o s 
Z u m e t a ; L a r r i n a g a ; E r r e s á b a l ; P a s i e g o 
^ L e s a c a ; M o r a . . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
New Y o r k 
San L u i s 
010 000 244—11 
010 000 500— 6 
S u m a r l o 
Two base h i t s : T o b i n , S e v e r e l d , S c o t t 
f S c h a n g . T h r e e base h i t s : S c a n g . H o -
me r u n s : R u t h 2 . S a c r i f i c e s : W a r d , 
Wi l l iams , P i p p . D o u b l e p l a y s : M e M a -
nus, Gerber y S i s l e r ; M e M a n u s ' y G e r -
Der; Gerber, M e M a n u s y S i s l e r . Q u e -
jados en bases: N e w Y o r k 4 ; San D u i s 
»• Bases p o r b o l a s : p o r W r i g h t 3; p o r 
cayne 1 ; p o r H o y t 2; p o r B u s h 1 . — 
«t ruck u t s : p o r W r i g h t 2; p o r H o y t 1 ; 
Por B u s h 1 . H i t s : a H o y t 7 en 6 i n -
.^?iS: dos en base y n i n g ú n o u t en e l 
sépt imo; a B u s h 3 en 3; a W r i g h t 5 en 
i ; 8 - . D a n f o r t h 2 en 0; dos en base y 
ningon o u t en el o c t a v o ; a S h o c k e r 2 en 
* .a isayne 5 en 1 i n n i n g . H i t a - p i t c h e r : 
ÍMÍÍU ( S c h a n g ) . W ü d p i t c h : B a y n e . 
h . ; * . l r 5 u e & a n ó : B u s h . P i t c h e r q u e 
ijeraió: S h o c k e r . U m p i r e s : C o n n o l l y y 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s 
P e r e a I I y E r m ú a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C h i s t u y B e g o ñ é s I , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 10 c o n c u a t r o 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a 6 t a n t o s 
B e g o ñ é s I I ; Q u i n t a n a ; A r r a r t e ; P e -
r e a H I ; I r a u r g u i ; C a n t a b r i a . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P I L A D E L P I A Tr C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , j u l i o 2 6 . 
^ ' lade l f ia 
Ueveland 
C. H . E . 
,. 000 000 0 0 0 — 0 7 0 
. 000 101 OOxp- 2 4 1 
fco^^^ ^ " t e . E c k e r t y P e r k i n s . 
¿ l e v S a J d f i a : ^ J h l e ^ 0 ' N e i 1 1 P o r e l 
P r i m e r P a r t i d o 
S u s p e n d i d o 
2 12 
3 1 
I l l a , ss. 
G r a n d a , 2 a . 
P o w e r s , c f . 
S u á r e z , 3 a . 
R o m e r o , c . 
T r u j i l l o , p . 
M l n g u i l l ó n , I f . 
V i l l a , l a . 
C r e s p o , r f . 
T o t a l e s : 
P e d e l m o n t e , ss . 5 4 4 0 4 0 
M o r a l e s , r f . 6 3 3 1 0 0 
M o n t a n o , c f . 4 3 2 2 0 0 
P e d e l m o n t e 3 a . 6 2 3 3 4 0 
C á r d e n a s , c. 6 1 3 4 1 0 
M a c l a , I f . 6 2 2 0 0 0 
. C a s t a ñ e d a , l a . 5̂  2 2 1 4 0 1 
U r r u t l a , 2 a . ' 5 1 2 3 5 0 
V a l d é s , p . 5 1 1 0 3 0 
3 8 8 8 2 7 9 
C U B A E L E C T R I C A I i 
V . O . H . O . A . E . 
40 10 20 27 9 0 
R u e d a , l a . 
P o r t i l l a , c . 
C r u z , c f . 
G u l l l é n , 3 a . 
G u i p a , 2 á . 
M i n g o , ss . 
A r m a n d o , l f . 
P é r e z , r f . 




0 . 0 
2 2 
T o t a l e s : 4 8 1 9 2 2 2 7 1 7 1 
A L L V I C T O R I A 
V . C . H . O . A . B . 
C a m i l o , 3 a . 
V a l d é s , p . 
P e p i t o x . p . I f . 
R o d r í g u e z , ss. 
C á n d i d o , l a . 
C r u z , c. 
D o p i c o , c f . 
C e p e r o , l f . 
R o d r í g u e z , 2 a . 










0 0 2 
0 0 
1 2 
0 0 6 
0 0 1 0 












T o t a l e s : 3 2 0 5 2 7 1 1 2 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a : 
M a r J a n a o S t a r s : 5 5 2 - 0 0 0 - 2 0 5 — 1 9 
A l l V i c t o r i a : 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 — P 
T o t a l e s : 2 6 4 4 2 7 8 9 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a : 
M I M U J E R S E P A S A 
S. D . B . V . 
¡ C u b a E . 
a D I A C A N T A N D O 
E S T A B A E N U N E S T A D O D E P L O -
R A B L E A N T E S D E H A B E R 
U S A D O A N D E S 
2 0 0 - 3 2 1 - 0 0 0 — 8 
0 0 0 - 2 1 0 - 1 0 0 — 4 
H A G A N A D O E N C A R N E S , B U E N 
P A R E C E R Y S E E N C U E N T R A 
M U Y B I E N í 
S U S P E N D I D O p o r I n d i s p o s i c i ó n de L a 
r r a ñ a g a . S i n p r o r f k t e o . 
Se c o m b i n ó * u n p a r t i d o a 20 t a n t o s 
e n t r e P a s i e g o y L e s a c a , b l a n c o s , c o n t r a 
M o r a y A r a m b u r u , a z u l e s , g a n a n d o l o s 
a z u l e s 20 p o r 10 ,\ 
B O S T O N Y C H I C A G O 
CHICAGO, j u l i o 2 6 . 
Chicago . 
j B a t e r t a s 
C. FT. E . 
. OÍO 001 0 1 1 — 3 8 3 
. 000 000 0 0 1 — 1 3 0 
p o r e l B o s t o n , Q u i n n y 
Schaik. C h i c a g o , R o b e r t s o n y 
" W A S H I N G T O N ' Y D E T R O I T 
^ O I T . j u l l 0 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Z U M E T A 
S a l s a m e n d l 
Z U M E T A „ 
L e s a c a . . . 
O c h o t o r e n a . 
A r a m b u r u . 
E r r e z á b a l .• 
$ 5 . 1 1 













S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 9 
Q U I N T A N A Y P E R E A I I I . L l e v a b a n 
100 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n Z u b é l d i a y E l o r r i o , 
q u e se q u e d a r o n en 30 t a n t o s . L l e v a -
b a n 8S b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o 
a $ 3 . 9 3 . 
2 6 . 
003 
102 
C. H . E . 
100 0 0 1 — 
000 010— 
^ ' 4 e va|.:, •I)or 
^ ^ l l e t t e , O l s o n y W o o d a l l . 
e l W a s h i n g t o n , M o -
« c u u c h , G h a r r i t y ; p o r e l D e -
S e g u n d a q u i n i e l a 
E R M U A $ 3 . 8 5 
T t o s . B t o s . B v d o . 
I r a u r g u i . 
B e g o ñ é s I I 
C h i s t u I . , 
Pe r ea I I . ,, 
A r r a r t e . . 










6 . 3 1 
2 .87 
3 .85 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
K X P O B B O M O Ü M P I R E C I T Y 
C a b a l l o 
¿ a r n 
J o c k e y D i v i d e n d o 
P o o l . 
F a t o r . 
íJoodv F a t o r . . JO y 
í e s t LOVA M e r i m e e . 
9 ; ' . . . . P o o l . . . 
1 2 . 1 
8 . 1 
2 . 1 
1 5 . 1 
1 1 . 5 
3 . 1 
2 . 1 
8 .5 
8 .5 
3 . 1 
2 . 5 
3 .5 
H I P O D R O M O D E K E N H i W O R T E 
£ ? r h T S a n k f a h a m M u r r a y 
n l o n d o 
feal - v . w 
í f c l u l u B 0 y • • 
nme Bean T h o m p s o n 
W l l s o n . . 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
H a m i l t o n . 
W a l l . . 
P i .ckens . 
E r i c k s o n 
2 0 . 9 5 
17 .90 






4 . 0 0 
3 .40 




Co '.ers £. • • • 
S f 0 1 » House •. 
•n tu i i •• . 
H I P O D R O M O D E M A P D E E E I G H T S 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
W i l l i a m s . 
M y e r s . . . 
C h i a v e t t a 
W i l l i a m s . 
C h a l m e r s . 
M a j e s t l c . 
C h a l m e r s 
8 .60 












N o e s t o y b u s c a n d o p u b l i c i d a d e n 
r e a l i d a d , y o n o l e d a r í a a u s t e d e s t e 
t e s t i m o n i o f i r m a d o s i A n d e s , l a M e -
d i c i n a M a e s t r a , zifl h u b i e r a o p e r a d o 
u n c a m b i o t a n g r a n d e e n m i e s p o s a , 
q u e se e n c o n t r a b a e n u n e s t a d o m u y 
d e p l o r a b l e d e s d e b a c í a v a r i o s a ñ o s . 
S u s m a l e s c o m e n z a r o n p o c o d e s p u é s 
d e n u e s t r o m a t r i m o n i o , h a c e u n o s 
d o c e a ñ o s , y l l e v o g a s t a d o e n d r o g a s 
d i n e r o s u f i c i e n t e p a r a e m p r e n d e r u n 
g r a n n e g o c i o . 
S u s d o l e n c i a s f u e r S n d i a g n ó s t i c a -
d a s c o m o m a l e s f e m e n i n o s , i n d i g e s -
t i ó n n e r v i o s a , c á l c u l o e n e l h í g a d o y 
h a s t a l l e g a r o n a d e c i r q u e t e n í a u n 
r i ñ ó n f l o t a n t e . L a l l e v ó y l e t r a j e 
a l h o g a r a l o s m e j o r e s m é d i c o s e s p e -
c i a l i s t a s q u e p r a c t i c a b a n d e s d e a q u í 
b a s t a R i c h m o n d e n e l E s t a d o d e V i r -
g i n i a y n u n c a p u d o o b t e n e r n i e l 
m á s l i g e r o y t e m p o r a l a l i v i o . H a b í a 
t o m a d o t a n t a s y t a n t a s m e d i c i n a s 
q u e l a s o l a v i s t a d e u n a b o t e l l a l e 
r e v o l v í a e l e s t ó m a g o . 
Y a tíasi e s t á l a m o s c a n s a d o s d e 
m e d i c i n a s y d o l o r e s y t e n í a m o s l a 
i d e a d e c a m b i a r d e c l i m a , c o n l a 
e s p e r a n z a d e q u e e s t o l a p r o d u j e s e 
a l g ú n b e n e f i c i o . 
S o b r e e s t e t i e m p o , c o m e n z a m o s a 
o í r y a l e e r t a n t o d e l a . m e d i c i n a 
A n d e s q u e t o m é l a d e c i s i ó n d e p r o -
b a r l a y c o m p r é l a p r i m e r b o t e l l a . 
N o p u e d e n f i g u r a r s e l o s m a l o s r a -
t o s q u e p a s é p a r a i n d u c i r y p e r s u a -
d i r a m i p o b r e e s p o s a a q u e t o m a s e 
s i q u i e r a u n a d ó s i s . 
P o r f i n a c c e d i ó y s u m e j o r í a y 
r e c u p e r a c i ó n d a t a n d e s d e a q u e l l a 
p r i m e r a d o s i s . L l e v a t o m a d a s s i e t e 
b o t e l l a s d e e s t e A n d e s q u e c o n t a n -
t a n r a z ó n es l l a m a d a " L a M e d i c i n a 
M a e s t r a " y se e n c u e n t r a d i s f r u t a n -
d o d e u n a p e r f e c t a s a l u d . S u e s t r e -
m a d a d e b i l i d a d h a d e s a p a r e c i d o c o m -
o l e t a m e n t e , e l a p e t i t o q u e t i e n e es 
e x c e l e n t e , l o s d o l o r e s q u e l a a g o b i a -
b a n , d e s a p a r e c i e r o n y \o* i n t e s t i n o s 
e n p e r f e c t a s c o n d i c l o n e ó , l o s s í n t o -
m a s d e c á l c u l o s b i l l a r e a n o e x i s t e n , 
y , p a r a c o m p l e t a r , s u p e s o , q u e e r a 
de 1 1 2 l i b r a s , es a c t u a l m e n t e d e 1 4 5 . 
D u e r m e t r a n q u i l a y p r o f u n d a m e n -
t e , p o r l a m a ñ a n a se l e v a n t a c a n -
t a n d o y c o n s t a n t e m e n t e d i c e q u e se 
p í e n t e q u e se p a s a e l d í a c a n t a n d o . 
P o r é s t o n o p u e d o p o r m e n o s q u e 
a s e g u r a r l e s q u e es u n a c o s a p r o d i g i o -
sa e l c a m b i o o p e r a d o e n m i e s p o s a 
p o r e s t a s 7 b o t e l l a s d e A n d e s . H o y 
m e s i e n t o e l h o m b r e m á s o r g u l l o s o 
de l a c i u d a d y n o e n c u e n t r o p a l a -
b r a s c o n q u e a l a b a r a A n d e s , l a M e -
d i c i n a M a e s t r a q u e h a h e c h o p o r l a 
s a l u d d e m i m u j e r l o q u e n i n g u n a 
o t r a p u d o h a c e r . 
P o s e e m o s u n g r a n n ú m e r o d e t e s -
t i m o n i o s e n l o s c u a l e s se d e t a l l a n 
c u r a s e n m u j e r e s d e b i l i t a d a s , d e -
c a í d a s y n e r v i o s a s a l a s q u e A n d e s 
h a d e v u e l t o l a s f u e r z a s , l a s a l u d y 
l a a l e g r í a o t r a v e z . 
A n d e s , l a M e d i c i n a M a e s t r a , se 
v e n d e a h o r a e x c l u s i v a m e n t e e n l a 
F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l , - b a j o s d e l 
H o t e l P l a z a , ñ o r K e p t u n o . C i e n t o s d e 
p e r s o n a s ac r - l e n d i a r i a m e n t e p a r a 
c o m p r a r e s t a n o t a b l e p r e p a r a c i ó n e 
i n q u i r i r c u a l e f e l m e j o r m e d i o d e 
u s a r l a p a r a o b t e n e r t a n b u e n o s y 
r á n i d o s r e s u l t a d o s . 
L a P r e p a r a c i ó n " A n d e s " , l a e n -
c o n t r a r á n e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
l d . 2 7 
. L o s N u e v o s C u e l l o s 
S E M I - F L O J O S 
L a ú l t í m a c r e a c i ó n d e l o s i a b r i - ^ 
c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l m a r c a 
A R R Q W 
C l u e t t . P e a B o d y j & ^ C o . | I n c . , s t F a b r i c a n t e a 
A l o s q u e h a s t a a h o r a h a n r e c h a z a d o l o s c u e l l o s 7 
flojos p u e d e n v e s t i r s e h o y c o n ? l o s n u e v o s c u e - j 
l í o s d e l a f á b r i c a m a r c a A R R O W q u e s o n d e 
u n a s t e l a s e s p e c i a l e s q u e r e ú n e n u n c o n f o r t y 
^ e l e g a n c i a m u y g r a n d e . S u s c u a l i d a d e s s o n q u e 
N o s e e n c o j e n 
^ N o s e a r r u g a n 
N o s e a b l a n d a n 
E l d o b l e z e s s u a v w v • 
P r e s e r v a l a c a m i s a -
^ N o d e t e r i o r a l a c o r b a t a 
S o n l o s C u e l l o s 
q u e h a n t r a í d o m a -
y o r d e m a n d a p o r 
s e r l o s m á s p e r -
f e c c i o n a d o s q u e s e 
h a n v i s t o h a s t a l a 
f e c h a . 
S o n l o s C u e l l o s 
q u e ' s i e m p r e m a n -
t i e n e n s u f o r m a p r i -
m i t i v a y p u e d e n l a -
v a r s e e n c a s a , s i s e 
q u i e r e , s i n u s a r a l -
m i d ó n . 
E o T c a s o ^ d e " a p u r o c u a n d o a e ^ e n -
c u e n t r e f a l t o d e u n c u e l l o l i m p i o , ' 
,«» hay orne recurrir at tren Je lavajo', pues uno mimo pueJc 
¡Atvarlo. EstanJo aún húmeJo, estírelo sobre un espejo, viJrio, 
Marmol o losa hasta que se seque, quedanJo lisio para ««̂  
inmediato, tan bonito como ñ fuera planchado.' 
( D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s d ^ . 
l a H a b a n a e i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . } 
U n t e o s A g e n t e s p a r a l a I s l a * 
! S Ó H E C H T £ R & • Z O L L E R . M u r a l l a s i ó O / R S a n a : 
R E S U M E N : 
T w o b a s e h i t s : R o m e r o , T r u j i l l o , 
O . C r u z , P o r t i l l a . S a c r i f i c o h i s t : I l l a , 
G r a n d a , V i l l a . S t o l e n b a s e s : G r a n -
d a , V i l l a , C r e s p o , P é r e z . S t r u c k o u t : 
P o r T r u j ó l o 3 ; p o r P e d r o 3 . B a s e s 
o n b a l l s : P o r t i l l a : 2 . T i e m p o : 2 h o -
r a s y 4 5 m i n u t o s . 
S U M A R I O : 
H o m e r u n s : M . P e d e l m o n t e , J . M a -
c l a , A . U r r u t i a . T h r e e b a s e s : M . P e -
d e l m o n t e , O . V a l d é s . T w o b a s e s : B . 
P e d e l m o n t e ; J . M o n t a n o ; F . C á r d e -
n a s ; C C a j s t a f i e d a . S a c r i f i c o h i t s : 
P e p i t o . S t o l e n " b a s e s : B . P e d e l m o n t e 
2 ; J . M o r a l e s ; M . P e d e l m o n t e 2 ; C , 
C a s t a ñ e d a 2 . L e f t o n b a s e s : P o r M a -
r i a n a o S t a r s : 4 . P o r V i c t o r i a : 7 . 
S t r u c k o u t s : J . V a l d é s 1 , p o r P e p i -
t o 0 ; p o r C r u z 4 ; p o r O . V a l d é s 3 . 
B a s e s o n b a l l s : J . V a l d é s 1 ; p o r P e -
p i t o 1 ; p o r C r u z 1 ; p o r O . V a l d é s 3 . 
U m p i r e s : H o m e : J . C á r d e n a s ; B a -
s e s : B . G a m i z . S c o r e r : J o s é F a u s -
t i n o R u f l z . T i e m p o : 1 h o r a 5 5 m i n u -
í t o s . 
S J t L O E 
C L U B 
E l c a l z a d o b u e n o es s i e m p r e u n a e c o n o m í a . 
T H O M P S O N r e ú n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s d e u n c a l -
z a d o b u e n o , p o r l o t a n t o , e s e c o n ó m i c o e n BUS r e 
s u l t a d o g p r á c t i c o s 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
H O M P S O N B R O S . S H O E / v 
FINE SHOEMAKERS Vi» 
B R O C K T O N 
MA.se 
B O X E O 
Clases a l o s b o x e a d o r e s A m a t e u r s en l a A c a d e r n T á de C a r l o s I I I . 
P r o p i e t a r i o y D i r e c t o r : M I K E C A S T R O 
JSe g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a y p r e p a r a c i ó n p a r a pe l ea r a l o s box-ara 
g . p r o f e s i i o n a l e s 
D o y h o r a s e s p e c i a l e s a l o s A m a t e u r s que l o s o l i c i t e n . 
•33 563 27 j l 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A 
M Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
T T r S T a T O ^ u S B O 7, C A S I E S Q U I -
^ . T i e n t o R e T ^ s e a l q u i l a e l p r i m e r 
n a a T e n i e n t e " e ¿ : b D l ca r^ c o m p u e s t o de 
& ^ m t d o r ^ t r e s h a b i t a c i o n e s y de-
g á a s e r v i c i o s . I n f o r m a n en e l s e g u n -
á0áM 29 J1- -
A t e n c i ó n . A I c o m e r c i o : E n A m a r g u -
r a , 7 7 , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , c a -
p a z p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o a l m a -
c é n y e n l o s a l t o s u n s a l ó n c o n 4 
b a l c o n e s a l a c a l l e p a r a s o c i e d a d o 
c o n s u l t o r i o p r o f e s i o n a l ^ 
. 32698 _ * * * -
ü - l i . Q T T I I . A I . A C A S A O A J J I I E D E 
P i c o t a , n ú m e r o 15. e n t r e l a s de J e s ú s 
M a r í a y M e r c e d , c o m p u e s t a de sa la , co-
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r -
^ de c r i a d o y s u s f ^ v i c l o s s a m t a r i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . . I n f o r m a : J o s é F . C o l -
m e n a r e s . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4 . 
32597 .... i l J i - _ 
S E AXiQTJII«A VJH Í.OCAÍ. ^ K O P I O P A -
n f i n d u s t r i a o a l m a c é n . T i e n e 700 m e -
t r o s c u a d r a d o s c o n u n s ó t a n o a d e m a s 
de 112 m e t r o s . T o d o de a a o t e a . be 
puede d i v i d i r . T i e n e dos f r e n t e , u n o 
a l a c a l l e E s t r e l l a y o t r o a b u b i r a n a 
c o n d o b l e s e r v i c i o , a u n a c u a d r a de 
C a r l o s I I I . P a r a t r a t a r c a r p i n t e r í a N o -
vea , P e ñ a l v e r e n t r e A r b o l Seco y b u D i -
r a n a . 
H A B I T A C I O N E S 
l S E S E S E A C O S O O A m t T N A BCTTCHA-
c h a r e c i é n l legrada. I n f o r m a n : S a n M l -
181 y m e d i o . S o l e d a d y 
S E A L Q U I L A N S O S F R E S C A S H A B I -
t a c i o n e s . h a y a g u a a b u n d a n t e . C a m p a -
n a r i o , 133, s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , en-
t r e S a l u d y R e i n a . 
32592 29 J l . 
gruel. e n t r e 
O q u e n d o . 
32483 29 J l . 
EXT B E R N A Z A 52, A L T O S , S E A L Q U I 
l a n f r e s c a s y c ó m l d a s h a b i t a c i o n e s d M0i1otl?; 
S E S E A C O L O C A R S E TOA JOVEMT 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n c a l l a F l o r e s y J e s ú s 
d e l M o n t e . I 
S 2 6 ¿ 9 _ 2 9 _ j K 
S E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A S E 
m a n o u n a e s p a ñ o l a c o n f a m i l i a de m o -
r a l i d a d . San I n d a l e c i o N o . 30 e n t r o 
R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o . J e s ú s d e l 
h o m b r e s so lo s c o n 
32C31 
l u z t o d a l a n o c h e . : I 2 6 4 3 , 8 . (>_3 i - - -
30 j l . | S E O F R E C E N S ( | ; M U C H A C H A S E S -
E N $35 00 U N S B P Á R T A M E N T O M U Y i P i o l a s ; u n a p a r a c r i a d a de m a n o o 
c l a r o y v e n t i l a d o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 1 m a n e j a d o r a ; ^ . o t r A „ ^ * ( , í f m ^ I f b ¡ 2 í | 
c o n s e r v i t i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i - H o t e l o Casa de H u é s p e d e s . T M n N # A 
co e i n s t a l a c i ó n , tío g a s . C o m p o s t e l a ! f « f r e c e u n a b u e n a e 0 0 t a W » f ¿ T I « B r a 
111 y 113 e n t r e S o l y M u r a l l a . ' b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a n a 1 2 6 . 
32637 ¡9 j l . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S O N S E N O 
h a y i n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
amueblada , , p r o p i a p a r a u n a o dos p e r -
sonas c o n t o d o e l a e r v i c u j y c o m i d a s i 
l o d e sea . R e i n a 131, p r i m e r p i s o , de-
r e c h a . 
_ 3 2 6 4 4 . 30 J l . 
P A R A H O M B R E S S O L O S O M A T R I -
m o n i o s so los , se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a -
c iones en San I g n a c i o N o . S y L a m -
pa r iH? , 84, a n t i g u o . 
32618 129 j l . 
¡ T e l é f o n o A - 4 7 9 Í 
32658 
A g e n c i a . 
30 j l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E N E C E S I T A N 
32628 25 a g . 
C A M P A N A R I O 88 , E S Q U I N A A N E P -
t u n o , se a l q u i l a e l e g a n t e p r i m e r p i s o 
c o n c u a t r o c u a r t o s , m a g n i f i c o y m o -
d e r n o b a ñ o I n t e r c a l a d o , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e de c r i a d o s y s e r v i c i o c o m p l e -
t o p a r a l o s m i s m o s . I n f o r m a e l p o r -
t e r o p o r N e p t u r í o y e n M u r a l l a 1 9 . 
32625 3 1 j l ^ . 
S E A L Q U I L A N L O S M O S E R N O S A L -
IO s da R e f u g i o N o . 15 e n t r e P r a d o y 
C o n s ] ¿ i a d o c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , b u e n " b a ñ o , b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y u n c u a r t o de c r i a d o s en l a 
a z o t e a c o n s e r v i c i o s . L a l l a v e o i n f o r -
mes e n - C o n s u l a d o N o s . 55 y 5 7 . 
32630 29 J l . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P R O -
p i o p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r c lase do 
e s t a b l e c i m i e n t o f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , b a j o s d o e l H o t e l P a r í s . I n -
f o r m a n e l m i s m o o en e l T e l . A - 7 7 7 9 . 
32639 ÍJL...38'-
P A R A P E Q U B 5 Í O E S T A B L E C I M I E N T O 
o m a t r i m o n i o s o l o se a l q u i l a u n a acce-
s o r i a m u y g r a n d o y f r e s c a e n L a m p a -
r i l l a 84, a n t i g u o . , 
32619 29 j l . 
H A B A N A 100, A L T O S , E N T R E O B I S -
PO y O b r a p l a , se a V u ü a e s t a casa c o m -
p u o s t a l do sala , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a -
c iones b a j a s y u n a en l a azotea , c o c i n a 
s e r v i c i o , e t c . I n f o r m a n L é a J t a d 153, b a -
j a s . 
32645 29 J l . 
S E A L Q U I L A N T R E S V E N T I L A S O S 
a l t o s C o r r a l e s 69 y 71 e s q u i n a a S u á -
rez a u n a c u a d r a d e l C a m p o M a r t e , t o -
dos t i e n e n sa la , c o m e d o r , t r e s y c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a d o g a s y d e m á s s e r v i -
c ios y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en $55 .00 , 
$60 .00 y $ 7 5 . 0 0 . E n l o s b a j o s i n f o r -
m a r á n . 
32C|6 80 J l . ^ 
A L Q U I L O U N O S A L T O S P R E S C O S Y 
v e n t i l a d o s a dos c u a d r a s d e l P a r q u e 
C e n t r a l en I n d u s t r i a c a s i e s q u i n a a 
N e p t u n o . I n f o r m e s : M o r r o 4 4 . N o h a y 
a r r e g l o p o r t e l é f o n o . . So lo p e r s o n a l -
m e n t e . 
82654 • 29 J l . 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S S E 
casas y h a b i t a c i o n e s , se is t a l o n e s p o r 
t i n peso, c i e n c a r t a s do f i a n z a y p a r a 
m e s en. f o n d o p o r u n peso, c i e n d e m a n -
das do d e s a h u c i o p o r u n peso, r ó t u l o s 
p a r a a l q u i l a r casas y h a b i t a c i o n e s v a -
c í a s , 4 p o r 20 c e n t a v o s , r e c i b o s p a r a I n -
tereses) do h i p o t e c a s 40 c e n t a v o s e l 100. 
D o v e n t a en O b i s p o 31 1]2, l i b r e r í a . 
T e l é f o n o A - 8 1 7 8 . 
32655-56 30 j l . 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n g r a n d e p a r t a m e n t o a l a 
ca le , c o n t r e s balcones ' , l u z y l i m p i e z a . 
C u b a 25, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y E m p e -
d r a d o . ' E x c l u s i v a m e n t e o f i c i n a s . 
32641 29 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E , 19, 
n ú m e r o 492, e s q u i n a a 14. en e l V e d a d o , 
t i e n e sa la , c o m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
Se d á b a r a t a . I n f o r m a n : C a s t e l e i r o . V i -
zoso y C i a . S. en C . O f i c i o s y L a m p a -
r i l l a . M - 7 9 2 1 . 
__32596 31 J l . 
E N E L V E S A S O , E N L A P A R T E m á s 
a l t a y f r e s c a . se a l q u i l a l a casa c a l l e 
14, n ú m e r o 115, e n t r e 1 1 y 13, sa la , 
s a l e t a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y de -rnAa á l i r y i c i o s . L a s l l a v e s a l l a d o . I n -
f o r m e s : P r a d o , 82, a l t o s . 
"357:^ 29 J l 
M A L E C O N , 356, S E A L Q U I L A E L S E -
g u n d o p i s o c o m p u e s t o de t e r r a z a , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , dos c u a r t o s ; c u a r -
t o de b a ñ o m a g n í f i c o c o m e d o r , c o c i n a 
de gas y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 88. 
T e l é f o n o A - 4 5 8 2 . 
32616 30 J l . 
V E S A S O , E N L O M A S , P R E S C O , P R O -
p i o p a r a l a t e m p o r a d a , u n m a g n í f i c o 
d e p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a de g u s t o , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o n b u e n b a ñ o y 
t o d o i n d e p e n d i e n t e . H a y u n a p e q u e ñ a 
I i a b i t a c l ó n p r o p i a p a r a u n c a b a l l e r o o 
s e ñ o r a s o l a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
E s casa de f a m i l i a . C a l l e C N o . 63, 
a l t o s . E n t r e dos I n í e a s de t r a n v í a s . 
E n t r e 19 y 2 1 . 
32571 28 J l . 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A S E M A -
n o q u e sea t r a b a j a d o r a , l i m p i a y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s en l a c a l l e 2, n ú m e r o 2;!1, 
e n t r e 23 y 25. V e d a d o . 
32527 30 J l . 
mmmmmmmmmmmmmmi i m i i . i i i i i i w w 1 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c u a r t o s y coser , n o t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o , sabe c u m p h r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i r s 
de l a s casas q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a n : 
M o n t e . 381, a l t o s , d e p a r t a m e n t o , n ú m e -
r o 4. 
32391 28 J l . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r c u a r t o s , s a -
be cose r y b o r d a r , t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . C a l z a d a y 10. a l t o s de l a b o d e -
ga . V e d a d o . 
32522 80 J l . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c o l o r p a r a l i m p i a r c u a r t o s , t i e n e 
q u i e n , l a r e c o m i e n d e . C h u r r u c a , 19. Ce-
r r o . 
32548 29 J l . 
flatos par| 
¡ d a 
T a m b i é n f a b n c a m o s c a j a s a c a r r ó n 
p a r a t o d a a l a * I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c l l l c s y C a r t u c h o s do 
p a p e l p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y b o d e g a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y O . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
U R B A N A S 
i II III m MIÎ II»-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de m a n o q u e sepa v e s t i r s e ñ o r a s y se 
p r e s e n t e c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
Se l e d a b u e n s u e l d o . E ñ S a n M a r i a n o 
y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
32586 31 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de m a n o , 17, n ú m e r o 456, e n t r e 8 y 10, 
V e d a d o . 
32593 29 J l . 
S E S E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r do c r i a d o de m a n o . T i e n e m a g n í f i -
cas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s . C a l l e Paseo 
n ú m e r o 277, f o n d a , e n t r e 27 y 29, V e -
dado . 
82577 29 j l 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . S E 
m e d i a n a edad de c u a r t o s o m a n e j a d o r a 
de u n n i ñ o c h i c o o p a r a a c o m p a ñ a r u n a 
s e ñ o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e M . n ú -
m e r o 4, e n t r e 11 y 13. V e d a d o . 
32492 29 J l . 
C A S A , $ 1 , 0 0 0 , C O N T A D O 
V e n d o en l o m e j o r de S a n t o s S u á r e z , 
casa c o n p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , p a -
t i o , b u e n o s s e r v i c i o s , p i s o s m o d e r n i s -
t a s c i e l o r a s o . P r e c i o : J5.500 a l c o n t a -
do $1.000 y e l r e s t o a p l a z o s . A g u i l a , 
148, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o -
no M - 9 4 6 8 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
32554 29 J l 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l i m p i a r c u a r t o s y cose r 
sabe c o r t a r y z u r c i r . A g u a c a t e ' 7 1 ; 
p r e g u n t a r p o r l a e n c a r g a d a . 
32652 29 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A S E M E -
d i a n a edad, q u e sepa c u m p l i r c o n g u 
o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . I n f o r m a n en 
I n f a n t a , 22, e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 
32531 1 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
s u l a r que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . D i r e c c i ó n S o l N o . 10, s e g u n d ó 
p i s o . 
32627 29 J1J. 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L p a -
r a c r i a d o de c o m e d o r , c o n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s m e j o r e s casas y e s 
m u y t r a b a j a d o r . P a r a i n f o r m e s . C a l l e A 
166. e n t r o 17 y 19, V e d a d o . 
32503 29 J l 
S E S E S E A C O L O C A R U N M A » N I P I C O 
c r i a d o de m a n o e s p a ñ o l de 20 a ñ o s , 
c o n p r á c t i c a s u f i c i e n t e en t o d o e l s e r -
v i c i o , de l o c u a l t i e n e q u i e n l o g a r a n -
t i c e . D e s e a e l V e d a d o . I n f o r m a n , en 
L í n e a y M , c a f é , M a n u e l C u ñ a . 
32298 28 j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S I T A E N 
t a s a de c o r t a f a m i l i a , de e s t r i c t a m o -
r a l i d a r * . S u e l d o a d e c u a d o . M a n r i q u e 
152, a l t o s . 
_ 32651 29 J l . 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A S E MA~ 
C O C I N E R A S 
S E S E A C O L O C A R S E S E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a -
b l e c i m i e n t o o c a sa p a r t i c u l a r , c o c i n a a 
no, p e n i n s u l a r , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a I l a e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a l a a m a r i -
en M - / » e d N o . 2, a l t o s . 
29 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A S E 
12 a 14 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s Queha-
ceres de l a casa en San M a r i a n o es-
q u i n a a F e l i p e P o e y en l a V í b o r a a l a ¡ 
d e r e c h a de l a C a l z a d a . 
326G0 30 j». 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S E M A N O , S E S O L I C I T A u n o 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas q u e h a t r a b a j a d o . Se l e d á b u e n 
e n e l d o . E n San M a r i a n o y L u z C a b a -
l l e r o . V í b o r a . 
32587 31 J l 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O S E 15 A 
17 a ñ ' | p a r a c r i a d i t o de m a n o . S u e l d o 
$ 1 5 . 0 0 . T a m b i é n n e c e s i t o 
e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r y c o l e g i o 
S u e l d o $30 .00 , casa y c o m i d a 
126. 
32638 so j l 
cana , hace d u l c e s y p l a z a , n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . San J o a q u í n , 33 3|4. L a 
C a m e l i a , c u a r t o , 2 1 . 
__3248G 29 J l . 
U N A S R A E S P A Ñ O L A . S E M E B I A N A 
edad , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en 
c a sa de c o r t a f a m i l i a , t i e n e p r á c t i c a . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a e I n f a n t a , a l t o s de 
l a bodega , p r e f i e r e e l V e d a d o . 
32547 29 J l . 
S E S E S E A C Q L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a -
do. I n f o r m a n en M a n r i q u e . 135 . 
3_2622 29 J l . 
S E S E S E A N C O L O C Á R T S O S ^ J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n e r a y l a 
o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n . 
N e p t u n o . 1 4 1 . » 
32607- 29 J l . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
t o d o s l o s R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
c a s e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
t e c a s e n l a H a b a n a y sus b a r r i o s 
d e l 7 a l 8 OjO d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o l o s 
m e j o r e s t i p o s , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
, 5 a g 
V E N D O , G A N G A , V E D A D O 
E n l o m e j o r de l a c a l l e 23, c a s a v i e j a , 
s o l a r c o m p l e t o , 683 m e t r o s , $21 .000 . 
V a l e 30 .000 . N o c o r r e d o r e s . V e g a . S o -
m e r u e l o s , 8. 
32498 30 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
S I U B T E S Q U I E R E G A N A R S I N E R O , 
c ó m p r e m e 900 v a r a s de t e r r e n o a t r e s 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , l o 
d o y a $4.50, es u n g r a n n e g o c i o . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 4 0 . 
82690 30 J l . 
S B V E N S E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
de f r e n t e p o r 23-50 de f o n d o , c o n dos 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y sus s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , en R e f o r m a , e n t r e M u n i c i p i o 
y R o d r í g u e z . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r - 1 
m a n e n L e a l t a d , n ú m e r o 142. T e l é f o n o 1 
M - 3 4 2 5 . 
32585 15 A g . 
G A N G A S E V E N S E U N M O S T R A S O R 
o v i d r i e r a . P r e c i o de v e r d a d e r o r e a j u s -
te . G a l i a n o , 98, b a j o s 
32603 29 j l 
E S P E J O G R A N S E , S O R A S O A P R O -
P ó s i t o p a r a Soc i edad , C a f i T S a l ó n de 
b a i l e u o t r a cosa, se v e n d e m u y b a r a t o 
y u n a v i c t r o l a c h i c a c o n v a r i o a d i s c o s . 
L e a l t a d 3 1 , a l t o s . 
t ^ l Í P i . . _ _ _ _ _ 29 J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
P a r a i n f o r m e s . < * . ; „ • 
A g e n t e s G e n é r a l e , ; • „ 
V E N D O M I S O U t R S E E S Q U I N A E N , 
f o r ^ l o m a ChaPle 24 80 i C O N S O L I D A T E D S H O E C 0 R P 0 -
p o r ¿ ¿ 75, p r o p i o p a r a b o d e g a aue h a c e 1 
f a l t a en a q u e l l u g a r . P e d r o P é r e z , S a n -
t a C a t a l i n a , 19. T e l é f o n o A - 9 9 i ) 8 . 
32613 ÍO 
A L O S I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
q u e p u e d a n d i s p o n e r de c a p i t a l p a r a 
g r a n d e f a b r i c a c i ó n en M a l e c ó n , se l e 
f a c i l i t a e l m e j o r t e r r e n o , r e c o n o c i e n d o 
en e l e d i f i c i o e l v a l o r d e l s o l a r . L l a m a r 
t e l é f o n o A - 4 3 5 5 , s e ñ o r G ó m e z . 
32594 80 J l . 
R A T I O N 
S e c r e t a r í a 
S A N T A M A R I A Y 
H A B A N A 1 
- ^ n n r U  PTA 
ban I g n a c i o N o . 1 8 T i ^ 
I T » i r * . H A . 
V A P O R E S C O R R Í A 
L I N E A H O L A N D E S A 5 ^ E l v a p o r 
S O I . A R . C O N 300 P B S O S , C A L L E M a n -
gos , J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a de l a C a l -
zada , r e s t o p l a z o s c ó m o d o s , p o c o i n t e -
r é s , t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . R o d r í -
g u e z . E m p e d r a d o , 2 0 . 
32606 30 J I . 
S E T E N S E L A M E J O R E S Q U I N A S E 
l a c a l l e 5 y 18, r e p a r t o A l m e n d a r e s , a 
dos c u a d r a s d e l c i n e y c u a t r o a l a p l a -
y a . 
32582 s i J l . 
R U S T I C A S 
F I N C A S Y Q U I N T A S 
V e n d e m o s m á s de c i e n f i n c a s y p r e c i o -
sas q u i n t a s , m u y c e r c a de l a C a p i t a l y 
en l a s e i s p r o v i n c i a s . F i n c a s desde m e -
d i a c a b a l l e r í a a g r a n d e s H a c i e n d a s ' . 
V e n d e m s o u n a f i n c a de l o m e j o r , c a r r e -
t e r a , m i l l a r e s de f r u t a l e s de t o d a c l a -
se, m a g n í f i c a a g u a ; • c u l t i v o m e n o r . 
I d e a l p a r a q u i n t a . L u z e l é c t r i c a . R e n -
t a $ 1 . 2 0 0 . 0 0 a l a ñ o . G a n g a : $ 2 0 . 5 0 0 . 0 0 . 
C o s t ó m á s d e l d o b l e . C e r c a de l a H a -
b a n a a l a s a l i d a c a s i de M a r i n o , v e n d e -
m o s t r e s q u i n t a s de l o m e j o r , m u y l i n -
das , b u e n a s casas c o n c o n f o r t , g r a n d e s 
a r b o l e d a s , f r u t o m e n o r i y a n i m a l e s . 
P r e c i o s : $39 .000 , $35 .000 y $ 3 3 . 5 0 0 . A 
m e n o s de q u i n c e m i n u t o s de l a H a b a n a , 
c o n y e r b a d e l p a r a l que p r o d u c e $360 .00 
a l mes , a r p o l e d a , m u c h a s casas, v a r i o s 
b a t e y e s , e l r í o A l m e n d a r e s . S o n 12 c a -
b a l l e r í a s . C o s t ó $ 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 G a n g a . So 
d a h o y en $ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 . V e n d e m o s m á s 
de c i e n - f i n c a s en e s t a P r o v i n c i a . Q u i n -
t a s c o n t r a n v í a s y l casas m u y l u j o s a s . 
V e n d e m o s u n a f i n c a a l S u r de G ü i n e s 
c o n 00 c a b a l l e r í a s en $ 4 2 . 0 0 0 . 0 0 . C o m -
p a ñ í a C o m p r a d o r a y V e n d e d o r a do P r o -
p i e d a d e s . C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s 
C o r p o r n t i o n . C u b a 25, a l t o s . H a b a n a . 
T e l é f o i l ) A - 8 0 6 7 . P i d a / i l i s t a d e l a s 
m i l f i n c a s e n l a s se is p r o v i n c i a s . 
32640 29 j l . . 
H a b l é n d o s a u l t i m a d o l o s t r á m i t e s l e -
g a l e s de e m i s i ó n y r e g i s t r o en e l de l a 
P r o p i e d a d de l o s r e s p e c t i v o s v a l o r e s , 
p o r l a p r e s e n t e se n o t i f i c a a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s t e n e d o r e s de a c c i o n e s de l a 
d i s u e l t a C o m p a ñ í a N a c i o n a l do C a l z a d o 
S . A . t q u e a p a r t i r d e l d í a - p r i m e r o de 
A g o s t o , de n u e v e a once1 de l a m a ñ a n a , 
en P e d r o s o 8, C e r r o , p o d r á n p r e s e n t a r 
sus c e r t i f i c a d o s de a c c i o n e s p a r a s u 
c a n j e p o r e l 20 .0 |0 en b o n o s h i p i t e c a -
r i o s y el 10.010 en acc iones p r e f e r i d a s 
de e s t a C o m p a ñ í a l a s a c c i o n e s p r e f e r i -
das de a q u e l l a d i s u e l t a e n t i d a d ; y p o r 
el IOJJ'O en a c c i o n e s p r e f e r i d a s do l a 
p r e s e n t e C o m p a ñ í a , l a s a c c i o n e s c o m u -
nes d e l l a r e p e t i d a e x t i n t a s o c i e d a d a n ó -
n i m a ; t o d o e l l o de a c u e r d o c o n l o d i s -
p u e s t o ú n á n i m e m e n t e p o r l a J u n t a G e -
n e r a l de l a " C o m p a ñ í a . N a c i o n a l de 
C a l z a d o " a l d i s o l v e r s e y c o n v e n i o c e l e -
b r a d o c o n l a " C o n s o l i d a t e d Shoe C o r -
p o r a t i o n . , ' 
L o e s e ñ o r e s t e n e d o r e s de a c c i o n e s 
se s e r v i r á n e n t r e g a r a l D i r e c t o r de l a 
C o m p a ñ í a sus c r t l f i c a d o s , m e d i a n t e e l 
c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o y d i e z d í a s des -
p u é s se s e r v i r á n r e c o g e r d e b i d a m e n t e 
s l l a d o s y s u s c r i t o s l o s v a l o r e s de e s t a 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a t i o n que l e s 
c o r r e s p o n d i e r e n . 
L o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s de acc iones ' 
que h u b i e r e n y a e n t r e g a d o sus acc iones 
de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l z a d o en 
l a S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a , p u e d e n 
p a s a r desde a h o r a a r e c o g e r l o s n u e v o s 
v a l o r e s de e s t a C o m p a ñ í a en l a s o f i -
c i n a s de P e d r c s o 8, p u e s y a t i e n e n e x -
p e d i d o s sus n u e v o s t í t u l o s . 
H a b a n a , 1 de j u l i o de 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r l o . 
P E R N A N S O O R T I Z 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 13 cL A 
V I C O , C O R U N A , S A N T A N D F , 
R O T T E R D A M í 
E s t e v a p o r h a sirlr» 
P E O A L M E N T E p t r S ^ 
l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a claSe ^ 
P a r a u i l o r m e s : D i r i s r i r ^ ' 
o r - ? / T ü f ( S A ^ ¿ 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 ^ y M ^ 
H A B A N A ^ 
C O M P A G N I E G E N ¡ R ¡ [ n í I ^ 
A T L A N T I Q U E * 
V a R o r e s C o r r e o s F n a c t s e » . b . L 
t r a t o p o s t a ! c o n e l G o h ¡ « a í f 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ^ 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
V e n d o u n a casa de e s q u i n a , m o d e r n a , 
c o n dos p l a n t a s y en l o s b a j o s t i e n e 
dos e s t a b l e c i m i e n t o s , u n a g r a n b o d e g a 
y a l l a d o c a r n i c e r í a c o n u n o s e s p l é n -
d i d o s a l t o s , t o d o a l q u i l a d o c o n c o n t r a -
t o p o r se is a ñ s . L a casa e s t á c e r c a 
de Jos t rada P a l m a , en l a V í b o r a . M a r -
c e l i n o G o n z á l e z . A g u i l a , 148. e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 Í J . 
32554 29 j l 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
c o n p o r t a l , dos g a b i n e t e s , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , co-
m e d o r , c o c i n a c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o p a r a c r i a d o , g a r a g e , j a r d í n , t r a s p a -
t i o , e l q u e q u i e r a h a c e r s e de u n a p r o -
S E 5 Í O R A C A T A L A N A S E S E A C O E O -
, c a r se de c o c i n e r a y r e p o s t e r a . E s de 
u n c h a n f e u r j m e d i a n a e d a d . Conoce t o d a c l a se de 
c o c i n a s . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T I e - -
H a b a n a ne r e f e r e n c i a s de l a s c a sa s en q u e h a p i e d a d b u e n a q u » a p r o v e c h e e s t a o p o r -
¡ t r a b a j a d o . N o a y u d a a l o s q u e h a c e r e s . | t u n i d a d . T r a t o d i r e c t o c o n s u Cue 
• S u e l d o c o n v e n c i o n a l , p e r o q u i e r e p o c a 
f a m i l i a a u n q u e sea c o n m e n o s s u e l d o . 
P a r a i n f o r m e s E g i d o 1 6 . L a s T r e s C o -
r o n a s . 
32530 29 j l . 
ñ o , en S a n t a T e r e s a , n ú m e r o 
e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s . C e r r o . 
32343 9 A g 
23, 
S E S O L I C I T A S N A C O C I N E R A B S A N - D E S E A C O L O C A R S E S N A C O C I N E R A 
S E V E N S E U N A C A S A E N R E F O R M A 
y S a n t a A n a , c o m p u e s t a de s t l a y s a l e t a 
y dos c u a r t o s y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r , c u a t r o h a b i t a -
c a p a r a c o c i n a r l e a u n m a t r i m o n i o . H a | r e p o s t e r a , de c o l o r . Iso l e i m p o r t a s a l i r c ionea m ^ . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r 
de t r a e r r e f e r e n c i a s , s a b e r s u o f i c i o y ! f u e r a de l a H a b a n a . C a l l e 9 e n t r e J 
ser m u y aseada. N o p u e d e d o r m i r en l a i K . 153 
casa, p e r o t i e n e que v e n i r p o r l a m a ñ a -
n a y q u e d a r s e t o d o e l d í a . S i n o l e c o n -
v i e n e é s t o q u o no v e n g a . S u e l d o 25 pe -
sos. D i r e c c i ó n : 11, e n t r e E y F . V e d a d o , 
zz32610 29 J l 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S É A L Q U I L A , C O R R E A , N U M E R O 26, 
V í b o r a . H e r m o s a ca sa m o d e r n a , c o n sa-
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 h a b i a t e i o n e s , 
p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n , h e r m o s o p a t i o 
y g r a n g a r a g e . A c u a d r a y m e d i a de l a 
C a l z a d a de J e s ü s d e l M o n t e . I n f o r m a : 
D r . M á r q u e z M a s s i n o . T e l é f o n o M - 5 6 1 1 
•"•2600 3 A g 
E n 4 0 p e s o s se a l q u i l a u n a c a s a m o -
d e r n a , d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a y d o s 
c u a r t o s , S e r a f i n e s 7 , T a m a r i n d o , a 
u n a t u a d r a d e l p u e n t e de A g u a D u l c e . 
I n f o r m a n , R o m a y , 4 2 , t e l é f o n o M -
5 0 9 4 . 
32599 29 j l 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
bodega , se da c o n t r a t o en l a V í b o r a . S u 
d u e ñ o . A v e n i d a de A c o s t a y C o n c e p c i ó n , 
r e p a r t o L a w t o n , S r . B a r b a . 
32605 29 j l 
S E S O L I C I A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa de c o c i n a y l i m p i e z a de u n a casa. 
O t r a q u e a y u d e a l i m p i a r y a y u d e a 
u n n i ñ o . Se d a ' b u e n s u e l d o . I n f o r m a n 1 
C u b a 108, a l t o s . 
32649 29 j l 
32662 29 j l . 
C R I A N D E R A S 
m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 1 4 2 . T e l é f o n o 
M - 3 4 2 5 . 
32584 \ 15 A g . „ 
S I U S T E S N O T I E N E T R A B A J O S I 
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n e t E x 
S E S E A C O L O C A R S E S E C R I A N S E R A 
u n a j o v e n c o n t r e s meses de h a b e r d a d o 
a l u z . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
y t i e n e C e r t i f i c a d o . I n f o r m a n : M a l o j a 
N o . 1 3 1 . 
32C42 29 j l . 
S O L A R M A L E C O N . E N E L M E J O R 
p u n t o se da p a r a q u e l o f a b r i q u e n , c o n 
4 o 6 p l a n t a s , r e c o n o c i e n d o en l a f á b r i c a 
e l v a l o r d e l t e r r e n o . I n f o r m a : S e ñ o r G ó -
mez . T e l é f o n o A-4355 . 
32595 30 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N S O M I R O S E G A , P R E C I O S E S i -
t u a c i ó n , b u e n c o n t r a t o y r e n t a p o c o a l -
q u i l e r . I n f o r m a n : J o s é O r t i z . P l a z a d e l 
P o l v o r í n , p u e s t o de a v e s p o r Z u l u e t a . 
32620 29 J l . 
S E V E N S E B A R A T A U N A B U E N A 
bodega , b i e n s i t u a d a y b u e n c o n t r a t o . 
T a m b i é n u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s ^ I n f o r m a V i c e n t e P é r e z . C a l l e 
23 y G . T e l é f o n o F - 3 1 6 0 , V e d a d o . 
3261T 30 j l . 
57S9 a l t . 3 d -27 . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N T R E N B E C A N T I N A S , C O M I -
d a e x c e l e n t e , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , s i r v o 
a d o m i c i l i o . R e v i l l a g l g e d o , 4 9 . 
32621 29 J l . 
A U T O M O V I L E S 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E B L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e n t e s m a r -
cas : C h e v r o l e t , D o d e , C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m ó b i l e B u l c k , S t u d e b a k e r y O v e r -
l a n d , m o d e l o s 4. 7 9 / 81 y 83. A p r e c i o s 
de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y H n o s . M o -
r r o 8 y 10. T e l é f o n o A - 8 8 0 6 
32517 25 A g 
U R G E L A V E N T A P O R E N P E R M E -
d a d de s u d u e ñ o , de u n C h e v r o l e t c o n 
5 r u e d a s de a l a m b r e , en m u y b u e n a s 
V I D R I E R A S E T A B A C O S , C I G A R R O S 1 c o n d i c i o n e s ; g a n g a de v e r d a d . Se p u e -
y b i l l e t e s , se v e n d e u n a m u y b i e n s i - 1 de v e r ¿> t o d a s h o r a s en N é s t o r S a r d i -
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E A G O S T O 
y p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A P E , 
e l d í a 
15 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A EN 1921 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " saldrá el 
15 d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " saldrá el 
15 d e o c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " saldrá el 
15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " , saldrá d 
15 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " saldrá el 
15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
t u a d a , b u e n c o n t r a t o . Se da b a r a t a . 
I n f o r m a n San R a f a e l 26, casa de c a m -
b i o . 
32G16 30 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A . S O Y S E I S M I L P E S O S S O -
b r e u n a ca sa q u e v a l g a m á s d e l d o b l e 
en l a H a b a n a . A v i s e a l T e l . A - G 7 9 5 , 
N o c o r r e d o r e s . 
32630 29 j l . 
S I N E R O . L O S O T C O N H I P O T E C A 
desde a l 7 p o r c i e n t o , c o m p r o y v e n d o 
i n g e n i o s , casas, s o l a r e s y c e n s o s . P u l g a -
r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f n o A - 5 8 6 4 . 
32580 30 J l . 
ñ a s , ( a n t e s J e s ú s P e r e g r i n o ) n ú m e r o 
83. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
32578 29 j l 
S O Y E N H I P O T E C A $65,000, J U N T O S 
c f r a c c i o n a d o s d e l 7 a l 9 0|0, s e g ú n 
l u g a r y g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . N o 
c o r r e d o r e s . C u b a 1 1 5 . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 
_J2GC0 39_ih 
P A R A L A S D A M A S 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A 5 f O L , 27 A Ñ O S S E . 
c h a n g o , M a n z a n a de G ó m e z 456, q u i e n i o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , p i s o . P r e c i o 25,000 pesos , p o c o c o n t a d o 
V E N S O E N L A C A L L E S E S A N M i -
g u e l a u n a c u a d r a d e l P.arque, casa de 
dos p l a n t a s , v i e j a , p a r a f a b r i c a r . M i d e 
10 p o r 1 7 . P r e c i o de r e a j u s t e . A . E s -
t e v a . A g u i a r 72. p o r S a n J u a n de D i o s . 
32C?,6 ^}Jli_^ 
C A S A C A L L E N E P T U N O C O N G A R A -
ge, dos pisor , i n d e p e n d i e n t e s , n u e v a , 
c u a t r o c u a r t o s cada p i s o , b a ñ o s c o m -
p l e t o s , u n /Cuar to c o n s e r v i c i o s , t e r c e r 
l e b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a c o n -
s e g u i r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
32G34 09 j ] 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
p r e l i m i n a r e s de a l m a c é n c o n m u y bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o : $5 00 
s e m a n a l e s . C u b a N o . 90 
32650 29 j l . 
S E O F R E C E N 
T i e n e p r á c t i c a en l a c i u d a d y en e l , r e s t o 6-7 a n u a l . O t r a 20,000 pesos dos 
m a r í e i o de c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n Plsos .^ n u e v a , f á c i l p a g o . R o d r í g u e z . 
M - 4 4 0 6 
32604 29 j l 
V A R I O S 
E m p e d r a d o , 20 . 
32606 30 J l . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a L i l e v a t i e m p o en e l p a í s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s e i n f o r m a n C a l l e 19, 2o5 e n -
t r e P y G. 
32505 20 j l 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S E 
c r i a d a de m a n o , es f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a . I n f o r m a n : San I g n a c i o , n ú m e r o 96, 
p r i m e r p i s o . 
32481 . 29 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A B E -
n i t o L a g u e r u e l a n ú r i i e r o 52, e n t r e 3a 
y 4 a „ c o n pas y e l e c t r i c i d a d , p o r t a l 
pala , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s . T a m b i é n se a l q u i l a n dos d e -
p a r t a m e n t o s I n d e p e n d i e n t e s , c o n c o c i n a 
p a t i o y s e r v i c i o s . L a s l l a v e s e n l a bo^ 
de t r a . 
32602 30 j l 
S E A L Q U I L A U N S E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de sa la , dos h a b i t a c i o n e s y 
d e m í r s e r v i c i o s en l u g a r m u y f r e s c o 
f n $ 3 0 . 0 0 . D u i s E s t é v e z e n t r e A l c a l d e 
O F a r r i l y L a g u e r u e l a a u n a c u a d r a de 
E s t r a d a P a l m a . ( V í b o r a ) . 
80 J l . 
m i i i m tBammmmaKmammmmmmmmimmm 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o í o t H 
C A S A S E P A B R I C A C I O N M O B E R N A 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s cuar^ 
los , a m p l i c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de 
c r i a d o s dob l e s e r v i c i o , g a r a g e , etc 
C a l l e L í n e a H a v a n a E l e c t r i c , f r e n t e a l 
b a r a d e r o C a z a d o r e s . C o l u m b i a . A l a u i -
l e r : $ 6 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o . 
S E S E S E A C O B O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s o 
de m a n e j a d o r a , p r e f i e r e L u y a n ó , V í b o r a 
o J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n a t o d a s 
h o m s en T e r e s a B l a n c o , 48. ' L u y a n ó 
_ 3 2 5 8 3 ao J l . ' 
S E S E A N C O L O C A R S E S O S J O V E N N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o m a -
r c a d o r a s . S o n c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s 
l l e v a n t l e m p a en e l p a í s . T i e n e a f a -
m i l i a q u e l a s r e c o m i e n d e . U n a n o 
d u e r m e f u e r a . So l 110, a l t o s , h a b i t a -
c i ó n N o . 3 5 . 
3262G 29 i l . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , 
n o l e I m p o r t a m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r -
m e s en l a c a l l e 13, e n t r e 18 y 20, n ú m e -
r o 543. V e d a d o . 
32566 29 J l . 
BU O F R E C E U N A M U C H A C H A P A -
r a c r i a d a de m a n o , t i e n e q u e d o r m i r en 
s u casa, p r e g u n t a r p o r J o s e f i n a B a r b ó n 
D i r e c c i ó n : A c i e r t o , e n t r e C o n c h a y M a -
r i n a , a c c e s o r i a . 5. J e s ú s d e l M o n t e . 
32482 29 J l . 
A L C O M E R C I O . J O V E N » S E 17 A ^ O S 
c o n n o c i o n e s de o f i c i n a c o m e r c i a l , d e -
Hca p l a z a en e s c r i t o r i o . ^ N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s p o r t e n e r c u l \ 5 £ f j a s todas s u s 
neces idades , s ó l o desea casa s i r i a d o n -
de p u e d a p e r f e c c i o n a r s e y a d q u i r i r m á s 
c o n o c i m i e n t o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ia s y s r á p r e s e n t a d o p o r su p a d r e . 
T e l é f o n o I - : l : 8 5 . 
—32609 30 j l . . ' 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
£ s í a b I e c 5 m i e n t o s 
C O M P R O B O S C A S A S E N L A H A B A -
na , u n a de 15 a 20.000 pesos y o t r a do 
8 a 10.000 pesos y u n i n g e n i o de 50 a 
100 m i l s a c o s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e -
l é f o n o A - O 8 0 4 . 
32580 30 J l . 
300 C A S A S E N G A N G A , V E N S O S E N -
t r o de l a H a b a n a , de u n a y d o s p l a n t a s , 
en t o d o s ló.s b a r r i o s , c h i c a s y g r a n d e s . 
I n f o r m a : K o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . T e l é -
f o n o 1-319 i . 
32614 . 5 A ¿ 
C A S A E S Q U I N A T " R E G A L A S A T V E S A - -
do, c a l l e 19, 18,000 pesos, f á c i l p a g o 
g r a n c a n t i d a d y v a r i e d a d á r b o l e s f r u t a -
les , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , g a l e r í a s , 
d o b l e s e r v i c i o , p r o p i e t a r i o . E m p e d r a d o 
^ 3260C SO J l . 
V E N S O U N A G R A N E S Q U I N A S E 
F r a i l e c o n m á s de 800 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e en l o m á s a l t o de l a H a b a n a y 
pegad;-, a R e i n a y B e l a s c o a í n . L a d o y 
en $3 8 . 0 0 0 . Se p u e d e c o n s t r u i r u n g r a n 
e d i f i c i o . I n f o r m a n e n C u b a 1 1 5 . T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
„ 32660 3 0 J 1 . 
V E N S O E N E L V E S A S O A M E S I A 
c u a d r a de 23 u n a h e r m o s a ca sa c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 
"" W W " " " " " 1 " - - • •'•"•"•(Bnw ÜI 141 WUJII.II 
G U E R R A , P E L U Q U E R O S E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; c o r t e , r i z a d o , a r r e g l o c e j a s , 
q u i t o h o r q u e t i l l a s . m a s a j e s , r e d u c i ó n , 
r e l l e n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a d e l 
p e l o , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o , 1-2944. 
32623 .25 A g . 
n g g o a L Z j Z A i . 1 , . ^ j » ! 
U N C A M I O N S E V E N S E E N $1.500 n n 
c h a s s i s de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s B e t h -
l e h e m , c o m p l e t a m e n t e r e p a r a d o P u e d e 
v e r s e en l o s T a l l e r e s Benz , A y e s t e r á n y 
L o m b i l l o . 
C5787 4_ d 27 
S O S G E B R O S . E N M U Y B U E N A S C O N -
d i c i o n e s t o d a s s u s p a r t e s , p l r i t a d o d e 
v e r d e b o t e l l a ; e s t á t r a b a j a n á í » a c t u a l -
m e n t e . L o v e n d o a b u e n p r e c i o . V é a l o 
en Z u l u e t a 28, G a r a g e o e n l a p i q u e r a 
del H o t e l P l a z a . 
32633 6 a g . 
S E V E N S E U N F O R S S E L V E I N T E 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s y p u e d e v e r s e 
e n l a p i q u e r a d e l P l a z a y t i e n e e l n ú -
m r o 7 8 5 4 . 
32652 29 J l . 
P A C K A R D Y P I E R C E A R R O W " 
C a s i n u e v o s , c o n s u s t apace te s , se v e n -
den en ganara, a p l a z o s o se c a m b i a p o r 
casa.. S o n de 5 1|2 t o n e l a d a s . I n f o r m a : 
A ' í d a l . D e 10 a 12 y de 2 a 5 . San J u a n 
de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
32653 6 a g . 
M I S C E L A N E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c i l 
de a p r e n d e r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
n o s a v e n t a j a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a n : M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a , 46 
s e g u n d o p i s o , e n t r e T r o c a d e r o y C o -
l ó n . T e l é f o n o A - 9 6 2 3 . 
32509 5 A g . 
S R T A . A M E R I C A N A G R A S U A S A S E 
l a U n i v e r s i d a d , d á l e c c i o n e s de i n g l é s . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d u r a n t e l o s mese s de 
v e r a n o . H o t e l H a r d l n g . H a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 23 . 
32534 2 A g . 
S E Ñ O R A F R A N C E S A P R O F E S O R A t i -
t u l a r desea d a r c l a se s de f r a n c é s a d o -
m i c i l i o o en s u casa. M é t o d o r á p i d o . 
L a g u n a s , 89, a l t o s T e l é f o n o A - 9 5 7 9 . e 
i n f o r m a n de 6 a 9 p . m . 
31417 1 A g . 
A V I S O . C O N U N A S O L A B E L A S 114 
r e c e t a s s ec r e t a s q u e c o n t i e n e e l t r a t a d o 
c o m p l e t o de q u í m i c a f á c i l , p u e d e g a n a r 
u n a p e r s o n a m á s d e $5 .00 d i a r i o s s i n 
s a l i r de casa, y e s to l o e o n s e g u i r á m a n -
d a n d o d iez s e l l o s r o j o s a M . J u l í . S a n 
N i c o l á s 274 . H a b a n a , p a r a r e c i b i r l o 
f r a n c o de p o r t e . 
32632 25 a g . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ANO ANCHOR UNÊ  
S E L I Q U I D A L A S U C U R S A L S E J O - | 
y e r í a de R u i s á n c h e z e s t a b l e c i d a en N e p - • 
t u n o , 64, c o n d e s c u e n t o s e x t r a o r d l n a - | 
r í o s h a s t a el 50 p o r c i e n t o . T a m b i é n se 
v e n d e m o s t r a d o r , v i d r i e r a y a n a q u e l e s . 
T e l é f o n o M - 2 6 4 7 . 
32485 30 J l . 
E N G A N G A , S E V E N D E U N A V I T R O -
l a , d e l X V I I g a b i n e t e , c o n 41 d i s c o s 
d o b l e s y 16 de O p e r a , n u e v a c o m p l e t a -
t r e s c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o , c o c i n a y de - j m e n t e . C o s t ó 480 pesos, se d a p o r m e n o s 
de l a m i t a d d e l o que c o s t ó . P a r a i n f o r -
m e s : M o n s e r r a t e , 119. de 6 a 11 a. m . y 
de 4 a Q p j m . s e g u n d o p i s o . 
32533 1 A g 
m á s s e r v i c i e s , p a s i l l o á l o s l a d o s y 
t r a s p a t i o , c o n c i e l o r a s o . M i d e 10 de 
f r e n t e p o r 22 .66 de f o n d o , $ 1 3 . 0 0 0 . M i -
t a d de c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a 
I n f o r m a n en C u b a 115. T e l . M-9333 
32660 30 j l . . 
V E N S O U N A C A S A V I E J A A C U A S R A 
m e d í a de C a r l o s I I I . M i d e 0 p o r 30 . C O M P R O S I R E C T A M E N T E A S U d u e -
ñ o y a l c o n t a d o u n a casa de dos a t r e s T i e n e a r r i m o s p a g o s y l a d o y " a 1 ' * 3 5 ° 0 0 
m i l Pesos l i b r e de g r a v á m e n e s , p o r J e - m e t r o . I n f o r m a n : C u b a 1 1 5 , T e l é f o n o 
.sús d e l M o n t e , L u y a n ó o C e r r o q u e es 
t é p r ó x i m a a los c a r r o s . A v i s e a a F r a n -
c i sco R a m o s , P r a d o , 1 0 7 . 
32601 3 1 j l 
M-933 
3266Ó 
T e l é f o n o 
30 j l . 
V E N S O U N A G R A N E S Q U I N A E N L A 
( a l z a d a d e l C e r r o c o n m á s de 700 m e -
t r o s f a b r i c a d o s . R e n t a $400 .00 en 
so lo - e c i b o y l a d o y en $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r -
ma?.rernn C u b a 115- T e l " o n o M-n333 . 
29 j l . 
V E N S O S O S M A M P A R A S P I N T A B A S 
de b l a n c o , 10 pesos, dos m e d i a s p u e r t a s 
g r a n d e s , 10 pesos , m a d e r a p a r a d i v i s i o -
nes de c u a r t o s n u e v a m u y b a r a t a t o d o 
se d á b a r a t o p o r e s t a r e s t o r b a n d o . Je -
s ú s d e l M o n t e , 99. 
32564 29 J l . 
C O M P R O E S Q U I N A S E N L A H A B A N A 
y sus b a r r i o s , p r o p i a s p a r a c o m e r c i o 
T a m b i é n c o m p r o ca sa da d o s p l a n t a s 
c o n b u e n f r e n t e en e l r a d i o de B e l a s -
c o a í n a P r á d o . T r a t o d i r e c t o . N o c o - frwnn -̂ ^ 
r r e d o r e s . I n f o r m a n C u b a 115 . T e l é f o n o v ; e n d O E N E B B A R R I O S E L U Y A N O 
M - 9 3 3 3 . - i -e ie iono c e r c a de l P a i H Ú e r u , t r e s c a s i t a s de 
32660 30 j ] | sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y de-1 
r o n i r r » » » ~ „ " - : — ! í f ,^8 s .er .vlCÍ0S- do-vr a $ 4 . 5 0 0 c a d a ' S E V E N S E U N B I L L A R I N S T A L A S O 
? M ^ m í 0 ^ - A r ™ A S A ? C H A L E T S B " ' ^ • r ^ í o r m a n : C u b a 115. T e l . M-9333 I en R e a l 7, P u e n t e s G r a n d e s . 
J ¿ 0 . 0 0 0 a $20 .000 q u e l o v a l g a . T a m - ; 32060 30 JJ | 32576 
C O M P R O B I S C O S , R O L L O S P I A N O L A . 
C á m a r a s , l en t e s , t o d o l o de f o t o g r a f í a , 
m i c r o s c o p i o s , g e m e l o s , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , t o d o é s t o s ano o r o t o . T a m b i é n 
h a g o t o d a c l a se de c a m b i o s de c á m a r a s 
y l e n t o s . C o m p r o l i b r o s u s a d o s l o m i s -
m o u n o q u e m i l . L i b r e r í a L a M i s c e l á -
nea . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106, f r e n t e a 
L a M a r i n a . T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . 
32589 30 J l . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-* 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o » 
H A B A N A 
N o t a : — E 3 e q u i p a j e 3e bodega » 
r a t o m a d o p o r las embarcaciones del 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a que es tará 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d q San Franci* 
c o , e n t r e l o s d o s espigones , solamentí 
h a s t a las 1 0 de l a m a ñ a n a del día de 
l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s de esU 
h o r a n o «e r e c i b i r á n i n g ú n equipají 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s pasajero! 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es» 
c r i b í r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s de eqnv 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y puerto dt 
d e s t i n o , c o n t o d a s sus le t ras y la a » 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á ningúí 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o lleve clari' 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y apeih-
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o el puerto di 
d e s t i n o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h e t e 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 heliceií 
L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . RochambeJ 
L a f a y e t t e . N i á g a r a . C h i c a g o , L c o p p l ^ 
n a . e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , ávntme »J 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 ™ 
T e l é f o n o A - 1 4 / 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O » 
P A f í l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a i r t e s A . L O P E Z y C « . ) 
( I n v i s t o , d e l a T e l e g r a f í a « » ^ 
P a r a t o d o s los i n f o n n e s w U ^ 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , di r igir»* 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O ^ 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a D Í 0 
• res c o m o « ^ n j e r o s , q u e " j , 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r a n m g u n P ^ 
\ p a r a E s p a ñ a . » i n , . ; n t C S / r v ado» 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o visa 
' e ! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de A b r i l de ^ 
M A N U E L O T A D U Y ^ 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . W A 
LINEA PILLi 
S B B B S B A C O B O C A B U N A J O V B N es -
p a ñ o l a do c t - iada de m a n o o de c u a r t o s , 
o c o c i n a r y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o -
n i o s o l o e o s e ñ á n d o l © a l g o . I n f o r m a n -
C a l l e 19, n ú m e r o 390, e n t r e 2 y 4. T e l é -
f o n o F - 5 3 0 2 . 
32624 29 J l . 
Ü( juendc) T e l ó -e s q u i n a 
E N E L V E D A D O 
C o m p r o u n a c a s a d e 2 3 a P a s e o , p o r 
i r^ í /» ' i . - i i r\ _ 
. t r e s c u a r t o s y de-1 a l t o s c a s i 
m á s s e r v i c i o s . L a d o y en Í 6 . 0 0 0 . I n f o r - ! f o n o A - ^ 2 í 
m a n : C u b a 115 . T e l é f o n o 1^-9333. I 32647 
82660 30 J l . 
29 j l , 
t o d o 2 ^ i r a í t a l a c a l l e 0 , q u e e s t é V e n d o e n S a n t o s S u á r e z l a m e j o r y 
s i t u a d a e n l a a C ^ r a d e l a s o m b r a , q u e ; m á s b o n i t a c a s a , m o d e r n a , 1 0 p o r 4 0 , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - FENGA C^tro c u a r t o s ^ ^ s u p i « t K > c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
a r de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o - n o e x / i a d e $ 1 6 , 0 0 0 . I n f o r m a : M . t o s , u n c u a r t o d e b a ñ o , s a l e t a d e c o -
i E S T U D I A N T E S Y L E C T O R E S . H 1 S -
1 t o r i a N a t u r a l , 13 t o m o s 15 pesos , H i s -
t o r i a de l o s G r i e g o s , t r e s t o m o s c i n c o 
1 pesos. H i s t o r i a d e l M u n d o en l a e d a d 
, m o d e r n a 25 t o m o s c i n c u e n t a pesos. T o -
do é s t o l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o , y 
i m u c h o s m á s l i b r o s de m e d i c i n a y d e r e -
cho, y p a r a e s t u d i o s d c y l a U n i v e r s i d a d y 
c i l i o . T e n e m o s u n a 
e de l i b r o s y o b j e -
s c e l a n c a . T e n i e n t e 
T e l é f o n o MV4-878. 
"o J U 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o -
b r e e l d í a 1 0 d e A G O S T O , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
¡ P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
' C A D I Z y B A R C E L O N A , 
E l v a p o r m 
C a p i t á n : E . A 6 A C 1 N 0 
s a l d r á ¿ a r a 
N E W Y O R K , 
s o b r e e l TT n TH 
a las c u a t r o d e l a t a r d e ^ > l t , 
c o r r e s p o n d e n c i a , W*,*0? Corre05', 
r á e n ¡ a A d m i n i s t r a r o n de ^ 
A d m i t e p a s a j e r o s J ? \üC:toi-
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o P ^ j á , 
D e s p a c h o d e blllete4S V ia t a ^ 
la m a ñ a n a y d e 1 a 4 e 
— a b o ^ " 
T o d o P a s a j e r o d e b e r á e ^ ^ d 
d o s h o r a s an tes d e l a 
b i l l e t e . M 
— — — — Tjif ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n * 
A £ 0 I C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A D í E C I S k E T i 
B e l t r á n . J a r u c o , L o r e n z o A 
R e y , J o s é P e l á e z . 
C i e g o d o A v i l a , J o s é A . M o r g a d o . 
B a ñ e s , J u a n G a r c í a Sa?nz , M a -
n u e l D o r a d o y s u g r a c i o s a h i j i t a 
C l a r i t a . 
• B a n a g ü i s e s , J o s é T r a b a d e l o . 
, « r e a n o F a l l a G u t i é r r e z l V i a j e r o s q u e l l e g a r o n 
E g r e s ó d e C i e n f u e g o s e l r i - , p o r d i s t i n t ( ) s t r e n e a l l e g a r o n d e : 
A^6 n d a d o d o n L a u r e a n o t a l i ^ S a ü t a C l a r a ) e l r e p r e s e i l t a n t e j 0 . 
^ . i s é M u l k a y y f a m i l i a r e s . 
Ctttiérr " V i c e n t e M i e r C a m a g ü e y , T a ñ o A g ü e r o y s u h i j a 
i d o c o m e r c i a n t e d e C a l - j o f e l i a > 
a c o m p a - j p l n a r d e l R Í O j d o c t o r p l í í S e n c i a y 
a y e r a e , J u s t o L 6 p e 2 ; R o d r í g u e z . 
1 m , K V i a j e r o s q u e s a l i e r a n 
, T e n u l s y e l Y a c h t U I U D p o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : 
4 d e l e n t r a n t e m e s e n u n j I s l a d e p i n o S ) R a f a e i R o d r í g u e z , 
c e c i a l s a l d r á n p a r a L i e n t u e - ¡ d o c t o r C o n r a d o A z c a n i o y s e ñ o r a . 
t r e B , í t r i p u l a c i o n e s , m i e m b r o s d e ( d o c t o r F_ A n g u l 0 -
í"5 ¿ i r e c t i v a s y s o ^ i o ' / p . J ^ t r a 1 B ^ ^ > e l a l c a l d e m u u i c i p a l d e 
l»s V= y H a v a n a Y a c h t L l u b p a r a a q u e l t é r m i n o • j , M< F e r n á n d e z . 
Te»0.1 a las r e g a t a s q u ^ 98 e f e c t u a i S a n C r i s t ó b a l , e l c o r o n e l R a f a e l 
íS L a q u e l l a l o c a l i d a d . ^ . p e ñ a , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
^ n o l e g a d o d e l a S e c r e t a r i a d e , H e i i o d o r o G n ( M e l a n e o S a n J u a n y 
f » v G o b e r n a c i ó n , 1 s e ñ o r a . 
l l e g a d o d e l a S e c r e t a r l a d e , 
El c i ó n s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o i 
E S T A C K 
^ V T J ^ É ^ V I A J E R O S 
^ ^ ¿ S N O T I C I A S 
e í 
ac 
í 1 ^ ñ o r " V i c e n t e M i e r , 
t a r i é ^ f ^ a m i l i a r e s . l l e g o 
^ h a v i l l a 
P o d a d o 
* $ \ día. 
A r t e m i s a , P e p e P é r e z . 
L a S a l u d , d o c t o r E n s e ñ a t y s e ñ o 
Gobe s a l i ó a y e r t a r d e p a r a S a n t a 
PelaCe' , P i n a r d e l R í o , F e r n a n d o M é n d e z 
Cl T^fe d e S a n i d a d d e H o l g u m ; M a r t í n M a r . o R a m j o s é M a r í a 
i d o c t o r F r a n c i s c o B e l t r a n J e f e ; R o d r f 
A n i d a d de H o l g u í n r e g r e s ó a y e r . T r e n d e C a l b a r i é n 
d e ^ de a q u e l l a c i u d a d . I P 0 r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
A i r e c t o r d e l H a s p i t a l d e H o l g m n i L i m o O c t a v i o V e r d e j a 
^ d o c t o r F r a n c i s c o F r e i x a s , D i - , S o ] e r i 
' del h o s p i t a l d e H o l g u í n , a y e r 
y A , 
i M a t a n z a s , S e v e r i n o T o r r e y s e ñ o 
' r i t a L u i s a H o r m a z a , m u y s i m p á t i c a , 
j a c o m p a ñ a d a d e s u m a m á , d o c t o r 
E s t a n i s l a o C a r t a ñ á , l a s e ñ o r a B i o s -
i c a v i u d a d e T a a r g o y s u s h i j o s , L u i s 
e l T e n i e n t e ^ C o r o n e l ^ o e i . b j e r - ¡ M a r c o S j p e d r o C a m p > e1 r e p r e s e n -
' t a n t e a l a C á m a r a D a n i e l L i m a . 
T r e n a G u a n e J o v e l l a n o s , M a r i a n o L o r a J r . 
Por este t r e n f u e r o n a : | S a g U a l a G r a n d e , l a s e ñ o r a v i u 
R e m i s a , G o n z a l o S á n c h e z , W. d a ^ C a s a ñ a s . 
«a rgo l las , A n g e l C o m a s . f . C á r d e n a s , E m i l i o C a s t r o , p r o c u r a -
¡Uquízar , J . T o r o , a g e n - e ae l a d o r p r Ó 6 p e r o s a r d i ñ a , s u e s p o s a y 
S c í a J u d i c i a l R a f a e l ^ f u u r e z ^ > h i j P r ó r0> 
p a l a c i o s , C é s a r Y . P ' e r n á n d e z J 
^ r e g r e s ó a o c u p a r s u p u e s t o . 
42 ffl T e j i e n t e C o r o n e l G u s t a v o 
• R o d r í g u e z 
iVer f u é e n v i a j e _ d e i n s p e c c i ó n 
^ N a c i o n a l G u s t a v o R o d r í g u e z . 
Los 
pinar d e l R í o , A n t o n i o L á m e l a , 
[redo R o s a d o y d o c t o r C a r l o s M o n -
C a i b a r i é n , G a b r i e l D e l g a d o . 
A g u a c a t e , d o c t o r R a ú l A n t ó n y s u 
e s p o s a . 
toro. 
M a r t a C a - P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
n u e l A l v a r e z , v e c i n o s d e u n a h a b i t a - M á s t a r d e y p o r d e c l a r a c i ó n d e l 
c i ó n d e l a c a s a S o l 2 8 , d e q u e a y e r : l a E s t a c i ó n d e F e s s e r , F r a n c i s c o 
f u e r o n v í c t i m a s á e u n r o b o , a s í c o - 1 l a E s t a c i ó n d e F e r s e r , F r a n c i s c o 
m o o t r o s o c i o d e c u a r t o q u e s o l o s a - ¡ D í a z G o n z á l e z , e n l a 1 2 E s t a c i ó n , ' s e 
b e c se n o m b r a M a n u e l . A S a b i n o l e I s u p o q u e d i c h o s m a n o j o s f u e r o n s u s -
r o b a r o n j o y a s y r o p a s p o r v a l o r d e j t r a í d o s d e l a f r a g a t a d e l o s P e r r o c a -
35 p e s o s ; a l A l v a r e z p o r 2 0 p e s o s y a ! r r i l e s U n i d o s n ú m e r o 6 0 8 3 , e n e l 
l o s o t r o s d o s n o se s a b e p e r q u é c a n - E n l a c e d e G a s , p a r a l o c u a l r o m p i e -
r o n l o s s e l l o s d e l a F r a g a t a y q u e 
p a ñ e r o s , m á r t i r e s ; s a n t a s J u l i a , N a t a -
l i a y L i l i o s a , m á r t i r e s ; y J u l i a n a , v i r -
g e n y m á r t i r . 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
San P a n t a l e ó n , m á r t i r . — N a c i ó en N i -
c o m e d i a ; s u p a d r e e r a g e n t i l y s u m a 
O P O R T U N I D A D . V E N D O TTNA V 1 C -
t r o l a V í c t o r , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o » -
< m í l A A N r U A " Q o r - i - o t o r í a í t 6 hace c u a t r o meses 175 pesos, se ddi 
F I L A A n V J I A . O e c r e i d r i d en IQQ pesos . N e p t u n o , 156, s e g u n d o p i -
D e c o n f o r m i d a d c o n e l r e g l a m e n t o so- s o . 
c i a l y e l a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 32173 37 J l . 
d e l 14 d e l a c t u a l , se c o n v o c a a J u n t a 1 • 
G e n e r a l de E l e c c i o n e s p a r a e l 30 d e l P I A N O . S E V E N D E U N O , T R E S F H -
t l d a d . 
d r o c r t s t l a m i» ™ a i c n t ^ a riA c o r r i e n t e mes, a l a u n a de l a t a r d e , en dales , c u e r d a s c r u z a d a s , b u e n a s vocea , 
c r i s t i a n a , l a c u a l m u r i ó a n t e s de e l l o c a i s o c i a l : C o r r a l e s 22 H a b a n a , JQO p e s o s ; Juego m i m b r é c r e t o n a . Juego 
P R O C E S A M I E N T O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s l o s a c u s a -
d a s , S a r a d e S i l v a o Sa r f» C o r t é s d e 
S i l v a , p o r m a l v e r s a c i ó n , c o n f i a n z a d e 
d t . s c i e n t o s p e s o s ; A n t o n i o J o s u e n o j 
A n t o n i o Ose y J u l í u s B o m b ó l o o A n - ! 
r l r é s B o r t h o l , p o r h u r t o , c o n f i a n z a ¡ 
d e 2 0 0 p e s o s c a d a u n o ; y J u a n A c o s - j 
t a y C a r b a l l o y R a f a e l H e r n á n d e z 
y V a l i e n t e , p o r r o b o , C J U f i a n z a d e 
5 0 0 p e s o s c a d a u n o . 
R o b a r o n t a b a c o d e u n a f r a g a t a 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1 5 7 9 A . R a m o s , d e p o s t a 
e n G u a s a b a c o a y C o n c h a , f u é a v i s a -
d o p o r C o n s t a n t i n o A l v a r e z T e l l e z , 
e s p a ñ o l d e 5 1 a ñ o s , s e r e n o d e l d e -
p ó s i t o d e m a d e r a s d e l a c a l l e d e 
F á b r i c a , y v e c i n o d e E m m a y E n -
s e n a d a , q u e u n c a r r e t ó n q u e - s e e n -
c o n t r a b a s i t u a d o a l l a d o d e l d e p ó s i t o 
c i t a d o , c o n d u c í a c i n c o s a c o s d e h e -
n e q u é n , q u e é l c r e í a e r a n r o b a d o s 
D l r l j i ó s e a l l u g a r i n d i c a d o e l v i -
g i l a n t e d e t e n i e n d o a M a n u e l M e n é n -
d e z N o r l e g a , c a r r e t o n e r o , v e c i n o d e 
A t a c é s 6. R e g i s t r a d o s l o s s a c o s c o n -
t e n í a n 2 9 1 m a n o j o s d e t a b a c o e n 
r a m a . 
D e c l a r ó e l c a r r e t o n e r o q u e d i c h o s 
s a c o s se l o s h a b í a n m a n d a d o c a r g a r 
e n l o s m a n g l a r e s p r ó x i m o s a l a c a -
l l e F á b r i c a , t r e s i n d i v i d u o s d e l a r a -
z a d e c o l o r , q u e l e d i j e r o n e r a n s a c o s 
d e p a p a s , y h a b í a q u e c o n d u c i r l o s a 
G l o r i a e n t r e C a r m e n y R a s t r o . E n 
e l c a r r e t ó n I b a u n o d e l o s m o r e n o s i 
a l u d i d o s , q u e a l v e r a l v i g i l a n t e se 
a r r o j ó a l s u e l o , d á n d o s e a l a f u g a 
s i n s e r d e t e n i d o . 1 
e l t a b a c o v i e n e c o n s i g n a d o a l o s 
s e ñ o r e s C i f u e n t e s , P e g o y c o m p a ñ í a . 
J u l i o 15 de 1 9 2 2 . — E l í s e o G a r c í a . 
32329 27 j l 
C r ó n i c a C a t ó l i 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N Y 
L A E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
A G U A N A J A Y . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l m a r t e s 
a n t e r i o r p o r l o s C a b a l l e r o s d e C o -
l ó n d e l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o 
1 3 9 0 , j se a c o r d ó c o n c u r r i r a l a E x -
c u r s i ó n E u c a r í s t l c a q u e l a s M a r í a s 
d e l o s S a g r a r l o s c e l e b r a r á n e l 3 0 
d e l a c t u a l a G u a n a j a y , Se r u e g a a 
l o s h e r m a n o s , se p r o v e a n d e l c o -
r r e s p o n d i e n t e b i l l e t e e n l a p o r t e r í a 
d e l C o n v e n t o d e ^San F r a n c i s c o 
A g u i a r y A m a r g u r a . 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l a e x -
c u r s i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
D A 27 D E J U L l d 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A 
C U B A N A 
S e c r e t a r í a 
q u e P a n t a l e ó n t u v i e s e e d a d p a r a a p r o 
v e c h a r s e de sus c r i s t i a n a s i n s t r u c c i o -
nes. 
V i e n d o e l p a d r e l a I n c l i n a c i ó n q u e 
m o s t r a b a P a n t a l e ó n a l e s t u d i o de l a s i 
c i enc i a s , n o p e r d o n ó m e d i o a l g u n o pa -1 
r a q u e se I n s t r u y e s e en e l l a s , y sa a p l l - ] 
c ó p a r t i c u l a r m e n t e a ^ J á m e d i c i n a H i z o 
t a n t o s p r o g r e s o s en e s t a F a c u l t a d , q u « 
m u y en b r e v e f u é u n o de l o s m é d i c o s 
m á s h á b i l e s que h a b í a n en N i c o m ^ l 
d i a . E n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e l C o n -x>nr. „ „ „ „ * . se jo de D i r e c c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a , 
P o r u n a s c o n f e r e n c i a s que t u v o c o n t e ¿ ? 0 e l h o n o r de c i t a r a l 0 s s e ñ o r e s 
u n s a n t o p r e s b í t e r o , se c o n v i r t i ó P a n - 1 A c c i o n i s t a s de l a m i s m a , p a r a l a J u n t a 
t a l e ó n a l a « íant^ f o r r i<?t iana i G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e h a b r á de ce l e -laaeon a l a s a n t a r e c r i s t i a n a . | b r a r S e e l d I a 9 de A g o s t o p r ó x i m o , ' a 
E s v e r d a d que c o n t i n u ó c o n l a p r o - ! l a s dos de l a t a r d e , en s u d o m i c i l i o so-
f e s i ó n de m é d i c o ; p e r o de m é d i c o ó 1 " U o a l ¿ 4 5 M a n z a n a de G 6 m e z ' D e p a r t a m e n -
v l n o que c u r a b a l a s e n f e r m e d a d e s d e l j L o s ' s e ñ o r e s poseedores de A c c i o n e s 
a l m a , c u r a n d o m i l a g r o s a m e n t e l a s d e l i c o m u n e s , d e b e r á n d e p o s i t a r d i c h a s A c -
• , . . , c lones , en l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , 
c u e r p o . L a s m i l a g r o s a s c u r a s que h a c í a de 2 a 4 p . m . , c o n 3 d í a s de a n t i c i p a -
e x c l t ó l a e n v i d i a de l o s i n f i e l e s y l o c i ó n , p o r l o m e n o s , a n t e s de l a ce l e -
d e l a t a r o n a l e m p e r a d o r M a x l m i a n o , e l ^ c i ó n d é l a e x p r e s a d a J u n t a G e n e r a l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a 
de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
S a n t o s P a n t a l e ó n , C o n s t a n t i n o , M a u -
r o , A u r e l i o , S e r g i o y B . o d o l f o A g u a -
v i v a , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y c o m -
e m p e r a d o r M a x l m i a n o , 
c u a l m a n d ó d e g o l l a r l o , r e c i b i e n d o l a c o -
r o n a de l m a r t i r i o e l d í a 27 de J u l i o d e l 
a ñ o 35. 
San P a n t a l e ó n es, d e s p u é s de San 
laucas , e l p r i n c i p a l p r o t e c t o r de l o s m é -
d i c o s . 
p a r a l a s v o t a c i o n e s y c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o 23 de n u e s t r o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 24 de J u l i o de .1922. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
D r . A n t o n i o de V i g n i e r . 
S2294 28 j l 
J U D I C I A L 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
Por este t r e n f u e r o n -
Matanzas, l a s e ñ o r i t a 
barrocas, q u e a c a b a d e g r a d u a r s e 
je doc tora e n f a r m a c i a ; l a s e ñ o r a 
Méndez .de C a b a r r o c a , l a s e ñ o r a C a -
barroca de C a p d e v i l a y s u s h i j o s S a - j 
m ] i F a b i o l a , l a s e ñ o r i t a E s t b e r j C O N T E S T I G O S F A L S O S 
Cabarroca, l o s s e ñ o r e s E m i l i o P o o , , F I p r o c u r a d o r A l f r e d o V á z q u e z 
gloy G o n z á l e z , C o n s e j e r o P r o v i n - j p r e g e n t 5 a y e r e n e l J u z g a d o d e I n s -
cial; d o c t o r M i g u e l U r i a r t e , R o d o l - j t r u c c i 5 n S e g u n d a , q u e r e l l a p o r p e r -
ro B i g u e r i s t a a n , l a s e ñ o r i t a E s p e - j ^ r i Q c o n t r a M a n u e l C l a n d e s t i n o y 
ranza R i v e r o , d o c t o r F e r n a n d o d e s 0 t o . v e c i n o d e I n f a n t a 3 4 , S e g u n d o 
Zayas, su s e ñ o r a e h i j o , P e d r o T o n - ¡ E x p ó s i t o , d e Z e q u e l r a 7 5 ; M i g u e l 
ras, E n r i q u e L a u c e r i q u e , J e f e d e j Q l a v e r o , d e V i v e s 1 4 0 ; N a r c i s o G a r -
Trácción de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i - i c í a y R a m o s , d e V i v e s 1 3 6 o 1 5 6 ; y 
,dos, y P e d r o T o u r e s . í L u ; s A l v a r e z , d e E m p e d r a d o 2 0 . 
' C a m a g ü e y , A u g u s t o M a d r i g a l , , E l r e f e r i d o p r o c u r a d o r p r e s e n t ó 
doctor T o s o , l a s e ñ o r a M o r c e d e s P a - ! e 3 a q u e r e l l a a n o m b r e d e l a s e ñ o r a 
rra v i u d a de C o s t o , E d g a r d R a b e l . , j u a n a M a r í a P á r e n t e y C a b r e r a V d a . 
Santiago de C u b a , e l d o c t o r E d u a r - ¡ ^ L ó p e z , v e c i n a d e 2 3 e s q u i n a a 1 2 , 
do M é n d e z q u e a c a b a d e l l e g a r d e | V e d a d o , q u e a c u s a a C l a n d e s t i n o d e 
Londres, e l r e p r e s e n t a n t e P a b l o M e - | q u e r e r d e s p o j a r l a d e l o s s o l a r e s d e 
nocal, J e s ú s d e l a T o r r e . R a f a e l A l -
meida e x j u g a d o r d e B a s e B a i l , T e -
niente A d r i á n G o n z á l e z . 
Campo F l o r i d o , l a s e ñ o r a E l a d i a 
! Ruiz de Z a r z a y s u h i j a D e l i a Z a r z a 
'i i u i z , C r i s t ó b a l C o n e j o y s u e s p o -
sa, Celia R o d r í g u e z y l a s s e ñ o r i t a s 
Elena R o d r í g u e z y T e r e s a M e s a . 
T a m b i é n a S a n t i a g o d e C u b a , se-
ñ o r a A n g e l a N ó b r e g a s e h i j o s y l a 
señori ta M a r í a L u i s a P i t a , A n t o n i o 
de la T o r r e . 
Sagua l a G r a n d e , F é l i z d e A r m a s , 
Lino P e d r o s o A c o s t a , P o m p i l i o M o n -
tero, c o m e r c i a n t e d e a q u e l l a p l a z a . 
, Co lón , C a s i a n o C a n a l e s . 
Placetas, s e ñ o r a P e d r e r a d e N a -
vas. 
M i r a n d a , d o c t o r A . A g u i l e r a . 
. Roque, J u a n M a l e r a . 
Santa C l a r a , B e n i g n o A m e l l o . 
H o l g u í n , J u a n R o m b l a s , c o m e r -
ciante de a q u e l l a p l a z a . 
s u « p r o p i e d a d 7, 9 y 1 1 d e l a c a l l e 
d e C o n s e j e r o A r a n g o , p a r a l o c u a l 
p r e s e n t ó e n e l J u z g a d o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l O e s t e c o m o t e s t i g o s a 
l o s o t r o s a c u s a d o s . 
M A L E T A S V I O U E N T A D A S 
L a P o l i c í a d e l P u e r t o l e v a n t ó a c t a 
d e u n r o b o c o m e t i d o e n e l b o t e d e 
p a s a j e G a r l i t o s , d e l a C o m p a ñ í a A u -
x i l i a r M a r í t i m a , a t r a c a d o a l M u e l l e 
d e S a n F r a n c i s c o . E l p a t r ó n d e l a 
e m b a r c a c i ó n , P e d r o L a u r i d o y J i m é -
n e z , v e c i n o d e J e s ú s M a r í a 6 3 , e n 
G j a n a b a c o a , d i c e q u e f u e r o n v i o l e n -
t a d a s v a r i a s m a l e t a s d e p o s i t a d a s , i g -
n o r a n d o l a a s c e n d e n c i a d e l r o b o , a s í 
c o m o e l n o m b r e d e l a s p e r s o n a s a 
q u i e n e s p e r t e n e c e n e sos e n v a s e s . . 
R O B O C O L E C T I V O 
A l a p o l i c í a d e l a s e g u n d a e s t a -
c i ó n d e n u n c i a r o n S a b i n o G a r c í a y 
L ó p e z , J o s é A l v a r e z y G a r c í a y M a -
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su nombre y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas las l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
dad. 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
San I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
t 
v a p o r 
C A P I T A N : C O R B E T O • 
saldrá p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
'levando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
T p d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r * 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o P u e r t o C a b e -
l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , i n c l u -
so t a b a c o , p a r a t o d o s i o s p u e r t o s d e 
su i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o , y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a » d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r rt\ C o n s i n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
cno p u e r t o . 
la 
Despacho d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d o 
m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
Los b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
« P e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
salida. 
^ Los p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r 8 0 -
re t o^0s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
» ! j n o m b r e y P u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
r S s u s !etTas y c o n k m a y o r 
« e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
id r f e s t a m P a ^ 0 e l n o m b r e y a p e -
5 su d u e g o , a s í c o m o e l d e l 
| a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
fament 
lo d 
? r t o , ^ e d e s t i n o - D e m á s p o r m e n o r e s 
P o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
acK>, 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
San I j 
E l ^ v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
»ald ra 
C a p i t á n : A . V I V E S 
Para 
B A L ' C A N I L L A . C U R A -
^ 0 . P U E R T O C A B E L L O . L A 
^ J A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
^ U E R T 0 L A S P A L -
^ D E G R A N C A N A R I A . 
Y B A R C E L O N A 
fe e l 
llevandc 
2 D E A G O S T O 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
a 4 d e l a t a r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
e l d í a 
2 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o so 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l i s b u l t i s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y , 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
P A S A 0 0 » T r » A , S A I T T A K M » , l A P A M I C E T X I V E R P O O » 
V a p o r " O R I A N A " , e l 3 0 d e J u l i o , 
V a p o r " O R I T A " , e l 2 8 d e A g o e t o . 
V a p o r " O R T E G A " , e l 1 1 d e Sep-
t i e m b r e . 
P A S A COJMOTX, P U E S T O S D E P E S t 7 T D E C H I L E Y P O S E l P E S B n C A R n n 
T S A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S « S C 7 C A K S I 5 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 1 9 d e 
J u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " , e l 2 3 d e A g o s -
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
I N D U L G E N C I A D E P O R C I N C U D A 
Desde e l m e d i o d í a d e l p r i m e r o de 
A g o s t o h a s t a l a s doce de l a n o c h e d e l 
d í a dos p u e d e n g a n a r t o d o s l o s f i e l e s 
l a i n d u l g e n c i a de P o r c í n c u l a t a n t a s v e -
ces c u a n t a s v i s i t a r e n a l g u n a s i g l e s i a s 
f r a n c i s c a n a s . Son c o n d i c i o n e s necesa-
r i a s l a c o n f e s i ó n l a c o m u n i ó n y l a o r a -
c i ó n v o c a l . Son a p l i c a b l e s a s i m i s j n o 
y s. l a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
C u l t o s : D í a l o . A l o s c u r e c e r de es te 
d í a se r e z a r á l a C o r o n a S e r á f i c a y 
L d o . G r e g o r i o d e L l a n o y R a y m a t , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n i c i a d e l S u r 
d e e s t a c a p i t a l . 
c o m e d o r , m a r q u e t e r í a , 
m a . S a n M i g u e l 145. 
31962 
s o m b r e r e r a , 
26 J l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E U N P I A N O A D E M A N O O M -
p l e t a m e n t e n u e v o , se v e n d e p o r e m b a r -
carse s u d u e ñ o en S a n J o s é , 77, b a j o s . 
30680 29 J i . 
M A Q U I N A R I A 
iiwiimntiiniiiwiiiiiiin»i IIMU MiiwiiiiwifiiwiMiiwiiiwiiiipMiw» 
S E V E N D E U N M O T O S S U E C O D E 
p e t r ó l e o m a r c a A m i s de 10 cab . Y o t r o 
de 14 a m b o s s i n e s t r e n a r de i n m e j o r a -
b le c a l i d a d p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , s « 
s a c r i f i c a n a p r e c i o s u m a m e n t e b a j o . F o -
g l e r y C í a , A m a r g u r a , 48 , A - 2 5 0 5 . 
32487 10 J l . 
I n t e r e s a n t e a l o s d u e ñ o s d e c a f é s . S O N 
h e t e r a p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e h e l a d o s , 
c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e c o m p r e s o r d e 
a m o n i a c o , m o t o r e l é c t r i c o , e t c . , a d e -
m á s u n a g r a n n e v e r a q u e t r a b a j a e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l a s o r b e t e r a . E q u i p o 
c o m p l e t o s i n e s t r e n a r , se v e n d e p o < 
m e n o s d e l a m i t a d d e s a c o s t o . I n -
f a n t a , 2 0 y 2 2 . 
_ 32559 29 j l 
S E V E N E N E N D O S C A D D E S A S ~ H O « 
r i z o n t a l e s ; u n a de 5 y o t r a de 100 H . P . 
y o t r a v e r t i c a l de 15 H . P . y d o n k i d « 
1 1|2 p o r 2, de 2 p o r 3, de 5 p o r 6 y de 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o h a g o s a b e r : i » p o r 10 y 200 j l e s c a d e n a p a r a t r a s b o r -
que en l o s a u t o s d e l j u i c i o e j e c u t i v o ; d a d o r N o . 115. A d e m á s u n a p l a n t a c l é o -
e s t a b l e c i d o p o r R o s e n d o B e r n a r d o L a s - 1 t r i c a c o m p l e t a p a r a 75 K . W . T o d o 
t r a c o n t r a J o s é D o m í n g u e z , e n c o b r o 1 e s t á en b u e n e s t a d o . P a r a I n f o r m e s : 
de pesos , h a a c o r d a d o s a c a r a p ú b l i c a San A n t o n i o de l o s B a ñ o s . Z a y a s 47., 
s u b a s t a , p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , l o s , S e v e r i n o A l f o n s o . 
b i e n e s e m b a r g a d o s en e s t e j u i c i o , c o n - ] 5774 JO (j_26 
s i s t e n t e s en u n c a m i ó n m a r c a K i s s e l , ~"r""" _ „ ;—~——— —- — _ _ 
C a r Co., m o t o r 649 de c i n c o t o n e l a d a s , , ^ ^ Y 1 1 ^ E S C S I B I S S M I T H E S O S , 
c o n e l n ú m e r o s e i s c i e n t o s c u a r e n t a y ; i 6 j L 0 ? j V / ^ 1 : 1 - l 5 0 - 0 ? ! O l l v e r $ 1 5 . 0 0 ; 
c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á s a l v e s o l e m n e . ' n u e v e de l a m a t r í c u l a . G u 5 ? a b ^ c o ^ i ^ f ñ ^ r ^ ^ J ^ ^ l ' ' 
D í a 2 : A l a s 7 y m e d i a , m i s a de c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o d e l 21 a l 1 ^ á ^ U Í n a r r i f ' 0 ' pape,1nn^^" 
" p i n t a d o de c o l o r a d o , a l p a r e c e r e n ^ J r . ' - , C l n t a ? . m á q u i n a $0 . 5 0 ; 
P a r a N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " , 3 0 J u l i o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 2 9 A g o s t o . 
- o s d o s l u j o s o s v a p o r e s " E S S E Q U I B O " y " E B R O " >,o^i r . -
SeeLsYOrk ' POr 61 P r e C Í 0 de , 1 0 0 ' V i a j 0 de l L o o n ^ a l f d ^ ^ r i e i t 
P r i m e r a e x c u r s i ó n . V a p o r " E B R O " s a l d r á e l 50 de T n i i n 
E l V A P O R O R I A N A sa le P I J A M E N T E E L D I A 30 D E J U L I O — E s í a b u -
q u e q u e h a c e l a t r a v e s í a a E s p a ñ a en D I E Z D I A S r e ^ e i n m e j o r a b l e s ^ n d i * 
c i o n e s p a r a e l a c o m o d o de l o s p a s a j e r o s de t e r c e r a , L ? r v l l n d o ^ ^ 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , c o n s a b r o s o v i n o t i n t o y p k n f rescS a d i s c r e c l ^ 
r e s ^ S r t V ^ r p ^ í a . ' 0 ^ ^ " - P a P o r l o s ^ u j ^ o s N ^ r S ^ r a p a 
t o l ^ S ^ ^ ^ a . ^ ^ ^ C o l - b l -
P a r a m á s i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
DTTSSAQ T C O M P A S M A 
L o n j a d e l C o m e r c i o 409 a l 14. T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 . A-7227 y A - 7 2 2 t « 
C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t o d o s l o s f i e 
les , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
de l a T . O . 
A l a s 9, l a s o l e m n e c o n o r q u e s t a , o f i -
c i a n d o en e l l a e l S e c r e t a r i o de l a D e l e -
g a c i ó n A p o s t ó l i c a , M o n s e ñ o r G u i d o P o -
l e t t i , y p r e d i c a n d o e l M u y I l u s t r e D r . 
M a n u e l A r t e a g a , V i c a r i o G e n e r a l y 
P r o v i s o r de l a D i ó c e s i s de l a H a b a -
n a . 
A l o scu rece r , los c u l t o s c o m o a y e r . 
P a r a c o m o d i d a d de l o s f i e l e s l a I g l e -
s i a e s t a r á a b i e r t a h a s t a l a s h u e v e de 
l a n o c h e d u r a n t e e s tos dos d í a s - . 
• 32186 31 j l 
$ 0 . 7 5 ; C i n t a s 
l o s m i e m b r o s l b u e ñ es tado p e r o m u y t r a b a j a d o y s u s í ^ . ^ f - c o n t a d o r a $ 3 5 . 0 0 ; L e n g u á f o n o 
g o m a s b a s t a n t e g a s t a d a s , d e s t i n a d o a l 1 i n g i é e s ^ « 2 0 . 0 0 , M a q u i n a s u m a r B u -
t r a n s p o r t e de p i e d r a y a r e n a q u e t i e n e j r r o u h s $130 0; O ' R e i l l y 6 0 . L i b r e r í a . , 
e l n ú m e r o Car , 14446" y o t r o C a m i ó n | T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . Se a l q u l h m m á q u i n a s 
de l a m i s m a m a t r í c u l a y d e l m i s m o e j e r - , ae e s c r i b i r n u e v a s . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
E í d o m i n g o , a l a s 7, m i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l , con c á n t i c o s . A l a s 8 y 
m e d i a s o l e m n e f i e s t a . M i s a de M i n i s -
t r o s c o n o r q u e s t a y e scog idas v o c e s . 
E l s e r m ó n a c a r g o d e l R . P . S e r r a , 
R e c t o r de l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a -
b a c o a . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , s e ñ o r a P i -
l a r M o r a l e s , v i u d a de F e r r e r , s u p l i c a n 
l a a s i s t e n c i a . , 
• 82150 80 j l 
nrw0-jrw ĵrwjr*'̂ ¿ 
" H U G O S T M S U N E " 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
V a p o r " E L S I E H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
e l 2 0 d e A g o s t o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r " E R N É S T H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a 
l a H a b a n a s o b r e e l 2 5 d e A g o s t o . 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
L Y K E S B r o s . , I n c . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4 7 2 1 a l t i n d 1 5 J n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A N U N C I O : R e p ú b l i c a de C u b a . Sec re -
t a r t a de l a G u e r r a y M a r i n a . H a b a n a , 
J u ' Ü o 14 de 1922. H a b i é n d o s e a n u l a d o 
l a s u b a s t a e f e c t u a d a e l d í a 20 de J u n i o 
p p d o . se h a c e saber q u e h a s t a l a s 9 
a . m . d e l d í a 29 de J u l i o da 1922, se 
r e c i b i r á n en l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n , s i t a en S u á -
rez y D i a r i a , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de 
F O R R A J E , S A L y V I N A G R E p a r a e l 
E j é r c i t o d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1922 
a 1923 y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se da -
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . 
J o s é S e m l d e y , M . M . B r i g a d i e r G e n e r a l . 
A u x i l i a r d e l J e f e d e l E s t a d o M . ^ o r , 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C5587 4d-18 2 d - 2 6 j l 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . 
— D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . — 
. A N U N C I O D E S U B A S T A . — H a b a n a , J u -
' l i o 24 de 1 9 2 2 . — H a s t a l a s 9 a . m . d e l 
« S. P E D R O , 6 . - D i r e c c i 6 n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d e T r á í i c o y F l e t e s . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y . P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n d e C o n o c i m i e n t o s 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
c i c l o de 1921 a 1922 m a r c a B e s s e m e r , 
m o t o r 5154-02 c o n e l n ú m e r o de c h a p a 
648, de t r e s t o n e l a d a s , p i n t a d o de r o j o , 
en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s d e l a n t e r i o r , 
q u e h a n s i d o t a s a d o s p o r e l p e r i t o A g a -
p i t o C a b r e r a , e l p r i m e r o en l a c a n t i d a d 
de dos m i l pesos y e l s e g u n d o en l a 
de u n m i l d o s c i e n t o s pesos , m o n e d a o f i -
c i a l , h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a e l a c t o 
de l a s u b a s t a l a s d i e z de l a m a ñ a n a d e l 
d í a d i ez y se is d e l e n t r a n t e m e s de 
a g o s t o en l a S a l a de A u d i e n c i a de e s t e 
J u z g a d o , s i t o en l o s a l t o s de l a c a s a 
Paseo de M a r t í n ú m e r o q u i n c e . A d v l r -
t i é n d o s e q u e n o se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s que n o c u b r a n l o s d o s t e r c i o s de 
l a t a s a c i ó n , q u e p a r a t o m a r p a r t e e n 
l a s u b a s t a , d e b e r á n l o s l l c l t a d o r e s c o n -
s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a m e s a d e l J u z -
g a d o o en e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o 
a l e f e c t o , u n a c a n t i d a d i g u a l p o r l o 
m e n o s a l d i e z p o r c i e n t o en e f e c t i v o | M O T O X b C Z T O S I 5 1 E C T K 1 C O S B B U M 
d e l v a l o r de l a r e f e r i d a t a s a c i ó n , s i n i c u a r t o c a b a l l o m o n o f á s i c o s de 110 y 220 
c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n a d m i t i d o s y q u e , n u e v o s , a cabados de r e c i b i r de l a f á b r i -
l o s a u t o s so e n c u e n t r a n de m a n i f i e s t o , ca, se v e n d e n b a r a t í s i m o s p o r h a b e r s e 
en l a S e c r e t a r í a d e l a c t u a r l o , q u e r e - q u e d a d o p o r c u e n t a d e l f a b r i c a n t e . S i r -
f r enda , p a r a q u e p u e d a n ser e x a m i n a - j v e n p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o p a r a 
32478 28 J l . 
S e v e n d e n v a r i o s m o t o r e s d e l í n e a , 
d e v í a a n c h a y e s t r e c h a , n u e v a s 
d e f á b r i c a , d e l a m e j o r m a r c a y a 
p r e c i o s r e d u c i d o s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , s e ñ o r F e r n á n d e z , T e n i e n t e 
R e y 7 1 , b a j o s . T e l é o n o M - 2 2 6 9 . 
5675 6 d 21 
dos p o r l o s q u e deseen t o m a r p a r t e en 
l á l i c i t a c i ó n . — T p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n 
u n p e r i ó d i c o l o c a l , se l i b r a e l p r e s e n t e 
en l a H a b a n a a v e i n t e y se i s de J u l i o 
de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y dos.—-Gre-
g o r i o de Ti l a n o — A n t e m í : ( f i r m a i n l n -
t e T l g l b l e ) . 
82553 27 11 
b o m b a r d e a r a g u a y se s a c r i f i c a n a $28.00 
F o g l e r & C í a . A m a r g u r a 48. T e l é f o -
n o A - 2 5 0 5 . 
31661 4 A g . 
A V I S O S 
A V I S O . B I L L E T E R O S Y C O B B C T O B E S 
en L a m p a r i l l a . 74, b o t i c a , l e c o m p r a e l 
t e 1089 e n r o en f r a c c i o n e s 
32525 29 J I . 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
C E U T I C O S 
O F I C I N A S D E M A R C A S Y 
Y P A T E N T E S 
O ' B B X B X . 9 112. B B B A B T . 
R e g i s t r o de m a r c a a n a c i o n a l e s . 
27o. 6 . 
Jn t e r -
d í a 5 d e l m e s de A g o s t o de 1922, se r e - i n a c i o n a l e s y d e p ó s i t o de m a r c a s e x -
c i b i r á n en l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y l t r a n j e r a s . R e c u r s o s de a l z a d a en m a -
B e n e f l c e n c i a , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s , t e r i a de m a r c a s y p a t e n t e s . C o n f e c c i ó n 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de m e d i c i - ! de e t i q u e t a s y o t r o s d i s t i n t i v o s p a r a 
ñ a s y d r o g a s , c o n d e s t i n o a l a s I n s t i t u -
cione'a d e p e n d i e n t e s de l a m i s m a , d u r a n -
t e e l r e s t o d e l a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1922 ¿1 192S y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 7 de A g o s t o 
de 1922 l a s de m a t e r i a l y ú t i l e s de c u -
r a c i ó n , c i r u g í a y L a b o r a t o r i o s y h a s t a 
l a s 9 a . m . d e l 9 d e l p r o p i o A g o s t o de 
1922 l a s de e f ec tos de r o p e H a p a r a l a s 
c i t a d a s dependenc i a s , p o r e l r e s t o 
E j e r c i c i o c i t a d o de 1922 a 1 9 2 3 . 
S E C O M P R A 
u n a c a l d e r a de 60 H . P . p a r a t r a b a j a r ) 
100 l i b r a s p r e s i ó n , q u e e s t é en b u e n es-
t a d o . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 2598 . 
81898 27 J l 
V e n d o u n a c a l d e r a v e r t i c a l d e 
c u a t r o c i e n t o s c a b a l l o s , eacocesa -
U n t o r n o u n i v e r s a l d e v e i n t i c u a t r o 
p u l g a d a s , u n a s e g u e t a a u t o m á t i -
c a , u n t a l a d r o y o t r a s p i e z a s d e 
t a l l e r d e m e c á n i c a . B . C o r d o v a . 
M o n s e r r a t e 3 9 . 
6651 8 d-20 
M O L I N O S F R A N C E S E S 
C o n s u s m o t o r e s e l é c t r i c o s d e l n ú m e r o 
t r e s y c u a t r o , i n s t a l a d o s en g r u p o s , p r o -
p i o s p a r a t e n e r e n c i m a d e l m o s t r a d o r , 
e c o n ó m i c o s y a m u y b a j o c o s t o . C i e n 
pesos a l n ú m e r o 4 y s e sen ta e l n ú m e r o 
3 , L o s q u e q u e d a n . P r o n t o r e c i b i r é u n a 
g r a n r e m e s a . V e n d o m o t o r t r e s c a b a -
l l o s 110-220 V o l t s , o t r o 3|4 H . P. m o n o -
m a r c a , de a c u e r d o c o n l a l e y . P l a n o s f á s i c o . 110-220 y v e n t i l a d o r e s de t e c h o , 
y m e m o r i a de p a t e n t e s . J N F O R M E S , i A . Z u l u e t a . C . N o . 200, e n t r e 21 y 23, 
I N V E S T I G A C I O N E S Y 
G R A T I S . G a r c í a O r t e g a , 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
31087 
C O N S U L T A S 
O ' R e i l l y 9 1Í2 
1 a g . 
H E R E D E R O S 
Se i n v e s t i g a n h e r e n c i a s h a s t a p o n e r l a s 
d e l 1 en l i m p i o . Se c o r r e n t e s t a m e n t e r í a s 
ga a q u í y en E s p a ñ a , s u p l i e n d o t o d o s l o s 
d ¿ í á n p o r m e n o r e s a q u i e n e s l o S o l i c i t e n | o s t o s A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d , 
en e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y S r . o s é R . P i c o s . O R e i l l y 9 112, D e -
C u e n t a s de l a D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n - P a j t a i n e n t o N o . 5. 
d a . — J . M P e ñ a , D i r e c t o r de S e n e f i c e n - 31085 xt> ag . 
V e d a d o . 
31210 
T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
28 J l 
M I S C E L A N E A 
c í a . C 5757 4 d 26 j l 3d 4a. g n r T i M 
A R T E S Y O F I C I O S 
m e n c i o n a d a . — B e r n a b é P i -
c h a r d o , J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o -
n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — S e c r e t a r l o 
l a C o m i s i ó n de S u b a s t a . 
C5468 3 d 12 j l 2 d 27 j l 
d© 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r t o 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v i t a s , M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e - -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a - e l r e f e r i d o s u m i n i s t r o y e n t o n c e s 
c l o n e s : M o r ó n E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u r i a g u a , C á b n a o E s - a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se ^ f , 1 1 
m e r a l d a , W o o d l n , D o n a t o , J l q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado . L u g a r e ñ o , i n f o r m e s a q u i e n l o s s o l i c i t e en l a O f i 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s . L a R e d o n d a , C e b a l l o s , P i n a , C a r o l i n a , S i l v e i r a . I c i ñ a a n t e s -
J ú c a r o L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a t n ' i e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 29 
d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en e l S e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . 
V a p o r " J U L I A " s a l d r á de es te p u e r t o s o b r e e l d í a 27 d e l a c t u a l , p a r a 
l o s de T A R A F A . N U E V I T A S , P U E R T O P A D R E , ( C h a p a r r a ) , G I B A R A , ( H o l -
g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t o n ) , S A G U A D E T A -
N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O 
D E C D B A . 
R e c i b e c a r g a itn c o m b i n a c i ó n c o n l o s P . C . d e l N o r t e de C u b a ( V í a 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en le í Í T o r c e r E s p i g ' ó n 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , p a r a l o i 
C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
S U R G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q ü B R O , E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D K C U B A . 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de es te p u e r t o sobre e l d í a 26 d e l a c t u a l , 
p a r a , los p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en e l S e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , CO 
M E R C I O Y T R A B A J O . — N e g o c i a d o de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a b a n a , ; 
j u l i o 10 de 1 9 2 2 . — H a b i é n d o s e r e c h a z a - i 
dn l 0 d a s u b a S S t a P Z e 0 S Í t C u Í v r e f K e e r d ! | ! ^ » ^ s e c t o s aOemas a « m o i e s t o a - o a 
en l a s u b a s t a que t u v o e t e c t o e l m a p r 0 p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
s í de m a y o p r ó x i m o pasado , p a r a e l s u - ^ o p ^ B o d e s t r u c c i ó n de e l l o » , 
m i n i s t r o y e n t r e g a de i m p r e s o s , e f e c t o s ^ s ^ n r O I j V a b a ^ m o s c a s , cuca -
de e s c r i t o r i o , l i b r o s , t a l o n a r i o s , e tc . e tc . 
que f u e r e n n e c e s a r i o s d u r a n t e e l p r e s e n -
te e j e r c i c i o \ f i s c a l , se i n v i t a a l o s l i c i -
t a d o r e s p a r a e l a c t o de l a n u e v a s u b a s -
t a que se c e l e b r a r á e l d í a 29 de j u l i o 
de 1922, a c u y o e f e c t o h a s t a l a s d i ez 
a- m . se r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
I N S E C ; L acaba c o n o s c a s , cuca-
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o I n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a 
I A S D E M U D A N Z A S 
XiA E S T B B X t B A , Z i A F A V O R I T A V B B 
C o m b a t e T e l . A-3976 , A - 4 2 0 6 y A - 3 9 0 6 . 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e i v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
31046 16 A g 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
de 
de 
B E B T T B B I C A B E C U B A . S E C B E T A B I A 
de G o b e r n a c i ó n . N e g o c i a d o de P e r s o n a l , 
B i e n e s y C u e n t a s . H a s t a l a s 9 a. m . 
d e l d í a 29 de J u l i o de 1922, se r e c i b i r á n 
en es ta o f i c i n a p r o p o s i c i o n e s u n p l i e g o s B I T 30 P E S O S V E S T B O I T » P I A N O 
c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o de e q u i - | a m e r i c a n o de c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s p e -
pos y m a t e r i a l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n de : da le s , g r a n s o n i d o . J e s ú s d e l M o n t e , 99 
e q u i p o s de c á r c e l e s y e n t o n c e s s(e l ee - y u n p a n i o n u e v o e n 175 pesos . 
32564 29 J l . r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s 
y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s de c o n d i c i o n e s a 
o u l e n l o s o l i c i t e L o s sob res c o n t e n i e n - V E N B O U N P I A N O A B E M A N C A S I s i n 
do l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l ¡ u so , c u e r d a s c r u z a d a s , m u e b l e e l e g a n t e , 
nue s u s c r i b e , y a l d o r s o se l e s p o n d r á : ! Se v e n d e g a r a n t i z a d o , p r o p i o p a r a p e r -
P r o p o s i c i o n e s p a r a e q u i p o s y m a t e r i a l e s I s o n a i n t e l i g e n t e . J e s ú s d e l M o n t e , 9 9 . 
p a r a l a c o n f e c c i ó n de e q u i p o s de c á r - ! P r e c i o b a r a t o . 
ce les . H a b a n a , J u l i o 6, de 1922 . E n r i 
q u e C. C i n t a s . J e f e d e l N e g o c i a d o 
C 5360 4d-8 
32386 28 J l 
J l . 2d-27 J l . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
B I S C O S Y P O N O G B A P O S . L I Q U I D A - j 
m o s p o r t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l ; p r e c i o s ! 
desde 40 c e n t a v o s ; d a n z o n e s , r u m b a s , 
S E V E N D E N E N 17 7 H , ( S A N T A 
( C r i s t i n a ) V e d a d o , 40 m e t r o s a p r o x i m a -
d a m e n t e de v e r j a p a r a cerca- I n f o r m e » 
p o r l a m a ñ a n a de 8 a 1 2 . 
32611 29 j l 
S E V E N D E " U N A " B I V Í S I 0 N B E ^ M A B E t 
r a y c r i s t a l e s n e v a d o s , e s t á n u e v a . M i -
de 2 m . 35 c e n t í m e t r o s de l a r g o p o r 
2 m . 25 c e n t í m e t r o s de a l t o . P r e c i o m ó -
d i c o . V i l l e g a s , 13, b a j o s . 
3262S 29 J l . 
V E N B O M O N T U R A N U E V A Q U B ~ c b s ^ 
t ó $225, c r i o l l a . L a o y en $120. R o g e -
l i o R o d r í g u e z , M o r e n o , 67, C e r r o . 
32387 2 a g 
S E V E N D E U N A C E R C A B E T A B B A de 
t ea de u n a p u l g a d a de espesor y dos 
m e t r o s de a l t u r a y o c h e n t a m e t r o s de 
e x t e n s i ó n , en l a c a l l e A n t ó n R e c i ó , 95, 
• e s q u i n a a P u e r t a C e r r a d a . 
32323 • 28 J l . 
C I N C O S E B B O S C O L O S A D O S Q U E R E -
m i t a u s t e d a " E S P A Ñ A " , A p a r t a d o N o . 
2574, H a b a n a , l l e v a r á n a v u e l t a de c o -
r r e o a s u h o g a r a l g o que l o s e r á m u y 
g r a t o y ú t i l . 
32296 28 J l 
SE ' V E N D E N C U A R E N T A C t A B B Z N E -
ros de m a d e r a , de c u a t r o m e t r o s p o r 4 . 
m e t r o s , c o n su t e l a m e t á l i c a y t e c h a d o s ' 
con t e j a s de f i b r o - c e m e n t o , a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r , p r o p i o s p a r a u n a g r a n j a 
a v í c o l a . I n f o r m e s : J . I g l e s i a s . R o m a y , 
SO, de 12 a 1 p . m . y de 6 p . r a . en a d e -
l a n t e . 
31857 27 J I . 
S E V E N B E N B O T E S B B J U G U E T E S , 
b i s u t e r í a y n o v e d a d e s de f a b r i c a c i ó n 
a l e m a n a ; p r o p i o s p a r a r e g a l o s en l o s 
C i n e s y v e n t a en a m b u l a n c i a . A g u i a r 
116. D e p a r t a m e n t o 6 9 . 
32215 8 1 J I . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C O C I N A 
de g a s de h i e r r o , c i q c o h o r n i l l a s , d o s 
h o r n o s y u n m e d i o j u e g o r e c i b i d o r t a p i -
zado de cuero , c o l o r c a h o b a . Se p u e d e n 
v e r en C o m p o s t e l a N o . 1 1 6 . 
32240 l a g . 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A 
C U B A N A 
S e c r e t a r í a 
V A P O R " A N T O B I N D E B C O B B A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í p . s 10, 20 y 30 de c a d a m e s a l a s S p . t n . 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de M a n t u a y L a Fe . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 D . m . d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r i é n , r e c i b i e n d o 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde e l m i é r -
c o l e s h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a de sal1 d a . r 
í E l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de e s t a C o m -
p a ñ í a , en su s e s i ó n o r d i n a r i a de 19 d e l 
i a c t u a l , a c o r d ó c o n v o c a r a J u n t a Gene-
¡ r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a el d í a 9 de 
A g o s t o p r ó x i m o , a l a s t r e s y m e d i a de 
L o s v a p o r e s ' G U A N I A N A M O y H A B A N A s a l d r á n de es te p u e r t o c a d a l a t a r d e e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , M a n z a -
14 d í a s ( v i e r n e s ) a l t e r n a t i v a m e n t e p a r a l o s p u e r t o s de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o . 545, )pa-
de Cuba , H a i t í . S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " , r a t r a t a r de l a r e d u c c i ó n d e l C a p i t a l ' y 
hace su r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r de H a i t í y S a n t o D o m i n g o , y e l v a p o r r e f o r m a de E s t a t u t o s . 
" H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s escalas d e l v a p o r " G U A N T A N A M O " a d e - • T e n g o e l h o n o r de c i t a r a loa s e ñ o -
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a s o n : A u x Cayes ( H a i t í ) S a n - r e s A c c i o n i s t a s p a r a esa J u n t a G e n e r a l 
t o D o m i n g o y San P e d r o de M a c o r í s , ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) , S a n J u a n de e x t r a o r d i n a r i a , h a c i é n d o l e s p r e s e n t e 
P u e r t o R i c o , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y Ponce ( P u e r t o R i c o ) . . q u e d e b e r á n d e p o s i t a r sus A c c i o n e s co-
L a a d e l v a p o r " H A B A N A " , P o r - a u - p r i n c e y G o n a i v e ( H a i t í ) M o n t e C r i s - m u ñ e s en l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , 
t y P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) , S a n J u a n de A g u a d i ' l a . de 2 a 4 p . m . , c o n t r e s d í a s de a n t i c i -
M a y a g ü e z y Ponce , ( P u e r t o R i c o ) . ' i p a c i ó n , p o r l o m e n o s , a n t e s de l a ce le-
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a en e i s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l a 1 b r a c i ó n de d i c h a J u n t a , p a r a t e n e r de-
r e c h o a l o s v o t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , n u e 
e x p r e s a e l a r t í c u l o 23 de n u e s t r o s E s -
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O B E C U B A ) 
, a ^ ! A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A G R A N 
S T s ó n J ^ ^ ^ ^ d« m e d l a 3 P a r a s ^ a de 
V ° s u l ñ ' e s ^ a 8 e l l a y " e ^ c o n v f n c e ' r á n ! \ ^ b ^ L M d e ' d e ' v a r ^ ?oa11nCetln<í,, 
P l a z a de l P o l v o r í n . F e r r e t e r í a , f r e n t e d a % ? ^ 
a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . m a ñ 0 
M a n u e l P i c o . 
32405 2 a g . 
R O L L O S P A R A A Ü T 0 P I A N 0 
Q . R . S . 
D i s c o s V í c t o r " 
M ú s i c a p a r a P i a n o . 
L í q u i d o V e e n e r . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A u t o p i a n o s y V i c t r o l a s 
A P l a z o s . 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
35748 7d-25 
H A B A N A " s a l d r á de es te 1 p u e r t o el s á b a d o d í a 5 de A g o s t o , 
P 3 ™ G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E C U -
N C E ( H a i t í ) M O N T E C R I S T Y . P U E R T O P L A T A . S A N -
V a p o r 
l a s 10 a . m . d i r c t o 
B A , P O R T A U P R I E ( a i t í )  I ,  ,  
l C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N M A Y A G Ü E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E , ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l v i e r n e s d í a H a l a s 10 a , m . 
_ . T O T i i A TAAA ^ c a r f a » « . r e c i b « en el Saf fundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a bu» í a , m * 
S a » I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 , . d d d i a d e u » a u < u . 
t a t u t o s . 
H a b a n a , 24 de J u l i o de 1922 . 
E l S e c r e t a r l o - C o n t a d o r , 
D r . A n t o z ü p de V i g n i e r . 
i s t n 
R E P A R A C I O N E S B B P I A N O S T A U -
t o p i a h u s y w r a m ó f o n o s . n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el máf» c o m p l e t o da 
l a I s l a , t o d o s l o s O p e r a r l o a son e x p e r -
t o s de l a s f & b r i c a s y l o s t r a b a j o s ga -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a d o n e a : l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 4 Í 7 , B3t C u » t l n : O b i s p o 7 1 , 
tí 8 U l t n d %k a h 
c o n c e r -
n i e n t e s a l r a m o . A . G o l d w a t e r & Co. 
O b r a p í a n ú m e r o 56. T e l é f o n o A -3488 
S1688 80 J l . 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S . 
se c u u r a n s i n d o l o r c o n P a r c h e s V l l a -
m a ñ e , d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o u b a s « 
de l o d o , a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i -
to segruro . V e n t a D r o g u e r í a S a r r á . I n -
f o r m e s : J o s é S a l v a d ó . C i n t r a 1 6 . Co-
r r o . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
25319 6 a g . 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , s e 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a -
b a n a . 
I n d . 22 j l 
T E F O R M O S A 
M e j o r y s a l u d a b l e . 1 p a q u e t e , 25 cen-
t a v o s . E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y . 8 0 . 
H a o a n a . 
;136?- 18 a g 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
N e u r a s t e n i a , y t o d o s l o s a c c i d e n t e s 
s e g u i d o s de la p é r d i d a de l c o n o c i m i e n t o . 
J u l i a R o s a s . S a n M i g u e l 53 de 2 a &. 
T e l é f o n o A - 7 8 2 a . ^ 
s í e s * a ^ 
p A G í i ^ Á D i E U Ü U i O 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 
A N O 
P E R C I B A S 
P A G A R E L I B E R A L M E N T E 
p o r l a d e v o l u c i ó n , o I n f o r m e s q u e m e 
f a c i l l S m e l r e c o b r o de u n J f l o J de <>ro 
W a l t h a m , c o n H . H . c - e » ™ 0 f i n ° & 
m a g r a b i d a . u n a c a d e n a y u n j e n d l ^ n -
t e m a s ó n i c a c o n n o m b r o H . W c a r y 
g r a b a d o ; H . H . C a r y . C o n c o r d i a . 297. titos, o M a n z a n a de G ó m e z , 352 . C i u -
^ 2 1 0 5 27 J l 
O R A N C A S A 3>B C O M I D A D E X A W O -
y a , a d m i t e a b o n a d o s a l c o m e d o r a p r e -
c i o r e a j u s t a d o , t a m b i é n se s i r v e n a d o -
m i c i l i o c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . ' M o n t e , 216, p o r T e n e r i f e , l a 
s e g u n d a p u e r t a . 
32171 8 A g . 
S E H A N E X T R A V I A D O D O S R D E D A S 
de a l a m b r e con sus dos n e u m á t i c o s , 
a l ciuo l a s e n t r e g u e en M e r c a d e r e s , 3 1 . 
T e l é f o n o A-6516 . s e r á b i e n g r a t i f i c a d o . 
31616 Sü J l 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
1 C O M X D A S A D O M I C I M O , A C T T A I i -
a u i e r p a r t e de l a c i u d a d y a b o n a d o s a l 
c o m e d o r desde 15 pesos, h u e v o s todos 
l o s d í a s , ' a r r o z c o n p o l l o j u e y e s y d o -
m i n g o s . B e r n a z a , 69, a l t o s , I z q u i e r d a . 
T e l é f o n o M - 4 5 0 1 . „ . T, 
32047 30 J l . 
G R A N C A S A D E C O M I D A S , E S P B -
c i a l i d a d en t a b l e r o s y c a n t i n a s . P r e c i o 
p a r a u n a p e r s o n a , 60 c e n t a v o s , p a r a 2, 
1 pego, y se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e 
sa, c o n e s m e r a d o s e r v i c i o y p r e c i o de 
r e a j u s t e . T a m b i é n a l q u i l o h a b i t a c i o -
n e s . San M i g u e l , 147, a l t o s . T e l é f o -
n o M - 6 7 5 6 . 
31764 28 j l 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B U E N A 
j a c a c r i o l l a , de 6 y m e d i a a 7 c u a r t a s , 
c a m i n a d o r a , q u e sea f i n a en s u s a n d a -
r e s y m a n s a . I n f o r m a p o r t e r o : O b r a p í a , 
98. a l t o s . „ „ „ 
S2140 27 J l . 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O X i A N U D O B D A N C O C O N l i -
g e r a s m a n c h a s a m a r i l l a s en e l l o m o d f 
r a z a i n g l e s a , q u e e n t i e n d e p o r T o n e , so 
g r a t i f i c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e en o í 
t í o s , n ú m e r o 111 . b a j o s . 
32508 S I J l 
P A J A R O S . V E N D O C A N A R I O S H A M -
b u r g u e s e s , de m u y b o n i t o c a n t o , ense-
ñ a d o s c o ñ f l a u t a . M e r c a d e r e s , n ú m . 11 . 
B a r b e r í a . 
S1548 30 J 1 -
A V I C U L T U R A . C D A V E I . L E T R A A E S -
q u i n a a L a R o s a , a u n a c u a d r a de T u -
l i p á n , C e r r o , se v e n d e n p o l l o s de c i n -
co meses p a r a p a d r e s , de p u r a r a z a , j a -
bados , t i e n e n de peso c i n c o l i b r a s ; p r e -
c i o c i n c o pesos c a d a u n o ; u n a p a r e j a 
de u n g a l l o y u n a g a l l i n a q u © p e s a n 
10 l i b r a s c a d a u n o de l o m e j o r q u e se 
conoco , p r e c i o 15 pesos l a p a r e j a y e n 
l a m i s m a se v e n d e n h u e v o s p a r a e a c a r 
a 20 c e n t a v o s . P a r a t r a t a r de 9 a 2 de 
l a t a r d e . 
82538 80 j l 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
V e n d o 25 c a b a l l o s de t i r o , de 7 y m e d i a 
c u a r t a s , v a r i o s de m o n t a , de t r o t e , 
v a r i a s j a c a s f i n a s de m a r c h a y R u a l -
t r a p e o , dos j a c a s y u n a y e g u a de K e n -
t u g k e c a m i n a d o r e s , v a r i a s y e g u a s p a -
r a c r i a u n b u e n s e m e n t a l de 8 c u a r t a s , 
c u a t r o c a b a l l i t o s p o n n y a , u n a y e g ü i t a 
p o n n y . d o r a d a , p r ó x i m a a p a r i r , c a r g a -
da de u n b o n i t o p o n n y de l o m á s c h i -
q u i t o . T o d o se desea v e n d e r m u y p a r a -
t í s i m o . C o l ó n , 1 . G a l á o . 
32344 4 a g 
¿ T I E N E U S T E D A N I M A L E S ? C O M p r e . 
S e l a m l n a d e l d o c t o r C a s t i l l o p a r a c u - ' 
r a r t e r n e r o s , bueyes , c a b a l l o s , ce rdos , 
aves , e tc . D e v e n t a en S a r r á , J o h n s o n . 
T a q u e c h e l y d e m á s f a r m a c i a s a c r e d i t a -
d a s . 
32368 i A g . 
^ E « f a W o d e b u r r a s " L A C R I O L L A 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de i o s m e j o r e » d « 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l J lngel M e n d o z a . C o n s u l t a » 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 - V h " . 1 " -
des. 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . P o m i c l -
11o: C . M o n t e , 374 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a -
D R . R I C A R D O T L U Y V 1 L A R 0 
A B O G A D O m » , w f t 
A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r í a . T e l R f o -
n0C4*9'854443- 3 0 d - 2 9 Jn 
~ T E O D O R O C A R D E N A L " 
A B O G A D O 
M a n z a n a de G ó m e z N o 349 H o r a s de 
3 a 5. p . m . — T e l é f o n o M - 2 5 4 0 
31672 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T Í Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a . 1 2 3 . C o n s u l t a ^ : de 9 a. 
11 a . m . y de 3 a 5 p . m . T e l é i o 
n o A - 8 7 9 1 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r I n -
c u r a b l e s . ^ 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f i c a z que se conoce . M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
s u e r o , en E u r o p a y e n M é j i c o . 
D B . B . C A S T B I i I i S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s da l a s a n g r e , p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D© 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C5480 I n d . 12 J l 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y m é d i c o do v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n C« 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 5 
O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . . y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
H a b a n a . 
31209 18 A g . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a de l a s f a c u l -
t ades de P h U a d e l f l a . W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r l a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a » , 
c a r i e s d e n t a r i a en t o d o s sus g r a d o s . E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r l oa 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 45 
( a n t e a E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 
y de i a 6 . 
313(W 17 a g . 
D R . I U C I U S L A M A R 
A b o g a d o de l o s C o l e g i o s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . Ouoa . 
58, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
21344 31 a g 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U Í S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49, a l t o s . 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l p o -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t d e N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o ' ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 S . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A-8y9(rt . 
28621 2 a g 
D r s E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
rti^»9-11^ Bent5st-a . D e l a s U n i v e r s i -
T? H a r w a r d . P e n s y l v a n i a y H a -
r ™ « ; , u ] ? < ? r a . f P a r a c a d a c l i e n t e , 
s u l a d o d,e 9 a 1 y de 2 a 5 . C o n -
s u l a d o . 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r i e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 148 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a B s o u o l a D e n t a l 
O r t J £ r , M n Í V e r £ Í d a d - E ^ e c i a l l z a d o en 
A y P ^ e s i s m o d e r n a . C o n -
ÍOÍTA-IBIS 4- 0 b l s ^ 86' a l t o * - T e l é -
D R . V A L D E S M O L I N A 
C X B U J A N O D E N T I S T A 
15Xa a3C0C n ? ^ d o l ? r - D e n t a d u r a s de 
1 a 5 r,1^ ^ - rp^ i l8111^3 de 8 a 11 y de 
d e N f a l ^ ^f0éi0ao A - 8 6 8 3 - ^ « n i d a 
- 24020 ' 7 J l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
í o b T 2 d 4 0 3 S 2 . A D g e U Í 9 a r k 7 h 5 a 0 . - ¿ S O y ^ 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o o 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209 . D e 2 a 4 . 
C2903 I n d . 8 a b 
o D . m . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 328 y 3 2 9 . T e l é f o -
PO A - S : ; i ' i . ^ _t ¿aq- üUistáS) 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I H U J A N O D E I . A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y v i e r -
nes en V i r t u d e s , 144 -B , de 3 a o . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , 6 1 . T e -
l é f o n o F-4483^ . 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . Ce-
r r o , N o . 5 5 1 . R a y o s X , D a r á d i a g n ó s t i c o 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o -
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y t o d a c l a -
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o : d o c t o r F . H . B u s q u e t . 
21516 21 j h ! 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N I 
E n f e r m e d a d e s de l a m é d u l a , m i e l i t i s . ' 
a t a x i a l o c o m o t r i z . C u r a c i ó n de l a s e n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l en t o d a s sus 
f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . T i s i s l a r i n - ^ 
g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o e f i c a z , i 
r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y s u 
c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o o I n t e s t i n o s p o r p r o c e d i m i é n -
27121 24 J l 
t o e s p e c i a l . M a n r i q u e , 124. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 3 7 - 9 2 . 6 A v e n u e do C a -
m o e n s ( r a e P r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
no se a u t e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
23117 30 Jh 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
b a n a l a v c ^ 7 e . I £ l d a d e s de M a d r i d y H a . 
b o c a ' a^eP e tC^ Í . o d ad : e n f e r m e d a d e s de l a 
de l a s ^ ^ g a n l0T c a u s a a f e c c i o n e s 
s l i d o l o r I.8 ^ d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
de 8 a í r v ^ 1 , 0 8 Í T ^ c o a . C o n s u l t a s 
m e r o 149 « u L 1 2 a .7 ^ m - M o n t e . n ú -
30554 ^ e n t r e ^ ^ l e s e I n d i o . 
- 13 3.$ 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
Vfm*M0ÜJ,IiFJAy¡0 D E N T I S T A 
? i i P 1 o l 0 i l d 5 d en « t r a c c i o n e s . A n e s t o -
n v H . V B.en̂ 1- C o n s u l t a s , de 9 a 
ú i a - l n . 
n i D R . A R M A N D O C R U C E T 
c l r d f í a m ^ n t a l ^ 0 r a l - S i n o c l t i s C r ó n l -
t e s l a n ^ . í l a r - P1T0Trrea A l v e o l a r . A n e s -
p ^ t „ ? 0 S e l „ ? 1 a s - » . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d o l 
t n b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
O C U L I S T A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69 . 
T ) R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la s an -
g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e spec i a l c u r a t i v o de l a s a f ec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o i 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
28113 . 80 J l . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 , 
C3051 I n d - 1 3 ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a ¿ e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o do l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g a H a 
t r a s l a d ó l o su g a b i n e t e a G e r v a s i o 126. 
> a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . C o n - i 
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
j 24731 19 j i . | 
p a r t a s 1 " * n f e r m e d a ^ e s d e ^ i f i o s ^ d e ^ p e * D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A ' 
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J o - i M A d l H n n . i n t A ^ Q vBr>*.nt0n*„* ,„ 
s ú s M a r í a 114 nitn«» T a i A « iRí i xv iea icma i n t e r n a , ü í s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3786 i n d . 10 m y 
D r . ' P E D R O A . B O S C H 
D R . J . B , R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n d e l 
r i ñ é n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
606 y 914. R e i n a , 1 0 3 . D e 12 p . m a 
8 . T e l é f o n o A - 9 Ü 5 1 . i 
C5096 S l d . - l o . i 
D r . F í ^ N C I S C 0 J . F E R N A N D E Z 
J e f e de l a C l í n í c a ^ d e l 1 d o c t o r S a n t o * v»*-
" A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y o d o a cor,-
f ? 1 ™ 3 ^ * 12 V ' p a r a Pobres de 13 a ^ 
A-8627 ! meS ' a n m c o l í * ' 52- T e l é f o ¿ 
I n d . 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E - i 
dades d e l e s t ó m a g o T r a t a p o r u n o r o - 1 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e - l 
r a s d e l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r ' 
c r ó n i c a s que sean. C o n s u l t a s d i a r i a s d t l 
12 a 3 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e de 9 a 10 a . m . y d e 12 a 2 n m : 
R e i n a 9 0 . , 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c ia , 52, a l t o s . T e l é f o n o F - 2 6 7 9 . 
C5082 3 0 d - l o . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de s u v i a j e , e s t á de n u e v o 
a l f r e n t e de su I n s t i t u t o M é d i c o . Secre-
s iones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . San L á -
zaro , 45. T e l é f o n o A - 5 9 6 o . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5 .00. 
C2?82 I n d 2 ab 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
^ ^ T e V e I n d - 2 3 d 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O • 
C l í n i c a p a r a las e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s : de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se d a n h o r a s espe-
c i a l e s . S o l , 85. T e l é f o n o s A - 6 3 9 1 y 
M - 4 2 3 5 . 
28965 4 a g 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de l a 
F i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 6 . 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-996S . 
C5083 3 0 d - l o 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r l e l . C o n s u l t a s de i 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 i n d . l o . j l 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . Espe -
c i a l i s t a s p a r a cada e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5 
R a y o s X . A n á l i s i s e tc . . D o c t o r F r a y d e 
D O C T O R S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a na -
r i z , g a r g a n t a , o í d o s . Se t r a s l a d ó a Ge-
n i o s , 1 3 . C o n s u l t a , de 3 a 5 . T e l é f o -
n o M - 2 7 8 3 . 
28525 2 a g 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r echez de l a o r i n a , v e n é -
r eo , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a 
8 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24978 12 J l 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , do en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s M é -
d i c o de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o 
• L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n C o n -
• u l t a s : De 1 a 3. ($ 20 . ) P r a d o , 20 ,"a l tos 
C5084 3 0 ! l - l o . ' 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 A m i s -
t a d 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n l ¿ a : S a n 
R a t a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a m 
« 2 9 1 3 I n d . ' l 2 a b 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a n de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e . 230, J u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205, e n t r e 23 y . 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-7285 y F -22S6 . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C o n s t a s : d , ^ í ^ d e 1 » . ^ 
d O c Í 0 0 i V n t r e T e n l e i A / R ^ i 
ta na 
C A L U S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e -
d i c i n a . C o n s u l t a s de 1 a 4 . G a r g a n t a 
n a r i z , o í d o s . C a m p a n a r i o , 33 T e l é f o l 
n o A - 8 6 3 1 . H a b a n a . J - e i t í i o -
28165 30 Jn 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 7 2 . 
De 2 a 4 . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l : c o n osn*.. 
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d l r e a l 
t l v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o * , h í g a d o v 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i r t n 
d i a b e t e s ó b e s i d a d , E n f l a q S e S e n t o ' 
e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o 81 
26850 * 32 JJ 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o da n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s -
L u n e s M a r t e s J u e v e s y S á b a d o s d© i *2 - ¿'a-ennus. 46 e s q u i n a a P e r s 4 v e a n -
c i a N o haca v i s i t a s . T e l é f o n o ^-4465 
¡ D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
I M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
I H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
I r a s y p a r t o s . H o r a s do c o n s u l t a , de 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
I ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
1 l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
A L F A R O E H I J O 
f.™ a d e l a n t e - , E í p e c l a l l d a d en d i a b é t i -
¿ 8 7 8 2 ' * 8 a g 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
v í ? I ? 2 n C u b ^ ' c o n t í t u l 0 u n i v e r s i t a r i o E n e l de spacho , J l . A d o m i c i l i o n r / n i n 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 p o -
li 9 ^ 4n! l l lTsl3 de o r i n a s , c o m p l e j a , 
$2.50. S a n L á z a r o , 2 9 4 . T e l . M-155S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m c d a Q Q s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s seSre l 
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a V i T 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 5 4 1 3 
• • •" ' I n d 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s ' d a d Garc-an 
t a , n a r i z y o í d o s . P r a d o , 3 8 . D e 12 a 3 [ 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s TTVI 
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a R a v o - T v 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r l m í T 
5 « . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A -4474 que• 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d « l a co». 
^ m e r ^ 0 ^ . 1 ^ 8 ^ 2 " 5- C a ™ P a n a r T o : 
S l d t - l o , 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s , 
p o r l e s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X 
K l n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
t o r i o , e t c . , e t c . S a n L á z a r o . 4 b . T e -
l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2532 i n d > 2 ab 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 3 7 . 
C3261 I n d - 2 3 ab 
C5097 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y con«! i i ' t 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, altn-* n, 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s W d f ^ 
h á b i l e s de 2 a 4 p m . M e d i c i n a 1 n t e r 
na , e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y 1 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s 
n i ñ e e . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
| c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
• 5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d - 2 3 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s -
do 8 a 10 a „ m . B e r n a z a . 82, b a j o s ' 
to. E R N E S T O R . D E A R A G O f T 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a ArigCn ' 
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c p t 1 
c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o " r v . t " 
g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s ' d « o^" 
ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a «a 
T e l é f o n o A - 9 1 2 1 . •«•eina, 68.. 
C3739 i n d . i o m 7 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r í t i c a » 
pÍBl (eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u n ^ H t ™ " ' 
d i a b e t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d d a * ' 
t e r e c o l i t l a . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s nvurVl' 
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a n - / )^no 
a 6 . E c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o t „ 
ce v l i t a s a d o m i c i l i o . J ' •No faa-
D R . S A L V A D O R L A U D L R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c l i a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . e n S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-1040. 
81322 17 ag . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m , d í a s h á b i l e s 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
P . , 20d-17 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C q U A B B O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23 n ú -
4, V e d a d o . T e ' l é f o -
12 a _ 
m e r o 381 , e n t r e 2 y 
n o F - 1 2 5 2 . 
G I R O S DE L E T R A S 
N . G E U ^ T C W A N I A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r le c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . I | a c e n p a g o s p o r c a b l e , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sob re t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o sob re " N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w 
O r l e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las» t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r o s de t o d a s c l a ses b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f l ' 
c i ñ a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s a u e 
se d e s e e n . * 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A C A S H O L S T E I N Y J E R -
S E Y S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o -
t e e s p e c i a ] d e v a c a » H o l » -
t e i n s y J e r s e y s d e l o m e j o r 
q u e h a v e n i d o d e f u e r a . T e -
n e m o s v a c a s d e m á s d e 3 0 
l i t r o s a l d í a . V e n g a n a v e r -
l a s a u n q u e n o l a s c o m p r e n . 
J o s é C a s t í e H o y C a . C a l l e 2 5 
n ú m e r o 7 , H a b a n a . T e l é f o -
n o M - 4 0 2 9 . 
3 2 5 3 Í 8 a g 
¡ V e l a z q u e z , 2§, u n a c u a d r a 4 e T e j a s 
T e l é f o u o A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E T r N A V B O U 1 T A C » S 3 l v r , A . 
T ^ n r ^ . J ? 1 0 1 1 ^ 1 " ^ P r 0 P Í a P a r a Un n l ñ ^ 
I n f o r m a n E m p r e s a de O m n i b u s L a 
Uno106.no,TeJar d ñ 0 t e T 0 - L u y a n ó . 
28487 ^ 2 a g 
S E V E N D E N 50 M T 7 I . A S » B W O D O S 
t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y 
2 c a b a l l o s , 10 c a r r o s T r o y , , 20 b i c i -
c l e t a s , u n coche f a m i l i a r y dos ca -
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r -
v o . M a r i n a 3. y A t a r é s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
28980 8 a g 
S E V E N D E N P E R R I T O S M U Y P I N O S 
M a r t e s e s , en A m i s t a d , 2 6 . 
82040 s J I 
M . k u u A í N A 
A c a b o d e r e d b i r 2 5 , 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c U t H s 
n o s . d e n a s n loclo ,  p o . " v , f j , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s A 
n t i d a d d e l e c h e d e la ^ 
H o l s t e m , J e r s e y y D n r ^ 
r o » H o l s t e i n s / t o r o , T«-
h e r m o s o s e j e m p l a r e s . i J ' ^  t o c U 
v o s . 08 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y K V 
r a n i ñ o s . y 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e ^ 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s n m dos 
V I V E S . 1 5 1 . ^ " j y 
P A R A L A S D A M A S 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a q u ^ m e j o r t l ñ e e l 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en 
e l a c t o y da u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g r o t da 
c o n f a c i l i d a d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
c l a r o a l m á s obscuro , , l o s d i s t i n t o s t o -
n o s d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t i ñ e p o r $6 .00 . E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a X a r g o t se 
v e n d e en l a s D r o g u e r í a s de S a - r r á , 
J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e c h e l . 
D e p O s i t o . en JMS, P a r i s i é n , P e l u q u e r l » 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a p o r e l 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da m a s a j e . H a y m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a s 
ce j a s s i n d o l o r y c o n p l u m a s . Se l a v a 
l a c a b e z a . 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n e l pe lo , a u n -
q u e n o se r i c e n y a 1̂ ,3 s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y a d e -
m á s " t i q u e s ' » p a r a l o s c a b a l l i t o s . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n j \ 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o - i 
r e s y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a ! 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , I 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a I 
p r á c t i c a . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o ! 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
28068 81 J l 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
S2046 a l t . 80 j l 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l ca^-
b e l l o a t o d a d i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s . U s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e es 
l a ú n i c a q u e b o r r a l a s canas p a r a s i e m -
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e . 
E s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n no es 
p r e c i s o l a v a r s e l a c abeza d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 t i e -
s o s . P a r a e l I n t e r i o r : í $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o es te s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
C a b e z a s . San M i g u e l , 2 3 - A , e n t r e I n d u s -
t r i a y A m i s t a d . P e d i d o s d e l i n t e r i o r : 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 6 8 . 
82017 s i j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e : R o d r í g u e j i 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p p r e c l o , a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s u s a -
das, se a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T e l é f o -
no M-1934 , A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s -
t r e l l a , j o y e r í a " E l D i a m a n t e " . S i m e 
o r d e n a . I r é a BU c a s a . 
28411 H j l . 
¿ P O S E E U S T E D TTlí n t r » , , ^ * 
t o ? U n c u t i s n u e v o l i K 8 ^ a n » , 
a n o s se h a usado es ta c r e ^ 6 "lucho, 
c i p a l e s g a b i n e t e s de b p n ? , ne los PrlS 
t a m e n t e a h o r a se h l n w ^ ' pero. Jua" 
sus e l e m e n t o s , de m a n i r f ^ 1 ° ? 0 « b S 
n e a m e n t e , desaarecen t o d a l i , ^ l 8 ^ 
zas d e l c u t i s . S i en ÍI ™ s las nin„i: 
c a d a e s t a c r ema , no s fnh .61"0 ^ m 
a n t e s se d i c e . n ¿ t e n d r á a l o S Í 
s o l o c e n t a v o . ' L a p r i m e a anuboilar ua 
e l b o t e de c r e m a , p a r a n n » ^ " ^ i f i n v 
u sando , v a l e s o l m e n t e ^ -USte(1 sleí 
P a n a d o . " 0 , de l a 3 ! d0a pesos-
S E Ñ O R A 
ces ldades ; é s t l s s o \ h a | ° 
C a m p a n a r i o , 1-91, esaulna o^,ntlza<las. 
de l a V a l l a . ' T e l é f o n o M ^ H . 0 0 1 1 0 6 ^ » 
13 ag 
U N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas , desde l a p r i m e r a 
vez q u e se a p l i c a , y la 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , no es 
r e n e g r i d o c o m o e l aza -
bache , es m á s b i e n u n 
ca s t a f i o m u y o s c u r o t a l 
c o m o es e l c a b e l l o ne -
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a -
c i ó n , l o m i s m o que el 
c o l o r N e g r o . A m b o s co-
l o r e s son t a n s e m e j a n -
tes a l o s c a b e l l o s n a t u -
r a l e s , q u e n o p u e d e a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a q u e vio t e n -
ga c a n a s y o t r a q u e l a s t e n g a t e f i í d a a 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P K E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ^ a e r l -
cana, y C o n c o r d i a , n ü m e r o S4-C. 
C3576 S t d - 4 
C3361 10 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
i 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sob re N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s do E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
R o y a l . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s , 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab l e , g i r a n l e t r a s a I 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r o L o n d r e s P a r í s , M a d r i d 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s F i - 1 
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 1 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o - i 
pa , a s í c o m o s o b r e t o d o s los p u e b l o s 
d e E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e - i 
e l b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . , • 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y mhm 
L a CAHÜ q u e c o r t a y r i s a e l p e l o a loa 
n i ñ o s c o n m & s e s m e r o y t r a t o ««..Mfioecv 
es l a de 
M A D A M f i G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de ¿ " a r r a ) 
H a c e l a S e c o l o r a o l ó n y t l i i i e & • l o e « | 
b e l l o s c o n p r o d u c t o s v e g t r t a l c a . v l r t u a i -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s » c o n 
g a r a n t í a de l b t t en r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y p B s t i s o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesav s o n 
I n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s . "Bo l rSe" e 
ba le p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r « a A r r e g l o <I« o j o s 
y ce jas S h a m p o i m e » . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l l m -
p l e sa d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c i o n e s y m a s a j e s e s t h é t l q u e s i w / i n u a l e j 
y v i b r a t o r i o s , c o n loa c u a l e / j i a d a m * 
MI o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T J f f i 
E s t a casa g a a r n t l z a l a o n d u l a c l í h i 
" M a r c e l ' , ( h a s t a de S p u l g a d a w i n g l e -
sas de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o t r a n c e s 
Ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í t 
T E L E F O N O A - . 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b l é e h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T 3 , . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e j 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a - 1 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n j 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n | 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . ¡ 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a de , e s t a c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u se 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . , 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l ü - ] 
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r t a l ó n d e j 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o « i l í o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s ' y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
ta? y m e j o r e s m o d e l o s , p o r se r las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q W L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " ! 5 
c t í i o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es* 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a n v 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
, E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
{ e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a Q 
l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e « n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í * 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r í q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . 
C o s t a P e l u q u e n a p a r a S e ñ o r a T , 
N i ñ o s G r a n f á b r i c a d e pelucas y J 
h z o s d e t o d a s c lases , a p l i c a c i ó n ^ 
b n t u r a s H e n e e e n t o d o s los colore,, 
d e p o s i t o p r i n c i p é d e l a r e n o m j ) ^ 
t i n t u r a " P i l a r - d e v e n t a en D r o ^ s 
ñ a s y B o t i c a s . E l e g a n t e s p e i n a d o s ™ 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s y p e r f u m e r í a ei 
g e n e r a l . I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l . A-7034 
32457 . ,W",,' 9 ag, . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
^ i ¿ 0 n n JiouráG3- ^ c a s y sombreros 4, 
c r e p é , a 6 pesos ; con ve lo colgante a l ! 
pesos, - ra len 20 . Sombre ro de c o " 
i m o , a $5.50, de paseo, en ireormt*. 
c h a n t i l l y , t u l , f l n l s f i n o s 'a 10 pesoSg v». 
l e n 20; c a s i t odo rega lado , reformas dt 
s o m o r e r o s d e j á n d o l o s nuevos. Confeo 
c l o n a d o s v e s t i d o s con t e l a y adornos f|. 
nos , a 12 pesos ; hacemos f lores de tels. 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en todos loi 
o s t l l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o » al inte-
r i o r , c a m p a n a r i o 72, en t re Neptuno i 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-B886. 
31428 $ a | 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s ju-
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s gratu, 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o « • 
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se hagan 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pelu-
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Neptu-
n o , 8 1 . 
L o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r d e n , pan 
e l c u t í s , d e f a m a m u n d i a l , se venden 
e n " E l E n c a n t o " , " L a Casa de Hie-
r r o " , p e l u q u e r í a " C o s t a " y " L a Mo-
d e r n i s t a " . 
5626 ind . 1S Jl-
M A R I A B L A N C O 
B o r d a d o s a m a n o . E s p e c i a i l d a d en m a r -
cas, d i b u j o s p r o p i o s , d o b l a d i l l o de o j o . 
p l i s a d o s , b o t o n e s , v e s t i d o s p o r f i g u r í n . 
O r d e n e s de l I n t e r i o r . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
V i l l e g a s , 49, e a t r a ObLepo y O ' R e l l l y ^ 
29199 í «C 
P a r a e l e x c e s o d e g r a s a ; p a r a d a r 
a s a c u t í s u n e n v i d i a b l e t o n o a t e r -
c i o p e l a d o , p a r a b o r r a r sus p e c a s , 
m a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a e x -
t i r p a r sus e s p i n i l l a s ; p a r a h e r m o s e a r 
s u b u s t o , h o m b r o s y c u e l l o ; p a r a l l e -
n a r l o s h u e c o s d e s u c a r a y p a r a 
h a c e r d e s a p a r e c e r s u s a r r u g a s , l e a e l 
f o l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n p o s d e l a 
B e l l e z a " , p r ó x i m o a a g o t a r s e , y q u e 
so e n v í a g r a t i s , s i u s t e d l o s o l i c i t a , 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
\ 434*1 10 d 2 1 
P R O D U C T O S B E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O * 
A V I S O A L A S F A M I L I A S I 
C a r a y m a n o s á s p e r a » , p i e l levantad» -
c u a r t e a d a se c u r a con solo una apli-
c a c i ó n q u e u s t e d se haga con la fan??f* 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; tamoie» . 
e s t a « t r e m a q u i t a p o r comple to la» arru-
g a s . V a l e S 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r , la manao 
p o r S 2 . 6 0 . P í d a l a en bo t i ca s o me or ea 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a , PeJuqo»; 
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z , 
t u n o . 8 1 . « . . i » 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i do» ¿e ' 
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r rugas , como w 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . Su je t a los poiT<JJ 
e n v a s a d o en p o m o s de | 2 . •De.n^?.)7^0" 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e ^11SJ;: of 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uf las ' , ^ J ^ a . 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r « c l o . i» « a 
t e v o s . . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A a ta 
P a r a q u i t a r l a caspa, « v i t a r la calúa 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza, uar 
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su 9 ' ^ , 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y ^ l le la tu . 
de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de BU ltaiel 
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan los bosp i»» 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o ^ n ^ s i e n P ' » 
zos y p i e r n a s : desaparece para 6 ^ ^ 
a l a s t r e s veces que es ap l i c ado . ^ 
n a v a j a . P r e c i o : 2 P 6 8 » " - _ , . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O ^ 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o ^ ^ ¿ Q u l e r * 
m e n t e u s a n d o este P ^ ^ 0 - 1 ^ etit 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n ^ e " 3 
a g u a , que puede emplea r se n i» ^ dej 
d f s ¿ s n i ñ a s p a r a ^ b a ^ r i e «l 
p e l o . ¿ P o r q u é ^ " " . f Su pelo Pf 
f eos que u s t e d se a p l i c o en BU ' CM. 
Q U I T A B A R R O S 
M l . t « l o ^ 1 * " V c o V p S o " » 2 ' ¡ i t o QUi. l o s c u r » po r " " " ' " f í o . Víl''¿ 
O E R í ^ P O R O S V Q f ^ T * ^ 
S A S D E L A C A R A 
t e q u e c o n t a n t a f f ^ i " " . , . vale »3. f j 
S s r ^ i a ^ , ^ ^ » . " « ^ 
Q U I T A P E C A S 
p o r l o " " M ^ T . I O t ros P g ^ l » 
t a s c r ea '""^'ii'fi p í d a l o ftWfi» 
r a o l caropo. $3 ó en su d e p . 1 s l ; ? l / « , rjís y s e d e r í a s , o en = Noptan?,. 
O n d u l a , « ^ ^ y í u u ^ a l c a ^ ^ 
t i l l a s , da b r i l l o y f 0 1 l u n pomo- ̂ t i * 
n i é n d o l o r e d o s o . Use u n ^ $1.20. 
s r y ^ Ti, 
N E P T U N O , N Ü ^ R O ? ' 
e n t r e S a n N i c o l á j y ^ 
T e l é f o n o A - S O W S 
DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
¡ ^ T R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E N E C E S I T A TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
^ ^ y m a n e j a d o r a s 
^ ^ ' ^ ^ V A ' C R I ^ A P A B A l o s 
Í ^ S ^ Ya casa y c o c i n a r p a r a 
Sí de. de d o r m i r en l a co-
fcatri^^^reíerencias de donde h a -
> f / n y t r a ^ r SueUlo. 25 pesos, San -
« d o ante3ent=e F l o r e s y S e r r a n o . 
y»sgUáre2. f*1- -a 31 
,5S»?536 ^ ^ - - - r r T f í í O a U C H A C H I T A de ' S c B S Í T A U N A m ^ a y u f ) a r l o s 
^ ^ c a t o r c e a ñ o ¿ 1 ̂  m a t r i m o n l o y 
M o e r e s ^ S a r . no i m p o r t a que 
^ C f a d a . San M i . u e l . ^ l . 
l ^ - ^ T r i i A C R I A D A P E m u 
' ^ O i l 0 1 ? ^ ouehaceres do u n a cas i 
^ P * r a lB0ien los n i ñ o s . S u e l d o c o n 
f í e ^ . ^ V U l e g a s 8 1 . a l t o s , p n m e : 
S B S O L I C I T A U N A C H I A S A Q U E S E -
p a ^ . y u d a r en t o d o s l o s q u e h a c e r e s de 
c o r t a f a m i l i a , q u e sea de m o r a l i d a d y 
d u e r m a en l a casa . T r o c a d e r o . 59, casa 
de P r é s t a m o s . 
32345 28 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S I N N I S r O S , 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s y sepa t r a b a j a r . S u e l -
do 20 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 9, se-
g u n d o p i s o , 25 e n t r e H e I , V e d a d o . 
32227 29 J l . 
S E S E S E A T I N A C R I A S A ~ 7 A R A A Y U -
d a r a l o s q u e h a c e r e s d * casa p e q u e ñ a . 
T i e n e q u e t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . S a n 
J o s é 65, b a j o s . 
32272 27 j l 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a l i m p i a r y q u e sepa a l g o de c o c i n a . 
5e l%* h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r . Suel-
o H ? ¿ A m a r g u r a 5 1 , a l t o s . 
28 j l 
28 j l . 
J > — C R I A D A P A R A C O -
ácSS1*0* J f r t c u a r t o s ; s u e l d o $25.00 
"¿or; ^ Pn Nu( -va Y o r k ; o t r a p a r a 
^ V i o l c ^ í n a s l v i e n t a p a r a c l í -
S f e o o ; dos c a m a r e r a s y u n a e n -
j g j a . ' Habana 126 . ^ ^ 
J ^ ^ T ^ T l í ü M - 1, J E S U S D E L 
^ ^ í e r l a L o s L o c o s , se s o l i c i t a ; 
ñ t e - . P ^ ^ r a u n a s e ñ o r a s o l a que ^ H ! ? . 
C ^ de coc ina 29 j l . 
r ^ - ^ í X _ U N A C R I A D A P E N I N -íS*0*Xntve t i e m p o en e l p a í s . :Nep-
&r?2u0e S s , e n t r e S o l e d a d y A r a m -
^ * 28 J l 
^rtálTA U N A B U E N A M A N E J A -
IS *0rJro\or con r e f e r e n c i a s . G a h a n o , 
dora ue H. 29 J l . 
' ^ T Í C Í T A ' U Ñ A B U E N A C R I A D A 
fj?* e* C a m p a n a r i o , 70, a l t o s • 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a h a b i t a c i ó n , q u e sepa coser y s e r v i r 
S u e l d o $30 .00 y r o p a l i m p i a . C a l l o B 
e n t r e 2ff y 29, N o . 241 , V e d a d o . 
_ 32257 27 j l . 
S E S O L I C I T A U A C R I A D A P A R A C O -
c i n a r y e l s e r v i c i o de u n a c o r t a f a m i -
l i a . A, 195, e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o , z 
. 32055 27 J l -
S E . S O L I C I T A ~ Ü N A C R I A D A P E N l N -
s u l a r q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s e n M a l e c ó n 
C. a l t o s . N o i m p o r t a q u e l l e v e p o c o 
t i e m p o en e l p a í s . 
31985 28 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en P r a d o , n ú m e r o 1 1 , t e r c e r p i s o . 
32146 3 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en D o m í n g u e z , l e t r a A , a l t o s . 
31858 28 J l . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
q u e sepa t r a b a j a r y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
H a b a n a , 91 , a l t o s . 
32142 27 J l . 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O 
c o n r e f e r e n c i a s de casa p a r t i c u l a r ; 
s u e l d o ? 3 5 . 0 ; o t r o p a r a s egundo , $25 .00 
u n m u c h a c h o p a r a c r l a d i t o $155 .00 y 
u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s $ 2 5 . 0 0 . H a b a -
n a 1 2 6 . 
32473 29 J l . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T i e n e q u e a y u d a r 
a l a l i m p i e z a y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 17, 
n ú m e r o 7, b a j o s . V e d a d o . 
32543 30 J l . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
de u n ^ casa de c o r t a f a m i l i a . B u e n 
s u e l d o ; b u e n t r a t o . Q u e d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . N e p t u n o N o . 216, a l t o s , * n -
t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
32447 ' 28 J l . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A c o r t a 
f a m i l i a , q u o a y u d e a l o s q u e h a c e r e s . 
Sue ldo , $20 . S a n B e n i g n o , 62, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
32281 28 J l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E . 
r a p e n i n s u l a r , q u e sea f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a . Se p r e f i e r e q u e d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . 
C ó r r a l o s 34, a l t o s . 
32282 t 27 J l 
C O C I N E R A . S B S O L I C I T A U N A C O -
o n e r a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s p a r a 
f a m i l i a q u e v a de t e m p o r a d a a l a P l a -
y a d© V a r a d e r o . I n f o r m a n c a l l e L n ú -
m e r o 1SÜ, e n t r e l a s c a l l e s 19 v 21 
V e d a d o . ' 
32062 27 J l 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y u n a b u e n a c r i a d a p a r a a y u d a r a 
l a c o c i n a y l a l i m p i e z a de l a c a á Se 
p r e f i e r e q u e d u e r m f u e r a . S a n J o s é 
137, a l t o s , m o d e r n o e n t r e S o l e d a d y 
A r a m b u r u . Casa de H u é s p e d e s . 
32224 '27 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -
n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 
2o pesos p e r o que sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . N e p t u n o , n ú m e r o 101 y m e -
d io , a l t o s . I z q u i e r d a , 
32048 28 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ro0 ^ ^ n ^ u o ! ^ ^ ^ - ^ 
S i ^ a ^ o c ^ f r - r 0 p a ^ ^ S r 
_ 32095 27 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O O I N B -
r a que t e n g a r e f e r e n c i a s de casas d o n -
en t r ^ T y l ^ d a d ^ 1 1 6 " n Ó m e r 0 *' 
32195 27 Jl 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , 138, 
u n a c r i a d a q u e s e p a de c o c i n a p a r a u n 
m a t r i m o n i o , s o l o se d á h a b i t a c i ó n . 
32168 27 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
S í l l ^ a r , « ^ U f c T d l ¿ e r r a a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo , $30 . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r y 
L u z , p a n a d e r í a . ' 
32212 27 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o en l a C a l l e 13 n ú m e r o 136, a l t o s , e n -
t r e K y L . V e d a d o . 
32198 27 J l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 N -
s u l a r q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . S u e l d o 25 pesos C á r d e n a s ,41 a l -
tos . S ra . de S á n c h e z . 
32079 27 J l . 
S E D E S E A U N C O C I N E R O C O N P O - Cf\1 i r i T O Q O r i f l 
? ^ 0 p a r a soc l0 de u n a f o n d a c o n i J ^ L i l ^ l l U D U U Í U 
e l d u e ñ o . I n f o r m a n C o n c o r d i a 149, f r e n - Con $4 .000 p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a 
te a l F r o n t ó n V i e j o , do 1 a 4 p . m . $850 .00 m e n s u a l e s . Y a l l e v a e l n e g o c i o 
o n n u e ñ o - i n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a . E l n e g o c i o se 
32377 28 J l ¡ g a r a n t i z a . I n f o r m e s : A m i s t a d 134. O f i -
— n m - i i M w mu « • • m i mu : c: i-a- B e n j a m í n G a r c í a . 
8 a g . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N M I L pe -
sos p a r a u n a i n d u s t r i a q u e y a e s t á t r a -
b a j a n d o y t i e n e b u e n a v e n t a y n e c e s i t a 
a m p l i a r l a p o r m á s u t i l i d a d , d e j a m u c h o 
m a r g e n . P a r a I n f o r m e s : J o s é S i n i o . C i -
ne R i a l t o . de 1 a 5 p . m . N e p t u n o , 2 - B . 
C i u d a d 
32494 30 Ji. 
S E N E C E S I T A T A Q U I G R A F A O T A -
q u í g r a f o en i n g l é s , a b s o l u t a m e n t e c o m -
p e t e n t e E d i f i c i o R o y a l B a n k o f C a n a d á , 
A g u i a r 75, C u a r t o 612. 
32541 29 J l 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A P R I N -
c i p i a n t e . N e c e s i t o soc io c o n m i l t iesos , 
p a r a u n h o t e l , c a t é y r e s t a u r a n t , i n f o r -
m a n , S u á r e z , 1 1 1 , 
32279 28 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , dos de f a m i l i a . S u e l -
do 20 pesos . C o n s u l a d o , 28, a l t o s 
82023 27 J l 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E ' 
sepa c o c i n a r , h a c e r d u l c e s y q u e sea 
l i m p i o . S u e l d o : $ 4 0 . 0 0 . C a l l e B e n t r o 
27 y 29, N o . 241 . V e d a d o . 
32257 27 J l . , 
S E N E C E S I T A N M E C A N I C O S D E p r i -
m e r a c lase . T i e n e n q u e ser e x p e r t o s en 
m o t o r e s C a d i l l a c y B u i c k . B u e n j o r n a l . 
D i r í j a s e a M r . O a k l e y E s t a c i ó n de S e r -
v i c i o C a d i l l a c A r b o l Seco, e s q u i n a a D e -
s a g ü e . 
32342 28 J l . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O 
m a y o r de 14 a ñ o s , p a r a c r i a d o de m a n o , 
q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a s e r v i r y n o h a -
y a q u e e n s e ñ a r l o . D e n o ser a s í , n o se 
p r e s e n t e . R e i n a , 131 , p r i m e r p i s o , d e r e -
c h a . 
32418 2 8 _ J 1 . 
S E S O L I C I T A N P U L I D O R E S D B 
b r o n c e ; t r a b a j o c o n s t a n t e . F u n d i c i ó n 
de D u z . C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e -
v a . J e s ú s d e l M o n t e . 
32415 31 J l . 
E N S A L U D 64, S E D E S E A U N O P E R A -
r i o s a s t r e . I n f o r m e s en l a m i s m a sas-
t r e r í a . P r e g u n t a r p o r e l m a e s t r o J o s é . 
3 d-27 j l . 
í N E C E S I T A M O S A G E N T E S P A R A T R A -
' b a j a r a c o m i s i ó n en u n n e g o c i o que l l e -
v a 22 a ñ o s de e s t a b l e c i d o , y p o r t a n t o 
m u y b i e n a c r e d i t a d o . E x c e p c i o n a l o p o r -
t u n i d a d p a r a g a n a r b u e n s u e l d o a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e d e s p l e g u e n a c t i v i d a d 
y c o n s t a n c i a . P a r a m á s i n f o r m e s : T e -
j a d i l l o 45, H a b a n a . B . F a r i ñ a s , de 8 
a 9 a . m . 
82213 27 j l . 
S B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r de 14 o 15 a ñ o s , p a r a u n m a t r i -
m o n i o p a r a e s t a r c o m o en f a m i l i a . S u e l -
do y b u e n t r a t o . A m a r g u r a 7 7 . P r e g u n -
t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
32220 27 J l . 
SE S O L I C I T A U N V E N N D E D O R P A R A 
l a p l a z a de l a H a b a n a q u e c o n o z c a e l 
r a m o da v í v e r e s y h a r i n a . S i n e s t a s 
c o n d i c i o n e s no se p r e s e n t e . A m a r g u r a 
69, de 4 a 6 p . m . 
S2235 27 J l . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L . S B 
s o l i c i t a u n soc io c o n 2.500 pesos p a r a 
u n n e g o c i o de a n u n c i o s l u m í n i c o s , de 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a g a n a r m u c h o d i -
n e r o . T i e n e que ser p e r s o n a a c t i v a q u e 
a d m i n i s t r e b i e n y e n e r g í a c o n i n i c i a t i v a . 
P a t e n t e e x c l u s i v o p a r a Cuba . D i r í j a s e a 
T , M . A p a r t a d o , 1177 H a b a n a . 
32024 27 J l . 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
i c a r r o , p a r a p l a z a y c a m p o , p a r a o f r e -
• c e r l e s a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en B o -
I degas y C a f é s . B u e n a u t i l i d a d . D o y 
¡ a g e n c i a s e x c l u s i v a s en e l i n t e r i o r . R . 
¡ C a r ú s . A n g e l e s , 67, H a b a n a . 
31468 27 J l . _ 
C A R D E N A S 1, E S Q U I N A A M O N T E , 
es e l t a l l e r de l a v a d o de s o m b r e r o s d o n -
de se h a c e h o y e l m e j o r t r a b a j o de l a 
I s l a . V é a s e s u v i t r i n a . P a j i l l a s f i n o s , 
60 c e n t a v o s . J i p i j a p a s y C a s t o r e s , u n 
peso. 
31564 30 J l . 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e , p r e f e r i b l e d e 
c o l o r , p a r a l i m p i a r j a u l a s y c u i d a r a n i -
m a l e s . C o n r e f e r e a c i a s . P r e s e n t a r s © 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 7 4 2 . 3 ¿25 
A V I S O . N E C E S I T A M O S B U E N O S V E N 
dedores q u e c o n o z c a n l a s c a l l e s de l a 
H a b a n a p r á c t i c a m e n t e . Se p a g a b u e n a 
c o m i s i ó n , es p a r a v e n d e r t e l a s b l a n c a s 
en casas p a r t i c u l a r e s . A p l a z o s o a l c o n -
t a d o . Se p i d e n g a r a n t í a s . P a r a m á s i n -
f o r m e s : D i r i g i r s e a E . N a d r ó n . H a b a n a , 
168. de 9 a 10 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
31798 29 J l . 
S B D E S E A M A T R I M O N I O P A R A E N -
! c a r g a d o s o h a c e r l i m p i e z a de casa i n q u i -
l i n a t o . O b r a p í a , 71 , c u a r t o n ú m e r o 3 . 
32197 2 8 ^ 1 ^ 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C T I -
VOS p a r a l o s c a r a m e l o s de l a s a r t i s t a s 
i cubanas . D i r i g i r s e a S u b i r a n a , 97 s i q u i o 
| r e n g a n a r d i n e r o . 
32183 27 J l 
P A R M A C E U T I C A S O L I C I T A R E G E N - " 
^ J f ? ^ HabanJa o p u e b l o c e r c a n " I n -
f o r m a n C o n c o r d i a , 200. 
30 J l 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E D i s -
p o n g a de dos m i l pe sos p a r a d e j a r l o a l 
f r e n t e de u n a bodega . R o s a E n r í q u e a 
y P. P e r n a s . D u y a n ó . 
81388 29 J l . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 18., 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t a 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc. , l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á c o n b u a -
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
31554 28 J l 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TORERAS, ¡AVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E 0 F R E C E TENEDORES DE UBROS, C H A Ü F F E U R S F J H PLEADOS, CRIADOS, COONEROS J A R W N E R f t s ! APRENDICES, PORTEROS, n ^ T E R A . E T C E T E R J L 
^ ¡ i a s d e m a n o 
y 
p n r r í ^ w s w ^ 
JJ0CHACHA E S P A Í Í O L A S E R I A , D E -
jea colocarse como m a n e j a d o r a o p a r a 
lírvicio de u n m a t r i m o n i o . A r a m b u r u , 
M, altos. 
^573 2S J l . 
$S I A C A L L E B U E N O S A I R E S N U M . 
j), A, se desea c o l o c a r u n a m u c h a c h a 
•española de c r i a d a de m a n o ; n o v a p a -
S-vf Vejado. E s f o r m a l y l l e v a t i e m p o 
tn,elpaí3. N o a d m i t e t a r j e t a s y es t r a -
bajadora . 
3250'i 30 J l 
J l 'DESEA C O L O C A R " U N A M U C H A -
idia peninsular de c r i a r l a de m a n o o m a -
jtóaáora, sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
ción y tiene r e f e r e n c i a s de l a s casas 
donde ha e s t ado y p r i n c i p a l m e n t e 
padres. San N i c o l á s , 276 
I U N A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A edad , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , n o 
I l e i m p o r t a s i e n d o p a r a u n m a t r i m o n i o 
; s o l o l i m p i a r y c o c i n a r T i e n e b u e n a s r e -
! c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 106 
i b a j o s . 
I 32157 27 J l . 
U N A J O V E N I N G L E S A D E C O L O R , de-
sea c o l o c a r s e de c a m a r e r a o m u r s e en 
c a sa de f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . 
A g u i l a , 3 6 9 . I 
32403 28 J l . I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o e n 
casa Je m o r a l i d a d . Sabe z u r c i r y c o -
ser a l g o a m á q u i n a y a m a n o . I n f o r -
m a n C o n s e j e r o A r a n g o 88, p o r B u e n o s 
A i r e s . 
32061 27 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c o m e d o r o c u a r t o , o c r i a d a de 
m a n o en casa>de m o r a l i d a d , o f r e c e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
' n ú m e r o 129. e n t r e S o l y M u r a l l a . H o r a s 
i p a r a t r a b a j a r de 8 a ' 6 de l a t a r d e , 
j 32123 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R ' U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe co-
c i n a r e i n f o r m a n en I n f a n t a , 44, A . 
32196 28 J l 
32570 29 J l . 
S E C O L O C A U N A S R A . P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a casa de u n m a t r i -
m o n i o o c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a -
no , e n t i e n d e de c o c i n a y p u e d a r b u e n o s 
i n f o r m e s , l a c a sa O f i c i o s , 7. H a b i t a c i ó n , 
7 a l t o s . 
32158 27 J l . 
1 - mmmmmmmmmm • wmm*m m - -
I r m e l a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
U N C R I A D O D E M A N O P R A C T I C O E N 
e l s e r í e l o , f i n o , c o n r e c o m e n d a c i o n e s 
de casag d o n d e t r a b a j ó , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s . G a l i a n o y B a r -
ce lona , B o d e g a . T e l é f o n o A - 8 5 5 4 . 
32463 28 J l . 
U N J O V E N E S P A S O L , A C O S T U M B R A -
do a l s e r v i c i o f i n o , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en e l t e l é f o n o A - 8 4 4 1 . 
32475 28 J l . 
S E O P R E C B U N B U E N C R I A D O E s -
p a ñ o l c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s . 
T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . 
32394 28 J l . 
N L T C Á X L E Q U I N T A , N U M E R O 27. 
Z S . en l re F y G, t e l é f o n o 4200, se 
esea colocar de c r i a d a de m a n o u n a j o -
m española, t i ene r e f e r e n c i a s . 
32529 2J J 1 - „ 
J o V E Í T i s P A S O X / D E S E A C O L O C A R -
Se criada de r m u i o en casa de m o r a l i -
•' Tiene r e f e r e n c i a s de l a s casas en 
(iu stuvo s i r v i n d o i n f o r m a n en A c o s t a , 
nflm. 17. . 
32496 29 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de. m a n e j a d o r a . T i e n e p r á c t i c a 
c o n l o s n i ñ o s . Desea casa de m o r a l i d a d . 
O f i c i o s 110, h a b i t a c i ó n N o . 9 . 
32231 27 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l e g a d a s . I n f o r m a n : 
C a l z a d a de I n f a n t a , n ú m e r o 3 2 . 
32049 27 J l . 
SESEA C O L O C A R S E U N N A M U C H A -
chfti peninsular de c r i a d a de m a n o y 
gianejadora. P a r a i n f o r m e s y r e c o m e n -
dación: R e i r á 34, a l t o s . 
,^ 32438 S 8 ^ ' 1 ; 
ÍESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paflola para c r i a d a de m a n o y sabe a l g o 
ÍM.cociiía. L o m i s m o p a r a c a sa p a r t i c u -
lar que para casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
man: L a m p a r i l l a 8 4 . 
32437 28 J l -
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a í n , 103, H a b a n a . 
32181 27 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a f o r m a l , de c r i a d a de m a -
n o t a m b i é n e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , 
t i e n e que ser en casa f o r m a l y de m o r a -
1 l i d a d , t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
' de h a s e r v i d o . I n f o r m a n en S u á r e z , 90, 
' ^ 6 7 
PESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
?/», Desea, c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
Jesüs Peregr ino No-, (VJ, B o d e g a , H a -
bana. T e l é f o n o Á - 2 9 23 . 
3215:1 28 j l . . 
CRIADA D E M A N O , E S P A D O L A , D E -
sea colocarsa en b u e n a c a s a . P r e f i e r e 
Para habi taciones , h a b i e n d o e s t ado ú l -
fWnaínente c inco a ñ o s c o n l a f a m i l i a 
Maniri, de l a c u a l t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
Mformea en S u á r e z 9, a l t o s . T e l é f o n o 
M-4173. 28 j l . 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s s e ñ o r i t a s e s p a -
ñ o l a s p a r a c u a r t o s y c o s e r ; l o m i s m o 
d e m a n e j a d o r a s . N o l e s i m p o r t a i r a 
v i a j a r . D i r í j a n s e a R e i n a , 1 3 3 , a l t o s . 
E n l a m i s m a o t r a p a r a u n a b o t i c a o 
t i e n d a d e r o p a s . 
31349 81 J l 
M A D R I L E Ñ O P A R A C R I A D O O P O R -
t e ro , s o l i c i t o casa f o r m a l , ú l t i m a casa 
q u e t r a b a j é en casa de l a s e ñ o r a S o l a 
L a r r e a de S a r r á , t i e n e t o d o s l o s I n f o r -
m e s q u e s o l i c i t e , t a m b i é n p l a n c h a r o p a 
de c a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s : o n s u l a d o , 
118, c a f é . 
32318 28 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de c u a r t o 
y p a r a l a l i m p i e z a . T i e n e n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . O f i c i o s N o . 82, a l t o s . 
32439 28 j l . 
S B D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 4 6 2 6 . 
32152 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o y u n p o r t e r o p e n i n s u l a r e s ; 
t i e n e n m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s casas que t r a b a j a r o n . T a m b i é n se 
o f rece u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
ba jo y u n a b u e n a c r i a d í ^ . T e l . A - 4 7 9 2 . 
83256 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
c o l o r en casa de f a m i l i a m u y s e r i a y 
b u e n a , p a r a h a b i t a c i o n e s . G a n a b u e n 
s u e l d o . M a n r i q u e 8 1 , l e t r a B . 
82474 28 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chos p e n i n s u l a r e s de c r i a d o s de m a n o o 
c o c i n e r o s . I n f o r m a n N e p t u n o 141 , t e l é -
f o n o M - 1 0 4 8 . 
32060 27 J l 
M U C H A C H A , S E D E S E A C O L O C A R D E 
c r i a d a de m a n o , n o l e i m p o r t a p a r a t o - ! 
do, s i endo p o c a f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 150 ' 
s e g u n d o p i s o . 22. • 
32087 27 J 1 -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E s -
p a ñ o l a de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de 
m a n o c o n u n a h i j a de 12 a ñ o s , l a l u j a 
p a r a m a n e j a r y e l l a p a r a l a l i m p i e z a . 
I n f o r m a n : S u á r e z , 3 8 . 
32110 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . T e l é f o -
n o A - 7 3 0 8 . 
32052 27 J 1 - I 
W DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
¡fca peninsular de c r i a d a de, m a n o . I n -
íormes en A c o r a z a d o , 19, a l t o s , e s q u i -
la a Acosta . 
J2286 28 j l _ 
S T D E S S A C O L O C A R U N A J O V E N 
!*8|>añola pa ra c r i a d a de m a n o s , c o n 
•menas r e fe renc ia s . P r o g r e s o , 8, a l t o s . 
; J2307 Ü ' L J 1 — 
W OFRECE P A R A C O L O C A R S E U N A 
HWen e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o 
p inera o c u a l q u i e r t r a b a j o de l a casa, 
3 es para un m a t r i m o n i o so lo m e j o r . 
fflWWo de 30 So pesos. D i r e c c i ó n : C a l l e 
«. entre D y B a ñ o s , 2GG. V e d a d o 
J2318 28 J l . 
" ¡ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B 3 -
»«nola r e c i é n l l e g a d a , no e x i g e m u c h o 
»«emo; s ó l o q u i e r e q u e l a e n s e ñ e n , y 
Hue sea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
b n-lal de A lde c oa , a l m a c é n M i x t o en 
ia Ciénaga. 
y m 9 ^ _ ; _28 J I . ^ 
¡* DESEA C O L O C A R U N A J O V E N ea-
ffu9*'ae c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
*• "«no r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e -
S E D E S E A C O L O C A R S R T A . P A R A 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o l i m p i a r h a b i t a -
c iones y z u r c i r . I n f o r m a n en E s t r e l l a , 
13, a l t o s . 
32051 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N d e 
m a n e j a d o r a o de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
c o n f a m i l i a f i n a , d i r i g i r s e : S a n A n a s t a -
s i o y S a n M a r i a n o . V i l l a t o t ó n . V í b o r a . 
32056 27 J l . 
"UNA J O V E N E S P A Ñ O L A Q U Í T L L E V A 
t i e m p o en e l p a í s , se o f r e c e p a r a c r i a -
d a de m a n o , p r e f i r i e n d o p a r a e l V e -
d a d o ; es m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a . T i e -
ne i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C o l ó n , 1 y m e d i o . 
32194 27 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , n o l e i m p o r t a s a l i r de l a H a -
b a n a , n o s i e n d o c a m p o , es f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a , en S a n I g n a c i o , 74, 
p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
32083 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p « - ' 
n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o o m a n e j a - | 
d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e I n f o r -
m a n en l a C a l l e F n ú m e r o 43, e n t r e 19 
y 21 , V e d a d o . 
32295 28 J l 
U N A J O V E N D E C O L O R , S O L I C I T A 
u n a casa l i m p i a , u n a h a b i t a c i ó n y c o s e r 
b u e n sue ldo . C a m p a n a r i o , 181, b a j o s . 
32341_ 28 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A - 1 
da, m o r a l y t r a b a j a d o r a , desea c o l o c a r - ' 
se p a y a l a l i m p i e z a y a y u d a r en ca sa 
de p o c a f a m i l i a . T i e n e q u ' e n l a r e c o - ; 
m i e n d e y h a de se r casa de m o r a l i d a d . ; 
C a l l e 9, e n t r e 10 y 12, n ú m e r o 55, R e - ! 
p a r t o A l m e n d a r e s . J 
32302 28 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P A ^ 
r a l a l i m p i e z a de u n a casa de f a m i l i a 
d i s t i n g u i d a y cose r y a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a s , en l a m i s m a u n a p a r a 
c o c i n a q u e sabe c o c i n a r b i e n . M o n s e r r a -
te , 9 1 . 
32381 28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P e -
n i n s u l a r do c r i a d o de m a n o en casas 
buenas , t i e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
de l a s casas que t r a b a j ó . I n f o r m e s : T r o -
c a d e r o y C r e s p o . C a r b o n e r í a . 
32038 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en casa de c o m e r c i o o p a r a 
c o r t a f a m i l i a . E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
Sabe h a c e r c o m p r a , s i se desea . G l o r i a 
N o . 10, b a j o s . 
32258 27 J l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A C A S A 
p u d i e n t e , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . N o 
a d m i t e t a r j e t a s . N o l e I m p o r t a n l a s 
a f u e r a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
J e s ú s M a r í a 5 1 , b a j o s . 
32234 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a r e p o s t e r a de m e d i a n a edad , 
p e n i n s u l a r , en casa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r :> N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
H a c e l a p l a z a . E n l a m i s m a ae c o l o c a 
u n a i f i e n a c r i a d a . C a l l e 19 e n t r e A y B , 
s o l a r . 
32265 27 J l . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e , sabe su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
M - 5 4 8 1 . L a Z a r z u e l a . 
32077 27 j l 
U N A S R A . E S P A D O L A , D B S B A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s da l a s casas q u e h a s e r v i d o . I n -
f o r m a n en C o n c o r d i a . 155, d e p a r t a m e n -
t o , n ú m e r o 7 . 
32070 27 J 1 -
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E 8 " U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . T i e n e u n m e s de p a -
r i d a y 24 a ñ o s de e d a d . T i e n e C e r t i f i -
cado de S a n i d a d . Se p u a d e v e r s u n i ñ o . 
P u e n t e s G r a n d e s , H e r n á n d e z N o . 8. P u e - \ 
den t ( | . i a r l o s c a r r o s de l o s Q u e m a d o s 
y a p e a r s e en l a C r i o l l a . T i e n e r e f e r e n -
c ias de casas p a r t i c u l a r e s . T e l . 1-7595. 
82160 27 J l . . 
V I A J A N T E . C O N O C H O A Í T O S D B 
p r á c u c a , m a g n í f i c a s r e l a c i o n e s y p u e d a 
d a r t o d a s l a s g a r a n t í a s que se p i d a n 
f n & V M 
I ^ r i r Z c a » 8' Cerryo.HTaebiaénf^0Ini: 
32515 29 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche y puede v e r s e l a n i ñ a 
c o n b u e n C e r t i f i c a d o de S a n i d a d y n o 
le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m e s 
en D o l o r e s e n t r e 18 y 14, V í b o r a . 
32245 27 J l . 
E N V I R T U D E S 27 D E S E A C O L O C A » ! 
se u n r e c i é n l l e g a d o , de c u a l q u i f r t u l 
se de t r a b a j o . E s h o n r a d o y t r í b a i a 
d o r . T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e e i n " 
f o r m a r á n e n V i r t u d e s V . t l f é f o n o S i 
A2539 
S E DESE**, C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r o l i m p i a r en casa de 
f a m i l i a h o n r a d a . I n f o r m e n en C a m p a n a -
r i o , n ú m e r o 8 0 . T, 
32103 27 
S B D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a b l a n c a d e l p a í s , desea q u e I 
sea en casa de m o r a l i d a d , 23, e s q u i n a a 
J . n ú m e r o 175, c u a r t o , n ú m e r o 40. V e -
d a d o . _, 
32174 27 J l . 
S N A . A S T U R I A N A D B 22 A f í O S , Q U E i 
hace 4 meses d i ó a l u z y l l e v a c u a t r o 
a ñ o s en l a H a b a n a , se c o l o c a de c r i a n d e -
ra , se p u e d e v e r s u n i ñ a . S a n R a f a e l , 
139 y m e d i o , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 1 . 
32009 ^ 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a r á n , A n i m a s 189, e s q u i n a a S l e d a d . 
32205 28 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e -
n i n s u l a r , de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a l e -
che, a b u n d a n t e y se p u e d e v e r su n i ñ a . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . A y e s t e r á n 
n ú m e r o 1 8 . J a r d í n L a F r a n c i a . 
32210 27 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
c r i a n d e r a , t i e n e a b u n d a n t e l e c h e y ce r -
t i f i c a d o de s a n i d a d y se p u e d e v e r s u 
n i ñ a . I n f o r m e s en A n i m a s , 173, l e t r a D , 
a l t o s , e s q u i n a a M a r i n a . 
32104 27 J l . 
i» iMmmwwBinmrTg"1 * f — ' 
P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
so lo , e x p e r t o a g r i c u l t o r y h o r t i c u l t o r , 
q u e h a e s t a d o dS" E n c a r g a d o de f i n c a s 
de h a c e n d a d o s de e s t a p l aza , d e s e a r í a 
c o l o c a r s e p a n - ese o b j e t o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . N o J e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n L u z y O f i c i o s , V i d r i e r a d e l B a r 
V i c t o r i a . S r . D í a z . 
32435 28 J l . 
L a v a n d e r a se o f r e c e u n a b u e n a l a -
v a n d e r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a f i -
n a c o n m u y b u e n o s i n f o r m e s . N o l a -
v a d r i l e s . I n f o r m a n e n 2 7 , e n t r e 2 
y P a s e o . E n l a m i s m a u n a b u e n a 
p a r a c u a r t o y c o s e r . 
30934 80 J l 
U N C R I A D O D E M A N O D B M E D I A N A 
edad, se c o l o c a - en ca sa p a r t i c u l a r p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o . S u e l d o de 20 a 25 pe-
sos. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M -
2745 . „ , 
32032 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , n o l e 
i m p o r t a i r f u e r a . I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 
53 
32420 28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E N 
casa de f a m i l i a , t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s en l a s casas en donde h a t r a -
b a j a d o y sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M - 3 0 6 4 . T e n i e n t e R e y , 7 7 . 
32018 27 J l . 
S E O P R E C B U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r , 
es p r á c t i c o en el s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5 . 
82054 28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A , - D B 
m e d i a n a edad p a r a l a c o c i n a , n o t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e en a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V e d a d o . 
C a l l e 14, n ú m e r o 11 , n o t i e n e I n c o n v e -
n i e n t e en I r f u e r a de l a H a b a n a . 
32055 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
n i o e s p a ñ o l s i n h i j o s , e l l a p a r a c o c i n e 
r a y é l p a r a c r i a d o de m a n o , no l e s i m - i 
p o r t a s a l i r a f u e r a de l a C i u d a d , t i e n e n [ 
q u i e n l o s r e c o m i e n d e . M i l a g r o s , n ú m e r o I 
2. P r e g u n t e p o r F r a n c i s c a . T e l é f o n o 1 
1-2201, e n t r e C a l z a d a y P r í n c i p e A s t u -
r i a s . 
32108 30 J l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S I N P R B T E N -
s iones desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en 
c a sa de f a m i l i a d e c e n t e . I n f o r m a n en 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N » 
d e r a en ca sa p a r t i c u l a r . T i e n e qu^en 
28 J l 
A c o s t a 90, p r i m e r p i s o . . T e l é f o n o A -
8195, 
32192 27 J l 
C O C I N E R A S 
28 J l . 
J j j l l G . en t re S o l y M u r a l l a . 
J? D E S E A T C O L O C A R U N A " " M U C H A -
ont e s P a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e n e 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : San L a -
J DESEA C O L O C A R ~ Ü N A S R A . D E 
«emana edad, p a r a m a n e j a d o r a , en l a 
> S i u n a j o v e n p a r a c r i a d a de m a n o , 
niormes; P e r n a n d i n a , n ú m e r o 6, a l t o s . 
- 28 J l . 
OFRECE U Ñ A J O V E N P A R A ' C R I A -
toriTwLni2,uo ^ e n t i e n d e de c o c i n a . I n -
j ^ T e l é f o n o A - 7 6 3 7 . ^ ^ 
S A C n ^ T I C H A 0 H A P E N I N S U L A R D E -
K Q ^ i o c a r s e de c r i a d a de m a n o o U m -
K T - i n f o r m a n Ca lzada , 153 e s q u i n a 
l l ^ - - - ^ " J l ^ . 
etla* ^ I N S L L A R D E M E D I A N A 
en casa ~a f o c a r s e de c r i a d a de m a n o 
;*0raSrtaSart lcular de c o r t a f a m i l i a de 
DUSora ^ es ü m p i a y h o n r a d a y c u m -
Í24IR ^ l ' e d r a d o , n ú m e r o 1 2 . \ 
cha 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
I n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
| r a en casa de m o r a l i d a d . Ca l zada , 1¿¿, 
1 e n t r e 12 y 1 4 . V e d a d o . 
| 32037 ¿ i •J i -
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o h a b i -
t a c i o n e s , sabe coser y z u r c i r , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o 1-8282. 
32035 11 J 1 , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U O K A -
c h a de c o l o r d e l c a m p o de c r i a d a de '. 
h a b i t a c i o n e s o p a r a u n m a t r i m o n l o o 
s e ñ o r a so las , p r e f i e r e l a V í b o r a o e l 
V e d a d o . I n f o r m a : G e r v a s i o , n ú m e r o 
138, H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 . 
32352 28 J l . 
S B O P R B C E U N A J O V E N E S P A S O L A | 
p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a , en casa de \ 
m o r a l i d a d . T a m b i é n u n m u c h a c h o e spa -
ñ o l -de 15 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a o c u a l -
q u i e r t r a b a j o . V e d a d o . C a l l e L , n ú m e r o 
1 111, a l f o n d o . 
j 32204 27 J l . 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Í ! S -
p a o l a de c r i a d a de c u a r t o ; desea c a s a 
dt, m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n Cuba , 9 7 . 
1 82228 27 J l 
Per. m n i ^ . i ^ . 0 ? 0 0 ' 4 » U N A M U C H A -
BÜS, Sano. T * ; / 6 m a n e j a d o r a o c r i a d a 
S ^ a r í ¿ nfíZ? poco t i e m p o en Je -
' n í t n i e r o 73, t e r c e r ' p i s o . 
28 J l . 
ó c S ^ ^ R S E U N A S E Ñ O -
MQnira lavar- t e1 n i a n o 0 de c u a r t o s 
& ?olo W Í a i ? b i é n P a r a n n 
„" lnfor>-
r,0 K T m r » 6 ^ 6 1 V e d a d o , C a l l e 17 
Ia « J e r e c h l y 18' P r i m e r c u a r -
o d u e r m e en l a c o l o c a -
27 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en c a -
I s a de c o r t a f a m i l i a , t i e n e q u i e n l a r e -
1 c o m i e n d e . I n f o r m a : C a l l e I , e n t r e C a l -
( z a d a y 9, n ú m e r o 75, m o d e r n o . V e d a d o . 
I 32147 27 J l . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o , p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s y cose r a m a n o y a m á q u i n a , 
y sabe c o r t a r en u n a c a s a de r e s p e t o y 
i m o r a l i d a d , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
1 f o r m a n . I n d u s t r i a , 121, a l t o s . 
32137 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ p l p a r a t o d a s l a s neces idades 
1 de u n a casa , saben t r a b a j a r de t odo , l o 
I m i s m o v a n a l c a m p o . D i r e c c i ó n : C a l l e , 
i 37, e s q u i n a a 6. V e d a d o . 
| 31627 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
1 p a ñ o l a en casa p a r t i c u l a r de c r i a d a o 
m a n e j a d o r a en casa de m o r a l i d a d en 
l a ' H a b a n a , t i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
P - 1 6 9 9 . 
32012 28 J l . 
U N A J O V I Í N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a s e r v i c i o de c o m e d o r o p a -
r a h a b i t a c i o n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , R e f u g i o , 2 9 . C u a r t o p i s o . 
32185 27 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A D B 39 
a ñ o s de edad p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r , 
es m u y t r a b a j a d o r a y h o n r a d a , , p e n i n -
s u l a r , desa ca sa decen te , t i e n r e f e r e n -
c i a s . San M i g u e l , 288. T e l é f o n o A - 0 6 9 1 . 
32419 28 J l . 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , l o m i s m o en l a H a b a n a c o m o en l a s 
a f u e r a s . N o d u e r m e en l a c a s a . I n f o r -
m e s : M a n r i q u e . 5 5 . 
32361 29 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de c o c i n e r a s . U n a n o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó ó n . P r e f i e r e n e l V e d a d o . T a m -
b i é n se h a c e n c a r g o de l a l i m p i e z a , 
s i e m p r e q u e n o s e a n m u c h o s de f a m i -
l i a . C a l l e H N o . 46, e n t r e S é p t i m a y 
Q u i n t a , V e d a d o . D e p a r t a m e n t o N o . 6 . 
81172 28_ J l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e u n a , j o v e n , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Sabe su o b l i g a c i ó n e i n f o r m a n en Se-
v i l l a , 37, C a s a B l a n c a . 
32288 28 J l__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
' do c o c i n e r a . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en 
h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . E n l a m i s m a se 
c o l o c a u n a n i ñ a de 12 a ñ o s I n f o r m a n 
C a ñ e n g o , 12, C e r r o . 
32209 27 J l 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D B M E D I A -
n a edad desea c o c i n a p e q u e ñ a , n o h a c e 
j l i m p i e z a ' n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
1 f o r m e n : R e i n a , n ú m e r o 1 9 . 
i 32031 _ Í 7 - J 1 - — 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A ' 
c o l o c a r s e p a r a c o o l n a y s i e n d o p o c a ; 
f a m i l i a . T a m b i é n p a r a l i m p i e z a . I n -
f o r m e s : C r e s p o 2 6 . T e l é f o n o A - 7 9 3 o . 
_ 31994 28 J L 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
i V o l o c a c l ó n p a r a c o c i n a r . T i e n e b u e n a s 
' r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 1 0 5 . 
82188 27 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r o c a m i ó n c o n once 
a ñ o s de p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s y m e -
c á n i c o p u d i é n d o l o a c r e d i t a r c o n t í t u l o 
de P a r í s , y t e n i e n d o l a s r e f e r e n c i a s q u e 
se n e c e s i t e n . T a m b i é n se h a c e c a r g o de 
r e p a r a c i o n e s , p r e g u n t a r p o r R o d r í g u e z . 
C a l l e 2, e s q u i n a 35. b o d e g a . T e l é f o n o 
F - 2 2 3 1 . 
82524 ^ 2 A g . 
C H A U P P E U R , J O V E N E S P A f í d í E i r V A ^ 
r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , c o n o c i m i e n t o s en 
t o d a s l a s m á q u i n a s , desea c o l o c a r s e en 
casa p a r t i c u l a r , r e c o m e n d a c i o n e s l a s 
que deseen. I n f o r m e s ; V e d a d o , c a l l e 9, 
n ú m e r o 50, e s q u i n a B a ñ o s . T e l é f o n o F -
, 5285. 
! 32321 30 J l 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas d o n d e h a t r a b a j a d o . M a n e j a t o d a 
c lase de m á q u i n a s . L l a m a r a l T e l é f o n o 
M j ^ j ^ 31 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a A y u d a n t e de C h a u f f e u r o p o r t e r o 
o a y u d a n t e de j a r d i n e r o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o M - 9 4 9 3 . B e l a s c o a l n N o . 97 
32247 _ 27 J l , 
G H A U P P E U R E S P A Ñ O L O N C E a ñ o s 
de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a casa p a r -
t i c u l a r de s e r i e d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n , de l a s casas en q u e I 
t r a b a j ó . D i r i g i r s e t e l é f o n o A - 0 0 65. 
32057 28 J l 
S E O P R E C B C H A U P P E U R B I E N r e -
c o m e n d a d o p a r a c u a l q u i e r m á q u i n a o 
c a m i ó n . P r e g u n t a r p o r L o r e n z o T e l é f o -
no 1-4024. S a n F e l i p e y E n s e n a d a , 
82165 28 J l , 1 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o c o m e d o r . 
1 I n f o r m a n en l a A v e n i d a de C o l u m b l a y 
| C o n c e p c i ó n , B u e n R e t i r o . T e l . 7284. 
82238 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
1 n i n s u l a r de c r i a d a da c u a r t o s o de c o -
i m e d o r . Sabe h a c e r de t o d o . T i e n e r e f e - 1 
| r e n c i a s de l a s c a sa s donde h a s e r v i d o . 1 
!Desea f a m i l i a de m o r a l i d a d , I n f o r m e s : 
L í n e a 19 e n t r o M y N . 
1 32124 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A i 
. p a r a coser y b o r d a r y l i m p i a r u n p o c o . 1 
I n f o r m e s : E s p a d a 30, h a b i t a c i ó n N o . S. 1 
32242 27 J l 
U N A E S P A Ñ O L A S E O P R E C E P A R A 
cose r y l i m p i a r . H o s p i t a l , 48-A, ba jos . 
8206 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a l i m p i a r y cose r o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1, a l t o s . 
H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
32111 27 J l . , 
S E D E S E A C O L O C A R U A J O V E N D B 
j o r a r ^ r a ^ ^ J O V E N E S - - í ^ ^ t ^ o ^ í l g K n ^ ^ n e 0 r ^ I 
L - * - man en t mcln* 0NmeptuTo' c f a * . S a l u d n ú m e r l 26. a l t o s , h a b i t a c i ó n 
' I " A S 1 0 " 2 2 J 1 
S B O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A | 
p a r a c u a r t o s o c o m e d o r o m a n e j a d o r a , 
15 y 18 V e d a d o , bodega , t e l é f o n o F -
1908. 
32151 27 J l . 
27 J l 85 j j — 
fe.^^cr^^AR U N A J C 
» i o U n e e C r t a < i a T e T " a n T A J O V E ^ ^ i c h a ^ ^ i n s ^ l a ^ ^ ^ t ^ t a r ^ r f a t a ' 
C ^ 1 0 n e 8 : V i a | m a n o 0 m a n e j a d o r a , , c h a P e ^ " 3 U T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Cerro. J ^ - A r e p a r t o de L a s , ^ j u a n o . ^ i m ^ de 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a . C a l z a d a d e l C e r r o , 575 , 
32148 J 1 -
S E C O L O C A U N A S R A . P A R A L I M -
p i e z a p o r h o r a s . I n f o r m e s en S o l , n ú -
m e r o 54. ba jos , d e 12 p . y m . 
82153 27 J l . 
p . y a . t   L a s es ta a c o s t u m b r a d a e n 
27 J l , 
2 * 6 ^ Tiene h^e « a n o o c r i a d a de 
V e n a A ñon** IT*? R e f e r e n c i a s de 
3226o Al)0daca 27 a í t S ^ 3 ' ' 1 0 ' I n f o r " 
27 J l . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne a u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a i n f q r m e s en 
l a bodega . T e n i e n t e R e y , 85. e s q u i n a a 
B e r n a z a . 
1 80805 28 J 1 -
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A C o -
c i n a r . Sabe s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a b i e n 
a l a c r i o l l a ; d u e r m e , en l a c o l o c a c i ó n 
a u n q u e sea f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 6 1 , / h o t e l L o s C o l o n o s . 
32283 27 J l 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en casa p a r t i c u l a r . D u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . T i e n e b u e n o s I n f o r m e s da 
l a s casas donde t r a b a j ó e I n f o r m a n en 
C a l z a d a d e l C e r r o , 606, e n t r e C h u r r u -
c a y A y u n t a m i e n t o . 
32280 28 J l 
P E N I N S U L A R D E S E A C A S A P A R A C O -
CÍ ñ e r a o c r i a d a . D u e r m e f u e r a , es H m -
p l a y f o r m a l . C a l l e 22 e s q u i n a a 1 1 , 
n ú m e r o 107, V e d a d o . 
_ 8 2 3 0 8 28 J l _ 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a y u n a d o n c e l l a , v i z c a í n a s A n t i g u a de 
M é n d e z . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 1 y 3 . T e -
l é f o n o s A - 2 8 3 4 y A - 8 4 6 2 . 
32216 28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R D B C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
n o h a c e p l a z a , d u e r m e en e l a c o m o d o . 
I n f o r m a n : P r o g r e s o , n ú m e r o 22 . a l t o s . 
H a b a n a . 
82370 28 J l . 
C O C I N E R A . E N E L V E D A D O , C A L L E 
25, n ú m e r o 420. e n t r e 6 y 8, se s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a que sea buena , se p r e f i e r e 
d e l p a í s y se p a g a b u e n s u e l d o . 
3 2 3 9 6 _ J ^ • , 29 J l . 
S l T O P R E C B U N M A T R I M O N I O . E L L A 
p a r a c o c i n e r a o p a r a l a f a e n a de l a 
casa, y é l p a r a c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m a n en L a P r o s p e r i d a d , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 0 1 6 . N o s a l e n d e l V e d a d o . 
32179 27 j l . 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A D C O -
l o c a r s e p a r a c o c i n a r y a y u d a r en l a 
l i m p i e z a . C o n s u l a d o 8 2 . 
_ 3 2 2 4 4 27 J l . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a l a coc ina y n o l e i m p o r t a a y u d a r en 
l o s q u e h a c e r e s . I n f o r m a n I n d u s t r i a 
115 A . 
32255 27 J l . 
D B S B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o d e l p a í s , c a l l e A r r o l l o , es ¡ 
q u i n a C r i s t i n a . T e l é f o n o M - 6 7 1 9 . 
32357 28 J l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A S O L , se 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o t i e n e r e f e r e n c i a s y es h o m b r e s o l o . 
A n i m a s , 8. T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
32389 28 J l . 
C O C I N E R O P R O P E S I O N A L , E S P A ñ o l , 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
s o l t e r o , h a b l a v a r i o s i d i o m a s , se o f r e c e 
p a r a casa p a r t i c u l a r , t a m b i é n a c o m -
p a ñ a r í a f m i l i a q u e v i a j a s e p o r E u r o p a , 
m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s y e x c e l e n t e s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-5152 . A l f r e d o M o -
r e l . 
82156 _ ^ 27 J l . ! 
C H A U P P E U R J A P O N E S " M E C A N I C O ^ ! 
m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e en ca sa ; 
a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e m u c h a e x - | 
p e r i e n c i a . es f o r m a l y l u m p l i d o r c o n ¡ 
BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n t e l é f o n o M 
9290. 
81715 29 J I . 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E L i -
b r o s , m e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l m u y 
p r á c t i c o , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se 
o f rece p o r l o q u e q u i e r a n d a r l e . N e -
c e s i t a t r a b a j a r . D a n i e l C u e v a s , P a r q u e , 
16, C e r r o . 
82310 28 J l 
U N A S R T A . S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de d e p e n d i e n t a en b o t i c a o e s t a b l e c i -
m i e n t o , es a c t i v a y b u e n a p r e s e n c i a E n 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a , sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y d á r e c o m e n d a c i o n e s . 
S a n R a f a e l , 147. e n t r e E s p a d a y H o s p i -
t a l . 
3 2322 28 J l . _ 
U N J O V E N C O N B U E N A S R B F E R E N -
cias , l e t r a c l a r a , a l g u n a p r á c t i c a , é n 
m e c a n o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d , desea co-
l o c a c i ó n , q u e l e d é p a r a sus m o d e s t o s 
g a s t o s . I n f o r m a n : O b i s p o , 105, s a s t r e -
r í a . 
j 32360 28 J l . _ _ 
J A R D I N E R O , . E S C U L T O R P L O R I C U L -
t o r , desea c v i r s e e n casa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o I , se h a c e c a r g o de t o -
da c l a s e tic ; r a b a j o c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , c a s c a d a , 
g l o r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
i _32350 4 A g . 
D E S E O C A S A P O R M A L P A R A C O L O -
c a r u n m u c h a c h o de t r e c e a ñ o s p a r a 
l i m p i e z a o j a r d í n ; sabe c o m p r a r . 16 es-
q u i n a a 1 1 , bodea . V e d a d o . 
82309 28, J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -
d e r a de r o p a f i n a , c o n r e f e r e n c i a s b u e -
1 r í a s . S o m e r u e l o s , 5. I n f o r m a n . 
32115 27 J l . 
! S E O P R E C B J A R D I N E R O , H O R T E L A -
no, p r á c t i c o en f l o r i c u l t u r a , a r b o r i c u l -
t u r a y h o r t a l i z a s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 
21, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 4 . 
32202 - 28 J l 
L E A E S T O S I U S T E D D E S E A G A R A N -
t i z a r s u d i n e r o en b u e n a s p r o p i e d a d e s l e 
a conse jo t r a t e con u n a p e r s o n a e x p e r -
t a en o b r a s . V e a a l s e ñ o r L ó p e z . H o t e l 
P a r í s , M i s i ó n y Z u l u e t a . 
31684 30 J l . 
V E N T A D B C A S A S E N L A H A B A N A 
en l a c a l l e de G e r v a s i o casa d e ' d o s p l a n -
t a s $ 1 8 . 0 0 0 . San L á z a r o d o s p l a n t a s 
í ; i 8 . 0 0 O . A g u i l a , t r e s p l a n t a s $ 1 9 . 0 0 0 . 
T r o c a d e r o dos p l a n e a s $8 .000 . M o n s e r r a -
te dos p l a n t a s $14 .000 . I n f o r m a n : O b r a -
p í a 91, A l b e r t o . N o c o r t a d o r e s . 
31682 30 J L 
j s a z ó n e x q u i s i t a , se c o l o c a e ñ ca sa p a r -
I t i c u l a r o de c r a e r c i o , v a a i c a m p o . I n -
f o r m a n , e n S a n M i g u e l , 183. T e l é f o n o 
A - 4 1 7 9 . 
32895 381 J l . 
U N A S I A T I C O J O V E N , M A E S T R O D E 
c o c i n e r o , q u e sabe c o c i n a r m u y b i e n a l a i 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en t r a b a j o , c o n m u -
I c h a p r á c t i c a , puede g a r a n t í a , se desea 
c o l o c a r . I n f o r m a n en l a c a l l e D r a g o -
nes, n ú m e r o 54, e s q u i n a a R a y o . T e l é -
f o n o M - 4 0 7 2 , p r e g u n t e p o r J u l i o W é n z . 
32335 3 1 _ J 1 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
: s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e b u e n r e p e r t o r i o . 
' I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . y A - 5 1 6 3 . 
I 32246 , 2 7 _ j l . 
1 U N J O V E N S B O P R E C E P A R A C O C I -
n e r o de casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a I n -
' f o r m e s T e l é f o n o F - 5 6 9 9 . 
) 32261 27 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A - , 
d o de m a n o . Sabe t r a b a j a r y t i e n e b u e - 1 
ñ a s r e f e r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s . 
P a r a i n f o r m e s : C e r r o , F a l g u e r a s N o . 3, 
T e l é f o n o A - 6 8 3 5 . . 
82465 31 J l . , 
S E 5 Í O R A F O R M A L , E S P A Ñ O L A , D E -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a ^ p a r a c o r t a 
f a m i l i a o c a b a l l e r o so lo en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a . D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
D a r á n i n f o r m e s L a n i D a r l J l a 18, b a j o s . 
32089 ^ i l 
¡ U N B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O -
• v e n , que h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s 
i casas ¿le c o m e r c i o y p a r t i c u l a r e s de l a 
' H a b a n a , desea e n c o n t r a r u n a c&sa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l o 
¡ r e c o m i e n d e y v a a l c a m p o . P a r a m á s 
• . i n f o r m e s . A p o d a c a 1 7 . C u a r t o N o . 8. 
; 32260 27 J l . 
j B E O P R E C B U N C O C I N E R O D B N A -
c l o n a l l d a d c h i n a , p a r a ' c o c i n a r c u casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s , M a n r i q u e 98, p r l 
mc-r c u a r t o , J u l i a n o W o n g . 
82076 , 31 J I 
D E S E A C O L O C A R S E U N P A R D O CO 
c i n e r o y r e p o s t e r o . C a l l e de C o l ó n , n ú -
m e r o 37, a l t o s . 
32170 27 J l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
p i o e c o n ó m i c o y p u n t u a l , se o f r ece p a -
r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . B e r n a z a , 18 
T e l é f o n o A-5477 , no v a a l c a m p o . 
32138 C a? J i . 
P A R A T E N E D O R D B L I B R O S , D B O A -
sas i m p o r t a d o r a s y e x p o r t a d o r a s , d e p a r -
t a m e n t o s c o m e r c i a l e s de C e n t r a l e s A z u -
c a r e r o s , se o f r e c e f i j o , c o n g a r a n t í a s 
p e r s o n a l e s y en m e t á l i c o . D i r e c c i ó n : 
L u i s S á n c h e z . H o t e l B ú f f a l o . Z u l u e t a , 
3 2 . H a b a n a . 
32028 8 A g . 
B A L A N C E S D E C Ü A T R O P O R C I E N -
to. P r e s é n t e n l o es te m e s p a r a e v i t a r m u l -
ta , s i a ú n no l o h i c i e r o n a v í s e n m e . P o r 
u n a p e q u e ñ a c u o t a y o se l o h a g o y p r e -
sen to . S á n c h e z . H a b a n a , 157, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 0 6 6 4 . 
32096 28 J l . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : te o f r e c e 
p a r a t o d a c i a s e d e t r a b a j o s d e c o n - ; 
t a b i i i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a - ¡ 
ce b a l a n c e s , U q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o » . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75e l t I n d 19 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
g r a f o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, se o f r e -
ce p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m e s y r e -
f e r e n c i a s : s e ñ o r e s F r e r a y M a r t í n e z , 
A g u i a r . 124. T e ó f i l o P é r e z , M a c e o 14, 
R e g l a 
81717 81 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A - D E 
c o l o r de l a v a n d e r a , l a v a b i e n . I n f o r m a n : 
So l , 116. h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 4 . 
32412 23 J l . , 
L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R 
r o p a p a r a l a v a r e n s u casa, p r e g u n t a r 
p o r M a r í a L u i s a en S a n t a C a t a l i n a , 6. 
A c c e s o r i a , 26. V í b o r a . 
811799 27 J l . 
S B D E S E A C O L O C A » ~ U Í r J O ^ N D n 
20 a ñ o s p a r a t r a b a j a r en c u a l q u i e r cosa 
SI a l g u i e n l o s o l i c i t a , l l á m e l o a l t e l é -
f o n o M - 7 7 1 3 . 
31740 ^ ^ J l 
C A R P I N T E R O . S B L E O F R E C E P A R A 
todos l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a q u o 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus m u e b l e s 
p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n , e n r e j i l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , e t c , t o d o a p r e c i o 
de, r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . 
L l a m e h o y m i s m o a l F-4435 o F -1562 
a C á n d i d o A b r a i r a . 
31960 1 ag . 
H O M B R E J O V E N S B O F R E C E P A R A 
I n t é r p r e t e de h o t e l , c a m a r e r o ü o t r o 
c u a l q u i e r t r a b a j o . T i e n e p r á c t i c a de 
o f i c i n a g e n e r a l . H a b l a i n g l é s y e n t i e n -
de f r a n c é s . D a b u e n a s ^ r e f e r e n c i a s 
D i r i g i r s e a l a c a l l e K e s q u i n a a 19, 
( f r u t e r í a ) . V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 2 4 8 . 
82067 27 J l 
U N A S R A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa p a r t i c u l a r p a r a l a v a r , p a r a c u a l -
q u i e r l u g a r . E m p e d r a d o , n ú m e r o 20, h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7 . 
82097 - 28 J l . 
S B O F R E C E U N M A T R I M O N I O P B -
n i n s u l a r p a r a e n c a r g a d o de casa, e l l a 
p a r a l i m p i e z a y é l p a r a a r r e g l o s de l e -
c h a d a y c a r p i n t e r í a de v a r i a s ca sa s y 
se d á n r e f e r e n c i a d e c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 55. C o r r a l . 
32092 27 J l . 
S R T A . M E C A N O O R A F A , E S P A Ñ O L , i n -
g l é s y p r i n c i p i a n t a d e t a q u i g r a f í a , i n -
g l é s , desea c o l o c a r s t en o f i c i n a o casa 
c o m e r c i o . M l s s R. G. A m a r g u r a , 43, a l -
tos , s e g u n d o p i s o . 
32121 8 1 J l . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 2 
TASAS P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
f l N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
UNAS, n H U E S P E D E S L Q ü I L E £ S RADIO DE L A CIUDAD. VEDADO . n o MONTE. VIBORA, CERRÓ, L U Y A N O ^ 
BACOA. R E Í ^ MARUNAO ETCETE^ 
H A B A N A 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . U a n feqúlerda. 
r a z ó n e n l o s b a j o s . ._ 
P R O X I M O A I i 
ñ a s , f r e n t e g. San 
q u i l a p r i m e r p 
r e cha , c o n s a l a 
o e i n f o r r a e s 
S e a i q u ü a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 c o m p u e s t o s d e s a l a , h a U , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c n a d o s c o n s u s s e i v i c i o s , y c o c i n a 
a m e 
A T E N C I O N 
28 J l . 
A M A R G U R A N U M E R O 14, S E A I i Q U I -
l a e s t a casa p r o p i a a r a a l m a c é n , es-
t a b l e c m i e n t o etc., 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s 
a l t o s dos s a lones y h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e e n f r e n t e , n ú m e r o 5. I n f o r m a : E . 
J u a r r e r o . 1-7656. 
32312 4 A g 
des y u n o p e q u e ñ o , o t a l e t , c o m e d o r , co 
c i ñ a , s e r v i c i o de c r i a d o s , e tc . E n l o s a l -
tos , '2 c u a r t o s g r a n d e s y u n o p e q u e ñ o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , m i r a d o r , etc., 110 pe -
s o s . I n f o r m a n : M o n t e r o y B r u z ó n . 
32119 28 J l . 
Se a l q u i l a , p a r a H o t e l u n h e r m o s o y 
f r e s c o e d i f i c i o , t e r m i n a d o de c o n s t r u i r 
a l l a d o d e l N u e v o F r o n t ó n , e n t r a d a p o r 
B E AI IQUZX IA I . A C A S A C A I « I i B D E c o s ^ s f c o m - ^ 1 6 ^ d e S t Í n ^ ? n ^ ^ d o s ^ e ' 
T . p m n a r i i i a R ÍIP r l n ^ n i ^ o s n r o n i a o a r a 1 bt í c o m p o n e de c u a r e n t a y dos de -
r , ^ 1 ^ - ^ bJ- r5 ^ x ^ L f í i ! , , .„p I „ p a r t a m e n t o s con i n s t a l a c i o n e s m o d e r -
n a s . N u e v e c u a r t o s de b a ñ o , a g u a f r í a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e 
i n f o r m a n , e n l o s b a i o s 
I n d 
P A U L A , 98. C A S I E S Q U I N A A E G I E O , 
U l a 30 m . de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -U a - 1 q u l l a n l o s t r e s ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
a l m a c é n o cosa a n á l o g a L a l l a v e e n 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a e i n f o r m a n en 
E m p e d r a d o , 3, a l t o s . 
31904 27 Jl 
v e e 
e s c r i t o r i o o f i c i n a s , de 200 m . c a d a 
S E A L Q U I L A U N L O C A L 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A oa -
ü ñ o . ' V e V v i c i o s ' s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a | f,a P a u l a 59 p r ó x i m a a C o m p o s í c l a , 
3,000 l i b r a s , c a l l e propia .* L l a v e e i n f o r - " e n e c u a r t o de oa f ío . s . - r v . o í o p a r a c r i a -
m e s en el n ú m e r o W s n d u e ñ o : E . J u a - . | ^ I r ^ U ^ o . t l A ^ 
en San J o s é , 8. T e l ó f o i J A-394S r r e r o . 1-7656, 31375 4 A g 31901 3 A g . 
• „ riA 400 m e t r o s , c o n o I s b A L Q U I L A L A C A S A M A L E C O N , 74 , — _ aT<r T ^«¡•p'r.T;NTtTTio<« 
f L T T ^ J l P r o p i o P - a f ^ j L " ^ I a U o s A ^ a I ? f t ^ 5 L ^ S o m p E u ! ^ N d ? 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í.a„Sc P ' - í m a c e n e a o cnal̂ aiei f emv i a S w ^ í í i i m n P r e c i o 130 n ^ o s e ñ l o s « a l e t á , c i n c o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
T a m b i é n s e ^ d l v u i e ^ y . ^ , ñ 0 e l e g a n t í s i m o . P r e c i o 130 pesos en i o s c r i a d o g I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 1 3 5 . E n 
fiaaw 29 J l l a m i s m a se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a o f i -
V i l l e g a s , i. i 6¿ÓLi : — ¡ c i ñ a . 
e m AX.OTTTT. A •RTCT SAÜT TO-ITACIO. E S - 3192 
3 a g \ 
ñ a s , a l m a c e n e s 
de v a p o r e s 
g O C i i n a C h Í C 1 T t e j ¿ d i l Í o : " 0 atr , S E A L Q U I L A E N S A N 1 G N A C I 
27 J l . 
esq 
! 2 5 S - ^ i n * 62, S E A L Q U I L A U N 
y c a l l e n t e , c o c i r a p a r a g a s y c a r b ó n , 
g r a n c o m e d o r c o n s u n e v e r a y r e f r i g e -
r a d o r , i n s t a l a c i ó n h e c h a p a r a p o n e r 
c a n t i n a , c u a r t o de a l m a c é n , g u a r d a r r o -
p í a , c u a r t o d e s t i n a d o p a r a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n donde se e n c u e n t r a u n c u a d r o 
de d i s t r i b u c i ó n de t i m b r e s , t e l é f o n o , etc. 
P a r a m á s d e t a l l es v e a a s u • d u e ñ o en 
N e p t u n o N o . 137. ba jo s , c a s i e s q u i n a a 
L e a l t a d . 
32218 8 a g . 
¿ C E B E U S T E D P O R D O S H O R A ^ , N O -
ches ; su c o n s e r v a t o r i o , a c a d e m i a o s a l a 
p a r t i c u l a r a l t o s ? e l é f o n o , p i a n o , t r e s 
v e n t a n a s f r e n t e , c é n t r i c o . A - 1 8 2 7 . W i -
l l i a m s , P r f . de B a i l e . 
32278 27 J l . 
^ ^ Y S ' ^ e T o ^ ^ K™6*-- ^ ^ ^ • J . c a s ^ ^ q u T n T r C h l c ó n 7 J u n T 0 
m í a c u a d r a de E g i d o , b i . a p a r a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O Ü 
l l a v e en l o s a l t o s 
82506 
c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
I 32328 2 A g . Z u l u e t a , 36-Q, a l t o s . 31785 
30 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa M i s i ó n , 73, c o m p u e s t o s de c u a t r o 1 S E A L Q U I L A U N C O M O D O , _ V E N T I -
c u a r t o s . sa la , c o m e d o r , g r a n p a t i o y m u l a d o y capaz t e r c e r p i s o 
'. " " i a l f l l l i l a n 6 c h a agua , l e ' p a s a n l o V t r a n v í a s p o r e l I 3 
P r ó x i m a s a d e s o c u p a r s e , se a i H » ^ " . f r e n t e de J e s ú s d e l M o n t e y p o r l a s dos 
- : « o o o « v e n t i l a d a s n a v e s c o n c h u - j e s q u i n a s L u y a n ó , U n i v e r s i d a d y A g u i -
e s p a c i o s a s y v e n i n a u a s » u a » l a y M a r i a n a o . i n f o r m e s en l o s a l t o s , 
c h o d e l f e r r o c a r r i l , c e r c a d e l a t s t a - | j232b 8 1 J l . 
" d « ; S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
R a z ó n : 
31786 
Z u l u e t a , 36-G, a l t o s 
S E O E D E E N L O S B A J O S D E A G U A 
q u i l a l a casa A m i s t a d , n ú m e r o 36, e n t r o 
N e p t u n o y C o n c o r d i a , se c o m p o n e de 
s a l a s a l e t a . 5 c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o 
' de c r i a d o s , c o c i n a de g a s o i n s t a l a c i ó n 
' de t e l é f o n o , p a t i o y t r a s p a t i o , a z o t e a 
oTfr>o ' ^ ^ R A B I - B M E N T E S I T U A D A , E R E N c o n b a l c ó n a l a c a l l e , u n c u a r t o a l f o n 
31 j l con l a e s t a n t e r í a , m o s t r a d o r y v i d r i e r a de u n p e q u e ñ o c o m e r c i o . U r g e . 
32243 • 28 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
p r e c i o r e a j u s t a d o . C u e s t a ' o c h e n t a p e -
s o s . I n f o r m a n en G a l i a n o , 101, f e r r e t e -
r í a . T e l é f o n o s A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
82562 80 J l . 
A U N A C U A D S A ~ D E D O B L E L I N E A ~ d é | 
t r a n v í a s , se a l q u i l a e l l u j o s o c h a l e t , c a - I t f^T, '' 
l i e 19, e s q u i n a a 14, en e l V e d a d o , d e i „ 7 , e n t 0 de 
V E D A D O , S E A T ^ 
a m u e b l a d o s d e ^ ^ A » ^ 
^0 ^6, e n t r e j * ¿ a s a c l i i 0S A>̂  
r r a z a , sa la y ^ c r , ^ l l e l i ^ Í Q » 
P l é n d i d o c u a r t o " ! ? ^ . ^ c o c i n a de ya0sdf b a ñ o r e c s ¿ 
a l l a d o - A • J-'lavf. , 011 caí 8 
4| 
c u a t r o " h ^ f A Í̂Í~TN̂  
dos p l a n t a s c o n c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , i ' i ^ # l a b r i s a - l t ac ion« . *>Alí, 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o n b a ñ o , g a r a g e y ; ° I e n t . e « n A e n t r e 2ñ entra(i s 
c u a r t o p a r a e l c h o f e r . P u e d e v e r s e a t o - ( ^ m i s m a u n a h a b i t a ^ . ? 27 Ni 
das h n r n s T n f n r m A - Snn T . á ^ a » ^ v,rt_!SOlOS. '•ctclón oU» 
C. 4984 I n d . 29 J l . 
das h o r a s . I n f o r m e : San L á z a z r o , n ú -
m e r o 208, a l t o s . T e l é f o n o M - 1 4 7 3 . 
32510 21 J l 
«-««JCIOTA A jjj, — . 
S E A L Q U I L A E N $ 1 0 0 . 0 0 L A C A S A q u i l a en 1H5 0Ct;i>AR<^r-
ca l e 8 N o . 23. e n t r e 11 y 13. V e d a d o , d e n c l a en el VTH08, Una vZ», 
E s s u m a m e n t e f r e s c a . T i e n e J a r d í n a l f o n o A-8142 veaaao . I n f 0 ^ l o 8 a f!*" 
S1478 
259 v-
f r e n t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , seis h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s u b a ñ o , c e c i n a y u n g r a n p a t i o . 
I n f o r m a n a l l a d o , 8 N o . 2 1 . 
32467-68 29 J l . 
81336 
S E A L Q U I L A . T E N E R I F E . N U M E R O 
53, sa la , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , j _ • _ j * _ 4 . l i • 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , a t r e s c u a d r a s d e l ; D a n o s Z í > / , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
i L ^ u a d l ^ ^ ^ A ^ i a 8 - ^ 
I 7 f - - - P ^ a % ^ 
M e r c a a o , p r e c i o r e d u c i d o . L a l l a v e a l | ^ ^ CO!neaor , c u a r t o ^ ^ - ^ j — ^ ^ ^ ^ ^ A' 
31903 27 J 1 - ¡ c r i a d o » g a r a g e , p a t i o t r a s p a t i o . N a - Q u i l a en l e o ' p i f o s Í ^ T a s S -
m u y a m p l i a y frV«n= a 06 una ^ 
l a s dos c a l i J . 
na , sa la , sa le ta v,»?,6 Para una ^ r " » 
" a b i t a c i ¿ n S e ^ S h b ^ s c i n c o X m > -
na, s e r v i c i o s , c u a t r o h ^ U ^ e d o r T83» 
f 0 n d 0 - ^ 7 i ¿ I o s T ° a h v S e ^ C Í O A ^ 
bodega de l f r e n t . ^ . ^ s n,8^ 
P R Ó X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L - | v a r r o . A - 2 S 3 6 d e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 . 
32421 28 J l . 
31 j l 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O | I n f o r m a n : e p t u n o 136 a l t o s T e l é f o n o 
p a r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s - Tvi .vcin i - n " i ^ o , a-iuot.. j . e i e i o n o 
t i n a , l o " a u n a c u a d r a d e l N u e v o M e r - f f l ^ ^ ^ ^ a v e en e l k i o s c o E l G a 
c a d o . I n f o r m a n , en l a b o d e g a . UUo099le,nIrente)• 
31784 5 a g ! ¿ ¿ ¿ 5 ¿ 28 J l . 
te a l a P l a z a de l P o l v o r í n , p r o p i a p a r a do y s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se p r e f i e r e p a -
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l , a l - r a i n d u s t r i a c o m e r c i o . T a m b i é n a l q u i -
q u i l o a m p l i o l o c a l en M o n s e r r a t e 47 , ( l o l a casa V a p o r , n ú m e r o 26 -A , se c o m 
E N C A L L E C O M E E R C I A L S B C E D E 
be a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a C h a - 1 i n t r a t o de u n l o c a l p r e p a r a d o p a r a a l -
c i ó n d e C o n c h a , j u n t a s o e n S ™ I " > 
h -A. n a v e s n r o p i a s p a r a a l m a c e n e s u . c ina) c u a r t 0 de b a ñ 0 y d e m á s s e r v i c i o s . 
S u X , p r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n ; 3 3 . ^ 1 0 . 73 . ^ 
e n A r ^ l S e c o , 3 5 , e s q u i n a a E 
v e r . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a LÚ - { . e s t a b l e c i m i e n t o , t 
, , „ . , i r . 1 * ton t o s , a m p l i o s s e r v i c i o s c o n b i d é y l a - P a r a r f 4 l p - . f „ „ ' „ ^, 
t e r a . 3 ae | s i t u a d o e n C o m p o s t e l a n u m e r o 1 2 0 , ^ ,p r ^ , _ „ e__j J u _ | r a - \ a ^ d e c t u n a o c o s a a n á l o g a , a l -
p o n e de sa la , s a l e t a , ü g r a n d e s c u a r t o s , | 
c o c i n a , i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o y g a s i 
c o n u n g r a n p a t i o . I n f o r m e s : A m i s t a d , f 
n ú m e r o 36. de 2 a 6 . ¡. 
32159 29 J l . 
p r e p a r a d o p 
; c o , o o , e ^ a - . ^ . d d m v e z n ú m e r o 2 3 , a m e d i a c u a d r a d e j ^ S ^ e s : d ^ | ^ . d e A . S a n c I a a - P a r a 
t í a I m p o r t a d o r a L a V m a - L « c a l S ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
27 J l . 
3 2 5#k 
U n a h e r m o s a s a l a p r o p i a p a r a D e n t l s -
t o o M é d i c o o f a m i l i a . E n t r a d a I n d e -
p e n d i e n t e , dos v e n t a n a s . L a g u n a s 89, 
b a j o s . 
8 a g . 
C a l l e 2 0 , e s q u i n a a 1 5 . S e a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s y l u j o s o s 
a l t o s . S e i s h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a j e y 
c u a r t o s d e c r i a d o s y c h o f e r . 
P r e c i o , $ 1 3 0 . 0 0 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m e s : R i c o , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l e r o n o s M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C5666 
en 
8181, A - 2 0 - , 2 ' 
31924 
T e l i í o , , ^ 
4d-26 
V E D A D O . i - A K A PAM1T.T.~ 
to , se a l q u i l a u n a h e T S ^ ^ ¿ 
e n t r e A y B , c-fimpuesta X 1 ' 273 
t a l . sa la , g a b i n e t e cua t ro ehB3ardín. PON 
b i t a c i o n e s , b a ñ o de l u jo116^08^ 
h e r m o s a g a l e r í a , c o m e d ó ? in0tercala£ 
c i ñ a , despensa y c u a r t o L XlíIí̂ yl £ 
- f 1 8 ^ í o r m a n y e n Y a ^ i s ^ a ^ ^ 
- . , í l JL 
S E A L Q D I L A N E O S T R E R r ñ S ^ 
^ Qde9,la c a l l e H , en t re .3 !C?-S n 23, con sa la . 
S E A L Q U I L A . L A M A G I C A C A S ^ 
c a l l e de l " y u i s l d ? r „ a n h a i 0 s p r o p i o s p a -
ía6 ^ ^ ^ r y l a s ^ s p T n t A P -r a a i i w-ce" J ^ ^ ^ t J - . - i o r p a o casa de 
a l m a c é n . 3 a e 
32497 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
S E A K E I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
V i l l a v e r d e . R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u l a r , 75, c u a r t o 6 1 2 . 
O j o : E s t a m o s a 2 5 . 
32337. 24 A g . 
5> ¿ i n c o ^ ^ J f ; j S B A L Q U I L A E N M O D I C O ^ P R E C I O U N 
A M A R G U R A , 53, V ^ ^ * * , ^ ™ ; 
c o m e r c i o , d e p ó s i t o , a l m a c é n o l a n p a r a 
l a m i l l a , 
g u á n . e t c . E n l a n u s m a 
11, a l t o s , d e p a r t a m e n t o , 210 . 
32565 _ _ _ _ 
29 J l 
p i s o e n t e r o en e l e d i f i c i o B a n c o Comer -
c i a l de C u b a . A g u i a r , 78. I n f o r m a n : 
C u a r t o , 612. R o y a l B a n k o f C a n a d á , 
A g u i a r , 75 . 
32338 24 A g 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y C O M O -
^as H l y u i " m o t o r e í é c t r i c o de m e d i o 1 ^ c a ^ a d ^ J a o a l l e ^ H a b a n a , n ü m e r 
«?E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
^ x ^ j - , d s a c c e - j ba jos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c a b a l l o c o u - ^ ^ ^ ^ ' l e r v i c i o s . A l q u i - ! h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o 
s o n a s c o n CQcina r i ^ r . « i? . T e - ! m o d e r n o , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i -
c io s a n i t a r i o p a r a c r i a d a . I n f o r m a n : Ra-
c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , 3 ; e s q u i n a a C a s t i l l o c o n b u e n l o r a l S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A He K , n ú m e r o 1 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r - | ^ a " " " " " " " j " u c n l o c a l , de s a l s a l e t a CUatro c u a r t o s , a u n a | sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
v i c i o de c r i a d o I n d — 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n 
32036 
i n d e p e n d i e n t e , a g u a | p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . A l - i c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n : M o n t e , c i ñ a y u n c u a r t o a l t o . L a l l a v e e i n f o r -
l a n en l a m i s m a . ! : , _ „ . e \ 350 a l t o s . T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . | m e s en L , 164, e n t r e 17 y 19 . n< ^ 
3^414 
89, e n t r e 19 y 21, t i e n e 1 L a l l a v e a l f o n d o . Teféfonr» í i ^ N 
u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o - . 31777 ^eLerono F-i ieg,* 
29 j i 
1 A g . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
d e p e n d i e n t e , p r o p i a p a r a b a r b e r í a o a l -
m a c é n , c o n s e r v i c i o s . S a n I g n a c i o c a -
s i e s q u i n a a O b i s p o , b o d e g a . 
32058 28 j l 
i q u i l e r d e s i t u a c i ó n . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n l a P e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . 
29 J l . 32392 31 J l . 
32237 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y h e r - [ V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S C U A -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S D ^ . T 
1 t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dos h a h u 8 , 
nes con l u z . C a l l e de B a ñ í w ^ a „ U c ^ 
28 J l . 
L O C A L B I E N S I T U A D O 
m o s á casa de a l t o s de R o m a y y C á d i z , 
c o m p u e s t a c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a 
y c o m e d o r y m u y f r e s c a , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , c i e l o r a s o y s e r v i c i o s p a r a ca -
l z^ l l   a o s nOra^ , 
a a Q u m t a . T e l é f o n o F-2174 g|( 
27 Jl 
S E A L Q U I L A N 
a l t o s de So l , 64, 
L O S E S P L E N D I D O S 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , 
T e n i e n t e RPV R 7 « n f r » R a r n a v s «r1 b a l l e r o s y c r i a d o s c o n s u l a v a m a n o s y l e n i e n o e i v e y B Í e n t r e B e r n a z a y . n u e v a f l / a r l c a c l 6 n y a t r e s c u a d r a s d e l 
M o n s e r r a t e , p r o p i o p a r a c o m e r c i a n t e - M e r c a d o U n i d o . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
Z e q u e i r a y R o m a y . e l p r e c i o 700 pesos . 
M - 3 8 4 2 . 
30 J l . 
l é f o n o 1-3397. 
32550 
A b l a n e d o . 
3 1 J l 
A M I S T A L , 150, S E A L Q U I L A U N S A -
32493 Ó A o . -
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s ( 2 ) M a z ó n cas i f * ^ * a f*11 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de ^ a l a r e c i b i d o r 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s c o m p l e t o s , c a l e n -
t a d o r y c o c i n a de gas . s e r v i c i o s y c u a r -
t o de c r i a d o s , t a n q u e y m o t o r P a r a e l 
a g u a . P r e c i o cada u n o . $100, r e b a j a d o s 
de 130 pesos. L a s l l a v e s a l f r e n t e . I n -
f o r m a n A - . 4 1 ? l . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 324. 
_ 3 2 5 3 7 _ * _ 0 . 3 1 . -
T E R M I N A N D O S E D E P I N T A R , S E a l -
q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s L a g u n a s . 87, 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , c o -
m e d o r , coc ina , c u a r t o c r i a d o s . L l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m e s : A . Caos. E m p e d r a -
do, 30. M-1238 y P -4187 . 
32519 31 J l . 
S E A L Q U I L A N E N C I E N T O D I E Z P E -
sos y c i e n r e s p e c t i v a m e n t e e l s e g u n d o 
y . t e rce r p i s o de l a casa A v e n i d a de I t a -
l i a , a n t e s G a l i a n o . n ú m e r o 3. c o m p u e s -
t o c ada u n o de sa la , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a ñ o e tc . L a l l a -
v e en l o s b a j o s e i n f o r m a n en 15, n ú m e -
r o 184. e n t r e H e I , t e l é f o n o F-1370 
32546 29 J l . 
y o , 110. L a l l a v e en e l n ú m e r o 25, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 7 4 3 . 
32358 30 J l . 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N J o -
s é , 208', e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , sa l a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o 
i c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s y 
| c i e l o r a s o . L a l l a v e en e l 210, b a j o s . 
32346 30 J l . 
S E A L Q U I L A C A R M E N N U M E R O 31, 
n u e v a , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , sa la , 
s a l e t a , y dos c u a r t o s . P r e c i o 75 pesos . 
I n f o r m a : D r . M á r q u e z . M a s s i n o . M -
5611. A g u i a r 116 . 
32367 81 J l . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a a l m a c e n a r t a b a -
co o m e r c a n c t a s . H u b e r t o de B l a n c k . 
A l m a c é n de P i a n o s y M ú s i c a . R e i n a , 
83 . 
32369 31 J l . 
A L Q U I L E R E N G A N G A . S E A R R I E N -
da p o r c o n t r a t o l a c a sa Z e q u e i r a , 5 4 - A , 
con f o n d o a l a c a l l e de C á d i z , se c o m p o -
ne de dos a c c e s o r i a s y t r e s n a v e s g r a n -
des, u n a p o r Z e q u e i r a y dos p o r C á d i z , 
e l t e r r e n o d á de c a l l e a c a l l e , es u n b u e n 
p o r e s t a r en e l c e n t r o de n e g o c i o s S o ; c o m i s i o n i s t a , e s c r i t o r i o , a l m a c é n © ¡ T e l é f o n o 
p r e s t a p a r a e s c r i t o r i o da c o m i s i o n i s t a , . . ' r 1 • 3204 
m é d i c c ; t i e n e a g u a en a b u n d a n c i a p a r a t i n t o r e r í a , o e h a c e c o n t r a t o D O r CUICO! • 
t o d o , g r a n d e s sa lones , c i n c o h a b i t a d o - r 1 „ _ f . i r , c - ! A L Q U I L O B A R A T O P L A N T A B A J A , 
nes, c o m e d o r b a ñ o c o c i n a - t o d o es m o - ! a n o s • ^ a v e é n t r e n t e , i n f o r m e s : a e n o r i S a n R a f a e l , 167. c o n s i e t e m e t r o s , f r e n -
^ u c t ^ m ^ s ^ I n í S e n ^ l a n ^ M U ' ^ r m a s » H o t e l S a r a t o g a d e 1 a 2 p . m . | £ ^ e ^ ^ V m ^ ^ u ^ r r c r e ^ . l l 
g u e l , 86, t e l é f o n o A - 6 9 5 4 . L a l l a v e e n , O p o r C o r r e o a s o l i c i t u d . 
l a b o d e g a de e n f r e n t e . , 32161 \ 
82064 / 3 a g 
Ifltíay b a ñ 0 „ t n t e r c a l a d ' o 7 g a r 6 V i r d « p j . s i anas , c u a r t o y 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - i E g i d o 1 8 . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s a l 
t o s de l a c a l l e C á r d e n a s , n ú m e r o 66, en 
q u e desee c a m b i a r de l o c a l o e s t a b l e -
ce r se no de j e de v e r l o . L a l l a v e e n l a 
f e r r e t e r í a , en f r e n t e . 
32406 30 J l . 
t r e l a s dos l i n e a s de J e s ú s d e l M o n e t . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : S u s -
p i r o . 10, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
32107 1 A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V P R E S -
ca casa M a l e c ó n , n ú m e r o 25, a l t o s , c o n 
p ó r t i c o , s i e t e c u a r t o s , sa l a , a n t e s a l a y 
c o m e d o r , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . e n t r e 
C r e s p o y A m l s t a ' d . I n f o r m a n : P r a d o , 
88. T e l é f o n o A - 4 6 5 2 . 
32041 1 A g . 
t r o p l a n t a s , dos a l t a s y dos ba jas , a c á - L i n a r . e s 
b a d a s de c o n s t r u i r en l a c a l l e 14, n ú - \ 31435' 
m e r o s 181 y 183, c a s i e s q u i n a a 19. a ' 
100 m e t r o s de t o d o s l o s t r a n v í a s de l a -tj-p-n A T , n o-r. «T /->TTT̂  ., 
H a b a n a y M a r i a n a o . a l t o s , s a l a , c o m e - 1 ¿nos enlo ™ ^ ? ? ^ ? EEllMOS0| 
dor , p e t i t - h a l l . c i n c o h a b i t a c i o n e s , u n a ' e" ^^AP a l t o y fresco; se com. 
p a r a c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , u n b u e n ; 5 ° ^ " í e „ « c _ u ^ ° _ 5 _ u , a r , t o s ' terraza, 
b a ñ o y cocina-; t i m b r e e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e desde l a c a l l e , b a j o s , sa la , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s b u e n b a ñ o , 
a p a r t e e l de c r i a d o s , p o r t a l y j a r d í n , 
h a y a b u n d a n t e a g u a en t o d a s l a s p l a n -
t a s s u a l q u i l e r m ó d i c o , se p u e d e n v e r 
a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o F - 1 5 5 2 . 
32407 31 J l . •' 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l e 15 N o . 109, e n t r e 16 y 18, con j a r -
d í n , h e r m o s o p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e a 
g r a n d e s c u a r t o s , o t r o m á s p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , s e r v i c i o de c r i a d o s . 1 S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n J o a q u í n 
tOS, p r o p i o p a r a O t l C i n a s O V.asa ü e j y . , , h a h i t a c m h e » v c i n - c o c i n a , s a l i d a i n d e p e n d i e n t e de c r i a d o s y 
H u é s p e d e s , a U n a C u a d r a d e l a E s t a - i y V l g l a ' COn 0C - h a b í . t a C 1 . 0 I í e s y CJn- d e m á s ' c o m o d i d a d e s . L a 1 l a v e a l l a d o . I n -
se rv ic io do cris'dnV 
H a y g a r a g e s i le hace f a l t a . R e a l u S 
9 5 t p e s o S y L a l l a v e en 27 
á s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a u ó 
c i ó n T e r m i n a l . 
32169 27 J l . 
S A N L A Z A R O , 202, A L T O S . S E A L -
q u i l a e s t a e spac iosa y f r e s c a c a sa c o n 
v i s t a a l M a l e c ó n y de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . L a s l l a v e s en l o s b a j o s y p a r a 
i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 2 7 6 6 . S a n I g n a c i o , 
3 8 . 
32011 30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
f o r m a n en l o s b a j o s y "en S a n R a f a e l g reso , 21 , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
y H o s p i t a l , bodega , t e l é f o n o A - 6 7 8 4 . í t r i a o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 
E n l a m i s m a se v e n d e u n a g r a n v i d r i e - i 96. Z a b a l e t a y C a 
r a . | 32019 30 J l . 
31719 29 J l 1 — ' 
E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I L A N B A -
166, e n t r e 17 y 1 9 . S e a l q u i l a m u y b a r a t o u n nueyo, am» 
p l i o y V e g a n t e c h a l e t , s i t i o alto y sa* 
28 31 l u d a b l e , p a r a f a m i l i a nucerosa y á( 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A ¡ V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S I g u s t o , N l U l C a h a y C a W en él . La h 
b a j a , N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 3, e s q u í - p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a m o d e r n a i i n f o r m e s MI M i l a o m s 118 AKIM 
n a a B e n j u m e d a , p r ó x i m a a l N u e v o ! casa Paseo 274. e n t r e 27 y 29. C a d a ^ M i r o r m e s e n muagTOS, 118, 
c o p u e r t a s p o r c a d a c a l l e . I n f o r m e s e n f o r m a n , H . N o 
l a b o d e g a , t e l é f o n o A . 6 6 6 2 . | P r 3 m 5 i $ 8 0 00-
4 a g 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de S i t i o s y D i v i s i ó n . I n -
e s q u i - i p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a o d e r n a 
.  i , C a d a 
F r o n t ó n , s a l a s a l e t a , c i n c o d e p a r t a m e n - i p l a n t a t i é n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , ; L a w t o n y A r m a s 
t o s . g a l e r í a de v i d r i e r a , c o m e d o r e spa - i n u m e r o s a , b u e n o s g a r a g e s y c u a r t o s de ¡ -IOÍQK 
c ioso , d o b l e s e r v i c i o p a r a f a m i l i a y cr ia-1 c h a u f f e u r s . A c e r a de l a s o m b r a y d o - : 
dos, coc ina , p a n t r y , c u a r t o de c r i a d a y ¡ b l e l í n e a de t r a n v í a s p o r e l f r e n t o . I n 
de c h a u f f e u r , g a r a g e , p a t i o c e n t r a l y f o r m e s a l l ado , n ú m e r o 272, a l t o s . 
32303 28 J l 
30 ]1 
l a t e r a l . Casa f r e s c a y espac iosa , 14 p o r 
28 m e t r o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , a l q u i -
l e r Í 7 0 pesos m e n s u a l e s . 
32371 30 J l . 
de l a casa A v e n i d a de I ta -1 n e g o c i o p a r a e l que n e c e s i t e l o c a l p a r a ; P A R A G A R A G E O A L M A C E N . S E a l - 1 r a t o s l o s de A n i m a s 70, c o n e s c a l e r a 
s u t a l l e r o d e p ó s i t o , 552 m e t r o s de I e r r e - j q u i l a u n a n a v e de 867 m e t r o s en l a ! de m a r m o l , c o m e d o r , ' c u a t r o h a b i t a c i o -
no c u b i e r t o , p o r t ó n p o r l a s dos c a l l e s , | c a l l e de San R a f a e l e n t r e O q u e n d o y : nes y d e m á s . I n f o r m a e l D r . M e g o en 
m e e m p r o r a e t o a p o n e r l e a g u a p o r C á d i z 1 So l edad . A t r e s c u a d r a s de B e l a s c o a í n . E m p e d r a d o 17 a l t o s de 4 a 5 
p a r a que s i e m p r e h a y a a g u a a s í como- Su d u e ñ o . O b i s p o 89, a l t o s , t e l é f o n o M - ! 32029 1 A g 
5222 i . — 
S E A L Q U I L A A M O D E R N A Y L I N D A 
casa S a n M i g u e l , n ú m e r o 296, e n t r e I n -
f a n t a y B a s a r r a t e , c o m p u e s t a de sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a y p a t i o e n l o s a -
do. E s de u n a s o l a p l a n t a , sus t e c h o s 
t o d o s de c i e lo s r a sos , t i e n e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a i n v i s i b l e , y sus p i s o s de m o -
sa icos . L a l l a v e en l a bodega de I n f a n -
t a e I n f o r m a n p o r l o s t e l é f o n o s F - 5 2 4 1 
y M - 3 7 1 8 . 
j 32556 _ 3 A g . 
M A L E C O N , 56, H A Y U N P I S Ó B A J O Y 
o t r o a l t o c o n e l e v a d o r , c a l e n t a d o r , gas , 
e l e c t r i c i d a d y s i q u i e r e n m u e b l e s y 
o t r a s r e f o r m a s s i f u e r a n nece sa r i a s , se 
p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . e n l a m i s m a . 
I n f o r m a su d u e ñ o : C a l l e de San F r a n -
c i sco , e s q u i n a a l a A v e n i d a de A c o s t a , 
V í b o r a p r e g u n t a r p o r e l S r . L e b r e d o , h o -
r a f i j a p o r l a m a ñ a n a h a s t a l a s 9 y 
p o r l a n o c h e d e s p u é s de l a s s i e t e . 
32332 31 J l . 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
G r a n sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , g a -
l e r í a de c r i s t a l e s y m a m p a r a s de l a 
s a l e t a a l c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s c o n 
l a v a m a n o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o s c o n s u s 
a U o J ^ c o n ^ n r ^ H ^ t U ^ r ^ ^ H n l . 1 N e p t u n o y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 i a n o s co i ] a g u a c o r r i e n t e , g r a n c o c i n a | SIKSO 30 J l 
31728 28 J l 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S. P R A N -
c l s c o e I n f a n t a ba jo s , s a l a , s a l e t a , t r e s 
dos. c o c i n a g a s y c a r b ó n . T e l é f o n o P -
c u a r t o s . c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
5027 . 
31069 27 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a , 177-A, casa m o d e r n a sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , 
p a r a c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e en t o d a s 
i l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en L a M o d a . 
l i m p i e z a . A g u i a r . 7 2 / P u l g a r 6 n . T e l é f o n o ( d,e &as y c a l e n t a d o r e s tubulares* p a r a A KBCÍ e l s e r v i c i o de a ^ u a c a l i e n t e 
30 J l . 
A-5864 
32580 
S E A L Q U I L A I T L O S B A J O S D E E S C O -
b a r . 38, e n t r e A n i m a s y L a g u n a s , s o n 
m u y c ó m o d o s y f r e s c o s . L a s l l a v e s es-
t á n en e l n ú m e r o 3 4 . 
32581 30 J l . 
en l o s b a j o s . 
32098 
L a l l a v e 
29 J l 
S E A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E L 
P r a d o , e l m o d e r n o y f r e s c o 2o. p i s o a l t o 
de C o n s u l a d o , 24, c o n sa l a , s a l e t a , co-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L . 
29. t a m b i é n se a l q u i l a n dos i a b i t a c i o n e s 
a l t a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e c o n s e r v i c i o 
y m u y f r e s c a s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
32567 30 J l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
N e p t u n o . 27 3, a l t o s , e n t r e I n f a n t a y B a -
s a r r a t e , c o n sa la , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s 
s a l ó n de comer , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a -
dos. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 6, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 6 8 1 6 . 
32561 1 A g . 
S e a l q u i l a e l tOI \ . e r p i s o d e l a Casa m e d o r . h a l l c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n l a 
_ ^ ~* JT^ . v a b o p a r a f a m i l i a , p a n t r y , despensa , ba 
C o n c o r d i a , 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y " 
L e a l t a d , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o m -
p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , u n e s p l é n d i d o ba-
ñ o c o m p l e t o , c o c i n a c r i o l l a e i n s t a l a -
c i ó n p a r a l a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o 125 pesos a l m e s y 
f i a d o r . L l a v e e i n f o r m e s , e n l o s b a j o s . 
31352 30 J l . 
A L T O S F R E S C O S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
c o m p l e t i i n t e r c a l a d o ; a g u a 
a b u n d a n t e f r e a y c a l i e n t e , c o -
c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
32129 29 J l 
¿ C E D E U S T E D P O R D O S H O R A S , N O -
c h e s ; su c o n s e r v a t o r i o , a c a d e m i a o s a l a 
p a r t i c u l a r a l t o s ? T e l é f o n o , p i a n o , t r e s 
v e n t a n a s f r e n t e , c é n t r i c o . A - 1 8 2 7 . W i -
l l i a m s . P r o f . de B a i l e . 
32278 28 J l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o en l a 
c a l l e 9, e s q u i n a a F , a u n a c u a d r a de 
l a l í n e a y o t r a de l a C a l z a d a . T i e n e c i n -
co h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a s l a s 
d e m á s d e p e n d e n c i a s , p a n t r y . c o c i n a y 
c a l e n t a d o r de gas . L a l l a v e en e l c h a l e t 
d e l l a d o , p o r F . I n f o r m e s : O f i c i o s , 48, 
A l m a c é n . 
32330 4 A g . 
S*» a l m i l l a n a r a c n a l a u i e r n e g o c i o O! V E D A D O . B A l í O S , E N T R E 11 Y 13, o e a i q u u a p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o wj c e r c a d e l c o l e g i o de L a Sane> se a i q u i . 
v i v i e n d a l a Casa S a n M i g u e l , 2 2 4 , b a - l a c o n sala , c o m e d o r , p o r t a l , h a l l , c i n c o 
, , , • rv I c r i a d o s , b a ñ o m o d e r n o , dos c u a r t o s de 
JOS, d e r e c h o , Cas i e s q u i n a a U q u e n - ! c r i a d o s , b a ñ o de c r i a d o , p a t i o , e tc . L a 
d „ „ j . _ l - „ „ k l - o i l l a v e en l a bodega , de 11 y B a ñ o s ; c o n o , , c o n p u e r t a s d e h i e r r o p l e g a b l e s , | c o n t r a t ? p o r u n a ñ o ; _ s u d u e ñ o : P r a d o . 
s a l a g r a n d í s i m a , d o s c u a r t o s , c o c i n a d e 
g a s y u n p a t i o a l l a d o d e 1 5 0 m e t r o s 
33, de dos a c u a t r o . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
32348 1 A g . 
, , i • „ TV ' V E D A D O . A P A R T A M E N T O A M U E B L A -
c u a d r a d o s q u e p u e b l e c u b r i r s e , t i e n e , c ] 0 C a l l e 12 N o 70) a l t o s e n t r e L í n e a 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y t a m b i é n p o r L ^ ^ í n ^ ^ f n 6 8 ^ 
l a c a s a . I n f o r m a n e n E s c o b a r , 6 5 . T e -
l é f o n o A - 1 8 1 3 . E . G i q u e l . 
32399 30 j l 
S A N R A P A E L , 144, S E A L Q U I L A E S -
t a casa c o n l o h a b i t a c i o n e s de l a v a b o 
y a g u a c o r r i e n t e , c i e l o r a s o , m a m p a r a s , 
U a v i n e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , azo tea , e tc . 
I n f o r m a e l D r . P u i g en E m p e d r a d o , 17, 
de 4 a 5. 
32029 1 A g . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
ca sa San N i c o l á s , n ú m e r o 16. c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e en los a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
6420 . 
32400 29 J l . 
c ó m o d o 
a p a r t a m e n t o , c o n a m p l i o p o r t a l , c i n c o ! 32545 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas y c a r b ó n ; | — , 
b a ñ o c o n c a l e n t a d o r de gas , t e l é f o n o r S E A L Q U I L A D 
i n s t a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a ¡016 C a r m e n » 13, 
c r i a d o s . I n f o r m a n en -*& m i s m a de 9 a ^ "o1"' c u a t r o cua 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca. 
l i e M e n d o z a , e n t r e San ta Emi l i a y 
L e e . c o m p u e s t a de sala, h a l l , 3 habita^' 
c lones , comedor , h e r m o s o cuarto baS¿| 
g a r a g e i n d e p e n d i e n t e , dos hermosas ha/ 
b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s con sus serviv 
c i o s i n d e p e n d i e n t e s , p rec io reducido..In« 
f o r m e s y l l a v e s en Malo ja , 109. Teié' 
f o n o A - 6 6 6 3 . 
32511 20 Jl. ; 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA MI. 
l a g r o s , 8 1 , t i e n e p o r t a l , sala, saleta, 
c u a t r o c u a r t o s c o c i n a ; su buen servicial 
en b a ñ o , p a t i o a l a b r i s a . E s t á a iin$| 
c u a d r a de los c a r r i t o s de San Frands. 
c o . I n f o r m a n en l a bodega de la esq™i| 
na . S u d u e ñ o , F r a n c i s c o Llouzas. Ge> 
v a s i o , 8, H , T e l é f o n o 8420. 
332568 3_Ag. 
i i T A L Q X n X A L A C A S A S A N AlíASW. 
s io , e s q u i n a a T e j a r . V í b o r a , compuesta 
de sa la , s a l e t a , 6 c u a r t o s comedor baña 
i n t e r ca l ado , " c o c i n a y s e rv i c io de criador 
t r a s p a t i o c o n e n t r a d a independiente. Pa* 
r a i n f o r m e s en l a m i s m a a todas toras, 
T e l é f o n o 1-4292. 
ñ o , c o c i n a d e g a s , p a n t r y , c u a r t o d e : ^ n e l £*ntro C o m e r c i a l , C u b a , 1 0 8 , 
c r i a d o s , c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . } e n t r e . S o l Y M u r a l l a , se a l q u i l a p l a n - _ 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n t a ^AJA PARA 0̂ lĉ lAf a l m a c é n o ro.ues- E N eo P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
f r a r i n I f n n r m M f i i b a 1 1 0 I t o s de A g u i l a , 160. L a l l a v e en l o s b a -
i r a n o . i r o n r m e s , C U D a , l l U . j o s I n f o r m a n . o ' R e i l l y y V i l l e g a s , ca -
29 J l I f é e l P a r a í s o , de 8 a 11 y de 3 a 6 . I n -
e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , B , a l t o s . 
3 2 1 0 0 8 a g 
E S T A B L E C I M I E N T O , N E P T U N O , 65, 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S e n t r e G a l i a n o y San N i c o l á s ; se a l q u i -
de l a c a sa A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 252, i l a e s ta e spac io sa casa p r o p i a p a r a c u a l -
c o m p u e s t o g de s a l a , r e c i b i d o r , . t res c u a r - q u i e r n e g o c i o . I n f o r m a n : P-4496. L í n e a 
tos , c o m e d o r , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y y M , a l t o s . 
u n c u a r t o a l t o . P a r a i n f o r m e s en e l t e - 32146 29 J l 
l é f o n o 1-7392 o en a m i s m a , de 1 a 4 p . 
m . 
32336 30 Jl 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E A L -
tos , r e a j u s t a d a s . M o n t e r o N o . 38, en-1 
s anche de l a H a b a n a . 
32444 31 j l . | 
A G U I A R 39 E N T R E E M P E D R A D O Y 
T e j a d i l l o , se a l q u i l a e l t e r c e r p i s o a l t o , , 
n u e v o y c o n v e n i e n t e . V é a s e de 8 1|2 a ! 
10 1|2. I n f o r m e s A g u i l a 75, b a j o s . i 
32383 29 J l . 1 
p a c i o s a y v e n t i l a d a p l a n t a b a j a d e l a 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y P R E S -
OOS b a j o s de V i r t u d e s , 171-B, en m ó d i c o 
p r e c i o . L l a v e s e I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 
3 1 . T e l é f o n o A - 3 5 6 5 . 
32101 p,7 J l . 
L O M A D E A U N I V E R S I D A D E L L U -
g a r m á s f r e s c o y b o n i t o de l a H a b a n a 
San L á z a r o , 341 , f r e n t e a l e d i f i c i o A n d i -
no , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o p i s o a l t o 
c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c u a r t o de s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . L l a v e e I n f o r m e s en l a m i s m a 1 S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
81766 
C O N C O R D I A , N U M E R O 163, E N T R E 
O q u e n d o y So ledad , h e r m o s o s a l t o s ; sa-
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i n a g a s y c a r -
b ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -5027 . 
31440 , 1 A g . 
f o r m a n : S e o a n é . 
32021 29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s l e San R a f a e l , 71, c o n s a l a , c i n -
co c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , b a ñ o , c u a r -
t o de c r i a d o s , con p a r t e de u n s a g u n d o 
7" ~~ ; ;; ; ¡ — - p i s o q u e se c o m p o n e de sa l e t a , c u a r t o , 
r a r a e s t a b l e c i m i e n t o : se a l q u i l a c o n c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n , a l l a d o , en 
. . , • . « i e l n ú m e r o 69, de 10 a 2. P r e c i o c o m -
c o n t r a t o , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , l a es- j p i e t a m e n t e r e a j u s t a d o 
32068 31 J l 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
O b i s p o , 105. c u a t r o c u a r t o s , sa la . come-x 
d o r . d e m á s s e r v i c i o s , m u y c l a r o y f r e s - • 
c o . I n f o r m a n aba jo , c a m i s e r í a . 
32423 29 J l . 
N E C E S I T O ~ C A S A ~ D E H A B A N A ^ A 
A m i s t a d y de A c o s t a a O b r a p í a o M o n -
t e a G l o r i a D o y f o n d o o f i a d o r a s a t i s -
f a c c i ó n . A l q u i l e r 40 pesos y que l o s v a l -
ga . G o n z á l e z . B e r n a z a . 2 1 , a l t o s , de 7 
a 9 a . m . o 4 a 7 p . m . H a s t a 50 pe -
sos , q u i z á s p a g a r é . 
32432 29_ J l . 
S E A L Q U I L A E N 120T?ESOS L A H E R -
mofea casa S a n L á z a r o , n ú m e r o 12, b a -
j o s , f r e n t e a l P r a d o , c o n v e s t í b u l o , s a l a , 
c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
p a r a l o s m i s m o s y a m p l i a c o c i n a . L a 
l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : A l t o s D r o -
g u e r í a S a r r á . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
?2431 1 A g . 
11 y de 
32266 
1 a 5 . 
29 J l . 
3 AS^ 
OS PRESOOS AXTOl 
.:ora, con sala com»" 
JS, serv ic ios moderno! 
y t e r r a z a Se e x i g e f i a d o r . También M 
a l q u i l a n l o s b a j o s . I n f o r m a n teléfouí 
.1-2406. 
C O L U M N A , V E D A D O . S E A L Q U I L A : 32536 M 
S u n t u o s a r e s l d e n c / i r o d e a d a de j a r d í n , : ' . _ .4 
dos p l a n t a s : en l o s a l t o s se is c u a r t o s S E A L Q U I L A , P A R A P E R S O N A S v* 
c o n t r e s i n t e r c a l a d o s , r o p e r o , p a n t r y , 1 g u s t o , l a h e r m o s a res idencia e» M **] 
c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o . E n l a He de P a t r o c i n i o N o . 13 esquina a ^ 
p l a n t a b a j a ( p i n t a d a a l ó l e o y p i s o s de ü p e Poey . en l a V í b o r a . Puede ^ r " 
m á r m o l ) , sa la , b i b l i o t e c a , b i l l a r , c o m e - i de 12 a 6 p . m . I n f o r m a n en la misnis* 
dor , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y | 32454 * ag- ^ 
s e r v i c i o s , p o r t a l y t e r r a z a . I n f o r m a n : 
F - 1 8 5 2 . 
32273 27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e Paseo, 25. c o m p u e s t a de s i e -
te h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n : M e r c a d e r e s , 3 1 . T e l . A - 6 5 1 6 . 
31616 30 j l 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A , FONSA 
o e s t a b l e c i m i e n t o , l a casa calle r ^ 
d r o P e r n a s e s q u i n a a Teresa BlaD(?¡ 
en L u y a n ó . I n f o r m a n R o d r í g u e z 144, «n. 
t r e F á b r i c a y J u s t i c i a . J e s ú s del Monte. 
32292 ¿v 1 ^ 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y f r e s c o s a l t o s de l a c a sa c a l l e 25, 
e n t r e F y G. c o m p u e s t o s de t e r r a z a , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o , g a -
r a g e y dos h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a 
c o n b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é f o n o A -
7328. 
32118 29 J l . 
A C A B A D O S D E P A B R I O A R . 
q u l l a n los e s p l é n d i d o s a l tos , CaUada °« 
J e s ú s de l M o n t e y Chap le , con todw « 
c o m o d i d a d e s , p r o p i a s p a r a extensa i 
m i l l a , c l í n i c a o casa de huéspedes . 
1 A?. 
S E A L Q U I L A V E D A D O . SE A L Q U I L A U N D E P A R -t a m e n t o de c u a t r o h a b i t a c i o n e s m o d e r -
f o r m e n en los b a j o s . 
31571 
S E A L Q U I L A U N A C A S A ACABAW 
de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de 6 ^ f 0 1 ^ ^ 
nes, sa la , comedor , h a l l , dos < ĉ}̂ 'l̂  
b l e s e r v i c i o , p r o p i o p a r a una o dos i « 
l i a s . R o d r í g u e z , e n t r e F á b r i c a y 
c í a . , 
32313 
P E 
c a s a Iesú<! M a r í a N o 4 7 e s a u i n a » ÁI'QTITZ.O L O S B A J O S D E A G U A C A -
c a » a , j e sus " l a n a " q u i n a <x iZ e n t r e o b r a p í a y L a m p a r i l l a m u y 1 ' ™ v a i * b r i s a - s u e n t r a d a i n d e n e n d ^ n - 1 ^ . ^ man AT.TO B 
D a m a s . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 3 0 c í f r e seos , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s o p r o f e - | C a s a e s q u i n a de a l t o s , l a m á s f r e s c a " 0 £ 2S£ * n ^ ^ A L Q U I L A E L " f , ? r i f f número ^ 
o 1 XT AO c r , s i o n a l e s . I n f o r m a r á n en l o s a l t o s . de l a H a b a n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , ^uitr.̂ kr, ĉ f̂  ^ \ c ^ P r í n c i p e de A s t u r i a s , u " y 
S o l N o . 4 8 . S r . F r a g a . 31914 30 n, 1 r e c i b i d o r , ce rnedor , c o c i n a y d e m á s .ser- ^ m ' 9 n ? ^ u n a h a b i t a c i ó n a l t a a h o m - i v l l l a L e o c a d i a , e n t r e E s t r a d a ^ cUír, 
v i c i o s c o m p l e t o s . N a r c i s o L ó p e z 2, 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a - f r e n t e a i M u e l l e de C a b a l l e r í a , . E n l a 
b r e s s o l o » . 
31476 31 11 
casa , ba jos , d e r e c h o s . 
32219 
r a c o m e r c i o o f o n d a p o r e l s i t i o c é n t r i c o . m i s m a i n f o r m a n . 
27 J l . B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A — ^ 
casa M a l o j a 18 e n t r e A n g e l e s y A g u i l a S E A L Q U I L A E L P R E S C O P I S O A L T O 
c ó m o d a m e n t e s i t u a d o e n t r e t o d a s l a s de l a casa V i r t u d e s 106. Sala , s a l e t a , 
l í n e a s de t r a n v í a s y c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b u e n o s s e r v i c i o s . A l -
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o Q u i l e r b a r a t o . 
y t r a s p a t i o , c o c i n a y b a ñ o . L l a v e e i n - 32219 27 J l . 
f o r m e s e n A n g e l e s 1 4 . T e l é f o n o A - 7 4 5 1 T Z — 
82450 28 J l . 1 S:E A L Q U I L A U N B O N I T O P I S O A L 
t o en L e a l t a d , l e t r a C, e s q u i n a a F i s u -
ras , en 65 pesos . S a l a , c o m e d o r , dos S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de L e a l t a d 51 con sa i a , s a l e t a , t r e s c u a r - , c u f í i ? ? y b u e n o s s e r v i c i o s , 
t o s y c u a r t o de b a ñ o , c o n t o d o s l o s ser - : 
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e s ^ A n g e l e s 14. 
T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
32451 28 j l . 
27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa c a l l e de C á r c e l N o . 21 e n t r e P r a d o 
y San . L á z a r o . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
San L á z a r o N o . 1 7 . 
32479 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A p l a n -
t a b a j a C a m p a n a r i o , n ú m e r o 74 e n t r a 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . Sa l a , s a l e t a , c u a 
í e r b a r a ' t o 8 7 b u e n o s s e r v i c i o s . A l q u i -
er32^r9a 0' 27 J l . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O P I S O 
a l t o en S u á r e z , 116. c o n sa la , s a l e t a . 
t o s de S a n M i g u e l , 125, e n t r e G e r v a s i o q u e o c | i p a . A l q u i l e r r e a j u s t a d o , 
y E s c o b a r , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa- i deres , 39. 
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y dos b a ñ o s y co - i 31424 
c i ñ a , n f o r m e s en N e p t u n o , 104, a l t o s , i • 
30963 ; ! l £ j S E S O L I C I T A N 
M e r c a -
3 J l 
32232 27 j l . 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A A G U I A R perc;0nas qUe t e n g a n g o * - ^ « B en l o s t e -
27-A, sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a 1 j a d o s o a zo t ea s de s u s casas p a r a r e -
de gas , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s , ca - | c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O 
r r l t o s a l a p u e r t a . I n f o r m a n : S a n N i c o - ' N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
l á s 170, a l t o s . T e l é f o n o M - 5 6 5 5 . L l a v e J c a r i 0 . p í d a n o s f o l i o t e s e x p l i c a t i v o s , l o s ¡ SE A L Q U I L A N L O S 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a casa C o m p o s t e l a 130 . Se c o m p o n e 
de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , b a ñ o y 
c o c i n a . L a l l a v é e n l o s b a j o s de l a m i s -
m a c a s a . I n f o r m a su d u e ñ o en S a n I g -
n a c i o N o . 10 . 
23233 27 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P , N U M E S O 
248, e n t r e 25 y 27, a c u a d r a y m e d i a de 
l a l í n e a de t r a n v í a s , con s a l a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y u n 
g r a n t r a s a t i o . L a . l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n . J e s ú s M a r í a s n ú m e r o 123, a l t o s . 
F i a d o r d e l c o m e r c i o . 
32008 28 J l . 
G A R A G E . S E A L Q U I L A B A R A T O E L 
L u i s E s t é - v e z . sala , h a l l , ^ " ^ c o c J i . 
tos , c o m e d o r a l fondo , .bañ0'Ta naví 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i ados . ^ {0li 
en l a casa de a lado . Sr. Angu*0- ^ 
m a n : T e l é f o n o A-6420 . „, JJ, 
^32_401_ ; _ _ _ J j j j } 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A O A S A ^ j . 
e s t r e n a r c a l l e D iez y A v e n i d * t19* 
ta, con f a c h a d a p o r l a s f 0 ^ cr'bitaci|)' 
ne p o r t a l , sa la , dos a m p ' i a * f J i m 
nes, s a l e de c o m e r J a r d í n , buen 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s compieioa, 
en l a b o d e g a . 
32075 28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n f a n -
t a , 106-A, e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n 
c i e l o r a so , d e c o r a d o y c o c i n a de g a s y 
t odos l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 211, a l t o s . 
32099 30 J l . 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . 
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
M u -
de" Q u i n t a , n ú m e r o ~ 6 " 0 . e s q u i n a a C, V e - | f r í a y c a l i e n t e , m u y f r e s c ^ esta ^ 
dado, c o n 600 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r - da en u n a b a r r i a d a f e t a r o u dla cua' 
m a el d o c t o r Mego . . E m p e d r a d o , 17, a l -
tos , de 4 a 6. 
32029 1 A g . 
B A J O S D E L A 
casa C a s t i l l o N o . 35 D y 35 B , c o m -
p u e s t a s de sa la , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s 
- l l i a b i t a c i o n e s . b u e n o s s e r v i c i o s . P r e c i o 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y j r e a j u s t a d o , m e d i a c u a d r a de M o n t e . L a 
v e n t i l a d o s b a j o s de l a casa Z u l u e t a , 36-B1 l l a v e e i n f o r m e s en l a P e l e t e r í a de l a S B A L Q U I L A E N 46 P E S O S U N P I S O 
i n m e d i a t o s a l T e a t r o M a r t í . L a l l a v e ¡ e s q u i n a . i n t e r i o r de l a casa c a l l e 19. n ú m e r o 243 
en los a l t o s . i 32236 28 j l . ; e n t r e E y F , V e d a d o . T i e n e t o d a s l a a 
31400 27 J l . 1' — - — — — — r c o m o d i d a d e s p o r se r casa n u e v a . P u e -
. • SE A L Q U I L A L A G R A N C A S A S A N de v e r s e . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E ; M i g u e l 66. s u p e r i o r p a r a u n a i n d u s t r i a . I 32164 30 J l 
g u i d a s . L l a v e e I n f o r m e s * J ^ s C o . S< 
d r a en l a e s q u i n a de San F r a n w j 
d u e ñ o Sr . L e b r e d o . g i J l . | 
32331 . — 
A L Q U I L A Uffresca* 
3 1 j j l c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o c o m n l e t o 1 A R A M B U R O , 40, C A S I E S Q U I N A A S a n • 
± L J c o c i n a do g a s y s e r v i c i o s p a r a cr iado-»* ' R a f a e l , se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o de 
v * c n a a o s . eg ta casa a c a b a d a de f a b r i c a r con s a l el r a m o de t a b a c o p o r t ene r g r a n d e s a l - M i g u e l 86 . T e l é f o n o A - 6 9 5 4 
27 J l . C a m p a n a r i o 4 8 , p r i n c i p a l y a l t o s , s e ! ^ 3 2 2 i 9 r 1 
a l q u i l a n e s t a s f r e s c a * y V e n t i l a d a s c a - S E A L Q U I L A L A H E R M O S 
Sas, c r / n p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r , r e - ca P l a n t a b a j a de C o n c o r d i a 94. T i e n e 
c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s b a - | c u t ? r o S a c S a y r t o í y ' ^ u e n o ^ f e r v l ^ i o " ^ " 1 0 1 -
ñ o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o . L a Ha-1 32219- 27 J 1 -
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 234, a m e d i a T i e n e m u c h a s h a b i t a c i o n e s , q u e l a s p u e -
c u a d r a de B e l a s c o a í n . p r o p i a p a r a co - • den a l q u i l a r a m e d i a c u a d r a de G a l l a - i S B A L Q U I L A N L O S P I S O S A L T O S Y 
I n f o r m a n e n S a n 
E N 50 P E S O S SB A L Q U i - u * - freSca 
sa en l a c a l l e M u n i c i p i o , e3 111 ' fornis í 
y de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
en e l t e l é f o n o A-3825. ^ A«-
31874 —•"•"'BÍ 
E N L O M A S A L T O V? 
sa l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , , 
I n t e r c a l a d o , t o d a l a casa a l a b r i s a . A l - ^ í K o r c 
q u i l e r . 80 pesos . L l a v e e i n f o r m e s , en ! 31356 
l o s b a j o s . 
32219 27 J l . ' S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
m e r c i o o i n d u s t r i a y e s p e c i a l m e n t e p a r a n o . C o n v i e n e v e r l a 
el r a m o de t a b a c o p o r t ene r g r a n d e s a l -
macenes . I n f o r m a n : P a r d o . C u b a . 52, de ! 
3 A g . 
31821 
r a nege io de c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a - i n f o r m a n en P a u l a , 79, b a j o s 
c é n , t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a , en l o m á s i 31514 
« « . l a b o d e g a d e é r e n l e . h W . f f c ^ . ' ^ f o 4 ^ ™ K J S ? i * Í , . . a » t , . a . d , l a 
N e p t u n o 1 0 6 . 
•32445 30 j l . 
P R I N C I P E , 47 , A L T O S , E N T R E 
p a d a y San F r a n c i s c o , e s p a c i o s o p i s o ' c é n t r i c o d e l b a r r i o c o m e r c i a l : San I g n a -
m o d e r n o y f r e s c o , c o n t o d a s l a s c o m o - | c i ó , 120, p o r A c o s t a . Se puede v e r a SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a 
o o r y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a v e e i n f o r - I P r e c i o 80 p e s o s . I n f o r m e s en l o s b a j o s 
mes , en l o s m i s m o s a l t o s 
32219 27 J l . 
T e l é f o n o A - 1 7 8 2 . 
32120 27 J l . 
E N S A N J O S E , 90, S E A L Q U I L A U N A " ^ O C I O . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
a c c e s o r i a en 25 pesos , p r o p i a p a r a u n a ! BU^ti,3o de p e r f u m e r í a , t abacos , c l g a - , 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a 
ses en f o n d o . 
S2297 
f a m i l i a . D o s m a - . L r o s y Q u i n c a l l a , f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
' T e r m i n a l . I n f o r m a : R . B o r c á , E g i d o . 
28 j l i n ú m . 63. 
J ! 32211 2 9 J 
M q u i l o h e r m o s o y a m p l i o s a l ó n , p r o - 1 M a g n í f i c o s a l ó n d e 3 8 0 n i t r o s m o -
p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , g a r a g e u d e r n o , m u y v e n t i l a d o , se a l q u i l a e n 
o t r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . A l a m - Ios a l t o s d e l a c a s a d e p r é s t a m o s " E l 
b i q u e , 7 2 . I n f o r m e s , G a l i a n o , 8 , c a f é , V e s u b i o " , C o r r a l e s 5 3 , e s q u i n a a F a c -
t e l é f o n o M - 5 0 8 2 . S r . M e n é n d e z . [ t o r í a . I n f o r m a n e n e l n ü s m o . 
32300 81 J l i 82071 23 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r i a , n ú m e r o 152, c o n sa la , s a l e t a , dos 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
los b a j o s . P a r a m á s I n f o r m e s : S e v i l l a 
n ú m e r o 137 Casa B l a n c a . T e l é f o n o A -
3951. P r e g u n t e n p o r C a b a l e i r o . 
32126 30 J l . 
S B A L Q U I L Á T T L O S A L T O S T D E C R E S ^ 
po, 26. L l a v e s e i n f o r m e s : San N i c o -
l á s , n ú m e r o 3. de 2 a 4. 
32132 28 J l . 
A L Q U I L O , C A R M E N 60, S A L A , C O M B -
d o r y 8 c u a r t o s . I n f o r m e s : M - H 2 2 
32139 27 J l . , 
120, p o r A c o s t a . 
t odas h o r a s ; l a l l a v e en l a ' b o d e g a e i n - ^ Ó F c T o V T r ' e n T ^ S o r y ^ M i ^ a l í a , 
f o r m e s , CubaL 142, e n t r e M e r c e d y P a u - p i o s p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
j t i e n e n 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e . L a 11a-
30 3^ | ve en l o s a l t o s . I n f o r m e s en N e p t u n o , 
E N P R A D O . S E A L Q U I L A P A R A E S - I 213Í540 tO£ 
0 i » J " r e s p i é n a i 0 ' ; 
b a j o s de l a n u e v a ca sa c a l l e 21, n ú m e - ; ^ I t o 3 . «e a ^ u ü a u b a b l ^ 
i r o 246, e n t r e B y F , V e d a d o , e l p i s o a l t o d e p a r Q 4 ™ e n , : o ^ n t r a 5 a Independien" 
31 JL I en 83 pesos y e l b a j o en 80 p e s o s . T l e - s e p a r a d a s . E n t r a d a 
; ne t o d a s l a s c o m o d i d a d e s P u e d e n v e r s a . 
A L Q U I L A N , U N A ' P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
3 016 3 30 J l 
— ' — S E A L Q U I L A N D E P A R T A ^ - - O0 
• P a s e o y C a l z a d a . S e a l q u i l a l a c a s a * a i a . ^ 
; d e e s q u i n a , c o m p u e s t a de c a t o r c e c u a r - r i g n o . j l 
D O S C A S I T A S S E 
b a j a y t r a a l t a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
tas , p e g a d a s a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l J " 
s e p a r a d a s . 





l a . T e l é f o n o M - 3 7 4 7 
31525 
t a b l e c i m i e n t o , el m a g n í f i c o b a j o de 
P r a d o , 34 y m e d i o , d o n d e e s t a b a n l a s 
30 J l 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S S E A L Q U I -
m á q u i n a s C o l é . T a m b i . n se a l q u i l a c o n ! l a e l f r e n t e de l o s a l t o s d e l a casa c a -
m u e b l e s h a s t a el ú l t i m o de D i c i e m b r e i l l e M e r c a d e r e s , 81 . T e l . A - 6 5 1 6 . 
el a l t o . I n f o r m e s : de 1 a 2 p . m . o t e l é - 31616 30 j l 
f o n o A - 0 6 5 3 . , Q H H B M W n 
31795 31 J l . 
Z i t o s , s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a i n q u i l i n a -
t o . P u e d e v e r s e d e 8 a . m . a 4 p . m . s e a l q u i l a e l c ó m o d o chalet ^ 
I n f o r m a r á n , M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 6 , £si¿vez N o . 4 , c o m p u e s t o " V ^ a í 
d e 1 2 a 4 y m e d i a . Bau r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o 
l ^ i - b a b i t a c i o n e s , s a l e t a ^ ¿ t * * 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
j o s de M o n s e r r a t e N o . 5, p r o p i o s p a r a IHT—TI—IOI 1 i i w i r t m u. 
e s t a b l e c i m i e n t o , a c t u a l m e n t e e s t á n o c u - V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
p a d o s p o r d u l c e r í a . Par ; ' i n f o r m e s t e l é - sa y e l e g a n t e casa s i t u a d a en J, e s q u l -
f o n o A - 4 3 5 S . T e n i e n t e f e y y C o m p o s - n a a 15, c a p a z p a r a dos f a m i l i a s . l n -
t e l a , a l t o s de l a b o t i c a S a r r á . 1 f o r m a n en L í n e a e s q u i n a a J . 
31818 28 J l . , i 82501 S 
31932 
S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y v e n - , s e r v i c i o s s a n i t a r i o * „ j,fleH 
t i l a d a casa C a l l e J . n ú m e r o 135, m o d e r - tío> « e r V I C i o s ^ rrÍ&áo$ J ".A 
no, e n t r e 13 y 15, ( V l l l a L u i s a ) . V e d a - m o f e m o s , c u a r t o s p a r a ex» j , 1 M 
do, c o m p u e s t a de t r e s p l a n t a s , c o n se r - . e AH l a n7jSIIia 
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a m p l i o g a r a - g a r a g e . I n í o r m a n c u ĉRÁ 
a 3 1 ¡ 2 . T e l é f o n o A - l ^ * 3 a i -ge. I n f o r m a n 29403 6 a g 
23, E N T R E 8 Y 10, S E A L Q U I L A P A -
r a j a r d í n u o t r a i n d u s t r i a l a m e d i a 
m a n z a n a , c o n t i e r r a c o l o r a d a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 6 0 2 7 . 
818781 1 Ase 
A L F R E N T E 



























Í Í Q Ü l l E R E S 
VÜÑE D E F R E N T E ^ 
PAGINA VEINTÍUNA 
C A S A ÜHT 50 P E S O S S E A L Q U I L A 
Cruz del Padre, número 54, moderno, es-
? a / n t r e | ' c ^ ^ Se departamentos para ofi-1 círado"y Chacón'todas'las " l í n e a r d e 
tarlos. Su dueña: Malecón, 52, altos 






"PALACIO TORREGROSA" > En Aguacate 15, altos, entre Erope- CAME CTJABTEI.ES, NTJMEKO I, SE 
' alquilan magníf icas habitaciones altas 
> bajas, un magníf ico local para depó-
o.,?" R e ú n a s , número 83, habitaciones: 
Cuba, número 120. Calle Nueve 150, Ve-?^A'.3,e ^Wila, magní f ico local para 
industria. 
ciñas o viviendas. Hay ascensor. Com-¡ tranvías a una cuadra; se alquilan ti 
postela, 65, ¡ pléndidas habitaciones, frescas y cla-
ras, propias para matrimonios o dos 29 32022 1 Ag. 
! Se alquila una hermosa sala, muy caballeros. Excelente comida Se ad- S ! A~~ 





2S J l . 
^ ATOUXLA L A M O D E R N A 
ÉS^-SaB ^ í a Kstrada Palma, 89, 
j u i c i o s a casaardIn. p0I.tal, 3aia, co-
J'Jnuesta, ^¡ .¿c lones , baño completo 
S ^ c ! 0 c o c I n a , cuarto 
Í, . ' i n fo rman : calle 4, 191, ,10 de c r i a d o ^ ^ d0 ^ llave la 
Se ^ ¿ ' e s q u i n a de J. Bruno Za-
4 1 Ag. 
GANGA 
patio y traspatio, entrada para au-
tomóvles Informan, Martí. 8. 
III VM IIIINIIMHIM ll« FHimilllMlíT^̂ r» 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
G R A N D E S , C L A R A S 
•Han en Obispo, 75, 
hombres solos de 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H A L E T D E 
una sola planta, situada en la calle P r i -
Sexta del 
. -..íeren v m r una casita por 
ilítídes qUienju Rat í , fa «era ' entre las úe Cuarta y 
, cuales en el KepartO Bai-lSia departo L a Sierra, unido a l de Mi ramar ; 
Sl5 ,ne" Can Antonio (Vedado),' i m p u e s t a de j a rd ín , portal, sala, ha l l , 
i.tranó. O Amonloi V*^'-"1" tres habitaciones para fami l i a a un la-
a los tranvías de Havana1 -
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O S O L O 
se a lqui la una habltadl.ón amueblada. | 
Tiene agua corriente, servicio Je t e l é - í 
fono y se da entrada independiente. A l 
s e ñ o r a o caballero solo. Composte'.a 11 í 
an t iguo . 
32413 28 j l . 
" E L PRADO". S E A L Q U I L A N HABI-1 
taciones con frente al paseo. Inter iores I 
desde 50 posos con comida y asistencia. 
Se admiten abonados al comedor Prado 
65, altos, esquina a Trocadero. 
3¡24T0- 23 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! 
29 J l . 
los. Se exigen referencias. 
29 j l . 
do, y dos a otro, baño completo Inter- , 
rnümo » " - i i - j - i calado, pantry, despensa, saleta de co-, « o ^ P u e s t o de garage, una hab i t ac ión y 
" 1 v flavana tlectnc, a diez mi- mer al fondo, dos habitaciones para Parte del comedor. Todo de cielo raso. 
Centré } , • 17 paeA nftr Znlue-' criados con baño e inodoro y garage pa- 1 «on luc e l é c t r i c a . En el lugar m á s 
Je la l e m i n a i í r « i w HUÍ ^um ( ra una m á q u i n a Ks mode rn í s ima , toda ' fresco de la Habana. Unico inqui l ino , 
i"' . u . . .cntiina a Anodaca, y le;íle cif los rasos y decorada In ter iormen- ; Precio: $30.00. I n fo rman : O'Reil ly 60. 
Habana.. L i b r e r í a . 
32478 28 j l . 
¡4 altos, esqu p
fefeL 
• de cielos rasos y decorada Interiormen 
te; tiene i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca invisible 
y agua abundante, p a s á n d o l e el t r a n v í a 
a dos cuadras. Precio de s i tuac ión , L a 
llave al lado e informan por los te léfo-
^ ^ ¿ i r í ^ r C A S A SAN P R A N . | ™ f F-5241 y M-3718. 
^ ? ü e . q u i r a a San L á z a r o . J e s ú s , U ± _ 
Ciscof2pe en 555. Tres meses en fon- S E A L Q U I L D 9 U N 
t 29 j l 
I en $55. Tres mes 
Viador del comercio. Informan en , leti Avenida de Columbia, esquina a 
¿o ? 99 bajos Teléfono M-64o4 o M - : Steihí i r t , Reparto Buen Retiro." Tiene 
' l ' „„ 1 diez habitaciones, tres baños , garage y 
' d e m á s comodidades. En la misma in-
M O N T E 67, A L T O S , A L Q U I L O E s -
p l é n d i d a s habitaciones con todo servi -
cio a precio reajustado. E l lugar m á s 
cén t r i co de la Habana. 
32477 so j ! . 
'32193 








S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
71*-—«lontas de la calle de José An-
de.d-0Saco. número 12. esqulJ ia a San-
forman . 
32469 4 ag. 
PÍPtaiiná Se compone de jardín, por-
t» ^ 11 ^ala biblioteca, comedor, cuar-
HOTEL "ALPES" 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes con balcones a la calle. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tílsdos departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
B U E N A V I S T A . — O R P I L A . E N L A L i -
nea y a la brisa se a lqui la una casa, 
i  "¿,,1  q la, i li t a, u , | emeo habitaciones, doble servicio, ga- í|fran Comida eSDlendiHo<? hanns 
¡ f t i ^ r i a d o y.Rarage; y en los altos I rage y buen patio Precio. ™ — b- " t"miu*> esPlcna«iOS Danos. 
C10123 Ind. 16d. 
-o habitaciones, terraza y cuarto 
^f^n intercalado. L a l lave en el n ú -
il6 in e i n f o r m a r á n en Amargura , 
f^ero 23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfo-
31559 30 J l . 
fanálias de posición y gusto, se 
Teléfono I-VS96. Marianao. 
32200 
75 pesos. 
29 j l 
se HOTEL BRAÑA 
P A R A E L V E R A N O , S E A L Q U I L A E N 
Marianao, reparto Nogueira calle do 
Santa E m i l i a y Havana Central, una ca-
sita acabada de fabr icar con dos habi-
taciones. Su precio 30 pesos M . O. Para 
informes su dueño , a l te lé fono 1-3811. 
Jaiión el 
del Pilar; altos del Cine Edén. 
32458 14 ag 
iBuila la hermosa Casa-Quinta "Villai ^ | z a d a de Puente^ Grandes 
Jlaiía". San Mariano y Luz Caba 
6í'e,nt®.e' câ or- Belascoain y Nueva ¡ Departamentos y habitaciones, má 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. £1 mejor para familia po 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. Teléfono M-1062. 
>. MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique, 120. Te lé fono M-5159. H a -
bitaciones. Precios de s i t uac ión para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes. 
1 y con todos sus servicios, 
32393 24 ag 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O D E P A R T A -
mento a la calle, habitaciones con o 
sin muebles, con o sin comida buenos 
baños , desde 25 pesos hab i t ac ión . Ber-
naza, 29, entre O b r a p í a y Lampar i l l a . 
32409 ^ 28 J l . 
in^rW tras En el sótano: ea- S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N E N 
calentador ae gas. m « buidu . 5a DIaz y Miramar> Coiumbia. ^ llav6! 
dos cuartos de d iados , lavadero: en el fondo. Informan Concordia 91, ! 
altos. Habana. 
31959 30 j l . ( 
. servicios. 1,500 metros de terreno j 
* micha arboleda en producción. Pue-' 
5e yerse d e l a 5 y d e 8 a l l . Infor-
m. Teniente Rey No. 30. 
m¡MS 30 ji . 
SsÜS D E L HIONTE. E N L A C A L L E 
inurctr" entre las l íneas do Santa E m i l i a 
rígaíitos Suáíirez. so alquilan unos a l -
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía , 57, al tos de Borbol la . Esta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . Todas con rfgua 
corriente y b a ñ o s con agua caliente, 
h a b i t a c i ó n con comida desde 30 pesos 
en adelante por persona. 
3?.l10 31 j l 
! y para dos personas, 30 pesos al mes. B lasroa ín Cnnrnrdla I urona 
31918 29 J l . ¡ P e r s o n a de mora l idad . Todas a la bri- O!ffrfoam' *-oncorala» ^UCena. 
ir"" ' iPOOA Aft - J . , , . rnr, I " 1 Sa y COn tO^OS SUS Servidos. -1(4» 31 j l 
|er0) en $220.00 mensuales con con- | AI ^ 
iraío; ?ran portal, mucho jardm sa- ^ . ^ a a 2 ' R 
la)!aleta y comedor; siete « p a c i o s a Buenavista LIave enfreiite Inf(frmes 
iabilaciones hermoso hall , dos b a ñ o s Sr Machad Te!f A . 7 9 2 6 
Enagua fna y cahenle; coema y; 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
31051 1 ag 
. pompuestos fio sala y saleta cor r i -
tras ciiartOFi dormitorios, baño com-
eto intercalado, doble servicio. Pre-
u- STfifOO. Las llaves en los bajos del 
Pañi, inform 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A 
o se vende preciosa casa de dos plantas, 
media cuadra del tranvía y parque, se 
compone de jardín, portal, garage para 
dos máquinas con dos habitaciones altas , ,.7 
y servicios, bajos, sala, dos habitaciones • ̂ ^ ^ P - Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
y baño, comedor, cocina, repostería, al- j .IP1}}̂ 3' PleS. situada y barata, 
tos escalera de marmol, cuatro habita-
ciones, dos baños, dos terrazas. Puede 
verse de 2 a 7 p. m. todos los d í a s . In -
formes: A-8181, A-1821. 
31923 29 J l . 
i CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A , 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situacllón. San Ni-
colás <¡1 entra San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 30 j n . 
h f h i f 1 ^ 1 1 " ^ ^ CASA L I M P I A U N A 
i < 5 ^ , a m u e b l a d a - eran cuarto .le niJÍ 'vtel3toTl0- Se cambian referen-
gas 88° cartel en la puerta. Vil le-
í ¡ iU2* ; . 29 j l 
Hote! Zulueta, ahora Imperial 
Su antigua dueña, Francisca C . Gon-
zález, abrió de nuevo sus puertas el 
día primero de Julio. Casa conocida por 
sus comodidades grandes reformas, to-
do nuevo, para familias estables y per-
sonas selectas. Cocina excelente, admi-
tirá abonadis a la mesa. Zulueta, 3, 
esquina a Animas. 
30232 * 27 j l 
HOTEL "TURIS' 
SUCURSAL DE " E L CRISOL* 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
I lujosamente amuebladas, con servicio 
* de ropa y criados, para matrimonios y 
• personas de moralidad, desde 20 a 60 
'pesos mensuales. Grandes baños con 
'agua fría y callente. Precios de actua-
' lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
/ 32086 23 ag 
S R T A . E X T R A N J E R A , P R O F E S O R A 
de idiomas, desea habitación en casa 
de buena familia, ei es posible, a cam-
bio de clases. Se cambian referencias. 
Diríjase a F . E . G . Apartado, 1123. 
32311 28 J1- . 
Obrapía 94 y 96, se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcones a la 
calle y varias interiores, fresquísimas, 
todas con lavabos de agua corriente» 
luz toda la noche, limpieza e infini-
tas comodidades. La mejor de la Ha-
bana. Precios nvódicos. Informes el 
portero. 
32375 21 Jl , 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N O Q U E N -
do, 18 entre San Rafael y San Miguel, 
con luz eléctrica a cinco pesos a la se-
^sfa^a3 J ^ V ^ 0 ^ 3 , p a c i o n e s cpn G B A N CASA D E H U E S P E D E S P R A D O raa"a f Veinte en f0nd0- Hay ^ J L 0 * ciol ™ul\Jt}LZ tíSdí>, el Be™iclo. pre-: 109. Se Iquilan habitaciones desde 35 pe- _ J i f£ ÍZ -
oaripr^ T £ t0«8- Ga"ano. 7-A. y T r o - , sos en adelante, con espléndida comida G R A N C A S A D B H U E S P E D E S B I A -
. J . iJrafia y C a . . propietarios. ; y baños con agua fría y caliente. rr iz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
31 3' ' 31188 30 J l . j sos pot persona, incluso comida y de-
i — ~ ~ ~ i r r - - r — . „ ^ ^T-̂ 'A'̂ T'.— V ' m á s servicios. Baños con ducha i r í a y 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - ; te _ Se adrnlten abonados al come-
( tac lón con Lavabo de agua corriente, en | dor a 17 pesog mensuales. Trato Inme-
' jorable, eficiente servicio y rigurosa 
— i moralidad. Se exigen referencias. I n -
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe- 124' altos-
27750 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-50ú2. Este gran hotel se encuentra 
?Í-tuado en Io rnás céntrico de la ciudad. 
Mtiy (»5modo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 
y $2.00. Baños , luz eléctr ica y teléfono 
Precios especiales pára los huéspedes . 
31 ag. 
S E A L Q U I L A E N U N E S T A B L E C i -
miento una hermosa cocina y dos habi-
taciones, propias para dar de comer. 
Punto comercial. No hay inquilinos. 
Teléfono A-8416. Neptuno 155. *, 
32178 27' j l 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos . 
81804 31 J l . 
LAMPARILLA 64 
Se alquilan habitaciones y departamen-
tos amueblados, servicio privado, con 
agua caliente y fría, con vista a la ca-
lle y interiores. E s casa de moderna 
construcción. Hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . Precios de situación. 
31823 31 j l . 
Progreso, 17, rincipal. 
32144 27 J l . 
24 J l . 
39. 
des, Obrapía num. 53. Se alquilan de-
' i t V » • i_ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T DE-
partamentos y habitaciones con entra- partamentos para famil ias . Precios re-
da independiente, elevador y todo e l , a ^ | t * | ó s . Mercaderes, 
servicio, a personas de toda morali 
dad. Precios módicos. 
-29255 5 ag. 
3 ag 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ñ o s . Salud, 74. 
32015 31 j l 
CASA M O D E R N A P A R A F A M I L I A S , 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con servicio 
de criados y ropa. Grandes baños . Pre-
cios reajustados. Manrique, 123, entre 
Reina y Salud. 
29463 10 Ag. 
F A M I L I A R E S P E T A B L E C E D E E s -
pléndidas habitaciones con -agua co-
rriente y terraza, en Prado, 29, altos, 
desde $45 con magníf ica comida. Se ad-
miten personas a la mesa. Preferible 
matrimonios estables. 
31519 27 Jl 
Acosta 19. 
29 j l . 
JS ALQUILA GP.AN N A V E P A R A A L -
•tnacen de vinos y licores, casi nueva, se 
jnrepara para cualquier clase de Indus-
tria o almacén o dopósito, tiene 520 me-
«íros de capacidad, gran traspatio, 11 
metros frente por 51 do fondo en Florez 
iv Tamarindo, n todas horas. Su dueño : 
Bayo y Estrella, bodega. Teléfono A -
"31634 ' 30 J l . 
LOMA D E L MAZO. P R O X I M A A D E -
socuparse. se ahjuila la casa calle de 
0'Farrill y Revolución, esquina de f r a i -
lé, compuesta do portal , sala, ntcsala, 
hall, cinco cuartos, comedor, cocina de 
pis, cuarto de baño, garage y cuartos 
para criados. In forman 'en O 'Far r i l l , n ú -
mero 15, Teléfono 1-1257. 
31S70' 27 J l . 
véala, en altos de Pogreso por Zulueta, 
habitaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratas. 
_ 32425 24 Ag.' 
Atención. Se alquila Consulado, 71, 
S E A L Q U I L A N E N MARIANAO, DOS i aUft<! V,^kjf 
casitas modernas, portal, sala, saleta, | í*'t0S» Ves habitaciones juntas O Sepa-
rdas, una con muebles, en una es-
pléndida casa moderna y de toda mo-
ralidad. Preció de situación. 
32385 v 29 Jl 
VERSALLES-HOÜSE 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo~ 
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria 53. Teléfono A-0572 
31162 1 ag. 
INTERESANTE 
Se alquilan esplédids cuartos a hom-
bres solos con luz, baño y teléfono. 
San José, 91, altos, entre Gervasio y 
Belaacoaín. 
31881 27 jl 
EN LUZ 24 
tres cuart s y demás servicios, en cu -
renta pesos cada una. Calle de Martí, 
número 7-A y B. Informan: Teléfono 
A-7107. 
318G8 1 Ag. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A COMO-
da casa Sanaá, número 9, a media cua-
dra de las v ías de comunicaciones, con 
portal, sala, comedor, siete habitacio-
nes, buenos baños y demás servicios. 
31773 31 j l 
A L Q U I L A UNA CASA S I N E S T R E -
nar de altos nara f ami l i a de gusto, 
grande, en Santa Emi l i a y Durege, 5 ha-
íltadones, baño completo, sala, recibi-
dor. Comedor, cocina, cuarto y baño y 
lervicios de criados, balcón corrido a 
|&8 calles, instalacionse. te léfono y luz, 
Hlquiler para su t a m a ñ o muy barato, 
con buen fiador. Informes: Concepción, 
^.Teléfono I-131G. La llave en el café, 
y fonda de los bajos 
31SS8 l ' A g . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
D E P A R T O C O L U M B I A , E N L A C A L L B i Herm.osas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a ía calle, I E Z perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta 
río: Juan Santana Martin, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
B E L ASCO A I N . 126, A L T O S D E C A M E -
jo y L a Paz se alquila una hermosa ha-
bitación con lavabo d« agua corriente, 
en la misma se sirven comidas a la 
criolla y española. Se exigen referencias 
y se informa de su precio y condiciones, 
de 11 á 1 a. m. y de 5 a 8 p.m. 
31064 1 Ag. 
Ultimo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, una con balcón a la calle; son 
grandes, cogen tres camas en cada una. 
Sa piden referencias. E s casa de una 
sola familia. Teléfono A-7953. 
31471 29 Jl. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S . OA-
liano 117, esquina a Barcelona, se aqui-
la una hermosa habitación muy ventila- dos habitaciones 
H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y ba-
ratas, con todos los adelantos, elevador, 
agua en todas las habitaciones, alum-
brado durante toda la noche e instala-
ción telefónica, se alquilan en el Edi f i -
cio Vil lar. Sol, número 85. Habana. 
31044 1 Ag. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
i En esta acreditada casa hay habita-
; cipnes con todo servicio, agua corríen* 
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
i $50 per mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
! M-3569 y M-3259. 
LEALTAD 155 
'. Habitaciones amplias, nuevas y bara« 
¡ t a s ; casita para matrimonio, indepen* 
¡d iente . Su dueño: Sr. Veranes. Man« 
rique y Maloja 98. 
31458-59 29 Jl-
E L P A L A C I O I D E A L , O R A N CASA de 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. H a -
bitaciones con balcón a la calle e In-
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas. 
28535 28 J l . 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S B AL-
quila una habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz, con y sin comida al-
tos, entrada por la reja. 
29012 4 a s 
HERMOSAS V M U Y P R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe , 72,' 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
d«l Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
SE ALQUILAN 
E n Monte 2 letra A esquina a Zulueta,, 
hermosos departamentos de dos habitan 
clones con vista a la call«. Orden 
moralidad. 
32232 28 Jl. 
O R A N CASA P A R A P A M X L I A S , C O N -
sulado 130, al tos. Se alqui lan departa-
mentos y habltacickies a precios econó» 
nricos. 
32214 « ag. 
V E D A D O 
E L ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulusta.. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có -
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
30784 31 Jl 
E N M O N T E 43, A L T O S ( E R E N T E A L 
Campo Marte) domicilio social de la 
L'nión Castellana de Cuba, se alquilan 
una propia para se-
de Mendoza, esquina a Buenavista, 
una cuadra de los chalets del Dr. A l -
zugaray, se. alquila, para el 26 del co-
rriente, una bonita casa compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, un hermoso baño, cocina, 
servicio para criados, un cuartico de 
desahogo al fondo; garage, gran patio y 
1,600 metros de terreno al rededor, en la 
misma se venden algunos muebles. I n -
forman en la misma y en Mercaderes. 
40. Teléfono A-ei64. 
31354 27 J l . 
CAIiZADA DE L U Y A N O E S Q U I N A A 
:6ii£sabacoa. se alquila una casa alta 
ton vista a las dos calla Agua abun-
ínte. Precio brato. La llave en la bo-
íega de los bajos. Su dueño, te léfono 
¿-13G6. 
13170S 27 j l 
S E A L Q U I L A ' , A C A B A D O D E P A B R I -
car, el piso alto de la calle la., entre 
tí y 8, Reparto L a Sierra, compuesto de 
vestíbulo, recibidor, sala, cuatro esplén-
didos cuartos, hall, baño moderno inter-
calado, comedor, pantry, cocina, cuar-
to y servicio de criados, garage y ser-
vicios de chofer, terraza al frente y al 
fondo. L a llave en e chalet de la esqui-
na. Informan en la calle 4, número 203, 
entre 23 y 25. Teléfono F-2249. 
31034 i Ag. 
E N A N I M A S 115, C A S A P A R T I C U L A R , 
se alquilan en $35 tres habitaciones a l -
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe y luz eléctrica. Se da llavín. 
30242 27 Jl 
HOTEL ROMA 
| H lUYANO 80, Q U I N T A CAMPO 
AleSte, se alquila un espléndido de-
5'0, entrada y servicio i n d e p e n l í e n t e . 
Partami ñto alto ño tres aposentos en 
IMqrmes en la misma. 
1 31710 5 ae 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrá.3, ofrece a 
las familias estableé el hospedaje más 
s(?rio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-163>j. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
I * ALQUILA E S T R A D A P A L M A , 109, 
\!bora, compuesta de j a rd ín , portal , sa-
•a. recibrtlor, comedor, garage, traspatio, 
C!nco cuartos altos, baño completo y 
«uartos y baño para criados. La llave, 
« el 105, tres cuadras del t r a n v í a San-
t0S Suárez. 1-1 
31191 ' ' 26 J l . 
MARIANAO, B U E N R E T I R O , S E A L -
quila un chalet amueblado, entre dos 
l íneas de tranvías., Concepción, entre, 
Avenida de Columbia y Parque, con seis i 
cuartos, dos baños, sala, comedor, des-| GUERRA ENTRE LOS E 
pensa, garage para dos máquinas y gran j 
patio. Precio 100 pesos. Informan en' 
la misma. Palacio. 
30748 13 ag. 
llíHhllll'illllllllllWlll—BlimWlllllilIñillWIWII1! I 1 II 
UNIDOS 
HOTEL JEREZANO 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos dueños, invitan a su 
antigua clientela que hay departamen-
tos para familias, habitaciones todas con 
servicio sanitario y vista a la calle. 
Prado y Virtudes. Precios muy econó-
micos. Prado, 102. Habana. Teléfo-
nos A-0059, M-9357. 
32014 31 J i 
da, amueblada con todo esmero y confort 
también se da comida a precios suma-
mente económicos. 
31692 30 Jl. 
cretaría de Clubs o sociedades peque-
ñas, y otra para hombres sobos. Infor-
mes en la Secretaría de la sociedad. 
32959 29 j l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con luz ,precios de actualidad. I n -
forman almacén de v íveres L a Luna , 
Calzada y Paseo, Vedado. 
32221 i 8 ag 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En ei antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 




E N C A S A D E P A B U L I A D E C E N T L , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. * Tníl. 10 tn» 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S D E I N O L E S , T R A N C E S , 
Geografía, Ari tmét ica y Gramática Cas-
tellana, a domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altos. 
32020 28 J1-
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios 
. 27748 31 Jl 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -
tida doble contabilidad mercantil e 
idioma ingíés por profesor competente, 
a domicilio o en su casa. Industria, 115 
A, altos. 
32020 28 J l -
P R O F E S O R A ESPAfíOLA D E INS-
trucción Primaria, con t í tulo superior y 
muchos años de práctica, se ofrece pa-
r a dar clases a domicilio a niños de 
ambos sexos. Industria, 134, lo. esquina 
a San Rafael . 
32080 3 AS-
PARK HOUSE 
V A R I O S 
Y EL JAPON 
i ilMWIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIinililll IIIIIMMIIIil III I III I I M IIHII 
i A L Q U I L O N A V E C U A T R O M E T R O S de 
frente por 7 de fondo yhabitación' pe-
queña con servicios, propia para vi-
vienda, comercio o guardar máquina, a 
15 minutos de la Víbora, por calzada 
Gran casa de huéspedes y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
. i i del café central. E n esta antigua y 
tSto no podra suceder debido a la acreditada casa, recién reedificada, toda 
i . j j „ pintada de nuevo, servicios sanitarios 
gran cultura y progreso de esas dOS; completos, agua abundante, callente y 
grandes y poderosas naciones. Así, pa-ifrIa. espléndidas habitaciones con vista 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E -
ñorita Casilda Gutiérr-ez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte costura, sombreros, flores y Cal -
zada'de Jesús del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen Teléfono 1-2326. 
32128 23 J l . 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con t í tulo 
de profesora de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Mademoiselle Marthe E e a -
fl is . Te lé fono M-3035. Malecón, 341, 
tercer piso. 
29987 10 ag 
¿YA USTED SE EXAMINO? 
Si ya usted se examinó y fe s te jó su 
triunfo paso por el Tal ler da Grabados 
P. Rodríguez que está, en Compootela 
64 y ordene le hagan su placa. 
Cualquiera puede hacerle a usted una 
plancha, pero una Placa bien solo se la 
hará un grabador. 
- j E n Compostela 64 entre Amargura y 
Arssrfpmía A* forte Parisién siste-1 Teniente Rey está el TaU9r ̂  Roarííni«a' cade i  ce î ort  idnwcu aun  No 1o olvida el 64 dQ Compostelaf 
ma "Parrilla" 31698 so J I . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: señoras Gira ! y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . .Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 I5 aS 
Academia Modelo, la más antigua. E n . 
señanza rápida por el más moderno y 
I' más ventajoso de todos los métodos . Su 
I autora y Directora, Felipa Parr i l la de 
i Pavón, es la profesora m á s antigua de 
I esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
] ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
Enseñanza práct ica de Inglés , T a q u l - ¡ c o . Clases por ajuste; clases 
grafía. Mecanografía, Ortografía, Con-: por la mañana, tarde y noche 




' ítoseñ'a^tambfén °por corres-' costura, corsés y sombreros; instrucción 
pendencia a domicilio y clases especia-
í e s . Director: Profesor: F . Heitzman. 
Concordig.. 91, bajos. 
31203 17 ag 
|6 alquila ia hermosa y fresca casajb 
Alzada de,la Víbora 747 al lado casíl no^ Cuarentisiete. cinco. Calabazar.^ 
1̂ paradero de la Havana Central, ¡ — 
puesta de sala, comedor, seis cuar- ^ ^ ^ a ^ ^ n ^ f o . 
R O D E A D O 
pocas cua- chinches, por 40 centavos díanos. Mas ;A-9i7i . 
i» baño, cuarto criados y servicioMras paradero eléctricos guaguas vríbo-i , , . . v m Raj-uerde Zulue : 31152 
:• . • ' . r. . ra. puerta, construcción reciente, por-| oaraio, ni J. vanes. I\.UCUCÍUC, «JUIUC 
al Parque Central. Precios relacionados 
ra vivir barato, fresco e h i g i é n i c o , va- con la s i tuac ión. Gran cocina genuina-
¿A • * j ámente a la española, especialidad en 
ya a Zulueta 44 , esquina a Apodaca caído gallego y cocido madri leña. Tam-
y saldrá satisfecho, pues hay habita-! s|esa0dsm;r ¿íe0enad03 al COmedor' 
Ciones desde $10 mensuales en adelan-I _J0386 ^ - : C 1 a s e s de Mandolina, Bandurria, Banjo. 
te, COn muebles y demás servidos, di CASA Y ^ R A JÍA:l,SXI'1ASi,atfJi fx<^_ | Laúd, JVIandola y para conjunto Guita-
su s i tuac ión es mala e c o n ó m i c a m e n t e , 
le facilitamos hospedaje limpio, sin 
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
! lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones con todo el confort mo-
I derno para matrimonios y familias de 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
1 ag. 
Píalos misinos, gran portal y jardín S a i , sala, com: dor. dos habitaciones, ins- xa 44 Mmi¡na a Aoodaca (altos). 
lODbletamonfo ^ « r i o v ^ I n f a m a n «„ itrllaci6n sanitaria, abundante agua te-11 . ' 4 " a g ~ 
^lelamente moderno, informan «n n0 para crIag 0 sembrados Teléfono 
'S bodega y bar d» Ferrán Teléfono, Cuarentisiete cinco. Calabazar. 
'"1235. 
SE ALQUILAN 
ind. 8 j \ . 
' ^ ' Q ü I L A UN S A L O N D E 600 2IÍ9-
(elsf en Aeua Dulce, 16. In fo rma el 
bar0'10 A-4071, en la f áb r i ca de Osco-
en el número 14 de la misma calle. 
1 30 Jl , 
C E R R O 
iCfK^1711"^ O S E V E N D E E l . H E R -
eomn,,01 '̂01 Calzada del Cerro SUS A, 
tUar r de ter>"íiza, hal l , .sala, cuntro 
^CiUa rtCUart0 dc b:lño' « r a n comedor, 
criad* sas y servicio completo de 
£*2C7 "T el lnismo informan te léfono 
M>B¿S a''0 (iilec,-o sin corredor. 
gg ; - ü -_______ 1 ag 
¡as c t ^ 1 1 1 ^ » H A B I T A C I O N E S E N 
«os Airps Slstu'ientes, uno alto en Bue-
«n Monte OQ?MERO 1> muy fresco, dos 
*a8ua T y dos accesorias con luz 
^32334 ^wton, n ú m e r o 5. 
3 1 J 1 -
Pío 
Casa en Calabazar, amplia y bien si-
tuada, junto al Paradero de los tran-
vías, con huerta y árboles frutales, 
se alquila. Informa el Sr. José Gran-
da. Meireles No. 1, bodega. Calabazar 
31 j l . 
EN MONTE 3, ALTOS 
Punto cén t r i co y con t r a n v í a s de todas 
las l íneas a la puerta, se alquilan habi -
taciones a precios razonables. 
31998 27 j l . 
E N A G U A C A T E . 48, E N T R E O ' R E I L D Y 
y Progreso, so a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
muy f icsca para hombres solos. I n f o r -
man: Teléfono A-8080. 
31935 > 31 T I . 
H A B I T A C I O N E S 
Jr^cifin o leclmierlto por su buena 
S!ne Dortín rr0í 515' esquina de Tejas, 
J^8» tatthíLSaIa y do« departamentos 
«4 toda la Se admiten proposiciones 
raSp3l^IfQVII,A- UN L O C A L pro-
& encarearL'Ca3a; en el fondo informa 
*ra^i„„6cl-aa para t ra tar calle ^ 
esquina Avenida de 
&tr«na? UNA 
'SLCttarto ?i,u'.'sta dc sala, saleta y 
^an: BuPne.rvl.c 0 Independiente. I n -
y l ^ - u e n o a Aires y Diana. 
' ^ T T T T ^ 28 J l . 
fe ? ^ ^ Q U I ^ A Í T L O S 
.-No. S i l esquina a Santa 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
comida y &in ella, con muebles o sin 
ellos casa buena. Se da l l a v í n . E s t á 
en eí centro de lal Habana. Para mfor -
fmes, te lé fono A-3365. 
32499 29 J1 
COLON, 3, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
habitación con o sin muebles, a hombres 
solos en la azotea. 
EDIFICIO CANO 
E s t a casa es'la que mejores condiciones 
reúne para vivir cómodamente y con 
higiene; además cV», fresca. Tiene ele-
vador, agua corriente en todas las ha-
bitaciones y callente en los baños . Buten 
cocineso. Alquilamos a conveniencia de 
los inquilinos, con muebles o sin ellos. 
Con comida o sin ella a elección. E n -
giish Spoken. On parle franeáis . V i -
llegas 110, entre Muralla y Sol. Te lé -
fono M-6305. 
32005 SO j l . 
E n Narciso López No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones, comedor, cocina y demás servi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. E n la misma infor-
man . 
32232 28 j l . 
rr  Precio mensu l: Ocho pesos. A 
domicilio doce. San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
31840 6 as-
completa de la mujer, en labores. So 
admiten internas. Eata Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigraf ía Pitman, m é -
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sissteraa Martí habien-
do obtenido en este sistema loa mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios . 
31402 18 ag 
Bajo la . Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
. t í . Clases diarias. A la terminación 
diarias de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela Po l i t écn ica 
Nacional., San Rafael, 101. Teléfon© 
30385 
Escuela Politécnica Nacional 
13 ag 
NUEVA ACADEMIA DE BAILES 
Profesores Leona Padrdn y Venancio 
Acevedo. Garantizamos enseñarle los 
bailes modernos en m á s corto tiempo 
que en cualquier otra Academia. Clases 
privadás $3.00 hora, colectivas S1.50-
San Lázaro 101, antiguo, altos 
31297-98 'so j i . 
21, Vedado. 
30066 
Melle. L . Mahieu. 
0̂ Ag, 
32526 30 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de amueblar, con balcón a l a ca-
lle independiente, en los altos del café 
-RÍO (í ia Plata", M u r a l l a y Aguacate, ¿ j Informan en el mismo. 
te léfono A-50o7, absoluta moralidad. 1 • , 
o o 3 ag ai» < i. 
EN LA CALLE DE ESCOBAR 34, 
ALTOS 
Se alvúlan dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas o sin muebles a jóve-
nes estudiantes. Matrimonio u hom-
bres solos. Se exige absoluta m.orali-
GALIANO Y SAN 




amuebladas y sin 
muebles en los al-
tos de la Peletería 
" L a Moda". Infor-
man en la Peltería. 
GALIANO Y SAN 
' R A F A E L 
Fundada en 1909. Instrucc ión Primarla ! S R T A . P R O F E S O R A P R A N C E S A , A C A -
_ y Superior, Clases desde las ocho de | bada de llegar, se ofrece para dar clases 
1 ; ¡ ^ . . i 771 ! la mañana hasta las diez de la noche, i de su Idioma así como de Inglés , a do-
Hran A c a d e m i a C o m e r c i a l d e Id lO- \ Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 1 mlcilio en su academia, doy las mejores 
. f * * ! de Libros, Cálculos Mercantiles, Com- referencias. E . número 195, entre 19 y 
m a s T a O U i e r a t i a , M e C a n O g r a t i a . ! pétente cuadro de profesores Atención 
uto*, 6 7 o epecial ai los alumnos de Bachillerato, 
Director: LUIS D . L o r r a i e S j Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admitl-
* — ' i mos pupilos, medio pupilos y externos. 
• p ^ ^ ^ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E - También enseñamos por corresponden-
fo^ v cofsefs " rectora: Raquel G. de : cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
Casabó efase's alternas, $5 al mes; c ía - i fael 101 entre Gervasio y Escobar. T a -
ses a domicilio, precios convencionales, j léfono A.7367. 
Se hacen toda clase de sombreros y cor- I 30383 l¿ ag 
sets Marqués González, 31, Telf. M-• 
31420 18 a ? 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-1 ^ J ^ g particulares por el día "en la A t s í 
rr i l la de P a v ó n . ^ y i s a ^ a l PÚblico( en ge- ^*Bla ypa ¿c in ic i l io . ¿Desea usted apren-
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases prlnclplaTin «i 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
neral que ya están en circulación los pronto y bien el idioma inglés? 
folletos de Corte y Costura por corres- c ^ usted ei M E T O D O NOVISIMO 
pendencia, gráf icamente ilustraaos um- R O B E R x s , reconocido universalmente i 
co en su clase en esta República, que como el mejor de métodos hasta l a l 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 20 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e ing l é s . Gregg, Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros ñor 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ingles 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
• clases del Comercio en general. 
5759 5 d. 
E N A M A R G U R A 54 E N T R E H A B A N A 
y Compostela. se alquilan habitaciones 
amplias y fraseas con vista a la calle 
a hombres, muy baratas. 
32241 27 j l . . 
B A C H I L L E R A T O 
enseña rápidamente y a fin de. curso; ^ b l i c a ^ catedrát icos . Cursos 
se da un valioso Títulrf que autoriza pa-¡ c ' par sencillo y agradable, con él rapidís imos, garantizamos el éx i to 
-̂mn nrofesora. Suscríbase poürá cualquier persona d.minar en po 1 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece 
sarla hoy día en esta .K.epúblú'a. 3a. «di 
c ión. Pasta.. J1.50. 
27998 31 j l 
ra "eiercer co o p í  
hov mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos; entre O'Reilly y San Juan de 
Dios Se venden 'os métodos y so ad-
miten internas. Hago corsets por me-
S1403 18 ag 
A L A S Q U E T E N G A N A M B I C I O N Y 
desconozcan sus aptitudes ar t í s t i cas 
•Prefiere Vd. l a carrera escénica, la pan-
talla o languidecer en una oficina? ¿Tie-
ne 
29532 
SAN N I C O L A S , 94, B A J O S . S E A L Q U I - ' H U E S P E D E S . G A L I A N O 103. S E A L 
la una habitación sin niños 
32560 31 J l . 
con oal r ^̂>H UI U»t «, Ocluid 
0* a. saleta, seis habitacio-J ^ ^ i l i a r ^ v ^ " ^ n í f i c o s bafios, co 
S m V n los í n ] " - 8 comodidades. I n 
os. D r . Camacho. 
6 ag. 





CASA D E H U E S P E D E S , AGUZAR, 72, 
hay dos habitaciones con balcón al par-
que a 25 pesos cada una. Juntas' o sepa-
radas. Interiores a 18 y 20 pesos, con y 
sin muebles. ' 
32580 _30 J l : _ 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L -
quilan departamentos a matrimonio so-
lo o corta familia, con balcón a la calle. 
También alquilamos habitaciones, con 
qullan habitaciones para matrimonios ., 
dos campañeros a $30.00 con lavabo dc i J113" 
agua corriente, en la azotea, para dos 1 ""^ 
personas. $15.00 y $20.00. Comida 18 " 
pesos. Hay agua callente. 
31837 28 j l . . 
S A L U D No. 48 P L A N N T A B A J A , S E 
alquila una habitación grande y fresca 
con buen cuarto- de baño, abundante 
agua, luz y l lav ín . A precio de rea-
27 J l . 
A L A S S R A S . Y S R T A S D E L V E D A -
do Academia de Corte y Costura, siste-
ma "Martí" Directora: Srta. L o l a Gon 
zálea. E n esta academia se enseña la 
eontí-cción completa ' de la pieza m á s 
â t v i  ¡ ^ p U c a d a , y, además, los bordados de 1 " 
usted un hilo de voz? \ o lo triplicaré ' y toda dase de labores y flores ¡ prI 
¿Siente usted vocación por el c:ne. de- ! 1T1Lua' 
clamación, danzan escénicas? Venga s 
verme yo haré su porvenir. Gran re 
pertorio de couplets picarescos, senti-
mentales, preciosos, entremeses l íricos, 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica ailmen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-27 66. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana., 
Cuatro l íneas de tranv ía . Tejadillo 18J 
28407 3 l ' j l 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
mera y Segunda Enseñanza, Comer-
puede dar como | 3í.,rB!l?í1Í;ner?t0, especialidad en Cálcu-
dis ' 
ñoritas de esta barriada. También s e l e" corto tiempo, ciases de día y de no'-
HOTEL SUIZO 
Villegas 3. | Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
frescas, comida inmejorable. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
t i lada hab i t ac ión ,en la azotea con su 
cocina, muy independiente, agua, luz y 
l l a v í n . Punto c é n t r i c o . Unicos inqui-
l inos. Cuba 57, altos, frente a l Hotel 
"La U r ü ó n " . 
32274 28 j l . 
.luw.m ^.^.v...» . - - . - ines muy , 
isn muebles, a hombres solos a pr*- preciog do reajuste. Tel. A-9099 cios módicos. Casa de mucho orden. Te- j 31804 
32544 31 J l . 
T-Wt*' come<w ^ gabinete v cuatro léfono, luz y llavín, si se desea. D. 
*»' coclnfl ^ ' d?bles servicios sani- ponemos también de local para pequeña 
'=$Si- En loe; ,, o instalación industria, comercio u oficinas. 
105 bajos informan. 
^ ¿ o ^ T - • . 28 jl 
h lli?.s ^ode?n0sCUarÍos' * 
en la bode 
Recio 
31 J l . 
SAN RAPAEL NUM. 65. SE ALQUI-
las, & Í14,. habitaciones ventiladas y 
grandes a hombres soles y tengo para 
r^atrimonio sin niños muy baratas a 
tres cuadras de Galiano y ki pasa el 
i S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
| casa particular, muy frescas, con vista 
i a la calle Se admiten abonados a la 
mesa y a domicilio. San Lázaro, 155, 
segundo piso, esquina a Campanario. 
32191 27 Jl 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Zanja v Escobar con un cuarto y un t'raT1vía por la puerta. 
31725 salón y cocina y dos luces y sus ser-
lia, com-dor vicios ¡sanitarios independientes. 
32440 28 j l . 
27 j l 
S E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, en casa particular. In-
quisidor, número 5, altos, izquierda. 
Unico inquilino. 
3207S 29 J l . 
sran patio y 
Precio 40 
51. 
j n S E ALQUILA UNA HABITACION CON 
Teléfono A - i balcón a la calle en Estre l la 27, altos. 
1 Informes en la misma. 
27 Jl . ' 32452 29 Jl. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y \ 
ventiladas habitaciones para, hombres EN DAMAS, NUMERO 8, SE AL Quí-
solos. E n la misma se da comida, si se l lan dos habitaciones chicas' o Juntas o 
desea. Precios de s i tuac ión . Muralla, 1 separadas, a hombres solos, una da diez 
l i l i ) , altos, izquierdo. l y otra de seis pesos y casa serla. 
1 S1772 ,K Jl 1 32084 o» J l . 
en un acto, a uno o dos personajes, to 
dos inéditos, listos para debutar. Esce-
nario, para ensayos. Método el m á s mo-
derno que se emplea en París . Alberto 
Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-0319 . 
30817 21 J l . 
ue" E s t a nueva academia con^ 
 a „arant ía la opinión de distinguidas se- los Mercantiles y Teneduría de Libros 
an re - ! Coritas de esta barriada. También s e l ^ corto tiempo, ciases de día y de no'-
dá cl ses a domicilio. Calle B, número ! She' sf admiten alguno internos. Dlreo-
„, , , * T_i'jn9 ' tor: Abelardo L - v c<aat*~* r , , _ i * 7 Teléfono F-1302. 
29408 6 Ag. 
y Castro. Luz , 30, 
• " „ „ . ' | D O L O R E S C A N B I N , V I U D A D E J t l T , 
P A R A C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S chell, clases de solfeo piano y canto 
de verano en el Norte, Beers and Co •"—«—•' • - *"4ni0-
O'Reilly 9 1|2, Habana. A-3070. 
28265 30 J l . 
procedimientos eficientes y rápidos pa-
gos adelantados. Habana, 183, altos le-
tra A. Telé fono M-3522. ' 
30197 n 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
j tiene p.lgunas horas desocupadas ¿ a r a 
' e-nseñar inglés, f r a n c é s , dibujo y p i n t u -
ontador se dan clases r a . Inmejorables referencias. San Lá-
ag 
PROFESOR MERCANTIL 
noctufr-.as de contabilidad para jóvenes zaro, 149, altos, te léfono M-4669. 
aspirantes a tenedores de libros. Ense- 317oa 20 ag 
fianza práctica y rápida. Clases por: 1 Z '. ~ 
correspondencia. Cuba 99. altos. i Matemáticas, Física y Química 
NO PIERDA SU CURSO 
Clames por Catedráticos . Cursillo do 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
2840S n ji. Para estudiar con éxito estas asigna-
; turas. Escuela Pol i técnica Nacional, 
i San Rafael, 101. Teléfono A-7367. 
I 30384 28 Jl 
i ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
I ta Academia pueden hacerse sus vea-PROFESORA DE INSTRUCCION SB tldos al mes de haber empezado. Se dan 
ofrece para dar clases a domicilio. Te- ¡ clases en horas especiales. Reina 5, 
léfono A-95S3. I altos* Teléfono M-3491. 
31546 28 Jl 29144 4 Ag. 
ACADEMIA "SAN PABL0, , 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
Cl, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho, sa 
i preparan para ingresar en la Acado* 
I u?ia Militar. Informan, Neptuno 63 
i attos. 
E M I L I A A . D E C I B E R , PROPESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
1 al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
¡ efectiva y rápida. Pagos adelantados, 
i Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 
29131 31 Jl." 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O D E LÁ M A R I N A julio 27 de 1 9 2 2 
COMPRA Y VEWTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O 
COMPRAS V E N T A S E C A S A S E N E A H A B A N A en l a c a l l e de U e r v a s i o , casa de dos p l a n t a s 18,000 pesos . San L á z a r o dos p l a n t a s 18 .006 p e s o s . A g u i l a , t r e s p l a n -tas , 29 .000 pt-sos; T r o c a d e r o dos p l a n - 4 Q U I E R E C O M P R A R C A S A S D E E S -QUlna? L a s t e n g o en N e p t u n o ; en San M i g u e l ; en V i r t u d e s ; en I n d u s t r i a . T a n i - U R G E N T E S E V E N D E E N P R O P O R -c r6^ , casa de c u a t r o p i s o s , n u e v a , h i e -r r o , c o n c r e t o , c a n t e r í a . B u e n a r e n t a , e x -b i é n t e n g o en e l c e n t r o de l a H a b a n a c é l e n t e l o c a l i d a d . S i n c o r r e d o r e s . P o r r « r ^ r A " T N A C A S A H A S T A $6 .500 , t s ,  Ü00 t-s s; r r  s l - de u n a y da d o s p l a n t a s . N o c o r r e d o r e s . 1 e s c r i t o a " s u 7 l u e ñ o " D . " G a r c í a , " P r a d o . ^ ^ a b a ia Que t e n g a t r e s c u a r t o s , t a s 8.000 pesos ; _ M o n s e r r a t e _ d o s p l a n - T r a t o con e l Que desee c o m p r a r . H c r e s ; n U m . 2S. uut-no. 
N o t r a t o c o n c o r r 
N o . 2 1 . I t a v a 
pasado m e r i d i a n o , 
82177 _ 
C O M P R O Y V E N D O < 
g r a n d e s 
11 p o r 
f o r m e s : A n g 
l . J o s e i t o 
2030 
. V a l d é s 
i f o n o 1-38S6. de 6 a 8 A l b e r t o 
27 j l j . 
O c - t a s 14 .000 pesos ; I n f o r m a n : O b r a p l a 9 1 , 
N o c o r r e d o r e s . 
31682 2 A g 
" i ¿ Q U I E R E 
C A S A S C H I C A S g r a n e s q u i n a de f r a i l e ? L e v e n d o l a 
U S T E D C O M P R A R U N A 
Vv u n a a n t i g u a p a r a f a b r i c a r , ü e eSqUina de G e r v a s i o y l i 
•¡q d o y d i n e r o en h i p o t e c a , i n - s j t 0 t a b a c o en r a m a . M 
• A n g e l e s . 48, c u a r t o . 13, de 11 a p01. K S t r e i i a y 34 p o r Ge 
1 A g . 
'nrtTVíVjfo E N I . A H A B A N A , U N A C A -
O b r a p l a . 9 1 . A l -
I C s t r e l l a . d e p ó -
i d e 24 m e t r o s 
r v a s i o . T o t a l : 
819 m e t r o s . N o c o r r e d o r e s . T r a t o c o n 
e l q u e desee c o m p r a r . M a n z a n a de G ó -
m e z 233. T e l é f o n o M - 3 3 9 9 . H e r e s y V e g a . 
32262 1 29 J l . 
y V e g a . 
32262 
M a n z a n a de G ó m e z 233 . 
28 j l . 
3 2 3 8 Í 29 j l f 
E N E O M E J O R D E E R E P A R T O N U E -
v a F l o r e s t a se cede e l c o n t r a t o de dos _ 
s o l a r e s q u e h a c e n e s q u i n a , h a y d a d o s v e n d e 30 pesos d i a r i o s , f a c i l i d a d e s p a r a 
u n o s m i l pes is , se d a n en 800 pesos . P a - p a g a r l a . San I g n a c i o , 25. M - 4 0 6 1 C r u -
r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e p o r c o r r e o a " 
L e o n a r d o . B r i t o C o t o ñ o . 
32081 3 A g 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A C O M - G 3 i A I I n x i n 
r bodega , v e n d o u n a c o n b u e n b a r r i o , m e d a d de ? ^ " ^ A U 
"a de f r u t a s f l " due"o SA , IE 
z e t . 
32363 30 J l . 
l u a d a , t r a t o d i r é 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
b e r t o . 
32125 
V E N D O P R E C I O S A P I N C A P R O X I M O 
a es ta C i u d a d , f r e n t e c a r r e t e r a , t e r r e -
3 A g . n o s p r i m e r a , se is pozos , n u e v o casas. M a n z a n a de G ó m e z 2 3 3 . T e l . M - 3 3 9 9 
C O M P R O Ú Ñ A C A S A D E M A M P O S T E -
r i a en l a H a b a n a o l o s b a r r i o s de J e -
m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a s c r i o l l a s , t r a n -
v í a , t e l é f o n o . U i g e n t e v e n d a r l a . L l a m a 
a l t e l é f o n o A - 9 1 1 5 . R e i n a 2 8 . J o y e r í a 
s d e l M o n t e . D i s p o n g o de 4,o00 pesos [ E 1 L u c e r o , v e r l a en e l a c t o . T r e a 
000 pesos. Deseo b u e n a s o f e r t a s , ^ o c a b a l í e r 5 í a 3 
c o n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : C o m -t r a t o 
p o s t e l a , 113, p r i m 
A l o u r e . 
31729 
er p i s o . S ra . V i u d a de 
27 J l . 
S o t o . 
C O M P R O C A S A S D E S D E 5,000 P E S O S 
h a s t a 21,000 m i l pesos . L n l a H a b a n a , 
no t r a t o con c o " ' e d ° r e s ^ Q Í " ; ? r v ; o n r 14 ' g a r a g e y e l t r a n v í a a l f r e n t e , 
l l a l y de 6 a 10, San R a f a e l 120 S14. 
T e l é é f o n o M - 7 2 9 1 . J u a n B u d o . 
GRAN ESQUINA 
1,633 m e t r o s . 34 p o r 48. f a b r i c a c i ó n m i x -
V E N D O V A R I O S P A L A C I O S D E U N A i t a , r e n t a $200; a l q u i l a d a b a r a t a . Jesf ls 
y dos p l a n t a s en e l V e d a d o , Jesr ts d e l ; d e l M o n t e , c e r q u i t a T o y o . R o d e a d a de 
M o n t e , V í b o r a , T l m e n d a r e s , S a t o s S u á - i b u e n o s " e d i f i c i o s . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 Ü 2 1 . 
hé desdo ?10.000 a $ 4 0 . 0 0 0 . £!n e l a c t o , M a n u e l L l e n í n . 
se e n s e ñ a n . M i t a d de su v a l o r . L a g o - ' _ 32027 g a g 
R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . L o s h a y c o n 
E N E E R A D I O D E B E E A S C O A I N A SA muy h e r m o s a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s . 
P r a d o , v e n d o u n a casa n u e v a de e s q u i - I Puede h a c e r el neoc io c o n c u a t r o m i l 
n a de t r e s p l a n t a s . G a n a $ 4 5 0 . 0 0 ; o t r a ' 5 u i n l e . n t 0 s Pesos, r e c o n o c i e n d o h i p o t e c a 
de G a l l a n o a P r a d o de e s q u i n a . G a n a 1 de se ls Por e l t i e m p o q u e l e c o n -
$ 2 5 0 . 0 0 . M a n z a n a de G ó m e z 233 . N o | v e n g a - '-•ana 95 pesos y c o n t r a t o p o r 
c o r r e d o r e s . , n u e v e a f ioa . I n f o r m a n C o n c o r d i a n ú m e -
32262 28 J l r o 2631 12 a 1 y de 7 a 9 . 
1 I _ 3 Í 2 8 1 _ J L _ _ _ _ 1 . 4 *Z _ 
S E V B N D B N ^ Ü N A O B A N C A S A D E 
e s q u i n a en C a l zada , con 700 m e t r o s de 
t e r r e n o t o d o b i e n f a b r i c a d o , en 35,000 
peses. R e n t a el d i e z p o r c i e n t o l i b r e ; y 2r),̂ ) m e t r o s de t e r r e n o i n m e d . a t o a l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l , a 73 pesos m e t r o . S o n 
dos m a g n í f i c o s n e g o c i o s . E s c r i t o r i o do 
R . L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
31551 28 J l . 
- S E V E N D E B A R A T O U N A P L A N T A 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A - S E V E N D E U N A E S Q U I N A P R E P A - r e f r i g e r a d o r a , vean ey to l o s d u e ñ o s do 
r a d a p a r a bodega , c o n t e r r e n o p a r a t r e s h o t e l e s , l e c h e r í a s o a l m a c é n de c o n s e r -
acceso r io s , t o d o se d a en c i n c o m i l y v a s . P u e d e h a c e r s e tamuiC-n 3 Q u i n t a l e s 
q u i n i e n t o s p e s o s . ^ « « e d e i a r $1.500 a h i e l o d i a r i o s s i se desea I n f o r m e s -
p l azos , a l 6 p a r c i e n t o a n u a l . I n f o r m e s , ' C a m p a n a r i o . 34 . i n i o r m e s . 
en San F r a n c i s c o . 23. b a r b e r í a . V í b ó - 32408 ' n 
r a . B o c a n e g r a . o í . 
32441 
f r u t a s f i n a g 
Pai-a f a m i l i a v ' ' ^ d a s ' ; ^ «n t>,*J 
t e l a N o . ioan y ^ c o a f ^ g ? a ^ 
V E N D O D O S C A S I T A S E N I N P A N T A 
y San J o s é a $6 .800 c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , p a t i o y s e r v i c i o s y t e n g o 
a $5 .300 en e l P a s a j e de H . U p m a n n . 
E s t á n p r e p a r a d a s p a r a p o n e r l e s a l t o s . 
H e r e s y 
32262 
V e g a . 
!8 J l . 
30063 6 ag . 
I V E N D O C A S A S A N T A I R E N E , S A L A , 
¡ s a l e t a , 3 c u a r t o s , en 3,300 pesos o t r a 
V E N D O N A V E D E D O S P L A N T A S 700 , S a i j ^ n d a l e c l o , c o n g a r a g e , 5,000, o t r a en 
v a r a s , p u n t o de p r i m e r a , casa de f a m i - i ^ ff-n^h°.?ua-rto^ A93 s a l a s V sa l e t a , 
l i a s i O l i e r o n , p u n t o de b u e n a c a l l e , am- eh 18,000 pesos y 7,000 p e s o s . 'Do lo re s . ' 
p i l a y t r a n v í a p r ó x i m o . D e j a n h i p o t e c a . ! ' s ^ f - ^ 0 8 Suá ' re i8- V l l l a n u e v a 
29 J l . 
EN EL VEDADO 
Cnwnm PTI í»«:te b a r r i o V a r i a s CasaS O ¡ P r o p i e d a d de p r i m e r a , c i e l o r a so , a d m i t e 
c o m p r o e n c s i c " a l t o s , m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , d o b l a S E 
c h a l e t s p e q n e o s q u e s u p r e c i o n o p a s e , a ]zada i p u n t 0 a l t o - R e n t a $ 2 . 4 0 0 . a i ^ 
«e $10.000 a $20.000, Rectamente | a ^ ^ ^ ^ 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C H A -
l e t en l a V í b o r a , c a l l e L i b e r t a d y J u a n 
D e l g a d o , c o m p u e s t o de p o r t a l , sa la , r e -
c i b i d o r , h a l l , c i n c o d o r m i t o r i o s da 4 y 
m e d i o m . p o r 4 y m e d i o c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l ó n 
de c o m e r , p a n t r y , coc ina , c u a r t o de 
c r i a d o , ga rage , c u a r t o c h o f e r , á r b o l e s 
f r u t a l e s , con 1114 v a r a s de t e r r e n o , t o d o 
de c a n t e r í a , b u e n a f a b r i c a c i ó n , se d á ba -
r a t o , p e r o s i l o q u i e r e r e g a l a d o no v e n -
g a a v e r l o . L a l l a v e « e i n f o r m e s a l l a d o . 
31361 . 3 A g . 
31770 
^ ' a ^ b u e n lunch 
y a cuadra v moA;- V . ' ^ a n ^ . , 29 J l I S E V E N D E U N G A R A G E C O N ' p l a n - n . * ^ ^edia del N. ^ d l 
— — t a de c a r g a r a c u m u l a d o r e s , ñ o r t e n e r '•un- ^'ascoam OB A ^ g a r a c u m u l a d o r e s , p o r t e n e r u e i a £ C c a í n A Pv EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA dos, y no, I ,oder a t e n d e r l o s M o r r o 17. 1 31584 
1 m o d e r n o , b a i o s . 1 1 — -
Vendo 900 varas a $6.00 ia vara,! __32i,ss 28 j l I Í E G O ^ ^ : 
parte de contado y el resto a plazos.1 R A Z O N E S Q U E L E D I R É ajt t i n e r a . ^ 
i i i . • . i i i r ' c o m p r a d o r , v e n d o m i k i o s c o , s i t u a d o en q u i n c a l l a m ^ í i ' j OOn dOS solares medida ideal 15 porel m e j o r p u n t o de l a c i u d a d . N o t i e n e 6 a ñ o s , 
buenas V ' ¿ f / l su^<î t 
"iíí raAa i m n « c f ó ^ « « t a » J » l l ^ a . _ i c o m p e t e n c i a . V i s t a hace fe y lo v e n d o a g u a \ " \ s , r ' d n é . v r i35 Peeos*'^0111^^8^ 
C a d a U n o , están antes de llegar a!al p r i m e r o que m e h a g a u n a o f e r t a r a - a t e n d e r " t r o n i ,a- vendP' ent»-anl0 ?«» 
Estrada Palma las c a s a s de la^ Cal- izonable- 131 P r e c i o o s c i l a de $300 .00 a ' t e l C e n t r a l AT?001.0- ín for i^ f tsfier iS* « u a r a m a , i a S i casas ae i a v .a i |$350_00_ K s r e t í a l a d o . i n f o r m a n : A g u a - * 30959 ' A l ttimiSa. 0rin9s en ^ ^ 
zada dan a l fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario ComeVcial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
. . . 28 J l . 
u dueo o con intermediarios. Fer 
mez. 
Departamento 409 de 2 a 4 P - ^ ^ 
TUI J „ r . ó m e ' / G A N G A F E N O M E N O 
nández Henr.o. Manzana d e b o m e z . 
¡1926 
C A S A E N E S T A 
c i u d a d . M i d e 5 p o r 2 0 . Sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . C a l l e L e a l t a d 
? 5 . 5 0 0 . O t r a 6 1|2 p o r 22, sa l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a j o s y u n o a l t o , $ 8 . 2 0 0 . 
O t r a i g u a l 2 p o r 22 m e t r o s $ 6 . 7 0 0 . 
Casa p r e c i o s a . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , doa 
V I B O R A S E A E Q U I E A U N H E R M O S O 
TTPTJTITJ TT-Ws | c h a l e t , B e n i t o L a g u e r u e l a e s q u i n a a 
de c e r n e o v ^ f p \ n ^ G N I P ^ A C A S A I Segunda , el m e j o r l u g a r d e l R e p a r t o M o r e n o " s T ' c a r T o 
. m e n t ó y h i e i | - o ; 7 p o r 40 m e t r o s . , R i v e r o , a t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de ! 82387 
los t r a n v í a s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 
25 . 
31701 
V E N D O A - f l O V A R A 1 .A E S Q U I N A de 
A v e n i d a de l a L i b e r t a d y J . D e l g a d o , 
R e p a r t o M e n d o z a . R o g e l i o R o d r i g u e » . 
¡ í ^ w - ^ o j m a l a d u e ñ a , V i r t u d e s , 144, l e t r a B , b a j o s . 
32199 28 31 
sas — . - . 
vender visite mi oficina y de la orden 
de v/ita. Fernández Henno. Manzana 
de Gómez. Departamento 409 de 2 a 
4 p. m. 
•31927 
EN LA CALLE GENERAL L E E . "* 
VIBORA 
Sacrificio de oportunidad. A media 
c u a r t o s , b a ñ e i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , sa- r v v a d r a < W t r a n i n a v . ^ J » 
l e t a c o m e d o r , c o c i n a , e n t r a d a I n d a p e n - , ¿"al J tranvía, vendo una Ca$a 
d i e n t e , d e p a r t a m e n t o a l t o c o n s e r v i c i o s r a b r t c a d a e n u n t e r r e n o q u e m i d e 10 
y t e r r a z a a l f r e n t e , t o d o c i e l o r a s o . o<; »_ ,. • nán\ i 
$ 6 . 7 5 0 . D o s c u a d r a s de l a C a l z a d a de P07 ^ 0 > 1 ? u a l a Z O Ü V a r a » . J a r d í n , 
COMPRO CASAS EN LA HABANA 
Y SUS BARRIOS 
No importa que sea antigua o en el 
barrio que esté, tengo pedidos de ca-
de "todos precios, si usted desea i a j i b o r a ^ L a g o - s o t o . R e i n a 2 8 . T e l é - portal, sala, saleta corrida, tres cuar 
los, v o intercalado, hall, comedor al 
27 J l . 
C O M P R O E N 
M 1 R A M A R 
Una o dos manza-
nas inmediatas a] 
t odos t a m a ñ o s . 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
C I N C O M U i E O N E S D E P E S O S P A R A í ~ _ J _ • , . ' R , 
h i p o t e c a s , c o m p r a s de casas n u e v a s y I O | n » o , cocina, p a C O . rabrlcaclon de 
v i e j a s f i n c a s r ú s t i c a s , c o l o n i a s de c a ñ a , primera, techos de concreto v ladrillo. 
h e r e n f as u s u f r u c t o s . C o m p r o f i n c a s ; v " J « » u i « w , 
L a g o - S o t o . R e i n a mxfioliticos a la brisa. Precio: $7,200. 
_ : Informa M. de J . Acevedo. Notario co-
C A S A D E C A N T E R Í A , H Z E R R O , i - A - mercíaL Obispo No. 59 y 61. altos. 
d r i l l o y c e m e n t o en p a r t o c é n t r i c a , co- . _ \ » 
m e r c i a l , r e n t a r e a j u s t a d a $5 .600 a l a ñ o U T l C i n a Wo. 4. Telefono M-903o. 
$ 5 2 . 5 0 0 . D e j a n $24 .000 h i p o t e c a . C a s a : 31971 i aff 
de u n a p l a n t a c i t a r ó n , c i e l o r a s o , p r e - :• — 
K ' ^ s ^ p ^ r ^ m e S o ^ ^ o ^ b r é c o l ' Arquitectos Contratista, y propietarios 
M T 8 ' S 1 T ¿ é L n 1 o P A - 9 i Í 5 L a f f 0 ' S o t 0 ' K e l ' i Haff0 pl*™*, cálculos y proyectos de 
32472 
8 a g 
3 1 _ J 1 _ 
S E V E N D E E A C A S A D E M A D E R A 
I ' o m e n t o 29, A , m e d i a c u a d r a de T o y o , 
$4.000. I n f o r m a su d u e ñ o en l a m i s m a , 
de 11 y m e d i a a 12 y m e d i a y de 5 a 
8 p . m . 
31432 3 ag 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M F O S 
t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r en l a c a l l e J o - ( 
s é A n t o n i o Saco, e n t r e L i b e r t a d y M i l a -
g r o s . V í b o r a . I n f o r m a n en R o s a E n r l -
quez y P . P e r n a s . L u y a n ó . 
31388 29 J l . 
Se vende un solar chico de 500 va-
ras, completamente urbanizado, con 
dos arrimos, ^ precio de ganga verdad, 
a $3.50 vara. Calle Estrampes entre 
Pafrcinoio y O'FarriH. Su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
82359 2 a g 
CONTRATISTAS-PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de terre-
no, frente a doble vía de rtanvía; Vendo 36 \asitas, cielo raso, (techos 
concreto y hiero). Las doy baratas y|'sj es para fabricar se deja SU im-
admjío mitad en hipoteca y la otra ^ en todo 0 p0r par. 
mitad en terrenos y efectivo. Precio: » i r o J r 
$85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón !leI?s; ^ r m ^ n : Segundo García 
Hermida. Galle Santa Felicia No. 1, 
entre usticia y Luco, chalet, cerca de 
Toyo. 
31145 1 a g . 
28 J l . 
REPARTO "LA S I E R R A " 
Continuación Natural del Vedado 
S E V E N D E U N E E E G A N T E Y E S p l é n -
todas clases como le exige el Ayunta- ?i<la c,iJfa;<td<? dos p l a n t a s , en l o m á s a i -
. ¿* / r . . t o 6 h i g i é n i c o de l a V í b o r a , ( R e p a r t o 
miento, garantizando el trabajo. Di-1 L a w t o n ) en l a A v e n i d a de A c o s t a y Oc-
bajante P. Ramos. Industria 42, d-1 * 
tos. Teléfono A-1366. 
31642 27 J l . 
puente, rago mi-
tad de contado. 
Informa: Morgan. 
o, 36. 
E n l a c a l l e s, e s q u i n a a i a . , de este Se v e n d e una p r o p i e d a d en eanera. 
R e p a r t o , v e n d o u n a m o d e r n a y l i n d a . pxwpcu»»» t i » s a u 5 a > 
casa, r e c i é n c o n s t r u i d a , m u y c ó m o d a , propia para a l m a c é n , g a r a g e . Z a p a -
d o b l e p o r t a l , p r e c i o s o j a r d í n c o n g l o - : . ' i • • j i . 
r i e t a , b u e n g a r a j e , c o n c u a r t o de c h o f e r ' tena O c u a l q u i e r i n d U S t n a , COU a l t o s 
l^olel te^aTo0* 80bre precio 7 con- y bajos la n a t e y una casa planta ba-
ja de sala, saleta, dos cuartos, patio 
y servados. Son 525 metros de fabri-
cación y se d a aprecio de reajuste. 
También se alquila. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal. 
^31872 • 27 J l 
S E V E N D E E A C A S A C A E E E R E A E 
Agüero: en las obras de al lado, 
o de 10 a 11 a. mu, edificio Men-
doza & Co. Obispo, 63. 
32304 28 J l 
31S93 7 J l 
30 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
S„ — - ^ j c i ' J . J r* J o M á x i m o u o m e z , en lí 
e venae. esplendida tinca de recreo m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e h e r m o s o 
de dos y media caballerías de tierra, p o n » 1 - sala.' c o m e d o r , o c h o c u a r t o s y 
A / , - v r i ^ y . w , u c l l c l i a * v a n o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y d e p e n d e n -
A p r o p o s i t o para p e r s o n a de g t tS tO. Si-icias' d a f r e n t e a t r e s c a l l e s . T i e n e 925 
J _ _ ^ ^ j ^ L i¡ . • j J m e t r o s , es a n t i g u a p e r o s ó l i d a , a m p l i a 
ruana a media ñora de esta ciudad, y f r e s c a . Se v e n d e en 15.000 pasos, i n -
Tranvía eléctrico cada 30 minutos, p a - 1 ^ 7 3 , ^ ^ 
sando a cuatro pasos de la finca. Bue-1 A r t u r o . 
na carretera. Agua abundante de p o - ^ ^ - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
ZO, repartida por cañerías de hierro t a c l ó n u n a casa a n t i g u a c o n t r e s m i l 
j i •• d o s c i e n t a s v a r a s de t e r r e n o p r o p i a p a r a galvanizado y agua de los manantía-1 u n a I n d u s t r i a u o t r a cosa se d á b a r a t o 
les de Calabazar. Hermosa y cómoda ^ C ? ^ ^ en e l t e l é f o n o ^ - 3 8 2 5 
c a s a de v i v i e n d a r o d e a d a de port?- F R A N C I S C O E . V A E D B S , P A B R I O T A 
l e s y p a v i m e n t a d a t o d a de m o s a i c o ; $25-00 m e t r o de c i e l o r a s o y b a ñ o c o n 
. i , . , . . I b a ñ a d e r a . Su casa O c t a v a , N o . 2 1 , V í -
C a t a i a n , COn dOS a m p l i o s y C o m p l e t o s h o r a . T e l é f o n o 1-3886 de 12 a 2 . L l a m e 
i o-, e s c r i b a . 
1093 
cuartos de baño y lavabos en las ha-
bitaciones, con servicio de agua fría 
y caliente. Cuidados jardines con i 
27 J l . 
INFANTA Y E S T R E L L A 
30798 29 J l 
Se c o m p r a n en l a H a b a n a que n o p a s e n 
íe $6 000 que l o v a l g a n y que t e n g a n : dera y bien pavimentada, para 
; U S d ^ V 0 S i a s S e e s q S r q u f n f p P a 0 - i guardián y su familia. Hay instalado 
! ^ i d n v ? 9 ^ D ^ l o c a l y d e l a r g a y 
adornos rústicos de cemento, artísti-! s!e vende ^ ^snmea. e s q u i n a es p r o -
_ ' I p i a p a r a b o d e g a o p a r a u n p e q u e ñ o g a -
ca paiarera y estanque con peces de raJe- i n f o r m a , su d u e ñ o : San M i g u e l , 
i , r . j ^ , , f , 123, a l t o s , de 7 a 9 y de 12 a 2 . 
colores. Vanada y abundante arbo-
leda de frutales; mangos de diferen-
tes clases, chirimoyas, tamarindos, 
aguacates, naranjas, toronjas, mamon-
cillos, roarañones, etc. etc. Amplia y 
ventilada cocina; garage para dos 
máquinas; cuartos para criados; ca- G » A N N E G O C I O D E O ^ O B T E N I D A D , 
\ . 1 . . 1 » se v e n d e l a g r a n casa de l a c a l l e K s t r e -sa de utensilios y aperos; lavandería,; H a n ú m e r o s 171 y 173, e s q u i n a a G e r v a -
1 11 . 1 1 . *" . ' 1. s lo , e l p u n t o m á s a l t o de l a C i u d a d . I n -caballemas y gran local pavimentado ¡ f o r m a n en l a m i s m a . 
de cemento para ordeño de vacas. Tie-
n  también una bonita c sita de ma-
el 
B A R A T I S I M A , C A S A P R O P I A P A R A 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o , se 
v e n d e en e l R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e G 
y 12, de 10 m e t r o s p o r 2 1 . D e doa 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s -
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 Jn 
30480 1 J l . 
c i b l d o r , c o m e d o r , c u a r t o s s a n i t a r i o s , a l -
g i b t i c o n m o t o r y b u e n g a r a g e . N o h a 
s ido h a b i t a d a a ú n . Su p r e c i o es b a r a t í -
s i m o y se d á n t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p a r a 
l a c o m p r a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 1. T e -
l é f o n o A - 8 4 6 5 . T a m b i é n se a l q u i l a . 
28569 10 A g . 
V E N T A S D E C A S A S D I R E C T A M E N T E 
c o n su d u e ñ o p a r a r e p a r t i r h e r e n c i a , u n a 
dos p l a n t a s m o d e r n a . A g u i l a y M o n t e , 
16,000, o t r a i g u a l S a n N i c o l á s , p r ó x i m a 
a M o n t e , 14 m i l . m o d e r n a en L a w t o n , 
f r e n t e a l P a r q u e , a l a b r i s a ; 6,750, u n a 
S a n F r a n c i s c o en 4,950, n o se v e n g a a 
p e r d e r t i e m p o . M i s i ó n , 86, de 12 a 2 y de 
6 a 8 p . m . 
31894 27 J l . 
Se vende. la casa Benjum.eda núm. 
62, de construcción moderna, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Para 
tratar de precio y demás condiciones, 
ver a su dueño en Mercaderes, 22, 
altos, de 10 a 11 de la mañana. Sr. A. 
Piedra, ta llave al lado en el número 
60, para verla. 
Tuñón, Cuba no. 81, altos. Telé-
fono A. 4005. 
30 J l . 
E N COJTMCAR, A U N A Y M E D I A 
d e l P r e v e n t i v o I n f a n t i l , se v e n d e u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o , de 20 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 50 m e t r o s de f o n d o . I n f o -
m a n á n , en M u r a l l a , 7 1 , s e ñ o r A n a c l e t o 
R u i z . i 
31757 31 J l 
V E N D O M I S O E A B D E E S Q U I N A , « a 
l a m e j o r c a l zada , d o b l e l í n e a de t r a n -
v í a . U n i c o e l m í o s i n f a b r i c a r , 588 v a -
ras , p r o n i o p a r a b o d e g a q u e hace f a l t a 
en a q u e l l u g a r . R o g e l i o R o d r í g u e z , M o -
r e n o , 57, C e r r o , a t o d a s h o r a s . 
31422 27 ; i 
ca t e 4 5 . 
32165 
s rec i  s c i 
r e g a l a d o . I n f o r m a n : A g u a - i 
T e l é f o n o A - 9 2 7 7 . 
0 3 a g . ¡ 
S E V E N D E U N G A R A G E M O N T A D O 
a l a m o d e r n a , con ' c a p i l l a de p i n t u r a , 
t a l l e r de v e s t i d u r a s , m e c á n i c a y v e n t a g a s o l i n t a , etc 
de acceso r ios , c o n 80 m á q u i n a s . S i t ú a - ! í v ^ o 1 1 ^ ? y f u n 
do en H o s p i t a l 2 y 4 . I n f o r m a n en l a 1 t a 
m i s m a . 
32114 28 j l . 
t a l l e r d e T e n a r ^ l D a i v S S ' SE 
de a c u m u l a d o r e f l n . t d e ^ t o ^ 0 ^ ^ g a s o l m t a . cto ; A e r i t a do o ^ v i u * 
todo r n u ^ acceSQ 
d o n a n d o Ptrf .^ta 
con 
S E V E N D E V I Ú D R I E R A D E T A B A C O S 
C i g a r r o s , Q u i n c a l l a y B i l l e t e s de L o t e -
r í a , r e c i é n I n s t a l a d a ; se d a p o r l o q u e 
c o s t ó : no c o b r o r e g a l í a n i a d m i t o c o -
r r e d o r e s . M e e m b a r c o a n t e s d e l 10 de 
A g o s t o ; d e s p u é s de e s t a f e c h a no v e n -
d o . E s t á en p u n t o c é n t r i c o . P r a c t i c o 
p o r 10 d í a s a l q u e n o c o n o z c a , e l g i r o . 
Q u e d a ce rca de l a m o n t a ñ 
f o r m a n en D r a g o n e a 1 en 
y A g u i l a . 
32206 31 J l . 
r e c o r l a d o r , t o r n o V1' ' ^ 4 ? * 
m e c á n i c a , ' a u t ó g e n o f i ; 6 z a d o r a 
c a r b u r o , capiiiagcdne0 &eneraigu^' 
n u e v o c o m o taTTrhfAPlnturas f„JOr ?. 
c o m p r o b a r , r e p ^ X ^ ¿ t o ^ 0 í 
)ac lores . N o se ni!* I ^ g a r P Í? 
^ c a el g i r o , o a . n m t o v e m W f o ^ r e ^ S^>t 
a t u s a . I n - ( a p r e c i o de- rea jus tP 1 ^ a t o s y P0r>-
Lre A m i s t a d nuai - ei nptrooin ^ ' blen t)aroenS(:r«« 
l o c a l . P u e d T v ^ e 0 dPara fe^ 
31730 CANTINA Y VIDRIERA 
d é t a b a c o s . V e n d e d i a r i o 100 p e s o s . L a 
d o y en $7 .000 d a n d o $5 .000 de e n t r a d a . 
N o q u i e r o c u r i o s o s . A m i s t a d 134 . B e n - f - ^ 1 c o r r e d o r m á s rp ian; 
a c a r e a . ^ ^ T U \ Ú £ ^ S . 
VENDO EN LA C A L L E ESTEVEZ ' 
u n a e s q u i n a 8 p o r 35, m o d r n a , $ 9 . 0 0 0 ; 
1 os que V a ̂  Z á T ? ^ ' -
t a l ; s i ustPri ^ " . i 1 0 10 acreditan s i u s t e d q u i e r e c o m p r a r - ^ - - c i e ^'ender, 
POSADA T e l é f o n o A-4ÜÜ2 y Bar0elona. Caf^ 
RAMOÍTREVILLA 
V e n d o u n H o t e l C a f í v TV 
c i e n t o t r e i n t a h a í f f / . ^ ^ r a n t (J 
a c r e d i t a d o en i a H a . ^ Í O n e s : e í S 
en b u e n a s c o n d l c i " ^ ^ ^ ? 1 " / b ^ 
- - e s u d u e ü o . ^ ^ ^ M 
v ñ RAMOÍTREVILLA 
te í ^ - ^ o s ca l l e s y eranñZ , rit!®-
r e n t a $650 . 0u en $70 000 4C0Illerc^ 
B a r c e l o n a . Café:_^i_¿f0o0n0¿ 
RAMON REVILU i I 
b S c S s ^ a ? I ^ Z ^ 
en u n r e c i p o con f i a d o r 300 pesos ^ 
sua l e s L a d o y en $29.000 Amistad; 
B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-4002. Aml3ta4| 
RAMOÑ~REVILU I 
2??d£*}Ínra- e1squl"a en la Habana ! 
224 m e t r o s , dos p l a n t a s , nueva, coms. 
t a b l e c i m i e n t o . R e n t a en un r¿cibo 28} 
RAMON REVILU 
en R a y o v e n d o o t r a en g a n g a ; e ¿ N e p - I a v í s e m e . " A m T s í a d V ^ R " e? hipóte 
t u n o o t r a ; en e l V e d a d o c a l l e 23 v e n d o T e l e f o n o A - 4 0 0 2 . y ^ ^ o n a . 
u n a casa de e s q u i n a c o n e s t a b l e c l m i e n - I 
to , 1,800 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o 
a 27 pesos m e t r o , es l a g a n g a m á s 
g r a n d e que se h a v i s t o . I n f o r m e s A m i s -
t a d 1 3 4 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V e n d o u n a en E g i d o , $5,000 y o t r a e n 
A r s e n a l y o t r a en e l M u e l l e . B u e n o s i 
c o n t r a t o s y ,se d e j a d i n e r o a p l a z o s . 
I n f o r m e s A m i s t a d 134 . B e n j a m í n B a r -
c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o l a s m e j o r e s da l a H a b a n a y 
a r r i e n d o u n a en $ 1 0 . 0 0 0 . H a c e 10 sacos 
d i a r i o s , p é g a d a a l o s m u e l l e s y v e n d o 
o t r a con v í v e r e s f i n o s en $ 5 . 5 0 0 . I n -
f o r m a s : A m i s t a d 134 . B e n j a m í n G a r c í a 
CASA DÉl iüESPEDES 
A r r i e n d o u n a c o n 46 h a b i t a c i o n e s y u n 
g r a n R e s t a u r a n t , m u y c é n t r i c a y v e n d o 
o t r a en 600 pesos y u n H o t e l . A p r o -
v e c h e n e s t a o c a s i ó n . I n f o r m e s A m i s -
t a d 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o u n a en 500 pesos ; v e n d o o t r a e n 
1.500 pasos ; v e n d o o t r a e n 600 p e s o s ; 
v e n d o o t r a en 800 pe sos . T o d a s t i e n e n 
c o n t r a t o l a r g o y p o c o a l q u i l e r y b u e -
n a s v e n t í B . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
31931 !7 j l 
V E N D O E A C A S A S A N M A R I A N O 35 
en $7.500 y t a m b i é n l a e s q u i n a da San 
F r a n c i s c o y San A n a s t a s i o , en $ 7 . 0 0 0 . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 8 4 1 6 . 
32045 27 j l 
E N E O M E J O R D E E S T R A D A F A E -
ma, a c u a t r o c u a d r a s de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o u n a e s q u i n a de 
t e r r e n o , m i d e 23.58 p o r 35.37 v a r a s , d o y 
f a c i l i d a d e s . I n f o r m a n en P l o r e s y S a n 
L e o n a r d o , bodega . T e l é f o n o 1-4235. Ama>-
d o r . 
32523 5_Ag: : 
P O B ~ A U S E N T Á R S E S U D U E Ñ O , A V E -
n i d a l a . , e n t r e 6 y 7, r e p a r t o B u e n a -
v i s t a . O r f i l a , se v e n d e u n s o l a r r e d i -
m i d o , c o n dos h a b i t a c i o n e s y c o c i n a , 
de m a d e r a , p i s o s de c e m e n t o , c o s t ó 900 
pesos, c e r c a p i n t a d a de v e r d e . 
32512 31 J l . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
S E , V E N D E E E S O E A R Y E R M O C a l -
z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a ; t i e n e d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o ; e n c i n c o m i l pesos. E l l u g a r 
es p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a : A r t u r o Rosa , C a l l e de San R a f a e l , 
273, e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
31418 ^ 27 j l 
Vendo. En el Reparto San José de 
Bella Vista. En la calle de San Leo-
nardo entre Segunda y Tercera, solar No compren 
No. 55 de la Manzana No. 12; midei b o d e g a en R e i n a , c a n t i n e r a en $ 6 . 7 0 0 , 
r . « , A o o n • OAA J • I c ó n $3 .000 de c o n t a d o y n o p a g a a l q u i -
500.88 varas. Precio: ^1,OUÜ; aejo!lei. y otra lsugil en E g i d o y o t r a e n 
«fiftf» no L - f o ^ „ I n f f t r m a - M Jo,1 A n i m a s y v e n d o u n a en $2 .700 , c o n 
3*UU.UU en hipoteca, informa, i " , ae S1 500 de c c n t a d o . i n f o r m e s A m i s t a d 
CAFES EN VENTA 
V e n d o u n o en G a l l a n o $ 6 . 0 0 0 ; v e n d o 
u n o en I n f a n t a $ 2 . 7 0 0 ; v e n d o u n o en 
e l m u e l l e $6 .500 y v e n d o u n o en R e i n a 
$8 .000 y v e n d o u n o en S a n R a f a e l en 
$11 .000 y v e n d o o t r o en E g i d o $ 4 . 5 0 0 
y o t r o en e l c e n t r o de l a H a b a n a e n 
$19.50Q.. H a c e de v e n t a d i a r i a $ 2 5 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m e s A m i s t a d 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
RAMON REVILLA 
V e n d o P a n a d e r í a , V í v e r e s y Cantina m 
diez anos c o n t r a t o , poco alquiler, veS| 
tas- $6 .000 a l m e s . Muy barata. Graa 
o p o r t u n i d a d . A m i s t a d y BarcelolSa 
C a f é . 
W 3 
BODEGUEROS 
J . Acevedo. Notario Comercial. Obis 
po Nc* 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
^ 31501 29 J l . 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; también 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
Monserrate 39. 
5652 8 d-20 
U N A G A N G A V E R D A D . V E N D O T B -
r r e n o f a b r i c a d o dos c a s i t a s c o n f r e n t e 
a l a c a l l e y c u a t r o c u a r t o s i n t e r i o r e s , 
G A N G A . S O E A K E N V T E E A N U E V A Y j f a b r i c a c i ó n de raampostería, I n -
S a n t a A n a , 58, L u y a n ó , se i s v a r a s da- f o r m a s u d u e ñ o : C a l l e Cerezo y S a n A n 
$1 .500 
134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
COMPRO Y VENDO 
RAMON REVILLA 
U n a casa c o n cuatro departamentos fon 
sa la , comedor , dos cuartos y servido» 
cada u n o . de c i e lo raso y manipostería 
en $.13.000. R e n t a $180.00 mensuala». 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . Teléfono 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
V e n d o l a s t r e s me jo re s Bodegas canil; 
ñ e r a s de l a H a b a n a , y a conocidas á« 
T o d a c lase de e s t ^ 1 6 ^ 1 ™ 1 . 6 1 1 1 ^ ^ » l o s b u e n o s bodegueros a precios raió-
n a b l e s y c o n d i c i o n e s para el pa|0< 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . Teléfoft 
m á s c o m p r a d o r e s q u e n a d i e p a r a t o d o s 
l o s g i r o s . F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y sobre p a g a -
r é s . I n f o r m e s A m i s t a d 134 . O f i c i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
V E N D O D O S I M P R E N T A S 
P o r l a s e x i s t e n c i a s , u e n n e g o c i o a l q u e 
sea d e l g i r o . A m i s t a d 1 3 4 . B e n j a m í n 
134 . e n j a m í n G a r c í a . 
10 a 1 2 . 
310^3 1 a g . 
C?>MPEd~üÑÁTcOliONIA que r i n d a c i e n 
m i l a r r o b a s de 30 a 50 c a b a l l e r í a s , p r e - , p . m . 
f i r i e n d o t e r r e n o r e c i é n d e s m o n t a d o , p u e - ) 33851 
de ser en C a m a g ü e y o c u a l q u i e r o t r o 1 
p u n t o q u e r e ú n a e s t a s c o n d i c i o n e s , s i n o 
es a s í no p i e r d a n t i e m p o . T r i a n a . S a n 
M a r i a n o . 40, e n t r e San L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o . T r a t o d i r e c t o . 
31207 28 J l . 
\nz eléctróca. Para más informas: Em-
Vendo tres casas en Benjomeda, cer 
ca de Bela/ O a i n a cinco mil quinien-
tos y seis mil pesos; San Joaquín, me-
dia cuadra de Monte $9,000; San 
Lázaro* dos plantas, renta doscientos 
f r e n t e p o r 26 de f o n d o . Se d a m u y b a 
r a t o , p u e s s u d u e ñ o v a a E s p a ñ a y l o 
v e n d e h a s t a en $ 1 . 3 0 0 . I n f o r m a n en 
V i r t u d e s 27, A n t o n i o G i n z o . T e l é f o n o M -
f.428. 
32540 29 Jl 
t o n i o . R e p a r t o B e t a n c o u r t . T e r e s a R o -
d r í g u e z . . 
32134" 4 A g . 
C O M P R O Y V E N D O 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
pedrado número 17, altos, de 2 a 5 pesos, $18,000; San Miguel, cerca 
de cuatrocientos metras, veinticinco 
mil p e s o s ; Compostela, próximo al 
E N B E C E R S O , S E V E N D E E N ii.soo Palacio, 302 metros, $23,000. Solar 
pesos, u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , , ' , j i v J J 
b u e n c o n t r a t o y c o n t r e s a c c e s o r i a s , t o - c o m p l e t o en p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 
d a de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
2 a g 
con cuartería, en $12,000. B. Cór-
doba. Monserrate 39. 
5653 8 d-20 
EmiMo Prats y Ca. Maestro y Cons-
V E N D O . D O S P R E C I O S A S C A S A S M o -
d e r n a s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a . , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , buenos s e r v i c i o s , ep T a m a -
r i n d o , p r ó x i m a a l a F á b r i c a de G a l l e t i -
cas. P r e c i o 4,850 pesos c a d a u n a . I n -
f o r m e : T e l é f o n o 1-4235. San , L e o n a r d o 
y P l o r e s , bodega . A m a d o r . 
32523 ^ 5 A g . _ ^ 
V E N D O U N A C A S A C A E E E P R I N C I -
PO e n t r e E s p a d a e I n f a n t a , i n f o r m e s , 
d u e ñ o , O t e r o , P r í n c i p e , 28, s a l a , s a l e -
ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , ace ra de l a b r i s a . D e j o p a r -
l e en h i p o t e c a . 
32542 ; 30 J l 
V E N D O E A C A S A ^ A N L A Z A R O 6 A , 
e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s ba jos , u n o a l t o , r e c i -
b i d o r , b a ñ o , p a s i l l o , p é r g o l a , t e c h o s 
m o n o l í t i c o s , a c e r a de l a b r i s a ; p r e c i o 
r e a j u s t e . 
32542 30 J l 
I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a . 23, e n t r e P r l -
m e l l e s y C h u r r u c a . 
323433 9 A g . 
VENTA DE VARÍAS 
p r o p i e d a d e s V e n d o u n a Casa de dos 
p l a n t a s en M a i o j a $9 .500 y o t r a e n Es-1 tractor de casas d e ladrillo y made-
cof fa r . Sala , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , en I . j i • i 
$10 .000 , c i e l o r a s o y u n a E s q u i n a en j ra en todo l o concerniente al ramo; 
t ^ % J ^ p P r 1 o p Y e a d S ¿ d e s 5 \ r r o 0 \ n d n o * * cobra ^ Ia terminación del 
en c a m p a n a r i o , dos p l a n t a s , $1 .000 en traboSp. Planos y Presupuestos gratis. 
e f e c t i v o , $5 .000 en c h e q u e s de U p m a n n • « . oe u ^ J i 
y r e c o n o c e r h i p o t e c a . A m i s t a d 134 ! M o n t e , oo, aitos, entrada p o r la mué-
B e n j a m í n G a r c í a ^ T e l é f o n o ^ M - 0 4 4 ^ | d e 11 a 2 y d e 5 a 8 p . m. 
F R A N C I S C O B . V A E D B a 7 ~ P A B B i o A I Teléfono M-7415. 
a $25 .00 m e t r o y f a c i l i t a d i n e r o c o n ] S0828 
h i p o t e c a . D i r e c c i ó n O c t a v a N o . 2 1 . T e -
l é f o n o I - 3 8 S 6 . O b r a s 15 y A , L u y a n ó 
M i l a g r o s y M a r í a R o d r í g u e z . 
32176 3 a g . 
U N A P A R E L A en S a n t o s S u á r e z , v e n d o 
u n a p a r c e l a de t e r r e n o en Z a p o t e s , e n -
t r e S a n J u l i o y Paz , a m e d i a c u a d r a d e l 
c a r r o de S a n t o s S u á r e z . m i d e 16 p o r 2 1 -
50 v a r a s . I n f o r m a n en F l o r e s y S a n 
L e o n a r d o , b o d e g a . A m a d o r . T e l é f o n o I -
4235. 
32523 5 A g . 




(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAYOS 
V e n c e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
S.30 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n ca -
j l i e , a g u a , a c e r a s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
| c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
j v í a , 6 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v i . 
| L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l p o m -
p r a d o r s u casa d© m a m p o s t e r í a , de 
i 
í 2,000, 2,500, 3,000 y 5,000*pesos, p a g a n -
G R A N F I N C A A G R I C O E A E N C A E Z A -
da, a s i e t e k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
c o n dos casas buenas y s e r v i d u m b r e s i d'e""9 
e x c e l e n t e s a g u a s de pozo , r í o y c a ñ a d a s , 
a r b o l e d a , p l a t a n a l , p a l m a r e s , g r a n d e s 
s i e m b r a s de c u l t i v o s m e n o r e s a l p o r 
m a y o r , c a b a l l o , b u e y e s y a p e r o s e n ge -
n e r a l . V e n d o s u a c c i ó n c o n t r a t o p o r 
e s q u i n a o c e n t r o , p r e f i e r o a n t i g u a p a r a 
f a b r i / i r . D o y $20 .000 o m e n o r c a n t i d a d ' , 
en h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o . T e n i e n t e do s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l c o n -
R e y 11, d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . T e l . A - 9 2 7 3 i . . ^ T „ , A ^ 
1 1 y de 1 a 3 . j t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s de 
32277 " l a g . 
E N $26,500, V E N D O E N E E V E D A D O 
c a l l e de l e t r a y c e r c a de d o b l e l í n e a de 
c a r r i t o s , dos c h a l e t s , J u n t o s . C a d a u n o 
c u a t r o a ñ o s en $3.000 P a g a .$35 de r e n - 1 se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , sa la , co 
t a y p r o d u c e de c u a t r o a se is m i l pesos 1 m e d o r , coc ina , c u a r t o de c r i a d o c o m -
a n u a l e s . J . D í a z M i n c h e r o , C a s e r í o V I - ; P^eto, a l t o s : : sa la , dos c u a r t o s y c u a r t o 
l i a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
32380 2 a g 
de b a ñ o c o m p l e t o , en e l c e n t r o de l a s ' 
dos t i e n e g a r a g e . I n f o r m a n O b r a p l a ' 
0 1 . T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . N o 
c o r r e d o r e s . 
32003 1 a g . 
V E N D O H E R M O S O Y A M P L I O S A E O N 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , g a r a g e ¡ ¿ r o d u c c T e n . " s e d"á t r e s pe'sos 
u o t r a c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o . A l a m 
b i q u e , 7 2 . I n f o r m e s , G a l i a n q , 8, c a f é . 
T e l é f o n o M - 5 0 8 2 . S r . M e n é n d e z . 
32301 3 1 J l _ 
S I U S T E D N O H A P O D I D O V E N D E R 
o c o m p r a r su casa, s o l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o , v é a m e y p o d r á h a c e r s u n e g o c i o . 
San I g n a c i o , 25. M - 4 0 6 1 . C r u z e t . 
323644 30 J l . 
S E V E N D E E A C A S A C A E Z A D " A ^ D B E 
M o n t e , n ú m e r o 254, c o m p u e s t a de 17 
m e t r o s de f r e n t e p o r 36 de f o n d o . I n f o r -
m a el L e d o . G . C h a p l e . H a b a n a , 9 1 . 
32362 28 J l . 
S E V E N D E E N E O S P I N O S , E N E A c a -
l l e Oeste , dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o , u n a 
m a n z a n i t a de so l a r e s , c o n f r e n t e a t r e s 
ca l l e s , p a v i m e n t a d o s , a g u a c o r r i e n t e , i V E N D O E N E E R E P A R T O C O E U M B I A 
p r o p i o p a r a u n a g r a n j a o q u i n t a de r e - I ( i u n a c u a d r a , f r e n t e a l p a r a d e r o F u e n -
creo , t i e n e u n c h a l e t de m a d e r a c o n s a - / tes , u n a casa n u e v a , - d e m a d e r a c o n 
la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y I dos h a b i t a c i o n e s y d e J L á á s c o m o d i d a d e s 
c u a r t o de b a ñ o , e n t r a d a p a r a g a r a g e . . m o d e r a a ' s ; t i e n e e n t r a d a ; ' p a r a a u t o m ó -
u n p r e c i o s o j a r d í n c o n s u s c a n t e r o s p a v i - l \ i l . T a m b i é n v e n d o u n s o l a r en B e l l a 
m e n t a d o s , c o n l la .ve de a g u a en cada i v i s t a , a m e d i a c u a d r a d e l p a r a d e r o do 
u n o , u n a p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s en l a V í b o r a y 20 m e t r o s de l a C a l z a d a 
M i d e - 1 5 . 8 5 p o r 4 7 . 8 5 _ v a r a s . M á s de -
c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á u Q de 12 a 4 y m e d i a . 
I i U I S F . K O H E Y , 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356.) 
50854 ' 25 j l 
f a b r i c a c i ó n , es l a m i t a d de lo que v a l e , 
s p n 4280 v a r a s , a c e r a de l a b r i s a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
31359 > 3 A g . 
S E V E N D E M U Y B O N I T A CA»»- - ^ c E 
p a r t o S a n t o s S u á r e z , San J'wrrfrT1 18, f. 
u n a c u a d r a fiel t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , sa-
t a l l e s y t r a t p d irecto . Z u l u e t a , 26, bar— 
t e r í a . 
27 J l . 
A S E G U R E S U D I N E R O 
L a ú n i c a g a r a n t í a í í o y , es l a propiedad. 
S ó l o con $3,500 e fec t ivo y r e c o n o c e r 
l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r v í - | r e s t o . P u e d e ' h a c e r s e u s t e d de u n b u e n 
c io s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , c o c i n a y se r -
v i c i o de c r i a d o s , p a t i o con g l o r i e t a q u e 
s i r v e de g a r a g e , p u e d e n d e j a r p a r t e en 
h i p o t e c a . I n f o r m a Su d u e ñ o : V i l l e g a s , 
63. T e l é f o n o A-5316. N o c o r r e d o r e s . 
32038 80 J l . 
c h a l e t en par te a l t a . V í b o r a , de cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a . N o lo deje p a r a m a -
ñ a n a . T r a t o d irec to c o n s u d u e ñ o , de 
6 a 1 2 a . m . y d e í a S p . m T e -
l é f o n o 1-3225. . 
32397 81 j l 
Se venden varios solares en el Repar-
to "La Floresta", Víbora, están muy 
bien situados, y pueden adquirirse en-
tregando solamente una pequeña can-
tidad de contado, el resto a plazos. 
Informes en el edificio "Barraqué", 
Departamento 206, Teléfono A-8875. 
32436 28 J l . 
Se vende en Miraflores un solar con 
su casita y platanales. Mide 500 me-
tros. Precio, $900. Informes, Rayo, 75. 
J 2 0 9 4 [0 ag 
S E V E N D E U N A P A R C E E A D E T E -
r r e n o en la i C a l z a d a de C r i s t i n a , p r ó x i -
mo a l M e r c a d o Unico , p a r a m á s in for -
m e s : S e r a f í n P . P e l l ó n . S a n I g n a c i o , 18, 
a l tos , de 3 a 5. 
32413 88 J l . 
POR 400 PESOS 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a do D u l c e s y 
C o n f i t u r a s . T i e n e c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
8 a g . 
O P O R T U N I D A D . V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s y b i l l e t e s de L o t e r í a . 
$250; s u r t i d a ; b u e n p u n t o . I n f o r m a n : 
C u b a , 7 0 . 
32189 27 Jl 
D O S S O E A R E S E N E A V I B O R A , M i -
de cada u n o 7.50 p o r 40 m e t r o s a c e r a de 
l a b r i s a , a m e d i a c u a d r a de S a n . M a r í a - I • ~ 11711 1717 
no , en l a c a l l e de San L á z a r o . T e r r e n o | S E V E N D E U N A C A N T I N A P O R N O 
y p u n t o a l t o . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 78, j s e r d e l g i r o su d u e ñ o , s i t u a d a en el T e a -
f e r r e t e r í a y en S a n M a r i a n o , 43. V i l l a ; t r o d e l C e r r o y T u l i p á n y t i e n e l a e x -
A l i c i a . • e l u s i v a de v e n d e r d e n t r o d e l T e a t r o , es 
21251 7 A g I b u e n n e g o c i o , p a g a poco a l q u i l e r y t i e -
— — — — — • n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a p u e s t o a v e s 
O J O Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N l o - l g i b o n e y . M e r c a d o U n i c o , 
to de s o l a r e s en l a c a l l e 14, d o b l e l í - 1 32091 28 J l . 
nea, con $125 de e n t r a d a y $15 m e n s u a - 1 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n a v i d r i e r a de tabaco» OM 
f e n d e 70 pesos ; l a ú n i c a en la Haban», 
A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f ó , TeláfoM 
A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILU 
V e n d o u n g a r a g e con 70 máquinas » 
estorajffo, m u y b a r a t o . 
RAMON REVILLA 
Habana ^ V e n d o u n a e s q u i n a en l a 
v a , dos p l a n t a s , m a m p o s t e r í a , con f»» 
e s t a b l e c i m i e n t o , da u n diez por 
de i n t e r é s a l c a p i t a l , en un solo re«-
b o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . Café . ^ 
f o n o A - 4 0 0 2 . 
lagnet 
dédric 













































V e n d o casas de todos precios en S Vedado, Jesús W 
l es , A l m e n d a r e s , t e n g o casas de 2.000 a 
1.000. N o de je de v e n i r que l e p u e d e 
c o n v e n i r B u e n a V i s t a , A v e n i d a l a . y C a -
l l e 6. T r a n v í a s de l a P l a y a o V e d a d o , 
M a r i a n a o . H o r a s , de 1 a 5 t a r d e . F l o -
r e n t i n o A l v a r e z . 
30585 29 J l 
V í b o r a , H a b a n a , .v c.u^""' "p¡arceioiia. 
M o n t e y L u y a n ó . A m i s t a d y -Barceiu 
C a f é . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . g ag 
32112 fu ' 
V E N D O ^ N E A C A L Z A D A ^ T í O 
V E N D O C A P E E N D I S T R I T O C O N - , _ h,ASÜ 
Zurrido de l a c i u d a d , s i n a l q u i l e r , l e n o u n a . g r a n casa de huesp 
q u e d a g r a n m a r g e n de l m i s m o : P ^ c i o h a b i t a c i o n e s todas m u y g 
de n e g o c i o . I n f o r m a n : San J o s é 123, a l - v i s t a a l a ^aHe R e n t a í i 
t o s , c a s i e s q u i n a O q u e n d o . ' c i n c o a n o s . P r e c i o , ifb.uuu 
32093 27 J l . 




B E V E N D E E N $6.000 U N A B U E N A 
c a b a l l e r í a de t i e r r a , m u y p r o d u c t i v a e n 
l a f i n c a S a n t a R o s a l í a ^ W a j a y . I n f o r -
mes , t e l é f o n o A - 8 4 1 6 . 
32044 27 Jl 
F I N C A A G R I C O E A C O N C U E T X V O S , 
a n i m a l e s y ape ros , v e n d o u n a o dos c a -
b a l l e r í a s o l a d o y en a r r e n d a m i e n t o p r e -
v i o e l p a g o de sus c u l t i v o s y a n i m a -
les . H a g o c o n t r a t o de 4 a ñ o s . J . D í a z 
M i n c h e r o , C a s e r í o V i l l a M a r í a , G u a n a -
bacoa . 
31430 27 J l 
27 jl 
S E V E N D E E N 175 P E S O S , r - t 
t o de f r u t a s . I n f o r m a n en 
e s q u i n a a N o r r o . 27 Jl - Í 
31:0 3 4 -r-cjjT 
P O N D A . S I T U A D A E N ^ ^ d a pr* 
t r i c o , b a r r i o c o m e r c i a l y con ^ 
p i a , se v e n d e en poco P r ^ f ^ m e s 4 
q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o j ^ 
P l a z a de l P o l v o r í n . Z u ^ f e t a preSut' 
b a r a t i l l o dev ropa , por Zulueta, v 
t a r p o r A . ^Arredondo. 29 M 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E E A V i -
d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u r a s de E g i d o y 
A c o s t a . se d á m u y b a r a t a , v e n g a a h a -
c e r n e g o c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
32490 3 A g . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R N O S , 
t r a s p a s a m o s y c e d e m o s l a m e j o r c a sa 
d e r o p a p a r a c a b a l l e r o s , en l a H a b a n a , 
b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e l que p u e d a 
a t e n d e r es te n e g o c i o . L l a m e a l t e l é f o n o 
M - 1 1 5 t í . 
32514 í ' A g . 
V E N D O B O D E G A E N 3,750 P E S O S , so -
l a , en e s q u i n a , n o p a g a a l q u i l e r , m u c h o 
b a r r i o , m u c h a v e n t a , d e j a b u e n a u t i l i -
dad , m i t a l c o n t a d o . I n f o r m a n : San J o -
s é , 123 a l t o s , c a s i e s q u i n a O q u e n d o . 
32093 . j 2 7 J1- . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A , 
p o r t e n e r s e que a u s e n t a r s u d u e ñ o p o r 
e n f e r m e d a d . P a r a m á s i n f o r m e s : L a m -
p a r i l l a , 6 1 y m e d i o de 1 a 
S E V E N D E P O R N O P O D E R E O A T E N - , JJ -QEN N E G O C I O . B O D E G A * Habíi!? 
d e r s u d u e ñ o u > p u e s t o de aves , h u e v o s , s o l a en eSquina, v 6 " ^ / " ¿ a t « s l 
y f r u t a s c o n b u e n a s v i d r i e r a s p r o p i a s $1.500 a l contado, ¿5U ca" 
p a r a f r i t u r a s , l o c a l a m p l i o p a r a o t r a s - « ^ ^ i n t r a t o , no P * ^ ^ 
i n d u s t r i a s , e s p e c i a l m e n t e p a r a f o n d a , 
es b u e n n e g o c i o y p a g a peco a l q u i l e r , es-
t á s i t u a d o en M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e -
r o 8, e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en el M e r c a d o U n i d o , p u e s t o de 
a v e s E l S i b o n e y . 
32090 28 J l . 
¿ Q U E B U E N N E G O C I O E S 
V e n d o e l m e j o r R e s t a u r a n t y 
ñ o s de c o n t r a t ^ J ^ ^ í -
o m i d a , p a r a los d j f g e l a s c o » 
m i d a d . M a r m . ^ 1 3 " 
«A»"wv —~ i . 
ses, 6 a ñ o s de c o n t r a t o , 
l e r n i c o m i ' 
de o p o r t i n i d a a . ÍVX*!.". - DE 
y San M i g u e l de 8 a lU > 
T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
31843 OPORTUNIDAD 
E S T E ? 
f o n d a , , _ 
s i t u a d o e n p a r a d e r o de t r a n v í a en 4,600 I t e n c i a ^ que p ^ - t é " por e;r 
sin co 
f . P a r a hacerse de " ^ o o . O O raen* # 
• i que de ja s o l ™ b a r c a r / 
V e n d o m i p a r t e por como pesos, p e r o a l c o n t a d o , p o r r azones q u e l e s . \ endo m i P ^ „ , ! lugar c o » " 'gto 
le d i r é a l c o m p r a d o r . Se da en ese p r e - $ 2 . « 0 0 quedando en m i j fornies ^ ¡ ¿ g 
C a f é B e l a s c o a i n y San M i - 1 p r i n c i p a l . 1 a r a " } ; V l y ernaza- ^ 
' M a r t í n e z . L a m p a r i l l a s c i ó . M a r í n . g u e l de 8 a 11 y <•) 1 a 4 , T e l . A-0094 
31843 27 J l . 
O C A S I O N . V I D R I E R A S E V E N D E E N 
m u y buenas c o n d i c i o n e s , c u a t r o a ñ o s 
1 c o n t r a t o , b u e n p u n t o , se v e n d e b a r a t a y 
i se d e j a a l g o a p l a z o s . I n f o r m e s pól- t e l é -
I f o n o M-2410 , r e s t a u r a n t E l R e a j u s t e , 
i 81848 27 J l . g i r o . R e p a r t o N " ^ ' 0 ' ^ t r a t o y P f > de la H a b a n a B u e n « - n ^ cS del fa. 
n u i l e r pues su d u e ñ o " Indio ? • u5' 
i ^ d a ba ra tan i n f o n n a n e ^ ^ ^ ^ , A» 
te, e n t r a d a po r I n d i o , ^ 
t í n V á z q u e z . _ _ ~ - - ^ u 5 
81703-4 ^~~~~=¿fttíG^ 
. S E V E N D E U N G A R A J E dEe g u ^ 
; G B A N B O D E G A E N B E V E D A D O , S E ^ ^ ^ o r a b l e ^ c o ^ ^ ^ ^ _ In fo r in 
C A P E , L U N C H , H E E A D O S Y V I D R I E -
r a de T a b a c o s , p r o p i o p a r a dos s o c i o s 
q u e q u i e r a n t r a b a j a r y d i s p o n g a n de P A R A D E D I C A R S E A O T R O N E Q O -
poco c a p i t a l , c o n t r a t o p ú b l i c o de s i e t e c i ó , v e n d o a t a s a c i ó n p a n a d e r í a e q u i -
a ñ o s , y e s t á en u n a c a l l e m u y c o m e r - : p a d a a l a m o d e r n a . I n f o r m e s . F r a n c i s -
c i a l . U l t i m o p r e c i o : $ 7 . 0 0 0 . SI no d i s - ! co L o s a d a . M c i c a d e r e s , 43. T e l é f o n o A -
p o n e de e s t a c a n t i d a d n o se p r e s a n t e . ! 3 5 9 1 . 
N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : de 8 a 10 y i 31936 ^ 3 0 _ í l : 
de 1 a 3 . T e l é f o n o M-3867.1 . . 
TTWA37«IH.A •PST>ATÍOT.A •ntitfa*Sf'r}-¿n í vende" u n a g r a n b o d e g a p o r e l p r e c i o de 
U N A S K A . i . b í ' A . N U J a A , X ) E S B A G O E O - q nnn np̂ nB c o n 5 000 a l c o n t a d o y e l 
c a r s e p a r a c o c i n e r a en u n a casa de co - : ' ü j i ? , ^ ^ ^ X u Z â ¿̂ ntL tao mermo o p a r t i c u l a r , lo m i s m o p a r a l a í ^ f r ? * ^n^n cínJnl tiene b u e n 
viohana a intorim- n i r o <•>/-. i A n • ivr . ; .o- i l . . u í a r l o s , 50 s o n ue c a n t i n a , t i e n e o u e n 
" a w " L « a - C l6n - M a n r i c l u e ' i c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a 16, 
c a s i e s q u i n a a L í n e a , c a r n i c e r í a , V e d a 
de 12 
31238 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
f o n d a y b o d e g a ^ u n c a f é , 
i n d u s t r i a s a l pie veinte 
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55, H a b a n a . 
32361 28 J l , 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . P O R T E -
r e r que e m b a r c a r m e , vendo u n a g r a n 
v i d r i e r a do tabacos y c i g a r r o s , q u i n c a -
l l a y b i l l e tes . H a c e u n a b u e n a v e n t a 
y de a l q u i l e r p a g a $12; e s t á s i t u a d a c u 
el P a r q u e C e n t r a l , de b i l l e t e s v e n d e 30 
b i l l e te s c a d a sortero . P a r a 
do, no quiero corredores , de 12 a 2 y de 
6 a 8 p. m. 
31939 27 J l . 
G R A N N E G O C I O 
Se c a m b i a un elegante a u t o m ñ v i l , c o m -
p l e t a m e n t e nuevo, de 7 p a s a j e r o s y se i s 
n - A,ro,-n «rtmav-rt i n r n i e s ' r u e d a s de a l a m b r e , por u n a bodega bien 
C a l l e M a r t í n ú m e r o 10 en U u a n a b a c o a , , s i t u a d a , se a b o n a d i f e r e n c i a en p r e -
de 9 a 12 y de 1 a 5. F e r n á n d e z . No i c i ó . I n f o r m a n , en M o r r o , 5-A, g a r a j e . 
t r a ™ r n COrr eS- . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . S e ñ o r D o v a l . 
32378 1 a g I 30945 16 J l 
p o r -
m e l l e s , 15. 
31776 
C e r r o 
E 
D O Y 2,000 ^ K a B n a . . V í b ^ ! 0 . ^ 
poteca^para l a H ^ f ^ n ú " ^ . . d „ . I r f forman: A c o . u ^ ^ p * ^ j ^ . , 




I 7 i 
S I G U E A L 
Mi 
ÜIAKIO DE LA MARÍNA Julio 27 de 1922 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
1  fon. 
¡K ANCAS, etc. 
g T D n T F R E N T E 
í e c'enlre 'a y 
•to- n ú n i e r o . i - so .TI . 30 J l 
BUENA INVERSION. SE SOI.ICIA UN 
soc io p a r a p e r s o n a que p u e d a a i s p o n e r 
de t r e s a c i n c o m i l pesos y q u i e r a i n -
v e r t i r t odo , o s o l o p a r t e de su t i e m p o 
a l f r e n t e . P u e d e c o n v e n i r l e u n g r a n 
n e g o c i o de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , y a en 
m a r c h a c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s nece- ; 
s a r i o s . P a r a i n í o r m c s , d i r í j a s e a l a p a r - | 
t a d o 2 2 3 1 . 
324r , l 28 j l . I 
A LOS SASTRES, SE V E N 3 J E U N T A -
11er de c o s t u r a c o n s u m o t o r j u n t o o se-
p a r a d o . E s p e r a n z a , 4 5 . 
32010 28 J l . 
S O L I C I T O J O V E N Q U E A P O R T E $250 
p a r a a b r i r o f i c i n a de n e g o c i o s . B u e n a s 
p a n a n c i a s . D e 3 a 6 p . m . L u z e n t r e 
I n q u i s i d o r ' y O f i c i o s , l e c h e r í a . S r . L l o -
Binero en hipoteca al 7 0|0 en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
51483 18 a g . 
Í24G2 !3 j l . 
'VÍGÁS' í , ? b a r r i o s de l a H a b a n a . 
^ todos í a s t a $20.000 m o n m u c h a 
55.« íí.OOO n * „ ^ o n t í n e r a s y so las n KM • 0 0 ^ a f o c a i e
* W ^ ^ i k v e r m e y h a r á nog . . -
5*. S a IJ- y 27 j l . 
-̂ kTsÓÓCON $2,000 A L C O N -
Z** 9 Andecra s o l a en e s q u i n a , 
" oto con m u c h a m e r c a n c í a , 
o n ' r , , i i e r <\6mo|os p l az os , p o r 
J o t r o n e g o c i o . M a r í n , 
y San M i g u e l , de 
CONTRATO DE ESTABLECIMIENTO | 
En una» de las mejores cuadras de la 
calle de San Rafael de Gaiiano a i 
Consulado, vendo y traspaso el con-
trato de un ÍOícal de unos 300 metros; 
tiene buen contrato y en la venta en- j 
tran las vitrinas de la calle. Fernán-1 
dez Hermo. Manzana de Góm.ez. De-i 
partamento 409 de 2 a í p. m. 
31926 27 j l . 
Dinero en Automóvil, necesito 
S o b r e u n a u t o m ó v i l , l a m e j o r m a r c a , 
n u o v o , v a l e $7,000, n e c e s i t o $2.650, ó 
soh re 2 a u t o m ó v i l e s , $3.100, a b u e n i n -
t e r é s . I n f o r m e s , e l M - 9 5 9 5 . S a n J u a n 
de D i o s , 3 . D e 10 a 11 y de 2 a 5 . 
: ' - : :7! i 2s j l 
- DOY $20.000 
o m e n o r c a n t i d a d e n h i p o t e c a o c o m p r o 
casa desde $ 5 . 0 0 0 a $ 4 0 . 0 0 0 . T r a t o 
d i r e c t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 
3 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 de 10 a 11 y de 
S O I . I C I T O 3000 P E S O S E N H I P O T E C A 
p a g o e l t r e s p o r c i e n t o m e n s u a l , o p e r a -
c i ó n so lo p o r 90 d í a s , d o y t r i p l e v a l o r 
en g a r a n t í a . I n f o r m a n : San J o s é , 123 
a l t o s , c a s i e s q u i n a O q u e n d o . ' " ' 
32093 27 J l . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . E N 
c a n t i d a d e s n o m a y o r e s de 10,000 pesos 
sob re casas d e n t r o de l a H a b a n a . J e s ú s 
d e l M o n t e y V e d a d o . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . C h a c ó n , 23. D o c t o r A l z u t r a -
r a y . A g u a c a t e , 114. A m a d o Paz y Ca 
31859 1 . A g . . 





4r fama mundial 
fabricados 
•n StuHgarí, Memanü 
Jlevarén en lo 
sucesivo el nombre: 
* ROBERT BOSCH « 
y ésia 
marta de fábrica 
lítMtMIAJ-, A 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
t ecas . u s u f r u c t o s , c o m p r a r casas, soba-
res , f i n c a s r ú s t i c á s . P r o n t i t u d , r e s e r v a , 
e q u i d a d . I n t e r é s b a j o . J o y e r í a EJ L u -
c e r o . B o l í v a r ( R e i n a ) 2 8 . T e l . A-911."). 
N o p e r d e m o s e l t i e m p o . V e n g a ense-
g u i d a o l l a m e . 
31494 29 J l . 
P I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e 
He P i d a y a l m i s m ó d i c o í n t e r e s Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
I 32231 1 
* 
Tomo en primera hipoteca directamen-
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y nwdio, en segunda. Ramón 
Hermida, Santa Felicia número 1, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
31878 
PROPIETARíOS 
T e n g o p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a desde 
51.000 h a s t a $80 .000 a l o s m e j o r e s t i - , 
p o s . S I n o es b u e n a g a r a n t í a y b u e n o s i 
t í t u l g s , no se p r e s e n t e n . O p e r a c i o n e s ' 
m u y r á p i d a s . R e s e r v a a b s o l u t a . S e ñ o r 
R a m o s . O ' R e i l l y 9 112. D e p a r t a m e n t o 
o. 5. de 10 a 1 2 . 
31084 l a g _ . _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A L O D O V A L 
7 p o r c i e n t o ; a l S p o r c i e n t o , en c a n -
t i d a d e s $2 /000 , $4 .000 , $ 5 . 0 0 0 , ÍS.OOO. 
n 2 . ( J ) 0 . E n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
B u e n a g a r a n t í a y d o c u m e n t o s l i m p i o s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-1438. S o v e d i a . 
^ 3 2 1 2 ' 28 j l 
D O Y ^ 5,000 P E S O S O M E A O S C A A T I -
dad , en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e -
dad , g a r a n t í a dob le , j u s t i f i c a d a en t a s a -
c i ó n o e x a g e r a d a . T r a t o d i r e c t o y r e s e r -
v a d o , s i n c o r r e d o r e s . I n t e r é s d e l 8 a l 
I 1 2 . I n f o r m e s : M a n u e l P é r e z " . T e l é f o n o 
' A - 6 0 9 1 . 
£ 2 0 7 4 28 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M P R A -
v e n t a de p r o p i e d a d e s . K n c o n d i c i o n e s 
m u y v e n t a j o s a s . S r E m i l i o R o i g . O f i c i -
n a : Cuba , 52 T e l é f o n o A - 3 0 1 2 . H o r a s r e -
c i b o : 8 a 9 de l a m a ñ a n a , 1 a 2 de l a 
t a r d e . V e n d e m o s so l a r e s . R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , p r e c i o á y f a c i l i d a d e s e x t r a e r -
¡ d i ñ a r l a s . 
1 31380 27 J l . 
E N H I P O T E C A SE DESEA INVERTIR 
v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o a l 7 p o r c i e n -
t o en l a H a b a n a c o n b u e n a g a r a n t í a . I n -
f o r m a n : O h r a p l a 9 1 . A l b e r t o . T r a t o d i -
r ec to , n o c o r r e d o r e s . 
31G81 30J1. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F 
M i r q u e z . Cuba . 82 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bretdts y cheques d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d , ¿ l a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l d o s p o r 
c i e n t o m á s que l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z , 3 3 0 . D e 3 a 10 y de 2 a 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
3 a g 
T O M O 45.000 P E S O S E N P R I M E R T E I -
p o t e c a a l 7 s o b r e casa en O ' R e i l l y , t r e s 
p l a n t a s 350 m e t r o s , l i b r e de t o d a c lase 
de g r a v á m e n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s , 
T e l í f o n o M-2083 , e l p r o p i e t a r i o . 
31635 28 J l . 
A D M I T I M O S C H E C H S D E L B A N C O 
N a c i o n a l , en p a g o de m e r c a n c í a s do P e -
r r e t e r í a y ca j a s de c a u d a l e s . K a n I g n a -
c i o N o . 5 1 , e s q u i n a a L u z . 
21493 3 a g . 
$10,000 AL 10 0|0 
T o m o en p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n 
c h a l e t en l a V í b o r a , a m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a ; o c u p a 1,000 m e t r o s . Se t r a -
t a d i r e c t a m e n t e . M a n z a n a de G ó m e z , 
2 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
32290 29 j l 
Dinero en hipotecas se facilita desde 
$.300.00 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos al tipo más bajo en plaza. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311 de 10 a 11 y de 
1 a 3. Teléfono A-9273. 
32276 8 a g . 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
tipo: 7 y 8 OjO, con buena garantía. 
J . Marino. Teléfono 1-2985. Santa 
Catalina 16, altos. 
0941 ' 29 j l . 
S E C O M P R A N C H E Q U E S D E L B A N -
CO e s p a ñ o l , se p a g a n b i e n . V i d r i e r a s de 
t a b a c o s d e l H o t e l P a s a j e , de 9 a. m . a 
2 p . m . 
S2339 29 J l . 
V E N D O U N M O T O R P O R D C O N M A G -
n e t o B o s c h , n u e v o , en $ 1 5 0 . . . y u n 
c h a s i s F o r d r e c o r t a d o , p r e p a r a d o p a r a 
c a r r e r a c o n v n j u e g o de r u e d a s de a l a m -
be c o n sus m a z a s p a a F o r d . I n f o r m a s , 
G a r a g e P r í n c i p e , P o z o s D u l c e s 5 y 7, 
p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e . 
32299 28 j l 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A , C A M I O N , 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p a r a v x l a y 
t r a t a r d e l n e g o c i o , de 7 a 9 a . x u . . en 
A g u i l a . 162, f r e n t e a A p o d a c a . 
31783 27 j l 
S E V E N D E U N H U D S O N T I P O S P O R T 
c o m p l e i a m e n t e n u e v o , ú l t i m o t i p o , p u e -
de v e r s e en M , e n t r e 25 y 27, V e d a d o a 
t o d a s h o r a s , p r e g u n t a r p o r V a l o r o . 
32131 7 J l . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de automóviles y ac-
cesorios, gran surtido de piezas legíti-
mas de Ford y de las afamadas Gomas 
U. S. Stock Michelin. Ventas al por 
mayor y detalle. Oficinas y garage. 
Morro, 5, A, entre Genios y Refugio. 
Teléfono A-7055, Habana. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de cose r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 






















S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U D E -
b a k e r en b u e n a s c o n d i c i o n e s y se d á 
b a r a t o , es de s i e t e p a s a j e r o s c o n c i n c o 
g o m a s n u e v a s . P u e d e v e r s e en e l g a -
r a g e M u ñ i z , S a n I n d a l e c i o y E n a m o r a -
d o s . Jes3s d e l M o n t e . 
32135 30 J l . 
T R A C T O R . S E D E S E A A L Q U I L A R uno 
p a r a r o m p e r » la t i e r r a de dos c a b a l l e -
r í a s . I n f o r m a n en C u b a y L u z , b o d e g a . 
T e l é f o n o A - 8 3 5 8 . 
32145 • 27 J l . 
üajnetos, Bujías, Instalaciones 
iefricas, Klaxons, para toda cia-
to de carros. Reparación por ex-
pertos mecánicos de la fábrica Ro-
ifrt Bosch. 
MONTALVO & EPPINGER 
ZÜLÜETA Y GLORIA ¡, 
Presto dinero sobre automóviles 
d e j á n d o l o s en p o d e r de sus d u e ñ o s . Su 
d i n e r o en e l a c t o . N e g o c i o r á p i d o y 
r e s e r v a d o . V o y a d o m i c i l i o a v i s á n d o -
m e a l A - 7 4 5 0 . D e 9 a 11 a . m . y de 2 
a 4 p . m . 
32069 i 27 j l 
GANGAS Y MAS GANGAS 
está dando la gran subasta de ca-
rros de uso. Ya hemos subastado un 
Hispano Suiza en $205, un Empire, 
$125 y un Benz en $160. Está se-
mana está a la subasta un National, 
7 asientos en buenas condiciones de 
funcionamiento. El sábado a las tres 
de la tarde se remata al que haya 
ofrecido más. J . Ulloa y Cía. Cárcel, 
19, Habana. Teléfono M-7951. 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún '¿icm-
po a esta parte, por la enorme es-
casez de trabajo. Investigado el ca-
s?) poi una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hom-
bres y por término medio al mes, el 
promedio que sigue: 
F l u s es de c a s i r d i r . . 
F l u s e s de P a l m B e a c h 
32021 29 j l 
B I T 580 P E S O S , S E V E N D E U N A T 7 T O -
m ó v i l H u d s o n de 7 p a s a j e r o s , en m u y 
b u e n es tado , p u e d e v e r s e en I n d u s t r i a , 
8, Q^rage, de 2 a 4. P r e g u n t e n p o r e l a u -
t o m ó v i l d e l D r . í A r c o s . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 86, p r i m e r p i s o , d e p a r t a m e n t o , 
12. S a n J u l i o M a r t í n . 
32162 30 J l . 
AUTOMOViLÍSTAS 
No compren ni vendan sus automóvi 
les sin 
carros regios, último 
F l u s e s 
T r a j e s 




o t r a s t e l a s , 
s m o k i n g . . 






T o t a l . , . 217 
ver primero a Doval y ^ ^ T Z t c ^ ^ ^ 
sorprendentes, absoluta i ^ m ^ Ó f í t í 8 ' SÍLLAS PAKA CÁTEXT^SO 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A 
I n d 18 j l 
LOS JOVENES' ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o » u s m u e b l e s en L a Casa de» 
P u e b l o , que l o s v e n d e b u e n o s , b o n i t o s .V 
b a r a í o t í . L e a n «••-ios p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das, $6 ; mesas de a l a , e spec ia les , 56 ; 
a p a r a d o r e s , 2o oesos ; c a m a s do h i e r r o , 
f r u e s a a , con b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, m o -
d e r n a s , s i l l a s , Í 2 . Ó 0 ; s i l l o n e s , 5 p e s o s : 
espe jo y c o n s o l u , 3-0 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos . Con c r i s t a -
les nevados , e s capa ra t e s , 3c pesos ; co-
aue t a s . 25 pesos ; mesa s noche , 5 p e s o s ; 
Juego sa la , 75 pesos ; c o m p l e t - ) j u e g o 
c-e c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 100 pesos ; 
eomedor , c o m p u e s t o do v i t r i n a , a p a r a -
dor , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos . N o -
.a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
ae p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
l -o r eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
c o n M a s t a c h e , o sea L a C a s a de l P u e b l o 
q u e estíV en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
q u e y • i ' t n e r l f » . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
V E N D O U N S I I J I I O N D E M A J A G U A , n n 
c a n a s t i l l e r o c o l o r n o g a l , u n r e l o j R e i n a 
A n a . M a d e r a s p a r a d i v i s i o n e s n u e v a 
dos m e d i o s p u n t o s . J e s ú s d e l M o n t e , «O . 
^ 2 3 8 6 2S j l ^ 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c u a r t o desde 98 ; i d . , 3 c u e r -
pos , 250; j u e g o s de c o m e d o r , desde " 
S E V E N D E E N P E R F E C T O E S T A D O , 
u n a m á q u i n a de e s c r i b i r m a r c a " C o r o -
n a " , p r o p i a p a r a v i a j a n t e R e i n a , 55, b a -
j o s , de 5 a 6 p . m . 
32434 28 J l . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I C t U O S 
c o n b a r i l l a s de n á c a r d o r a d a s y o t r o s 
c o n enca je s f i n o s ; p r e n d a s a n t i g u a s c o n 
e s m a l t e s o c a m a f e o s , q u e d e n o t e n a r t e y 
o b j e t o s de p l a t a f i n a , t a m b i é n a n t i -
g u o s . S a n R a f a e l . 133, J o y e r í a . 
29239 v, 6 A g . 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de t o d o s p r e c i o s 
y t a m a ñ o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . 
A n d e p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n . C u e n -
y a y PCrez, M o n t o y C i e n f u e g o s , B o -
d e g a . 
27511 29 j n . 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r i s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 
y 96. f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
30052 10 a g 
£ E V E N D E N T O D O S I . O S M U E B L E S 
l a m p a r a s , v a j i l l a y a d o r n o s de u n a ca -
sa y se t r a s l a d a l a c a sa s i t a m b i é n se 
desea . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 7 0 7 0 . 
^ 3 2 1 4 1 27 J l . 
T E N I E N T E R E Y N o . 15. H O T E L D B 
F r a n c i a . Se v e n d e u n a p l a n o - p i a n o l a , 
m a r c a " M e l o d i g r a n d " ; u n j u e g o de c u a r -
t o m a d e r a s d e l p a í s ; r o b l e y r a b i c ú , 
t a m a ñ o m a y o r , a r m a r i o t r e s c u e r p o s , 
l u n a s b i s e l a d a s ; l a v a b o , m á r m o l r o s a ; 
c ó m o d a t o c a d o r ; c a m a c a m e r a ; dos m e -
sas do n o c h e ; m e s a c e n t r o ; u n e scapa -
r a t e c o l g a d o r de c e d r o ; u n c a n a s t i l l e r o 
m o d e r n o ; u n a b i b l i o t e c a m o d e r n a de 
c e d r o ; u n j u e g o de c u a r t o , c a m a de 
c e d r o ; u n j u e g o de c u a r t o ; cama, m e d i a 
c a m e r a ; e s c a p a r t e dos l u n a s b i s e l a d a s ; 
l a v a b o , t a m a ñ o g r a n d e ; m e s a de n o c h e ; 
u n a m á q u i n a de coser y b o r d a r ; p a n , 
cacao y h a r i n a i r i | a r o t é e p a r a d i a b é -
t i c o s m a r c a f r a n c e s o H e n d e b e r t . 
31065 28 J l . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , 
c t r a de c o s t u r a c o r r i e n t e i n d u s t r . : a l ; 
o t r a de b o r d a r y u n a m e s a dob le , v e n -
d o . A g u i l a 112 . 
31992 30 j l . . 
MOSQUITEROS 
4d-C5T51 
¿"VENDE, POR TENER QUE AU-
lentarme un a u t o m ó v i l K i s s e l - K a r , de 
iiete pasajeros, con p o c o uso y en bue -
as condiciones. I n f o r m a n en L , n ú m e r o 
S2, Vedado. 





AUTOMOVILES PARA BODAS 
INDUSTRIA, NUMERO 8 
^ los que se casan les i n t e r e s a saber esta casa a i c i u i l a l o s L i m o u s i n e s 
jrnos m á s l i n u o s , l u j o s o s y e l e g a u -
íes y bien equipados q u e h a y en l a H a -
iuia, a,precios m á s b a r a t o que en o t r a 
casa. Contamos con p e r s o n a l e x p e r t o y meEtros autos los p r e s e n t a m o s coji lerdadero l u j o , s i e n d o es ta casa y a l a (referida por el e x c e l e n t e s e r v i c i o q u e presta. Para c o n v e n c e r s e v e a l o s a u t o s 
te otras casas y l u e g o v e n g a a v e r los Biestros y se c o n v e n c e r á . I n d u s t r i a S. iftlflono M-2503. 
P*71 _ 4 a g . ÍIQUIDANDO UN P O R D C O N T k R R A N -
W; esíá nuevo, con v c s t í i d u r a y o t r o 
?to arranque, pe ro en b u e n a s c o n d i c i o -
Ws. Se dan los dos en 0 0 0 . 0 0 . T e n g o 
ffirios carros m á á s a c o m o q u i e r a n . 
José Pando, M . e n t r e 17 y L I n s a . V e -
¿ado, 
32446 31 j l . 
A U T O M O V I L N A T I O N A L D E 6 C I L I N -
d r o s , 7 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
Se vende de c o n t a d o ú n i c a m e n t e y se 
da m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r -
so a l A p a r t a d o , 1329, o a l t e l é f o n o A -
1 0 6 1 . 
32180 27 j l 
SE VENDE UNA MAQUINA 
C a d i l l a c . 5 p a s a j e i l : , , n u e v a y u n B u i c k 
c u ñ a , en 500 pesos y e l C a d i l l a c en 
$ 2 , 5 0 0 . E s g a n g a . I n f o r m e s su d u e ñ o . 
A m i s t a d 134, T e l é f o n o M - 5 Í 4 3 . 
S a g . 
Stock "MiCHELIN" 
GANGA. SE V E N D E U N C H E V R O L E T 
tipo i%, con 5 r u e d a s a l a m b r e y sus 
Somas nuevas, v e s t i d u r a , p i n t u r a v f u e -
Il« también .nuevos, acabado de a j j u s t a r , 
Mo en |590.00 n e t o . V e r l o en l a P i -
í«era de M u í a l i a y M e r c a d e r e s de 1 
P i n , a 6 p . m . T i e n e e l X o . C749, 
Moderno. 
32443 2S j l . 
& K A S T S O ~ A Í Ñ D A L U Z . V E N T A D E 
Na clase de a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i -
™ de uso. C o m p r a - v e n t a de a u t o m ó -
|ws. Atenuemos p e d i d o s d e l i n t e r i o r . . 
i n Lázaro 362, e s q u i n a a B e l a s c o a i n . ¡ 
fe Serrano, 1 
J!24oí 4 a g . _ _ 
& RASTRO A N D A L U Z . L E V E N D E A. 
su m á q u i n a , e x h i b i é n d o l a en su 
f"» Palón. L i m p i e z a , c u s t o d i a . P r e -
flos rVd icos . c;an L / l z a r o 362, e s q u i n a 
•Belascoain. R , S e r r a n o , 
¿£460 4 a g . 
^ « . U d a O'Reilly 2, ü i ^ d o n - ^ - J ^ ^ ^ X ? ^ : 
•e encontrará seguramente el automo- f ue c o n b u e n a v e s t i d u r a , b u e n a s * 
*1 o cancón ^ necesita ^ a ^ 1 ' e n ^ 
ĵ ios más bajos que* ninguno. Vea- r a j e " A d r o v e r " . ' 
antes de comprar en otra parte 
Pn compromiso) y se convencerá. 
Lo5 tenemos enteramente 
C H E V R O L E T , S E V E N D E U N O M U Y 
b a r a t o a l c o n t a d o y a p l a z o s ; es t en 
i n m e i o r a b l e s ' c o n d i c i o n e s ; se da a t o d a 
p r u e b a . P a r a v e r l o G a r a g e C a r l o s I I I 
y O q u e n d o . P a r a v e r a s u d u e ñ o de 10 
a 11 a . m . 
__32259 23 j l . _ _ 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N N A -
c i o n a l t i p o S p o r t , en 1,500 pesos . H u d -
son t i p o S p o r t , 1,300 pesos , u n C h a n d l e r 
de s ie te , 850 pesos , u n R e n o l e spec i a l , 
a r r a n q u e f u e l l e V i c t o r i a g , g o m a s n u e -
vas , 1,500 pesos, u n C h a s i s N a c i o n a l p a -
r a c a m i ó n de r e p a r t o o c u ñ a . R u e d a s de 
a l a m b r e , a r r a n q u e , 500 pesos . P r a d o n ú -
m e r o 50. J u a n R i v e r a . 
31891 6 A g 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les se g a r a n t i -
zan en L a Casa d t d £ u e b l ? . 
26 e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a bc-
g u n d a de M a s t a c h e . 31 ^ 
j u e g o s de sa la , desde 48; y e s m a l t a d o s ; i l v „ i c < j ; r . ; , ^ c r ^ r i a l /-1u<:*> <siir»*»_ 1 
p i e z a l s u e l t a s ; e s capa ra t e s , 1 1 ; I d . , c o n l t í e mUSeima especial, C i d S C SUpe-j 
i l u n a s , 35; i d . c o n m a r q u e t e r í a , 48 ; c o - i * r v r p i i l l a e ^ n p r í a í 
q u e t a s , 20; n e v e r a s , 10 y 15; a p a r a d o r e s , 1101, y OC rejilla especial. 
( l a v a b o s , v e s t i d o r e s s i l l a s caoba, $ 2 , 2 5 , ) 
I c ó n r e j i l l a ; m á q u i n a s xle cose r ; l a m p a -
r a s , r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a e s t u f i n a , s i -
l l o n e s p o r t a l ; i d . de caoba , p a r a o l i c l -
. na , 7; y m u c h o s m á s m u e b l e s ^ a p r e -
! c i o s m u y b a r a t o s , en S a n J o s é , 7 5 . i e -
! l é f c n o M - 7 4 2 9 . 
I 30925 10 a 5 
Alquileres de muebles, préstamos so-
j bre alhajas, cajas de caudales, desde 
' $25.00; contadoras Nacional, desde 
! $40.00. Se remiten a todas partes de 
De punto, en vanas calidades; l a i 8 i a . La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
, . 2S502 2 a g 
BASTIDORES EXTRAF1N0S, A $5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 pesos Se m a n -
o a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 ^ 
M A S C O M P L E T A . 
L a j o y e r í a y r e l o -
c o n t a l l e r e s de p l a -
P r e c i o de l i q u i d a c i ó n 
L A M U E B L E R I A 
c o n f á b r i c a p r o p i a 
j e r í a m á s s u r t i d a , 
L f ^ o í t a d o T a p l ^ o s - c ó m o d o s Se a d 
m i t e p a r t e de l a s v e n t a s en c h e c k s a t i a 
sados d e l G o b i e r n o . A l m a c e n e s de R u i 
S á n c h e z . A n g e l e s , 13 y K s t r e l l a , 2a a l 
29. T e l é f o n o A-2024 
32484 30 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S I sus m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado 
de b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o t r o 
d e s p e r f e c t o , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . T a m b i é n 
e m b a s a m s m u e b l e s . E s p e q i a l i d a d en 
t a p i z a d o s , en f u n d a s p a r a m u e b l e s , y 
c o j i n e s p a r a m i m b r e s . E s t r e l l a , 1 6 . 
T e l é f o n o M - 3 5 7 4 . 
29248 5 a g 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , n o s h a -
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c lase de 
m u e b l e s , p o r f i n o s q u e sean. L o m i s -
" í 0 , , 6 " , e í 5 r n a l t e , t a p i z q u e b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que , 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 
30 j l 28217 
M-&G78 C O M P R O M U E B L E S , V I C T R O -
las . p i a n o s , p i a n o l a s , m á q u i n a s de e s c r i -
b i r y a d o r n e s . P a s o e f e c t i v o . V o y en-
En todos ios tamaños y a pre-
cios ETiuy económicos. 
De punto de rejilla y de muse 
VENDO PACKARD, CERRADO 
n u e v o , v e r d a d e r a g a n g a , u r g e l a v e n t a , 
a m e n o s de l a m i t a d de vsu c o s t o . I ñ - ' 
f o r m a : s e ñ o r V i d a l . San J u a n de D i o s , 
3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . D e 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
32379 28 j l 
c u i d a . 
32456 
L l a m e a l T e l é f o n o 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad, lina, con aparato para colgar del 
át su valor. También se realizan gran ¡ techo. 
des existencias, en muebles de todas i También de muselina de rejilla 
JUEGO DE CUAR- clases a cualquier precio. Doy dinero,;., J. --1>rif̂  . „ r „ 
h8o%; a p a r a d o r c o n m 6 d i c 0 i n t e r ^ s o b r e Y ^ punto, con aparato en forma 
de lanza. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O E L 
d í a 30 se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o n o -
g a l , seis p i e z a s y o t r o de c o m e d o r n u e -
v o ced ro y m a r q u e t e r í a , n u e v e p i e z a s . 
P u e d e v e r s e en O b r a p l a , 48, a l t o s , de 
2 a 6 de l a t a r d e . 
31641 28 J l . 
M - 2 ! 
1 a g . 
Motocicletas índian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d.-2 
SE VENDEN: UN 
t e de m e p l e f i n o 
$ 2 4 . 0 0 ; c ó m o d a $ 2 4 . 0 0 ; p i a n o l a n u e v a stowera $ 6 7 5 . 0 0 ; v i c t r o i a d i scos , $75.oo ¡ objetos de valor, guardando mucha re 
si l las ," dos s i l l o n e s c a o b a $ 1 3 . 0 0 . San i . . \ r 'i L 
N i c o l á s 1 9 . serva en las operaciones. Visite esta 
"2t55 29 jl- casa y se convencerá. San Nicolás, SE VENDE UN SILLÓN DE LIMPIA- ¡ 250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
botas , e l m á s e l e g a n f e de l a H a b a n a , i n 11* 9 0 7 ^ 
c o n t o d o s l o s u t e n s i l i o s de l i m p i e z a y i o a * 
s i l l a s , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s en j 29201 5 a p 
So ledad e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o , 
e s cue l a de n i ñ a s y 




o t r o en 15 pesos en 
29 j l . 
BILLARES 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
. COMPRO D0DGE 
D e l 20 a l 22 . A n t e r i o r n o p r o p o n g a n . 
P a r a t r a t a r , a v í s e m e a l T e l . M - 6 2 3 7 . 
V o y a v e r l o c o n e l d i n e r o . N o h a g o 
p e r d e r t i e m p o . T e l é f o n o M - 6 2 3 7 . F e r -
n á n d e z , . 
31480 27 j l . , 
S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O - i 
. G R A N G A N G A . P O R T E N E R Q U E A U -
' s e n t a i l a u r g e n t e m e n t e , se v e n d e n p o r 
I m e n o s de l a t e r c e r a p a r t e d su v a l o r , 
1 u n h e r m o s o j u e g o de r a l a t a p i z a d o de 
I l o m á s m o d e r n o y n u e v o , g r a n d e s l a m -
I na'ras de b r o n c e y o t r a i n f i n i d a d de o b -„ Vet6s t oaoS m o d e r n o s y de g r a n f a n -
I t a s í a ' y l u j o . I n f o r m a n y se p u e d e n v e r 
I en l a r a l l e de V i l l a n u e v a 
I g u o z v M u n i c i p i o , c h a l e t . 
e n t r e R o d r l -
324' 29 j l . 
5 í r 4 i R V V E N D E U N E L E G A N T E Y M O D E R -
dft f á b r i c a , p r o p i o p a r a r e p a r t o : u n F o r d S E s a l e t a de caoba , c o n c o j i -
en b u e n e s t a d o ; u n a c a r r o c e r í a a l e m a - 1 n 0 ^ e g ^^.t *~ ' co i^ ™,r.<= 
na , p r o p i a p a r a a m b u l a n c i a , h o t e l o g u a -
de 
G a -
g u a ; se i s g u a g u a s c o n v e i n t e a n i m a l e s , 
u n t a n q u e con s u b o m b a de g a s o l i n a p a -
r a q u i n i e n t o s g a l o n e s , u n t a n q u e de 
ace i t e p a r a dos b a r r i l e s , c o n s u b o m -
b a ; s e t e n t a c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a 
m o t o r de c i n c o c a b a l l o s , e l é c t r i c o ; u n a 
f r a g u a c o n su v e n t i l a d o r ; u n f u e l l e p a -
r a f r a g u a ; t r e i n t a m o l d e s de h i e r r o 
g a l v a n i z a d o , p a r a h i e l o ; u n a m á q u i n a 
de d e s g r a n a r m a í z ; u n a s i e r r a c i r c u l a r 
c o n s u m e s a : m u e l l e s , e jes , r uedas , y 
o t r o s enseres p r o p i o s de g u a g u a . I n f o r -
m a n : E m p r e s a de O m n i b u s L a U n i ó n . 
T e j a r de O t e r o . X m y a n ó . 
28486 4 A g . 
n e s ' d e c u e r o , c o m p u e s t o de s a l a , m e s a 
c o n s u c r i s t a l , c u a t r o s i l l o n e s , dos s i -
l l a s u n a p r e c i o s a l á m p a r a de c o m e d o r 
de b ronce , o t r a de s a l a y v a n o s a d o r n o s . 
San Lázaro, n ú m e r o 341, p r i m e r p i s o , 
d e r e c h a . 
32358 2S .71. 
S E V E N D E N 20 M E S A S D E M A R M O L 
de c a f é y 100 s i l l a s de r e j i l l a de uso. 
B e r n a z a , 7 2 . R a z ó n : 
.32417 28 J l . 
Para cama "colombina 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy 
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara^, y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos, 
"EL ENCANT0,, 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o F.as-
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
n A 1903 aSla* M o n t e - 9- T e l é f o -
30185 11 a g 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
de c u a r t o , ?100, h a s t a 
d e s a l a , $ 6 0 . J u e g o s de 
J u e g o s 
J u e g o s 
d o r , 
$30 
$ 2 0 . A p a r a d o r e s , 
M e s a s c o r r e d e r a s 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pa se p o r 
} S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r e s qv,e n i n g u n a da s u g i r ó , 
a s i c o m o t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o - p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M - 1 9 1 4 , i i e y y S u á r e z . 
$¡S00. 
_ c o m e -
$ 8 0 . E s c a p a r a t e s , $12; c o n l u n a , 
en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
$ 1 5 . C ó m o d a s , $ 1 5 . 
, $10. P e i n a d o r e s , $ 8 . 
V e s t i d o r e s , $12. M e s a s de noche , 52 a 
$ 4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12. 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba , $22. 8 
p iezas , $ 1 0 0 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e -
los , m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i -
n a s do c o s e r c o l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u -
r ó s de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s do u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e -
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
S E V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S D E 
coser de S i n g e r de g a b i n e t e l a s d o y m u y 
. H a t ¿ , s ' , t a m b a n v e n d o a p í a o s . R a y o 
122. T e l é f o n o M - 7 1 9 7 . R a m ó n F e r n á n -
de. 
31657 2SJ1. 
32248 27 j l . 
nuevos y 
•ntoén reconstruidos, garantizados. 
• "I333 4 ag__ 
tLVllN:DE U N ~ A U T O M O V I L C A S I ÍJ*»VD de la g r a n m a r c a S t u t z d iez m e -
US0 l'01" e m b a r c a r c o s t ó 4.800 y ^ 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
v e n d o u n C h e v r o l e t en 300 pesos, e q u i -
pado con g o m a s n u e v a s , m o t o r a P r u e -
b a P u e d e v e r s e en A g u a c a t e N o . 19 
de 12 a 2 . 
32254 27 i1-
^ t r e L i n e a ' y 11, 
^ verdadera ganga y con facilidades 
se venden algunos automó-
Js de siete pasajeros, enteramente 
"vos y de conocida marca. Averi 
otro 
_ 0' 
^ ! l a _ 4 ag 
.0,R NO N E C E S I T A R S E V E N D E u n a 
- va y ae conocl(ia marca, AV 
Q es|a oferta antes de comprar oí 
anará dinero. Le informarán en 
ip*1 
¿3 
>" t r a f ^ 6 B r o t h e r s do 
[$1 Acevedo. 
En 
e l 18 p a r a v e r l a 
C a r v a j a l , p r e g u n -
29 J l . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban* 
donar e! negocio, se realizan 
diferentes automóviJes de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Tele-
fono M-4199. 
Accesorios de automóviles. Pori 
! y Hon. Casa con completo surtide 
¿jara toda marca de automóviles 
gomas ü. S. Stock "Michelin^ 
üstación de servicio "Ford". Ven 
|ía ai por mayor y detall. Morrí» 
ií) A. Teléfoio A-7055, Habana. 
GRAN OCASION 
Se da b a r a t í s i m o u n m a g n i f i c o c a n a s t i -
l l e r o de ced ro , s u p e r i o r , q u e c o s t ó a n t e s 
I d o l as v a c a s g o r d a s t r e s c i e n t o s pe sos . 
! T i e n e 10 l u n a s de espe jos b i s e l a d a s y 
i es de t r e s cue rpo : ) ; l o d o y on o c h e n t a : 
¡ : . f u c h e c h o en l a g r a n . 
R i p o i . Puede v e r s o de 7 | 
m . ' c n San F r a n c i s c o 3 2 , -
e n t r e D e l i c i a s y B u e n a - ¡ 
se a c u a d r a y m e d i a de 
3e v e n d e n t a m b h ' n o t r o s 
m u y b a r a t o s . N o de je de 
í l o p e r d e r á . 
27 j l . 
S u r t i d o c o m p l e t o ae j e s m a m a d o s BU 
L L A R E S ms-i-ca " B K U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lasa de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . , 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m » 
y c i n c o pefco 
m ú e b l e r í a . de 
p . 
AUTOS EN GANGA 
V e n d o los s i g u i e n t e s ; C a d i l l a c , 7 p a s a -
j e r o s , r u e d a s a l a m b r a S800 .00 ; C h a n -
d l e r , r u e d a s a l a m b r e , f u e l l e y ^ye -^ t i -
d u r a n u e v o s , a c a b a d o de p i n t a r , $750.00; 
\ H u d s o n $ 1 . 1 0 0 ; H u d s o n $ 7 2 5 . 0 0 ; c u ñ a 
t i p o s p o r t , p r o p i a p a r a j o v e n de g u s i o , 
$ 5 2 5 . 0 0 ; B u i c k , 5 p a s a j e r o s . I n d u s t r i a 
¡5, p r e g u n t a r p o r M e s t r e s . 
! 30147 4 r . g . 
l a V í b 
y e n t i 
m u o m 
v e r l o p u 
M E I Í S S H A G O D E M I M A G N I F I C O 
l u e g o de c u a r t o de caoba, j n a n d a d o a 
hace r e x p r o f e s o . Se c o m p o n e de r-sca-
de t r o s c u e r p o s , c h i f f o m e r , ca- . 
ta dos m e s a s de noche , zapa-
s i l l o s y u n a c o m a d r i t a . C o m -
> n u e v o , l o s a c r i f i c o p o r l a 
de su c o s t o . M e c o s t ó I 
r e g a l o p o r $ 6 0 0 . 0 0 . P u e - i 
c a l l e de S a n t a I r c n o 16, 
p á r a t e 
ma , coque 
t e r v d0"* 
p l ¿ l a m e n t 
t e r c e r a v 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 
de v e r s e 
a l t o s . 
a r l ' 
:;0 11. 
r35 i n d - 9 m 7 
H U D S O N S U P E R S I X , S E VSJXDE 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , d i g o l o reí 
p o r l o que m e d é n , en C a m p a n a r i o , 
e n t r e S a l u d y R e i n a . 
29185 . 
¿5N 
j a l o 
131, 
20 J l . ' 
condiciones espléndidas y con fa-
se venden camio-
suyo. Le interesa 
^atizados de todos los tonela 
com. ngüe m ^ ofer 
|y>jjos. 
: B U | í r ^ r p o c d ¥ s o ' 
ftÍida' t iü í .1^0010 VZ-m v e n d e r l o en sc-g&íana r J 0 vean . í í í r .d ; u n a c u ñ a 
Sí0' la c W a ' , r u t ^ : i , „ o r n e c e s i t a r 
e o i ^ P o r , -, e,n T a m b i é n h a g o 
m¡' Gaf- 0 e,ochcs con c l l ' , : í -
S E C O M P R A U N C A M I O N E N C H A S -
s i s de m e d i a t o n e l a d a a dos y m e d i a 
t i n e í a d a s , q u e e s t é en bu e n a s t a d o y sea 
b a r a t o . I n f o r m a n : M o n t e N o . - 0 1 , i a -
b a q u e r í a . 
31803 28 j l . 
» « t o e fífl. S E V E N D E O C A M B I A P O S , U N A C A -
•ta antes oe SE ^ 6 v i ] c h a n d l e r de s i e t0 aS1en 
SSa. O'Reilly tos Se d a a t o d a p r u e b a a t o d a s ho ra8 
C H A S I S F O K D P R O P I O P A R A CU-ÑA, 
c o n ' c i n c o r u e d a s de a l a m b r e n u e v a s y 
••ute g o m a s n u e v a s , c o n m a g n e t o B o s c h , 
c o n m o t o r e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p o r 
u n e x p e r t o en $350.- I n f o r m e G a r a g e 
T r l n c i p í Pozos D u l c e s 5 y 7. p a r a d e r o 
de los t r a n v í a s de P r í n c i p e . 
32299 25 
CARRUAJES 
M U E B L E S E N G A N G A . J U E G O D E 
c u a r t o c o l o r c a r a m e l o , $120; 4 s i l l a s 
í í a o b a y d o s s i l l o n e s , $15; a p a r a d o r m o -
d e r n o SIS"; c u n a de h i e r r o . $10; u n a 
m e s i t a , dos s i l l a s , 1 s i l l ó n a m e r i c a n o , 
$8. E n T e n e r i f e 2 . 
32175 ( 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n an t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 .00 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 ; c a m a s , a 
$ 1 0 . U0; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; mesas de n o -
c h e a $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $4 .00" 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o -
d e r n o s . a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$120 .00 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s 
a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e n o se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a r 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. Á-6926. 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
p a r a cauda les , de t a m a ñ o r e g u l a r , c o n 
su base . Se d a b a r a t a p o r a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o . P u e d e v e r s e e n O b r a p l a 50, 
a l t o s , de 10 a 1 2 . 
5434 7 d-9 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos c o 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s : t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae t o d a s c l a se s y c u a n t o 
p u e d a i i e c e a u a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b re a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
2S j l 
Garagfe F o r t ú n . 
31727 
C a m p a n a r i o . 
27 j ) 
C A B I L L A S M O D E L O 
l e n t e m o t o r , s i e t e pai 
uso , se d a m u y on v 
v e r s e en e l V e d : , o i 
e n t r e B y C , de 12 a 
31977 
No. D7, E 3 C C E -
;a jeros . de a l g ú n . 
r . o p o r c i ó n . P u e d e ! 
¡ a l i e 25 N o . 307, 
2 t o d o s l o s d í a s . 
30 j l . 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E U N C A -
' r o do m a n o p a r a f r u t a s y du lces . S a n 
N i c o l á s y T e n e r i f e . T a l l e r de espeje 
2500 !9. j l 
fe X A 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A , 15 A 20, 
™ 5 b o n i t o que r u e d a en l a H a b a n a y 
dos D o c h e s B r o d s a t o d a p r u e b a 
v e r d a d , P r í n c i p e , 14.. 
31913 
Can? 
(0 J l . 
VENTA DE TRES A U T O 
B u i c k c h i c o 
3i39 y medio s u m ^ m c n t e bai 
i u n a 
c o n d i -
J A M I O N " D O D G E " C E R R A D O , E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e . I n f o n ^ i 
¿ n J e s ú s M a r í a y 
o'0026 
H a b a n a . D r o g u e r . a . 
27 J i . 
g a r a g e V i z c a y a . 
¡7 J l ^ T i r E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
H u d s o n , S u p e r s i x . con 6 r u o d a s d 
COCHE FAMILIAR, 
I v u e l t a en t e r a , v e n d o u n o , en f l a m a n t e 
i e s t ado c o n s u c a b a l l o y a r r e o s , u n a 
e e s t i c a p a r a n i ñ o , c o n s u c a b a l l i t o p e n -
n v v sus a r r e i t o s , t o d o n u e v o , p a r a 
p e r s o n a d e g u s t o ; v a r i a s m o n t u r a s t e -
í a n a s v a r i o s t i p o s , u n a m a n c l e r a n c o n 
t o d o s ' sus e q u i p o s , c o m p l e t a , cosa f i -
v a r i a s l i m o n e r a s dos j u e g o s a r r e o s 
n u e v o s , u n j u e g o de a r r e i t o s 
' p a r a c a b a l l i t o p o n n y . u n a m o n t u r i t a 
¡ p a r a n i ñ o . T o d o m u y b a r a t o . C o l ó n , 
1 . G a l á n . 
52844 . ^ 4 a g 
na , 
0-3 pa>-
e a l a m -
s u m o t o r en pe r - E N 20 21, V E D A D O , S E V E N D E U N r e p a r t o de p a n y v i C A M I O N - W I T E D E S 5 g o m a s nue-\as S k r * de 
30 J l , 
t a r por C a s i m i r o 
3209: 
Para muebles y joyas, en ganga, "El 
Vesubio", Corrales y Factoría 
_32072 3 a g 
C A J A D E C A U D A L E S , S E V E N D E U N A 
t a m a ñ o m e d i a n o . C o s t ó $300 .00 y se da 
p o r l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . J e s ú s 
d e l M o n t e 123, f r e n t e a l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . 
3 2 2 2 5 _ 27 j l . 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
c u a r t o c o n l u n a s a l e m a n a s y m á r m o l e s 
r o s a , q u e c o s t ó 400 pesos , l o d o y en 140 
pesos y u n a m o t o c i c l e t a en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s 150 p e s o s . M o n t e r o . 40. C a r -
l o s I I I . 
320 73 27 J l . 
S E V E N D E N Y C O M P R A N V E N T I L A -
dore s e l é c t r i c o s n u e v o s v de Uso, de m e -
sa y de t o d o , 110 y 220 v o l . de t o d o s t a -
m a ñ o s y do t o d o s p r e c i o s y p a r c e l a s 
e l é c t r i c a s . V i l l e g a s , 42 . T e l é f o n o M -
7127, C a b r c r y C: 
32109 27 J l . ' 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C U A -
I t r o m e t r o s de v u e l t a m e t á l i c a , p r o p i a 
I p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o y u n a r -
m a t o s t e y n e v e r a t o d o m u y b a r a t o y 
n u e v o I n f o r m a n : M o n t e y E s t e v e z , n ú -
m e r o 2 . B o d e g a . 
31854 29 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
4,La E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r ae 
i n u c M e s y o b j e t o s d « f a n t a s í a , o a l ó n oa 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r « E s c o b a r 
T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D B T O -
d a c lase de m u e b l e s n u e v o s y denso se 
c a f a b i a y se a r r e g l a n de t o d a c l a s e . ' V i -
ves , n ú m e r o 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
29504 7 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 afiosr, ú n i c o 
t a l l e r en C u b a oon m a q u i n a r i a m o d e r -
n a , q u í m i c o f r a n c é s , y d o s e x p e r t o s o p e -
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s s o n 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s A c a p á r a t e $4.00 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 p e -
sos ; c o q u e t a $1 .00 . E j e c u t a m o s c u a l -
q u i e r t r a b a j o e n v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e g a l o , 
espe jos de b o l s i l l o y u n a e n t r a d a g r a t i s 
a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o d e E s p e c -
t á c u l o s do l a H a b a n a . P e i n a 3 6 . T e l é -
f o n o M - 4 5 0 7 . 
y. 80 d-9 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
•Compuesto de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o con m a r q u e -
t e t r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
p r e c i o : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
L a C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
. . . 3 1 j l 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
30238 27 11 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A C A J A D E 
c a u d a l e s e s t i l e S I m e t a l a base de m a -
de ra , 1.50 c m de a l t o , p o r 80 c m . de 
a n c l í o . I n f o r m e s M a n z a n a de G ó m e z , 
344 P r e g u n t e n p o r J a c i n t o G a r c í a . 
31705 23 j l 
Necesito muebles SE abundancia, 
los pag» bien. Teléfono A-8054. 
x p 
y G e r v a s i o 
V e n d e r n o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co -
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e .espe jas d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e 
c a m a s do h i e r r o , c a m a s de n i ñ o b u r ó s ' 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s 'de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n o s d o -
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas, c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a s e s m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , « 
r e l o j e s do p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es- "ago toda c l as€ de O D e r a c i o n e c « n ^ r n 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g l - a l h a i a q «I » <í„lf!.M«'» , * t I » I i e s SODre 
r a t o r i a s . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s ""^J38* O U l t a n a . Suarez núm 
y s i l l e r í a de l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . I 3, teléfono M - 1 9 1 4 
A n t e s do c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a l c l c » " u o m-iviq, 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a se de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j o y se p o n e n ' e n l a e s t a c i O n . 
30239 27 j l 
LA CUBANA" 
COMPRAMOS MUEBLES 
Gloria, número 134, esquina 
guras. Teléfono A-1835. Se 
Fi-
pres-
2B609 Ind . -15 Jn 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E 
o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g t 
t e l é f o n o A - 8 S ^ 6 . 
27773 
S X N G E S C 
se a l q u i l 
acate , 80, 
m o j o y a s , r o p a y m u c h o s o t r o s o b j e -
tos de a d o r n o . Pase p o r e s t a casa y 
p i d a p r e c i o s , p u e s es l a c a s a 
b a r a t o v e n d e . L a E s m e r a l d a , 
g u e l , 130. e s q u i n a a E s c o b a r 
f o n o M-4084% „ . ., 
31578 28 j l 
:cs 
A R M A T O S T E P R O P I O P A R A B O D E -
ga . l e c h e r í a o cosa a n á l o g a , se vendo 
b a r a t o , e s t á en u n l o c a l p r o p i o p a r a l e -
c h e r í a y c o n poco d i n e r o , se p u e d e a b r i r , 
p a r a m á s i n f o r m e s : F . F e r n á n d e z L u -
co y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-1485. 
32136 _ 29 J l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T B A -
dor , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r n e g ó c i o , con 
e n t r e p a ñ o s de c r i s t a l . Se da m u y ba-
r á t a . San L á z a r o , 155, segunde p i s o , es-
I f l i r i a a C a m p a n a r i o . 
32190 - 11 
B A R B E R O S V E N D O J U N 
p a r a d o s dos s i l l o n e s de h i e r r o e s m a l t a 
do do b l a n c o , m a r c a A r e h e r . C a l l e di 
San C r i s t ó b a l n ú m e r o 17, e s q u i n a i 
l i e c r e o . C e r r o . 
32187 . - : 35 
L l a m e a l T e l é f o n o M - 4 0 S 4 . T a m b i é n l o s i t dinero Sobre alhaias roñas v v e n d e m o s a p r e c i o s de s i t u a c i ó n a s i c o - ; l a u m c i u a u u i c d i i l d j d b , ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
fc^an ffi' es*os artículos a precios sumamen-
'reI¿'!te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
LAMPARAS ELECTRICAS | sita a esta casa lo convencerá. 
Llegaron de Valencia los últimos <<v̂  
3 ° , í r \ i < T J 1 . 30637 13 a g 
o SE- modelos. Desde $5 en adelante. .— 
"El León de Oro", Monte, 2, entre I'ÜNDERWOOD" 35 y 60 PESOS 
Zdueta y Prado. 
30276 27 31 
M A Q U I L A S D E E S C R I B I R " R E S " , 
v i s i b l e , ú l t i m o m o d e l o , $ 4 0 . 0 0 : ' S m i t h 
B r o s " ' e s c r i t u r a v i s i b l e , 5 4 5 . 0 0 ; " W o o d -
s t o c k ' ú l t i m o m o d e l o $ 5 5 . 0 0 ; "CJndcr-
•wood" ' 5 n i q u e l a d a s , $55 .00 y SGO.OO; 
" l ' n d c v o o d " . c a r r o 3 .12 . n u e v a . 5 7 a . 0 0 ; 
" U n d e r w o o d " , c a r r o 3 .14 , n i q u e l a d a , 
$60 00 C o n c o r d i a 154, m o d e r n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o n o 
M - 4 0 0 0 . 
BILLARES 
U n a de 
C o n t o -
supe -
p u c -
Se v e n d e n dos mesas , s i n u s o 
p a l o s y o t r a de c a r a m b o l a s , 
dos s u s a c c e s o r i o s c ó m p u t o s , 
r i o r c a l i d a d . Ke d a n b a r a t a s , 
don v e r a t o d a s h o r a s , i n c l u s o l o s d o -
m i n g o s . San I n d a l e c i o , 10. e n t r e S a n -
i o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
31374 3 agr 
P o r d i s g u s t o con soc io , l i q u i d o m á q u i -
n a s de e s c r i b i r y m u e b l e s de o f i c i n a .
T a m b i é n j u e g o de c u a r t o m o d e r n i s t a , 
§ 1 1 0 . 0 0 , n u e v o . P . V á r e l a 117, a l t o s , 
c e r c a de R e i n a . 
31479 27_ j l . • 
A V I S O . S E V E N D E N S E I S M A Q U I -
nas de c o s e r t r e s y m e d i o g a b i n e t e , 2 
do O v i l l o C e n t r a l , n u e v a s y c u a t r o de 
v i b r a t o r i a . T o d a s m u y buenas y b a r a t a s 
p r e c i o s $38. 2fi, 23. 23. 18, 17( 10 y 15 
• pesos. O ' R e i l i y , 53, e s q u i n a a A g u a c a t e , 
¡ h a b i t a c i ó n 4. 
1 31438 " " 
j u l i o 2 7 d e Í 9 2 2 . 
I A 
M r Crmvder—«1 hemos de creer 
lo que se d ice—está dispuesto a re-, 
gresar a su país por la m i « n a v í a : > 
la aérea , que es la m á s r áp ida L o 
grave de este proyecto del Embaja-; 
dor, estiiba en que su decisión no. 
obedece a l oalor a tmosfér ico, sino 
al suyo personal. Mr . Crow4or, en| 
efecto, está "caliente" porque "nuraj 
pasar un día y otro d í a — m i r a dos-, 
vanecerse hora trpis hora—y a pe-; 
sar de la fe con que nos g u í a — n i 
esto se pone bien, n i él lo mejora"., 
Y que nos perdone Grillo esta pequo-
ñ a parodia de su plegarla. 
Malo es que resulte cierta 3a ver-¡ 
alón sobre el acaloramiento de Mr . , 
Orowder. Pero, en f i n , por de pron-
to lo que parece que no 0oja lugar aj 
dudas, es la presentac ión de un nue-| 
vo m e m o r á n d u m suyo, que lleva el i 
n ú m e r o 12. 
So explica, después de él que el 
Presidente haya renunciado, con ca-
rác te r irrevocable, a la serenata 
anual que le brindaba su incondicio-i 
nai amigo el señor Guinea. No es: 
posible que u n gobernante, por filó-| 
sofo que sea, pueda tener gana de, 
música en esas condiciones. 
¡Ahí es nada ese f inal del memo-, 
randum, donde se le advierte al doc-, 
tor Zayas que si él no hace lo que! 
se le indica lo h a r á n ios Estados | 
Unidos! Aunque éstos lo hicieran| 
más barato, no cabe duda que no ' 
puede gustarle la actitud del Emba-
jador, n i como Presidente, n i como 
Zayas. 
Eso sí ; pasada la vista a los pá-1 
rrafos de .'la versión publicada, na-' 
dio puede hallar por ellos una hase 
para t i ldar de mal consejero a l En-
viado Especial. 
Recomienda, en primer t é rmino , 
que se concierte un emprés t i to exte-
r ior para resolver la crisis del Te-
soro. Y su recomendación es lógica: 
lo raro sería que para resolver u n 
problema de falta de dinero, nos sa-
liera indicando In necesidad de re-
gular el uso de la bandera y el to-
que del himno. Además , si él no ha-
bla de bonos, como algunos qiiisie-i 
ran, se rá seguramente porque ya sa-i 
be lo que son papeles mojados. 
Buena es t a m b i é n la indicación de 
que suprimamos l a Ley del Servicio 
Civi l y hasta la Comisión si a mano 
viene, ya que n i la Ley n i la Comi-
sión serven para nada. 
L o de la supres ión del Ayunta-
micflnto habanero, ya se sabe que 
cuenta t a m b i é n con las s impat ías ge-
nerales. No ha de parecemos mal 
ahora, porque lo proponga Orowder. 
Una legislación que facilite la ra-
pidez en e l t r á m i t e de cansas crimi-
nales contra , empleados y funciona-
rios públicos, es otro de lo^. conse-
jos del Embajador. SI nosotros ílué-
ramos * congresistas, ya es ta r í amos 
aprobando esa Ley. 
"Facilidades y energía para la i n -
vestigación de los fraudes del Esta-
do y el castiigo de los funcionarios 
venales del Poder Judicial" . Un po-
co difícil r e s u l t a r á ponerlo el cas-
cabel al gato, pero puede intentar-
se todo eso sin desdoro para la Na-
ción. 
"La extradic ión de los banqueros 
culpables de las quiebras", tampo-
co puede parecerle mal a nadie, mu-
cho menos a los acreedores de los 
Bancos caídos, no siendo que se les 
exdarlite para meterlos veinticuatro 
horas en el Vivac y dejarlos, luego 
pasear por el Malecón, bajo Éianza 
de nuil o dos mí ! pesos. 
Finalmente, la recomendación nú-
mero 6, que se refiere a Investigar 
los fraudes en el cobro de rentas e 
impuestos, sólo podr í a molestarnos si 
nos pasá ramos la vida asegurando 
que aquí nadie se roba un centavo 
y que todos somos muy decentes; pe-
ro no en vano habla a diario la pren-
sa de dobles emisiones, de sellos, de 
inspectores que dejan evaporarse e l 
alcohol por müJes de l i tros, de expe-
dientes de apremio que duermen un 
raro suño, etc., etc., sin que nadie 
proteste, a excepción—claro e s t á — 
de los perjudicados. Lo que demues-
tra que todo el mundo aplaude la 
denuncia del escandalito. 
Lo dicho: no hay motivos en to-
do el documento para cogerle ojeri-
za a Mr . Crowder. 
L A GUERRA C I V I L EN I R L A N D A 
E N R E 
H U E L G A 
D U B L I N , ju l io 2 6. 
Los Irregulares parecen estar des-, 
moralizados y r e t i r ándose tan ráp i -
damente que las fuerzas nacionales 
en algunos casos no pueden alcan-
zarlos. Dícese que han abandonado 
sus posiciones en Ballinrobe, cerca 
de West Fort , en el Condado de 
Mayo, en Swinford, Ki lHmagh y 
Charlestown. 
Hay pocas noticias a mano respec-
to a la s i tuación en el Sur. En Port 
Law, Condado de Watarford, los 
irregulares han incendiado ios cuar-i 
teles. 
Aquí, en Dublin, las emboscadas 
son tan frecuentes en las calles co-j 
mo en los días anteriores a la gue-! 
rra. 
Julio 27. 
DE NUESTRA REDACCION DE 
NUEVA YORK 
" E l A y u n t a m i e n t o — i n í o r m a un 
colega—ha perdido una manzana 
por prescripción"' . 
Naturalmente, lo que no se recla-
ma, se pierde sin remisión alguna. 
Esto lo saben hasta los recién naci-
dos y lo confirman las madres, en 
este caso especial, cuando cantan: 
"Señora Santa Ana: po rqué l lora 
el n i ñ o ? — P o r una manzana que se 
le ha perdido." 
Es verdad que los concejales no 
son unos n iños . , 
L a na r r ac ión hecha por el Capi-
t á n del "Conde Wifredo" de un en-
cuentro de su barco con un buque 
sospechoso, hace suponer a varios 
periódicos que andan piratas, .cerca 
de las costas de nuestra Repúbl ica . 
Pero, no hay que asustarse. 
La sentencia guajira, dice que "pe-
rro, no come porro". 
DE L A R E V U E L T A IRLANDESA 
D U B L I N , ju l io 26. 
' ' (Por The Associated Press) 
Las únicas noticias recibidas aqu í 
desde Cork consisten en informes 
deshilvanados, que han llegado por 
vías incTirectas. 
Según lo que se dice, la gran ba- j 
talla que se viene esperando puede 
ser que estalle de un momento a otro, 
sino está ya en pleno desarrollo. 
Los irregulares se hat) concentra- ] 
do en grandes n i cieos en Fermoy ! 
Waterford el ferrocarr i l ha sido des- | 
tvuído en varias secciones y se es tá | 
amontonando refuerzos 
Permoy siempre l^a s'do un gran ¡ 
centro mi l i ta r y se asegura que Ea- ¡ 
mon de Valera, oianda a los i r regu- ' 
lar.1?, (Te los cuales se cree, que está 
bien provistos con armas y municio-
nes. 
Un destacamento de tropas guber-
nnmentales que venía d'i Galway, en-
eraron hoy en contacto con cincuen-
ta rebeldes que venían marchando 
d¿?de Kinvarra . 
Se produjo un fuerte tiroteo y 17 \ 
rebeldes cayeron prisioneros. 
E L D I A " 
S E C O M P L I C A 
L A C R I S I S 
I T A L I A N A 
ROMA. Julio 2 6. 
E l haber fracaso el expremier Bo-
nomi en la formación de un gabinete 
viene a complicar aún más la crisis. 
E l rey no ha tomado ninguna nue-
va decisión. 
En vista de la negativa de Sig de 
Nlcola y Sig Meda para formar un 
gabinete, se sugiere que el Rey In-
v i t a rá al expremier Orlando para 
que haga un nuevo intento o que 
pedirá a Sig de Facta para que re-
construya su antiguo gabinete. 
Sig de Facta visitó al Rey en el 
Quirinal durante la tarde y expresó 
al monarca su opinión que, des-
pués del fracaso de Sig Orlando y 
Sig Bonomi para formar gobierno, 
el hombre más indicado para inten-
tar un nuevo Ministerio sería Sig 
Meda quien, como Jefe del Partido 
Católico, había sido uno de los más 
responsables en la derrota del go-
bierno de Facta. 
Se espera que el Rey c i t a rá ma-
ñana á Sig Meda para entrevistarse 
con él en el Quirinal . 
Los amigos de Sig Meda es tán 
tratando de persuadirle para que de-
sista de su actitud negativa y em-
prenda la formación de un nuevo 
gabinete. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
H A B L A N D O C O N 
E L P R E S I D E N T E D E 
L A A R G E N T I N A 
Según nos informan de nuestro 
colega El Día. se han .•'eclarado en 
hue'.ga los operarios de sus talleres, 
por cuya razón no podrá publicarse 
hasta que la s i tuación normalice. 
La empresa editorial de " E l D í a " 
ruega por nuestro conducto a sus lée-
teles se sirvan dispensar esta inevi-
table deficiencia. 
PAIRS, Julio 26. 
E l Presidente electo de la Argent i -
na señor Alvear, ref i r iéndose a los 
despachos de noticias recibidos de 
los Estados Unidos, diciendo que una 
visita de él a dicho país sería muy 
bien recibida, dijo hoy qiíe para él 
sería un verdadero placer poder rea-
lizar la citada visita si tuviera tiem-
po para ello; pero que necesariamen-
te tiene que embarcar en Francia 
para su país-el 19 del mes entrante. 
E l señor Alvear se propone visitar 
i a Bélgica durante dos días a su re-
greso de E s p a ñ a a cuyo país llega-
! r á durante la próx ima semana de 
i Agosto. 
.El señor Alvear agregó que no te-
i nía noticia de que el Gobierno Ame-
j ricano deseaba recibir su visita y 
i que aunqpe para él sería motivo de 
' satisfacción recibir semejante mani-
festación de amistad y cor tes ía ha-
, cia la Argentina, él, muy apesar su-
yo, t endrá que declinar la invi tación 
I porque parece que su presencia en 
Argentina en los primeros días de 
Septiembre es conveniente. 
ACCIDENTE AEREO 
AMERICUS, Ga., ju l io 26. 
Dando un salto mortal en medio 
del aire esta m a ñ a n a , cevea de Ella-
vil le, Ga.; uno de los aeroplanos del 
Gobierno que hacen la t raves ía entre 
Pensacola, Fia.,, y Washington C. D. 
cayó y quedó casi completamente 
destruido. 
No hubo desgracias personales. 
En la tarde de ayer celebró Jun-
ta ordinaria la Directiva de este i 
Centro, bajo la presidencia del se-1 
ñor Manuel García Vázquez, ac-
tuando de Secretario el señor Pran-' 
cisco Pérez Ruiz, y con la asisten-i 
cia de los señores Ambrosio Sán-, 
cliez Antonio Cheda, Cayetano Gar-
cía, Manuel Alvarez González, Fran-I 
cisco Arredondo, Alfonso Montas, ¡ 
Demetrio Menéndez, Constantino j 
Díaz, Ricardo Casanueva, Amador' 
García, Antonio Rey, Juan Marcóte, I 
José García Alvarez, Juan Alvarez: 
Pérez y otros. 
Se aprobaron las actas anteriores,' 
el balance de Caja, los informes de 
la Sección de Propaganda y de la! 
Secretar ía , se dió cuenta de varias 
comunicaciones y se tuvo conoci-; 
miento de las gestiones que se es tán ' 
realizando para la rebaja de la ta-, 
r i fa del hielo, siendo éstas hasta! 
ahora ha lagüeñas . 
La Junta acordó celebrai una se-
sión extraordinaria para tratar de 
una recomendación de la J u n t á Ge-
neral ú l t ima sobre la cuota adelan-
tada. 
Se acordó dar un voto de gra-, 
cias al Presidente del Centro de Ca-| 
fés por las gestiones y el in te rés que 
se ha tomado con motivo de las ges-
tiones que ambas colectiviüades to-' 
man con motivo de la rebaja que 
solicitaron en la tarifa del hielo; 1 
otro voto de gracias se otorgó al Bi-' 
rector de " E l Comercio" por la cam-! 
paña que en favor de los detallistas' 
viene librando con motivo del hielo/ 
y al Director del DIARIO DE L A 
MARINA agradeciéndole las buenas 
influencias que en té rminos genera-
les realiza en pro de los intereses 
de los detallistas. 
Se nombraron varias comisiones 
de índole interior para conocer de 
ciertos asuntos relacionados con los 
intereses sociales. 
Se suspendió la Junta a las 5 y 
30 de la tarde con la mayor cor-
dialidad y entusiasmo. ( 
Rompe huelgas . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
trales es tán en Chicago, han dado 
cuenta de haber aumentado el nú-
mero de hombree que trabaja en sus 
talleres. 
La Junta del Trabajo de Ferro-
carriles, de los Estados Unidos con-
t inúa su política de alejamiento. 
Su Presidente estuvo en New Port 
a causa de la muerte de un parlen-
te suyo y los demás miembros de la 
Junta no dedicaron a tención especial 
a los asuntos de la huelga. 
E l Presidente Harding conferen-
ció con el Vice Presidente del Fe-
r rocar r i l de Pennsylvania y con el 
Secretario Hoover, referente a la 
huelga. 
huelga, y se t r a t ó de la cuestión de 
los derechos de an t igüedad . 
Se registraron desórdenes áisla-
dos; y en varios Estados las fuerzas 
ya en servicio fueron aumentadas pa-
ra poder hacer frente en caso de 
cualquier acto de violencia. 
Se hizo constar por el abogado del 
Ferrocarr i l Chicago y Nor t Western 
que esta Compañía ya ten ía su todo 
equipo y está dispuesta a continuar 
operando bajo protección adecuada; 
pero hizo resaltar que se es t á , acer-
cando un tiempo, en que se Verán 
obligados a abandonar todos los es-
fuerzos, si' no se extiende dicha pro-
tección. 
T r a s l a d o d e l o s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
L A MUERTE DE VICTOR MUÑOZ 
M ' i 
E l día de hoy ha transcurrido an- • 
gustiosamente para cuantos nos en-
contramos presentes al dolor in-
meneo de la desconsolada Viuda y | 
no menos inconsolable hi ja de núes-¡ 
tro compañero quer id ís imo, que ya i 
se fuera de nuestro lado para siem-1 
pre. 
Desde el muy honorable Cónsul 
General de Cuba, en New York, se-
ñor Felipe Tabeada, hasta el sim-
ple conocido que alguna vez estre-
chó la mano del genial periodista, 
o por lo menos fué lector de sus 
j mUiC.'ples auai rabies irauajos, to-
dos han desfilado '•OI-^-OVÍMO" "^^e 
las dos mujeres que ya no tienen 
lagjmuus . teui ^ae 
se-les secaron de itanto l lorar . 
Imposible nos ssria recordar los 
nombres de cuantos vinieron a la 
Refdaccjón del DIARIO o al r incón 
humilde de nuestra casa particular, i 
donde, unos españoles que aman a: 
Cuba con sincero amor, se enorgu- j 
llecen de abrir sus brazos frater-
nalmente a estas grandes almas cu-1 
bañas de una noble famil ia de pa- j 
triotas y de libertadores, que hoy 
sufren un pesar hondís imo, hecho 
nuestro también. 
Los representantes del "Heraldo1 
de Cuba" y " E l Mundo", nuestros I 
i? orí neta y Roba^ma, I 
comparten con el representante del 
DIARIO estas horas t r i s t í s imas . 
u . r i aei pobre Víc-' 
tor s a l d r á n mañana^ para la Habana 
por ia vía de la Florida, acompaña-1 
dolas el señor Fre,d Poey, sobrino' 
del finado, y el Concejal Roberto' 
Asón. 
E l cadáver será trasladado a Cu-! 
ba el viernes veint? y ocho, a bordo ! 
del vapor Méjico, de la Ward L i - i 
ne, yendo acompañado por el Cón-1 
sul de Cuba en Noríoi : : . Antonio! 
Muñoz, hermano de nuestro cama-1 
rada. 
Todos velamos constantemente el 
cadáver tendido en la capilla fune-
raria de la Avenida de Amsterdam, 
donde ya se han recibido varias co- i 
roñas y entre ellas de la familia de 
sus compañeros y de algunos amigos, 
entre loa que fué el primero Emil io 
Eguiluz. 
I Todos ios .periódicos neoyorkinos 
¡han publicado ÍÜ. biografía ' de Ví i -
¡ tor, a cuya vida periodís t ica consa-
| gran muy efusivos elogios, 
i E l diario español "La Prensa", le 
dedica un largo ar t ículo editorial, 
además de ampl ís ima informaci'ón. 
Nosotvos no podemos hacer hoy 
algo análogo. <E1 io lo r nos rinde y 
con ta l trabajo hilvanamos estos 
renglones, que no son m á s que un 
muy pálido refleJo# del sentimiento1 
u n á n i m e que biotara junto al lecho-
del desaparecido. 
ZARRAGA. 
EL BARON JAMES 
A. DE RATHSCHILD 
DEMANDADO! 
NEW YORK, Julio 26. . 
E l Ba rón James A. Je Rothschild. I 
miembro de la célebre famil ia de . 
Rothschild de Francia, ha sido de-
mandado por Marie Porquet, joven j 
francesa, la cual le reclama quinien- j 
tos m i l pesos por daños y perjuicios. ¡ 
L a joven dice que ella fué a Pa- | 
r ís en la Primavera pasada por ha- i 
bérselo pedido el Barón de Roths- | 
child, el cual le p romet ió casarse j 
con ella; pero que no ha podido lo-
grar que fije la fecha en que debe- I 
rá celebrarse el matrimonio. 
Julio 2 6. 
Los planes del gobierno para es-
tablecer las órdenes de prioridad en 
movimiento del carbón se pusieron 
hoy en vigor. Los mineros de lowa 
se han negado a entrar en una con-
ferencia separada con las autorida-
des del Estado. 
Los mineros del Suroeste han re- j 
dactado una "negativa condicional", 
para la invitación de los operadores j 
para celebrar una oonferenci'a de dis-* 
fritos. 
Hoh L . Lewis, presidente de los ] 
mineros, y los presidentes de los | 
subdistritos se han reunidos para I 
conferenciar. 
. Los mineros de Il l inois se reunie- j 
ron en St. Louis, pero no se sabe lo 
que discutieron. Hay un movimiento 
én el despacho del gobernador de i 
I l l inois tendiente a volver a abrir las l 
minas con los antiguos jornales. 
Los gobernadores de Indiana y Mi-
chigan consideran movimientos u l -
teriores para abrir las minas. 
Se han enviado tropas a las minas I 
de la frontera de Kentucky y Tenues-j 
see establecidas en Fonde. 
E l carbón del Oeate de Kentucky j 
baja de ptecio, con una disminución 
de $2.00 respecto a los altos precios 
que reg ían la semana pasada. 
Protestas contra el aumento a los diputados.-Car ^ 
acó. 
gida en Marruecos al Alto Comisario.-Numer 
inas de un gran incendio en Soria.-Sol)re la c u e s t * 
RCIAL HI^ 
S O L O F A L T A L A F I R M A A L T R A T A D O COME' 
P A N O - I N G L E S . 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
ORGANIZACION F E D E R A L PARA 
E L CARBON 
WASHINGTON, ju l io 2 6. 
E l Presidente Harding puso esta 
noche en acción la organización" fe-
deral de emergencias para el con-
t ro l del combustible, ' con la direc-
ción de un comité central de dis-
tr ibución de carbón, compuesto de 
oficiales gubernamentales bajo la 
presidencia del Secretario Hoover. 
El Secretario de Comercio, por en-
cargo del Presidente, telegrafió in -
mediatamente a los gobernadores de 
los Estados pidiéndoles que forma-
ran organizaciones de emergencias 
en sus Estados, como primer paso 
hacia la descentral ización c1e la or-
ganización, para que se distribuya 
equitativamente y se mantengan 
precios justos en el carbón, 
Mr. Hoover dijo que oajo este 
plan, la dis t r ibución de ios ferroca-
rriles aerá dirigida desde Washing-
ton; pero, que exceptuando unas po-
cas utilidades públicas la responsa-
bilidad por el resto caerá sobre las 
organizaciones fundadas bajo el con-
t ro l del Estado. 
E l comité federal para distribu-
ción de carbón, escogido por el Pre-
sidente, se compone del Magistrado 
Supremo Daugherty, Secretarios Fa l l 
y Hoover y Comisario Aytichitson o 
sus representantes bajo la presiden-
cia temporal del Secretario de Co-
mercio. 
Mr. Hoover añadió que se nombra-
ría un quinto miembro que se cui-
dar ía de la dirección administrati-
RESURJE E L TERRORISMO EN 
BARCELONA 
BARCELONA, Julio 2 6. 
El reciente resurgimiento de al 
gunos casos de terrorismo entre los i abas tó para 
varios sindicatos existentes en Bar- ' 
celona, sugiere el siguiente comen-
tario al periódi'co "La Ven de Cata-
l u ñ a " : 
"Barcelona se había convencido de 
que el terrorismo había quedado de-
nitivamente abolido, pero ve con 
sorpresa e indignación, que los ene-
migos de la ciudad cont inúan sus 
execrables actitudes. E l único reme-
dio eficaz para restablecer el orden, 
es que los Tribunales de Justicia 
procedan al cumplimiento de su de-
ber. Si existe el caso de que las le-
yes actuales son deficientes, hay que 
reformarlas. Con leyes adecuadas y 
un funcionamiento normal en los 
departamentos administrativos, el 
terrorismo ha de desaparecer." 
" E l Gobierno ha demostrado da 
nuevo, su incapacidad para poner 
solución a este problema. 
"En vez de aprovecharse del alto 
habido en el terrorismo para refor-
mar las leyes, se ha perdido misera-
blemente el tiempo." 
Las casas vecinas pronto 
ron a arder y treinta S l .f111^ 
vieron obligadas a huir rSliaí l 
se en los cuarteles eíllS^ndo 
Los bomberos locales nn i ! I 
. asto para atajar el incen j 1 ^ i 
indio yuda a Guadalajara 0 y * | 
Se sabe que dos personas 
muerto, prevaleciendo u ^ 
de que han quedado m&s J l * ^ 
entre las ruinas ' ca(1avefc 
PROTESTAS CONTRA E L AUMEN-
TO A LOS DIPUTADOS 
MADRID, Julio 26. 
De todas partes del país llegan a 
Madrid protestas contra el aumento 
de sueldo a los Diputados-
E l asunto se rá tratado nuevamen-
te cuando vuelvan a abrirse las Cor-
tes y se espera para entonces aue 
el Senado se opondrá al proyecftido 
aumento. 
NUEVO TRATADO HISPANO I N -
GLES 
MADRID, Julio 26. 
Se dice que el Tratado Comercial 
que ha estado preparándose hace al-
gún tiempo entre E s p a ñ a e Inglate-
rra ha quedado terminado, faltan-
do tan solo la firma en el mismo. 
Los Delegados se niegan a hacer 
declaraciones respecto a él. 
DUELO EVITADO 
ENTRE UN DIPUTADO 
Y UN PERIODISTA 
E N S O R I A 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
^ A COLUMNA DE DEFENSA NA-
CIONAL, Y E L TRASLADO DE LOS 
RESTOS D E L GENERAL JUAN 
BRUNO ZAYAS. 
J E S U S P E R E G R I N O 
En la casa Jesús Peregrino 
84, de la propiedad del señor José 
Alvarez Cueto actualmente en Es-
paña, se declaró anoche a la una, 
un violento incendio. 
Es inquil ino principal de la casa, 
el asiát ico Gonzalo Verona, de 77 
años de edad, vendedor de man í 
tostado, fósforos y otros productos 
que vive allí con feu esposa Ursula 
Agrámen te , de 7 6 años de edad, y 
su dependiente Evaristo Allón Her-
nández de la Habana, de 3 6 años , 
que duerme en el comedor de la 
casa. 
Viven también en la casa incen-
diada Julia Menéndez y Antonia 
Díaz, con sus familiares. , 
E l fuego se inició en un escapara-
te en el que el asiát ico guardaba 
los fósforos y otros productos co-
municándose * r áp idamen te a los 
muebles y tabiques que son de ma-
dera. 
La casa está inmediata a la Com 
pañía Licorera Cubana. 
E l fuego se propagó por la par-
te trasera, con un solar, sacando 
las familias los muebles y abando-
nando la casa, por temor a que és-
ta se incendiara. 
Acudió la bomba 7 deí Cerro, que 
se s i tuó en la calle de Oquendo, y 
la de Corrales que se si tuó en Mar-
ques González. 
• E l capi tán Ichaustegui de la sép-
tima Estación a que pertenece la 
casa incendiada ins t ruyó las prime-
ras diligencias. 
E l asiát ico acusa a su dependien-
te de ser el que prend ió fuego al es-
caparate, por un descuido, pero no 
se cree que esto sea cierto. 
E l Brigadier Plác ido l í e rnández , 
jefe de la Policía y el Segundo Je-
fe señor Cárdenas , as í como el Ins-
pector del Distri to, acudieron al l u -
gar/ del suceso. 
En su ú l t ima sesión efectuada ano-
che. La Columna de Defensa Nacio-
nal, acordó rendir el próximo sábado 
ana guardia de honor a los restos 
del Mayor General Juan Bruno Za-
yas, asistir el Ejecutivo en pleno al 
acto del traslado de los restos y ha-
cerle ofrenda de una corona de f io-
ros naturales, para todo lo cual se 
h a r í a una invitación a los miembros 
componentes de la Ins t i tuc ión por 
medio de la prensa. 
CITACION 
Comité Eijecutívo de la Columna de 
Defensa Nacional 
,En cumplimiento de lo acordado 
por este Ejecutivo en su ú l t ima se-
sión, invitamos por este medio a los 
Columnistas todos para el próximo 
oáb?.do a las ocho y media de la no-
che al objeto de lendir ura guardia 
de honor a los restos del General 
Juan Bruno Zayas, debiendo estar 
todos a esa hora en los portales del 
Senado. Y cuya invi tación hacemos 
extensiva al domingo 3o, para asis-
t i r al acto del traslado de los ex-
presados restos que t e n d r á efecto a 
las tres de la tarde, d.vhr'endo mar-
char los componentes de esta'Institu-
ción en el cortejo en el lugar que le 
sí,a designado por los organizadores. 
Demás está recordar a los Colum-
nistas todos en el deb^r que es tán 
de concurrir a los citados actos, por 
e n t r a ñ a r ellos uaa alta prueba del 
agradecimiento que el pueblo de Cu-
ba tiene para los que supieron ofren-
darlo todb en aras del idpa] raagnffi-
cc de la libertad y mostrar así a to-
dos que aun está vivo y latente en 
el alma criolla, el sen í lmiento que 
en época no muy lejana llevó a los 
hijos de esta tierna, a los más gran-
des sacrificios por obtener su propia 
personalidad, tan discutida desde sus 
uíbores hasta nuestros días. 
Habana, ju l io 26 d^ 1922. 
Anton.'o P^avarrete, Presidente; Jor-
ge L . Cuervo, Director; Camano 
de Cárdenas , Presidente de la Co-
misión de Propaganda y Comuni-
cación; I . Pinar, Secetario p. s. 
JUEGOS FLORALES E N CEUTA 
MADRID, Julio 2 6. 
E l día primero de Agosto i rá a 
Ceuta el Sub-Secretario de Instruc-
ción Públ ica , que ha sido designado 
mantenedor de los Juegos Florales 
que han de celebrarse allí y que pro-
meten culminar en un éxito extraor-
dinario. 
ROMA, Julio 26. 
E l Jefe de los fascisti, Diputado 
Benito Mussolini, y el editor de un 
diario socialista, Lucehesi, no se en-
con t r a r án ya en un duelo. 
Mussolini, fué desafiado por Luc-
chesi a causa de un ar t ículo político 
publicado por el pomero y las per-
sonas encargadas de apadrinar a los 
dos desafiados, acordaron que no 
hab ía intención por parte de Musso-
l i n i en ofender a Lucchesi. 
Mussolini está invocando que se 
celehren elecciones generales, ya 
que, según él, el Parlamento no re-
presenta los verdaderos sentimientos 
del país. 
Denuncia al partido católico, acu-
sándole de haber hecho arreglos con 
el Banco de I ta l ia , que es casi una 
ins t i tuc ión del Gobierno para qúe 
adelantase 2.000.000 de liras, al 
Banco de Roma, que es una organi-
zación católica, a f in de evitar que 
este Banco fracasa, ta l como lo 
había hecho el Banco Italiana de 
Sconte, que en Diciembre pasado 
grandes dificultades financieras atra-
vesó. 
QUEJAS POR LA CONDUCTA J ¡ 
GOBIERNO 61 
MADRID, Julio 26. 
El "Heraldo" comenta hoy ,„ I 
gañiente, el silencio que v i ^ 
dando el Gobierno referem* f 1 " 
actitud en el problema de T L ! l* 
Dice el periódico, que la 
cia moderna pide, que se entpr?a" 
pueblo de la política a seguir nn al 
Ministerio, especialmente^cuando 
están tratando cuestiones ri.f S,3 
tosas, tal como es la de Tá„ 
que es de una gran importancia^ 
ra los intereses de España 
Termina el periódico asegurandô  
que el problema de Tánge^ S f r 
seriamente el futuro de España ! 
que se debería poner al pueblo !\ 
corriente de lo que ocurre, para m 
el Gobierno pudiese contar con Ti 
apoyo de la opinión pública cuan 
do tenga que entrar en discusiones 
con los gob.ernos extranjeros. 
AVANCE DEL FEMBMSMO E\ 
ESPAÑA 
MADRID, jul io 26. 
E l comisario de Policía hizo saber 
hoy que en los próximos exámen^ 
para la fuerza de policía podría» 
tomar parte mujeres y que en !o 
futuro éstas serían admitidas a He. 
nar empleos en el Cuerpo. 
DE L A HUELGA MINEEA ÉS 
ASTURIAS 
MADRID, jul io 26. 
E l Ministro del Trabajo dijo qu» 
había mucha agitación entre los-mi 
ñeros del distrito de Peñarroya, 
están discutiendo si deben de unir 
se a la huelga de los mineros di 
Asturias para demsotraiies sus sim 
pat ías . 
Los mineros asturianos, hasta aho-
ra, no han llegado a encontrar una 
solución a sus dificultades, ya que 
los patronos se niegan a ceder en 
la cuest ión de salarios. 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
MADRID, Julio 2 6 . 
E l nuevo Al to Comisario en Ma-
rruecos, General Burguete, relata 
hoy en despacho oficial la car iñosa 
acogida de que ha sido objeto por 
parte de los indígenas en el Araish 
y Arci la . 
Se levantaron arcos de tr iunfo, 
las casas lucían colgaduras y las! VISITA DE UN BUQUE ITALIANO 
calles se vieron atestadas de hom- y iGO, ( E s p a ñ a ) , Julio 26. 
bres y mujeres. 
Los jefes mar roqu íe s pronuncia-
ron discursos de bienvenida ante el 
Alto Comisario, y después hubo un 
desfile de tropas. 
E l Subsecretario de la Guerra 
anunc ió la próxima marcha para Ma-
rruecos, de un ba ta l lón de instruc-
Hcy llegó a este puerto el buq|| 
de guerra italiano Francesco M 
rruccio. 
Va a bordo el Príncipe heredero 
de I ta l ia Humberto, que se encuen-i 
tra viajando de absoluto incógnito. 
V1AJK DE UN EMBAJADOK 
ci'ón de infanter ía , así como tam-1 MADRID, Julio 26. 
bién de un contingente de instruc-j ^ marqués de Amposta Embaja-
ción de cabal ler ía . flor ^e Esnaik en la Argentina effl-; 
' barcani en Lisboa el 15 de Agosto. 
PELIGROSO INCENDIO EN SORIA para Buenos Aires. 
SORIA, Julio 2 6. 
Un fuego des t ruyó hoy ocho ca-
sas, muriendo dos personas y resul-
tando 18 más gravemente heridas. 
E l incendio se originó en un al--
macén de explosivos, situado en el 
centro de la ciudad, y en el cual se 
incendiaron seis cajones de pólvora, 
p ropagándose a grandes cantidades 
de dinamita y gasolina. 
FALLECIO MR. JAMES STOKELÍ 
NBWPORT, Tern, Julio 26. 
James Stokely, Presidente ij ^ 
de las Compañías , más importantes, 
de aquí falleció aquí hoy. 
Mr. Storkely era cunado de Ben 
Hooper, Presidente de la Junta de 
Obn-eros ferroviarios. 
PROXIMA INAUGURACION D E L 
TUNEL DE CANFRANC 
i HUESCA, Julio 2 6. 
^En la i naugurac ión del trozo del 
ferrocarril de Jaca a Canfranc es-
tuvieron presentes el ministro de la 
Gobernación, señor P in iés y las 
autoridades de la provincia. 
E l señor Obispo de Huesca bendijo 
la nueva línea. 
En breve será inaugurado el fa-
moso túne l internacional de Can-
franc, que tiene ocho k i lómet ros de 
extensión. 
fiONQ ü R o J 0 • G I N E M A j Q G R A F I C O -
TIROTEOS EN LAS CALLES DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Julio, 2 6. 
Diariamente se registran tiroteos 
en las calles de esta capital. 
E l terrorismo vuelve a levantar 
la cabeza. 
E l vecindario plé|) que las auto-
ridades se muestren enórgicas y aca-
ben de una vez con esta plaga, que 
tantos perjuicios causa a Barcelona. 
NUEVOS DETALLES DEL INCEN-
DIO DE SORIA 
SORIA. Julio 2 6. 
A ú l t ima hora apareció un cadáver 
más. Son pues tres los muertos a 
conseciiencia del incendio declarado 
en la fe r re te r ía del señor Alcalde. 
Treinta y cinco familias han que-
dado sin albergue, y en la mayor 
miseria, por haber quedado destrui-
das las casas donde vivían y habér-















































































E L JEFE DEL GOBIERNO A 
SANTANDER 
MADRID, Julio ^26. 
El día 29 del actual m a r c h a r á a 
Santander el Jefe del Gobierno, se-
ñor Sánchez Guerra, quien va a la 
capital de la Montaña para recibir 
al Presidente electo de la Argent i -
na,, señor Alvear, que como se sabe 
l legará a Santander el día primero 
de Agosto próximo. 
Recór tese este cupón; escriba en las l íneas en blanco los nom^f^ 
ée sus artistas favoritos y tuvlenoslo con la siguiente dirección : ^ ^ 
cwrso Cinematográfico, Apailado 1010. — D I A R I O Uífi L A M A R I N A 
Habana. 
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